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PRÓLOGO
El presente trabajo es el fruto de diez años de estudio a cerca de una de las parcelas de la
Literatura Arabe Cristiana, la literatura apócrifa cristiana escrita en árabe. Tras finalizar mi
licenciatura en Filología Árabe e Islam, en la Universidad Autónoma de Madrid, completé mi
formación filolólogica con tres años de estudio de la lengua siríaca en el Instituto Diocesano de
Filología Clásica y Oriental « San Justino ». En este Instituto, en el año 1989, mi profesor de siríaco,
el Dr. don Javier Martínez Fernández, me sugirió la posibilidad de realizar una tesis doctoral que
estudiara algún ámbito de la Literatura Árabe Cristiana, campo que, hasta hace muy poco tiempo,
prácticamente no había sido investigado y sobre el que, salvo alguna excepción, apenas había
estudios realizados en España.
En este mismo Instituto, a partir de 1994, comencé a trabajar en un proyecto de traducción
al español de textos apócrifos cristianos, encargándome de estudiar tanto textos siríacos como
árabes. En principio, para este proyecto, inicié la traducción y edición de los textos árabes de la
Dormición de la Virgen catalogados en la ClavisApocryphorum Noví Testarnentí, Ante la cantidad
de texto inédito que componía esta tradición literaria, nos dimos cuenta de que eraun trabajo con
suficiente categoría científica como para realizar una tesis doctoral.
En 1995, a través del Dr. don Juan José Alarcón, profesor del departamento de Estudios
Hebreos y Arameos, me puse en contacto con la Dra. doña Montserrat Abumalham Mas, a quien
propuse la idea de realizar esta tesis doctoral y quien mostró sumo intéres por esta investigación
desde el primer momento. Siguiendo sus orientaciones, realicé los cursos de doctorado del
programa del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense entre 1995 y
1997. En junio de ese mismo año, también dirigido por estos dos profesores, presenté un Trabajo de
Investigación que consistió en el análisis literario de estos textos árabes de la Dormición de la
Virgen. En dicho trabajo estudié su género, sus principales temas literarios y su simbologia.
Tras acabar este trabajo, comencé a realizar el estudio linguistico de los textos y la edición
de los mss., también bajo la orientación de laDra. Abumalham y del Dr. Alarcón. El resultado final
de este análisis del registro de lengua árabe empleado por sus autores junto con la influencia que la
lengua siríaca ejerció en dicho registro ha sido el objeto de estudio de la Tesis Doctoral que
desarrollamos en las siguientes páginas.
No podemos concluir estapresentación sin mostrar nuestro agradecimiento más profundo a
todas las personas que han contribuido a su realización, tanto con su estímulo moral como con sus
conocimientos científicos. En primer lugar, quiero mencionar a la Dra. Abumalham, a quien
agradezco sinceramente su confianza y disponibilidad, además de sus orientaciones científicas; así
como al Dr. Alarcón, a quién tambiéntengo que agradecer sus consejos y apoyo. En segundo lugar,
quiero dirigir mi agradecimiento a los profesores y colaboradores del Instituto San Justino, al
Dr.don Javier Martínez, que me inició en el el conocimiento del Cristianismo Oriental, al Dr. don
Juan José Ayán Calvo, al Dr. don Gonzalo Aranda Pérez y al profesor don Marek Rackiewicz,
quienes siempre han mostrado también su colaboración incondicional en aquellos puntos de este
trabajo relacionados con la Patrística y la Teología cristiana. Igualmente no puedo dejar de
manifestar mi agradecimiento a las secretarias y bibliotecarias de este Instituto, Paloma Rupérez,
Eva de la Fuente y Pilar Leganés, cuyos fondos bibliográficos siempre han estado a mi entera
disposición, y me han proporcionado los instrumentos básicos para desarrollar esta Tesis Doctoral.
Finalmente, quiero recordar a mi familia, recuerdo en el que ocupan un lugar destacado los
que ya no están entre nosotros, para agradecerle su colaboración y apoyo desinteresado, puesto que
sin el tiempo que me han dedicado y el tiempo que nosotros les hemos tomado prestado, este
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MÉTODO DE TRABAJO E HISTORIOGRAFIA
1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA.
El objeto de nuestro trabajo ha sido estudiar la influencia que ejerció la lengua siríaca,
vehículo difusor de la literatura cristiana primitiva en Oriente, una vez que sustituyó en esta función
a la lengua griega, en un conjunto de textos árabes cristianos que compartenun mismo tema
literario, la Dormición de la Virgen. El análisis de esta influencia nos ha permitido valorar hasta qué
punto la lengua árabe que empleaban los cristianos en sus obras se diferenciaba del árabe clásico y
si, esta diferencia, aumentada por la presión que también ejercía la lengua vernácula de los autores
cristianos, fue de tal magnitud que convirtió a la lengua cristiana en una lengua diferente de la
clásica.
Bajo este planteamiento, subyace la cuestión planteada por Ch. Mohrmann con respecto al
latín clásico y el latín cristiano, quien considera a esta última como una lengua de grupo o
sociolecto, cuyo elemento diferenciador de la lengua clásica sería el léxico, más que la morfo-
sintaxis. Como veremos en páginas posteriores, en el caso del ACL y del ACR., la diferencia esencial
se halla en una serie de fenómenos lingílísticos (fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos)
diferentes a los que la gramática clásica establece por dos motivos: la influencia que la lengua
vernácula de los autores ejerció en los documentos escritos, situándose el árabe que emplean en el
estadio lingtlístico conocido como AM, y la influencia que otras lenguas extranjeras ejercieron sobre
ellos. Sin embargo, tanto los rasgos propios de la lengua vernácula, como los de origen siriaco,
aunque tuvieron como consecuencia que la lengua empleada por los cristianos fUera diferente de la
lengua clásica, empleada principalmente por las obras musulmanas, no llegaron a lograr que esta
lengua dejara de ser árabe. Simplemente, se trata de un estadio linguistico diferente del clásico, el
paso intermedio entre éste y los actuales dialectos modernos.
Una de estas lenguas extranjeras, aunque similar a la árabe, al ser también semítica, que
tipificó algunos rasgos propios de esta lengua empleada porlos cristianos, fue, como ya hemos
dicho, el siriaco. Como igualmente estudiaremos en el siguiente capítulo de nuestro trabajo, el
siríaco, fUe uno de los elementos diferenciadores del ACR con respecto al ACL no porque Ibera una
lengua hablada en todas las zonas geográficas orientales que se arabizaron tras el advenimiento del
Islam, sino porque fUe la lengua difusora de la literatura cristiana primitiva en el Oriente árabe. De
este modo, su influencia se deja sentir especialmente en la lengua escrita de los árabes cristianos más
que en la lengua hablada.
Los textos que escogimos para nuestro estudio, textos que comparten un mismo tema
literario (la Dormición de la Virgen), un mismo origen (proceden de Egipto) y una misma época, el
segundo milenio, nos parecieron apropiados para realizar este tipo de estudio, porque al tratarse de
narrativa popular, su origen oral nos proporcionaría el campo lingúistico adecuado para estudiar
fenómenos propios de la lengua vernácula, y porque, al mismo tiempo, al ser varios de ellos
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traducciones de textos siríacos nos ofrecerían igualmente fenómenos lingt¡ísticos originados por el
roce de estas dos lenguas.
Antes de pasar a describir el método que hemos seguido para realizar nuestro estudio,
hemos de precisar otra de las causas por las que nos pareció importante, también desde el punto de
vista filológico, estudiar estos cristianos. Como también comparten la mayoria de los autores que
han estudiado la literatura árabe cristiana, el estudio de estos textos es de vital importancia a la hora
de establecer la historia de la lengua árabe, ya que ofrecen un panorama lingúistico mucho más
ajustado a la realidad que el de lamayoría de los textos compuestos por los autores árabes clásicos,
es decir los autores musulmanes. La lengua de los autores cristianos, a diferencia de la de los
musulmanes, nunca estuvo mediatizada ni encorsetada por el prurito de imitar la lengua coránica,
mostrando con más veracidad cuál era la lengua que realmente hablaban los arabófonos y a partirde
la cual se llegó a los dialectos árabes modernos.
El trabajo que hemos realizado ha sido un estudio comparativo entre los fenómenos
linguisticos diferentes a los de la lengua clásica que hemos hallado en los textos de la Dormición y
los que recoge J. Blau en la única gramática de árabe cristiano con la que contamos hasta el
momento. Una vez recogidos estos fenómenos, hemos estuadiado cuáles son propios del AM, y se
dan también en variedades dialectales del ACL, como el dialecto andalusi o el egipcio, y cuáles
obedecieron a la influencia de la lenguar siriaca. Hemos clasificado estos fenómenos en cuatro
ámbitos, fonética y fonología, morfología, sintaxis y lexicología. Tras realizar este examen, hemos
llegado a la conclusión, de que realmente no se puede considerar al A.CR como una lengua diferente
de la lengua árabe en sentido global, sino que sólamente posee diversos fenómenos que hacen que
se distinga de la clásica, pero que no la convierten en una lengua distinta de la árabe, sino que
únicamente constituye un registro y un estrato histórico diferente del clásico.
II. RISTORIOGRAFIA BÁSICA DEL ÁRABE CRISTIANO.
Antes de continuar la exposición de nuestro trabajo, hemos de hacerunas breves precisiones
acerca de la terminología que hemos empleado a lo largo de él. Al hablar de ACRnos referimos a
la lengua que los autores cristianos empleaban en sus textos, y que, como ya hemos dicho, era
diferente de la que usaban los musulmanes. Se trata pues, de una distinción en la que el elemento
religioso condiciona al lingoistico de tal modo que sin el primero no existiría el segundo.
Al hablar de árabes cristianos, nos referimos a aquellos cristianos de raza y de cultura
árabe que escribieron sus obras en árabe. Este término nos parece más apropiado que el de
cristianos árabes, porque en este segundo el factor religioso prevalece sobre el étnico, siendo los
árabes una de las razas de los cristianos. Sin embargo, el primero, incluye los árabes cristianos
dentro de un conjunto mayor, el de todos los árabes, que no sólo fueron ni son de religión
musulmana.
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El conjunto de las obras que escribieron autores árabes cristianos para los propios cristianos
compone lo que se conoce como Literatura Arabe Cristiana, que también formaría parte de otro
conjunto mayor, el de la Literatura Árabe Religiosa. Por medio de este último conjunto entrada a
formar parte de la Literatura Arabe. Como es fácil deducir, esta literatura es también de carácter
religioso y cronológicamente abarcadadesde los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo XX,
siendo mucho más abundantes los testimonios literarios pertenecientes al segundo milenio que al
Como hemos dicho en la presentación de este trabajo, esta parcela de la Literatura Árabe,
apenas ha despertado interés científico en los investigadores españoles, y apenas hay estudios y
obras relacionadas con este campo realizadas por autores españoles.
Sin embargo, la Literatura Árabe Cristiana cuenta desde el siglo XIX con una trayectoria
científica de importancia en otros países europeos y ha sido objeto de numerosos trabajos de
investigación y tesis doctorales.
Con el objeto de no extendemos demasiado ni de perder el norte de nuestra investigación,
hemos de trazar un breve panorama de los principales estudios realizados hasta ahora sobre este
campo, panorama que, al mismo tiempo se muestra imprescindible para poder situar dentro del
ámbito de la Literatura Arabe Cristiana los textos que han sido objeto de nuestro estudio.
Como obra básica y, todavía no superada, contamos con el voluminoso trabajo de G. Graf,
Geschichte der cristhchen arabischen literatur, que aunque no es una auténtica historia de la
Literatura Árabe Cristiana, puesto que no traza la línea evolutiva de las fornas língúísticas y de las
ideas que conforman el pensamiento árabe cristiano, sí recoge toda la nomenclatura de autores y de
obras basándose en los diferentes catálogos de los fondos orientales y occidentales. Actualmente
continúa siendo el punto de partida de cualquier investigación concerniente a esta literatura y está
siendo revisada y actualizada bajo la dirección de otra de las principales autoridades en esta parcela
científica, el Dr. Samir Khalil Samír, profesor del Pontificio Istituto Orientale de Roma y de la
Universidad Saint-Espirit de Kaslik-Jounieh.
Según la obra diseñada por G. Grat la Literatura Árabe Cristiana podría dividirse en dos
grandes grupos: la literatura de traducción y las obras de producción propia, las de los escritores
árabes cristianos. El segundo grupo se subdivide cronológicamente en dos partes, una, que
alcanzada desde los primeros siglos de la era cristiana hasta la primera mitad del siglo XV, y otra,
que llegaría desde la segunda mitad de este siglo hasta finales del XIX.
La literatura de traducción consistió fundamentalmente en la elaboración de la versión árabe
de los textos bíblicos, de textos apócrifos pseudoepigráficos, textos apócrifos cristianos, obras
patristicas, hagiográficas, de derecho eclesiástico y litúrgicas. Con respecto al segundo gmpo, G.
Graf clasifica los diferentes testimonios literarios teniendo en cuenta la pertenencia de sus autores a
las diferentes iglesias cristianas árabes. Son obras principalmente de carácter dogmático y teológico.
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Dentro del primer grupo, de la literatura de traducción y, más concretamente, en la
traducción de diferentes obras apócrifas de tema cristiano, habría que situar los textos árabes de la
Dormición de laVirgen que hemos estudiado.
Todo lo que hemos explicado hasta ahora con respecto a la Literatura Arabe Cristiana,
puede aplicarse también al ACR. Dejando a un lado estudios específicos dedicados a un autor en
concreto o a un fenómeno linguistico determinado, únicamente disponemos de un estudio que
recoja los fenómenos propios del ACR, lagramática realizada porJ. Blau: A Grammar ofChristian
Arabic. Based Mainly on Sauth Palestinian Texis Froin The First Milleninin, que como su propio
titulo indica se cifie a un periodo cronológico concreto y a un área geográfica determinada. La
mayoría de los documentos que estudiapertenecen a los siglos IX y X y están bajo la influencia del
AM y del árabe sud-palestino. Sin embargo, como ya hemos explicado, al ser la única gramática
existente sobre esta lengua, ha sido el referente obligado de nuestro análisis.
III. HISTORIOGRAFIA BÁSICA SOBRE LOS TEXTOS ÁRABES APÓCRIFOS DE LA
DORMICIÓN DE LA VIRGEN.
También podemos afirmar con respecto a la literatura apócrifa árabe cristiana que aún no ha
sido estudiada suficientemente, contamos con los datos que aporta la obra de G. Grat~ y la de A.
Smith Lewis2, además de lamás reciente de M. Geerard3 como obras o catálogos básicos. Aunque
comienza a haber una cantidad considerable de textos estudiados y editados, todavía muchos de
ellos permanecen inéditos.
Con respecto a la tradición literaria árabe que engloba los textos relacionados con la
Dormición de la Virgen, la situación es muy parecida y estamos seguros de que a los textos que
hemos estudiado, pronto se le unirán nuevos mss. inéditos que irán apareciendo.
Por orden cronológico, estos son los principales trabajos publicados hasta ahora sobre este
tema:
• En 1854 M. Enger editó el ms. de la Universidad de Bonn, or. 29, II 64v-91 (1801) y su
traducción al latín en la obra titulada ‘ajbár yulyann& as-salílyfi-naqlat ‘¿un al-mas¡h. Íd es
Joannis apostoil de Transien Beatae Mariae Virginis Líber, Br Recensione cian Interpretatione,
Eberfeld. Se trata de la edición de un ms. del Btynn Mawr College del siglo IX. En 1858 J. P.
Migne publicó una traducción francesa a partir de la latina realizada por M. Enger: Livre dic
Passage de la Bienheurese Vierge Marie, écritpar SaintJean.
• En 1910 L. Leroy publicó la traducción francesa de ABS en el número 15 de Revue de ¡ ‘Oriente
Chréden sin laedición del ms.Pads ár. 150, ff 157r-170v.
Cf. G. Graf. Gesehichie der chrisllichen-arabischen literatur, « Studi e Testí ». Ciudad del Vaticano, 1964-1966,
pp. 224-288.
2 A. Smith Le~s, ApocrvphaArabíca, Siudia Sinaitica, II, Cambridge, 1902.
O. Geerad, CiavisApociyphcrumNoiI Testamenil, Turnhout. 1992.
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• En 1916 ‘Abd al-Mas?h Sulayn>án publicó en el Cairo una obra apologética, kiiáb mayám?r ira-
‘aj~á ‘ib is-sayyidat ¡1- ‘adrá miryam en la que se incluía el texto árabe de AB2 del ms. 720 del
museo copto del Cairo, Histo. 477, fol. 125-144.
• En 1927 este mismo autor publicó en laobra citada el texto árabe de AB3, según el ms. 150 del
museo copto del Cairo.
• En el Congreso Asuncionista Oriental, celebrado en Jemsalén en 1951, N. Edelby presentó una
ponencia titulada Note sur l ‘Assomnption el 1 ‘Eglise ,nelkitadonde daba noticia de la existencia
de varios mss. libaneses y sirios de los textos de la Dormicion.
• En 1975-76, M. van Esbroeck publicó enParolede lOriení VI-VIII, Pp. 479-491, Lal-listoria
Lutinziaca. Se trata del ms. ár. sinaitico 436, ff lOlv-lOSv, ABS, por cuya escritura cúfica fecha
en el siglo X. Se trata de la edición del texto árabe, acompañada poruna breve introducción y
por la traducción francesa del mismo.
• En 1981 M. van Esbroeck publicó el artículo Les textes littéraires sur 1 ‘Assomption avant le Xc
s4½Iedonde aparecía una relación de los textos árabes conocidosy sus relaciones con los textos
• de otras tradiciones (griega, siriaca, copta, irlandesa, armenia, etiópica y georgiana).
• Este mismo autor publicó en 1986 Incidence des versionsárabes chrétiennespour la restitution
des textes perdus y en 1989 Arabische Christi. Literatur, sobre la literatura mariana en lengua
árabe.
• Los estudios más recientes se encuentran en obras de carácter más general, bien en antologías de
apócrifos traducidos a lenguas modernas, o bien en estudios generales sobre la Dormición o
sobre una tradición determinada. Dentro del primer gnipo, M. Erbetta4 da la síntesis de ABS,
AB7 y AB9; 5. C. Mimouni hace en su tesis doctoral de 1995 un estudio doctrinal, literario,
topográfico y arqueológico de la tradición árabe, así como estudia su dependencia de las
versiones griegas, siriacas, coptas y etiópicas5; y por último, la obra de G. Aranda Pérez presenta
la traducción española del texto copto de Teodosio de Alejandría estrechamente relacionado con
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IV. TEXTOS EN LOS QUE HEMOS BASADO NUESTRO ESTUDIO. ELENCO DE
MANUSCRITOS.
Los textos que hemos estudiado son ocho de los nueve que aparecen en la relación de la
Clavis Apocryphorum Novi Testamenti ~‘, a los que hemos adjudicado las siglas de AB 1, AB2, AB3
ABS, AB6, AB7, ABS y AB9, más dos de los recopilados por M. van Esbroeck como AB4 y AB
M. E¡tetta, Gil .Apocrifi del nuovo Testamento, CasaleMonferrato, 1981.
S. C. Mimouni, cap. IV, «La Tradition Litiéraire Arabe » en Dormilion etAssomption de Marie. Historia des
traditions anciennes, París, 1995, pp. 2 10-237.
6 0. Aranda Pérez, «III. Homilía de Teodosio de Alejandría »en Dormición de la Virgen. Relatos de la Tradición
copta .4pócrijbs Cristianos, 2, Madrid, 1995. Pp. 180-228.
No hemos podido tener accesoal catalogado como 145. Véase, CANT, M. Gecrard. Turnhout, 1992. pp.89-90..
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íot junto con otro que hemos denominado ABX y que no aparece en estas dos listas. Son pues en
total los siguientes once textos:
1. Six livres, éd. M. Enger, crdl 9 é-~~ U-y >~Á ; Joannis 4postoí¡ de Transñu Beatae
Mariae Virginis Líber, Ex Recensione cian Znterpretatione, Eberfeld, 1854. Se trata de la
edición y traducción al latín de un Ms. del Brynn Mawr College del siglo IX ( AB 1 1 CANT
140).
2. Homilia de Cirilo de Alejandríapara el 21 de tubé, éd. Kitáb mayánflr ira ‘agá Yb is-sayyid.at ¡1-
adhralvfiryam, el Cairo, 1927, 210-248 (AB2 ¡ CANT 143)
3. La homilía de Cirilo de Alejandría para el 16 de mesoré, ibid. 248-260 (AB3 ¡ CANT 144)
4. Homilía de Teodosio de Alejandria, ms. Vaticano árabe 698, fi 85r-102r, originario de Egipto y
fechado en el s. XIV (AB4)
5. Tránsito del ms. Pads árabe 150, fi 157r-170v, originario de Egipto y del s. XVII (ABS! CANT
142)
6. Homilía de Cirilo, arzobispo de Jerusalén para el 16 de mesoré del ms. París árabe 150, ff.171r-
192v (ABX)
7. Homilía de Teófilo de Landra del ms. Vaticano árabe 698, fi. 41v-48v (AB6 1 CANT 146)
8. Homilía de Ciriaco, obispo de Bahnasa para el 16 de mesoré del ms. Vaticano árabe 170, fi
317v- 340r, también originario de Egipto y datado en el s. XVIII (AB7 ¡ CANT 147)
9. La Historia Eutimiaca, publicada por M. van Esbroeck, Un témoin indireel de 1 ‘Histoire
Eut/zymiaque ¿Luis une lee/are arabepuar 1 Assornption, en Paro/e de ¡ ‘Oriení VI-NI], 1975-
1976, 479- 491 (ABS! CANT 148)
bEl tránsito de Juan, el Evangelista, del ms. Vaticano árabe 698, fi. Slv-85r (AB9 ¡ CAiNT 141)
1 lUomilia de Cirilo para el 16 de mesoré del ms. del Museo copto del Cairo 720 (hist. 477); fi.
145r-15lv, fechado en el s. XVII (AB 10).
Como puede apreciarse, la cronología de los mss. abarca una época muy amplia, desde el
siglo IX al XVIII, por lo que debemos precisar que estos relatos nunca formaron un corpus
unitario, y que aunque comparten rasgos característicos de género y temática literaria, es
prácticamente imposible establecer una línea argumental única y determinar que todos contienen las
mismas ideas religiosas. Hay que tener en cuenta que son traducciones, y en algunos casos,
herederas de las tradiciones de otras iglesias orientales, como la griega, la siriaca y la copta con todo
lo que esto conlíeva. En general, se puede afirmar que las fUentes de las que derivan los relatos
árabes son las siguientes: siriacas para AB 1 y AB9, coptas para AB4 y AB7, siriacas y coptas para
AB2, AB3, ABS, ABXy ABlO, y griegas para AB6 y AB8. Más adelante veremos los motivos.
Cf. M. van Esbroeck, Les textes littéraires sur ¡ ‘Assomption avant le Xc sMc/e, en F. Bovon et al. (ed.), LesActa
Apoc¡yphorum desApótres, Genéve, 1981, 269.
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Con estos textos hemos realizado el siguiente trabajo: la traducción al español de los once
textos, tomando como base la edición de los que están publicados y el ms. para los que permanecían
inéditos; la edición de AB4, ABS, ABX, ABÓ, AB7, AB9 y AB 10; y un estudio lingúistico basado
únicamente en los documentos inéditos.
La edición de los mss. (AB4, ABS, ABX, ABÓ, AB7, AB9 y ABlO) la hemos realizado tipo
facsímil, añadiendo en el aparato crítico aclaraciones que faciliten la comprensión de los términos
más confusos.
Igualmente, los ejemplos que presentamos en el « Comentario linguistico » también están
escritos tal y como aparecen en los mss. para poder mostrar del modo más claro posible el tipo de
árabe que empleaban sus autores. Por ello, a veces, puede parecer que hay errores de escritura
donde hemos mantenido la escritura como aparece en el documento. Por ello, siempre damos la
referencia del texto de donde hemos tomado el ejemplo, para poder consultarlo en caso de duda.
ooo0O~
INTRODUCCIÓN GENERAL
Antes de presentar el análisis del registro lingúístico en que fUeron escritos estos
documentos, hemos de hacer una breve introducción que los sitúe histórica y literariamente.
En cuanto a la Historia, hemos realizado una síntesis del nacimiento y desarrollo del
cristianismo entre los árabes, desde la época preislámica hasta la formación de lo que hoy se conoce
como Iglesias orientales árabes, término que incluye a aquellas comunidades cristianas cuyos fieles
son arabes o arabófonos.
Por lo que se refiere a la Literatura, en las páginas anteriores ya hemos descrito el lugar que
ocupa esta literatura apócrifa dentro del vasto conjunto de la Literatura Árabe Cristiana.
Únicamente nos queda por añadir algunas ideas acerca de su género, aspecto que, como ya hemos
dicho tratamos más extensamente en nuestro trabajo de investigación de segundo curso de
doctorado. Es suficiente recordar ahora que se trata de narrativa popular cristiana, es decir estos
documentos recogen una serie de tradiciones orales sobre el final de la vida de la Virgen, en las que
siempre aparecen personajes arquetípicos. Poseen además una fuerte carga simbólica que alude a los
símbolos del Antiguo y Nuevo Testamento.
Generalmente la Literatura Apócrifa Cristiana que engloba relatos legendarios cuyo tema
está relacionado con el cristianismo y el NT, se incluye entre la literatura cristiana de época
patrística, porque aunque presenta rasgos peculiares propios, se la considera su complemento y fue
conocida por la mayoría de los Padres. Son características que la definen: su mencionado origen
popular, la pseudonimia de sus autores, su estilo narrativo legendario y su acanonicidad.
Hemos centrado esta introducción en otros aspectos de los textos que también son
esenciales para poder comprender más exactamente toda la información que ofrecen acerca de estas
comunidades de cristianos árabes, como son los aspectoslitúrgicos, sociorreligiosos y teológicos.
Finalmente hemos dedicado también algunas páginas a explicar el eco que estas tradiciones
tuvieron en el arte cristiano, ya desde los primeros siglos.
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1. LOS ÁRABES CRISTIANOS
Para describir la historia del cristianismo entre los árabes con precisión, hay que distinguir
dos períodos históricos diferentes: la época preislámica y la islámica. En el primer período, los
término árabe cristiano se refiere a los cristianos que eran árabes tanto por su etnia como por su
lengua, es decir, a las tribus nómadas que poblabanla península Arábiga. En el segundo período,
este término pasa a designar principalmente a los cristianos que vivian en los países que se
arabizaron con la expansión del Islam y, por tanto, se refiere fundamentalmente a su lengua y
engloba a un grupo de iglesias orientales que originariamente no eran árabes.
1.1. EL CRISTIANISMO DURANTE LX ÉPOCA DE LA YAUILIYYA.
Los primeros ~testimoniosdel contacto entre los árabes y el cristianismo naciente nos los
proporciona el NT. Los Hechos’ nos narran cómo los árabes escucharon en su propia lengua el
primer discurso de Pedro en Pentecostés y cómo muchos de ellos fueron bautizados; al mismo
tiempo que en otros dos pasajes se relata la predicación y la huida a Arabia de Pablo2, aunque esta
Arabia fuera posiblemente el reino nabateo y no toda la peninsula, como coinciden en señalar
actualmente la mayoría de los historiadores3.
Tras estos primeros contactos, la actividad misionera de las comunidades primitivas difunció
la nueva religión tanto entre las tribus nómadas de la península como entre los árabes sedentarios,
aunque parece ser que tuvo una mayor acogida entre las primeras. Como testimonios principales del
arraigo del cristianismo entre los árabes podemos citar al apologista Justino (1 10-165)~ y a Eusebio
de Cesarea (265-340). Este último narra los tres viajes que realizó Orígenes (185-253) a Arabia a
donde acudió requerido por el gobernador y por el obispo de Bostra para aclarar algunos puntos
doctrinales5.
Posteriormente, otros historiadores como Rufino6 y Sozomenos’ relatan la conversión al
cristianismo de las tribus del Yemen y del Hiyáz. Las actas de los concilios de Nicea (325),
Constantinopla (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451), que contienen gran cantidad de nombres
árabes de obispos y altos dignatarios eclesiásticos, suelen presentarse también como testimonios de
1 Cf Hch2. 11. 41.
2 Cf (ial, 15-l7y2Co 11,32.
Cf. J. Gnilka. cap. Iv « La actividad misionera, a) Arabia» en Pablo de Torso. Apóstoly Testigo. Biblioteca Herder,
Barcelona, 1998, PP. 52-54.
El pasaje 117,5 del Diálogo con Tr~/bn suele interpretarse como una alusión a los cristianos árabes nómadas cuando
dice que « No existe una sola raza humana. Báxtaros, Griegos o cualesquiera que sean los nombres que les deis,
nómadas, errantes o pastores que vivan bajo las tiendas, que no presenten sus oraciones en el nombre de Jesús, el
Crucificado, y en el del Padre, Creador del Universo ».
~ CfEusebiodeCesarea,HEVI.XIX. 15; VI,XXXIII, 1y2;yVI,X)G<iVIIyXXXVIII.
6 Cf Rufino, HE 1. 9. PL XXI, col. 478480.
Cf. Sozomenos, HE VI, 38. PG, LXVIII, col. 1408-1412.
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la pervivencia del cristianismo entre los árabes. Finalmente sabemos que en zonas como Bal~rayn,
Hadramawt y Uman se establecieron varias comunidades cristianas8.
Aunque a través de estos testimonios es muy dificil valorar si el cristianismo entre los árabes
fue meramente superficial o profundamente religiosa, sí atestigua la presencia de esta religión en la
península Arábiga, presencia que también sobrevivirá con la llegada del Islam.
1.2. LAS IGLESIAS ORIENTALES ÁRABES.
Hay que decir que estas Iglesias en su origen no eran árabes, o mejor dicho, ni sus fieles ni
su lengua litúrgica lo eran, ya que no nacieron en la península. Sólamente después de la conquista
musulmana, que trajo como consecuencia la arabización de los territorios donde nacieron, es
cuando se puede considerar que se convirtieron en Iglesias árabes cristianas. Aún así, algunas de
ellas, conservaron su lengua original totalmente, o bien ésta convivió con la de los conquistadores.
En la Iglesia copta y en la maronita, el árabe sustituyó, casi totalmente, al copto y al siriaco; en la
iglesia melkiía alternó con el griego y el siríaco; y por el contrario, en la caldea no ha logrado
suplantar al caldeo vulgar.
La génesis de estas Iglesias también hay que buscarla en los siglos IV y V, mucho antes del
nacimiento del Islam (siglo VII), cuando comienza a buscarse la formulación dogmática sobre la
divinidad de Cristo, en las escuelas teológicas de Antioquía y Alejandría. Podemos decir, que para
ello, la escuela alejandrina interpretaba la Sagrada Escritura de un modo alegórico y mistico,
mientras que la antioquena lo hacía en un sentido más literal y racional. Todas estas diatribas
llevaron a la celebración de los dos concilios de los que surgieron estas Iglesias:
10) Del concilio de Efeso (43fl
:
- La Iglesia siríaca oriental o nestoriana. Nació cuando el antioqueno Nestorio no
compartió el valor teológico del término Teotókos, «Madre de Dios », considerando más adecuado
el de «Madre de Cristo », que impedía la mezcla de las dos naturalezas en Cristo. Nestorio fue
condenado, y sus seguidores formaron esta Iglesia.
- La iglesia caldea. Surgió en esta región del actual Iraq en el siglo V, cuando un
obispo del imperio neo-persa de Ctesifonte, con sede en Bagdad, se declaró independiente de
Antioquía en el año 424, adoptando más tarde la doctrina nestoriana. Aunque en el siglo XVI se
unió a Roma, se mantuvo una rama nestoriana.
20> Del concilio de Calcedonia (451)
a) Las Iglesias monofisitas. La tesis monofisita de Eutiques de la existencia de una
única naturaleza en Cristo, la divina, fue condenada. Sus partidarios, según los países en los
8 Cf. J. B. CIIabot, Svnodicon Orienta/e, Paris. 1992.
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habitaban, formaron diferentes Iglesias. Sin embargo, con el paso de los siglos, estadisensión de las
Iglesias monofisitas con respecto a las católicas, es más terminológica que teológica.
- La siríaca occidental jacobita, en Asia, cuyo nombre deriva del obispo
Jacobo Baradia.
- La copta en Egipto, con sede en Alejandria que tras cinco siglos de
ortodoxia, se hizo monofisita a partir de este concilio, con el obispo Dioscóro. Sin embargo, a partir
del siglo VI el cristianismo egipcio moderó su monofisismo. Su nombre proviene del árabe i4
qubt, contracción del griego aigyp/os, «egipcio ».
b) Las Iglesias ortodoxas, es decir, fieles a Calcedonia.
- La Iglesia siríaca occidental calcedónica.
- La Iglesia ¡nelkita. Esta es la denominación que los jacobitas dieron en
siríaco y árabe a los seguidores calcedonianos del emperador(raSo/&-t ; ma/hl ¡ rnalik,
respectivamente). Como consecuencia no es una iglesia nacional, sino que está extendida por todo
el OrientePróximo, y hoy designa a los fieles católicos de esta zona.
- La Iglesia maronita. A finales del siglo VII, la Iglesia siriaca occidental
calcedónica surgirá como autónoma, dando origen a la maronita. Su nombre está tomado de un
monasterio del siglo V construido sobre la tumba del santo anacoreta Marón, al sur de Antioquía,
en el valle del Orontes. Este cenobio se convirtió en un imponente centro de irradiación espiritual y
cultural, defendiendo y difundiendo la ortodoxia de Calcedonia, para al mismo tiempo salvaguardar
los derechos de la Iglesia de Antioquía, fiel a las tradiciones sirias, frente a las tendencias
centralizadoras de Constantinopla. El término maronita se hizo extensivo a los fieles cristianos que
se pusieron bajo la dirección de los monjes de este monasteno.
LA IGLESIA COPTA. Según Eusebio de Cesarea, fue san Marcos el evangelizador de
Alejandría, y aunque no contamos con otros testimonios que confirmen este extremo, es bien cierto
que en la primera mitad del siglo II ya habíacristianos en el valle del Nilo9.
Tras las diversas vicisitudes dogmáticas que suflió antes de la conquista musulmana (640),
de las que ya hemos hablado más arriba, se hizo monofisita. Con el establecimiento del estado
musulmán, los coptos fueron objeto de la tolerancia o la represión según su condición de dimmies,
siendo en el 706 reemplazada la lengua copta por la árabe.
A lo largo de la historia de Egipto, continuaron pasando estos cristianos por períodos de
marginación y liberación, situación que se ha mantenido hasta este siglo XX, cuando parece que
esta Iglesia se está revitalizando y que ha borrado sus diferencias teológicas con Roma.
Actualmente es la comunidad cristiana más importante y más numerosa del mundo árabe.
~ El papiro 52 de la John Rylands Libraiy, el más antiguo que se conoce con texto del NT, procede de la región del
Fayum.
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LA IGLESIA MELKJII’A. Heredera de las sedes apostólicas de Alejandría, Antioquía y
Jerusalén, que se mantuvieron a lo largo de los siglos, fUe fiel a Bizancio y a los siete primeros
concilios ecuménicos. Actualmente, tras la arabización que tuvo lugar con la conquista islámica,
tanto su jerarquía como su clero y sus fieles son árabes.
Tras la helenización de los patriarcados de Alejandría y Jerusalén llevada a cabo por los
otomanos, estas dos sedes abrazaron el cisma bizantino, separándose de la Iglesia Católica Romana.
Sin embargo, el patriarcado de Antioquía continuó sus relaciones con Roma. En el siglo XV este
patriarcado se dividió en dos grupos: uno favorable a Bizancio, y otro a Roma, llegando a perder la
Iglesia antioquena su identidad original. Tras la muerte del patriarca Atanasio en 1727 se
instauraron dos ramas de patriarcas, una ortodoxa y otra católica, situación que se mantiene
actualmente.
LA IGLESIA MARONITA. A esta Iglesia le dio su autonomía religiosa la conquista
islámica. Tras la invasión musulmana de Siria, el nuevo estado político no permitió a la Iglesia de
Antioquía tener un jefe espiritual, por lo que ésta se encontró sin patriarca (609-742), ante lo que
los maronitas decidieron elegir entre sus monjes a los obispos y patriarcas. La persecución religiosa
de los abbasies (813-833), les obligó a abandonar Siria y emigar hacia el norte del Líbano,
refugiándose en sus montañas, siendo transferida definitivamente en el año 939 la residencia
patriarcal al Líbano.
Debido, una vez más, al ritmo alternante de tolerancia y represión impuesto por el poder
musulmán, esta iglesia vivió durante cuatro siglos aislada, que no separada, de Roma. Este
aislamiento configuró su identidad: un enraizamiento monástico, la defensa estricta de la ortodoxia
de Calcedonia, la desconfianza hacia Constantinopla y su voluntad nacional religiosa vuelta hacia
Roma. Con la llegada de los Cruzados, rompió su aislamiento,
Tras el concilio de Letrán (1215), comenzaron a introducirse en esta Iglesia las fórmulas
doctrinales y las costumbres latinas. Posteriormente, una serie de sínodos maronitas frieron dándole
paulatinamente las instituciones necesarias, que se codificaron en 1736, en el sínodo de Loyzée. Sin
embargo, siguió conservando una cierta autonomía con respecto a Roma: el patriarca es elegido por
los obispos maronitas y, posteriormente, confirmado por Roma. Su liturgia es bilingúe, siríaca y
árabe,
Los maronitas emigraron a finales del XIX al rnahyar, formando importantes comunidades
en Brasil, Argentina y Estados Unidos. La formación cultural occidental de sus fieles, les hizo
desempeñar un importante papel en el Renacimiento árabe.
LA IGLESIA CALDEA. También se laconoce como Iglesia asiria, término que engloba
las dos ramas que hemos citado anteriormente, la nestoriana y la ortodoxa.
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Esta Iglesia, a pesar de haber continuado hasta hoy enraizada en el país arabizado e
islamizado, donde se desarrolló, ha conservado su identidad original, sobre todo en lo que respecta
a su lengua, el caldeo o arameo oriental, que ha derivado en el caldeo vulgar o surete.
En el siglo XVIII también se estableció en Siria, formando la Iglesiacaldea de rito sirio, que
posteriormente, también llegó a Iraq.
LA IGLESIA ORTODOXA lO En varias narraciones, los homiletas declaran ser fieles a la
Iglesia ortodoxa y a su fe trinitaria. Generalmente se entiende por ortodoxia el conjunto de las
Iglesias orientales calcedonianas agrupadas en torno a la primacía de honor del patriarcado de
Constantinopla, y extendidas hoy por el mundo entero (Rusia, Rumania, los paises balcánicos,
Bulgaria y Grecia, principalmente). Forman «la santa, ortodoxa, católica y apostólica Iglesia
oriental ». El adjetivo «ortodoxas» las distingue de las comunidades que no mantienen comunión
con ellas, como las iglesias nestoriana, monofisita y copta”.
Como es facil suponer, la Iglesia ortodoxa de los relatos árabes de la Dormición es la
apelación que se dan los siríacos o coptos, fieles a Calcedonia y, probablemente melkitas, frente a
otros compatnotas suyos que se adhirieron al monofisismo. Las homilías atribuidas a Cirilo de
Jerusalén (ABX y AB9>, partidario de la naturaleza encarnada del Verbo’2, y a Cirilo de Alejandría
(AB2, AB3, ABS y AB 10), defensor del duomorfismo, los encumbran como baluartes de esta
Iglesia ortodoxa, cuya fe es la correcta.
‘~ AB2, 213, 220; AB3, 249, AH5, 166r, 170r; ABX, 191v; y AB7, 339r.
Cf «Iglesia ortodoxa » en Diccionario Patrístico y de /a.4níiguedad cristiana, Salamanca, 1992. p. 1622.
12 Cf ABX, 191r.
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2. ASPECTOS LITURGICOS
Es muy dificil, por no decir imposible, no tener en cuenta la función litúrgica de estos
relatos. Por un lado, hay que prestar atención a la fenomenología que reflejan; y por otro, no se
puede olvidar que la liturgia les hizo nacer. Muy tempranamente, como veremos a continuación,
comienza a celebrarse una fiesta dedicada a la «Memoria de santa María », y al no disponer de
relatos sagrados sobre el final de su vida, al igual que los había sobre otros misterios relacionados
con ella (como el de la Concepción o su Maternidad), comienzan a inventarse para ser leídos en el
marco de estas celebraciones.
2.1. 21 DE TUBÉ 13,16 DE MESORE ~ 15 DE AGOSTO ‘~
Estas tres fechas tienen su origen en las fiestas que se celebraban en Alejandría, Siria y
Palestina, y en Constantinopla. No podemos olvidarque estos relatos árabes son traducciones del
copto, siríaco o griego, y que reflejan, en parte, las tradiciones de estas iglesias.
Dejando a parte la tercera fecha, las dos primeras son de dos meses coptos que equivalen a
los meses de enero y agosto del calendario gregoriano. Sin embargo, en la época en que se
escribieron estos relatos estaba vigente el calendario juliano, por lo que respectivamente se
corresponden con el 16 de enero y el 9 de agosto’6.
La iglesia copta, ya monofisita en esta época, celebraba, muy posiblemente desde finales del
siglo VI a principios del VII, una doble conmemoración mariana: su muerte o dormición, el 21 de
tubé, y su asunción gloriosa, el 16 de mesoré, siendo la primera anterior en el tiempo a la segunda.
Esta doble conmemoración posee también, como explicaremos más adelante, un significado
teológico.
Parece ser que en el origen de la fiesta de la Dormiciónde la Virgen se sitúa una antigua
conmemoración mañana: laMemoria de Maria, el dia 21 de tubé. Era algo así como el dies natalis
de la Virgen (siglo y)”. Esta fiesta se debió considerar espontánea y popularmente, tras la
celebración del concilio de Éfeso, la conmemoración de la partida de María de este mundo.
Por el contrario, la fiesta del 16 de mesoré, fue instituida porla Iglesia. Algunos autores
consideran al patriarca Teodosio de Alejandría (536-567) el iniciador de esta festividad, y
consideran que escribió su homilía (AB4) para esta esta ocasión18. Otros creen lo opuesto: una vez
establecida la fiesta, el patriarca redactó su homilía’9
A82, 210, AB4, 89r; ABS, 157r, 170r, 189v; AB7, 324v-325r, 333v; y ABlO, 145v
‘~ AB3 248 AB4 98r ABS 170r, ABX, 171r, 183v, 189v, AB6, 45v, AB7, 317v, 325r, 333v; y ABlO, 145v, 147r.
Ant 12 100 AB6, 45v; AB8, 10; y AB9. 80v.
16 En cuanto alcalendario actual, el gregoriano, son el 29 de enero y el 22 de agosto.
El dies natalis se celebraba desde el siglo 11 el dia de lamuerte de un mártir, festejando su nacimiento celestial, es
decir, su entrada triunfal en el cielo. Más tarde, esta celebración se extendió al resto de los santos, ifieran o no mártires.
18 Cf. M. Jugie. La Alort et ¡ Assonzption de la Sainte Víerge. Etude historico-doctrinal, Studi e Testi 114, Ciudad del
Vaticano, 1944. p. 180.
19 Cf S. C. Mimouni, Dorniltion et.4ssomption de Marie..., p. 448.
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En cuanto a la fecha del 15 de agosto, es más complicado saber su origen, sobre todo en lo
que se refiere a los relatos árabes, donde a veces no está relacionada con la fecha que celebramos
actualmente. En cada uno de ellos responde a una causa diferente,
AB6 y ABS se encuentran bajo la órbita de la Iglesia bizantina. En Jerusalén, el 15 de
agosto, se festejaba desde el siglo y «el día de María, la Teotókos », como puede verse,
estrechamente relacionada con la proclamación del concilio de Efeso, con la que la Iglesia bizantina
estaba plenamente de acuerdo. Dicha fiesta, al igual que sucedió en la Iglesia copta, evolucionó a
principios del siglo VI, hacia la conmemoración del destino final de Maria, denominándose
directamente fiesta de la Dormición o laAsunción. Esta Iglesia no buscó otra fecha para la nueva
celebración, sino que adoptó la que originalmente estaba dedicada al cf/es naxalis mariano. En esta
época, el emperador Mauricio (582-602) la hizo extensiva a todo el imperio, y especialmente, a
Constantinopla, por un edicto especial, fijando como fecha de la festividad el 15 de agosto20.
En AB6, 45v; como dice el propio traductor, pero erróneamente, si se toma en sentido
literal, esta fecha se corresponde con el 16 de mesoré y evoca la asunción al cielo del cuerno de la
Virgen. Lo que quiso decir, en realidad, es que lo mismo que la Iglesia bizantina celebraba el 15 de
agosto, la copta, a la que él pertenecía, lo hacía el 16 de mesoré.
El caso de AB10,8, no ofrece ningún problema. Debido al origen del relato, se mantienela
fecha de Constantinopla.
En cuanto a ABí y AB9, son el resultado de un proceso más complejo. En estas dos
narraciones, la fiesta del 15 de agosto va unida a otras dos fiestas: una pasada laNavidad, en
diciembre, y otra el 15 de mayo (en AB 1)21 o el 15 de marzo (en AB922.
El origen hay que buscarlo hacia finales del siglo VI, en el inicio y desarrollo del culto
manano en la Iglesia siríaca jacobita. En este siglo se celebraba también un « Memoria de santa
María» el domingo anterior a Navidad. Hacia el año 600, época en la que se elabora el relato
siríaco del que derivan los árabes, aparecen tres conmemoraciones anuales de la Virgen23. Las dos
primeras se corresponden con las de ABí y AB9, la tercera se situaba el 13 de agosto. Parece que
esta última fecha está relacionada con la dedicaciónde un templo palestino, a finales del siglo y, a la
Madre de Dios. Esta iglesia se construyó en el Kathisma, a tres millas de Belén, en el lugar donde,
según la tradición, la Virgen se detuvo a descansar antes de su maternidad. Allí, el 13 de agosto, se
celebraría también su cf/es naralis. Posiblemente, tras la la proclamación de la fecha bizantina del 15,
la iglesia jacobita, a finales del siglo VI, debió adoptarla, y por eso, en los relatos árabes que además
son fieles a la ortodoxia, aparece ya el día 15.
20 El historiador Nicéforo Calixto, se hace eco de este documento (Ecclesiasticae Historiae, XVII. 28. PG).
21 ABl, 100-102.
22 Esta mención del mes de mano, puede tratarse de un error del copista, ya que no aparece en ningún otro texto ni
los críticos hablan de ella. Además, su objetivo es el mismo que el de la del mes de mayo. La fiesta de Navidad era
para proteger lasiembra, la de mayo, para proteger los campos de las plagas, y lade agosto, para salvar tas viñas.
23 Cf M. Jugie, La A’Iort et ¡ i4ssomption de /a Sainte Vierge.... p. 181.
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Según M. Jugie, otra de las razones porlas que Mauricio adoptó el día 15, fUe para unificar
en las iglesias fieles a Calcedonia la fiesta de la « Memoria de santa María », es decir, en realidad,
transformar esta fiestaen la fiesta propiamente dicha de la Dormición. Despreciaba las fechas de los
herejes (el 9 copto y el 13 jacobita), escogiendo para la solemnidad calcedoniana el 15 del mismo
24
mes
Desde Oriente esta festividad se extendió a Occidente, siendo la Iglesia romana laprimera
en celebrarla el día 15. A lo largo de los siglos, el término de Dormición cedió su sitio al de
Asunción, siendo el este segundo aspecto el principal a celebrar, tal y como sucede actualmente, tras
la definición del dogma.
2.2. LA MENCION DEL DOMINGO25
Esta insistencia que el Espíritu Santo transmite a los apóstoles señalándoles cómo los
misterios principales de la vida de Cristo y María tuvieron lugar en domingo, se ha interpretado
como un modo de oponerse a la instauración de un calendario monofisita, que celebraba todos estos
acontecimientos en miércoles, tras el concilio de Calcedonia26, y que los nselkitas rechazarían.
2.3. EL ANO 345 DE ALEJANDRO27
«El año de Alejandro» es una alusión a otro de los calendarios vigentes entre los coptos, el
alejandrino, que se adoptó en Egipto hacia el año 30 o 26 a.C. Tiene doce meses de 30 días más
cinco días complementarios (seis cada cuatro años) al final de los doce meses. Tras una época inicial
de reajuste, debido a los años bisiestos, con respecto al calendario luliano, a partir del año 5, se
consideró que el año alejandrino había de comenzar el 29/30 de agosto juliano.
Los coptos poseen además otra manera de contar los años, «la Era de los mártires », que
28sólo hemos encontrado en un texto
2.4. LAS INCENSACIONES29 Y LA OFRENDA DE HIMNOS”0
A menudo, cuando la Virgen y los apóstoles invocan a Dios por medio de una oración, se
sirven de un incensario. Aunque ya hemos destacado la significación del incienso como símbolo
literario de la presencia celestial, estas frecuentes incensaciones dan al relato un fuerte sabor
litúrgico31. El incienso es un medio de oración y de purificación ante la llegada del Señor que viene
a llevarse el alma o el cuerpo de la Virgen.
Este sabor litúrgico se reforzado por la continua entonación de himnos o salmos que
entonan todos los personajes, tanto los celestiales como los terrenales, bien para alabar a Dios, o
24 Cf idem, PP. 182-183.
25 ABí, 74-76; AB9, 75r; y ABS, 164v.
26 Cf. M. van Esbroeck, Les textes littéraires sur ¡ ‘Assomption.., p. 269.
27 ASí, 12, 14; AB9, 54v, 55v, SOr.
28 ABlO, 151v.
29 AB2, 227, 228, 230, 238, 242; ABS, 158r, 158v, 159r, 159v, 161v, 164v; ABX, 175r, 176v, 190r; AB9, 55r, 60v,
61r, 62r, 64r, 77r, 79v; y ABlO, 149r.
30 AB2, 229, 242, 244; AB3, 250; AB4, 98r; AB7, 332r, 333r; AB9, 73v, 74v, 77r, 77v; y ABLO, 146r.
~‘ Cf. Nl. van Esbroeck, Les textes liltéroires suri §4ssornption.... p. 269.
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bien para ensalzar el cuerpo de su Madre. No hay que perder de vista que los relatos se leían en las
homilías de la fiesta de la Dormición, y de este modo se hacia participar a los personajes en la
liturgia real que se estaba celebrando. Además la recitación de salmos en estas Iglesias orientales
está mucho más arraigada y es más ritual que en las occidentales32.
3. ASPECTOS SOCIORRELIGIOSOS
Además de estas alusiones a la liturgia propia de estas iglesias árabes, los textos son muy
ricos en referencias y datos sobre una serie de aspectos que hemos denominado sociorreligiosos,
porque hablan de aspectos sociológicos concernientes a la vida religiosa de estas comunidades
cristianas. Como veremos a continuación son abundantes las alusiones y las informaciones
referentes a los monasterios egipcios y a la vida consagrada.
Al mismo tiempo, estos textos también muestras datos valiosos sobre las tradiciones
arquológicas relacionadas con la vida de la Virgen. Son abundantes las referencias a los santos
lugares, a las reliquias marianas, a la casa de la Virgen y a su tumba.
3.1. LAVIDA CONSAGRADA.
LOS MONASTERIOS DEL MONTE SINAÍ33. Según el apologista Justino~4 y el
historiador Eusebio de Cesarea35, la virginidad tuvo seguidores desde los primeros tiempos
cristianos. Parece ser que, en un primer momento, estos hombres y mujeres desarrollaron este tipo
de vida sin apartarse del mundo, surgiendo la vida monacal posteriormente.
El monacato cristiano nació en la segunda mitad del siglo III en Egipto como anacoretismo
(del verbo griego «subir », es decir, subir del poblado valle del Nilo al desierto circundante). Para
x~vir el Evangelio, se abandonaba la sociedad y se vivia aisladamente sólo paraCristo. Las regiones
desérticas de Nilo, como las regiones de Nitria, Kellia o Escetis, y más tarde las de Siria, ofrecían
las condiciones topográficas idóneas para desarrollar esta vida contemplativa. Sin embargo, la vida
individual no se pudo mantener, y nacieron comunidades en los desiertos, formándose así el
monacato cenobítico, que se fundamenta en la vida en común. Sobretodo en Egipto, sería más
correcto hablar de un semi-anacoretismo, porque se mantuvo la idea original de la vida individual.
Cada monje vivia solo en su celda durante toda la semana, reuniéndose lacomunidad el sábado y el
domingo, para tomar el ágape y celebrar la Eucaristía36.
32 Actualmente en la liturgia copta, la psa/ls o salmodia es un oficio coral cotidiano que precede a la ofrenda del
incienso, por la mañana y por la tarde, y hay oficios en los que llegan a recitarseveintinueve salmos Asimismo, uno
de los libros bíblicos que primero se tradujo al árabe en los siglos X y XI, evidentemente por razones litúrgicas, fue el
de los Salmos (Cf O. Gr4 Geschichte..., p. 87).
~ AB2, 216, 224; y AB9, 54v, 55r.
~ Cf Justino, 1, Apología, 15.
~ Cf Eusebio de Cesarea, HE V, 24,2.
36 Cf H. R. Drobuer, Manual de Patrología. Barcelona, 1999, p. 383; y A. Gnillaumont. Monasticism, Egvptian,
Enciclopedia Copta. New York 1995. Le que hemos traducido por « monasterios ». > (AB2. 216). puede ser muy
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Desde esta fecha temprana comenzaron a extenderse los cenobios por toda la región
desértica de Egipto, tanto en los desiertos del Nilo como en la peninsula del Sinaí. Algunos de los
fundadores de este tipo de vida son citados en los textos. AB7, 87r; da el nombre de los principales,
san Antonio y san Macario.
A principios del siglo IV, el monte Sinai atrajo a un número considerable de anacoretas, y
según la tradición, santa Helena mandó construir la capilla de la Zarza ardiente en el lugar donde
Dios se reveló a Moisés.
En el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano 1, construyó en este monte, un monasterio
fortificado dedicado a la Virgen María cuya iglesia principal, la iglesia de la Transfiguración fue
edificada en memoria de la emperatriz Teodora. Hacia los siglos IX y X se extendió por el Sinaí la
tradición que aludía al martirio de la virgen santa Catalina de Alejandría y comenzaron a venerarse
sus reliquias en el monasterio del Yabal Músá. A lo largo de los siglos siguientes, el monasterio se
convirtió en un importante foco de peregrinación a la tumba de esta santa, y en un destacado centro
cultural. Algunos de sus monjes, dedicados a la actividad de copiar y traducir las principales obras
literarias religiosas, destacaron por dominar el griego, el copto, el siríaco y el árabe37. El monasterio,
además, siempre sobrevivió a los ataques de los musulmanes, e incluso bajo el estado islámico gozó
de independencia religiosa. Al igual que en el momento de su fundación, actualmente sigue regido
por los monjes ortodoxos.
En el marco legendario de estos apócrifos, el obispo Cirilo, recurre a ellos, tanto por su
conocida actividad copista, como por ser un monasterio situado cerca de un monte sagrado,
escenario de acontecimientos cruciales para la historia de la Salvación, y por tanto, también
depositarios del libro del misterio sobre el destino final de Maria.
EL DESIERTO DE SHIHAV8. AB7 nos dice que muchos de los hermanos que vivían en
Shihat, marcharon en peregrinación a Jerusalén. La denominación de este lugar es la traducción al
árabe del de la zona desértica de Escetis.
En los cenobios de este territorio se practicaba el semi-anacoretismo mencionado
anteriormente. Sabemos que en el siglo V ya había allí cuatro congregaciones, bajo la autoridad
moral, carismática y judicial de un superior, «el padre de Escetis ». Las normas que regulaban su
vida provenían de la enseñanza de sus predecesores y se transmitían oralmente, de generación en
genración, siendo los dos rasgos característicos de este monacato el trabajo artesanal, ya que cada
monje ha de satisfacer sus propias necesidades, y la vida retirada en la celda dedicada a la
meditación y a la recitación de los salmos39. AB4, 87r; da el nombre de algunos de sus monjes
bien lo que entendemos por «celdas». En AB9, Mr, por ejemplo, se dice que bajo la custodia de Juan y David, los
sacerdotes del Sinai, había trescientos veinte altares.
~ Cf Mount Sinaí Monastery of Saint Catherine, Enciclopedia Copta, New York 1995, Pp. 1681-1685 yO.
Meinaraus, Christvan EgiptAnciení andModern. El Cairo. 1977, pp. 518-527.
~ AB7, 324r.
~ Cf A. Guillauinont, Monasticis>n, Egyptian, Enciclopedia Copta, NewYork 1995, p. 1662.
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santos, como san Juan de Licópolis (siglo V), y el padre Psoi. Sobre el primero existe una copiosa
literatura hagiográfica en copto que cuenta como viajó a Babilonia. trasportado sobre las nubes,
para buscar las reliquias de los tres jóvenes arrojados al horno y llevarlas a la iglesia de Alejandría
llamada Trispetis (tres paides~0 . El padre Psoi, según el sinaxario copto, al igual que dice AB4,
tuvo el honorde lavar los pies a Cristo41.
EL MONASTERIO DE AJMIN42. Cuando los apóstoles regresan del paraíso, van al
lugar donde Tomás vio el cuerpo de la Virgen sobre las alas de los ángeles y construyen allí un
monasterio y una iglesia dedicada a la Virgen. Según nuestro relato, se trata del monasterio de Ayn,
«la Fuente », en el lado oriental de Ajmín43.
Ajmin es una ciudad situada actualmente en la ribera derecha del Nilo, en el Sur del Cairo,
pero desde muy antiguo fue también otra de las regiones pobladas por los monjes. El relato de la
vida de Pacomio, en copto y griego, habla de que éste estableció allí tres cenobios. El historiador
musulmán de los coptos, al-Maqriz? (s. XV) menciona la existencia de varios monasterios en esta
región44. Entre ellos señala el de Mar minas, posiblemente, santo Tomás. Asimismo, desde los
primeros siglos era conocida la iglesia o monasterio de Dayr al- ‘Adra’ dedicada a la Virgen, como
su propio nombre indica. Esta iglesiaestá situada al este de Ajmin45.
LAS VIRGENES QUE SERVIAN A MARIA.Los relatos dibujan a la Maria rodeada de
otras virgenes que bien vivían con ella, como si se tratase de un convento46, o que acuden desde el
monasterio del monte de los Olivos, hasta la casa de laVirgen en Jerusalén47.
La primera idea parece ser un reflejo de las costumbres de la época del autor, pero la
segunda, parece ser que responde a la existencia de un monasterio consagrado a la Virgen en el
monte de los Olivos, en el sitio donde Maria tenia por costumbre ir a orar y meditar, cuando el
ángel se le apareció para anunciarle la proximidad de su final. Sin embargo, este monasterio es poco
conocido. Según 5. C. Mimouni, sólo Procopio de Cesarea señala, entre los monasterios
restaurados por Justiniano, el de « santa Maria del monte de los Olivos >0~.
No sólo los relatos apócrifos hablande esta costumbre de la Virgen de ir a rezar al monte de
los Olivos, o al Gólgota49, sino que también se desarrollé una literatura homilética en árabe que
recogió las plegarias de laVirgen por la humanidad, o sus lamentaciones en el Calvario, como la del
~ Cf. E. Ain¿linau, Histoire de Monastéres, pp. 316425; y P. M. Bellet, Teodosio de Alejandría, p. 255.
~‘ Cf idem, p. 255.
42 AB3, 257.
“~ 5. C. Mimouni, afirma que ADíO recoge un suceso parecido: Tomás. que iba volando hacia Getsemani con el velo
que la Virgen le había entregado, lo deja caer en este monasterio de ‘Avn. Nosotros no hemos hallado este datoen
AB 10.
Cf. Sh. Mc Nally,Akhrnin, Enciclopedia Copta, New York 1995, PP. 78-80.
‘~ Cf Sh. Mc Nally, Da»-a/-Adra’, Enciclopedia Copta, New York, 1995, p. 713 yO. Meinaraus, ChristyanEgipt...,
pp. 406409.
46 ABI, 28, 30; AB2, 226, 234, AB4, 89r; ABS, 158r, AHX, 174v, 179r; y AB9, 59v-élv; 62v, 72v.
AB4, 91r, 93v.
Cf Procopio de Cesarea, De aed<ficis V, 9; y S. C. Mimouni, Dormirion etAssornption de Marie.... p. 551.
ABí, 20; AB2, 220, 225; ABS, 15k, 157v; y AB9, 56v, 57r, 57v, 59r.
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citado Ciríaco de Bahnasa, o de otros autores anónimos, haciéndose eco de esta tradición’0.
Tradición que también hace participar a Maria de la antigua costumbre de las peregrinaciones a las
tumbas de los mártires”.
3.2. RELIQUIAS Y SANTOS LUGARES
Hacia el siglo IV, el cristianismo comenzó a hacer inventario de los santos lugares, debido a
las peregrinaciones a Tierra Santa. Según 5. C. Mimouni, uno de los métodos de hacer este
recuento era por medio de la invención inspirada, es decir, se imaginaba descubrir reliquias hasta
entonces ignoradas, por medio de visiones o revelaciones generalmente conocidas en sueños’2.
Nacen relatos que narran los viajes de los peregrinos y el descubrimiento de restos sagrados que
comienzan a ser venerados. Al lado de los de los mártires, se descubren reliquias de Cristo, y tras el
concilio de Éfeso, cuando comienza a plantearse el modo en que la Virgen pasó de la tierra al cielo,
aparecieron tanto en Oriente como en Occidente, una serie de reliquias que se consideraban
marianas y que comenzaron a venerase. Del mismo modo, se buscaron además las huellas de los
lugares donde habíatranscurrido su vida.
Estas tradiciones alcanzan una gran popularidad y difusión en el tiempo, y en historias tan
posteriores como los apócrifos árabes aún se dejan sentir.
LAS RELIQUIAS DE LA PASIÓN5t Según los textos, los judíos enterraron todas las
reliquias de la Pasión, porque temían que algún rey friese a preguntar por ellas. Se trata de una
interferencia de la leyenda de la historia de la Invención de la Cruz (siglo IV), que se atribuye al
obispo Judas Ciriaco.
ABí, 10 y AB9 ,54r; explica cómo los dos sacerdotes del monte Sinaí escribieron al obispo
Ciriaco, patriarca de Jerusalén, para que les redactara la historia del final de lavida de la Virgen. El
nombre de este patriarca se ha identificado con el del obispo del mismo nombre, ya que se le
menciona poco antes de la referencia al destino de las reliquias de la Pasión’4. Sin embargo, también
puede tratarse de un simple error del escriba, que quiso escribir Cirilo en vez de Ciriaco. Es bien
sabido el papel destacado que Cirilo de Jerusalén desempeña en los relatos de la Dormición (ABX y
AiB9¿9’, y la popularidad que alcanzó en la literatura copta su carta sobre la aparición milagrosa de
la Cruz en el Gólgota.
En ABY, hay otra huella de esta leyenda. La reina creyente Hilarsar, Elena, madre de
Constantino custodiaba las reliquias de laPasión. Cuando Elena fue en peregrinación a Palestina,
halló el madero de la Cruz, que a su vez procedía del árbol del Bien y del Mal.
‘~ Cf VV. AA., TestiMaríaní del Primo Millennio,Roma, 1991, Pp. 756-772.
~‘ ABX, 183v; y AE9, 56v, 59v.
52 Cf S. C. Mimouni, Dormition etAssomption de Marie..,, p. 363.
53 AB2, 221; AB7, 324r; y AB9, 56v-Sir.
‘~ Cf M. van Esbroeck, Leslates liltéraires svr 1 t4sson¡ption.... p. 273.
~ Cf S. C. Mimouni. Dormition etAssomption de Marie..,, p. 94, n. 70.
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LA EMPERATRIZ EUDOXIA Y LAS RELIQUIAS MARJANAS5t Es el personaje
histórico de la emperatriz Atenea-Eudocia, esposa de Teodosio 11(408-450), que en frentes tardías
aparece como Eudoxia57. Hacia el año 438, realizó una peregrinación a Jerusalén, con el fin de
constatar la existencia de la tumba de la Virgen en Getsemaní, quedándose allí hasta el final de su
vida (murió alrededor del año 460).
Algunos monumentos religiosos bizantinos de los que se construyeron en Tierra Santa
fueron, a iniciativa suya, financiados por sus cuñados, los emperadores Marciano y Pulqueria. Entre
ellos debe contarse la basílica de santa María en Getsemani, donde entonces se veneraba el lugar
donde estuvo la casa de Maria’8.
Debido a este interés suyo por los lugares santos y las santas reliquias, se convirtió en un
personaje legendario caracterizado por el descubrimiento de restos sagrados, mezclándose en las
historias, una vezmás, datos reales y ficticios. AB8 la presenta reclamando a los apóstoles el cuerpo
de la Virgen, posiblemente para conservarlo en Constantinopla. Los apóstoles, al no encontrarlo,
sólamente le envian el velo.
En este tiempo comenzó en Bizancio el culto a dos reliquias que se consideraban marianas:
el ceilidor y el velo. FI objeto de la leyenda de la Historia Eutimiaca, sería justificar el origen de
estas dos reliquias. En el relato griego aparecen también el ceñidor y el féretro de Maria. Mediante
una analogía con el sepulcro vacio de Cristo, dónde sólo se hallaron las vendas y el sudario’9, se da
a entender la desaparición y consiguiente asunción del cuerpo de la Virgen. En el santuario del
monasterio de Blachemes (450-453), construido bajo Pulqueria, se venera este velo mariano, y su
hallazgo se celebra en la fiesta del 2 de julio.
En ABí, 86, el apóstol Tomás muestra a sus compañeros el ceñidor como prueba
irrefutable de que ha visto el cuerpo de laVirgen subiendo al cielo. Su fiesta también se celebra el 2
dejulio.
LA CASA DE LA VIRGEN. Según la tradición literaria árabe, la casa de la Virgen se
sitúa en tres lugares: Belén60, Jerusalén61, y Sión62.
La tradición de la ubicación de la casa de la Virgen está estrechamente ligada a la
localización y veneración de su tumba. Primero se veneró su casa (siglo V) en Jerusalén o en sus
alrededores, como muestra la construcción de la iglesia de santa Maria en Getsemani, para
posteriormente pasar a honrar su tumba, donde anteshabía sido localizado su hogar.
56 AB8,9.
~ Cf B. A. Pearson, Eudoxia, Enciclopedia Copta, New York, 1995, p. 1067.
58 Cf. M. Jugie. La Mort et 1 Assomptíon de laSointe Vierge..., Pp. 90-94.
~ Cf Sn 20, 6-7.
60 ABL, 26, AB2, 226, 227; ABS, 158r, y AB9, 54v, 59v.
~‘ AB4, 89r, y ABS, 163v, 164r.
62 AB1. 56; AB6, 44r y ABs. 1. ABX, 173v: la casa de Juanen Siány 179v: la casa del apóstol Juan, al que Jesús
amaba; y AB9. 59v: su hogar era el de José, cerca de la casa de Marcos.
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Según M. Jugie, este cambio que se consolida hacia finales del VII, junto con la diversidad
de lugares para la casa mariana, se debió a razones estrictamente literarias, a la influencia de los
relatos apócrifos sobre el final de la vida de la Virgen en la tradición topográfica de la ciudad santa.
Siríacos, coptos y griegos, sepultan a María, bien en el valle de Josafat, bien en Getsemaní, como
recogen los árabes, al mismo tiempo que separan la casa donde muere la Virgen del lugardonde fUe
enterrada, debiendo existir entre los dos lugares la distancia suficiente para organizar un conejo
ifinebre que permita la intervención de los judíos y la osadía de Teofánes. La antigua tradición de
Jerusalén, que localizaba la casa de la Virgen en Getsemani, no encajaba en este argumento: no se
podía enterrar a la Virgen en su propia casa. De ahí la necesidad de trasladar la casa hacia otros
entornos. Había un escenario idóneo para el hogar mariano: Sión, donde se situaba el Cenáculo
(siglos V-VII), escenario tambén de otros grandes misterios, la casa de Pentecostés y el caserón
donde se refUgiaron los apóstoles después de la Ascensión63; o en su defecto, la casa de Marcos64,
de Santiago, o en último lugar de Juan6’. Lo que había que respetar ante todo era el lugar de la
sepultura, el valle de Josafat, debido a una razón mística fUndamentada en la Sagrada Escritura.
Según la profecía de Joel66, el valle del Cedrón se convierte en el valle de Josafat, es decir, el valle
del Juicio final67. La confirmación de esta suposición la ofrece AB6, 44v, que explícitamente dice
que allí tendrá lugar el Juicio con la resurrección de los cuerpos. No hay que olvidar que los
apócrifos árabes de origen copto, conceden al cuerpo de María el privilegio de ser el primero en
resucitar.
5. C. Mimouni habla de que los tres lugares que acogieron el hogar de Maria responden a
tres tradiciones: una, la más antigua, la coloca en Belén; otra, intermedia, en Jerusalén, y una
tercera, la más reciente, en Sión68. Su postura acerca de Sión, como entorno ideal para la casa de
Maria, es la misma que la de M. Jugiet Localiza su inicio alrededor del siglo VII, añadiendo que en
época bizantina, Sión era el lugar santo de Jerusalén más importante después del santo sepulcro.
En cuanto a la tradición de Belén, la relaciona con la celebración, en la citada iglesia del
Kathísma (siglos y-VI) de la mencionada fiestade «la Memoria de la Virgen ». Hay que tener en
cuenta, como el mismo dice, que los textos de la Dormición no identifican este lugar con la casa de
María70.
LA TUMBA DE LA VIRGEN. Como se puede ver, a través de los relatos, Cristo o el
Espíritu Santo, ordenan a los apóstoles llevar el cuerpo de la Virgen por el valle de Josafat hasta
63 Cf Hch 1, 13.
~ AB9, 59v.
65 ABX, 173v, 179v.
66 Cf JI 4,2; ademásABí, 62 y AB9, 72r citan esta profecía.
67 Cf M. Jugie. Mort etAssornptíon de Marie..., PP. 681-686.
68 CI. S. C. Mimouni. DormitionetAssomption de Marie..., pp. 57. 62. 65
69 Cf. idem Pp. 534-535.
‘~ Cf idem p. 517.
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Getsemani”, donde hay tres grutas72 o una73. En la cueva oriental hay una mastaba o banco de
piedra donde ha de ser depositado el cuerpo de la Virgen.
En este lugar, dedicado ya en el siglo 1 a los enterramientos, existió un banco funerario
venerado como la tumba de María, y que actualmente se encuentra bajo una iglesia. El emperador
Mauricio, a finales del siglo VI (582-602), construyó una iglesia sobre el enclave de la originaria,
para preservar el sepulcro mariano. Las excavaciones llevadas a cabo por B. Bagatti en el año 1972
sacaron a la luz la disposición de este habitáculo, compuesto efectivamente por tres cuevas, dos
superiores y una inferior, existiendo una mastaba en la oriental. Los autores de los apócrifos
debieron conocer la iglesia primitiva, o al menos la tradición que veneraba en ella la tumba mariana,
y no tuvieron más que recogerla en sus historias y ponerla en boca de Cristo o del Espíritu Santo
pava confirmar la autenticidad de este sepulcro, dado el explicado fondo misterioso de Getsemani.
Incluso en los relatos en los que el cuerpo no llega a ser sepultado74, es arrebatado al cielo desde allí
por los ángeles.
3.3.LA TRADICIÓN APOSTÓLICA.
LAS PREDICACIONES DE LOS APÓSTOLES. Conforme a la tradición cristiana, los
apóstoles se reunen con la Virgen desde sus diferentes lugares de evangelización. Pedro, desde
Roma7’; Pablo desde Africa76, Tarso” y Roma78, Tomás está en la India y en Sind, es decir,
China79; Juan en Éfeso80; y Santiago, en Jerusalén81.
También en lo que respecta a los apóstoles, se mezclan los datos del NT con los
legendarios, que como hemos visto, proceden en su mayoría de los Hechos apócrifos de estos
apóstoles. Aún así, se apoyan en la Tradición.
82De nuevo, según el testimonio de Eusebio de Cesarea , Tomás evangelizó a los partos. Los
cristianos sirios de Malabar le consideran el evangelizador de la India y veneran su tumba en
Madrás, tradición que recogen sus Hechos apócrifos en siriaco (siglo III), donde realiza numerosos
prodigios y se gana la confianza del rey Gondeforo.
Juan, el evangelista que acogió a María en su casa, fundó la Iglesia de Éfeso83 donde










~ AB2, 217,244; AB3, 257; ABS, 158v, 160v; ABX, 174r, 185r; AB9, 55r; y ADíO, 151v.
SI AB2, 217, AB9, 54v.
82 CL HE,111 1.
~‘ Cf. 1rcneo,Adver~vsIIaereses, 2,22, 5; 3, 1, 1; yEusexño de Cesarea, HE 111 1-2.
AB4, 96v, 97v, AB6, 44v, AB7, 325v, y AB8,6.
ABI, 70, AB2, 235, ABX, 179v, y A89, 73v
AB2, 244, A83, 250; yAB5, 168v.
AB6, 44v, y AB7, 325v.
ABS, 159v, 160v, Abx, 175v; y AB9, 63v, 73r,79r.
ABS, 159v, 160v.
ABX, 175v.
AB9. 63r, 73v, 79r
AB3, 2S0, 252; ABS, 168v, 169v, AHX, 176r, 182r, 182v, 187r, AB8,8, AB9, 63v, 78r, 78v; y ADíO, 146r, 146v,
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existencia de una iglesia84 que posee una frente milagrosa muy veneradaS5. Algunos de ellos
además, se refieren a la tradición que le considera como uno de los apóstoles célibes86. Al lado de la
naciente comunidad de Éfeso, mencionan también las otras iglesias asiáticas87: Esmirna88, aunque
esta ciudad se confUnde con Asia, 89, Tiatira~, Sardes91, Filadelfia92 y Laodicea93.
Santiago, el hermano del Seno?4 y primer obispo de Jerusalén9’, al que los judíos
asesinaron, es Santiago, el Menor, hijo de Clopas y Maria. El evangelio de Marcos96 y los Hechos97
le dan esta denominación de « hermano del Señor », y según este misma epístola98 ocupó un lugar
importante en la comunidad de Jerusalén, considerándolo Eusebio de Cesarea su obispc0>. Este
mismo historiador, junto con Flavio Josefo’00 ,habla de su martirio.
Mateo es llamado por el Espíritu Santo cuando estaba a punto de ahogarse en el mar’01.
Según variadas tradiciones, este apóstol dejó Palestina en el año 42 para evangelizar Persia, Siria,
Macedonia, etc, situando su muerte en Etiopía. La travesía marítima de la narración árabe debe ser
un recuerdo de los Hechos apócrifos.
LOS DISCIPULOS DE LOS APÓSTOLES. Los principales son Marcos, Prócoro, cuyo
maestro es Juan’02, y Esteban.
A Marcos se le identifica con Juan, llamado Marcos en latín, autor del segundo Evangelio, e
hijo de una Maria en cuya casa se reunia la primera comunidad de Jerusalén103. Hecho que se puede
percibir en los relatos árabes al hablar de labiblioteca de la casa de Maña’04, donde los apóstoles
guardaron el libro de la Dormición, casa que, como ya sabemos, sitúan en Sión’0’ o en Belén106.
Tras diversos viajes en los que acompañé a Pablo y Bernabé, parece ser que llegó a Alejandría
desde Roma, capital de la que llegó a ser obispo, y donde, según las leyendas, fue martirizado,
84 AHí, 14; AB2, 217, 244; AB3, 257; ABS, 158v, 160v; ABX, 174v, 186v; AB9, 55r, 61v; y ADíO, 151v
~ ABí, 12; AB2, 219; y A89, 55v, 56v.
86 AB2, 218; AB3, 259; AB4, 89r; y ABlO, 145v, 150v.
87 ABX, 186v, y AB7, 329v, 334v,
89 Ap 2, 12-17.
90 Ap 2, 18-29.
91 Ap3,1-6
92 Ap3,7-13.
~ Ap 3, 14-22.
~ AB), lO; AB2, 217; yAD9, 54v.
~ ABS, 159v, 160v; y AH9, 54v.
96 63.
a Ga 1, 19.
98 Cf Ga2,9.
HE II 23, 4.
100 Antigt~edades, 20, 200.
~ ABS, 160v.
102 ABXyAB7.
03 Cf Hch 12, 12.




coservándose allí sus reliquias hasta la invasión musulmana. La iglesia copta celebra su martirio el
30 de barmudah, y lo considera el fUndador de la iglesia egipcia’07. A partir de esta preeminencia
los
suya en Alejandría, los apócrifos sitúan también allí su biblioteca
Prócoro, según Hch 6,5, fUe uno de los siete discípulos establecidos por los apóstoles para
asistir a los cristianos necesitados de Jerusalén. Los apócrifos lo presentan siempre como discípulo
de Juan, siendo el redactor de sus enseñanzas y acompañándole en sus viajes’09.
Esteban es presentado como diácono y primer ~ En el NT se caracteriza por ser
«un hombre lleno de fe y Espíritu Santo »“‘. Siguiendo el relato de la Escritura, debió ocupar un
lugar destacado en la comunidad de Jerusalén, por lo que los apóstoles, junto con Prócoro, le
112
impusieron las manos , lo que se ha interpretado como su consagración al diaconado, tradición
que asimilan los relatos árabes. Lo presentan sirviendo el altar, ayudando al mismo Cristo. Con su
predicación de un cristianismo sin Ley y sin templo113, se atrajo el odio de los judíos”4 que, tras
juzgarlo, lo lapidaron’15. Pasó a ser el primer mártir del cristianismo, condición que también le lleva
a estar en el altar con Cristo.
En cuanto a Demetrio 116, el NT da este nombre a dos personas diferentes: un orfebre de
Éfeso que provocó un motín contra Pablo”7; y un cristiano nombrado y elogiado por san Juan en su
tercera epístola’ ‘~, que pertenecía a una de las comunidades que estaban bajo su autoridad, aunque
el texto sagrado no dice cuál era.
El personaje de ABX y AB7 es una contaminación de estos dos. Es un cristiano ejemplar,
digno de que Juan y Prócoro se alojen en su casa para catequizar, que vive en Éfeso, como el de los
Hechos.
4. INFLUENCIAS TEOLÓGICAS
Decimos «influencias teológicas» y no «teología », porque estas narraciones no
dogmatizan acerca de un sistema teológico estructurado, sino que únicamente se dejan sentir en
ellas las corrientes teológicas de la época en que surgieron, siendo su teología simplemente la
opinión común, o incluso popular, sobre el destino final de la Virgen que se propugnaba en el
ambiente religioso donde nacieron. Es este aspecto lo que les hace importantes desde el punto de
~ Cf. A. 5. Atiya. Mark, Saint, Enciclopedia Copta, New York, 1995, Pp. 1528-1533.
~ AB4, 88r-88v; y A.B5, 160v.
109 ABX, 186v; y AB?, 329v, 335r.
110 ABX, 189vy ABY, 338v.
“‘ CfHch6.5.
112 Cf Hch6,6.
‘‘~ Cf Hch6, 8-15; 7, 44-50.
“~ Cf Hch 7, 54.
“~ Cf Hch 7,58; 8, 1.
116 ABX, 186r, y AB7, 334v.
“~ Cf Hch 19, 23-28.
118 Cf 3 Jn, 12.
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vista de la historia doctrinal, y por lo que la Patrística las tuvo en cuenta, pero nunca hay que
considerar que su contenido dogmatiza sobre el misterio del final de María, perdiendo de vista su
condición legendaria”9
Reciben influencias de dos tipos. Laprimera clase comprendería las soluciones que se daban
al destino final de María, teniendo en cuenta su condición de Madre de Dios; la segunda encerraría
una serie de referencias a las controversias cristológicas de los siglos IV y V, principalmente a los ya
aludidos concilios de Éfeso y Calcedonia. Estos dos grupos, como es de suponer, interfieren el uno
en el otro.
En cuanto a la tradición literaria árabe, los relatos derivados de los siríacos hay que leerlos
bajo la óptica de la Iglesia melkita y no de la de la jacobita, y los coptos, bien bajo un monofisismo
moderado o bien también desde el punto de vista melkita.
4.1. PRIMER GRUPO DE INFLUENCIAS
Según M. Jugie, todos los apócrifos de la Dormición tienen en común que, de entre los
diferentes modos posibles en los que la Virgen podía abandonar este mundo, optan por la muerte
natural, seguida o no de resurrección según los ambientes. Teniendo en cuenta la carenciatotal de
datos ciertos, tanto en la Sagrada Escritura como en la Tradición, la hipótesis de la muerte natural
se presentaba como la más probable y también como la más idónea para sugerir desarrollos variados
y emotivos’20.
Sin embargo, una vez que la virgen ha muerto, comienzan las diferencias acerca de la suerte
que corrió su cuerpo tras la sepultura, porque es en este punto donde hay que afinar, para defender
una u otra postura. Agrandes rasgos, se pueden distinguir tres opiniones: los que callan acerca de
este punto; los que muestran expresamente la resurrección gloriosa después de un tiempo, que
puede variar desde unos instantes hasta seis meses; y los que hablan de la asunción del cuerpo al
paraíso terrenal sin estar seguida de resurrección. Los textos derivados de fuentes griegas sólamente
hablan del tránsito y de la incorruptibilidad del cuerpo, mientras que los que proceden de las
siríacas, son favorables a la resurrección de Maria’21.
Al explicar las posturas teológicas de los relatos árabes, no se puede hablar unitariamente.
Hay que tener presente las fuentes de las que derivan: siriacas para AB1 y AB9, coptas para AB4 y
AB7, siríacas y coptas para AB2, AB3, AB5, ABX y A.B1O, y griegas para AB6 y ABS. Ante este
panorama, nos parece lo más clarificador hacer un pequeño resumen de la situación que expone
cada relato:
- AB 1: María es llevada un viernes por la mañana a Getsemaní (70) donde entrega
su espíritu a Cristo (82). El Espíritu Santo la traslada al paraíso (82) y es vista por Tomás (84).
119 La proclamación del dogma de la Asunción de la Vivgen en cuevpo y alma al cielo tuvo lugar muy recientemente,
en 1950, y no especificasi la Virgen murió o no.
120 Cf M. Jugie. La Mort et 1 ‘Assornption de la Sainte I7ierge..., pp. 104-105.
121 Cf idem p. 105, n. 1.
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María sube al cielo desde el paraíso donde contempla la gloria (88-90) y más tarde Cristo la
devuelve al paraíso hasta el último día (96).
- AB2. María muere el 21 de tubé (243) entregando su espíritu a Cristo, los ángeles
se lo llevan al cielo. Los apóstoles depositan el cuerpo en Getsemaní (244).
- AB3. El 16 de mesoré los ángeles se llevan el cuerpo sepultado al cielo (250), más
tarde los apóstoles ven a la Virgen con vida en el cielo (253). Tras visitarlo, Cristo deposita su
cuerpo bajo el árbol de la Vida hasta el día del Juicio (256).
- AB4. El 21 de tubé la Virgen entrega su espíritu a Cristo (95r). Los apóstoles
huyen por miedo a los judíos y dejan tirado el cuerpo que los querubines sepultan en Josafat hasta
su asunción (97v). £116 de mesoré, Cristo aparece con el alma de la Virgen ante su sepultura (98r)
y resucita el cuerpo al que une su alma (99v). Posteriormente, Cristo y la Virgen se van al cielo
(lOOr).
- ABS. El 21 de tubé, Cristo toma el espíritu de la Virgen (166v). El cuerpo es
sepultado en Getsemaní (168r) y subido al cielo por los ángeles (168v). Más tarde, los apóstoles
ven el cuerpo de la Virgen en el paraíso (169v).
- ABX. El 16 de mesoré la Virgen entrega su espíritu a Cristo (179r). Los apóstoles
d~an el cuerpo de la Virgen en Josafat (18lv). Tomás ve el cuerpo sobre un carro luminoso que
subía al cielo (183r). Cristo pone el cuerpo bajo el árbol de la Vida (185r) y le otorga el privilegio
de ser el primero en resucitar (185v). Durante la conmemoración del 16 de mesoré, Juan contempla
a la Virgen en laJerusalén celestial.
- AB6. Mientras los apóstoles llevan el cuerpo a Getsemaní (44r), la Virgen es
arrebatada y desaparece de la vista de todos (44v). Explícitamente afirma que el cuerpo probó la
muerte, pero no la corrupción y fUe subido al cielo con el alma pura (45<).
- AB7. El 21 de tubé la Virgen murió igual que el resto de los hombres (325r). Los
apóstoles huyen y dejan abandonado el cuerpo. Los ángeles lo recogen y lo llevan hasta el árbol de
la Vida (325v). Cristo informa a sus sucesores que dentro de doscientos seis días el cuerpo subirá
del paraíso al cielo (329r). La tierra arroja el cuerpo que es elevado a las moradas luminosas hasta el
día de la Resurrección, que será el primero en resucitar (332r). La Virgen aparece en persona en el
paraíso y los ángeles guardan su alma y su cuerpo (333r), depositando Juan el cuerpo y el alma en
un tabernáculo (333v). El 16 de mesoré sube a los cielos (334r), y el mismo día, pero un año
después, Juan contempla la morada de la Virgen en el cielo (336v), fecha en que la Virgen acude a
la Eucaristía de la Jerusalén celestial (337r).
- AB8. Las alas de los ángeles cubren a santa María y nadie pudo ver nada de ella,
tomando Cristo su espíritu (5). Los apóstoles dejan el cuerpo en Getsemaní para más tarde
encontrar el sepulcro vacío (7). Tomás ve a los ángeles subir el cuerpo al cielo (8).
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- AB9. No específica si la Virgen está viva o no cuando el Espíritu Santo ordena a
los apóstoles llevarla a Getsemaní (73v). Los apóstoles la ponen en la cueva (74v) y Cristo toma su
espíritu para llevarselo a los tesoros del Padre (77r). Tomásve a los ángeles subir el cuerpo al cielo
(78v). María es depositada en el paralso (Sir) donde Cristo la resucita y contempla la gloria (81v),
después deja el cuerpo en el paraíso hasta el último día (54r).
- AB 10. El 21 de tubé tuvo lugar la dormición y los apóstoles sepultaron el cuerpo
(145v). Tomás ve a los ángeles subir el cuerpo de la Virgen (147r). Los apóstoles son arrebatados
al paraíso para ver el lugar donde ha sido depositado el cuerpo (147v) y contemplan a la Virgen
resucitada en el cielo (145r). Cristo hace volver el cuerpo al árbol de la Vida (iSOr), porque será el
primero en resucitar (150v).
Podemos generalizar diciendo que efectivamente todos admiten la muerte de la Virgen,
afirmando los que son de origen copto, como los son siriacos y coptos, la muerte o dormición el 21
de tubé. Donde divergen, y, a veces, no siguen su fUente, es en lo referente a la suerte del cuerpo de
la Virgen. Los que proceden de fuente griega, le otorgan el privilegio de la incorruptibilidad (AB6)
y de su asunción al cielo con (AB6) o sin el alma (ABS). La apertura del sepulcro y el
descubrimiento delvelo suponen un afirmación no de la resurrección, sino de la traslación milagrosa
y de la incorruptibilidad de su cuerpo antes de la Resurrección universal’22. Los más farragosos son
los que reciben influencias siriacas y coptas. Sitúan la asunción del cuerpo al paraíso el 16 de
mesoré, ahora bien, después el cuerpo tiene destinos variados: permanecerá bajo el árbol de la vida
hasta el día del Juicio (AB3 y AB9) donde es visto por los apóstoles (ABS y AB10)), añadiendo
algunos que será el primero en resucitar (ABX y AB10); además le conceden otro privilegio, Cristo
resucita a su Madre temporalmente para que contemple la gloria ( ABí, AB9, AB3 y AB10),
después hace volver al cuerpo al paraíso, dando a suponer que su alma espera en el cielo hasta la
Resurrección. Todos atisban que el cuerpo de la Madre de Dios no podía correr la misma suerte
que el del resto de los mortales, y le conceden su preservación en el paraíso, donde Cristo, además
anticipa la gloria a su Madre.
Los que son de origen copto hay que considerarlos aisladamente. AB4 refleja la lucha de su
autor contra los monofisitas de Alejandría en el siglo VI, y la instauración de ladoble fiesta mariana.
El primer aspecto lo trataremos más adelante, como ya hemos especificado. Es un relato favorable a
la muerte de María (21 de tité) y también a su resurrección, doscientos seis días después, que lleva
a cabo Cristo, uniendo su cuerpo y su alma en la tierra para ser después llevados al cielo. Aunque a
veces este período de tiempo ha sido interpretado como el de la corrupción del cuerpo’23, parece
ser que más bien obedeció a los motivos litúrgicos que ya hemos explicado, o doctrinales, para
destacar la humanidad del cuerpo de la Virgen que estuvo seis meses en el sepulcro’24.
122 Cf. idemp. 165.
123 Cf idem 132-133.
124 AD4, 98v-99r.
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En cuanto a AB7, deposita el cuerpo en el paraíso y después es elevado a las moradas
luminosas. Es favorable a una resurrección temporal, la Virgen aparece en cuerpo y alma en el
Edén, donde Juan la guarda en un tabernáculo. Esta tienda sube al cielo el 16 de mesoré, para
aparecer más tarde en la Jerusalén celestial en la Eucaristía que conmemora esta fecha. En esto
último también coincide con ABX, 188v.
4.2. SEGUNDO GRUPO DE INFLUENCIAS
Son frecuentes en él las alusiones a las ideas nestorianas condenadas en Éfeso, y a las
monofisitas rechazadas en Calcedonia, además de a otras herejías derivadas de éstas.
Podemos decir que Nestorio se opuso al titulo de «Madre de Dios» por motivos
cristológicos. Distinguía entre las naturalezas humana y divina de Cristo, y entre los atributos
propios de cada una de ellas. De Maria no nació Dios, sino el hombre Jesús, y a ésta debía
llamársela más propiamente «Receptora de Dios» o « Madre de Cristo », porque él no negaba la
unidad íntima de las dos naturalezas completas en el Hombre-Dios. con el título que defendía para la
Virgen, más correcto que el de « Madre de Dios », pretendía distinguir con claridad los atributos de
las dos naturalezas e indicar que el hombre Jesús nacido de María estaba unido con Dios. En el
concilio de Éfeso (431) fUe condenado, quedando como válida la tesis de Cirilo de Alejandría,
defensor a ultranza de la unidad de las dos naturalezas de Cristo.
A partir de la eminente dignidad que la maternidad divina concedía a María, en la piedad
cristiana comienza a perfilarse la idea de que el cuerpo que concibió al Hijo de Dios, no podía tener
la misma suerte que el del resto de los mortales, iniciándose, como ya hemos explicado, todas estas
tradiciones. Fiel exponente de esta inquietud es ABÓ, que claramente dice que en el cuerpo sin vida
de María permaneció la virginidad incorrupta’2’
Años más tarde, en el concilio de Calcedonia (451), se definirá la fórmula Cristológica de las
dos naturalezas en la única persona de Cristo, condenando el monofisismo de Eutiques que
consideraba que en Cristo sólo había una naturaleza, la divina. Dióscoro, obispo de Alejandría en
aquel momento, se negó a aceptar las resoluciones conciliares debido a la equivocidad de la
terminología empleada. El griegophysis traducía el latino natura que designaba las dos naturalezas
de Cristo. La iglesia copta propugnaba que en Jesús sólo había una physis, la divina, sin comprender
que lo que el concilio expresaba con ese término erapersona y no naturaleza. La ruptura de la
Iglesia copta fUe más nominal que conceptual, luchando en numerosas ocasiones contra el
monofisismo exagerado de algunos de sus miembros. Asimismo, los coptos calcedonianos, que en
estos relatos se autodenominan ortodoxos’26, trataron de combatir la herejía monofisita. Este relato
destaca la Encarnación de Cristo que tomó su humanidad de María, y Jesús exhorta a sus apóstoles




dos naturalezas inseparables. El resto de las narraciones, coptas o no, que se atribuyen a Cirilo de
Alejandría se desarrollan en esta misma línea’27.
La homilía de Teodosio de Alejandría (AB4), representa además la lucha contra el
monofisismo exagerado. Entre los años 520-527, Severo de Antioquía y Julián de Halicarnaso,
mantuvieron una discusión acerca de la impasibilidad y corruptibilidad del cuerpo de Cristo. El
segundo pretendía que el cuerpo de Cristo fUe desde su concepción hasta su resurrección
incorruptible e impasible, operándose sus sufrimientos y su muerte por un milagro, puesto que eran
hechos contranos a su humanidad. El primero sostenia la tesis contraria: Cristo, antes de su
resurrección, tuvo un cuerpo mortal y pasible como el nuestro, asumiendo voluntariamente las
consecuencias del pecado original.
Esta controversia de nuevo separó a la iglesia copta monofisita en varias facciones, entre las
que se encontraban losjulianistas (una de cuyas ramas son losfantasiastas) y los severianistas. El
patriarca Teodosio perteneció a] grupo de Severo.
En AB4, 94r, leemos su condena de la herejía fantasiasta, condena que también realiza AB 7,
325r, siguiendo el talante general de la Iglesia copta y de lacopta melkita. Esta herejía consideraba
que la Virgen era una potencia celeste, y por tanto, que Cristo sólo había asumido de ella una
apariencia humana, no la verdadera humanidad. El término griego empleado para apariencia es
phantasia, de ahi el nombre de la herejía, vocablo que el traductor árabe mantiene, ya que sólo lo
transcribe fonéticamente. A este motivo obedece también la insistencia de Teodosio en que el
cuerpo de María, igual que el de Cristo ha de gustar la muerte’28. AB7 señala la humanidad del
cuerpo de María, que es igual que el del resto de los hombres’29.
Se ha interpretado como referencia monofisita la aparición del personaje de Eudoxia en
ABS, en vez del de su cuñada Pulqueria, esposa de Marción, emperador manifiestamente
calcedoniano, como sucede en la versión griega. Eudoxia fUe partidaria del monofisismo durante
algún tiempo, aunque después volvió a la ortodoxia~3C>.
Además de la influencia que estos dos eminentes patriarcas de Alejandría, Cirilo y Teodosio,
ejercieron en los relatos árabes, hay que señalar también la de otra figura, anterior a ellos, Cirilo de
Jerusalén. Uno de los objetivos principales de este obispo del siglo IV fue recalcar lanaturaleza de
Verbo encamado negando que la Encamación hubiera sido sólo en apariencia. Los relatos insisten
también en la unidad de la divinidad y la humanidad de Cristo mientras habitó en las entrañas de
127 AD2, 243, dice: «Yo mismo gusté la muerte, debido al cuevpo humano que tomé de ti ».
128 AD4, 94r, 98v.
129 326v, 328v, 328v, 332r, 332v, 333v.
130 Cf M. van Esbroeck. Les textes liitéraires suri ‘Assomnption..., pp. 481482.
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María’31: Nos parece significativo que incluso en uno de los textos, AB9, su autor condene al
castigo infernal a los que negaronla humanidad de Cristo e insultaron su divinidad’32.
La otrameta de su catequesis que fUe afirmar la concepción virginal de María, también se ve
en los relatos de la Dormición ~ perteneciendo su insistencia en la humanidad del cuerpo de María
a su lucha contra los fantasiastas‘3t
5. LA ICONOGRAFIA DE LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN
Como es bien conocido, los relatos apócrifos de la Dormición de la Virgen gozaron de gran
popularidad desde los primeros siglos del cristianismo, popularidad que se prolongó a lo largo de
los siglos. Pero estas tradiciones orales no solo se recogieron en relatos escritos en las lenguas de la
Antiguedad cristiana, sino también en otras manifestaciones artísticas como la pintura o la
arquitectura cuyo fin era igualmente catequético.
Debido a la gran extensión de este tema, nos ha parecido oportuno para mostrar hasta qué
punto los textos eran conocidos por los fieles cristianos, el tomar cuatro muestras artísticas de
diferente origen y diferente época, en las que se mantiene vivo el argumento central de los relatos y
sus principales motivos literarios.
5.1. EL ARTE COPTO. Hemos escogido la primera muestra de este arte cristiano
primitivo para mostrar cómo ya en Egipto se plasmaron pictóricamente los motivos literarios. De
este modo también la iconogratia contribuyó a la pervivencia de los textos. Buena prueba de ello es
uno de los frescos del convento de Dayr as-Surian en Wádi an-Natrúm, composiciones del s. XI.
Parece ser que es la primera escena pictórica de la Dormición, escena que condensa todos los
motivos de los documentos escritos: Jesús desciende de los cielos para llevarse a su Madre, y los
apóstoles y los patriarcas rodean el lecho de la Virgen. Todo ello bajo la vigilancia de los ángeles
celestiales’35.
5.2. EL ARTE BIZANTINO. Como es de suponer por todo lo expuesto en las páginas
anteriores, el tema de la Asunción de la Virgen fUe muy representado en el arte bizantino, sobre
todo en su segunda edad de oro. De nuevo, aparece la misma escena que representa el momento
crucial de los relatos, cuando Cristo viene a llevarse el alma de su Madre. Se repiten los mismos
temas, la Virgen yaciente en el lecho, rodeada de los apóstoles y custodiada por los ángeles. Sin
embargo, como por ejemplo se ve en una placa de marfil del s. XI, se introduce un nuevo motivo: el
alma de la Virgen representado como una virgen más pequeñaque Cristo sostiene en sus brazos’36.
‘~‘ ABI, 8,66,78; ABX, 171v, 172v, 173r; y AB9, 53r, 53v, 61v, 75v.
132 En AB2. 225 y ALBIO, 149v, en cambio, son condenados a Jas penas eternas Jos que negaron Ja divinidad de
Cristo. Estos dos textos se atribuyen a Cirilo de Alejandria. Habría que interpretaresta negación de la divinidad en el
sentido de que negaron la auténtica divinidad de Cristo, inseparable de su humanidad.
133 ABX, 171r, 172v;yAB9, 53v.
~ ABX, 172v, 173v.
~ Cf éd. J. Pijoan, «Frescos de asuntos evangélicos en las iglesias coptas », SUM!vL4 ARTJSI Historiageneral del
arte, vol VII, Madrid, 1935, p. 134.
136 Cf op. cit. p. 443.
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5.3. EL ARTE RUSO ANTIGUO.
Es otro de los artes orientales que también cuenta con representaciones del Tránsito de la
Virgen, principalmente en los siglos XV y XVI, al convertirse Rusia en este último siglo en el
estado ortodoxo más poderoso tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos.
En Moscú se terminó de edificar la catedral de la Dormición en 1479 y de ella provienen
iconos que conservan la misma escena de los bizantinos’~.
5.4. EL ARTE GÓTICO. Las tradiciones también se difundieron por el Occidente
cristiano. Sus principales representaciones artísticas culminaron en los relieves góticos que
adornaban los pórticos y los coros de las catedrales, repitiendo hasta la saciedad los motivos
relacionados con el Tránsito de la Virgen. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el arte
oriental, dieron un paso más y desarrollaron dos temas más, el de la Coronación y el de la
intercesión de María en el juicio final.
El ejemplo por antonomasia de esta corriente se encuentra en Notre-Dame. En los relieves
del coro aparece la escena del lecho mortuorio de la Virgen junto con otros donde su cuerpo es
llevado al cielo por los ángeles. En el tímpano de una puerta menor de la fachada lateral está
representada la Coronación de la Virgen. Jesús coloca a María a su diestra en el trono mientras
autoriza a un ángel a poner la corona sobre la cabeza de su Madre. Asimismo en los timpanos de las
puertasMaria aparece arrodillada abogando por sus devotos’t
Estas breves muestras bastan para testimoniar la difUsión iconográfica de este tema que
pasando por el Renacimiento y e! Barroco ha llegado hasta nuestros días.
~ Cf «El arte de la Rusia Antigua. El estado moscovita. Finales del siglo XV-XVI » en op. cit. vol. XLIV. Madrd,
l998,p. 133-135.
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1. EL ÁRABE CRISTIANO
Actualmente, los arabistas más destacados en este campo, todavía disputan acerca de la
existencia de una lengua denominada árabe cristiano, que poseería una seríe de caracteristicas
propias que la harían diferente del árabe clásico, retomando el debate que Ch. Mohrmann planteó
con respecto al latín clásico y el latín cristiano1. Compartiendo la postura de esta autora, estudiosos
de la literatura cristiana escrita en árabe, como 5. Khalil o R. (11. Coquin2 consideranque el ACR es
una lengua de grupo, que no tiene una sintaxis y una morfología propias diferentes de las del árabe
medio, y que se diferencia de éste por contar con un léxico propio que tiene un contenido semántico
diferente del de la lengua clásica. Esta última peculiaridad es el rasgo definitorio que configura su
identidad como sociolecio o lengua de grupo y lo que hace que sea más correcto hablar de
cristianos que se expresan en árabe, en lugarde árabes, de lengua y en algunos casos de raza, que
son cristianos. De este modo prevaleceria el elemento religioso sobre el lingúístico, siendo el
primero la razón de la existencia del segundo. Los fenómenos fonéticos, morfológicos y sintácticos
de la lengua cristiana que rompen con las normas del ACL, obedecerían en su mayor parte, según
estos mismos críticos, a las influencias de las lenguas vernáculas de los traductores y a la influencia
del árabe hablado, menos rígido que el escrito, sobre los textos cristianos, ya que los autores de
esta religión, empleaban la lengua árabe con muchos menos escrúpulos gramaticales que sus
contemporáneos musulmanes, infiltrándose en sus escritos elementos típicos del AM, en su mayoría
provenientes de la lengua hablada y viva, que ellos utilizaban sin ningún pudor lingílístico, puesto
que su conciencia no les permitía discernir que aquellos elementos no eran propios de la lengua
clásica. Sobre estos rasgos hemos centrado nuestra atención y nuestro análisis, porque son los que
pueden aproximamos a la lengua hablada, diferente de la que escribían los autores musulmanes a
imitación de la coránica, y elemental para conocer el desarrollo histórico completo de la lengua
árabe.
J. Blau, autor de la única gramática existente hasta la fecha sobre esta lengua, titulada A
Grarnmar of Christian Arabic, título que, por otra parte, transparenta cuál es su postura; defiende
la existencia de esta lengua cristiana, diferente del ACL en su fonética, morfología y sintaxis,
Véase, Christine Mohnnann. Erudes sur le latín des Chrétiens, Sioria e Lelteralura, Siudí e Testi. 65. tomo 1,
Roma, 1961, pp. 2- 19.
2 Cf. S. Kussaim. Contribution ái ‘Étude du Mayen Arabe des Coptes, Le Museon, LXXXI. Louvain. 1968, pp. óy
43~. VV. AA, Christianisrnes Orientaux, pp. 37-38; y R O. Coquin. Rdflexíons sur/e lexique arabe biblique des
captes, Procbe-Orient Chrétien, Histoire et Tradition, XXXVIIL Jerusalén, 1988. pp. 229-230.
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aspectos que él normatiza en estaobra3. Sin embargo, hay que hacerdos precisiones: que él explica
muchos de estos fenómenos como la consecuencia de la influencia del arameo y de lo que él
denomina como árabe .sudpalestino en esta lengua; y que lleva a cabo un estudio diacrónico,
realizado únicamente sobre mss. pertenecientes al primer milenio, en el que el ACR se ubicacomo
una parte del estrato del AM, es decir, el estadio intermedio entre el ACL y el árabe moderno, cuya
tipologia era muy similar a las modernas lenguas vernáculas y muy distinta de la del ACL4, y que
desempeñó el papel de eslabón perdido entre el primero y las últimas’. Esta condición lo perfila
como puntal de extraordinaria importancia para la comprensión completa de la historia de la lengua
árabe e incluso de las antiguas lenguas semíticas6, opinión que comparten los tres autores
mencionados más arriba.
Según este mismo autor, las conquistas árabes del siglo VII no sólo cambiaron el curso de la
Historia, sino también el de la lengua de los conquistadores. En las ciudades del nuevo imperio
emergió entonces esta nueva variedad de lengua árabe, el AM. Aunque se pueden encontrar algunas
variantes llamativas del ACL en textos oficiales musulmanes de principios del s. VIII, que
indicarian que el AM también llegó a ser la lengua vernácula de los conquistadores, el estudio de
este estadio de la lengua árabe no puede basarse en documentos de origen musulmán. J. Blau
considera que la tremenda influencia que el ideal clásico ejerció sobre los autores musulmanes
provocó que sus escritos no reflejaran en grado destacable, hasta relativamente tarde, una serie de
cambios decisivos relativos al carácter de la lengua, cambios que configurarían este estadio medio.
Por lo tanto, propugna, y creemos que muy acertadamente, que la investigación de este estrato ha
de centrarse en la literatura de las minorías religiosas del imperio árabe musulmán, en los autores
cristianos y judíos que, según sus palabras, fueron menos devotos del ideal del ACL que sus
7hemanos musulmanes.
Como es bien conocido, el vehiculo lingtíístico que originariamente difUndió el cristianismo
en Oriente Ite la lengua griega. Sin embargo, parece ser que ésta sólo se impuso en las grandes
metrópolis, como Antioquía o Alejandría, mientras que en las zonas rurales se continuaron hablando
las lenguas indígenas, como el copto o el siriaco. Este fenómeno de diglosia tuvo como
consecuencia el nacimiento y desarrollo de una importante producción literaria cristiana en estas
lenguas nacionales, cuyo fin era propagar la nueva religión entre la población indígena de cada país
(esto fUe lo que realizó el copto en Egipto y el siríaco en Mesopotamia). Los cismas que siguieron
a los grandes concilios del s. V y que, como ya hemos explicado, provocaron la ruptura entre el
J. Blau, A Granunar of Christían Arabie Based Mainly on South Pa/esUnían Textsfron¡ the First MÍI/enníum,
CSCO, Subsídía, vols. 267, 276, 279; tomos 27, 28, 29; Louvain, 1966-1967.
~a ideznp. 19.
~ Cf. idernp. 1.
6 Cf. idem. p. 35.
Cf. idem p. 20.
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Oriente cristiano y el cristianismo romano- bizantino, tuvieron como efecto linguistico el retroceso
de la lengua griega, dentro de estas grandes metrópolis, y el auge de las lenguas nacionales como
lenguas literarias. Durante estos primeros siglos el copto y el siríaco disfrutaron en Oriente de esta
preponderancia lingúistica, hasta que estas dos lenguas fUeron paulatina y casi definitivamente
suplantadas por el árabe hacia el siglo X.
De este modo, según explica R. U. Coquin8, a lo largo del citado siglo, y también
probablemente ya en el anterior, debido a la arabización de los países orientales provocada por la
conquista musulmana, comenzaron a traducirse al árabe gran cantidad de obras literarias cristianas
(como las de los grandes doctores de la Iglesia del siglo IV). La lengua árabe se convirtió entonces
en el medio difusor de la literatura cristiana en los diferentes países del Oriente cristiano. Sobre las
versiones árabes de los textos siríacos se hicieron las etiópica& e incluso, a veces, las coptas y las
georgianas, pudiendo leer, por ejemplo, los monjes coptos de los desiertos egipcios, cuya lengua
vernácula era ya el árabe, las obras de la literatura siriaca junto con numerosas obras de la literatura
copta.
Ahora bien, una vez que hemos descrito la situación lingúística del Oriente cristiano, hemos
de volver a destacar la importancia del estudio del AM. para llegar a conocer con exactitud el árabe
de esta época. Según J. Blau, al estudiarse el ACR, que como ya hemos dicho formaria parte del
AM, ha de investigarse la naturaleza de todos los estratos posibles y compararlosunos con otros,
para intentar reconstruir la historia de la lengua árabe. Uno de estos estratos del ACR sería el que
surgió por la influencia de la lengua siríaca en los autores de los textos, influencia que también
llegaría a ser uno de sus rasgos identificativos. La posible influencia o no de esta lengua en unos
textos puntuales, pertenecientes a diferentes épocas, pero que comparten un mismo tema y una
misma religión, ha sido el objetivo de nuestro trabajo. Para realizarlo, como ya hemos explicado,
hemos tenido como paradigma, la investigaciónde J. Blau, que como él mismo expone, obedeció a
un intento de construir un marco estructural apropiado que sirviera como base a otras futuras
investigaciones monográficas en la esfera del AM, y, por tanto, del ACR9.
El método que hemos seguido ha consistido en señalas en primer lugar, aquellos fenómenos
que separan a este estadio del ACL, y en segundo lugar, en analizar su causa para encontrar los que
pueden obedecer a una influencia de la lengua siríaca. Se trata, por tanto, siguiendo las afirmaciones
de 3. Edan, de un subestrato del ACR, formado por la fricción del AM y del siriaco10. Hemos
clasificado estos fenómenos, segun su naturaleza, en cuatro campos: fonología y fonética,
~ Cf. VV. AA. Christ¡anismes Oríentaux..,, pp. 37- 38.
Cf. J. Blau, A Granunar.., p. 38.
~ Hemos dejadode lado los fenómenos procedentes del griego y del copto, que, corno veremos en la lexicología, son
las otras dos lenguas que contribuyeron a formar el carácter peculiar del ACR.
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morfología, sintaxis (que son los tres ámbitos que estudia J. Blau), y lexicología. Como este último
él no lo analiza, hemos empleado para nuestro estudio, los dos artículos más relevantes que hay
hasta ahora” junto con el glosario de G. Graf. Al final de nuestro análisis, daremos unas coclusiones
acerca de la naturaleza de este ACR.
2. CARACTERISTICAS DEL ÁRABE CRISTIANO.
J. Blau, tras enumerar los textos en los que ha basado su trabajo’2, recoge en la
introducción de su obra cinco características comunes a todos ellos, y que se perfilan como los
rasgos definitorios del ACR. Brevemente señalaremos lo más relevante.
La fonética
:
En general, tanto en los mss. estudiados por J. Blau, como en los que han sido objeto de
nuestro trabajo, hay pocos datos de los que puedan extraerse deducciones certeras acerca de la
fonética del ACR. En cuanto a nuestra investigación, como luego señalaremos más detalladamente
no se puede analizar todos los textos unitariamente, ya que pertenecen a épocas diferentes; y con
respecto al análisis de J. Blau, como él mismo afirma, sus textos, fuertemente influenciados porla
ortografia clásica, apenas cuentan con marcas vocálicas y matres lectionis para las vocales breves,
lo que hace que discernir su estructura fonética sea muy dificil. Aún así, se perciben unas líneas de
desarrollo bastante claras’3.
El fenómeno más importante para él y que incluso determinaría la propia naturaleza del AM,
en contraste con el clásico, es el cambio que se produce en la naturaleza de las vocales. Mientras
que la mayoría de los rasgos fonéticos destacables del ACL en el campo de las vocales tienden a
conservarlas, a pesar de la naturaleza de las sílabas (excepto el acortamiento de las vocales largas en
las sílabas cerradas), en los mss. estudiados por J. Blau, por el contrario, las vocales se han
debilitado hasta tal punto que sufren cambios e incluso llegan a la eliminación. Esta afirmación se
basa en los casos de conservación parcial del tanwin -an en palabras como ~ ó L% 14 en
contraposición con la caída total del tanwín -un -in; o de la desaparición de las vocales breves ¡nl e
lii, que eranmás débiles que la/al, y portanto, más predispuestas a desaparecer’5.
Con respecto al segundo fenómeno, debemos precisar que depende de los textos, es decir
que no se puede hacer una afirmación general válida para todos los mss. En algunos se ha perdido
1’ SetraladelosartícujosdeR G. Coquin ydeS. Kussaimdelan. 2.
12 Cf J. Blau.A Gramniar..., pp. 21-36.
‘~ Cf idemp. 43.
‘~ Cf idem§223
15 Algunos casos de conservación parcial ~leltanwin similares a los que da Blan en el párrafo citado son los siguientes:
-‘—‘~~ r N~ ¿r ~ c~Áú ¿,-e~1j ~ ~ ~ ¿3 USÁ ~W¿; «Nadie conoce la sabiduria de Qios Padre. Hijo y
Espíritu Santo, excepto El mismo» (AB7, 319v): l-s-~ ¿t-’~ « ni nadie la ha llevado » (95v); L~ ~i~
«Nadie se postró ante él » (72r).
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totalmente, mientras que en otros se conservan algunos casos. Sucede lo mismo con el tercero, hay
textos que muestran ejemplos de luí e lii, y otros en los que, por el contrario, sólamente mantienen
la Ial.
Otro de los rasgos que indica la pérdida de la/a/ es laadición de un a& protético incluso
en palabras que en ACL habían tenido Ial abierta en su sílaba incial’6.
Como demuestra la lectura de los textos, el debilitamiento de las vocales breves fUe
especialmente fuerte en posición final, donde llegaron a perderse. Esta fue una de las razones de la
confusión y desaparición de los casos y de los modos. En esta misma situación, las vocales largas se
acortaron. Sin embargo, es bastante dificultoso aportar datos sobre el acortamiento de las vocales
largas en otras posiciones, aunque es bastante probable que sucediera.
J. Blau señala también la posibilidad de que existieran cambios en la calidad de la vocales’7,
aspecto en el que habria que guiarse por las marcas vocálicas escritas en los textos. Más adelante,
explicaremos cuál es la situación de cada texto, puesto que de nuevo no podemos generalizar. Baste
ahora indicar, que aunque se mantienen la iuly la III, hay ejemplos en que éstas se convierten en Ial.
Algo parecido sucede con la calidad de las vocales largas, que también es inestable’8.
Considera que el cambio más importante en el ámbito de las consonantes fue la desaparición
de la pausa oclusiva, fenómeno del que contamos con numerosos ejemplos; la gran cantidad de
asimilaciones de consonantes y la velarización y debilitamiento de las consonantes de muchas
palabras19. En contraste con las afirmaciones de J. Blau, apenas hemos encontrado ejemplos de
estos dos últimos fenómenos.
Su tipo analítico
:
Parece ser que el común denominador al que pueden reducirse todos los rasgos del ACR es
su tendencia analítica. En contraste con el ACL, que tendía a expresar varios conceptos en una sola
palabra, como lengua sintética, el ACR evolucionó hacia el tipo analítico, expresando, por tanto,
cada palabra un solo concepto. Según J. Blau, el signo externo más revelador de este fenómeno es
la desaparición de los finales vocálicos que indicaban el modo y el caso20. Esto fUe consecuencia del
ya explicado cambio en la naturaleza de las vocales y, también, siempre siguiendo la opinión de este
16 Cf. idem § 3.3. Nos hemos encontrado también con a1guno~s ténmnos que muestran este fenómeno, como el verbo
en lugar del clásico 0r=(AB7, 318v) o c-2.~ por C.2$ (ABX 183r).
‘~ Cf idemp. 44.
18 j~ Blau recoge el cambio de/A/> /6/ en algunos nombres propios.
~ Cf idem§ 12.3; 15.1; 16. 1; 17. 1; 19.
20 Cf idem p. 45.
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critico, de que las lenguas habladas por los pueblos que adoptaron la lengua de sus conquistadores
eran analíticas y habían perdido la flexión externa en mayor o menor grado.
Construcciones con características diferentes a las usadas en ACL ocuparon el lugar de la
flexión perdida. Así, por ejemplo, como es habitual en las lenguas analíticas, existe una marcada
tendencia a distinguir entre sujeto y objeto directo medianteun orden de palabras fijo: el sujeto
precede al verbo y el objeto directo le sigue. Consecuentemente, el orden habitual de las palabras ha
desaparecido en gran parte y ha dado lugar a la posición pre-verbal del sujeto21. Por lo tanto, como
en esta posición el verbo concuerda con el sujeto, la concordancia del verbo se extendió incluso a
los verbos que precedían a sus sujetos, especialmente cuando denotaban personas (como es, en
general es caso del estilo coloquial)22. Esto hizo posible distinguir el sujeto, apenas señalado por los
casos finales, del objeto, en el caso de que ambos difirieran en género ylo número. Aparentemente
bajo la influencia del arameo (que en los textos que nosotros hemos estudiado seria la del siriaco,
dialecto de la lengua anterior) a menudo el objeto directo, conforme a la naturaleza del tipo
analítico, está indicado por la partícula li-23. Un rasgo menos llamativo es ti- marcando el objeto
directo24. Sin embargo, como estos dos fenómenos se dan también en ACL, J. Blau recurre a la
evocación del principio de W. Seherer de que el sustituto existe ya en la lengua sintética antes de su
pérdida y de llegar a ser la causa de lapérdida25.
Igualmente las partículas pueden indicar una relación similar a la que existe entre el primer y
el segundo término de una ‘ig’áfa, lo que viene a ser un nuevo rasgo analítico26. Como norma, el
carácter del estado de anexión ha cambiado mucho: dos sustantivos en estado de anexión que
expresan una noción pueden regir a un nombre, el primer término en dual o plural sano masculino
21 Ejemplos de ello son frases como : &s.~ &tí$~, «y tu oración ha entrado » (AB 4. 92r) ó:~L§ =~%
¿1-S~ J-.~ ¿ ,LM «Jacob, los ángeles y la escala son una alusión a este Mesías» (AB 9, 71v): entre otras que
veremos más adelante.
22 Nos hemos encontrado con frases como éstas: ó$} ½~«los pastores vieron» (AB 5<, 1 72r) 6: JtB ,.ui
«Los apóstoles se pusieron en pie» (ABX, 179v).
23 También nos hemos topado con algún ejemplo de esta característica: ~ .t~ ~4 U c.JI .xZ $&I~ ~2
« ¡Vcrdaderamente, evangelista, nos has confirmado la historia de este [graní misterio» (AB7, 322r); y:
-~—~ o) LI ~ «Te ocultaron lo que ocunsia con este asunto» (AB 9. 58v) donde lapartícula introduce una
oración subordinada completiva de OD.
24 Claro ejemplo es: 9js-,~ ¿~< ~..á¿1 fis c~S=> ; « Estaba meditando en su alma las palabras que le dijo el
arcángel Gabriel» (AB 9, 60r).
25 Cf J. Blau. A Granunar.., p. 46, un. 49 y 50, donde remite a W. Havers. Handhuch der erk/árenden Svntax....
Indogermanisehe Bibliothek 111120, Heidelberg. 1931.
26 j~ Blau señala tas partículas mm y ti- (Cf. A Grarnmar..., ~§305.5 y 306. 1) como las más habituales para expresar
entre dos sustantivos el estado expresado por la ¡¿¡¿ifa. Entre otros ejemplos, señalarnos como representativos: ~LtI~
;u>J «que mató a los profetas» (AB 4, 92v). que literalmente es un estado de anexión «[la ciudad] asesina dc los
profetas »; y
0~o3’yJS y 9y~M) %jLo~-I ~j «en su comparecenciaante los justos terrenales» (AB 9. 53v).
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puede conservar su nfln, y palabras que en ACL normalmente están en estado de anexión pueden
encontrarse Ibera de éste27.
La estructura del lenguaje se encuentra profUndamente afectada por la desaparición de los
modos, aunque las huellas de esto sean menos llamativas. En las claúsulas principales, parcialmente
debido a esta pérdida de los modos, el imperfecto ha sustituido al imperativo en una gran extensión.
En las claúsulas subordinadas, debido a la citada pérdida de los modos como a la de los finales del
caso, y a la libre alternancia de frases en posición preverbal con aquellas en las que el sujeto precede
al verbo, ‘an y ‘anna, « que », se han quedado sin fUnción; consecuentemente, las sutiles diferencias
que en el uso clásico se daban entre el ‘arz que rige subjuntivo y el ‘anna seguido de un sustantivo
en acusativo, se han desvanecido. Aún más, teniendo en cuenta la tendencia de /i! a convertirse en
la1, las diferencias entre ‘¡tina, « ciertamente » y ‘annal ‘an, «que» también han llegado a perderse,
por lo que estas tres partículas quedan completamente mezcladas, dándose cadauna de ellas en
todas las posiciones sintácticas2~. Los tiempos compuestos, principalmente expresados por el
significado del verbo auxiliar kán, están muy extendidos, también, según J. Blau, debido a la
influencia del arameo, lo que a su vez es otro rasgo analítico29. Tan estrecha es la relación entre este
hin y el verbo principal, que kánlyakún se han convertido en invariables, siendo expresadas la
persona y el número por el verbo principal. Tras leer los textos que hemos analizado, se puede
apreciar la extensión del uso de estos tiempos compuestos, aunque a veces el verbo auxiliar no
permanece invarible. Lo mismo puede aplicarse incluso en mayor grado a laysa, «no »: se ha
convertido en invariable no sólo cuando precede al verbo, sino también en las oraciones
30nomináles . Se da tambiénuna tendencia analítica a indicar el sujeto pronominal de los verbos, que
no corresponde a una enfatización de éste, a través de la escritura de los pronombres aislados que,
generalmente, preceden a los verbos31.
En el ámbito del nombre, va disminuyendo el uso del dual, que es sustituido por el plural
con, o habitualmente, sin « dos »32. Es un rasgo más de la tendencia analítica, como también lo es la
indicación (aunque estos es más raro) del comparativo no con el afal at-tafdil, sino por medio de
una circunlocución1
27 Así como de los dos primeros casos no hemos encontrado muchos ejemplos, el tercero es muy habitual en
expresiones como: c44 3 j=JisWi 4~t «a Dios que tiene todo en un puño» (AB 7, 3 tSr) y ¿=1‘~Á «FI Creador de
todo» (AB 7, 322r).
28 Remitimos a los ejemplos que damos en las páginas sucesivas, véase ¡nfra § 131.
29 Cfi 3. BJau, A Gran»»nr..., § 314y ss.
~> Cf. idem § 204 .1 y véase ¡nfra § 98.2.
~ Cf idem§ 274yvéaseújfra§ 113.1.
32 Cfi idem§ lúóyvéaseinfra§§57y58.
Cfidem§ l27yvéasemnfra§66.
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Otro rasgo analítico, que incluye a los pronombres (en donde es especialmente frecuente), a
los verbos y a los adjetivos, es que el plural masculino sustituye a] femenino34, así como el uso del
pronombre relativo invariable ‘aliad?5.
Su estilo descuidado
:
Para J. Blau, el estilo fijo y exacto del ACL es en este ACRampliamente sustituido por una
lengua inconstante y descuidada. Este estilo descuidado, propio del estadio intennedio de una
lengua en el que se está evolucionando de un estrato anterior, fijo y normatizado, a otro todavía sin
fijar y, por tanto, más flexible, se refleja en todos los aspectos de la lengua. El indicio más típico de
esta característica es que en expresiones paralelas alternan unas construidas correctamente con
respecto a las normas del ACL con otras constmidas incorrectamente36.
En cuanto a la sintaxis, la primera afirmación que hace J. Blau defiende que las diferencias
entre las claúsulas relativas sindéticas y las asindéticas después de antecedentes indeterminados se
han borrado, y ambas pueden estar introducidas por ‘alladf las clausulas circunstanciales están
menos desarrolladas, porque no pueden distinguirse bien sólamente por su forma; la posición incial
del verbo alterna con la posición preverbal del sujeto, como ya hemos dicho más arriba; ‘ay¿/án,
«también », puede referirse no sólo a la oración precedente, sino también a la siguiente38; y tras
‘inI ‘idá «si/cuando », el sujeto, especialmente el pronominal, puede, como en la poesía clásica,
preceder al verbo.
El gran número de anacolutos que contienen los mss, también muestra este estilo
descuidado39. J. Blau considera que de la lectura de los textos se desprende que muchos autores no
se molestaron en ordenar sus pensamientos antes de escribir, sino que escribieron directamente la
primera idea que se les ocurrió, y después la hicieron encajar dentro del marco de la oración del
mejor modo posible. Clara consecuencia de esta estmctura del pensamiento es que el verbo auxiliar
¡<dna sea a menudo empleado como un indice, es decir: el escritor no da forma a sus pensamientos
respetando las condiciones de tiempo, modo y subordinación, sino que simplemente los abre con
¡<dna en tercera persona del singular masculino, ajustando sus pensamientos a las condiciones de la
frase sólamente después40. J. Blau añade, además, que, dentro del campo de la morfosintaxis, el uso
~ Cf. idem § 105 y véase ¡nfra §§ 29.3, 29.4, 36.1 y 56.
~ Cf idem § 431 y véase ¡nfra § 136.
36 Baste para ejemplificar este fenómeno la tendencia de los plurales fractos de seres inanimados a romper con la
concordancia en singular femenino, norma que en un mismo texto, e incluso en una misma oración, unasveces se
cumple y otras no:&..Z .4J U~,~¿l ~s-~Y4~WVL>r U «al oir los prodigios que [enBeléní había manifestado el Señor
[Jesús],el Mesías» (AB 5, 162r).
~ Cf idem §§ 427 y 428.
38 Cf idem § 521.2.
~ Cf. idem § 171.
~ Cfidem§314.
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tan extendido de los pronombres personales sin estricta concordancia y la frecuente existencia de los
sujetos naturales aislados, que se da con más frecuencia que en ACL, son el resultado de este
mismo procedimiento ~
El empleo de las partículas también revela este tercer rasgo. Así, por ejemplo,fa- se usa de
manera bastante fortuita tanto al principio de la apódosis como después de ‘arnmá, «en cuanto
a »42. Además, los límites entrefa- y wa han quedado diluidos, y la segunda puede abrir la apódosis
después de claúsulas condicionales, temporales y de otras clases43, y también puede introducir el
predicado lógico después de sujetos naturales aislados44.
Lo más descatable dentro del ámbito de la morfología, fije la sustitución de la voz pasiva del
ACL, marcada por un cambio vocálico interno en el verbo, por las formas verbales reflexivas,
siendo este rasgo una consecuencia lógica de la identificación de las vocales45 ; y que los verbos
~‘46defectivos en wów se encuentran en vías de fisión con los defectivos en ya , que pasan a
47representar tres clases verbales del ACL: defectivosen yci ‘, wáw y hainzados de tercera
Otro rasgo llamativo es que a/ladi usado en ACL sólamente como pronombre relativo,
puede abrir cláusulas sustantivas48, fUnción que también desempeñan las conjunciones finales Li- y
hatt&9. Por último hay que destacar también que las oraciones interrogativas indirectas
frecuentemente toman la forma de claúsulas condicionales50.
La nseudo-correcciún
J. Blau aclara que todos los rasgos señalados hastaahora son, sólamente, algunos de los
cambios que afectaron a la lengua árabe, originando la aparición de un nuevo tipo linguistico, el AM
del que, como ya hemos recordado, el ACR seria uno de sus estratos51. Según el conocimiento que
le han proporcionado sus investigaciones, no hay textos escritos en puro AM vernáculo, por lo que
las características propias de esta lengua han de ser recogidas a través de documentos escritos en los
que se mezclan los rasgos clásicos con los del AM. Los autores de los mss. estudiados por J. Blau
“ ~f.§§l87.ly37l.
42 Cf. idem §§ 340 y ss. y 377.2.
~ Cf idem § 346.
~ Cf. idem § 380.
~ Cf idem p. 49. Nosotros sin embargo, en alguno de los mss. hemos encontrado signos vocálicos que marcan la voz
pasiva, aunque también hemos hallado huellasde lo contrario, véase ¡nfra § 39.
46 Cf idem § 91.
‘~‘ Cf idem § 77 y véase ¡nfra §§ 49 y 52.
48 Cf idem § 409 y véase ¡nfra § 134.
~ Cf idem § 408.
50 Cf idem § 501
~‘ Cf. idem p. 50.
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y, podemos afirmar que también muy probablemente los de los textos que nosotros hemos
analizado, se propusieron como norma escribir en ACL con el objeto de que sus obras no
desmereciesen ante las de sus hermanos musulmanes, pero, bien como resultado de su ignorancia o
bien como resultado de su negligencia, elementos del AM penetraron en sus escritos en mayor o
menor grado. Por todo ello, en la lengua de los textos escritos en AM se pueden distinguir tres tipos
estándar de lenguaje: ACL con elementos del AA<f AA’! semi-clásico y AM clasicizado.
Debido a todas estas razones, la obra de J. Blau, al igual que nuestra investigación, han sido
estructuradas como colecciones de variaciones del uso clásico, más que como gramáticas
sistemáticas. Por ello, también, el tipo de lengua al que J. I3lau dedica la mayor parte de su
antención es al tercero.
a) Algunas características del AA’! clasicizado:
No todas las variaciones del ACL que se dan en los documentos pueden ser consideradas
como rasgos genuinos del AM. Como consecuencia de este prurito de usar un lenguaje « correcto»
que tenian los autores del AM, prurito que estaba irremediablemente condicionado por su deficiente
conocimiento del ACL, en sus obras abundan formas lingúísticas que no eran ni clásicas ni del AM.
J. Blau considera estas formas como rasgos pseudo-correctos52. En el artículo citado abajo, este
critico desarrolla la idea de que siempre que una lengua que disfruta de prestigio religioso, social o
de cualquier otra índole, entra en contacto con una que carece de tal status, los hablantes de la
lengua t’iferior intentan asimilar formas de la superior. Ese conocimiento insuficiente de las formas
correctas del lenguaje superior, les lleva a exagerar esta asimilación y a emplear formas del lenguaje
superior incluso en aquellos casos en los que éste último emplearía formas del inferior, originándose
entonces dos estilos lingoisticos. Un estilo « supercorrecto ~ y otro « infracorrecto ~
Al primero corresponderian aquellas formas reemplazadas por rasgos que, siendo correctos
en algunos contextos de la lengua superior, sin embargo son incorrectos cuando se registran en su
nuevo contexto panicular. A estos rasgos los denomina « ultracorrectos >0. Dentro del aspecto
morfológico del AM, J. Blau propone como ejemplo de esta clase de características el empleo de las
formas del indicativo que terminan en vocal larga más nún, en aquellos contextos donde en ACL se
esperarían las formas apocopadas, formas que en AM han sustituido a las del indicativo en todos los
52: Véase. J. Blau; Hyper-corredflon andHypo-correct¡on (half-correction) ¡n ¡‘seudo-corred Features. Le Afuséon
76. Leuvain- la-Neuve, (1963). pp. 363-367.
~ En inglés over-correct (cf. idem p. 363). es decirsuper-correcto con el sentido de « por encima de lo correcto ».
~ En inglés hypo-correct (cf. idem p. 364), es decir« inferioral conecto ».
~ En ingles hvper-correct (cf. idem p. 363). Hemos traducido esta expresión como « ultracorrectos », porque F.
Lázaro Carreter, admite como sinónimos los dos témdnos siguientes: « ultracorrección» e «hipercorrección ».
señalando el primero como más usual que el segundo (cf. F. Lázaro Carreter. D¡cc¡onar¡o de térnñnosj¡lok$log¡cos.
Madrid, 1973, p. 222).
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contextos. Así en AM (y por tanto también en ACR) nos topamos con construcciones como
QÁt¾CM 6 ú5.~~Lt~¿ ~ . La expresión correcta según las normas del ACL, yka ~ y es
rechazada por el autor, cuya conciencia lingdística le revela que las formas con nún, que sólo se dan
en ACL y no en AM, gozan de mayorprestigio, y por tanto, las emplea indistintamente, incluso en
contextos donde el ACL no las emplearía, sino que emplearla las «desprestigiadas» formas
apocopadas. Se trata, como se puede ver, de ultracorreccionei6.
El segundo estilo, el infracorrecto, se caracteriza por encerrar formas vulgares tan sólo
corregidas parcialmente, lo que llevaría a los autores a utilizar formas insuficientemente correctas o
infracorrectas. El ejemplo que ilustra este rasgo, también desde el punto de vista de la morfología,
es el empleo del dual, cuando el AM sustituyó su empleo por el del plural. Ahora bien, setrata de
un dual que no es correcto ni en ACL ni en AM. Formas del tipo 9’-~¿ (en lugar de ¿¿44)
sustituyen al clásico ¿Z&4, Sin embargo hay autores que emplean formas del tipo )&4 debido su
conocimiento defectuoso del ACL. Esta forma no existe ni en AM, donde se esperaría un plural, ni
en ACL, donde se esperaría un dual terminado en nún. Muestra un rasgo clásico, el dual, y también
uno vernáculo, la omisión de la nún que sigue a la vocal larga final del imperfecto.
Y Blau incluye estos dos tipos de rasgos, las ultracorrecciones y las infracorrecciones
dentro de otra categoría más amplia a la que denomina pseudo-corrección57. También entrarían
dentro de esta última los malapropismos.
Esta alternancia de elementos clásicos, elementos genuinos del AM y elementos pseudo-
clásicos (malapropismos, ultracorrecciones e infracorrecciones) es característica del AM en general.
Teniendo en cuenta esta situación lingúística, el método de trabajo que J. Blau propone a la hora de
en.frentarse a los textos árabes cristianos es el siguiente: hay que recolectar sus fenómenos del AM y
distinguir, no sólo entre el ACL y el M, sino también entre los rasgos pseudo-clásicos y los rasgos
propios del AM. Primeramente, deben analizarse los rasgos de cada texto o grupo de textos y,
sólamente si un rasgo aparece más o menos insistentemente en un texto o en un grupo de textos,
puede ser entonces considerado como un reflejo del AM vernáculo. Considera además que puede
ser de gran ayuda el llevar a cabo una comparación cuidadosa y fiel con las formas dialectales
modernas (objetivo que no incluye nuestro trabajo) ya que, tipológicamente, los dialectos del AM y
los modernos están estrechamente relacionados al caracterizarse ambos grupos por contener
lenguas sintéticas58.
56 Una clara ultracorrección es la expresión ¿tJ=J~.~ « estas palabras » (ABX, 192r>; donde el autor sabe que el
plural fracto concuerda en singular y elige el singular incorrecto, el masculino.
~ Cf. J. Blau, Hyper-correction andHvpo-correct¡on.... p. 365.
~ ~f. J. Blau, A Grammnar..., pp. 52-54.
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La influencia del arameo
:
Junto a las tres clases de rasgos propuestas en el apanado antenor, J. Blau opina que en los
textos objeto de su investigación se dan además otro tipo de rasgos: los elementos especificos y
característicos de lo que él llama árabe suc/palestino (ASP), un tipo de árabe contaminado con
elementos de origen arameo. Los documentos analizados por él, reflejan, además una serie de
rasgos procedentes de este ASP un conjunto de fenómenos procedentes de diferente origen:
aquellos que se originaron por la influencia de dos lenguas, el siríaco y el griego. De este modo,
rasgos propios de estas dos lenguas aparecen en ellos, e incluso, frecuentemente, pueden llegar a ser
productivos al ser empleados también por autores de trabajos originales y no de obras de
59traduccion
Este critico explica dos vías de acceso por las que llegaron a los documentos árabes
cristianos los rasgos de origen siriaco, la literatura de traducción, citada anteriormente, y la tradición
literaria cristiana escrita en árabe. Por lo que concierne a este segundo camino, J. Blau admite la
existencia de una tradición literaria cristiana que muestra las peculiaridades linguisticas de sus
autores, y en ocasiones, también de sus copistas, que se desarrollaría en los monasterios del sur de
Palestina dedicados a esta actividad60. De este modo explica que algunos rasgos que ya habían
desaparecido del habla viva, fUeran, sin embargo, empleados por los traductores, los autores y los
copistas, que se dejaban guiar por una tradición literaria y lingúística común61; lo que a su vez
provoca que en los documentos se encuentren formas pertenecientes al habla viva junto con otras
en desuso62.
Como es fácil deducir, el objetivo de nuestra investigación ha sido indentificar los rasgos de
origen siríaco que se dan en textos árabes cristianos pertenecientes al segundo milenio, y valorar su
productividad lingúística.
J. Blau señala a lo largo de su gramática todas aquellas anomalías que pueden ser el
resultado del influjo de la lengua siríaca en la árabe. En el prólogo que estamos comentandodestaca,
por ejemplo, la pronunciación de la dál como dál después de vocal, puesto que en siriaco el dálat se
convierte en aspirante en esta posición silábica; el que algunas formas de los verbos sordos se
construyeran según el paradigma de los cóncavos63, y que las formas del imperfecto que terminan
- 64
en vocal larga más nún prevalecieran sobre las que no llevan titen
~ Cf. idem p. 54 y §§ 289, 347, 451 y 236.1.2.
60 ~f idem p. 56.
61 Cf idem p. 57.
62 Cf. idem p. 58.
63 Cf idem ~ 71.
64 Cf. idem §§ 171.2 y 1.11.
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3. EL MODO DE ORDENAR LOS RESULTADOS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN
Como hemos explicado en las páginas anteriores, hemos seguido el método empleado por J.
Blau en su gramática de árabe cristiano, para ordenar los fenómenos lingíiísticos que hemos hallado
en nuestros textos. Se trata pues, de una recopilación de anomalías con respecto al uso clásico,
anomalías de las que, aunque hemos recogido la mayor parte, sólamente hemos puesto en este
trabajo los ejemplos más significativos. Los hemos ordenado en cinco partes: fonética y fonología,
morfología, sintaxis, lexicología y rasgos de origen siriaco65.
Una vez analizados estos fenómenos que rompen con las normas del ACL, hemos pasado a
estudiar cuáles de ellos pudieron estar originados por la influencia de la lengua siríaca en la árabe,
También hemos de decir que este estudio linguistico estábasado únicamente en los textos
no editados (es decir, AB 4, AB 5, ABX, AiBÓ, AB7, AB 9 y AB 10), puesto que de los textos
editados, disponemos exclusivamente del texto árabe y como son ediciones de finales del XIX y
principios del XX, no podemos valorar hasta qué punto el editor fue fiel a los documentos originales
o corrigió algunos « errores» de los copistas.
Como estos mss. pertenecen a diferentes épocas, es arriesgado hacer un estudio unitario
sobre ellos, y hay ámbitos, como el de la ortografia y, en algunos casos, la fonética, que han de
realizarse aisladamente en cadatexto. Por esta misma razón, al ilustrar los fenómenos que se dan en
ellos, hemos especificado el texto al que pertenece el ejemplo. A la hora de leer y evaluar los
resultados de nuestro análisis, hay que tener en cuenta si homilías diferentes pertenecen o no a un
mismo códice, porque entonces, dos textos diferentes pueden compartir rasgos lingoisticos al ser
obra de un mismo autor o copista66. El hecho de tener características comunes podría llevar a
pensar en una situación linguistica homogénea que probablemente no hierala real.
Al tratarse de documentos escritos, tampoco hay que perder de vista que la lengua que
reflejan es fUndamentalmente eso, escrita, y que sólo nos pueden ofrecer una visión parcial acerca
de cuál era la lengua hablada a través de esos rasgos que, como J. Blau explica, son la manifestación
de la lengua hablada por el copista-autor cristiano, cuyostextos no estaban sometidos a la rigidez
gramatical de los textos musulmanes.
65 No hace falta precisar que estos cuatro gruposno son aspectos lingtíísticos independientes entre si. y que muchas
veces comparten un mismo fenómeno. Cuando se dé esta situación, lo señalaremos.
66 Por ello nos parece oporturno recordar aquí que AB 4, AB 6y AB 9 pertenecen a un mismo códice (ms xat ár
698) y AB 5 y ABX también (ma. París ár. 150).
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No podemos acabar esta introducción a nuestro trabajo sin hacer unas breves precisiones
acerca de esta condición ambivalente de los autores de los textos, su condición de autores-copistas,
siendo imposible separar estas dos actividades, condición que genera omisiones involuntarias y
voluntarias.
La crítica verbal de un texto estudia estas variantes involuntarias (adiciones, omisiones
confUsión de letras o palabras y alteraciones en general) que proceden de la complejidad psicológica
inherente al acto de la transcripción, y que son fruto de la distracción. Es bien conocido que la
acción de transcribir un texto es bastante compleja. En primer lugar, el escriba ha de leer el texto
que quiere copiar, y se supone que lo ha de leer bien. Para ello ha de tener buena vista y que el texto
sea de lectura asequible. Una vez que ha captado lo que dice el fragmento que ha de transcribir, el
copista ha de conservarlo fielmente en la memoria. Y, después, con la máxima exactitud ha de
trasladarlo al material de escritura que tiene entre sus manos. Si todo funciona normalmente
realizará una copia de un texto transcrito con toda fidelidad. Pero debido a su cansancio fisico, a su
pobre conocimiento de la lengua que está copiando-traduciendo, o a un fallo de su memoria, se
producen errores entre los que se incluyen las diptografias, las haplografias, la confUsión de letras y
fonemas, o la sustitución de sinónimos, como veremos más adelante; ya sabemos lo que dice el
conocido hexámetro latino: tres digiti scribunt, totum corpusque laborat, « Tres dedos escriben,
pero todo el cuerno trabaja ».
Con respecto a las variantes voluntarias, ya hemos adelantado algo: los rasgos pseudo-
correctos. Existen además otras variantes de este tipo que no obedecen a un prurito de prestigio
lingúístico, sino a retoques que afectan al contenido, y no a la forma de los textos. A esta causa
obedecen las correcciones de origen doctrinal, para rectificar posturas heterodoxas
dogmáticamente; los comentarios exegéticos que pretenden aclarar pasajes oscuros, o los retoques
que intentan adaptar los textos a las fórmulas doctrinales en uso. Como la mayoria de estos
fenómenos pertenecerían al campo de la crítica textual externa, y la literatura apócrifa cristiana
árabe no formó nunca un corpus unitario, sino que está compuesta por textos cuyos autores
añadieron y quitaron a placer, porque nunca tuvieron conciencia de que esturvieran transcribiendo
textos revelados; sólamente trataremos estas correcciones voluntarias al estudiar la lexicología, ya
que en este ámbito sí que fUeron productivas lingoisticamente, al traducir o adaptar términos que no
existían en el árabe de los musulmanes.
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L FONÉTICA (§§ 1-27)
Antes de comenzar a explicar los diversos fenómenos con los que nos hemos topado, hay
que hacer una serie de precisiones. Como ya hemos dicho, el único modo posible de estudiar
unitariamente los textos es teniendo en cuenta su pertenencia a un mismo códice, lo que
generalmente les obliga a ser fruto de un mismo autor. Siempre hemos tenido como paradigma de
comparación la ortografla clásica, siendo, en muchas ocasiones, las anomalías encontradas el
resultado de la influencia de la lengua vernácula del autor en el texto escrito.
Según la opinión de J. Blau, es en la ortografía donde se deja sentir con mayor fuerza la
influencia del ACL. Para poder llegar a captar los rasgos fonéticos típicos del AM en el que fueron
escritos estos textos cristianos, hemos de guiamos a través de las ocasionales variaciones que
contienen en relación con la ortografla clásica. Siguiendo este método podemos llegar a establecer
las lineas principales del desarrollo de los cambios fonéticos.
LAS VOCALES Y LA ESTRUCTURA FONÉTICA (§§ 1-9)
LAS VOCALES BREVES (§§ 1-3)
1. J. Blau afirma en su estudio que generalmente las vocales breves no se indican67. La
situación con la que nos hemos encontrado es bastante diferente y varía de unos textos a otros,
siendo el prurito de los autores por imitar la lengua culta lacausa de que haya marcasvocálicas
escritasLa arbitrariedad de algunas vocalizaciones junto con la imposibilidad de discernirun sistema
estable de vocalización confirmarían la hipótesis de Blau, como veremos más adelante en algunos
ejemplos. Vamos a hacer, en primer lugar, una breve descripción del grado de vocalización de cada
texto:
a) AB 4, AB 6 y AB 9 (ms. vat, 698). Estas tres homilías están parcialmente
vocalizadas. Mantienen las tres vocales clásicas, aunque encontramos indicios de que lo habitual era
no escribir las marcas vocálicas, puesto que hay palabras enteras sin vocalizar. Generalmente las
vocales están escritas en aquellas posiciones silábicas en que no variaban o en las que había alguna
consonante que apoyara o indicara su escritura. Así por ejemplo es habitual que expresiones como
LS « a él» ó el afijo de tercera persona singular femenino \, estén siempre vocalizados. Lo mismo
sucede con el sustantivo ‘-r’; « el Señor» que mantiene ía.ía«,-za.
67 Cf. J. Blau,A Grainmar..., ~3.1.
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b) AB 5 y AIBX (ms. Paris 150). Son dos textos vocalizados totalmente, es decir,
todas sus consonantesposeen marcas vocálicas, pero cuya vocalización es la más arbitrariade todos
y donde encontramos fenómenos muy díficiles de explicar, si no es por estemotivo. Baste señalar
por ahora el paso de lál > ¡u! en palabras como ~ «puertas », ..t-’-1j «uno » o
«habitantes »; la escritura de la <¡anima de la ¡‘3/ sobre la propia wáw , por lo que es frecuente ver
escrito «Jesús », o ~ « presencia »; la constante escritura de> por> y la
vocalización 4~ para el afijo de tercera persona singular masculino, que siempre es así, salvo en
expresiones hechas como, por ejemplo, t , < a Él sea la gloria ». Sólamente aparecen escritas la
fat4a y la damma.
c) AB 7 (ms. vat. 170). Apenas está vocalizado y la únicavocal que conserva es la
fai4a, escrita también a veces muy arbitrariamente. Una buena muestra del grado de desaparición de
la vocalización se halla en el comienzo de la homilía, donde el afijo 4-está vocalizado confalta
tanw¡n, lo que señala que su autor sólo tenia conciencia de que el ‘akfal final de cualquier palabra
se pronunciaba !an~, sin hacer ningún otro tipo de valoración gramatical68.
d) AB 10 (ms. copto 720). Su situación es prácticamente igual que la del ms.
antenor.
A continuación iremos comentado aquellos fenómenos recogidos por J. Blau que también
hemos encontrado nosotros, para después comentar algunos que él no recoge.
Como se puede ver, se confirma la hipótesis de que como norma general las vocales breves
no se indican. Además, se dan otros dos fenómenos que son consecuencias de este prímeroDado el
debilitamiento general de las vocales, las vocalesbreves desaparecen en las silabas abiertas átonas,
especialmente cuando se encuentran en posición final. Parece ser que la /1/ y la ¡u! eran más cortas
que la la! y, consecuentemente, más predispuestas a desaparecer. Ya hemos señalado que en
algunos documentos sólo aparece escrita la fat4a, lo que puede indicar su predominio sobre las
otras vocales.
1.1. Esta omisión de las vocales breves finales69 originó también la eliminación de
los casos y los modos. Esto es algo que se aprecia con la simple lectura de los textos, por ello,
dejamos su ejemplificación cuando tratemos estos elementos morfológicos.
68~n el 11 317v se íeeÁ.AX~.’t- ~y.-o ~%rt y «enre1aciónconlaasuncióndesiicuerosanto»y~SWé
«su intercesion este...
69 Cf. J. BIau. A Grammar..., § 3.2.
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1.2. Las vocales breves no sólo se suprimieron en esta posición final, sino
también en otras posiciones7«. J. Blau aporta como pmeba de este fenómeno la existencia de un
‘aifprotético ante una consonante inicial que en ACL tenía una vocal breve en una sílabaabierta
átona. Algunos de los casos de ‘aif protético que hemos visto son los siguientes: jJI <
«heredad» (AB 10, 151v); ~z’
1—.=l~ «he roto» (AB 7, 3 18v); j~~I <
«poned» (AB 9, 64r); c-S~ < c.4k «he cuidado» (AB X, 178v); ..ó~ < ~¿j «paraos» (AB
X, 183r y ABIO, 147r sin vocalizar); u-» < ~U-2 «curación» (AB 5, 162r); JUJS <
«hipocresia» (AB 4, 95v) y k.=’~< t4’ «ponedio » (AB4, 95v).
2. Pérdida de la diferencia fonética entre ¡u! e 1W
7t. Parece ser que este rasgo no se puede
afirmar con rotundidad. J. Blau opina de este modo al considerar que a partir de algunos ejemplos
aislados del paso de ¡u! > /i/y de /i!> ¡u! que ha hallado en sus documentos, no se puede deducir
que no hubo diferencia fonética entre estas dos vocales. Si esto hubiera sido asi, la estructura
fonética de las vocales breves se caracterizaría por la oposición ~:~
A lo largo de nuestro trabajo, sólamente nos hemos encontrado con ejemplos del segundo
caso, el paso de Ib’ > ¡u!; pero no contamos con los elementos necesarios para poder valorar si este
cambio que se refleja en los textos se correspondía con la realidad; además el que nos falten
ejemplos del primer fenómeno no quiere decir que no existiera esta pérdida de la diferencia fonética
entre las dos vocales débiles, pues como ya hemos dicho, la vocalización de los textos es bastante
arbitraria. De todos modos estos son los ejemplos más significativos del paso de /i ¡ > ¡u!:
< ~ «se enojó» (AB 5, 163r); r~1 < ?-#~I «perdona» (ABS, 166r)
o
— y— A ~
«cuéntales» (AB 5, 167v); ~,-ts¿ <y3-*~ «perdone» (AB5, 170v); y.i~ <r
«secreto»(ABX, 171v); ¿—~-e <&a—~.~ «en su nombre» (ABX, 171v); sy <
o >~— — —A
«poderosa» (ABX, 182r); yi.rM < y~-~-.a «alabad» (AB6, 41v); c..-4j < C.o.~j «fije
elevada» (AB6, 42r) y Jt,- <J.¿t <dije arrebatado» (ABÓ, 43v).
Asimismo los ejemplos de desarmonización de la «anima del afijo de tercera persona
singular masculino ante /i!, donde la ¡U que exige el afijo pasa a /u¿, confirmarían también esta
idenficación. Hemos visto casos como los siguientes: t~.JY ~ (AB6, 45r); .<
(ABS, 162v)
¿~ ~s, 162v); k ~ (ABS, 165v); Y ~. (AB4, ~~O;tN < ~ (AB4,
A.—92v, 93v); ~,-~iS&~.#4I JiA (AB4, 93v) y ¿,e¿ <¿,-~-¿ (AB9, 60v).
a. i&m§ 3.3.
~‘ Cf.idem§4.l. 000053
3. El estudio de J. Blau atestigua también la transformación de las dos vocales débiles en la
fUerte, es decir el paso de ¡II> ¡al y de ¡nl> ¡a!72. Esta identificación de las vocales débiles con la
fUerte oiiginó la desaparición de la pasiva interna, cuya vocal característica, la /uí’, no era
suficientemente distintiva. Son muy numerosos los ejemplos que nosotros hemos encontrado de
este rasgo sobre todo en el ms. Paris 150, pero sin embargo, creemos que para algunos de nuestros
documentos no es del todo cierta la segunda afirmación. Sólo con leer los ejemplos anteriores
Aencontramos tenmnos como C~~3t~Sj < C...-~9j (« te elevada ») (AB6, 42r)y 3’-”- < y-”- («te
arrebatado ») (AJ36, 43v), donde la damma, aunque mal situada, sí podría ser un indicio de la voz
pasiva, ya que los verbos en activa no suelen estar vocalizados. Más adelante volveremos a retomar
73
esta posible desaparición de la voz pasiva
Entre los casos de identificación de estas vocales, nos parece adecuado destacar los
siguientes:
;¡il > Ial:
~ (AB4, 90r); ~.—‘s<~—q (ABS, 157r);y y (entodo ABS yABX); 3-za Ji.
(también en todo AB5); 3% <¿5—A (ABS, 163v); ~ ~ (en todo ABX); ci- < z.-~
«sefiora» (también en todo ABX y AB7).
- ¡u!> Ial:
A — — ‘~.ft
zyZo (AB4, 95v, 98r; ABX 17 ir, entre otros y ABÓ, 43r); ~ ~ (ABS,
157r, 164v); 3-.-.ij <J~aj (ABS, 159r, 166v dos veces) ; J—~-., (ABS, 159v, l65vyABX);
A
Lá\.~ cVtkA (ABS, 160v, 160v, 161v, 169r); c~=< c...= (ABS, 160v, 169r); .=K ~,=(173v,
177v, l82vdosveces, 183r, 183v)yjugI~~ < ~y~9-~-(AB6,41v)
LAS VOCALES LARGAS (§§ 4-5)
4. Parece ser que la calidad de las vocales largas era más estable74 - J. Blau sólo menciona
ejemplos claros del cambio de I~J > ¡él, es decir de ‘irnála, sobre todo en los nombres propios.
Nosotros, por el contrario, no podemos evaluar este fenómeno debido a que los nombres propios
que hemos visto no suelen estar vocalizados75. Los dos únicos casos que podrian atestiguar este
fenómeno son los siguientes: ¿tJa~¿ <~¿~~; « que podamos» (AB9, 65v)76 y &- <
«conmingo» (AB4, 96r y y).
72 Cf idem § 4.2.
~ Véasc§39.
~‘ Cf J. Blau, A Grarnrnar.,., § 5.
~ Este critico cuenta con la transcripción en caracteres griegos de un texto bíblico en árabe que, por supuesto. incluye
las vocales, lo que le da una aproximaciónbastante real de su pronunciación.
76 j~ Hian explica más adelante esta forma como una mala interpretación de la voz pasiva, cuando se emplea en lugar
de la activa, o como una posible influencia de la consonante gutural siguiente, facilitando la existencia de ur¡afatha la
pronunciación de la ¼yn(cf idem § 89).
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5. Sin embargo, la cantidad de las vocales largas si se vio afectada por una serie de
- 77
cambios
5.1. Las vocales largas finales habitualmente se acortan, así, por ejemplo, las
vocales largas no se dan en silabas abiertas finales, es decir, se pronuncian acortadas. El caso que
aporta para ilustrar esto son aquellas sílabas que se convierten en abiertas y finales al perderse la
hamza78. Es lo que sucede en s3U < L=j-i« lector » (AB4, 102r) que al pronunciarse pasa de
qári’ > qári > qári; ~-4 <~ts « venida» (ABX176r, 183r) que se pronunciaría del mismo
A —
modo y j-tt < K,—Los , que sufre el mismo proceso. Tal vez también sirva para ilustrar este
fenómeno c~u’ <ci» (A86, 41v y AB9, 51v), donde al no pronunciarse la vocal del caso se trata
de una sílaba final cerrada y donde elsukún mostraría la pérdida del valor de la wáw para alargar la
damma. Los mismo sucede con
1y’-r < lyt-r (« alabad ») (AB6, 4 lv).
5.2. Las vocales largas también se acortan, al igual que en ACL, en las silabas
no finales cerradas. Ahora bien, J. Blau hace una observarcióna esta afirmación: las vocales largas
también se dan en las silabas cerradas finales incluso en posición no pausal, como demuestra la
conjugación de los verbos cóncavos en wáw que conservan la sílaba larga: .~/ , ,
pronunciados yakñn, taqñm y ta’úd. Al no pronunciarse la vocal del modo, la segunda sílaba se
convierte en cerrada.
5.3. Posiblemente la cantidad de las vocales largas también era más breve en las
silabas abiertas átonas. Varias veces hemos encontrado escrito ¿ < Z5kS (AB4, 90r, 95v y AB9,
53r) y J’~ < J’~~1 (« el que viene ») (ABS, 164v). Aunque J. Blau no habla de esta posibilidad, lo
que sí confirmaría esta transformación es el paso de /1/> -«y- y de ¡¡2/> -aw-: Jis- ..X~ <
(AB 10, 145r, aunque también es muy frecuente en otros textos), Z.¿X. < ~-¿-t~(AB9, 58r), n...4¿~
< (AB9, 67r); ¿4~— <<g— (AB9, 74r); ~yt’r <-y-’,- (ABÓ, 41v);cs.M-4---l <~.M~4-l (ABS,
íSYr, 170v); ~.sj—~’J<2 ~
0AN\ABX, 171v, 175vyAB7,317r)y..~~U < ‘zs§.aU(AB/,317v).
Este rasgo también puede obedecer a un prurito por imitar la escritura coránica, puesto que en este
texto las vocales largas van seguidad de sukún.
5.4. Parece ser, que tras la eliminación de la vocal del caso, a veces la sílaba -i’5’y se
convierte en final. Como la pronunciación de las consonantes dobles en posición final también se
acortó, -¡jyy> -‘y>--!> -¡(esta última transformación según lo dicho en § 5.1.).
A lo largo de nuestro análisis, hemos encontrado en los textos plenamente vocalizados
muchos casos de acortamiento de las vocales largas. Aunque su vocalización responde al capricho
de los autores y no se puede tener muy en cuenta, sí desmostraria la pérdida total en la conciencia
~‘ Cf. idem § 6.
~ La explicación de la pausa glotal la damos inÉs adelante, véase ¡nfra § 10.
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lingíiistica de la existencia de caracteres gráficos cuya función también consiste en alargar las
vocales breves. Así los numerosisimos ejemplos de /1/ que pasa a -ya- ó -ayya- (por ejemplo: .-yÑ
-‘t---~ S ~-t---4 <2 ~t~~rA; 44áC- < — , etc.); o de lúl a -wu- y -iva- (como ~¼t <j4¿;
4.,) fas <t ~,-fa..y sR~-t <~>U-~~ )79
LOS DIPTONGOS (§6)
<U. En este punto sólo podemos fiarnos de la afirmación de 1. Blau acerca de que los
diptongos largos también se han acortado80. Él propone que formas como -k~L’- «muro» o
ktL « mesa» se pronuncian con la sílaba larga acortada. Se trataría de la aparición de un diptongo
secundario por la pérdida de lahainza.
6.2. También admite una monoptongación. El ejemplo que propone es ~ por
Aunque no exactamente igual, en AB?, 149ry AB9, 67r leemos: &4j.
SCRIPTIO PLENA Y SCRIIPTIO DEFECTIVA (§§ 7-8)
7. Como ya explicamos anteriormente, los textos muestranen general una ortografia que
podríamos calificar de conservadora, debido a su afán de imitación de la lengua culta. A esta razón
responde el que los casos de scr¡ptio plena sean bastante escasos, y, por supuesto, no hemos
81hallado ejemplos de todos los fenómenos que J. Blau enumera . Compartimos su opinión de que
algunos de estos casos sólo son fenómenos de seriptio plena en apariencia, reflejando en realidad
formas diferentes de pronunciación S cambios fonéticos. Algunos de los casos que hemos visto son
los siguientes:
7.1. wfnv para indicar /u/. Aquí hay que incluir la escritura de U~~> plural de
que aparece en todos los textos. En cuanto a la conjugación verbal, el cambio más
significativo es que los verbos cóncavos se escriban con wáw en el imperativo para indicar la
existencia de la «‘amma. Estos casos también podrían muy bien indicar un cambio morfólogico. Los
ejemplos más significativos que hemos leido son los siguientes: ¿~ < «levántate» (ABS, 169r;
A .6AB4, 99v y AB7, 333r); Új-=<2 « sé» (AB4, 89r) y {,X\’ <xsfV «no vuelvas»
(imperativo negado, morfológicamente el condicional seria sustituido por indicativo o subjuntivo)
(ABS, 167v)
Esto es especialmente frecuente en los mss. de ABS y ABX.
80 Cf. J. man, A Grarnrnar.., § 7.
~ Cf.idem§8.
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7.1.2. wáw como seriptio plena puede emplearse para expresar una categoría
morfológica que en la escritura sin vocales no se distingue. Así la wáw puede indicar la existencia
de una voz pasiva. Sin embargo, no hemos encontrado ningún ejemplo de esta anomalía.
‘7.2. La yá’ se convierte en marca de III. Éste es un fenómeno bastante abundante,
tanto en vocalización de sustantivos y partículas como en la conjugación verbal. Referentes a la
primera categoría es habitual leer: ¿g~ <2 ¿4; « si» (condicional) (AB4, 91r y ABÓ, 43r) y ~ <
(AB4, 97r y ABX, ISOr). En el ámbito verbal se producen dos fenómenos destacables: primero, que
al igual que sucedía con la wáw, los cóncavos en yá ‘retoman esta semivocal en el imperativo; y el
segundo, que los verbos defectivos en yá’ sufren este mismo cambio:
— o o o
< c..-’~.-z-~Á « atiende» (ABS, 158r y166r); ~—~i < ~sl (AB?, 320r) (se trata de un
cóncavo en wáw en FIV); ~—~W <2 « descansa» (ABX, 185r); 45t0 <
«reza »(ABX, 1 75r); ~—eia.I<2 .-..~$s-I « concédeles »(ABX, 1 78r, 178v); SL%I < ~jSi
«cura »(ABX, 178r); J~ < «haz crecer» (ABX, 178r); cS~-~ <2 ~X# «guía »(ABX, 178r);
J±~I< .b4 «concede » (ABX, 1800 y gj <2 <‘. «arroja »(ABX, lSOrf.
7.3. Finalmente, hemos de señalar un caso, que aunque no se trata de la escritura de
vocales, demuestra hasta qué punto se había perdido el valor morfológico de la escritura de las
vocales. Se trata de la escritura de una nún como marca de lo que en origen era unafat~a tanwfn:
de este modo, U4 se escribe ¿>zl (AB4, 93v).
8. La scriptio defectiva también es frecuente, y según J. Blau, puede reflejar hábitos
ortográficos antiguos
83
8.1. De acuerdo con esta costumbre, ¡Al en el interior de una palabra no necesita
ir marcada por ‘an74.
8.2. Para prevenir la sucesión de dos yá’ , a veces la yfl’ que hace de mater
lectionis y que sigue a la consonántica (que, como veremos enseguida, pudo haberse desarrollado a
partir de la eliminación de la pausa glotal, es decir, de la harnza) se omite en la pronunciación. Tal
es el caso de csL&<2 &L—t <2 4J&~ (ABX, 176v); de Z - (AB6, 46v); de <
o’
<y~j <~p~j (AB?, 335v) y de ¿~=j1<2 3~=j1(AB9, 52v).
8.3. Lo mismo sucede con la wfiw ¿)jy~C.—¿ <2 <¿JjjgC~,~ (ABÓ,
47v).
‘ALIF MAQSÚRA (§ 9)
~ Véase también ¡nfra § 51.1.
83 Cf J. Hian, A Gramrnar..., § 9.
~ Véase supra § 5.3.
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9.1. El ‘ah]’ nwq~flra hl-sarad-l-yfl ‘representado por un ‘¿‘tiff Es muy habitual
leer: L.4X~ -< ~pZL~ (ABX, 173v); l..L < ~ (ABX, lSSr); U—J <2 ~.-.Z (ABS, 160v); <2
ÁJ (ABS, 164r); U4 < j~ (AB4, 88v) y UQ~cÁ <2 J~s-~ (AB4, 97r). Donde claramente se manifiesta
esta transformación es en el imperfectivo del verbo <sU donde el ‘alffmaq~úra es sustituido por un
simple ‘allí y <2 cSy (ABS, 157v); 1) ¿~.- «hasta que [no]vea» (ABS, 168v), ó bien altema con
la escritura de la yá’, como veremos a continuación.
9.2. La otra transformación que sufre es que se transforma enyá ‘con puntos. Son
numerosísimos los ejemplos de este fenómeno que se da en todos los mss. Algunos de los más
significativos son los que se dan en partículas como: <1 < JI ; ¿~.‘- <2 ~- y J.~ <2 J.c- ; en
verbos: ~—k~<2 s.l~o (ABS), <~U <<sU (ABS, 168v), cs~,-¿ <2 cQ,-.¿ (AB6, 42v) y <¿j <2 ~S)
(ABX, 183r); y en adjetivos: Sy.~ <2cSy-~ ; Jj <2 ¿jI (AB?, 3 18v) <~qi <2 ~ql (AB?, 321r) y
<2 soc-~(AB~, 168r).
LAS CONSONANTES (§§ 10-20)
10. LA HAMZA. En el ámbito de las consonantes el cambio más importante es, salvo
casos aislados, la total desaparición de la pausa glotal, es decir, de la harnza
85 o su conversión en
wñiw ó yá A6 •Aunque J. Blau tiene algunas reservas sobre la existencia de este fenómeno en la lengua
hablada, termina finalmente admitiéndolo por el mero hecho de que esta consonante, como norma,
no está indicada8’ y por las variaciones que, a veces, también presenta con respecto a la ortografia
clásica, como cuando es escrita sobre yá ‘ con puntos donde el ACL exigiría simplemente kursft.
Teniendo en cuenta todas estas explicaciones podemos afirmar que la pausa glotal se omite en
cualquier posición.
10.1. La hamza con sukún precedida de vocal, se pierde.
10.1.1. Después de una vocal breve, al final de una sílaba, se omite, alargándose la
vocal precedente. A partir de esto se producen las siguientes transformaciones:
—U U
a) a’ > á: <y1j <2ct1» (entre otros, AB4, 95r, 98r); Zi~ <2 Zi~ (AB4, 110v); <sU
jI~.> <(AB6, 44v, entre otros) y<p=<~< (ABX, lSSr, entre otros).
85 Cf J. Blau,A Gramrnar..., § 11.
86 Véase también, 5. Kussaim. Contr¡bullon tU’ étude..., p. 31.
81’ Sus reservas apuntan a que es bastante dificultoso deducir si una determinada palabra cm pronunciada con o sin
hamza sólamente a partir de la ortografla, porque, parece ser, que la ortografia clásica también reflejaba (como una
clase de keth¡bh) una pronunciación sin esta consonante donde su lectura estaba sólamente indicada por laadición de
la hamza encima o debajo de la línea. Esto le lleva aplantearse ante una palabra escrita sin hamza, si este fenómeno
responde a la pérdida de esta consonante en la pronunciación o a que cl copista únicamente leía conforme a la
posibilidad clásica descrita anteriormente (cf. A Grarnmar..., p. 84).
J. Blau interpreta los casos de al¡f que marcarían la pausa glotal en aquellos casos donde el ACL aplica
wáw/vá ‘como kursi, no como un indicio de la conservación de este fenómeno en el habla viva, sino como un intento de
prevenir con esta lectura lapronunciaciónvernácula sin pausa glotal (cf idem p. 85). Es lo que sucede concasos como
&-j¿ ~ ó ,.V < A.
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b) 1’> E: este cambio está reflejado en la lectura deyá’ con sus dos puntos en casos
.6
como ~ <2 C..-bt- ; « llegué »(AB5, 169ry ABX, 182v)
.6
o o,
c) u’> ¡2: como evidencian: ¿ry <yjs (AB4, 97r, entre otros), Q~y <2 ¿p.L4~
0.6 0>(en todos los mss.); ¿)j~XS.y <2 ¿)3~Xs.j¿ (ABÓ, 46r) y ~¿,y,<2~¿j,> (AB9, 61ry ABIO, 147r).
Una de las consecuencias de laomisión de la hamza en esta posición es la transformación de
los verbos hamzados de tercera en defectivos en yá’. Como es de suponer, en el capítulo dedicado a
la morfología trataremos más extensamente esta variación. Ahora, sólamente mostramos algunos
ejemplos bastante ilustrativos:cs-L~~4 <2 S.i-~4 ; «empezamos »(AB4, 87v y ABS, lS7r);
.6 ~ —
~ ; «paraque guíes »(AB4, 92r); y c..¿> <2 OI> ; « leí »(AB7, 335r). En cuanto a
o—
los sustantivos: cS~4 <~..-t4 «principio » (ABÓ, 45v).
10.1.2. Si la vocal que precede a la harnza en esta posición era larga, la hamza se
pierde sin ningún otro cambio: ~4 ~ «llegada» (ABS, 160r y ABX 176r, 183r); ~ <2
«vendrá » (ABS, 164v) y ~~S- <~já~ « pecador» (en todos los mss.)89. ¿1. Blau considera que
este cambio supuso que, tras la mencionada omisión de las vocales de los casos, la -á‘final (‘allí
mamdúda) llegara a identificarse con la -á (‘a4f maqs2ra), originando la mezcla de los esquemas
nominales que tienen alguna de estas terminaciones, incluso cuando están precedidos de sufijos
pronominales. La situación que hemos encontrado en nuestros mss. no es exactamente lamisma,
porque aunque hay algún caso de ‘alffrnaq~¿ra que se convierte en ‘allí son mayoritarios los casos
en los que se transforma simplemente en yát El ejemplo propuesto por J. Blau yÁS- <2
muestra claramente que el fenómeno habitual en nuestros documentos es el contrario, puesto que
siempre leemos &~Js <2
Generalmente, el ‘alE]’ mamdúda se transforma en simple cift/, aunque hay textos, sobre
~‘9Itodo el ms. vat. 698 que mantiene la hamza, y algún caso aislado en que se convierte en ya
Cuando lleva añadidos sufijos pronominales, unasveces aparece la harnza convertida enyál y otras
no, mostrando así la irregularidad y la carencia de un sistema fonológico estable, rasgo, porotra
parte, característico del AM. Así se lee: ~-e-~<2 ; Lo.-l <~u,-f Át<$rUI<4,T
I.=XI<daZI (ABX, 172r); USA <~u¿~f (ABX, 185v); y U <» (ABN 188ry AB?).
Estos son los ejemplos más significativos con pronombres alijados: c=Ut.~~-4
(donde la yá’representa el afijo de primera persona singular) (ABS, 165v); .±iw-í<2&.fl~~&
4,.-I
(AB?, 322r) frente a ~3—~~»<2 4ft—ajj en el mismo texto (AB?, 322v);
<2 o;L2 (ABX, 176v); .LS&~~ <‘_~Wr~ (AB6, 46r donde la hamnza se ha mantenido a lo largo de
toda la homilía, pero se pierde al poner el aflijo); csY-1 <94-1 (AB?); y ¿~JI <2¿.U (AB9,61r, texto que sin afijo mantenía la hamza) frente a &jU3 <2 ¿.BYT (AB9, 62v).
89 Según lo que hemos dicho en § 5.1. todos estos términos se pronunciarían con vocal final breve.
90 Sólamente hemos hallado un ejemplo de allfrnarndúda transformadoen wáw: ~y~-<<yr « recompensa» (ABX,
178v). J. Hlau recoge este proceso en § 11. 3.6.3 sólo en aquellos términos en nominativo que llevan sufijo
pronominal, como 4j~.I «vuestros padres ». Aún así, se mantiene el aftf
91 Como en A~O, 145v donde se lee csV <2.
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10.2. hamza precedida y seguida de vocales:
10.2.1. Se produce una serie de cambios cuando está flanqueada por vocales
diferentes:
a) Cuando la vocal que la sigue esla fil se convierte enyá’. 3. Blau atestigua el paso
de -a?-- > - ayi- en ~—¿,> <ut’~~) <2~r-¿ , rais > rayEs> rayyis (como enA.B7, 335v, por
supuesto sin vocales). Pero, los ejemplos que mejor muestran esta transformación y que, como se
desprende de la lectura de los textos, son abundantisimos, son aquellos en los que tras lál (que ya
sabemos que se acorta) se convierte enyá’, como en los plurales fractos con esquemafa ‘ci ‘i/o en
los participios activos de la FI de los verbos cóncavos. Baste como muestra: <~~jil; ; <2
½=;yW<2)W;~&a<~=J%waU~tc-<2s;~WsltX<-ZLUX;y
~Z5~s
b) También se convierte enyá’ cuando va precedida de Iii. El paso de -i ‘a-> -ita -
está atestiguado en escrituras como k~~L <2 ~< « voluntad» (AB9, 51v; AB?, 319r)
y a~L,:. <2 24~s- «pecado »(AB7, 318r; ABX, 172).
c) El cambio de -u ‘a-> -¿twa- se muestra, según J. Blau, en la peculiar escritura de
«cabezas »: U~» 92 Este fenómeno originó que los verbos hamzados de primera en imperfectivo
¡ participio en las Fil y III, se transformaran en verbos asimilados en wáw. A partir de estas formas,
la wáw se propagaría a otras formas del paradigma, primero al perfectivo de la misma forma verbal,
y después a las correspondientes formas reflexivas (V y VI). Es lo que vemos en ABlO, iSir:
J-.~ <J-.~y «sea merecedor »; aL—fr <2 WU «consuelo» (AB6, 48v); yyá <2
« consejo» (ABX, 178r); y Jqy <2~t¿3s « perpetuo »(ABX, 189v).
10.2.2. Los cambios que se producen cuando va flanqueada por vocales idénticas se
resumen en la siguiente afirmación: si las dos vocales eran breves, se contraían en la correspondiente
vocal larga; el mismo alargamiento se desarrollaba si sólo una de ellas era larga.
a) Por tanto, -a’a- >-á-.EsloqueseveenW4í <2 lJ-d(ABS, 166ryABX, 180);
$--4 <~~Á (ABS, 166v); ¿u ~ ¿U (ABX, 178v); al.k.,. <~ks- (ABX, 188v); y ~ <2
(AB 10, 149r).
b) Ytambién, -u ‘u-> -¡2-: según J. Blau es lo que muestra la escritura de ~,py>para
como se ve en AB?, 328v.
10.3. Hamza con vocal precedida por una consonante sin vocal: La hamza entre una
consonante y una vocal desaparece, desplazando el Emite silábico. A esto obedece la escritura de
<2w «os pedimos» (AB 10, lSlv)y c..=3S<2 « se apoyó » (ABX, 174r).
10.4. Harnza en pos¡ción inicial. Ni en los documentos estudiados por Blau ni en los mss.
que hemos analizado nosotros, hemos hallado casos en los que la hamza en esta posición se
convirtiera en yá’ ó wáw. Podemos generalizar diciendo que en esta posición simplemente queda la
92 Como en ABS, 157v, 162v y 163v.
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marca del ‘aI% que posiblemente no se pronunciaría. Así, por ejemplo: ~,-A<~,.Á; ~K ~ y
JO) <~oj
10.4.1. Bastante frecuente es la omisión de la hamza inicial en juntura abierta
interna. Esto ocurre especialmente en algunas combinaciones de palabras que eran leidas como una
sola, a veces, incluso contrariamente al uso clásico. La más frecuente es <2 J-’r~ ¿? « debido
a, por» (AB4, ABX y AB9).
10.5. El ‘alífmadda es sustituido a veces por dos ‘alíf ‘z-d.ilI., <2 ~zI.iT3« compasiones»
(ABX>, l9lvyABS, 170v en singular)
Estos son los fenómenos recogidos por J. Blau y que, en menor o mayor medida, también se
producen en nuestros documentos. Antes de cerrar este capítulo dedicado a la hamza hemos de
añadir algunos fenómenos no señalados por este autor:
10.6. La transformación de la hamza en ‘allf (donde no podemos valorar si alarga la
vocal o no): j» <2jre «cura» (ABX, 162r); 9I <2 9-C«lleno»(ABX, l7lryAB?,318r);
<2 sl—’- «ella llegó» (ABX, 178v); y S»~ <2 ;y~ «luz» (ABX, 182r). Aexcepción del
penúltimo ejemplo, los otros tres pueden ser el resultado de la escritura de un ‘a/fiocioso por
analogía con la desinencia verbal de la tercera persona masculino plural del pertécto
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10.7. La transformación de la hamza en ‘alífmadda: ~ <2 1
33U,- «llegaron» (ABX,
162v y AB6, 44r).
10.8. La transformación de la harnza en há 1 De este último caso sólo hemos visto un
ejemplo: a\~.2s <2 $~.t (AB 10, 150v), que mostraría que la sílaba final larga tras la pérdida de la
hamza no queda abierta,
11. LA TÁ’. J. Blau recoge varios cambios fonéticos que sufre esta consonante9’~. De todos
ellos, sólo hemos encontrado dos: el paso de 9-> -t- y la alternancia entre 1W marbú~a y tú’ ~awda.
Este último rasgo lo trataremos más adelante95. El primercaso aparece en todos los textos y los
ejemplos son muy abundantes. Los más habituales son: j~ <2 ; p= <2 p=; 40 <
A - —
<2 . J. Blau explica que éste es un fenómeno atestiguado en los dialectos sedentarios.
Además, es también habitual, en algunos dialectos modernos, como en dialectal egipcio. En el caso
de nuestros mss., no hay que perder de vista, para explicar este rasgo, el origen egipcio de los
textos.
~ Véase ¡nfra§25.
~‘ Cf J. Blau,Á Grainmar..., § 12.
~ Véase ¡nfra § 20.
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Otro hecho que confirmaria este proceso es que la tú’, como transcripción de la consonante
griega O, se mantiene en los préstamos lingúisticos de esta lengua96, rasgo que no se da en nuestros
textos donde se lee s-...=-Zj<2 Y~.=X~l(ABS, 166r y AB?, 339r) y ¿p...=Xj$<
3t..=bi)
(ABS, 1?Or)97
12. LA TA’. Lo más destacable de esta consonante es que aparecen casos en los que
originariamente era una tú’. En dos textos (AB4 y AB10), pertenecientes a dos mss. diferentes
hemos leido algunos ejemplos de este fenómeno: ~~-lS ~ 193) «salmodiaron» (AB4, 98r);
<2 3.-áJl « salmista »; (AB4, 98r, 99v); ~&JAI <2 ~ «se llenó» (AB4, 98r);
os-½~<ú4.I «cantores» (AB4, loOr); ¿It <¿-u (ARlO, 146r);.-Y5XS < -YÑ (ARlO,
150v dos veces) ypái <2 p-t «comerciante» (AB 10, 15 ir). La explicación que J. Blau da para
este fenómeno es la influencia del fonema interdental siríaco tú’ (& )98, pero nos parece más
adecuado afirmar que este cambio obedeció al paso de fá’> tú’, que sucede, como ya sabemos, en
dialectal egipcio, produciéndose la confusión de estas dos consonantes.
13. LA DÁL. Dos transformaciones afectan a esta consonante, que puede sustituir a la dád
y a la cid!. Sólo hemos encontrado un ejemplo del primer caso: l~~I < U4~~ (AB9, 78r). Para J. Blau
esto seria una muestra de una pronunciación plosiva y débil (muraqqaq) de la «‘df. Sin embargo,
nos parece que con tan sólo un ejemplo es muy arriesgado hacer esta afirmación.
Por el contrario, está mucho más extendido el segundo fenómeno, el paso de -ci-> -ci- en
términos como: 3W <~Is-t; ¿j~<jS;jjJJ<2j9;j=x<2j=Js;<spc- <(tic-
<44, ~ <2 ~ ; Z~
2 <2
2¿~:; ~U <ci.; y ¿y~ <¿y que aparecen en
todos los textos. Muchos de estos casos podrían responder a una negligencia de los copistas, pero,
según el propio J. Blau, parece mucho más lógico admitir esta transformación de cid! en cid!.
14. LA DAL. Dos fenómenos compartimos con los que recoge J. Blau, uno de ellos es la
conversión de cid! > cid! , es decir, el fenómeno contrario al descrito anteriormente. Para explicar
esta anomalía fonética, recurre de nuevo a la influencia de su alófono siríaco. Sucedería lo mismo
que con el paso de tú’> tú’: la dcl! oclusiva se convertida en flicativa después de vocal. Nos hemos
encontrado con términos como éstos: \~CJ$ <WI.~ (AB4, 89ry AB9, 60r); ~ < ~uotU (AB4,
90r); ~¿i~ < Z~-U (AB9, 58r); alJS. <2 ;u.¿- (AB9, 59v); 4-lS-U3I < Zis-I.~ (AB9, 63v); ~U<¿3W
(AB9, 65r); ~4S<2 ~ «Adán» (AB9, ?lr) y út-U <2 ¿¿-U « juzgaremos» (AB9, 78v); todos ellos
ejemplos pertenecientes a un mismo ms. Aunque de nuevo nos parece difleil que AB4 fUera
~ Cf J. Blau, A Grammar, § 13.1.
~1’ G. Graf también transcribe este término con tá ‘en su glosario (cf G. Gra~ Verze¡chn¡sArabischer Kirchlicher
Terminí, p. 6).
98 Véase ¡nfra § 155.1.
~ Cf. i. Blau, A Grananar..., § 15.1.
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traducido del siriaco y no del copto, esta posibilidad sí es probable para AB9, donde hay más casos
que en AB4.
El otro rasgo descrito por J. Blau es el paso de zayn > cid!. Lo hemos hallado en
<2<$~ «pura» (ABS, 166v y AB9, 54r) y en <2=9(AB9, 52v)(ABS y AB9
pertenecen a dos códices diferentes). Para nuestro autor este fenómeno no muestraun rasgo vivo de
la lengua hablada, sino que lo interpreta como una pronunciación pseudo-etimológica causada por
la desaparición de la diii en el discurso vivo’00. Los dos ejemplos siguientes que contienen la
escritura de las mismas palabras, pero en los que la dál ha perdido el punto diacrítico y que
pertenecen al mismo texto, no harían más que confirmar la transformación de «‘dien cidl:<t=’j
cj=.~(AB9, 53v) y Z~St <2 <15 (AB9, 8 lv).
15. LA SIN. Lo más destacable en la esfera de esta consonante es que en los préstamos
siriacos representa a una ....a. , #in, como sucede con rCa.2z. , ~<‘e)!!¿zú>~-U «apóstol»
(AB9).
Los ejemplos que hay del paso de =ñz> sin (AB4, ABX, ABÓ y AB?), se deben al descuido
de los copistas.
16. LA SAD. Hemos encontrado algunos ejemplos del paso de sin > .yá¿J ..uU.o <2
« llegaron » (ABS, 163r y 164r) y jL~o <>—.~ « caminó »(AB9, SOr). J. Blau explica esta
transformación como una pseudo-corrección: el copista tiene conciencia de que una de las
consonantes de la palabra es enñtica, pero enñtiza la incorrecta’0l~ Es lo que sucede en nuestros
ejemplos: el copista cree sinónimos dosverbos: ~U «caminar, marchar» y «convertirse en,
lle2ar a ~o; no advirtiendo el matiz semántico que los diferencia, por lo que, o bien emplea
directamente el segundo con el significado del primero, o bien enfatiza la primera radical del
primero, porque sabe que el segundo tiene una consonante enfática.
17. LA DÁD. Habitualmente se confunde con la zú mostrando la mezcla de estas dos
consonantes. Hemos encontrado: ly~=LsI< I%U¿l « se enojaron» (ABS, 162v); c?t&~ <
« ira »(AB5, 162v); ú~-r~1y <2 « perseverantes» (ABX, 179v) y ~-tk-~.~ c
«tabernáculos» (AB9, 8 Iv).
18. LA ZA’. Esta confusión entre estas dos enfáticas se demuestra también por la
pronunciación de g~úci como zá402: ¿,¿ÁL>- <¿&&.- (ABS, 166v, 16?r y ABX, 18 lv);
<2 ‘~,-‘=(AB5,167r)y>~- <=t-~.-(ABS, 167r, 167v, 16SvyABX, l?9r, 1?9vy 181v).
Cf idem § 16.3.
101 ~f.idem § 19.
102 Cf idem §§ 20.2 y 21.
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significar que en algún momento estas dos consonantes pudieron pronunciarse de la misma manera,
probablemente como una interdental sonora enfática ¡ di’03.
El resto de confusiones entre las consonantes enfáticas, como ddci > súcl ó z > tú
seguramente son errores del los copistas.
19. LA GAYN. Hemos visto algunos casos en que se confunde con la ‘ayn. J. Blau también
los recoge para uno de sus textos, pero no da ninguna explicación de este fenómeno, por lo que no
podemos aportar nada.
20. LA TAL’ MARBÚTA. Como se puede apreciar al leer los textos, hay muy pocos casos
en los que la tú’ marbúta esté escrita con sus dos puntos diacríticos. Posiblemente, tras la pérdida
de las vocales de los casos, se perdió también su pronunciación y su sentido sintáctico,
convirtiéndose en un signo cuya función no se conocía muy bien, de ahi, que a veces se confundiera
con la tú’ tawila’04. Muy significativa es la ultracorrección que encontramos en AB4, 90v donde
leemos: L-~’ < oKo « aguas », clara muestra de la pérdida de la función de este signo. Podemos
afirmar que en los mss. que hemos encontrado este fenómeno (ABS, ABX, AB7 y ARIO), la
desinencia de femenino se confunde con la consonante tanto en sustantivos, como en verbos. Así
tenemos: ,-$s <2o~i~s ; « hasvisto » (ABS, 16Ir)Ake~ <2 c2.~,- ; «fornió» (ABS, 165v) (en lo
que concierne a los verbos);y ~ «Protectora» (ABX, 1 73r)c~~Af <2
« gloria» (ABX, 186ry AB 10, 145r) (para los sustantivos). J. Blau en su estudio no recoge ningún
ejemplo del primer caso, que creemos responde al desconocimiento de la función de este signo. El
segundo, como él mismo afirma’05, puede atestiguar la pronunciación de la Li ‘niarbúta cuando el
sustantivo al que pertenece está en estado de anexión. Este sería el caso de nuestros dos últimos
ejemplos: jf~ c-.k.M-’~ « Protectora de los justos» y c-~J! <z.-<J «la gloria de la Señora... ».
El ms. que encierra más ejemplos de este fenómeno es AB7. En él aparecen los dos casos
anteriores. Algunos de los ejemplos más significativos son: ~ < J3-2O « se convirtió» (23 Ir);
<c W.’j~ « alumbró » (323v) ~ ajá <‘ c-.ts «besé» (3260; junto con ~ ~t4 « historia »
(322r)=.x~)<2 ~> «voluntad » (324r) y ‘Z-~s~ <2 o.~¿ « iglesia » (33?r) que aparecen en primer
término de ‘¡«4/a. También aparece el caso de c-4 <2 ¾i« hija» (322r). Según J. Blau, aunque
también esté en estado de anexión, lo que realmente refleja es la pronunciación del clásico bint’06.
Además se da el proceso contrario, la transformación de tú’ tawlla en tú ‘ marbúta, tanto en
sustantivos singulares como plurales. J. Blau comenta que casos de estos son raros~«~ en sus mss.,
~ Cf. S. Kussaim, Contribuhon a 1 ‘¿tude.... pÁ3O.
104 En general, J. Blau es de lamisma opinión (cf. A Grarnmar..., § 24) salvo en los casos que se dan en cl ms. que
tiene transcrito y vocalizado en griego.
~ Cf.idem§24.l.
106 ~f idem § 24.2.
107 ~f idem.
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sin embargo nosotros hemos encontrado varios. En un sustantivo singular lo encontramos en
<2 .z~yU «humanidad» (3 18r, que alterna con la forma correcta en 317v). Parece ser que
en la escritura de otros préstamos del siríaco similares a éste, alterna también la Li’ marbúta con la
eawíla. Se trata más de un fenómeno morfológico que fonológico, ya que la tú’ tawlla fina] no es
una radical del sustantivo, sino la transcripción de la desinencia siriaca del femenino (náSi¿Lú), por lo
que lo correcto en árabe seria transcribirlo con /d’ mar/ni/a. En sustantivos plurales nos hemos
tropezado con muchos ejemplos en los que la tá’de la desinencia de plural sano femenino se escribe
con tú’ mnarbúta: sLá)~ < &ZU=« criaturas» (319v); ly-& <2 ¿j,—t «cielos» (321v);
<2 ~.14—%«testimonios» (332r); y l~~j: < ~Á*.n « veces» (332v). J. Blau no explica
esta anomalía que, posiblemente, responda a la pérdida de significación sintáctica de la tú’ marb¡2ta
que la hace idéntica a la kiwi/a.
Asimismo, también hemos encontrado un caso donde, como señala J. Blau, la tú marNita
sustituye al ‘a4/maq~úra: oy~-~ <2 4Sf- «otra» (ABS, 166r y 1 70r) y otro donde sustituye al ‘a/fi
maqsñra: ~ 4~ÁJ-~ <~t-~...e~iI aAL.Á-~ « la Paloma blanca» (AB?, 323v). Estos dos ejemplos
suponen también dos cambios morfológicos’
08.
HÁBITOS Y MARCAS ORTOGRÁFICAS (§§ 21-27)
21. LOS PUNTOS DIÁCRITICOS. En general están de acuerdo con la ortogralia
clásica. La única excepción es la de la tú’ mar/ni(a, que como ya hemos explicado, casi siempre se
escribe sin puntos al haber perdido su sentido.
22. LA c En un mss., Paris 150 se suele escribir con un ángulo debajo.
23. EL TAgDiI) Y LAS CONSONANTES REPETIDAS. En todos los mss. hallamos
ejemplos de la escritura del ta=dkJ~aunque a veces está escrito en la consonante que sigue a la que
realmente lo lleva. Puede tratarse de un descuido del escriba, o bien ser el resultado de su pérdida de
sentido fonológico, y por tanto, estar escrito arbitrariamente sobre las consonantes.
Cuando al final de una palabra coinciden dos o tres consonantes iguales, la consonante sólo
se escribe una vez. Así: ~ 3 <2 U=I—~4~ « en nuestras moradas» (AB4, 100v); U’S> <2
«porque nosotros» (AB4, 99v); U\.i <2 L~ « pues yo» (AB4, lOir); jI < « yo» (en todos
los mss.); ¿s.L.tz~Á <2 o-IL-c-Á « mereciste» (AB4, 86r) y .Z>~ <2 o.~:j « has vuelto » (AB7,
319r).
‘e” Véase ¡nfra §§ 33.3,68 y 70.
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24. LA HAMZA CONIUNCTIONIS. Generalmente no se escribe’09, salvo en el caso de
la expresión ~ q «en nombre de », donde contrariamente al uso clásico, aparece con
25. EL ‘AI
4IF OUOSO”
0 A veces puede escribirse después de cualquier wáw final,
como por ejemplo: lj—’~~) <y—”-) « esperamos» (A.B9, 56v) y < <2g~f « [estabaorando]»
(ABS, 161r)”’. Pero la transformación más importante que sufre este signo es que, cuando la
palabra siguiente también empieza por ‘a/fi se escribe una sola vez y las dos palabras se unen, Es lo
que sucede en: ¿J½~< ~Y «diciendo que» (AB4, 89v); Afl 1 ~
3I~~¿ «glorificando al Hijo de
Dios» (AB4, 98r); JS~~Wo < ¿5. IjjLo « llegaron a» (AB4, 90v); ¿Ij\-~- < ¿5. ~j9-~-(AB4,
ABS y AB9); y ~ < ~Al~ l~L=« para que hagais con ella» (AB9, 57v).
Se dan además otros casos de escritura de un sólo ‘a/fi aunque éste no sea ocioso”2.
26. EL ‘ALIE MAMiDUDA. En el ms. vaticano 698, en aquellos casos que conserva la
hamza final, lleva además ‘a/fi mac/da. Es frecuente ver escrito: ~yNI <~zVi « los profetas »;
~Ar <2 Á~t « cielo» ó ~ <2 c.U « agua».
27. UNIÓN Y SEPARACIÓN DE PALABRAS. Es habitual contemplar escritos en una
sola palabra términos que no se pueden unir, y viceversa, separar palabras que pueden escribirse
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Aquellas palabras cuya segunda parte es mci están indiscriminadamente escritas como una ó
dos palabras. El ejemplo más claro es ‘s ¿14 <W.±~(ABX, 1 82v, entre otros).
Pueden unirse palabras cuyas segunda parte es man: ~9= <> 3=(ABX y AB9),
Tras la desaparición de la pausa glotal, una preposición y su sintagma dependiente pueden
estar unidos. Como sucede en~ <$r~ 5s
Un verbo puede unirse a la preposición que rige. El caso más habitual es y 4”- «traer »,
que pasa a ser ~ (ABS). Otro de los casos es: 4U~ <2 4 c2~ (ABX, 1?8r), aunque es menos
frecuente que el anterior.
Por último, hemos de precisar que la escritura de la expresión « santaMaria» como
compuesta por dos términos ‘..>y « señora, santa » y ~,¿y « María », no pertenece, según J. Blau, a
esta categoría, ya que considera que es un préstamo del siríaco >a~rs j&i>m”4.
~ Cf. J. BIau,A Granunar..., § 27.
~ Cf idem§28.
“‘ Otros ejemplos de esta irreguiaridad son los que hemos dado en el § 10.6. donde tras la pérdidadel al¡f harnza, se
podría escribirun nuevo ‘a/jitras la wáw.
112 Lo más significativos aparecen en AB4 en ejemplos como:
0,~tZI :JA...WLO- < páII ~,~0JI ~ «llegó la santa
asunción» (88v); ~ ~•p~- ~ ts’ «para que cuando se levante» (93v) y MzLta J,.~.. < Lt~ L}~ « mc
adelantaré ».
“~ Cf. 3. Blan,A Grammar..., § 29.
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Algunos de estos fenómenos también se dan en el dialectal andalusí. El ACR y el andalusí
coinciden en la pérdida del fonema It! del morfema de femenino -a(t), que unas veces aparece y
otras se pierde”5 en la confrsión de las consonantes enfáticas, principalmente en la de la.«/y laQ’6
y en la desaparición de la hamza, que bien cae o se convierte en ¡y!, 1w! además de alargarse117.
~ Cf. F. Corriente, A Grainmatical Sketch ofthe Spanish Arable D¡alect Bundie, Madrid. 1977. § 2.6.1.
116 Cf. idem§2.14.2.
“‘ Cf. idem § 2.28.0.
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It MORFOLOGÍÁ (§§ 28-83)
Éste es uno de los ámbitos en los que cuajó más la presión que ejercía la lengua vernácula
de los autores en los textos que se traducían al árabe. Como veremos a continuación, los numerosos
fenómenos que hemos recogido muestran todo tipo de rupturas con respecto al ACL.
Se pueden vislumbrartambién unos principios generales por los que se rige el nuevo sistema
morfológico. Estos principios serían la tendencia a simplificar el complejo sistema morfológico de la
lengua clásica siguiendo el procedimiento de la analogia con la forma más empleada, y la
inestabilidad del nuevo sistema, caracterizado por un marcado caracter mixto, típico de este estrato
de la lengua árabe, donde las nuevos rasgos medios alternan con los clásicos ya existentes.
De este modo, el masculino(singular y plural, siendo más frecuente en este último número)
se convierte en el género por excelencia y sustituye a] femenino tanto en pronombres y adjetivos
como en desinencias verbales”8. Al mismo tiempo, el plural inicia una línea ascendente para
reemplazar al dual, también tanto en sustantivos y pronombres, como en verbos’19 La flexión
nominal también será más sencilla que la clásica, desempeñado el caso oblicuo plural la mayoría de
120las funciones sintácticas, incluso aquellas que sólo podía realizar el recto
La conjugación clásica está fuertemente afectada. Las diez formas verbales clásicas poseen
rasgos que permiten vislumbrar cómo las que, tras perder lavocalización, adquirieron una forma
similar, se identificaron (como es el caso de la FI y la FIV)’21; las cinco clases de verbos irregulares
del ACL (cóncavos, hamzados, asimi/acios, defectivos y redup/icados) cuyos paradigmas de
conjugación eran diferentes entre si, tienden a unificarse coincidiendo la nueva conjugación de los
verbos hamzados con la de los asimilados, los cóncavos y los defectivos’22; y el indicativo y el
condicional ¡ subjuntivo de los verbos cóncavos empezaba a unificar su forma’23.
En cuanto al género de los sustantivos, el detallado sistema clásico se resumió considerando
la tú’ marbúfa como marca del femenino, determinando, por tanto, que todos aquellos sustantivos
que no la llevaban eran masculinos’24.
Lo mismo sucede con las partículas y los adverbios, que en muchas ocasiones pierden los
sutiles matices de significación que tenían en ACL, por lo que partículas tan extendidas en el uso
como bi- o]?- llegan a ser auténticos comodines preposicionales desbancando a otras partículas que
tenían un empleo más restringido y específico’25.
5. Kussaim, fundamentando su argumentación en que no existió una morfología árabe
cristiana propiamente dicha, como ya hemos explicado al principio de este análisis lingúístico,
también propone como característica básica de la morfología de este estadio de la lengua árabe, la
lIS Véase ¡nfra §§ 28.2, 29.3 y 29.4 y 36.1.
“~ Véase ¡nfra §§ 57-60.
120 Véase ¡nfra §§ 61-62.
121 Véase ¡nfra §§ 4045,
122 Véase ¡nfra §§ 4749.
123 Véase¡nfra§51.
24 Véase ¡nfra §§ 53-56.
125 Véase ¡nfra §§ 72-83.
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tendencia a la simplificación que suprimió la mayoría de las irregularidades del ACL en todas las
categorías morfológicas. Considera que los cristianos árabes usaron, con muchos menos escrúpulos
que sus contemporáneos musulmanes, la morfología del AM, morfología que todavía no
conocemos demasiado bien. Este uso más libre del ACL originó el nacimiento de una lengua que
desarrolló posibilidades morfológicas innovadoras, como las nuevas formas de plural’26, las127 128
numerosas locuciones preposicionales y conjuntivas o los nuevos maydares . Lengua cuyo
mérito fue ser el vínculo entre una lengua viva, no escrita, y una lengua hierática y casi muerta,
escrita, pero no hablada, como también hemos recordado al principio’29.
LOS PRONOMBRES (§§28-32)
28. LOS PRONOMBRES PERSONALES AISLADOS.
28.1 El pronombre femenino de segunda persona del singular. El cambio más
importante con respecto al sistema clásico consistió en la transformación del pronombre femenino
o—
de segunda persona del singular, que pasó de 421 a . Así nos lo hemos encontrado en todos los
textos130. La explicación que J. Blau da a esta transformación está relacionada con los cambios en la
cantidad de las vocales que hemos descrito anteriormente. Como la -! se encuentra en posición final,
y ya sabemos que las vocales largas en esta situación se acortaron, hay que ver en esta forma del
pronombre femenino una seriptioplena cuya función sería distinguirlo del masculino, que continúa
siendo ~—J~(sin vocalización)’31.
Creemos sin embargo, que paraexplicar esta anomalía, hay también que tener en cuenta la
forma del pronombre siríaco: .abur<’a(n)ty; término en el que la semiconsonante final (yuc~ no se
pronuncia. El pronombre árabe con scriptio plena coincide totalmente en su forma con el
pronombre siriaco. J. Blau no contempla esta posibilidad.
28.2. El pronombre femenino de segunda persona del plural. Hemos encontrado un
caso donde es sustituido por el masculino: Hl J.Á¾I; « Vosotras, encended... » (AB4, 9 ir) (tanto
el pronombre como el verbo)’32.
En AHA también algunos pronombres clásicos caen en desuso. En el singular, el
pronombre personal femenino es sustituido por el masculino’33 eliminándose cualquier marca de
género, contrariamente a lo que sucede en ACR, si interpretamos layú’ como materlectionis. Por
126 Véase ¡nfra §§ 62.1; 62.2; 62.3; 62.4 y 62.5.
127 Véase¡nfra§ 117.
128 Véase¡nfra§38.
129 Cf. S. Kussaint Contrlbution ¿ ¡ ‘Etude..., pp. 4344.
130 Puede verse, por ejemplo: AB4, 92v; ABX, 179r; AB6, 46r; AB7, 318v; AB9, 62v y ARIO, 145r, entre otros
ejemplos.
‘~‘ Cf. J. Blau,A Grarnrnar..., § 30.1.
132 Ésta es una anomalía que J. Blau no recoge.
133 CI. E. Coniente,A Gran,rnatícal Sketch..., § 5.12.1.
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el contrario, estas dos variedades de AM coinciden en que < se emplea tanto para el femenino
como el masculino’34.
29. LOS PRONOMBRES PERSONALES AFIJOS.
29.1. El sufijo de tercera persona singular masculino. J. Blau observa en su estudio que
se convierte en -uh, ya que su vocal pasa a la consonante anterior. La única diferencia que hemos
encontrado con respecto al uso clásico es su transformación en -ha en incontables ejemplos del ms.
París 150, en casos tan ilustrativos como 4~ <~ o 4~’ <2 ~ Sin embargo, debido a la vocalización
tan arbitraria que tiene este códice, no nos atrevemos a afirmar que esto sea realmente un cambio de
forma del pronombre clásico.
29.2. El sufijo de segunda persona singular femenino. Creemos que éste sí es un caso
real de identificación con el masculino por la tendencia a la simplificación. En AB4, ABS, ABX,
ABá y AB9, siempre que está vocalizado lo hace con fatta. Aún admitiendo la vocalización
caprichosa de los documentos, hemos de preguntamos por qué si el pronombre aislado y, como
veremos más adelante’35, su desinencia de perfecto, poseen seri’fttio p/ena para distinguirse del
masculino, con el pronombre alijo no ha sucedido lo mismo. Ante esta perspectiva no nos parece
muy desacertado admitir el paso de -¡ci> ~/aií36
29.3. El sufijo de tercera persona plural femenino. En general, de nuevo tiende a ser
o,
sustituido por el masculino, es decir, se produce el paso de ~-6—<2 ¿~—. Es lo que muestran los
siguientes ejemplos: ~-
4-J~ cSjS.XC. ~Sto~- ysU~ cS CW=3«Estaban bajo su obediencia todas
las virgenes a las que, enseñaba....» (AB4, 89r); .l.~4¿J¿l ti ji «en sus manos» (AB4,
91r); (e?.r~-~.~u j.~—Jj « y Luz de sus (de las virgenes) lámparas» (AB4, 91v);
9iW#j L4.=~...] UJI 3 ; « envidiada portodas las mujeres y del que las ha creado»
(ABS, 166v) y ~,4.b c.o~-j, csJIl UJI «las mujeres sobre las que hizo recaer» ABS, 42r). Por
supuesto, estas formas alternan con otras correctas desde el punto de vista del ACL.
29.4. El sufijo de segunda persona plural femenino. En el plural también se unifica con la
forma masculina, aunque bien es verdad que sólo hemos visto un caso, que además alterna en el
folio anterior con la forma femenina: -
1¿y ~ 3= ¿yJ « Aquella de vosotras que quiera » (AB9,
60r). Se trataría, por lo tanto, de un indicio de este cambio.
En la categoría de los pronombres alijos, el ACRy el AMA están aún más próximos. En
éste último, también se produce el cambio de -¡ci >- ka, de -kunna> -kum y de -himno> -hum ~
30. LOS PRONOMBRES DEMOSTRATiVOS.
30.1. J Blau atestigua la sustitución de oW~ por .t~ (en nuestro caso escrito casi siempre
con dúO, basándose en los pocos casos que ha encontrado y que le llevan a deducir que debió haber
‘< Cf idem.
‘~ Véase¡nfra§34.
136 Una vezmás, J. Blau tampoco atestigua este fenómeno.
‘~ Cf F. Corriente, A Grarnmat¡ca¡ Sketch..., § 5.12.2.
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un estadio lingoistico en el que las formas masculinas y femeninas del pronombre demostrativo
singular eran casi totalmente idénticas’38. Podemos afirmar que el estadio que reflejan nuestros mss.
confirmaría esta hipótesis, puesto que la contUsión entre los dos pronombres es total, al mismo
tiempo que se dan casos en los que su uso es correcto’~. Así del paso de hadá > hadihi:
~zJ,iI ouS 3 «en este momento» (ABS, 1 58r); ¿,~1I o-t~ JI ~<hasta este día» (A.BX, 185v),
14i.il ¿j=IIaJA «este lugar excelso» (ABS, 188r); 4sy~- aZ~ ...~=l« escribe todo esto» (AB7,
333v) y c~.i9l aJ-~ y « de aquel tiempo» (AB7, 335v). Por el contrario el cambio de hadihi>
haciA: \—el=IJ-~ ¿y +SÁ, «mayor que toda ésta» (AB7, 318v); í:yJí .X~ 3=;« Todos estos
testimonios» (AB7, 332r); oW.>-191 ¿I5.SI I..X.A ji ; « en esta gloria sin igual » (AB7, 333v); y
zJJs- 9~ UI Js~t...ÁÁ ; « Adoro esta diestra que creó.. » (AB9, 76r).
30.2. En cuanto al plural, al igual que J. Blau hemos encontrado la conversión de $~!y en
c=~~~A (AB7, 323v), término para el que propone una lectura conyá ‘consonántica en lugar o una
torpe transformación del pronombre clásico. Esta misma forma también se encuentra en AHA’
40.
30.3. Ya hemos hablado de la forma ~½S~S““ , bastante próxima a la forma clásica.
30.4. En otro ms diferente de los anteriores se lee la forma ¿¿‘y> « aquellos» (ABX,
187v). Parece ser que se formó al añadir la sílaba —~ a la forma descrita anteriormente bajo la
influencia del término descrito en § 30.2.
31. LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS. En general, se mantienen los
pronombres típicos de la lengua clásica (U, I~U y ~bU.),aunque también podemos encontrar huellas
de la formación de nuevos pronombres. Suelen ser términos que en ACL desempeñaban otra
función y que en AM pasan a ser pronombres interrogativos.
31.1. ‘ayy ¡ayfl y sus desarrollos. J. Blau señala varias formas resultantes de la
contracción de estas dos palabras cuya función es sustituir a los pronombres interrogativos clásicos
142
señalados antenormente . En AB9 son abundantes los casos en los que reemplaza a /i-mcidá:
¿~ J..,sl ~.Aí j~~í «[Jesús], el Mesías ¿es que va a ser superior a Jacob? » (7lv); y
mcidá:
j...~l o>L~ ‘~U. ¿1. «¿Hasta cuándo no sabrán qué encontrarán? »(62v) y tAoI S~
« Pero, ¿qué le ha sucedido? ».
‘~‘ Cf. J. Blau,A Gramrnar..., § 32.1.
‘~ Los ejemplos que hemos visto, algunos de los cuales daremos a continuación, desempeña la función de adjetivo y
no de pronombre, pero hemos de hacerlo asi, porque es el único modo de conocer fuera de contexto cl género exacto
del pronombre.
~ Cf F. Corriente,A Grammahcal Sketch..., § 5.12.3
Véase supra§6.2.
~ Cf. 3. Blau,A Gramrnar..., § 32.
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32. LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS. También en este campo se producen
numerosas variaciones con respecto a los clásicos. De nuevo se produce el mismo fenómeno que en
el grupo precedente, son sustituidos portérminos que en ACL no tenían esta fUnción.
32.1. L¡yfl. La expresión más habitual es ~ 3=que viene a significar « todo, todas las
cosas ». .i. Blau opina que tiene un uso muy extendido posiblemente porla influencia que lamisma
expresión siríaca (kolrnedem .t.m La) ejerció en los autores de los textos143. Para decir
« Todopoderoso » o expresar esta noción, utilizan ~.t 3=Jk ~Afll (AB5, 166r; ABX, 174ry
AB 10, 147v); y para expresar la idea de la totalidad (« todo, todas las cosas »): ji Ji-Sií ~
~ 3.2’ «Aquel que tiene la perfección en todas las cosas» (AB7, 371 Sr); ~ 3=c.jj Ji « has
visto todo» (AB7, 328r); y ja~ 3=5e4-LSI « les has enseñado todas las cosas» (ABX, 190v).
32.2. ‘insán y wfl¿iid como pronombres indefinidos de persona. Equivalen a « alguien,
alguno »‘t Así hemos leido: ¿1~III Á ~~-‘ -‘--‘1.> J4& Q,=¿¿A~~s3t « [sil un
hombre, en este tiempo, es amigo de alguien de la casa del rey» (AB4, 10 ir); ¿iL~JI ¿,A J=Jí
..Á—~ Si~ «[un comerciante] fue a tomar prestado de un hombre mil dinares » (AB9, SOr); y
-5 —
í~ ¿I~- L%.3I ¿lis ú,LI 3=3=U=.Aj« Y así sucedió, [que] a todo aquel sobre el que
ponia aquella vara, inmediatamente era curado» (ABX 18 lv); además de: ~-ez~..b-lj ~t>-l~
6W ¡1~~~] ~<Unode ellos [...] contestó diciendo» (AB4, 97r); kez LS~,> ~ ¿~ ~<Noquedó
ninguno de ellos » (ABX, 189r) y ~~:,u- S.O.MS ,>tg~. 14.A Ls.-~ ~>U~ «Después dijeron, a uno de
ellos, [a un hombre] fuerte llarado Teófanes» (ABX, iSOr).
33.3. ‘ujrá. El cambio más significativo es que el pronombre clásico se convierte en
(AB5, 166r, 1 70r). Esta nueva forma sustituye en el uso a la clásicay fonéticamente implica la
pronunciación de la tci’ marbúta como una ¡ci!, que se abrevia, ya que se escribe ladesinencia de
femenino en lugar del ‘a/jimaqfúra145.
Antes de cerrar este capítulo dedicado a los pronombres, hemos de precisar que no hemos
dicho nada acerca del pronombre relativo. Debido a los múltiples cambios que sufre su función,
llegando incluso a reemplazar a las conjunciones completivas, hemos preferido tratarlo más
adelante, en los capitulos dedicados a la sintaxis’46. Por ahora sólo nos parece oportuno señalar que
los textos tienden a emplear ‘al/ajE prácticamente en todos los contextos, es decir, hay numerosos
indicios que nos llevan a deducir que el pronombre relativo singular masculino estaba en vías de
convertirse en pronombre relativo único, válido para todos aquellos cases en los que el ACL
empleaba el plural, el dual y el femenino singular.
EL VERBO (§§ 33-52)
‘~ Cf. idein§34.1.
“‘~ A veces la traducción al espafios exige otros sinónimos del pronombre indefinido, pero el cambio se percibe
claramente en el texto árabe original.
‘~ Véasesupra§20.
146 Véase ¡nfra §§ 134-142.
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EL PERFECTO (§§ 33-36)
33. La primera diferencia que presenta con respecto al sistema clásico es, como ya hemos
apuntado en la sección dedicada a la fonética, la eliminación de las vocalesbreves finales que eran
las marcas de las desinencias personales. J. Blau también comparte esta opinión y la fundamenta con
cuatro argumentos, la vocalización del ms. transcrito del griego, « los sufijos pronominales
indirectos », la formación del verbo 9db, ‘-Á-’~- « traer », y la haplología resultante al añadir a una
desinencia verbal un sufijo ~ Éstos son los que también aparecen en nuestros mss. En
ARIA. también se pierden las vocales finales e incluso toda discriminación de género. Laúnica
diferencia que se mantiene en cuanto al género es la de la tercera persona del singular148.
33.1. Para este autor, «los sufijos pronominales indirectos » son aquellos casos en los
que la partícula II- al llevar estos sufijos pronominales pierde su sentido y significación,
convirtiéndose en un auténtico sufijo. Debido a que los mss., como ya hemos explicado,
generalmente están escritos casi conforme a la ortografia clásica, éste fenómeno sólo se puede
percibir en los verbos terminados en /am. Según esta afirmación, ¿U <2 3 ¿U y llega a significar
«decir a ~ El ejemplo que hemos dado en el § 27, ¿SU < 4 ciU es el único que podría reflejar
esta anomalia, al romper las normas clásicas.
33.2. Por el contrario, son muchos los ejemplos de la transformación del verbo
y t~ .< y s t~ ~<traer». Al no pronunciarse lavocal final del mdcii y tras la pérdida de la hamza,
la partícula que rige el verbo se asimila a éste y se forma un nuevo verbo, totalmente diferente del
clásico. Entre todos los casos que hemos visto, los siguientes nos parecen muy ilustrativos, puesto
que ponen de relieve la conjugación del nuevo verbo: en AB4: ~..~yt>t- «los trajeron »;
d~¿j ú,Uatl « y trajo tres ramas de olivo » (95r); 4ta c’ C.qt- ~.W-I cSJil ~ysJ 5ol ¿r
« del tronco del olivo del cual la paloma llevó a Noé [una rama] » (95r) y ~.tISJI %y~- c2’~
«porque yo lo llevé a aquel lugar» (95v); y ci U U. U-¿ 4¿U~-Ii « Juan le trajo lo que le
había dicho» (ABS, 158v).
33.3. Si la tercera persona del masculino singular termina en la misma consonante por la que
empieza el sufijo pronominal, a veces esta consonante se escribe una sola vez, aunque en ACL se
escnbiera las dos consonantes idénticas separadas por una -a-. Sólo hemos podido atestiguar este
~— -5
fenómeno en un caso en mudciri’ :L~ <2 U4s.5, ABX, 179r « nos dejas ». Sin embargo, este
ejemplo no es del todo válido, porque en realidad se trata, según las normas del AM, de un
subjuntivo que sustituye al indicativo, por lo que realmente no llevaría la sílaba -na y no se habría
producido la repetición de las dos nún. Sólo si tenemos en cuenta los ejemplos que hemos dado al
~ Cf J. Blau>4 Grarnmar..., § 35.
148 Cf F. Corriente, A Grarnmat¡cal Sketch..., 6.1.0.
‘~ Cf J. Blau,A Gramrnar..., § 283.
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hablar de la repetición de consonantes’50 es muy posible que esta haplología también se diera en el
perfecto verbal, al caer las vocales finales.
34. La diferencia más llamativa con respecto al sistema clásico es la forma que presenta la
segunda persona del singular femenino, que pasa de -fi > -ti. Para J. Blau’5’ se trata de la
scr¡[ptio plena de ¡a desinencia verbal clásica parapoder distinguirla de la forma masculina (-ta) que
se escribe sin vocales. Este cambio está también ampliamente atestiguado y acuñado en la lengua
de nuestros mss., ya que aparece en todos ellos, e incluso se mantiene cuando la forma verbal lleva
sufijos: ¿~-W~~M ~ (AB4, SSr); ~ < ~-z—-L~~c~I(AB4, SSr) «nos has hecho
dignos»; ~..= .c c...=(ABS, 167r) «has sido ~o;J~’ <2 ~ (ABX, 175r y AB6, 46r) «te has
convertido »; ~‘-t <2 « alumbraste» (AB7, 337r); JV <2 « quisiste» (ABS), 59r); y
(AB 10, iSOr) « preguntaste».
35. La segunda persona del plural masculino a veces también muestra alguna irregularidad.
como es el paso de -tum > -tú cuando lleva añadidos sufijos pronominales: c.yt <2ajZ¿~ (AB4,
93v) « que establecisteis ».
36. No podemos terminar este apartado dedicado al perfecto sin señalar dos rasgos que J.
Blau recoge posteriormente en su estudio’52 y que responden a esa tendencia hacia la simplificación
del sistema del ACL propiadel AM y que ya hemos apuntado. Se trata, en primer lugar del empleo
del masculino en vez del femenino tanto para la tercera como la segunda persona del plural; y en
segundo lugar, de la sustitución del dual masculino por el plural. Estos casos, debido entre otras
razones a ese estilo descuidado propio del AM que describimos en la introducción de este análisis
lingtñsúco, alternan con otros que emplean las formas clásicas correctamente.
36.1. Son muchísimos los casos de esta sustitución del femenino por el masculino como se
ve, por ejemplo, en: csj.tc- #-.~ « entraron vírgenes» (AB4, 91r); f.,¿ jJ= ~AyL\~l cgjl.X*ilj
~.4=’£4Z~ «Las otras virgenes lloraban todas suspirando» (AB4, 93r); Q~ye¿ ¡1=
JL4jK, 32i1 <p c3s=~U?s 4ta « [Las virgenes] veían de noche y de dia muchos prodigios en
ella » (AB9, 60v)(tercera persona del plural); y ~L{,c. ~. oj4j csWl ta-~1l I)I¿~I
« [Hijasmias bondadosas], guardad la alianza que establecisteis con vuestro Desposado
y llenad vuestras lamparas» (AB4, 93v) (segunda persona del plural).
36.2. En cuanto al dual, es habitual leer frases como las siguientes: ~ ~j9~qj1j
S9is.l «mis padres Pedro y Pablo dispusieron» (ABX, 1 79r); ¡o4tt=y JI ¿4¡~áJí ;‘S>..r U%zt
¿JI ,Si~in¿ ~lj’,MS$%l$j&cJUj5§~<j~=W[..j;«[que]
se peguen estos dos brazos en su lugar [...] como estaban antes, sin mengua. » Al momento
quedaron sanos, como si nunca hubieran sido cortados » (ABX, 180v) y ji ~ ¿ ~
150 Véase supra § 23.
Cf. J. Blau,A Grarnrnar..., § 37.
152 Cf. idem §§ 106-111.
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o~9 ji jLoj L.~Ii ~ <~..—..S ; «enviaron a dos hombres a Éfeso, con los apóstoles. En
cuanto que llegaron» (AB9,55r).
EL IMPERFECTO (§ 37)
37. Argumentado los mismos cuatro casos que hemos explicado en el § 33, J. Blau defiende
también la caída de las vocales breves finales en el imperfecto’53. Sin embargo, hemos de decir, que
no contamos con elementos suficientes a partir de los que podamos deducir que este cambio
también se refleja en nuestros mss. Lo más destacable de la conjugación del imperfecto son las
transformaciones que sufren los verbos irregulares, fenómenos que explicamos más adelante por
separado’54, junto con un solo ejemplo donde el imperfecto va precedido del sufijo b¡-: .-X~t~
«porque él está bautizando » (ABX, 175v). J. Blau halló sólamente dos casos y esta escasez de
ejemplos le lleva a afirmar que se trata del inicio de este fenómeno que en los dialectos árabes
modernos iba a tener gran difusión’”.
EL INFINiTIVO (§38)
38. Parece ser que el uso del infinitivo en los dialectos modernos está bastante restringido,
por lo que J. Blau cree que era también ésta la situación real de la lenguavernácula de los autores
de sus documentos’56. Esta afirmación suya se basa en considerar los mcqdares que aparecen en los
mss. como un intento de crear formas que realmente no existían en la lengua hablada. Aunque
tampoco podemos llegar a conocerlacon exactitud, la situación lingilística que se desprende de la
lectura de nuestros textos es bastante similar, manifestando abiertamente, la confusión entre los
masdares y la forma verbal a la que pertenecen. Al producirse cruces entre la forma verbal de los
infinitivos y la forma del verbo del que debían derivar, y al emplearse mal sintácticamente, si
podemos afirmar que si no había caído en desuso esta categoría verbal, lo que sí había sucedido era
un cambio en su función sintáctica. Así aparece la forma 32) (AB4, 91v ; ma~dar de la FV,
« salmodiar <1, cuando la forma verbal que expresa esta acción es la II, 3.j; ó se emplea &{p
(ABS), 77v; « bendición ») cuando el ACL utiliza el masdar de laFI Z5% y la forma habitual que
expresa esta noción es la III. Asimismo, en alguna ocasión, hace las fUnciones de participio pasivo:
3%L~- ~.Á>tiI Js. 9s~- JA~4i¡ C4jj ; « Vi a todos los discipulos sentados sobre las nubes»(ABS, 160v) y <3-~~If ~~-k W9r L—jjj ; « y [vi] a (los] arcángeles sentados sobre [doce]
tronos» (AB7, 335v).
‘“ Cf .1. BIau, A Granirnar..., § 41 y F. Corriente. 4 Grannnaúca/ SA-e/ch.... § 6.1.2.
‘~ Veáse¡nfra§§46-52.
155 Cf 3. Blau,A Grarnunar..., § 45.
156 Cf. idem § 46.
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5. Kussaim también es partidario de esta tendencia general a mezclar las formas verbales,
compartiendo una misma forma verbal dos ma~dares, uno que pertenece a la propia forma y otro
que proviene de otra forma. Considera que el verbo ~rÚ(Fil) « dar la comunión» posee dos
maydares, ‘-,-¿A (Fil) y ¿5U> (FI)157
LA PASIVA(§39)
39. Tres fenómenos lingúístícos le ¡levan a J. Blau a determinar la eliminación de la pasiva
interna propia de la lengua clásica: la ya citada pérdida de las vocales breves’58, la existencia de
formas verbales que sustituyen a la pasiva interna clásica y la utilización de verbos pasivos con
sentido activo’59. A estas alturas de nuestro estudio, seguimos sin poder compartir totalmente con J.
Blau esta eliminación total de la pasiva interna, volvemos a repetir, que aunque la vocalización de
los textos es bastante caprichosa, las formas pasivas suelen tener una q’amma (como itYj <it,
-5
‘—.5 ~— .5AB5, 164v; ci) <2 oS) «fUe depositada» ABX, 184r; cSy <2 y « se curó» (ABS), 73r) ó los
ejemplos ya explicados en el § 3), aunque su posición no sea la correcta con respecto al paradigma
clásico de la pasiva. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la escritura de esta vocal no era muy
frecuente, podemos pensar que los autores pudieron ponerla porque tenían conciencia de que
aquella forma no era igual que la voz verbal que no la lleva, aunque muy posiblemente no
conocieran del todo su sentido. Nos parece muy significativo, por ejemplo, el siguiente caso:
-5
<2 jA ~<fUeronordenados» (AB9, 73v). A tenor de las conclusiones de J. Blau, sólo habría
dos posibles interpretaciones que justificaran la escritura de la wciw, que se tratara de una caso de
scnpíio pIena’~ de la voz pasiva; o del empleo de la 11V que se desarrolla a partir de la FI y que se
usa en lugar de ésta161. Con respecto al segundo fenómeno, como veremos más adelante, sí
aparecen algunos ejemplos; y del tercero sólo hemos visto el verbo ~ « fallecer» en pasiva, que
efectivamente toma el sentido activo:
3Ut.~ a)jj ~s-u~- l,,4f.t¿ C—ti) .~I 1~6W WrSI .~j.fiI JI
« los judíos han ordenado coger mi cuerpo y quemarlo con fuego en cuanto muera» (AB9, 62r).
Nos parece más acertada la opinión de S. Kussaim que defiende una ausencia casi total de la
voz pasiva, basando también su afirmación en el hecho de que las formas verbales reflexivas
desempeñan en muchas ocasiones las fUnciones que realizaba la voz pasiva de la FI’
62.
F. Corriente tampoco comparte la desaparición de la pasiva interna en AMA en cuya
vocalización sólo estaría ausentela vocal de la última radical verbal, tanto en el perfecto como en el
imperfecto’63.
‘~ Cf S. Kussaim. Ccntr¡but¡on ¿ 1 ‘Étude..., p.31.
158 Véase supra§3.
‘~ Cf. 3. Blau,A Granirnar..., §§ 47-48.
160 Cf idem § 8.6 y supra § 7.1; aunque J. Blau sólo contempla la posibilidad de la scr¡~t¡o pleuia para la voz activa.
lEí Cf idem §§ 57.1 y 76.3; y véase ¡nfra § 40.
162 ~f S. Kussaim, C’ontr¡bu¡flon a ¡ ‘Étude..., p. 38.
163 Cf E. Corriente, 4 Granunatical Sketch..., § 6.3.1.
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LAS FORMAS VERBALES (§§ 40-45)
Antes de pasar a analizar cada forma verbal por separado, hemos de decir que la
caracteristica propia del sistema verbal del AM es la confUsión de las formas verbales del clásico,
que en muchas ocasiones han perdido su matiz semántico y sintáctico.
También nos parece oportuno precisar, que a la hora de hacer este análisis, de nuevo nos
hemos encontrado con la dificultad de la vocalización de los mss. que no nos permite discernir
algunos fenómenos con toda la claridad y precisión que desailamos.
40. LA FORMA L Entre las variaciones suflidas por la forma básica que señala J. Blau’64,
destaca la sustitución de la FI por la FIV, rasgo que parece ser que también se da en ACL, que
provoca el desarrollo de una nueva FI derivada de la IV clásica. Si bien hemos hallado algún
ejemplo que podría ser un indicio de este rasgo, debido al citado hecho de la vocalización de los
textos, nos es de nuevo muy dificil poder haceruna afirmación con rotundidad. El único caso que
podría indicar esta fenómeno es el verbo ~ « curar » que aparece como U~M (ABS), 58r) y cuyo
masdar también conserva el ‘a/ji adoptando la forma del infinitivo de la IV, como vemos en
<2 (ABS, 162r). Creemos además, que estos ejemplos son muy válidos, porque provienen de
códices diferentes, aunque tampoco podemos olvidar que podría tratarse de un simple hecho
fonológico’65. Otro ejemplo seda ~s-I < Uz~- « pecar» (ABX, isOr), significado que en la lengua
clásica sólo tiene la FI.
En este proceso, se observa un fenómeno de desgaste. Una de las formas se desgasta y es
compensada por ampliación fonética: se toma una vocal protética por pérdida de la vocal inicial.
La FIV de los verbos cóncavos en wciw, que al igual que en ACL poseía una -E- en el
imperfecto y el imperativo, ejerció tal impacto, que la nueva FI derivada de ella mantuvo esta vocal
larga tanto en el perfecto como en el imperativo. Este es un rasgo que se percibe incluso en los
textos no vocalizados. Es lo que leemos en AB7, 320r: 4’4j «ve y despiértala ».
41. LA FORMA II. Muy pocos cambios podemos aportar con respecto a la forma clásica,
S.J
tan sólo apuntar que en un ejemplo la hemos encontrado sustituyendo a la 1: ~ « calmar » se
transforma en « caimarse» (AB4, 92r).
42. LA FORMA III. Sólo hemos encontrado un ejemplo donde sustituye a la 1, II y IV:
43. LA FORMA V. Puede ser empleada como pasiva de la II. El ejemplo más habitual es:
« bautizar»> ~ « ser bautizado» (ABX, 1 89r y AB9, 58v), aunque este fenómeno también
se da con otros verbos, como se puede apreciar en 1j1 JI 3-o.~ Ji « [ha recordado] que fuiste
llevada al cielo» (AB7, 338v). Asimismo también hemos encontrado un ejemplo donde sustituye a
164 ~ 3. Blau, A Gramniar..., §§ 49-51.
165 Véase svpra § 1.2.
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la VIII: ~lfl,-S «custodiar » > « custodiar » (ABX, 175rV66. Las dos formas que expresan la
acción pasiva puedenalternar, y por eso, a veces es sustituida por la VI: 311) <2 31) « apiadarse
de» (ABX, iSOr).
44. LA FORMA VI. Según 1. Blau puede emplearse como pasiva de la III, lo que es muy
habitual con el verbo ~jY«ser bendecido, recibir labendición» (ABS, 157v; A.BX, 174v; AB7,
324r; ABS), 55v y ABlO, 147r; entre otros muchos ejemplos). Sin embargo hemos encontrado un
ejemplo donde se presentacomo pasiva de la FI: ~~~-c- -LQ>j l~> ¿Ijilj ~a~-y 3=3s-LÁi;
«Le entró un miedo y un pánico grandísimo a todo aquel que había con el gobernador » (69v),
fenómeno que no señala 3. Blau.
Como se puede observar, las formas reflexivas del ACL ocupan el sitio de la pasiva de la FI.
45. LA FORMA X. En algunas ocasiones se convierte en pasiva de otras formas,
generalmente de la FI, aunque también hemos encontrado un caso en que hace de pasiva de la FIV:
‘5—,
~tL¿ IC..ot-j < <~ ±ii..orj« con tu cuerpo [totalmente]ennegrecido» (AB7, 93v) (FIV) y
«atreverse» (ABÓ, 47v)
LOS VERBOS SORDOS (§ 46)
Poco podemos decir a cerca de la conjugación de esta clase de verbos, en general, las raíces
reduplicadas que hemos visto, se comportan regurlamente de acuerdo con el paradigma clásico.
Sólo hemos visto algunos casos en los que las dos consonantes finales, en aquellos contextos donde,
según la conjugación del ACL, irían separadas, se han contraído al carecer los textos de
o— —
vocalización. Tal es el caso de U~cal < « nos has hecho dignos» (AM, 85r) y
~z~j <b~~ «has hecho volver » (AB7, 3 19r). Apartir de estos fenómenos se deduce que los
verbos reduplicados, en aquellos casos en los que la desinencia personal comienza por consonante
precedida de sukún, se comportan como verbos cóncavos, unificandose estas dos clases de
verbos167.
LOS VERBOS HAMZADOS (§§ 47-49)
Este grupo de raíces, con sus verbos correspondientes, es uno de los que sufre mayor
cantidad de cambios en la forma de su conjugación, cambios que le llevan a confrndirse con otros
grupos de la conjugación irregular, principalmente con los verbos cóncavos, asimilados y defectivos.
47. LOS VERBOS HzIMZADOS DE PPJMERI4. Según J. Blau, tras la pérdida de la
‘‘168haniza en cualquier posición y su transformación en wdw o ya , se convierten en verbos
asimi/ados en wdw en las formas II, III, IV, V, VI y VIII’69. Como revela la lectura de los mss. éste
166 j, Blau no comenta este caso.
167 Cf. J. Blau,A Granirnar..., § 71.
168 Véase supra§ 10.
169 Cf. J. Blau,Á Granimar..., § 72.
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es otro de los fenómenos más frecuentes. A continuación trataremos de ordenar los verbos más
habituales que sufren esta transformación.
47.1. Algunos ejemplos de los cinco primeros casos son:
.n— .é
- FIl: ,yq:y < « que corrigieran » (AB4, 90r); 3-A) <2 J~-k9 « [les] hagas
-5
merecedores» (ABlO, iSOr) y OP=jll<2 O0=J11«los encargados» (ABS, 157v).
- FIn: Y1y <2 « consejo» (ABX, 178r)
- FIV: el verbo más que más habitualmente muestratodas estas transformaciones es
que a lo largo de toda su conjugación deja de ser un verbo hamzado paraconvertirse en un
tenemos: ¿~y <2ú-t3’ « crees » (ABS, 167r» y1 <2
asimilado en wáw. Así yj « creo » (ABS,
167r); ¿,—s9 <2
0—~.jJ «creemos» (AB4, 97r); ly~tay <2 Y—-t* « creen» (ABX, 173v);
os
y ¿‘Py <2<Áe~Y « creyentes» (ABX, 172v).
- FVIII: hemos visto c~z.2,9 <2 ~ confiaste» (AB7, 33 ir), ejemplo que muestra la
transformación de la hamza en wdw, pero que no muestra la misma forma que la de los verbos
asimilados en VIII.
Parece ser que este fenómeno es común al AM en general, al judeo-árabe y a lo que J. Blau
denomina como ACR español, dialectos en los que esta transformación también se daba en la FI. Lo
más probable es que el cambio se originase en el imperfecto ó participio de las Fil ó III y que, a
partir, de ahí se extendiera a otros tiempos de estas formas y a las FV y VI, que ya sabemos que
están estrechamente relacionadas con ellas. F. Corriente considera que en AHA este tipo de verbos
o bien conservan la hamza o bien la pierden y sufren algún tipo de compensación, como la
transformación en 1w! o ¡y!. Sin embargo, su conjugación es más irregular que la que muestran
170
nuestros mss.
47.2. También hemos hallado algunos casos en los que tras la pérdida de la haniza, en la
conjugación se conserva el ‘a/ji Los verbos más habituales son: U <2 «padecer » (AB4, 88v
y AB7, 329v) y 4.U <2 « esperamos »(AB9, 56v). Para J. Blau, esteúltimo caso, que se trata
de un verbo en FI, conserva el ‘a/ji, no para evitar la pronunciación vernácula sin pausa glotal, sino
como una marca fonética histórica que indicaríaque laprimera radical era una consonante, puesto
que, parece ser que se daban casos, como el de la primera persona singular del imperfecto de la Fil,
en los que se producía una haplologia entre la hainza de la radical y la hamza de la preformativa.
Tras el ‘a/ji de la forma básica late la idea de una radical consonántica171. La escritura de
ytaL¿ < l~tay (AB4, 97r), FIN’, que normalmente se escribe como hemos descríto en § 47. 1.
atestiguaría esta lectura histórica del ‘a/jipara marcar la conservación de una hamza que la lengua
vernácula no pronunciaba.
170 Cf. F. Corriente, A Granunat¡cal Sketch..., 6.6.0.
Cf 3. Blau<4 Granunar..., §§ 74.2 y 74.1.
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48. LOS VERBOS HAMZADOSDE SEGUNDA. Salvo algunos casos, podemos afirmar
que esta clase de verbos pasa a convertirse en cóncavos, sobre todo en el perfecto.
48.1. El verbo que muestra más a menundo este cambio essa ‘a/a que se transforma en sál.
Así tenemos: ¿U <2LILM « preguntó» (ABX, 178v) c~.1U < SIL «ella preguntó» (ABS, 157v
y ABlO, 149v); y yiL~~ <2 ¡JU (ABS, 162v). En algunos casos la FIII sáya/ sustituye a la básica
como en ~ <2 ~-~9U «les preguntaron» (AB7, 157v).
La FV y VI también manifiesta esta conversión en verbos cóncavos: ¿~~.:3 <2 ¿LS
«pides » (ABS), 63v).
En cuanto al imperfecto, se comportan también como cóncavos con vocalización, o mejor
dicho con marca, de voz pasiva: ¿UZ <2 ¿LSJ «pedirá» (ABX, 192r); ¿Ial <2 ¿U~ « pido»
(AB4, 93v; ABS, 165v; ABX, 180v y AB7, 339r); ¿U < ¿1—3 «pedimos »(AB5, 169v; ABX,
191v); 9U~¿ <2 ¡9U~ « piden » (ABX, 178r y ABS), 79r). Sin embargo, hemos encontrado también
un ejemplo que atestigua la pérdida total de la hamza y que supondría la fase siguiente de la
transformación de esta clase verba], su transformación en sordos: SL.- <2 « pides» (AB9,
69r).
48.2. También merece un tratamiento individualizado el verbo nY ‘a « ver» y sus
derivaciones. Para J. Blau, este verbo se convierte en reY pronunciado ra, según lo que hemos
explicado en §§ 5.1 y 10; siendo su escritura en árabe j y cS> « él vio »; C-{> para la primera y
segunda persona del singular; ‘.y, «ella vio » y y> « ellos vieron ». Estas formas básicas, primero
se reajustaron al paradigma de los verbos defectivos cuya sílaba final larga también se acortó, y
después tomaron un ‘a/ji protético generando las formas típicas del AM: c$) « él vio» ó .z’j
« ella vió »172
La conjugación de este verbo está ampliamente dilbndida en nuestrosmss. y, al contrario de
lo que sucede con otros rasgos lingtiísticos, mantiene ciertauniformidad de unos documentos a
otros. Así, para el perfecto, tenemos: cS
1j « vio» (ABS, 167r; AB7, 3 19r)173; ‘...-‘lj « ella vio»
(AB6, 43r y ABlO, 149r) c.4., «tú viste» (AB7, 326r); c4~ « yo vi» (ABS, 160v; ABX, 186r;
AB7, 337v); <.—4~ « habeis visto » (AB6, 46r); y ib (ABS, 169v) y jj (AB7, 339r) « vieron ». J.
Blau explica la conservación del ‘a/jicomo un rasgo pseudo-correcto que imitaría la forma clásica
3 174
También es común la pasiva sj (como ocurre en ABÓ, 42v) « fue visto» para significar en
realidad « aparecer ». En este caso, el ‘a/jno es para J. Blau protético, sino que más bien obedece
al intercambio que se dio entre las FI y IV de la conjugación verbal’75.
172 Cf idem§§76y76.1.
173 En ABS, 164r altema con laforma ~I., , posiblemente originada por unaultracorrección.
~ Cf. 3. Blau,A Gramniar..., § 76.1.
~ Véasesupra§40.
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Por último, hemos de añadir que también se da la forma Sa11 (ABX, 182v) « mostrar »,
que también es habitual en imperfecto: ¡y>) « que [me]mostreis » (ABX, 182v). 1 Blau la vocaliza
como aivrd y considera que ¡a adición de la wáw es un ejemplo del reajuste de la MV ‘ará al
esquema rítmico general, rasgo que está atestiguado en los dialectos modernos’76
49. LOS VERBOS HAMZADOSDE TERCERA. Es extraordinariamente frecuente que
los verbos hamzados de tercera, se conviertan en defectivos en yá’, de acuerdo con lo que hemos
-5 -5
dicho en § 10.1.1,l0.2.2,10.3 y 106; como muybienilustranlas formas ~~?I <2 Y~ «prepararé»
(ABÓ, 43v) y ~Al (AB?, 334v). J. Blau recoge este cambio, afirmando que también se daba en
árabe antiguo, concretamente en dialecto ¿n%z¡, y en los dialectos modernos’?
- Se transforman en defectivos enyá’: LS-½J<2~S¾«comencemos » (AB4, 87v; ABS,
157r; AB6, 4 lv); ~ < -4.tl « para que se calme »(AB4, 92r); ~j&< IZ~ «me demoraré»
(AB4, 94r); ¡9.4 <2 ¡~..5t.S «llenaron» (AB4, 93v; ABX, 18 lv); Q4* < «se formaban»
(AB4, lOOr); ¡j~X~4 <2 SjjJ~t4 (ABX, 176v); j,i~I < ~jj3k)«para que lean» (ABX, 192r; ABS),
— -5 3.. —
70r) c—¿y <2 ~z¡9«leí» (ABX, 187r, AB?, 335r); ¡.4.4 <SA «llenad (dual) (AB7, 320v) y
< jQ>~3 « cures» (ABS), 59v).
¿sfr
Debido a esa caracteristica típica del AM que es su estilo descuidado e inestable, sin unas
normas gramaticales fijas, en este proceso de transformación de los verbos hatnzados de tercera en
defectivos, alternan, dentro de la conjugación de un mismo verbo, las formas defectivas en yá ‘con
las defectivas en wáw. Baste como muestra: ¡-4~ <2~sÁ~a¿ « apaga» (AB4, 90v) y Ért~ <2
« apaga» (AB4, 90v); ~l4S <2 .Z4 «empezó» (ABS, 166r; ABX, iSOr) y ~Xq<2 -t~ «comenzar»
(AB?, 324v) frente a cs~Á-z.3; ~.Á¿< Y¿ « lee» (AB7, 324v) y 9 <2 ~9«leyó » (ABS), 54v) con
respecto a c5,—½<2 I~~a¿ «lee» (AB6, 4 lv); Ly—¿ <2 gi-i y &g,-¿ <2 .p~.¿ (ABS), 65v y 69r,
respectivamente) y ~1..A<2 ~X—~«calmarse» (ABS), 79r) en oposición a la FV conyó ‘de la que
hemos hablado más arriba.
En cuanto al maydar y los participios de la FI, ya hemos explicado su formación
- 178
antenormente -
No podemos terminar este apartado sin señalar que este fenómeno no se cumple en todas
las formas y personas de estos verbos, apareciendo numerosos ejemplos que conservan layá’en la
que se transformó la hamza en posiciones donde los verbos defectivos pierden esta semiconsonante
según el sistema de la conjugación clásica. Así tenemos: c.-4~ <2 «se llenó » (AB?, 33 ir) y
<1 cWj ‘x curó » (ABS), 66r).
176 Cf J. Blau,A Granirnar..., § 76.3.
~ Cf idem § 77ynota 167.
178 Véases’upra§§5.lylO.1.2
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49.1. Debido a este proceso, aquellos verbos que en ACL pertenecían a dos de estas clases,
cóncavos y hamzados de tercera, desarrollan formas extraordinariamente breves. Dos de los verbos
típicos que muestran este rasgo son y ~L~oI.
- Teniendo en cuenta las normas fonéticas que hemos explicado”’9, X~- se convierte en la
forma abreviada ~ , según J. Blau’80. Sin embargo, aunque otras personas si coinciden
formalmente con las que ha recogido este autor, los ejemplos de tercera persona del singular que
hemos hallado en nuestros documentos presentan bien la transformación de hamza en ‘a1~fó bien en
yá ~ como se puede apreciar en AB9, 65r y 77v respectivamente, ~ ~, 181 Formas como
~iL~-< ~ (AB4, 96r ms. donde altematambién con la forma breve ~Á-~~-en el mismo folio,
AB9, 57r) y ~ < ~j5—~r(AB4, 99v, AB5, 162v), muestran también el proceso anterior. La
.0persona que sí coincide con la recogida por J. Blau es la primera del singular, ~ < ‘~z—~-’~- (ABX,
182v; AB9, 72v y AB 10, 146v). En cuanto a las formas del imperfecto y al nia.ydar, igualmente
coinciden con las que aporta la Gramática de árabe cristiano. Según lo explicado en § 10.1.2,
~ <~—~ (ABS, 164v; AB9, 57r); ~ ~ (ABX, 188r; AB7, 336v); ¿~j~ < Q~3~ (AB9,
55v) y ~-4 <~-4 (AB4, 96r). La adaptación de estos verbos al sistema de los defectivos es tal,
que no recuperan la hamza ni siquiera cuando llevan añadidos sufijos pronominales. Así tenemos:
~ «tu llegada» (AB4, 93r) y J~i «vendrájunto a ti» (ABS, 159r); el único rastro que pueden
presentar de la consonante perdida es una yá’: ~-~-~-4< ~ «mi venida» (ABX, 1 74r).
- El verbo ~ queda también mutilado al convertirse en L~ «iluminar, brillar» (AB4, 92r,
AB9, 77v) y ~ <~&~-~ (AB9, 63v). En el imperfectivo encontramos: ~¿ ~ (ABÓ,
45r; AB7, 33 ir)’82.
LOS VERBOS ASIMILADOS (§ 50)
Esta clase verbal no sufre cambios tan agresivos con la anterior, manteniéndose, en general,
la conjugación acorde con las reglas clásicas. Sin embargo, se pueden registrar dos anomalías: el
imperfecto de la FI con wáw y, como ya vimos en la fonética, el imperativo con
50.1. Para J. Blau, estos verbos que en ACL hacen el imperfecto en -i- perdiendo al mismo
tiempo la semiconsonante, en AM la conservan, posiblemente porque fonnalmente reflejan la FJV ó
bien pueden conflmndirse en la FI con la voz pasiva, voz donde si mantienen la semiconsonante’84.
3
Asi, por ejemplo, en ABX, 186r encontramos J¿.~y <1i-~ « predicaba ».
179 Véase supra §§ 10.1.1 y 10.2.2.
180 Cf J. Blau,A Graminar..., § 78.1.
181 Véasesupra§ lO.6y 10.1.1.
182 Cf J. Blau, A Graminar..., § 78.3.
183 Véase supra los ejemplos de imperativo del § 1.2.
¡84 Cf J. Blau, A Graininar..., § 79.
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50.2. En cuanto al imperativo de la FI, ya hemos explicado que es habitual que se construya
con el apoyo fonético de un ‘aljiprotético como «paraos» (ABX, 1 83r) ó ¡.9J¡ « heredad»
(AB 10, 151v) que llevaba probablemente la vocal del imperfecto. Parece ser que esta forma del
imperativo se fornió poranalogía con la del verbo regular que, como es bien conocido, necesitaba
un apoyo vocálico al no llevar vocal la primera radical del verbo’85. Más irregular aún es la forma
¿ ~j «concédeme» (ABX, 174r), donde al igual que sucedía en el imperfecto recupera la
semiconsonante y además toma el ‘a/ji tal vezpor analogía con la Ely.
LOS VERBOS CÓNCAVOS (§ 51)
Lo más llamativo con respecto a las formas de laconjugación clásica es la alternancia de
formas con vocal larga, en contextos donde el ACL emplea las que tienen vocales breves, junto con
el fenómeno contrario, el empleo de las formas con vocales breves donde en ACL se esperarían las
que tienen vocales largas.
51.1. Tras la desaparición de los modos’86, las formas del condicional y del imperativo que
poseian una vocal breve debido a que la tercera radical del verbo llevaba sukún, alargan su vocal por
analogía con el indicativo, con el subjuntivo y con aquellas formas del condicional y del imperativo
que tenian vocal larga.
En cuanto a las formas del imperativo, ya hemos aportado algunos ejemplos al hablar de la
escritura de la wáw como inater /ectionis de la ¡u!187, nos quedaría por ver las formas del
imperfecto. Hemos leído: .~y5’S’ <2 .Is’S’ « no vuelvas » (ABS, 167v), donde la regla clásica exige el
condicional para negar el imperativo; y o..»Jl .~>l ¿ «no volví a verlo » (ABX, 186v) y .~.
9l ¿
«no volví» (ABS), 326r, 334v), mostrando el condicional con vocal larga, o bien, lo que supondria
un cambio morfosintáctico, el empleo del indicativo/subjuntivo por el condicional. El siguiente
ejemplo muestra el mismo rasgo, pero con ¡Y, ya que se trata de una FIV: ‘-——t~o¿ « sólo
encontró» (A.B9, 54v). Al mismo tiempo aparecen formas correctas: « di» (A.84, 99r) y
« volvamos» (AB 10, 145r).
Por lo que se refiere a los cóncavos en yá’, sólo hemos encontrado un ejemplo que
o •
manifieste este fenómeno en la FIV: ~.4= <2 ~ «añade» (ABS), 84r).
51.2. Todo lo dicho en el apartado anterior, puede aplicarse a yakún, que con toda
probabilidad es el verbo cóncavo más frecuente. Entre otros ejemplos, podemos ver: <2
«que sea» (ABX, 192r y AB? 333r); ¿,K~ <2 «para que esté» (AB7, 333v); ¿=.j<2
«que sea» (AB?, 339v y ABS), 63r); que se forman por analogía con formas correctas como la
siguiente: ¿I-¿ ¿ (ABS, 163v).




LOS VERBOS DEFECTIVOS (§ 52)
También esta clase de verbos tiene sus características propias que la hacen diferente de la
del ACL. Al igual que ocurría con los anteriores, ya hemos apuntado algo de las formas del
imperativo al hablar de los fenómenos de scr¡ptiop/ena’88, ejemplos a los que podríamos añadir
<2 «ven» (AB?, 337r) y sjs~ ,j- «consuela» (AB?, 330r).
Aparte de este rasgo, sólo hemos encontrado dos casos en los que el imperfecto de laFI y
de la FV termina en -a: ~ ¿ «no quedó» (ABX, 189r) y A~ <2SA «para que me
conforte» (ABX, 173v)189.
En cuanto a los participios, a diferenciadel clásico, su terminación -¡$¿n -‘ti” > -in para el
nominativo/genitivo e -itan para el acusativo, acaba siempre en ~ Además, suele suceder
también que se malinterpretan las reglas clásicas, originándose ultracorrecciones y empleando las
formas con -/ en aquellos contextos donde el ACL emplea las formas con -i: <2 ¿~S- ~,=y js-
¿Ls- t-’~r ~ «sobre un lugar elevado» (ABS), 70r). Incluso el participio pasivo de la FI tiene
esta terminación: u<? <2 «arrojado » (AB4, 97v).
Por último, el plural de estos nombres/participios que acaban en -1, termina en -(i)y¡n,
probablemente debido a la influencia del singular del verbo regular. Así tenemos: ústs~’y $-,,,as « y
gritaban llorando» (ABX, 17S)r)’91.
EL NOMBRE (§§ 53-71>
EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS (§ 53-56)
53. Como muy bien dice J. Blau, la naturaleza del lenguaje con respecto al género ha
variado considerablemente de unos estratos a otros del idioma’92. La causa de esta variación del
género de los sustantivos fue doble, su terminación y su significado. En general, el AM se deja llevar
por las apariciencias gramaticales de cada sustantivo, considerando femeninos a los que llevan
tá ‘marbñ(a y masculinos a los que no la llevan. Esto mismo sucede también en AHA, donde el
morfema de femenino -a(t) a veces se añade a palabras femeninas que terminan en -á ‘ o en -á ~
53.1. Hubo terminaciones de los sustantivos que provocaron que su género fuera mal
interpretado convirtiendo sustantivos femeninos en masculinos y viceversa. De los cuatro finales
l88 Véase supra§7.2.
189 Cf. J. Blau,A Gramrnar..., § 93.
190 ~ idem § 100.1.
‘~‘ ~f.idem § 101.
192 Cf Fleiseher, Kleínere Schrifien. 1 265 y Wright A Gramniar of ¡he Arabic Language. 1183.
193 Cf F. Corriente, .4 Gramrnatical SI<erch.... §§ 5.6.2 y 5.6.3.
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clásicos que principalmente fUeron los responsables de esta ambiguedad, sólo nos hemos tropezado
194
con dos
53.1.1. Por analogía con sustantivos como ~ujt,bint, 6 sitt, algunos sustantivos que
tenian como última radical una -t-, eran tratados como femeninos. El ejemplo propuesto por nuestro
gramático es el sustantivo ‘.Z~yo - Sin embargo, tenemos que precisar que nuestros documentos no
confunden el género de este sustantivo, viendo en él un masculino. El único ejemplo que encajaría
‘o
dentro de este rasgo es el sustantivo ~ donde la tú’, que no pertenece a la raíz y que en
siriaco sí es una desinencia de femenino, no lo es en árabe, presentando cierta antiguedad al ser
tratado en ocasiones como femenino: #¿SU~-J 1 JTJ=OL~«tu Reino celestial » (ABX, 178v) y
¿9 ¿91 45Q. « hacia su Reino que está en los cielos» (ABX, 179v).
53.1.2. Aquellos sustantivos femeninos que no llevan tá ‘marbúta, suelen pasar a la
categoria de masculino. Es lo que sucede con ri/ «viento », ¿y
1.> {, « el viento
se levantó contra ellos y muchas olas... » (ABS), 79r); y con nár «fUego », .>Uil 4iI~U ~ «y el
fuego se postró» (ABS), 82v y ARlO, 180v con U~) y 4.¿-U~1 .X..~.’r lfrgt±So55s- ts-xY ~Lt
44 cSj~tW~ «El friego que habían preparado paraquemar con él el cuerpo de la Virgen Santa»
(AB4, 97v).
53.2. Por lo que respecta a] significado, hubo términos, tanto préstamos linguisticos como
sustantivos que ya existían en ACL, que al adaptar su significado a la terminología cristiana,
cambiaron de género, o bien mostraban cierta ambiguedad. Lo más frecuentes fueron: Z-..I=« el
Verbo », ej..> « el Espíritu » y 4=¿$~A « los ángeles».
- El término femenino ~
0i=, «palabra» en ACL, se convierte claramente en masculino al
pasar a designar la segunda persona de la Trinidad, el Verbo: U¿ J.’-3 ~L~.’1- >l..,o AJ=JS« El
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (AB7, 317v) y ~,4 « el Verbo se
revistió de humanidad» (idem).
- Sabemos que ~» es masculino en ACL. En nuestros documentos, la mayoria de las veces
se presenta como masculino (ABS, 1 59r -entre otros diez ejemplos-; ABX, 175v -entre otros cuatro
ejemplos-, ABS), 68r -además de otros dos ejemplos-); aunque también es femenino: ¿-‘<y>
3 ¿4á~ t.e~UI~ «y tu santo espíritu estará en...» (ABS, 165r); ½A1o,AV~5I ~r-y> JS-lj
« y tomó su espíritu purísimo y glorioso» (ABS, 166v)195; c-4±~-&X,-. Z.~ - -ycJJJ
« El Espíritu de Dios, alabado sea, arrebaté... » (ABX, 185v); (ABS), 63r, 64r); y j.c- &‘-,y,> c~t-
L~l 121 « su espíritu también descendió sobre mi » (AB?, 33 Sr).
- Los ángeles, por su significado, suelen ser considerados como masculino plural, pero a
veces la tá’ marbúta del plural fracto les lleva a considerarlos femenino: 1>91 ~ ,~ 4Z~5kSÁ
194 Cf J. Blau, A Gramniar, §§ 103.1.1 y 103.1.2, donde se comenta cómo nombres que terminaban en un ‘allf
mnaq~-úra que no pertenecía a laraíz eran considerados masculinos, y viceversa, nombres que terminaban en un ‘aftf
manidúda que si pertenecía a la raíz eran tratados como femeninos.
‘~ Estos dos último ejemplos podrían responder dos casos de concordancia lógica, ya que se trata del espíritu de la
Virgen, sin embargo en 160v es femenino por si mismo.
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‘~--=wtk ~ ¿U431 ~lL~ «Los ángeles se alegran hoy conmigo, Padre Bueno, porque
ellos me ven alegre» (AB4, 96r); ?-~~ Y 4=flUI 1,IC ¿ « y los ángeles no sabían que su
Señor» (AB?, 322r); y 0y-’-~--—¿ <,—A.., Ofr= 4-=~kLjssj « con ella había muchos ángeles
glorificándola» (AB 10, 146r).
54. En los estadios más tardíos del árabe, el final femenino -a/-at (históricamente una
tú ‘marbúta) se añade a los sustantivos femeninos que no tenían este final. Entre otros ejemplos
propuestos por J. Blau, encontramos markaba « carro » que la mayoría de las veces está escrito con
tá’ marbúta y ‘a~á « vara» cuya escritura varía, al igual que su género. Hemos visto: aLoÁl 14
(ABS, 167v y ABX, 180v); a
4as (ABX, 167v) en oposición a 1.,as- que se halla en el mismo folio.
A nuestro juicio, el término que mejor refleja este rasgo, término que no incluye la lista de J. Blau,
-5
es « madre », que por su significado se convierte en Z.~l , manteniéndose la tú ‘marbúta incluso
-5
cuando lleva añadidos sufijos pronominales: ¿AL4 «tu Madre » (ABS, 161r; ABX, 173v) y 4Z4 « su
Madre» (ABS, 165v).
55. En relación con este último fenómeno, hay también otra serie de sustantivos femeninos
de nueva formación, que surgen añadiendo ladesinencia de femenino al masculino, y que provocan
que el sustantivo femenino clásico sin tú’ marbúga caiga en desuso. El caso más significativo es el
del término « bija» que pasa a ser Y (ABS, 162v; ABX, 177r, 182v; AB6, 42v; AB7, 322r, 324v;
ABS), 63v y ABlO, 146v, iSOr), cayendo C—¿ en el olvido. Esto mismo también sucede con
algunos adjetivos’96 y pronombres’97.
56. Uno de los rasgos más típicos del AM y, al mismo tiempo más difundidos, al que ya
hemos aludido, es que el plural masculino sustituye al femenino tanto en el ámbito de los
pronombres’98, del verbo’~ (incluyendo la segunda y la tercera del perfecto y del imperfecto
además de las del imperativo) y, a veces incluso del adjetivo y del participio. Baste como muestra
del este último caso: ú4i~tz~..~
1,~=-X-4 « y os encuentre despiertas» (AB4, 93v); sy~aii l~,
¿4U ¿pjSi.~ gS-,poi « Las vírgenes gritaban llorando y decían» (ABX, 17S)r). También hemos
encontrado algún caso en singular: ,fq olyí « una mujer virgen» (AB7, 323v); 1># ¿r~
¿1 «Ella es la primera que va a resucitar en la Resurrección» (AB7, 332r) ) y ~S
c46s.. « vio un. mundo magno» (ABS), 83r). De todos modos, volveremos a retomar este tema
cuando comentemos los diferentes tipos de concordancia sintáctica
200.
56.1. Para completar esta sustitución del femenino por el maculino, hemos de añadir que
también sucede con el dual. El rasgo típico del AM es emplear el masculino plural allí donde el ACL
196 Véaseinfra§~70y333.
~ Véase supra 33.1.




emplea el dual femenino. J. Blau consideraque cuando se optapor el dual masculino, se comete una
super-correcc¡ón201. A continuación trataremos esta categoría más ampliamente.
EL DUAL (§§ 57-60)
57. Como ya hemos advertido en la introducción general a este análisis lingtÁístico y en la de
esta sección dedicada a la morfología, ¡a tendencia analítica característica del AM, fUe la
responsable de la mayoría de ¡os cambios morfológicos que hemos descrito hasta ahora. Lo mismo
podemos aplicar a las numerosas irregularidades que padeció el dual, y de las que se desprende que
este número gramatical estaba próximo a desaparecer, ocupando el plural todas sus posiciones
lingoisticas. Sin embargo, debido también a otra de las caracteristicas del AM y, por tanto también
del ACR, su carácter mixto, hay una alternancia del dual con el plural, que al mismo tiempo
dificulta el poder valorar con precisión hasta qué punto había avanzado este proceso de la
sustitución del dual por el plural. Según J. Blau, el dual había desaparecido completamente en
adjetivos y participios, y únicamente se conservaba parcialmente en los verbos, los numerales y,
como hemos dicho más arriba, en los sustantivos202. Sin embargo, debemos precisar, que en los
documentos que hemos estudiado el dual no sólo altema con el plural, sino también con el singular
masculino, siendo la ultracorrección la causante de este último caso. Podemos añadir ahora algunos
ejemplos de esta pérdida del dual a los que ya han ido apareciendo a lo largo de estas páginas:
— .~ .944& 4>2., a% ~j ?Á~ C¾ú%~ ~ ~&el cSJY ~9y.> y.,Z «Pedro y
Pablo que, aunque habían ofendido el nombre del Señor, dierontestimonio con sus obras. Ellos se
encontraron ante un gran estruendo y dentro de un gran terremoto» (AB6, 47r); ,~-I 31 uU— -U
f~% tflsl-l 3 c~~Q,fl J~-} ~t olys~l «Ha llegado el momento de que saque a la mujer del
hombre, para que se hermane con él en la naturaleza y crezcan juntos» (AB7, 319v); =I,>Lé~l
~J.>3S.> ~9~Vl LPI,., ; «Creced y multiplicaos, llenad la tierra y glorificadme » (AB7, 320v);
¿.Áril %s.l JI ~ ~ £s,o.> «y su cuerpo y su alma subieron a lo más alto de los
cielos» (AB?, 333v); y ~ .-~. ‘3=~
5~Qla—y.> ~.r4l >a.’-l « Uuvo el poder de hacer acudir a
Elías y a Moisés que ya habían muerto » (ABS), 72r). En este último ejemplo hay además una ¡nfra-
corrección, ya que se emplea el singular masculino donde el ACL exigiría el dual, y el AM exigiría
el plural masculino.
57.1. Según J. Blau, como el dual prácticamente ha sido sustituido por el plural, un nombre
en dual, o dos nombres en singular, que no expresen la nociónde ser humano, pueden concordar
como corresponde al plural, en femenino singula¿03. Sin embargo, como ya hemos explicado,
201 CfI. Blau,A Gramniar.., § 105.1. Es lo que ejemplifica el siguiente caso, pero en el ámbito del verbo: 4-J~ ~
¿4ú. «y las mujeres se fUeron sin daño» (AH9, 80r).
202 Cf idem * 106.
203 Cf idem § 106.1.
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creemos que en nuestros documentos el grado de pérdida del dual es mucho mayor en relación con
la situación descrita por Blau, habiéndose eliminado también esta concordancia en femenino, pues
en ejemplos que encierran las condiciones descritas anteriormente, la concordancia oscila entre el
plural masculino y el singular masculino. Asi tenemos: ~ ~ 0r..~Lil ,.S.é6j « de la
aparición del sol y de la luna, a los que vieron... » (ABS, 16 lv); C.o.>-j.> c..,J ¿-312 ~ « hasta que
alcanzaste su gracia y su misericordia» (ABX, 182v); y ~) cAl.> ¿s,»l ¿~jl U~S
«La vid y la higuera florecieron y ella también, al igual que ellas» (AB7, 323v)204.
58. Como el dual estaba próximo a desaparecer, es habitual que el número «dos»
acompañe al plural o bien al propio dual para expresar esta categoría gramatical: 395’S~ ¿~I,p « sus
dos brazos» (ABX, iSOr, 180v) y ¿,A~ oskY ~ alyI ~zAt.,—«llegó una mujer poseida por dos
demonios» (ABS), 660.
59. Las partes dobles del cuerpo humano. Para J. Blau, el plural no reemplazó al dual en
los sustantivos que designan las partes dobles del cuerpo humano, donde este número significaba
«dos » y a más de dos. Aunque parezca lo contrario, este fenómeno también ilustra la desaparición
de esta categoría: los sustantivos que expresan las partes dobles del cuerpo conservan la forma de
dual, pero se usan como plural. Es, lo que segúnél, sucede con la palabrayaden expresiones como
cS—’s o~ « ante »205, expresión muy habitual en nuestros textos, o en St~-x, 4¿J¿ 3 ~<ensus manos
y en sus pies» (ABS, 168v). Igualmente afirma que no encontró ejemplos claros de estos nombres
en singular en lugar de en dual206. Una vez más, esta situación no coincide totalmente con la que
nosotros nos hemos topado. El tratamiento morfológico de esta clase de nombres en nuestros mss.
es mucho más anárquico y va desde la concordancia en dual conforme al ACL, pasando por la
concordancia en singular femenino (incluyendo la segunda y tercera persona verbal), hasta llegar al
plural masculino. Además hay que distinguir si se trata del singular de una de estas panes dobles,
contexto en el que suele concordar en singular femenino, al igual que en la lengua clásica; o si se
trata de las dos panes, es decir, del dual.
En AHA también se da un fenómeno parecido que muestra la tendencia a la pérdida del
dual. Éste también es considerado como un tipo peculiar de plural207 al mismo tiempo que surgen
o’.
formas coloquiales analiticas como morfema de dual, como es el caso del sustantivo « par,
pareja »208
59.1. El singular:
- en femenino singular: L
4-ú~.> 44C ~A « Ella tomó su diestra, la besó... » (ABS,
165r); y .±W#~úfl « que se abran tus ojos» (A.BX, ISir).
204 Véase además, ¡nfra § 94.1.2 e).
205 Cf. J. Blau,A Gramniar..., § 108
206 Cf. idem § 109.
207 Cf. F. Corriente, A Graminatícal Sketch. .. § 5.7.4.
208 Cf. idem§5.7.1.
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- en masculino y femenino singular: k-~ o.fls-j~ 1>~ l~M a, z~- ¿sWI ~ .x~ x.k.2
o~»(~ ~.Á42í «Adoro esta diestra que (ABS, 165r) formó a nuestro padre Adán y creó los
cielos y la tierra » (ABS, 165v)
59.2. El dual (que para J. Blau seria un plural):
- en singular femenino: 4~.~JZi ~~i3 y ¿n-UI C~~t%.> « [ycon cuyos] pechos santos me
amamanté » (AB7, 33?r) y cJ= l.=0t-jJ ¿1 ½L44’y Q9IJWI ¿¿J~ ~rj « que vuelvan
sin dolor estos dos brazos a su sitio. Y volvieron [a estar] como estaban» (ABS), 74r).
- en plural masculino: úÁc. ~gi~ «y las dos manos quedaron colgadas» (ABS, 167r);
¿~~c-9zfl.¡ ~y.4J~i «a las dos manos cortadas» (ABS, 167r); U~4~t,=>JI ¿ps-l»QI $s’fl u%S
zií ¡4) __ ___ ___
se peguen estos dos brazos en su lugar [.1 como estaban antes, sin mengua. » Al momento
quedaron sanos, como si nunca hubieran sido cortados » (180v); y yú= L~yS’ (¿~Y ~
QAi¡ «¿Acaso vuestras manos no la han amortajado como al resto de los hombres? » (AB7, 32S)r).
60. Como se desprende de todos estos ejemplos, con el dual sucede lo mismo que con el
plural sano masculino, que el caso oblicuo sustituyó al recto, siendo ús- el único final vivo del dual,
por lo que esta terminación se cumple incluso en casos donde el ACL emplearia el nominativo
209
Lo mismo sucede cuando el sustantivo dual está en estado pronominal, salvo alguna excepción.
Baste añadir a todos los ejemplos anteriores los siguientes: ~,—~-i4¡c~~L.nWl « las dos manos se
soltaron » (ABS, 167r); ús-~ ~ ¿M-=«dos sacerdotes » (ABS), 54r) y ~ 3Y2# ¿g919 3=
LÁA. :.~‘-‘~-~ ~~fr3i«También a dos mujeres que iban de camino, les salió... » (AB9, 79v). Aún
así, también hay super-correcciones que demuestran la pérdida del final clásico: o~—~ U3~W ~.
«desde los dos años» (AB7, 324v).
EL PLURAL (§§ 61-62)
EL PLURAL SANO MASCULINO (§ 61)
61. Como ya hemos mencionado, el caso oblicuo ha reemplazado completamente al recto,
siendo Os— el único final vivo de plural sano masculino y dándose en aquellos contextos donde el
ACL emplea el final ¿Jy.. Éste es también uno de los fenómenos más extendidos y común a todos
los textos. Nos parece oportuno señalar los siguientes casos como los más representativos: j
«nosotros los ortodoxos » (AB4, 86v); ~ ..y. .>J~Ur « combatieron bien los
combatientes» (AB4, 87r); osihIl ,y-uS~ « los creyentes alabaron » (ABS, 164r); yt cii
z~~4¡ ~<Cuandolos judíos [allí]presentes oyeron» (ABX, 179v); &~s-iflI JLJII 3=Y
«Ciertamente estuvieron los santos apóstoles» (AB6, 44r); ~ ~,—A.>«y ellos estaban
reunidos » (AB7, 329r); Y-. ¿t¿~~~ )=l.>«y los santos comieron de elios » (AB7, 330v); ¿<0
209 Le mismo sucede en Al-lA, cf idem § 5.7.1.
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~- ~ « para que los negligentes vieran su sometimiento» (ABS), 53r); yLrai .>9~i
~s o-tt-I «Todos, con los ángeles, recitaron y entonaron» (AB9, 77r) y ~Y J=J<>
u~
1y «Junto a cada puerta había un guardián» (AB 10, 148v).
61.2. Según J. Blau, debido a este cambio, el final -¡en estado constructo y pronominal
210 1>
sustituyó al clásico -u : .~y4t~l J~l.i « Los judíos, los que se oponen a Dios, [elSeñor]
se acercaron» (ABÓ, 44r).
61.2.1. Aún así se dan ultracorrecciones en las que permanece inadecuadamente el
final ¡2211 “‘ o.>-.{j 1>.& JL-.A~ « por las obras de Adán, de sus hijos y de su descendencia»
(AB7, 31S)r) y ~=~% ¿,so~LJl c...~=R 31.> ~<yque haga a los hijos de su Iglesia
compañeros de sus ángeles» (ABS), 52r)..
EL PLURAL FRACTO (§ 62)
62. La mayoría de los plurales fractos que aparecen en nuestros documentos están
construidos bajo las formas clásicas, aunque hay algunas excepciones. Como también afirma J.
Blau, y comparte 5. Kussaim2’2, la forma más extendida es la clásica Ja ‘ti ‘1/, que a veces se
transforma en la menos clásicafa ~áifl’~. Las excepciones que hemos encontrado con respecto a las
formas clásicas son las siguientes:
62.1. El término U.>» como plural de ~yQque aparece así siempre que ha de emplearse
este plural en los mss. (ABS, 157v; ABX, 176v; ABÓ, 47r; AB?, 329r; ABS), 52v y ABIO, ISIr).
Aparte de las causas fonéticas que pudieron originar este plural2’4, está claro que morfológicamente
responde a la mezcla de dos esquemas de plural fractofu’úlyfu’alá’: U.,» <;Ujj+~p.>jj
«jefes ». Siempre lo hemos visto para crear el plural de « arcángeles », literalmente «los jefes de los
ángeles »: 4~¿$.1l U..~.>.>» y el de « sumos sacerdotes», literalmente «losjefes de los sacerdotes ‘>:
Z2
4=iIUi~.>» - Creemos que en este caso es indiscutible la influencia de los términos siríacos,
construidos del mismo modo
215.
62.2. El plural clásico ‘afál sustituye a la formafi‘ti, o bien es el resultado de la adición de
una ‘aftf protético a esta última forma2’ 6 Es habitual la transformación
1>W 1 « gracias»
(AB7, 319r, entre otros ejemplos).
62.3. La tenninación de plural sano masculino se añade al nisbi: ¿.¿y—’~ «años» (AB?,
324r).
210 Cf. J. Blau,A Gramniar..., § 112.1.1.
211 Cfidem§1122.1.
212 Cf S. Kussaim, Contribution ¿lEtuñe..., p. 31.
213 Cf. J. Blau, A Gramniar..., § 114.
211 Véase supra § 10.
215 Véase ¡nfra §§ 151 y 156.4.
216 Cf. 3. Blan,Á Grarnnwr..., 116.
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62.4. La terminación de plural sano femenino -<‘it a veces se añade a un plural fracto2’7:
« reliquias» (AB7, 324r), ~LL~ < ~Li~ij±;Liij « compañeras» (AB4, 100v); o a un
colectivo: &gso < p « alimentos » (ABX, 172v).
62.5. La forma fa ‘<ii/ es sustituida por la formaft¡ ‘¡II: .~yt’— <i~L&- « clavos » (AB7,
324r).
62.6. La forma ‘af’ila es reemplazada por la forma fa 471: s~~¿~~tc- < L¿JsI «penas,
castigos» (AB 10, 14S)v).
ELNISBÍ(§§ 63-65)
63. Como característica general, hemos de tener en cuenta un conjunto de cambios
fonéticos que ya hemos descrito anteriormente, y que, según J. Blau, afectaron profUndamente la
forma de este adjetivo. Debido a la eliminación de las vocales finales de los casos, el nisbí que
terminaba en -iyun 1 -¡)yun, se transformó en -z}y, y éste a su vez, debido al acortamiento de las
consonantes dobles finales, pasó a -4’, terminación que finalmente se transformó en 4, pronunciado
- 218
-i, ya que las sílabas finales largas también se abreviaron -
63.1. J. Blau afirma que el plural -¡~yin se transforma generalmente en la forma corta -Fn219.
Sin embargo, tenemos que rectificar diciendo que la mayoría de los ejemplos que hemos visto
conservan la forma larga (véase, por ejemplo, AB4, 86v) y: ¿-4 3ytL &~=NJl.>220wií
«Los celestiales y los terrenales alaban a tu Madre» (AB7, 3 37v) donde, una vez más, siguiendo la
tendencia mixta del AM alternan las dos formas, la breve y la larga, como en: Os”-r- ~
« cristianos » (ABS, 166r).
64. Otro de los rasgos destacables es que también podía formarse con el final -<ini. Tal es el
caso de términos como YU-» «espiritual» (AB4, 85v; ABS, 16S)r; ABX, 181v AB6, 41v; ABS),
51v; y ABlO, 150v) o ~Sj9 «luminoso» (ABS, 160r; ABX, 182r; AB7, 332r; ABS), 82r y ABLO,
146r) y JWtt~ «Bautista» (ABS, 169v y ABX, 177r).
65. Otra anomalía en su formación es derivarlo de un adjetivo calificativo manteniendo el
nuevo término el significado del primigenio: ‘..str¿~x < zX~¿J «santas» (ABS, iSEr).
EL COMPARATIVO Y EL SUPERLATIVO (§§ 66-67)
66. Conforme a la tendencia analítica general del AM, pero también por la influencia del
siríaco221, habitualmente el grado comparativo de un adjetivo se expresa por medio de este adjetivo
en grado positivo acompañado de un adverbio que posee el sentido de « más ». Al igual que sucede
217 Cf.idem§ 118.
218 Cf idem § 121.
219 Cf. idem § 125.
220 ~ Ur <¿ Ir
221 Véaseinfr6§ 156.5.
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en nuestros textos, « más» se expresa con el término ‘afg’al, 3-..Áií 222 como muy bien se ve en los
siguientes ejemplos: Lyz cÁyqj ~y.0~Jl <y J4a~ f >.> « Él era hermoso, brillaba diez mil
veces más que el sol» (literalmente: « El era diez mil veces más luminoso que el sol ») (AB4, 89v);
4ta J.4¡I ~a ¿.L~> « porque tú has sido elegida antes que ella» (AB4, S)2v); y <z.-{,>Z <91
-5
~~&a1¡tS2— 3=ó—. 3-~4~ ~ J~ «que está más cerca de Diosque la asamblea de todos los
santos» (AB4, lOir).
Esta fUsión del comparativo con el positivo seguido de ‘anal, originó que este término
sustituyera al simple comparativo: QL~ ¿[las <3=<y JSI ~ ‘-p) 3”J « porque el Señor
la amó más que a todas las moradas de Jacob » (AB4, 99r) y 44.,-t-¾ol54i1 Cr~-lj « y le amaste
más que a sus compañeros» (ABS), SSr).
También es muy frecuente la expresión ‘afdal ‘aktar donde probablemente el último
adjetivo equivale a « más »: ~=~Z~=l.> <5.41.> « pero sobre todo [realicemos]la conmemoración
de...» (AB4, 10 ir); que alterna con expresiones en las que sólo aparece ‘a/dar: J=IosiUdl 3SÁ~
4J=”913=<y « devoran a los transgresores mejor que cualquier alimento» (AB4, 90v).
67. En cuanto al superlativo, nada precisa J. Blau en su análisis de la morfología típica del
ACR. La impresión que se desprende de la lectura de nuestros mss. es que junto al empleo de la
forma clásica, también se emplean adjetivos bien en grado superlativo regidos por la partícula bi-, o
bien el adjetivo positivo comienza a desempeñar las fUnciones del superlativo cuando va seguido de
223 —
una partícula. Éste último caso también pudo originarse por la influencia del siriaco
C.sJi >=\qp=~l.¿« sin embargo tú, con más y más gracia» (AB7, 321r); ~-t1l ..~ +-~ ¿=¿
¿t~ 3-o-- « No hay un misterio más grande que el que habitara en ti2 (AB7, 322r); Y’W 3 9¿A1í
« el mayor entre los profetas» (AB?, 327) y u=2441 úfc Y ~J~c~l <siAl J~\Uj &-~S%
«cuánto más [no iba a hacer con] la que fUe digna de ser su morada» (AB6, 42r).
F. Corriente también destaca que el superlativo clásico desapareció del AMA, siendo
analíticamente expresado por katir»
4
LOS NOMBRES DE COLOR (§ 68)
68. Según se desprende de uno de los ejemplos que ya hemos utilizado, lo más llamativo es
que los adjetivos femeninos de esta clase sufren la transformación de su final —ti’, que se pierde y es
sustituido por el final «regular» femenino, la tá’ marbúta. Por lo tanto fa ‘¡ti’ > fa ‘/aÚ):
~ <Á.e~ ; A..a~j¡ AW-l « paloma blanca» (AB?, 323v).
LOS NUMERALES (§§ 69-71)
222 Cf J. Blau,A Granmiar.., 127.
223 Véase ¡nfra § 156.4.
224 Cf. F. Corriente,A Gramnmatical Sketch., § 5.10.2.
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69. LOS CARDINALES. Nos hemos topado sólamente con dos anomalías con respecto a
la forma de los cardinales del ACL: el acortamiento de la sílaba larga de z%Ji225 , que salvo alguna
excepción (ABS), 60v y 61r) siempre aparece escrito como Z±É(J.zl,-’~- cÉ « tres palmas» (AB4,
95r); ~Y « tres días» (AB?, 326r) y 4±1:« tres mujeres» (ABS), 60r), entre otros muchos
ejemplos); y la transformación ½U< ZSL. 226 ~ Zz
M .> &¿L «doscientos seis días» (AB4, S)4r,
98r) y 4¿l c..—.-.> JY « doscientos seis días» (AB?, 32S)r).
70. LOS ORDINALES. También aquí hay que destacar la transformación del ordinal
femenino clásico J.j~ en 41.>l 227. 4if~l (=Jl«laprimera madre» (AB4, 86r); 45.>”» ..=Y3 « en
los primeros libros» (AB4, 87v) y 4j~l 44LJ1 « la primera barca» (AB4, 96r).
El resto de los cambios de los numerales entran dentro del terreno de la sintaxis y los
veremos más adelante
228 - Ahora sólo adelantaremos que parece que se ha perdido la distinción entre
el caso recto y el oblicuo empleándose los dos en todas las posiciones, tanto en las correctas como
en las incorrectas.
71. EL DISTRIBUTIVO. Sólo podemos destacar la expresión Ja-l.> J-’-ly< uno auno»
en la que J. Blau adminte una cierta influencia de la expresión siríaca ‘al Jffe)cki ¿(‘e»kt29, en
construcciones como: l-+s- ~¿YU J~ l.Jo-l.> l.b-l.> Y~Jl cg—.> « y todos los profetas, uno a uno,
le dijeron lo que hablan profetizado acerca de ella» (ABX, 1 77r) y 4~.1=~
4ta úo.-¡.> ¿>1.> 3=.>
t4ÁA.¿ «Todos ellos, uno a uno, le hablaron de su gloria» (idem).
PREPOSICIONES (§§ 72-81)
Esta categoría gramatical también se ha visto afectada por una serie de cambios. Estos
cambios se refieren más a su significado que a su forma, ya que la forma generalmente no ha
variado con respecto a la del ACL. Al tratarse de textos traducidos de otras lenguas, las
preposiciones no se traducen por su equivalente árabe, sino que en la mayoría de las ocasiones se
confUnde el singnificado de unas preposiciones árabes con otras, realizando el autor una traducción
aproximada o confUndiendo el sentido real de la partícula. A veces también, bajo estas variaciones
del significado o del empleo de una preposición hay una forma siríaca. J. Blau enumera toda una




226 Véase supra § 10.2.1.
227 Véase supra § 20y cf. J. Blau,A Grammar, § 134.
228 Véase supra§§ 107-112.
229 Cf. 1. Blau, A Gramrnar.,.. § 136. Con respecto a larepeticián distributiva de dos nombres relacionados entre si
asindéticamente, véase ¡nfra § 125.
230 CI. idem §§ 138-161.
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72. BJ- Es una de las preposiciones que más se confrnde con otras, posiblemente porque
en muchas ocasiones se contamina de su homónima siríaca b-(..n) 231
72.1. Lo más habitual es contUndiría con fi-, empleando estas dos preposiciones
indistintamente: j9~~~Alq «en la historia» (AB4, 88v); 4.CWI JUY «en esa hora» (AB4, 90r);
U-dl. «en la ciudad de» (ABS, 160v); ~ «en el valle de» (ABX, 171v); 4.-j§ c..ot¡i,
Y~ cs~t~~ «y entregó su espíritu en las manos de nuestro Señor» (ABX, 179r); Jí 5, 3U fl=,¡.
«en un carro de fUego, te elevado al cielo» (AB6, 45r); cZ-~p « en el desierto » (AB?,
324r) y <yJJII C—~ «en Jerusalén» (ABS), 55r). También sustituye a]?- en aquellos contextos
donde ésta tiene significado partitivo: {~*~ ¿> gs½‘.z—43 [---1~->-~ c—~ t¿ c...il.> « y tú
Belén [...] no estás entre las familias menores de Judá» (322v).
72.2. También se emplea en lugar de ma’a: Y &Á «levántate con nosotros» (AB4, 92v);
~.UlU~=—L4q }UI.> «permanecieron con ella cinco días» (ABS, 163r) y L~ sasl « ven con
nosotros» (AB7, 337r).
72.3. Además sustituye a ‘an: l-&.slJq 4.1=«le hablaron de su gloria» (ABX, 1 77r)
73. Según J. Blau, sintagmas cuyo último elemento es el término ¿idi que está regido por
una preposición llegan a significar « porque, por, debido a »232 La expresión más próxima a las que
él propone que hemos encontrado es bi-IjáI, en este caso introduciendo un objeto directo: W¡.>
«te estoy esperando» (AB4, 99v).
74. FI: También tiene varios usos:
74.1. Como ya hemos dicho, intercambia su significado con bi-
233: oSikS ,pJ¡
¿~~ziuj.X~.ll t~’i.fll -L.a
1- í%.’-~~S « El fUego que habían preparado para quemar con él el cuerpo de
la Virgen santa... » (AB4, 97v) y <ys.XZ.., JJ.6.> 4s. JS ¿1 o~jl Ji c2I.> « Fue a la iglesia con
gran gloria, alabanza y honor» (337r).
74.2. Cuando sustityue a bí-, también puede adquirir valor causal: aljN1l lJ.A 4k¿ Ui
« debido a lo que [les]ha hecho estamujer» (ABS, 162v).
74.3. Y valor final: ~W1.> ¿< ci <~4 «vendrá a glorificar a su Madre» (ABS, 164v).
74.4. Puede reemplazar a miii en aquellos contextos donde ésta última tenía sentido
partitivo: ¿Sl <jj C,,yI¡ «Bendita entre las mujeres» (ABS, 1 74r, entre otros muchos ejemplos).
75. QUDDÁA’I: Es muy empleado para expresar « ante, en presencia de »: ~-‘Y¿d ó.>.>
« estaban en pie ante la puertade la gruta» (ABlO, 146r); t=9.l.l~..aly~Jl&IJJ &il «abre
ante mi las puertas reales» (AB4, 94v); <~‘úi ~.I=i~fl 1 ¡j> AbI « muestra el poder de Dios ante la
la gente» (ABS, 167v) y ~Lil
1.ljS ~rAl~Ój-s~ « no confiese al Mesías ante los hombres»
(AB6, 46v). A veces también se confUnde su significado y puede significar « hacia» (AB4, S)6v).
231 Véase¡nfra§156.6.
232 Cf. .1. BIau,A Gra’nrnar. 143.
233 Cf idem § 151.
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76. KA-: Muy a menudo ha sido sustituida por ka-mill: ~t%il ft JMJ J.t.=~
«de modo inefable, del mismo modo que la lluvia [resbala]sobre la lana» (AB4, 88v); 31=.>
~~ ka.> - « pues igual que la luna brilla en medio de las estrellas» (A.H6, 45r); l~~~;l
<~úí ji J~=;t+ « que ella fUe engendrada como el resto de los hombres » (AB?, 332r) y
j>uAí Jzo.=,& c.i9J.> «En ese instante hubo como [un]fUego» (ABX, 186v).
76.1. ka-mitl md puede abrir oraciones234: ci L..%l Y JU U 31=~<como dijo: «deseo
ardientemente... » (AB4, 86v).
76.2. Según J. Blau, cuando ka-mill ka-, o mili significan « según, conforme a» puede
estar bajo la influencia del siríaco .¶ ~n.~¡r<‘ayk (d-), además de la de otra locución preposicional
griega235: &s4o ~ Y « cuerpo muerto según su naturaleza...! » (AB4, 98v) y
«según la naturaleza» (AB4, 98v).
77. LI-: Es otra de las partículas cuyos significados varían más con respecto a los que tiene
en ACL.
77.1. Sustituye a ka-: 4aLS <91 L~US-V ~#r-l « - - .dadle según las obras que hizo.»
(AB4, 90v).
77.2. Sustituye a bí-: «paraque te reconozca... » (AB4, S)2r).
77.3. Sustituye a alá: =J~.‘jWl« la paz esté con vosotros» (ABX, 177v).
77.4. Tiene valor causal: ¿ balI LLA ¿~s &.-‘rJg4-- ~ <~j\ « no te entristezcas,
Señora mia, por tu salida de este mundo» (ABX, 174r) y ~ l,p=
03~Wl Co-A «La
Señora se alegró mucho al yerme » (ABX, 1 74r).
78. La expresión MIN ‘A 11 apañe de valor causal posee el sentido de
78.1. «acerca de, sobre» sustituyendo a la preposición ‘an: &—t~Lta UIfq
«Hablaron de tu gloria» (AB4, 87v); y i.>—~ ~3~Ál¿>L=4t~.-I ¿>.a «de la que el profeta
decía» (AB6, 48v) y cSj-t~P.ll L.4 J~rl y ¿-y ¿I~ ¿U ~ U. c=l.>«y escribe lo que tu
padre Juan te va a decir sobre la historia de la Virgen» (AB7, 330r).
78.2. « en, en lugar de »: .±iú4-Jo~..ta ¿41 ¿SS «te pido en nombre de tus siervos»
(ABX, 178r).
79. MIN QABL como « debido a»: grUJí pt.Z J~ y ~JJU~<.z...¿ Ii -~~‘-.> « con tu
cuerpo totalmente ennegrecido por la sangre, debido a los clavos que te clavaron» (AB4, 93v).
80. ‘ALA: Sustituye a bi-: <3~W fr 9-iAl ~,.¿<fi~<, « El Espíritu Santo habló por mi
lengua» (ABS, 158v); ¿L-~í <js- ~ J=« de quienes se reúnen en tu nombre santo » (ABX,
178r) y <~ol <~t ¿siÁ~ «con ofrendas en mi nombre» (idem).
ADVERBIOS (§§ 81-83)
234 Cf idem § 154.1.
235 Cf. idem § 154.2; y S. Kussañn, Contribution a ¡ ‘Érude... p. 41.
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Al igual que sucedía con las preposiciones, los cambios que padecen los adverbios afectan
más a su significado que a su forma.
81. ‘AL- ‘ÁN « ahora» muy a menudo significa « entonces »236: <&Ii z~EW ~9Ji
«Volvamos entonces al principio del discurso» (AB 10, 145r).
82. Son numerosos los ejemplos en los que YIDDAN sustituye a kciirán: -b1- l»~a~ « se
asombraron mucho » (ABX, 183v; ABlO, 146v); Uo~- &~AJ=í-ti «Tú me has honrado mucho»
(ABX, 189r); lo,- lyS> «tuvieron mucho miedo» (AB9, 58v); li—0- <f1s úl=.>« y lloraba
mucho » (ABS), 73r) y Ci y— « se entristeció mucho » (AB 10, 149v).
83. Asimismo el adverbio de cantidad, KAM, puede sustituir a al de modo, k.gvfa: ¿5\í 4
<$4~ «¡Cuánto mejor es ahora...! » (AB6, 47r)237 y ~ eúJl ~.=«j...cuántas gracias y
dones...! » (AB7, 328r).
236 Cf. J. Blau,A Grarnmar,.., § 162.
237 Con respecto a las exclamaciones, véase ¡nfra § 96.
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III. SINTAXIS (§§ 84-150)
111.1. LA ORACIÓN SIMPLE (VERBAL Y NOMINAL). SUS ELEMENTOS (§§ 84-122)
111.2. LA ORACIÓN COMPUESTA. SUS ELEMENTOS (§§123-150)
Tras leer las siguientes páginas dedicadas a describir las regias sintácticas de estos textos
árabes cristianos, de nuevo tendremos la impresión de que la tendencia a la simplificación de las
normas del ACL también sigue vigente a la hora de construir la sintaxis de este estado medio de la
lengua árabe.
Las diferentes partes de la oración, tanto la nominal como la verbal, adquieren nuevas
fUnciones mientras que, en muchos casos, pierden las que lagramática clásica les atribuía. Por lo
que concierne al verbo, se encuentra en vías de unificar el sistema clásico triple de los modos
verbales (indicativo ¡subjuntivo ¡condicional), eliminando las diferencias morfológicas que existían
entre ellos, para poder llegar a una forma única, válida para los tres modos. Se inicia un proceso de
selección en el que las formas más breves sobrevivirán y se impondrán como válidas para todos los
modos verbales238.
Otro de los sistemas más arduos de la sintaxis clásica, el de la concordancia entre las
diferentes partes de la oración, también evoluciona hacia un sistema más sencillo de concordancia
ad sensum que supera las complicadas normas clásicas de concordancia en género y número del
sujeto y el verbo, y del sustantivo con sus determinantes (adjetivos y pronombres).
Al mismo tiempo, el modo de expresar la negación, supera el sistema clásico de las
partículas que regían un tiempo y modo verbal determinado, y desarrolla el uso de un solo verbo,
que actúa como una verdadera partícula, el verbo laysa, apta para negar cualquier tiempo y
cualquier modo.
El sustantivo es otra de las partes que sintácticamente más se simplifica. La flexión nominal
del ACL está muy próxima a desaparecer. Sólo quedan algunos restos que apuntan a su cercana
239pérdida
También encontraremos indicios que muestran cómo en este estadio medio la lengua árabe
era más analítica que sintética. Buena prueba de ello, es la calda de una construcción clásica típica,
la ‘idáfa, cuyo segundo término se descompone en sintagmas preposicionales240, el que los
pronombres personales sujeto de una oración acompañen al verbo24’ y el empleo de locuciones
preposicionales242. Además, tras la pérdida del sistema de los casos, como nuevo rasgo analítico,
dos preposiciones, 1»- y ji- adquieren como nuevo cometido el introducir el objeto directo,
243
conviriténdose en verdaderas marcas de acusativo
238 Véase ¡nfra §§ 85-89.
239 Véasa ¡nfra §§ 99-102.
240 Véase ¡nfra § 103.
241 Véase ¡nfra § 113.1.
242 Véase ¡nfra §118.2.
243 Véase ¡nfra §§ 115.2 y 116.
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Otras novedades sintácticas con respecto al sistema clásico tuvieron como causa la
influencia que los textos bíblicos y tos textos religiosos siríacos ejercieron en sus versiones árabes.
Éste es el origen del nuevo uso de los pronombres afijos244, donde destaca la fUnción de cópula que
habitualmente desempeña el pronombre singular de tercera persona245.
244 Véase ¡nfra § 114 y 157.3.
245 Véase ¡nfra § 113.4.
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EL VERBO (§§ 84-95)
Como característica general, podemos decir que el sistema clásico de los tiempos verbales
también se modifica. El perfecto, salvo algunas excepciones continúa expresando el pasado. Sin
embargoEI imperfecto designa el fUturo y el presente, pero comienza a dejarse sentir una tendencia
del participio activo para expresar el presente.
EL PERFECTO (§ 84)
84. Su empleo ha quedado generalmente restringido al pasado, debido a la desaparición de
uso como optativo o desiderativo. Sólamente en las claúsulas condicionales se mantuvo todavía
vivo su uso para expresar presente o fUturo246.
EL IMPERFECTO (§§ 85-89)
85. Según J. Blau, de acuerdo con esa tendencia analítica del AM que ya hemos apuntado,
otra de las particularidades más transgresora con respecto al sistema sintáctico clásico, fUe la casi
total desaparición de los modos verbales247. Esta supresión de los modos, se vio favorecida también
por un fenómeno fonético que ya hemos explicado, la pérdida de las vocales breves finales248, que
llevó a borrar las diferencias entre los modos verbales en formas como yafal yafahí /yaf’ala, en
las que la última radical consonántica llevaba una vocal breve. Sin embargo, son mucho más fiables,
debido a que, como ya hemos indicado, algunos mss. están vocalizados bastante arbitrariamente, los
rastros lingúísticos que ofrecen las denominadas formas con nún, es decir, aquellas personas
verbales cuya desinencia lleva o pierde esta consonante según se trate del indicativo o del
subjuntivo/condicional, y cuya vocalización es, por tanto, menos discutible. Hemos encontrado en
nuestros documentos datos que indican que también se disiparon los rasgos que diferenciaban las
formas que terminaban en vocal larga seguida de irán (el indicativo del ACL) de las que lo hacían en
vocal larga sin nán (el subjuntivo y el condicional del ACL), convirtiéndose los casos en los que se
mantiene la diferencia en meras variantes de los que no la mantienen. Según Blau, ante esta
situación, si una de las variantes prevalecía, por ejemplo, la forma sin nún, y sustituía a la otra, a la
forma con irán, lo hacia en todos los contextos sintácticos. Esta es la razón por la que en los
documentos que él analizó para su estudio, se dan las dos posibilidades: mientras en unos
prevalecen las formas sin nán, en otros lo hacen las conservan la consonante.
246 Véase ¡nfra § 246.1.
247 Cf. 3. Blau, A Granimar..., § 171.
248 Véasesupra§§ ¡y 1.1.
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Como veremos a continuación, la situación lingúistica que puede perfilarse tras la lectura de
nuestros textos, supone un estadio más con respecto a la que reflejaban los de J. Blau249, puesto que
las formas con nán son tan escasas que, prácticamente han desaparecido, y los pocos casos en que
aparecen están sintácticamente mal empleadas cometiendo numerosas ultracorrecciones.
85.1. A continuación resumiremos los principales contextos en los que aparecen formas sin
nun, contrariamente al uso clásico, produciéndose la sustitución del indicativo por el
subjuntivo/condicional:
85.1.1. En aquellos contextos sintácticos donde el ACL exige indicativo como
modo verbal, porque no hay ninguna partícula que exija el subjuntivo/condional. Es lo que sucede
con los siguientes ejemplos: ~ e~#N «porque ellos ven... » (AB4, 90r); ~ ¿$~j l.blI
«¿por qué quieres estar...? » (AB4, 92v); ~tL.¿ SU «¿Qué haces...? » (AB4, 92v); <s.td.>l ~¿ MI
inri.> l.>= «Hijos míos, ¿por qué liorais y haceis sufir...? » (AB4, 93r); jif <1 « vosotros
conocéis » (AB4, 9Sr); l.>J24~ [1 ly-t~~¿ 4=flúIAa» < ¡Los arcángeles alabarán [.1 y
cantarán...! » (AB4, S)6r); &~# ¿LI «Tú has de salir» (ABS, 158v); í~,>4 41 «pues ellos iban
a quemar» (ABS, 167r); ¿1~B ljfra>-t¿ « se presentarán ante ti » (ABX, 175r); 19i½.>l rK=-¿¿
« dudando o siendo hipócritas» (AB6, 46r); ~ fry « queriendo matarlos » (AB7, 325v);
ÓV~L- ¿L4- Zr441 I.>4n¿ u4~ j\-~-N <.no temas, puesningún judio tiene autoridad sobre ti»
(ABS), 62r);
4~U.l~ lfrsy U. ~ <~4>l3>..I ~y lyWSr~ ? « ellos serán redimidos de sus penas
en sus adversidades y recibirán lo que esperan con fe » (ABS), 76v)y ~.til lrt~¿ pS-”Ál ~yil ‘4.>
«el último día recibirán la dicha» (AB 10, 149r).
85.1.2. En los tiempos compuestos
250: í.>-=1j~ly\-=j..—A «lloraban» (AB4, S)3r);
ls,i>~ l>= «se decían» (ABX, 183r y ABlO, 146v); y 1y-.—~ ~\=7~« Escucharon» (ABlO,
146r).
85.1.3. En aquellas posiciones sintácticas en las que el ACL reclamaba indicativo,
debido a la presencia de una conjunción que exigía estemodo.
a) Con laparticula de fUturo so-: l>¿4r «dirán » (AB4, 99v) (fUturo)
85.1.4. En aquellas posiciones donde un adverbio también reclamaba el modo
anterior:
a) Con el adverbio ‘al- ‘fin: JJ=J¿tÁl
4y « desde ahora estarás» (ABX, 178r);
~.1.>{ÁiI~= úr jÁ «Desde ahora estarás en el paraíso» (ABS), 76r) (fUturo, en este caso
el adverbio fUncionacomo desinencia temporal, al ser una forma breve la que expresa el fUturo)
b) Después de baynamfi: ¿rr1 Ák Itz~9 «Mientras decían « amén » (ABX,
l84ryABlO, 147v).
249 Nuestro critico ordena los resultados de su análisis en dos grupos. uno, los textos en los que prevalecen las formas
con nún (§§ 171.2.1-171.2.4), y otro, los textos en los que prevalecen las formas contrarias (§§ 171.3.1-171.3.2).
250 Cf, 3. Blau,A Gramniar..., § 171.2.3.
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85.1.5. Consecuentemente en estos documentos que prevalecen las formas sin nún,
estas formas contrarias al uso clásico se mantienen cuando toman sufijos pronominales: W~
« como la veis» (AB4, 94r); ~~3j3~¿ ~-&‘V« porque ellos meven» (AB4, 96r); c=.XM
« que llevan» (AB4, 97r); ±39U~«te abrazarán» (AB4, 99r); 4~9¿~ « [Mientras]le
estaban hablando» (ABS, 168r); á.qÁ6.~2.> « y lo verás» (ABX>, 174v); >-~-$¿ « le alababan»
(ABX, 179v); oy.>~ ¿=¿Y&l.>¿4.~tZI 3&j «y los ángelesjunto con las filas de los santos le
respondieron» (AB7, 3320; aPA ~—%l~«y vosotros lo sabéis» (ABS), 71r) y ~
« Mientras le alababan» (ABS), 74v).
86. Aún así, en estos textos que dominan las formas sin nán, se dan casos en que conservan
esta consonante, pero también contrariamente al uso clásico, produciéndose, como ya hemos dicho,
varios casos de ultracorrecciones. Esto confirmaría además la desaparición de los modos, quedando
como paradigma verbal único las formas sin irán, paradigma en el que las formas que conservan esta
consonante son excepciones, siendo su uso incorrecto el indicador de que en la lengua viva las
viejas formas clásicas con nún se habían perdido. Son las ocasiones en las J. Blau considera que
prevalecen las formas con nún251.
86.1. A continuación damos también algunos ejemplos en los que se producen estas
252
ultracorrecciones
86.1.1. En oraciones completivas asindéticas253: ‘4 ú.>jf~ SN’$2 4).> ~
5.J=
~.9l ltt ~i
3ytk¿.> ~p.á1l ¿jU,fll 14 4= WI «Habla y díles a tus hijos que prediquen en
todo el mundo esta santa Eucaristía, y [que] comulguen en este día» (AB7, 338v).
86.1.2. Se produce esta sustitución en aquellas posiciones en las que la presencia de
una conjunción exige el empleo del subjuntivo. En estas oraciones el verbo tiene una intención final
y cohortativa. Quizá la conservación de la ¿3 pudo tener un valor enfático heredado del modo
enérgico.
a) Con u-: ¿)~i~.S~ ¿.3yS-p-i.> «que tiemblen y teman» (ABS, 15S)r) y
« para que crean» (ABS), 6 ir).
b) Con hatta: Q,4x½¿y’— « paraque [loshombres] pudieran» (ABX, 173v); y
O.>)C2~ jz’— «para que vean » (ABS), 60v).
c) Con likaymfi: Ors.zs u$i « para que fUeran favorecidos» (AB6, 47r).
d) Con ‘ata: ¿4,¿ Y «que reces» (ABS), 59v).
87. Según J. Blau era también bastante frecuente emplear el imperfecto para expresar orden
o mandato, sustituyendo este modo parcialmente al imperativo214 De algunos de los ejemplos
propuestos en § 87.1.1, puede desprenderse este valor del imperfecto, como en &t-/ ¿U «Tú
251 Cf, idem § 171.2.
252 Cf. idem § 171.3.2.
253 Véase¡nfra§ 149.
254 Cf J. Blau, A Grammar..., § 172
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has de salir » (ABS, 158v). Sin embargo, contrariamente a lo que opina J. Blau, en nuestros textos
son muy frecuentes las oraciones exhortativas introducidas porla partícula II- que a veces también
sustituyen al imperativo clásico: 3—JI ~L4 « Que marchen los hombres...» (AB4, ~~Ú;
A— —
«Di» (AB4, S)9r); >~J.> ~ ~ « que tu alma [también]se regocije y se alegre» (ABS,
165r); Á~-¿.> ~J=4¡ ~2L¾it~IJ~,—ó«el que ame el Evangelio, ha de predicarlo y anunciarlo»
(ABX, 190r); & ~ « Glorifiquémosla...! »(ABX, 173r); cÁzb « ~Alegrémonos..!»(AB6,
41v); 4i ~ « Adorénle! » (AB7, 323r); ~ ¿3.>=Qth« pero que se haga tu voluntad» (ABS),
55v) y {~-‘-á~ « Volvamos » (AB10, 145r). Apenas hay algún caso de simple imperfecto que tenga
valor de imperativo, como, por ejemplo, sucede en: ¿-4# ~¿2 « que se abran tus ojos» (ABS,
168r) y <~- Y «ten piedad» (ABS, 165v).
88. Asimismo, parece ser que también eran bastante escasos los ejemplos en los que el
imperfecto tenía valor de pasado
255, como se ve en: l.>Á~ Uo.xs « cuando vieron» (AiB7, 325r).
89. J. Blau afirma también que mientras que en ACL los deseos y las oraciones se
expresaban en perfecto seguido de su sujeto, en AM suelen estar expresados porel imperfecto
256 bién en estseguido también de su sujeto - 1am e punto, nuestras conclusiones contrastan con las de
J. Blau, porque si bien en las plegarias, que no son « expresiones hechas », el modo empleado suele
ser el subjuntivo, como también se ve en lo explicado en el § 89, hay también súplicas y oraciones
exhortativas en las que se mantiene el perfecto, como en ACL, y el presente: ~$—43lS-WI <~$
- «¡bendita sea la hora en que naciste en el mundo...! (ABX, 177r); cs—~1 áfl 1
MUs-I «¡Bendito sea Dios que te eligió para Él como morada...! » (ABX, 177r) y y
‘—<*3 ~ Jt~Ii \JL4~ ¿3=« Quien esté sediento, que venga a mi y que beba» (AB6, 45v).
EL PARTICIPIO (90-91)
Como hemos dicho al principio de este capítulo dedicado al verbo, al no haber
discriminación de tiempo en el imperfecto, el participio, comienzaa expresar el presente y el fUturo.
90. En AB4 es muy habitual leer expresiones como estas: yl= J. ‘4y< en éste hay
(90r); c¿= NL ¿31 «el fUego que hay» (90v); y s-~ 3j~ UI.> « yo conozco el corazón de. - .2
(S)4r).
91. Otras veces expresa el fUturo: ÷xSS‘4 c¿=jfl.> «tú estarás entre los que » (AB4,
92v).
EL INFINflIVO (§ 92)
255 Cf idem § 173.
256 Cf? idem § 114.
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92. Como ya hemos explicado en la parte dedicada a la morfología, parece ser que el uso
del masdar estaba bastante restringido257. Muestra de su escaso uso en la lengua hablada es el que el
infinitivo desempeñe fUnciones sintácticas diferentes a las que tenia encomendadas en ACL, y asuma
fUnciones propias de los participios y los adjetivos clásicos Es lo que sucede principalmente en ABS)
con el mnasdar ~ que viene a desempeñar fUnciones de participio: Q~ ~4~fllJlyN~ ¿3=jL~oil
4~¿—~¿ « para que toquen alabanzas con trompetas en pie ante El » (ABS), 52r); y en AB 10, 146r con
~9.> : JW.I ~ ~.Lóa).> J2.M} j=.>« Los apóstoles estaban en pie frente a la puerta de la
gruta»
LA PASIVA (§ 93)
93. Ya sabemos que estaba muy próxima a desaparece?58. Prueba de ello es que el
participio pasivo desempeñe las fUnciones del verbo en pasiva, que también el propio participio
pasivo sea sustituido por un adjetivo, y que las panículas introduzcan el complemento agente. Estos
tres fenómenos se muestran en los tres ejemplos siguientes: Lii ‘4 ¿~iIl 4=1.11 l~~l «¡oh
Reina envidiada por todas las mujeres» (ABS, 166v); ús~-iÁl y J.S~.> ‘-<.14 WL.o— ¿3=.>
¿TJS~l ~+o’sJj« Su cuerpo es honrado y alabado por los salmos y por las voces de los profetas »
(AB6, 46r) y Jj~i~ ,44ií c..¿t.~t.*ii ,É=Jl~-4-i~ « esta historia llena de maravillas prodigiosas
para las mentes» (ABS), 54r)259.
LA CONCORDANCIA (§§ 94-95)
Ésta es otra de las normas de la gramática clásica que sufre más transformaciones. Todos
estos cambios, como ya hemos especificado más arriba, están claramente orientados a simplificar y
unificar la rigida y complicada norma clásica de la concordancia en género y número de las
diferentes panes de la oración. Los autores cristianos componen sus oraciones según la constructio
att sensurn, más facil de aplicar que la norma clásica. En este capítulo trataremos los siguientes
aspectos: la nueva concordancia en género y número del sujeto y el verbo; y la del sustantivo con
sus determinantes (adjetivos y pronombres, ámbito en el que destaca el nuevo tratamiento de los
plurales de seres inanimados).
94. LA CONCORDANCIA ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO. Como veremos a
continuación se rompe la norma clásica que hacía concordar en singular al verbo que precedia a un
sujeto plural. Pero no sólo se unifica el número de estas dos partes de la oración, sino que también
257 Cf idem § 175 y véase supra § 38.
258 Cf idem § 176 y véase supa § 39.
259 En este último ejemplo el empleo del adjetivo Á con sentido pasivo, puede obedecer a la influenciadel participio
pasivo siriaco que tiene el mismo esquema vocálico y que también puede desempeñar las fbnciones de simple adjetivo
cahficatwo (cf T. Nóldeke, Compendious. Syr¡ac Gramrnar, §§ 278y 284).
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se unifica su género. Sin embargo, este último hecho no impide que se cometan llamativas
ultracorrecciones que rompan la estricta concordancia en género del sujeto y el verbo propia del
AM.
94.1. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN NUMERO ENTRE EL SUJETO Y
EL VERBO. El principio clásico que propugnaba que el verbo que precedía al sujeto debía
concordar con éste en singular tanto si el sujeto poseía este número o si era plural, empieza a
resquebrajarse. Comienza a imponerse la norma de la estricta concordancia en número entre el
sujeto y el verbo que le precede260, siendo proporcionalmente mayor la cantidad de casos que se
rigen por esta norma que la de los que se rigen por la clásica261.
94.1.1. En primer lugar trataremos las situaciones en las que, conforme a lanorma
clásica, el verbo precede al sujeto:
a) Cuando el sujeto que sigue al verbo es plural, el verbo va también en plural:
~ -‘ií ~ « entonces pasan los luminosos » (AB4, 90r); OIQ>Il «los pastores vieron »
(ABX, 1720; ¿35U JjL~fll ~(Th144 «comenzaron a llegar los jefes de las tribus» (ABX,
176v); ¿IJ ~4aW 1 ~ .!iiX~l «¿Acaso los discípulos del Mesías y su Madre te han
engaliado?» (ABX, iSir); J—.--j lyUi « Los apóstoles se pusieron en pie» (ABX, 179v); l~yL~
« los necios se han extraviado» (ABÓ, 46v); ~.—r~k=¿,=~Lál¿p~¿Jiil yL=í l~.ot
«Cuando los santos y benditos acabaron de hablar» (ABS), Sir); ¿1%
44=ií19t t~tú « Cuando
los sumos sacerdotes escucharon aquello» (ABS), 67r); ~t1Á-’.>~“-Á « Los guardias regresaron»(ABS), 57v); J~~M) UIJ-..MI )t-=.>«los apóstoles puros fUeron » (ABlO, 145v); s~ ¿3~,4 ~9l
¿3.>i4¿ ¿3>2X.a~ «en los que los justos están alabando a Dios» (AB 10, 148r) y II
13, .J.A~¡il ¿l.>1~l «y las almas de los discípulos y de los profetas se postraron ante ella»
(ABlO, 148v).
b) Si el sujeto que sigue al verbo es un sustantivo que se refiere a un colectivo de
personas o a la totalidad, el verbo también va en plural262: ¿4~1l LI.~ ~ csJil «que los judíos
y
te hicieron» (AB4, 93v); 4t~ ls-Ji 1#> te y jgs.> j~L¡Il ~4í JAl ~ « A la gente de
Jerusalén, y a todos los que estaban con ella, les entró un gran terror» (ABS, 164r); <~~,r4=~i
A
«todos ellos acudieron» (ABX, 177r); .~i-~-~ii ~JUi«los judíos dijeron» (ABX, lEir);
4~4J 4=l>~ U « ante el que toda rodilla se dobla» (donde ~-=j J=tieneel sentido de
« todas las rodiHas »)(AB6, 43r); <.4=.>y4~-.> « todos acudieron » (AB7, 33 7v); <..6I=>&C~~.S.>
«Todos ellos se reunieron» (ABS), 58v); ¿y-’ JI ~tí ¿3y~,=¿j«los hombres [ji se reconcilian
con Dios» (ABS), 7 lv); 4..~¿$Il ~A >st-l jS-
1,oi .>)li « Todos, con los ángeles, recitaron y
entonaron» (ABS), 77r) y ¿&.oU ~ ~ jJ=.>«Todos los santos se callaron» (ABlo,
260 Cf. 1. Hlau, A Gramrnar..., § 177
261 Tras analizar los textos, hemos recogido numerosísimoscasos que transgreden esta norma de la concordancia.
Para no hacerdemasiado farragoso este comentario lingilístico, pondremos sólamente los más significativos.
262 Cf. 3. Blau, A Grarn.’nar.., 177.2.
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1 SOr). Como se puede observar, muchos de estos casos realizan la concordancia lógica entre el
sujeto y el verbo, dejando a un lado la gramatical que exigiria la concordancia en singular.
e) Según J. Blau, tras la pérdida del dual, si el sujeto que sigue al verbo es dual, el
rasgo propio del AM es que el verbo vayaen plural. Ahora bien, debido a una ultracorrección, estos
verbos pueden mantener el dual, como rasgo clásico263. Como ya hemos explicado en el § 57, en
esta posición sintáctica, nuestros mss. tienden a hacer la concordancia en singular. Como veremos a
continuación, la situación es otra cuando el sujeto precede al verbo.
94.1.2. Cuando el sujeto precede al verbo, rompiéndose también el orden clásico de
los elementos de la oración, se cometen nuevas ultracorrecciones que vendrían a demostrar que ya
no se sabe aplicar adecuadamente la norma clásica de la concordancia entre el sujeto y el verbo.
a) Aunque el sujeto sea plural, el verbo puede ir en singular: ~ ‘~ 4=‘tr~
A
~-<,.a¿«todos estos no pueden acercarse» (AB4, 10 ir).
b) Aunque el sujeto se refiera a una colectividad, el veto puede ir en singular:
A
3 ¿~¿=4~II ~ « Algunos judíos habían visto» (ABS, 157v); Jj-4 ~3-c~ cSZ$~ll J=Y « si
todos los judíos avanzaban, se quemaban» (ABX, 18 Ir).
e) Un sujeto en singular puede llevar un verbo en plural: c~l 4t~I y2~ ¿$>
«y nunca ningún no creyente se acercará a él» (ABX, 175r);> U-JI ~ ¿3=¿s.tI ~.4aiI a.~
JI[$I ~tb~,~-IlySd¿ « esta voz que viene del cielo convoca a tus hermanos los apóstoles» (ABX,
175v). Para interpretar estos dos ejemplos, hay también que tener en cuenta que, al ser verbos
defectivos, pueden explicarse según lo dicho en § 25, porlo que en realidad se trataríade un verbo
en singular.
d) Un sujeto morfológicamente singular, pero cuyo significado se refiere a la
colectividad o a parte de ella, puede llevar el verbo en plural, al efectuar su autor la concordancia
lógica en número entre el sujeto y el verbo: át~3 4=flUI~U.> « y el resto de los ángeles recitaba
salmos» (ABX, 187v)264.
e) En cuanto al dual, en esta posición sintáctica tiende a hacer la concordancia en
plural: fL~ os..ib Y W-i «dicen que dos coros de ángeles van... » (AB4, 90r); ~9—l9 ¿SI
<~4l ¿.t. .>~4z oL-S y JSA j.>.,.> «porque mi Padre vivificador y el Espiritu Santo,
fUente de la Vida, esperan tu llegada junto a ellos» (AB4, 93r); y y .>t- zí ¿ns-I Ji..
t-í.> I.>jUoj, « como dos hermanos que han llegado del extranjero y se convierten en una sola
[persona]» (AB4, 99v).
94.2. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN GÉNERO ENTRE EL SUJETO Y
EL VERBO. En ACL hay casos en los que es obligatoria la concordancia en femenino del verbo
que precede al sujeto, bien porque éste es femenino por su morfología o por su significado, o bien
porque se trata de un plural fracto de seres inanimados. Sin embargo, la tendencia en AM es la
263 Cf idem § 177.3.
264 Aquí también hay que tener en cuenta lo que hemos explicado en § 53.2 sobre el género del sustantivo L=JY...
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contraria y suele hacer la concordancia en masculino265, sobre todo a raíz de lo que hemos
explicado en §§ 36 y 36.1.
94.2.1. Cuando el verbo precede a un sujeto femenino, la concordancia suele
hacerse en masculino:
a) Si el sujeto es singular, el verbo también es singular, pero masculino, debido
-‘2
posiblemente a una ultracorreccion 66. L
4j~zt~ ¿S~U~-=« Según acostumbraba... » (ABS, 157r);
~t =~4~2 cfi, « Una gran muchedumbre de judíos salió » (ABS, 162v); ¿15U -iii
4~i t= «habrías alcanzado una gran bendición» (ABX, 182v); o) 4-. ef-.> «y brotó de
ellas un fruto» (AB7, 327r); y j c. c~bl ~ ~ &4~ 2~6.i «y un aroma excelente,
como nunca se ha olido en el mundo, apareció» (AB9, 77r).
c) Si el sujeto es plural, la concordancia también se hace en masculino (bien en
singular, como iqíra-corrección, o bien en plural, de acuerdo con lo previsto por el AM).
- en singular: ~ ~ tis.>.> « Llegaban a ellos mujeres » (AB9, 65v).
- en plural: 41-% ~-. ~i 9s-d¿ \+fls- «En pos de ella serán introducidas ante Él
todas sus compañeras» (AB4, lOOr-y); &jl3si~ ¿U.u 1ú’t~~- « las vírgenes entraron ante el rey»
(AB4, lOOr); y Js- 4tMj L~Js. ~$WIcSJJAII ~ y-9Ái « Las virgenes que estaban con
ella también se alegraron y me saludaron» (ABX, 1 74r).
94.2.2. Cuando es el sujeto femenino el que se antepone al verbo, también se
mantiene la concordancia en masculino.
a) Si el sujeto es singular, el verbo puede ser singular masculino: --- -] .LM4 t4
~ ~SII«cuerpo [.1 ¿por qué yaces...?» (AB4, 98v); &z. ~ c-+ s-fll L-t~ «¿¿[cuerpo
santo], aquel del que se formó mi cuerpo...?» (AB4, 98v); ¿2 <.-z 4y ¿=7,« todo lo que deseas,
te concederé » (ABS, 166r); ~iWI ‘4 4W.> ~sWí3411 « jBendito sea el seno que la alumbró
en el mundo ...! » (AB7, 332v)267; t—é ¿31=¿~-1~ &aJl.> « y de la gracia que tenía ella» (ABX,
188v); ~-k41J~S <j Y « aunque ella probó lamuerte» (AB6, 45r); y 4-.~¡1~ ‘4 ~y~¿ ~
-Ella es la primera que va a resucitar en la Resurrección » (A.B7, 332r).
b) Si el sujeto es plural femenino, el verbo, siguiendo la tendencia del AM, es plural
jqmasculino: 4ta JS- &9j~’ y= .Z’Y~¿-~-~ « tres mujeresvírgenes y santas que
se encargaban de servirla» (ABS, 158r); y lyo~ ¿r~l~.~~iI U4sL-l J~=«Todas las criaturas
celestiales anhelantes» (AB4, 9S)r).
94.3. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN SINGULAR FEMENINO ENTRE
EL VERBO Y EL SUJETO QUE DESIGNA PLURALES DE SERES INANIMADOS.
Como lógicamente puede esperarse, ésta era otra de las normas clásicas más predispuestas a
265 Cf. J. Blau,A Grarnmar..., § 178.
266 Cf idem § 178.1.
267 Hay que tener en cuenta además que estos cuatro prñneros ejemplos son casos de concordancia lógica en
femenino. y no de concordanciagramatical, ya que se trata del cuerpo y del senode la Virgen (femeninos)y de todos
los dones (también femenino).
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desaparecer. En un estado linguistico donde, como ya hemos aclarado, imperaba la constructio att
sensum, no se mantuvo esta regla por mucho tiempo. Son muy abundantes los casos en los que se
mezclan las dos, la clásica y la media, junto con los casos en los que, como explica J. Blau, los
plurales que no designan personas son tratados como simples plurales268. En este contexto
sintáctico parece ser que no se tiene muy en cuenta si el sujeto sigue o antecede al verbo,
haciéndose siempre la concordancia en plural masculino o femeníno, según el signíficado del sujeto:
W=A¿4=flI.>~A «Estando así las cosas » (AB4, 9 Ir); ~1~N’I‘.~$Ji ZUtAI .>~3s-I «[si] están
dispuestos para ti los tabernáculos de los justos» (AB4, 92r); 19=ti. U.=W$~.>A « Sucedido todo
esto» (AB4, lOOr); 4~z~—I.> ~4ii ~ A.- j~ JS- JI ~,-4’-«Entonces doce
nubes luminosas aparecieron ante los discípulos y los arrebataron» (ABS, 169v); <j. - -] c.-’-tJI fI
<.—~ ~ « las nubes trajeron [...] y los dejaron en.,. » (ABX, 176r); ~~4iic4~WI >2
I4z~ ~L= ~ziI , «Habrías visto las muchas maravillas que sucedieron por ella» (ABX, 182v);
if~-~W ~ ~,. V~V~
1ts §1 ~z.¿ú.>« y vi que las doce puertas de oro se abrían» (AB7, 335v);
4.~oW yA<) 4.~Wí J~-$4-S.> ú~U)I ¿U Y.> «aquellos cascabeles de oro resonaron ante Él»
(AB7, 336r); Ud 2-1.> ~r~.—2~Jl.>.4—JI (3$ 3.>-b~u~q.> ~=t0.JI y .kLZ 4~r=I.>=lI.>«y los
astros se desplomaban desde el cielo, y con el sol y la luna, se postraban ante el Señor» (ABS), 65r);
y L6w~ 9=¿91 ;~=líc.4~Wi ~S ji «para que hubieras visto la gran cantidad de portentos
que tuvieronlugar por ella» (AB 10, 146r).
94.3.1. A pesar de todo esto, tampoco se evitaron las itfra-correcciones que hacen
la concordancia en singular (como en ACL), pero masculino (rasgo típico del AM que, como
hemos explicado más arriba, exige el masculino plural): -¿k~- 4A-~-~~Z-1i «las nubes los
arrebataron» (ABS, 1610; c.tfl<, >~>~ ~ ¿$ k~S-6~ J ¿ 4~rk. csJ~~ ¿ts’ilt ¿it
— A
~Sj
1y’~ «Todas las fatigas que he soportado, junto a mi padre Juan, debido a los terrores del mar y
de los caminos, no son equiparables [a esta felicidad] » (ABX, 187r); i~W ~r ~A ~ ¿31
‘)LC..> 1J Y-=«[consistió] en unos aromas de incienso que olían deliciosamente y que se
difUndían llenando» (ABS), 60v); 3—Y oL¿I <.~ &~1.> «y grandes signos se les manifestaron»(ABS), 64v); i.>—JS’S J=I-~ .-b~~-—i « y se postraron ante ella todas las luces » (ABS), 82v); 3=j
~y~Ze ~ 2.2=1~ ~9s.«[porque] sobre sus cabezas brillaban las coronas del Mesías»
A —(AB9, 64r); y .—k ~ fi «se difUndieron unos aromas agradables» (AB 10, 145v).
94.3.2. Ni tampoco se evitó que esta regla clásica no contaminara a los plurales y
colectivos que designaban personas, y que de nuevo por una ¡nfra-corrección, hicieran su
concordancia con el verbo precedente en singular femeníno269: =~e~3IS=IA~Xj«Los judíos han
perecido »(ALB5, 162v); ~-i----Zí c.-~ JAl C~At ¿1-1z~Ló « Cuando la gente de Jemsalén escuchó
[esto] » (ABS, 162r); úy-A Ií ¿g-..~~~AI ¿3j,=S«[en los que] los cristianos fieles se hallen» (ABS,
166r); Lt’l L*4c- ~s.2 ¿II t~I 3>.¿ ¿3=9 « Pues él no sabía que ella era aquella acerca de la
268 Cf. 1. Blau,A Gramnmnar..., § 184.
269 Cf idem § 186.
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que profetizaron los profetas» (AB7, 322v); y zytlI 4~~¿ cite Ii. jyS- « me comunic’lo que
hicieron con él los judíos» (ABS), SEr).
95. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA ENTRE EL SUSTANTIVO Y SUS
DETERMINANTES. También en este contexto sintáctico se tiende a la simplificación. Buena
muestra de ello son los casos en los que sustantivos plurales, tanto masculinos como femeninos,
están determinados por adjetivos en masculino singular. Un apanado aparte merecen los casos en
los que los determinantes acompañan a plurales de seres inanimados.
95.1. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA ENTRE UN SUSTANTIVO Y EL
ADJETIVO QUE LE CALIFICA. Debido a que, como ya hemos especificado, una de las
características identificativas del AM es su estilo descuidado, los autores de los textos cristianos
tienden a hacer la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo en masculino. Este empleo
generalizado del adjetivo masculino, y en algunos casos también del participio, indica el declive
paulatino del femenino, y hace que el primero de estos se vaya perfilando como invariable270 en
género, y en ocasiones, también en número.
95.1.1. Así se dan casos en los que un sustantivo femenino singular está
determinado por un adjetivo masculino singular: ús.>3.-Wí &iz\I.> «tu concepción virginal » (AB4,
87v); c%.,a31 J4Z1 «la oración menor» (AB4, 89v); 4-’ ~NI~s.t¿ ~o csWl « que te
has dignado a encarnarte de tu sierva» (literalmente: « que hizo a su sierva digna de su encamación
de ella» (ABS, lS8r); ,,~=Qo~~í «una mujer virgen» (AB7, 323v); jWí 4t~1j! « su eternidad
excelsa » (ABS), 5 Iv); y ‘—4 ~sI~ « un aromaexcelente » (ABS), 77r).
95.1.2. Además de casos en los que un sustantivo femenino plural también va
determinado por un adjetivo masculino plural: ¿t~-N)I JYY « hijas mias queridas» (AB4, 91r);
¿y..sos.~I s9IÁ~~fl «a las vírgenes reunidas» (AB4, S)2r); y ¿~-.LW~ JYY «Hijas mias
bondadosas» (AM, 93v).
95.1.3. Por último también comienza a haber casos en los que un sustantivo
femenino plural está determinado por un adjetivo masculino singular, confirmándose esta tendencia
de la invariabilidad del adjetivo: ~s~N>Ssj~XA3lj~ «las otras virgenes ».
95.1.4. Sin embargo, nuevamente se dan también ejemplos que transgreden esta
norma, aunque suelen ser casos de concordancia lógica, como ¿,sW—..Zl JILI J=«todas las
criaturas celestiales» (AB4, 99r).
95.2. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA ENTRE EL PRONOMBRE Y EL
ADJETIVO QUE LE ACOMPAÑA. De nuevo aparece esta tendencia a concordar en
masculino, incluso cuando se trata de la concordancia entre el pronombre retornante y el
antecedente de las oraciones de relativo. Algunos de estos ejemplos están también marcados por el
270 Cf. idem §§ 179-180.
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modo de expresar en AM el género neutro, que bien se hacía en masculino singular271, o en
femenino plural272.
95.2.1. De este modo encontramos pronombres femeninos determinados por un
adjetivo masculino: 4~Ua o,y 411 « que era (la Virgen) una potencia celestial» (AB7, 328v); y ~
cyM ¿3 ~y¡¿ ~y 39 « Ella es laprimera que va a resucitas en la Resurrección » (AB7, 332r).
95.2.2. Encontramos también casos en los que el pronombre retornante es
masculino, independientemente del género del pronombre relativo y del antecedente273:
4-q C—L- ~~ií jiLtI « según la sabiduría del Creador por la que concibió» (AB7, 323v); y Iy.t%.>
~JA~-~¿¿$l~.> ojÉl Jq « derribaron la puerta de la gruta y quitaron la losa» (ADíO, 146v).
95.2.3. E igualmente nos tropezamos con casos en los que el neutro suele estar
expresado por el femenino, tanto singular como plural. Según J. Blau, este último caso obedece a
una clara influencia de la lengua siríaca sobre la árabe274: ~ ~IL=~I;\~9 « Una vez que
dijo estas cosas» (AB4, 89r); ~$U II ~r «Mientras les decía estas cosas» (AB4, 89v, entre
otros once ejemplos »; 4~%¿~- OJ~~ ~.,—=l« escribe todo esto » (AB7, 333v); y ~-\3 Ny~ « estos
otros» (AB4, S)4r)
95.3. RUPTURA DE LA CONCORDANCIA EN SINGULAR FEMENINO DE LOS
SUSTANTIVOS PLURALES DE SERES INANIMADOS CON SUS DETERMINANTES.
La tendencia propia de estos textos a la hora de hacer concordar un sustantivo plural de ser
inanimado con alguno de sus determinantes se rige por dos principios. Por un lado, es muy
frecuente que la concordancia se haga en plural masculino o femenino (como ya hemos explicado en
§ 94.3); y por otro, también hay ejemplos en los que se hace en singular masculino, sobre todo
cuando se trata de adjetivos y participios, a tenor de lo que hemos dicho en § 95.1.
95.3.1. Algunos de los casos en los que la concordancia se hace en plural, tanto
masculino como femenino, son los siguientes: ~..AyU~-;Vy <4%,).>l ~j ai.>N)l c.tiI ‘4«...de los
primeros libros, en Jerusalén. Estos los trajeron... » (AB4, 87v); JI ~%J2 <12 ~.=.¿JqI‘4 ~r’Y.>
« . - sosteniendo un tejido en vuestras manos. Vosotros lo extendisteis hacia mi» (AB4, 89r); c.sV5
Ús\~r «potencias celestiales » (ABX, 176v); ~k2¿s-a~L~ « grandes curaciones» (ABX, 181v);
~4c..>¿,~.-yLo ~ 9s- U5I c..4~.> « Vi doce puertas abiertas y sobre ellas... > (ABX, 1 87r);
csLayI ~zt~y=1l « las Sagradas Escrituras» (ABÓ, 47r); y ~ ¿91 <tsiI &~<4l.> « Los
elevados dones que ha dado [laVirgenl » (AB7, 321r).
95.3.2. Entre los ejemplos de concordancia en singular masculino, destacan:
« muchas veces» (AB4, 89v); c...i&.s31 ~-I—~«aquellos prodigios» (ABS, 169v); ~4.>
¿9 ~ ji.I z~Z « y han presenciado otros testimonios mayores que estos» (AB7, 33S)r); y
271 Cf. idem § 187.3,1.
272 Cf. idem § 187.3.4.
273 Más adelante (véase ¡nfra § 134) trataremos el género y el número del pronombre relativo del AM. En este estadio,
la mayoría de los indicios lingtiisticos apuntan a la consagración de G~1 como pronombre relativo único.
274 Cf. J. Blau,A Grammar..., § 1873.4.
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>J..I ¿yxta>JJ t¿ > c=JiI «cosas [...] las cuales están dispuestas para los creyentes
amados» (AB9, 83r).
LA EXCLAMACIÓN (§ 96)
96. Según afirma J Blau, las exclamaciones que implican sorpresa o asombro, pueden
expresarse tanto en ACL como en AM, por medio de los denominados ‘afál ‘at-ta 49ub. Sin
embargo, en algunos casos, debido a la influencia del griego, y también del adverbio siríaco tOn
k(e)¡ná, se emplea el adverbio árabe kayfa seguido de un adjetivo275. Como ya hemos explicado
anteriormente, nos parece que en nuestros textos se percibe aún más fUertemente la influencia del
siríaco, porque el adverbio árabekam, prácticamente homófono del siríaco, se emplea en lugar de
k«y/a276. Principalmente en AB6, se utiliza a menudo kayfa seguido de adjetivo para expresar una
excíamacion: ~.z~sJs ~ 9~ J4asS7L St Uy c=»Jtr Z~ 1 %I ~ ¿3=¿31
5 ¾frdí91 &.,- «y9iI H ~ Wu~- ~Wi Zk’2’í zWI «Si Henoc
como agradó a Dios, fUe arrebatado para que no viera (la] muerte, ¡cómo el alma con el cuerpo de
aquella que sirvió a la gracia divina, no iba a llegar a la dicha del paraíso, donde siempre brilla la luz
divina!» (AB6, 43v); y LI 4 ¿U 4~\~-~ ~si.> csk ~‘9G’- ~y%~ ~I Wu~ ~‘)I ¿3=~I
A A
~ }—~ ~—~—P-~3=’y }=Ia.is ; « Si el Señor, al ver tristes a los discípulos en el momento de
su pasión, les dijo: « Yo me voy a prepararos un lugar », ¡cómo no iba a preparar un lugar a su
Madre, que es mayor que todos, [que] significa paraÉl más que todas las criaturas [y]que es pura,
sin mancha» (AB6, 43r-v).
LA INTERROGACIÓN (§ 97)
97. Contrariamente a lo que dice J. Blau, la partícula interrogativa que más frecuentemente
aparece en nuestros documentos es ‘a, convertida probablemente en a, incluso en oraciones
- - 277interrogativas positivas : ~ «¿Crees en el Hijo de Dios...? » (ABS, 167r) y
131 jA « ¿sabes quién soy?» (AB4, 89v).
97.1. También se emplea en interrogativas retóricas: ¿,kJI «¿No veis...?» (AB7, 3] 9r).
97.2. E incluso en interrogativas negativas con laysa: ~~UI .y3~< lkfA=’~ ~
«¿Acaso vuestras manos no la han amortajado como al resto de los hombres?» (AB7, 32S)r) y
cJl cmtlí « ¿no eres tú Jesús...?» (AB4, 89v).
LA NEGACIÓN (§ 98)
275 a idem § 191.
276 Véasesupra§83.
277 ~f J. Blan, A Gramrnar..., § 193.
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98. Este es otro de los aspectos de la lengua que también se vio fUertemente modificado con
respecto a lo establecido por el ACL. Tras recoger numerosos casos que rompen con lagramática
clásica, la impresión que sacamos es que, de nuevo, partiendo de un estadio lingúistico (el ACL)
que poseía un complejo sistema de partículas que regían determinados modos verbales para
expresar los diferentes tiempos negados, se evoluciona hacia un otro estadio más simple (el AM)
que tiende a simplificary unificar el sistema del estadio anterior. El primer paso consistirá en el mal
empleo y confrsión de unas partículas con otras, hecho al que también contribuyó la ya explicada
pérdida de la diferenciación de los modos verbales2~. La confUsión linguistica que provocó esta
primera fase, tuvo como consecuencia que se iniciara una segunda en la que el verbo laysa, unas
veces invariable y otras conjugado, se consagrara como partícula negativa válida para negar todos
los tiempos y modos verbales
En cuanto al sistema de partículas, cuatro son los cambios principales que propone J. Blau,
con respecto al ACL. En primer lugar, el uso más restringido de ti, que es parcialmente sustituida
por md79; en segundo lugar, el hecho de que esta última partícula se convirtiera en la partícula
negativa básica280; en tercero, la casi total desaparición de lan; de la lengua hablada281; y en cuarto
lugar, el empleo de laysa como negación general282.
98.1. Vamos a explicar primeramente cuál es la situación de cada una de estas partículas en
los mss. que hemos estudiado, para poder valorar hasta qué punto se degradó el sistema clásico:
98.1.1. La partícula lá: Efectivamente es la partícula que menos se usa, y muy a
menudo se emplea contrariamente a la norma clásica (donde rige indicativo para negar el presente y
condicional para negar el imperativo) cayendo los autores en la ultracorrección, lo que según J.
Blau, demostraría su pérdida283. Los siguientes ejemplos merecen ser destacados:
- ,seguida de mádí para negar el pasado: l~t~I 4t— ‘~ «ni nadie se la ha llevado»
(AB4, 95v); ~-tfli cL ~~fJ4 Ls ~.>«ye! Espíritu Santo no me avisó » (ABS), 78r) y ~ 9
«sí no fUera porque resucitaste» (AB9, 93v).
- seguida de mu~Lri’284para negar e] fUturo, sustituyendo a la clásica lan:
« no se perderá» (ABX, 188r).
- seguida de subjuntivo/condicional para negar el pasado: .>
1-~a-,5N « no habeis
visto» (AB7, 326r).
278 Véasesupra§§Ss-89.
279 Cf J. Blau, .4 Gram,nar..., § 201
280 Cf idem § 202.
281 Cf idem § 203.
282 Cf idem § 204.
283 Cf. idem §§ 201.1 y 201.2.
284 Decimos mudárí’, porque debido a la vocalización arbitraria de este ms. no podemos afirmar con certezaque el
verbo esté en subjuntivo, aunque acabe enfatta.
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98.1.2. La partícula md: Como ya hemos especificado, J. Blau considera que es la
partícula negativa básica del AM, cimentando su afirmación en que el judeo-árabe y los dialectos
modernos muestran este empleo de md. Sin embargo, dentro de la esfera del AM, este fenómeno
está firmemente corroborado por el hecho de que md como partícula interrogativa ha sido
prácticamente reemplazada por ~zyy.~ay285. Para realizar la negación, se emplea transgrediendo la
norma clásica que postulaba que sólo regía májí para negar el pasado. Así va seguida de indicativo
para negar el presente: yiI ~ U.> « pero no comprendían el misterio» (ABX, 182r); a,>iUU
42W,> 4bL~M Or.L¿Uj c..=iI~ ~ 9 «No habeis alcanzado los significados de la
interpretación de los libros ni conoceis sus señales ni su significado » (ABS), 70v, donde alterna con
el uso correcto); el fUturo286: ÚJ... ¿.> « sin conseguir» (literalmente « no llegarán »)(AB5,
167v); ~frU « no vendrá » (AB7, 336v); LI
3W % « y no nos separaremos de ti » (ABS), óOr); e
incluso el pasado: ~ U « no se separó (del Padre) » (AB6, 42v).
98.1.3. La particula 1am: Ya hemos dicho que 1. Blau afirma que esta particula
había desaparecido de la lengua vernácula, aunque admite su uso correcto por influencia del ACL
junto con otros casos contrarios a la norma clásica por ultracorrección. La situación que muestran
nuestros documentos entraría dentro de la segunda posibilidad apuntada por J. Blau, es decir, se
emplea incorrectamente, como consecuencia de fenómenos de ultracorrección, según demuestra el
empleo de las formas largas con ¡zú¡z, en lugar del condicional que exigía el ACL. En este estrato
medio, puede regir mádí o mu~1ári’:
- va seguida de mdcli paranegar el pasado: c.4 « no ha permanecido» (AB4,
10 ir) y ~i IytS-y I,jL< ¿ ~I «[Se entristecieron] por no haber sido llevados con él» (AB7.
32S)r).
- va seguida de mudári’ paranegar el presente: cr «novas» (AB7, 336v);
o.>f~s ¿l9y ¿3j,4 ~i « sus ardides no pueden alcanzarme» (ABS), SS)r); el pasado: ¿3.>j-k ¿
«Sólo sintieron» (ABS), 55v); J.’~J&.> U «no nos hayas aceptado no hayas obedecido»
(ABS), 59r), y el fUturo: jyl ¿ « no creeré » (ABS, 16S)v)~.
98.2. La forma más habitual de negar el presente, el pasado y el fUturo es empleando el
verbo laysa, que prácticamente se ha convertido en invariable. Sin embargo, aunque es menos
frecuente, todavía se conservan otras formas de este verbo.
98.2.1. laysa invariable es especialmente frecuente cuando se refiere a un verbo
finito (perfecto e imperfecto). Parece ser que primeramente Iaysa se convirtió en invariable en esta
situación, donde el verbo finito expresaba de un modo suficientemente claro la persona, el número y
285 Véase supra § 31.1.
286 Cf. J. Blau,A Grammar..., § 202.1.
287 También hemos encontrado un caso en el que sirve para negar el imperativo: jis «no me abandones» (AB?.
330r).
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el género288. Habitualmente va seguido de imperfecto y, como ya hemos dicho, niega los tres
tiempos:
- presente: ~j>l ~,.4<tno creo» (ABX, 182v); 41,y,4¿ Q~y-tz..s
4~
4 « no se atreven ni
siquiera a mirarlo » (AB6, 47v); gi-~iS .ks 1.30-1 ~ ~y4 «Nadie [exceptoMaria] va a rezar
al sepulcro » (ABS), S7r); ¿iUaL ¿~IP ~ #s¿ ~y.tb « pues ningún judío tiene autoridad sobre
ti » (ABS), 62r) y ¿<jI ~ <SXj ~o~-Ij 9.~ ~a~l 1« si no veo con mis ojos y toco con mis
manos, no creo » (ABlO, 146v).
- pasado (con perfecto e imperfecto): jAl
3U=K9=<j.M¿I ~>.JI«¿Acaso vuestras
manos no la han amortajado como al resto de los hombres?» (AB7, 329r); §4 S.2~-r JI ‘-~U
o,>,.k ¿JI ¿yuCAl ¿~-s li~I ~4 « Fue elevada a un lugar que nadie ha podido ver» (AB7, 332r); y
~ ¿yy ~r#,> «y no dejaban de alabar» (ABS), 68v).
- fUturo: tz~ S
1j ci.t.ol ~.r-~lj « y no creeré ni estaré convencido » (ABS, 169r); y ¿y’
4¿-9 ~4 «Nosotros no la lapidaremos » (ABS), 57v).
98.2.2. En las oraciones nominales laysa también suele ser invariable289: ~-4tí
¿JVI±Lt¿L4~- ¿u41 4.ij,tá ‘S’3 ¿...~fl «verdadera y definitivamente, ni los judíos ni las criaturas
tienen poder sobre ti» (ABX, 174v) y a-Ls J~oo.-l ¿JI aj J y4 ¿JI «No tengo fUerzas para
llevar esta prenda» (AB7, 327v). Incluso puede aparecer para negar un participio pasivo: y’.
« ¿Acaso no está escrito...? » (AB4, 93r).
98.2.3. También es muy común que laysa invariable preceda o siga a un pronombre
personal o indefinido, tanto en oraciones verbales, como nominales290. En este tipo de construcción,
la persona, el género y el número están ampliamente expresados por el pronombre: ci 1
- no eres tú...?» (AB4, 89v) o ~,-‘.J-*-~a¿y ~‘-4« nadie les ayudó » (AB4, 97v).
98.2.4. A veces puede variar el género del verbo, por lo que tampoco es raro
encontrar la forma femenina de tercera persona del singular, laysat, para las personasfemeninas:
{y~ ~ ‘4 j4e ‘z....-.4 [..] ~o.J c.~ t¿ c.ily<YtúBelén[.jnoestásentrelasfamilias
menores de Judá» (AB7, 322v)298.
98.2.5. A pesar de todo lo que hemos expuesto sobre estatransformación de laysa
en invariable, J. Blau, también reconoce que todavía se conservan ecos de su conjugación, como,
por ejemplo, la forma lastu, para la primera persona del singulai992: Y~-=-1~zÁ « Yo no la
Y í5 J JÉI c.Zexpulsaré» (ABS, 162v); ¿yAJI cJ <A1 «Yo no creeré » (ABS, 168v);
«No voy a hacer nada de eso» (ABS), 67v) y <.z~ 3.i1 c.~J -‘-~ « y además, no estoy de
acuerdo con vosotros» (ABS), 59v).
288 Cfi. Blau,A Grarnmar..., § 204.1.1.
289 Cf idem § 204.1.2.
290 Cf idem § 204.1.3.
291 Cf. idem § 204.4, aunque menciona este empleo de lavsat, explica que suele ir acompañado de sufijos
pronominales que expresan la persona, género y número del sqjeto dcl verbo.
292 Cf. idem § 204.2.
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EL NOMBRE (§§ 99-113)
LOS CASOS (§§ 99-102)
99. Tras la lecturade los textos cristianos que hemos estudiado, se llega a la conclusión de
que la flexión nominal del ACL estaba muy próxima a desaparecer, si no lo había hecho ya. Por lo
tanto, podemos afirmar, que en AM los casos habían desaparecido. J. Blau, también comparte esta
eleminación de los casos, basándose en varios fenómenos fonéticos y morfológicos, algunos de los
cuales ya hemos explicado. Entre estos últimos destacan la omisión de las vocales breves finales293,
- 294y el empleo de -ayn en el dual y de -in en el plural en cualquier contexto sintactico - A estos ya
mencionados hay que añadir: la predominio del final -ú en los sustantivos irregulares295, junto con la
ausencia del aif ocioso en el acusativo indeterminado singular de los sustantivos tríptotos y de los
- 297plurales fractos2~, como fenómenos más llamativos -
Para que esta suposición de la casi total desaparición de la flexión nominal clásica pueda
apoyarse en argumentos sólidos, hemos dejado a un lado todos los casos en los que las marcas
vocálicas de los mss. indicarían, contrariamente al uso clásico, el empleo de nominativo, acusativo o
genitivo, por la simple escritura de cada una de las vocales que en ACL indicaban estos casos al
estar escritas sobre la consonante final de un sustantivo o sobre la Id ‘marbúta. Como ya hemos
dicho varias veces, la vocalización es, en general, bastante arbitraria, y si, además, admitimos la
desaparición de las vocales breves finales, nos parece más adecuado fijamos sólamente en los casos
que no puedan plantear duda alguna, es decir, aquellos ejemplos en los que la presencia o ausencia
de una semiconsonante o de un signo ortográfico fUeran el modo de expresar un determinado caso
de la flexión nominal, bien de acuerdo con las normas del ACL, o bien en desacuerdo con éstas.
100. J. Blau se fija en tres de los sustantivos clásicos que sufren anomalías en la flexión
nominal, los que prolongan sus vocales del caso cuando son regentes nominales (en estado
constructo o pronominal). Según este mismo autor, en los términos ‘ab, ‘ql y 4zi, prevalece la
forma en -ú en cualquier posición sintáctica298, lo que demostraría la eliminación de los casos
clásicos. Sin embargo, la situación con la que nos hemos topado es algo distinta, porque más que
mostrar este predominio del nominativo sobre los otros dos casos, lo que revela es su empleo
incorrecto con respecto a la norma clásica, ya que en ocasiones no predomina la forma en -u.
293 Véase. supra§1.1.
291 Véasesupra§§60y61.
295 Véase ¡nfra § 100.
296 Véase ¡nfra§ 101.
297 Cf. J. BIau,A Grarnmar.., § 215
298 Cf. idem § 219.
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100.1. Así hemos visto ejemplos en los que domina esta última forma, como cS
4y¿l,> .t~l ¿.1~1 «porque Tú mereces la gloriajunto con tu Padre» (AB4, 94v); L~yl ~I4>- J
~4ly. «[Cuando estaba] bajo el cuidado de Joaquín, su padre (AB6, 42v) y ~~-.---~ .Qyl pj;
« satisface a tu Padre celestial» (ABS), 63r); también existen otros en los que sobrevive la forma en -
z: ~yj-$~l—z4¿I JI-.~i « Nuestro padre Pedro dijo» (ABS, 167r y ABX, 177r); ~¿k L41 ~$tl
«nuestro padre Pedro le dio » (ABS, 167v); y U-y. ¿X~el Ji 4i3i¿ U cr=l.>«y escribe lo que tu
padre Juan te va a decir» (AB7, 330r). Para J. Blau, el último grupo de ejemplos respondería a una
pseudo-corrección
299. Sin embargo, también pudo mantenerse por analogía con la fórmula ‘abt
«mi padre» (para referirse tanto a Dios como al padre espiritual) tanfrecuente en estos textos
religiosos.
100.2. Del segundo de los sustantivos sólo hemos hallado un caso contrario a la norma
clásica y en el que prevalece la forma en —1: ¿-j,¿ ~,=<~I131 literalmente « yo soy vuestro hermano
Juan» (ABX, 1 74r).
100.3. En cuanto a dú hemos visto: ~ &5U ,>.~ éJUL ,># «porque ellos ven
en ella a su Creador dotado de paz» (AB4, S)Or); t~U ,>z gto-i « para que seamos pacíficos»
(AB4, 100v); y .L.o
1- y 3=1«que todo el que tiene cuerpo» (AB4, 93r).
101. EL TANWIN -AN. El único caso de la flexión nominal clásica que posee una marca
ortográfica no vocálica es el acusativo indeterminado de los nombres triptotos en singular y de los
plurales fractos, que, como es bien conocido, se escribe con un ‘a/ji final. Uno de los rasgos que
más certeramente demuestra esta pérdida de los casos, es que en AM, o como afirma J. Blau, en
ASP, este ‘aljfpuede faltar en cualquier posición sintáctica, y viceversa, puede aparecer también en
cualquier posición sintáctica, tanto respetando las normas del ACL para el acusativo indeterminado
como transgrediéndolas
300. Ésta es también la situación que se da en nuestros documentos, como
trataremos de detallar a continuación. Salvo la excepción de § 101.1, si dejamos a un lado los casos
en los que su uso está de acuerdo con el de la lengua clásica, estas serían las causas principales de la
escritura o supresión del ‘alfí del acusativo indeterminado, después de examinar los ejemplos
disconformes con el ACL301.
101.1. J. Blau considera que los adverbios que terminan en -un ocupan una posición
especial, porque tras el derrumbamiento del sistema de los casos, el final -an de los adverbios se
percibe como un sufijo adverbial, más que como una desinencia de caso302. De este modo, -an,
cuando tiene otros usos, como se ha quedado sin fUnción sintáctica, desaparece, mientras que se
mantiene como marca de adverbio. Por tanto, -an en este estadio medio no sólo responde a una
299 Cf idem§219.1.2.
~ Cf idem§221.
301 Los §§ 101.1 y 101.2 explican los contextos en los que se escribe el ‘aif rompiendo con la norma clásica,
mientras que el § 101.3 recoge los que no larespetan alno escribir el aif.
302 Esta opinión es compartida también por F. Corriente en lo que respecta al AldA (cf A Grammatical Sketch..., §
5.4.1)
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influencia del ACL, sino que también muestra un rasgo linguistico vivo303. Hasta este punto,
estamos completamente de acuerdo con la postura de J. Blau, puesto que también en nuestros mss.
se mantienen adverbios como It,-, «muy », « secretamente », U~- « verdaderamente »; o
incluso adverbios circunstanciales como ½L~J «diciendo », numerosos complementos
- - ‘ 304circunstanciales mantienen el ‘aljf incluso cuando van regidos poruna preposicton y aparecen
ultracorrecciones tan cunosas como ésta:
1~4za IzS’ y
1,> « muchos de ellos creyeron» (ABX,
18 lv), ~ ¿J/ « con una pena intensa» (AB9, 83v) o LS, l~,
5s. ~l)I «y de tan maravilloso
olor » (AB 10, 145v), que manifestarían esta pervivencia de -an como morfema adverbial. Sin
embargo, no podemos estar de acuerdo con su conclusión final que postula que la interpretación de
la terminación -an como morfema adverbial tuvo como consecuencia que los acusativos adverbiales
con esta terminación fUeran mucho más frecuentes en AM que otros tipos de acusativos, ya que
como también explicaremos en las páginas siguientes, nuestros mss. ofrecen numerosísimos casos
de acusativos adverbiales sin final -cm y de sintagmas preposicionales, también sin esta terminación,
que mantienen su sentido adverbial
305.
101.2. Contrariamente al uso clásico, la razón por la que básicamente el ‘¿‘¿1ff se
mantiene es porque seha llegado a su lexicalización, es decir, es considerado como un morfema de
indeterminación y de adverbialización y no como uno de acusativo. Como aparece en las posiciones
donde el ACL exigiría nominativo o genitivo, en AM tiene lugar la sustitución de estos dos casos
por el acusativo.
101.2.1. Uno de los términos que más ha sufrido esta lexicalización es el pronombre
indefinido ‘aliad que aparece como ~s-l desempeñando cualquier fUnción sintáctica306.
a) Lo m~habitualesqueseaelsujetodeunaoración: á3~ 1 ~!l 1.30-1
A —
«que no la abrió nadie excepto Dios» (AB4, 99v); 4~tk—,~ ~t~=’ It~I ¿-4 ‘J j~iiI «cuya
misericordia abundante nadie abarca» (ABS, 169v); á~ 1 Z..=L,.-Ii.~l 14* ¿.> «Nadie conoce la
sabiduría de Dios» (AB7, 3 19r); y Jy— JI ~..=.za L1—~I >34’) « que ninguno de vosotros se
acerque a la casa de» (ABS), 70r).
b) Aunque también puede ser el segundo término de un sintagma preposicional:
cS.½4~9 ílu,-’~ ~ «ni de ninguno de mis discípulos » (ABS, 167v); y 38” j 4~t,JI ¼L
1.30-1 « Ella es la intercesora de cada uno» (ABX, 1 88r).
101.2.2. Un sustantivo con final - an puede ser el sujeto de cualquier oración
(nominal y verbal)307 y de cualquier tipo de verbo:
303 Cfi. Blau,A Grarnrnar.., § 221.1.
304 Cf idem § 222 y véase ¡nfra §§ 101.2.1 y 101.23.
305 Como son aquellos ejemplos en los que el acusativo adverbial pierde el ‘aif (véase mfra § 101.3.3). ademásde
aquellos en los que la preposición bí- no rige acusativo indetemúnado e introduce sintagmas preposicionales con claro
sentido adverbial (véase mfra § 114.1).
306 Cf 1. Blau, .4 Grainmnar..,, § 223.1. Debido a los abundantisimos ejemplos que aparecen en nuestros textos, sólo
vamos a ofrecer un ejemplo de cada ms.
307 Cf idem § § 224.2.1, 225.1, 225.4 y 226.1.
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- Entre los ejemplos en los que es sujeto de una oración nominal, destacan: 3 5=
c~S{,—e’ )Ut> ~ &S literalmente «en aquel lugar había un hombre judío » (ABS, 166v);
U& IJS-l.> L4¿$,> « Ambos tuvieron un solo hueso » (AB7, 319v); j~U~4 4I=ó- «tenía con él
un libro santo» (AB7, 324v)308; Ai l,UiU— ~pUj3=’Js~.> « cada puerta tenía un guardián» (ABS),
82r); y “dI 1.30-1 4JS-J¿ ~I~ 4t~ J~.%1I 3 ¿JI ¿13 ¿I¿y—.> «Ezequiel dijo que en el Oriente hay
una puerta sellada por la que nadie ha entrado excepto... » (AB 10, 145r).
- Son muy numerosos los ejemplos en los que es sujeto de una oración verbal:
¿i~~ Uro.> «y una voz que decía» (ABS, 160v); 44~S- l,,13 cÁ~-/J « salió [de aquel lugar] un
fUego inmenso» (AB 164r); ¿9 ~t31,4s- I;fj «y una inmensa luz descendieron» (ABX, 176v);
~ I9.~q 4iU¿ ¿ U. <93 ¿uN’ « porque sólamente tú has alcanzado lo que no alcanzó ningún
hombre excepto tú» (AB7, 321v); 4.~.2l y <j Ut.r.> « del cielo llegaban nubes» (ABS), 65r); y
L4$ ($1 J2I~ ft á ‘4-¶q « Verdaderamente te habrá pasado una cosa muy importante» (AB 10,
146r).
101.2.3. Un sustantivo con final -an también puede ir regido por cualquier
preposición309. Este caso es la prueba de la pervivencia del sentido adverbial del acusativo
indeterminado, según lo que opina J. Blau310. Sustantivos en -an regidos por una preposición o
partícula que en ACL regía genitivo son los siguientes: oj~= Qu1~c ~ « después de muchos
prodigios» (ABS, 158v); o4tae 4 ‘4 ..=JI «yo estaba en un país lejano» (ABS, 160v); I9~i
1.4zs í5.~—íjt3 « dijeron a uno de ellos» (ABX iSOr); y ¿As. l~i.> 3Z.5” « como un hijo escogido»
(ABX, 186v); UIfq «gloriosamente» (AB4, 88r); <~4¿S. I-h,S.« con una magna gloria» (ABS,
158v, ABX, 184r y ABlO, 147v, entre otros muchos ejemplos); Úk”d l,~ « por un misterio
inalcanzable» (ABS, 158r y ABX, 183v); Ki¿s lJa,S.« con gran gloria » (AB9, 62r); y <y U~.q
~13« con una espada de fUego» (ABX, 1 SOr).
101.2.4. Además el segundo término de una ‘idáfa también puede llevar este final -
cm
311: S.’ 3=’JI ~<entodas sus buenas obras» (ABX, 178v), J..QI y lJo-1, 35’ c..4~s-
«arrebató a cada uno de los apóstoles» (ABX, 185v) y ~
1LA 3 j=.>« cualquier mano de
los judíos que tocaba... » (ABÓ, 44v).
101.2.5. El predicado nominal de una oración nominal con el verbo en presente,
también puede llevar este final
312: ¿ti- ¿y 14-.> ¿t$k <y I.4i- o.t~ ¿JI c....k <LUN’ « porque
tú sabes que ésta es hueso de tus huesos y carne de tu carne» (AB7, 320r); ~ Y «porque tú
~ Cf idem § 224.2, donde el autor dice que cuando -an marca el sujeto de oraciones que expresan existencia, como
en estos dos últimos ejemplos, se debe a una ultracorrección.
309 CI. idem §§ 225.6.
310 Cf jI. Blau, .4 Gramrnar.- -, § 222, donde se dice que el empleo de -an regido por una preposición demuestra su
interpretación como morfema adverbial invariable.
311 Cf idem § 226.7
312 Cf idem§224.l.
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eres su hijo» (AB7, 336v); y ¿L~z4 ~y~j1I y’. \=jy.>«y bendito sea el nacido de ti! » (AB 10,
148v).
101.3. Otra prueba del declive de la flexión nominal clásica es que además existe una serie
de casos en los que no se escribe esta marca de acusativo indeterminado en aquellos contextos
sintácticos, donde el ACL exigía un sustantivo declinado en este caso, como son el predicado
del verbo kána y sus hermanas, el objeto directo indeterminado, y el acusativo adverbial. En estas
tres posiciones sintácticas se produce, pues, la sustitución o el empleo del nominativo por el
- 313
acusativo -
101.3.1. Lo más habitual es que el predicado del verbo kána y sus hermanas se
encuentre en nominativo314: 3~=4> ¿J~—=cS~t-Sl «que fUe templo para mí » (AB4, 98v); &=
3-iI,> «y me detuve» (ABS, 160v); ~k’- ¿J=y &e- j.c « [bendijo]a todos los que estaban
presentes» (ABX, 179r); á>~ ~>t ¿JY9 ¿J¶=’~-QI« que fUe un sacrificio puro para Dios » (ABS),
71v); 39.> 32% IÁ=’.>«y los apóstoles estaban en pie» (AB 10, 146r); ~ ~o cSJil IX’.
¿L.......~ c-’-.’-~ «éste es el que llegó a ser Morada de tu Espíritu Santo» (AB4, 95v-96r); ¿SN’
LP s~-~0 «porque tú has llegado a ser una morada» (AB4, S)S)r); ¿JWI ~> « te hiciste
hombre» (ABX, 173v); ct.~o ljj-.o «quedaron sanos» (ABX, 180v); y A <.S~Js..> ~I~>jUo
« llegó a ser madre y virgen pura» (AB6, 42r).
101.3.2. Son mayoría los ejemplos en los que el objeto directo indefinido aparece sin
‘a/ji siendo lo inusual que apareca conforme a la regla del ACL315: g~=i.>A ~-4 3...c..> «y les
hizo mucho daño » (AB4, 88r); JI-r jy.j &4I.r ~y Qu,J—í j.c- l.>JS~ « Encontrareis sobre el
velo ropas celestiales e incienso celestial» (AB4, 94v); <Aj- l9nr «pusieron guardias» (ABS,
157v); ¿A-~~> Ji ~.~¿Á¿¿>3=’«de todo aquel que te ofrezca un sacrificio » (ABS, 166r); l,>Js.l.>
~ ~ú «tomaron lelia y lUego» (ABS, 163v); A~&U~» ~ ¿J
1c.e,> «y entonaban
cánticos espirituales » (ABX, 18 lv); ~U1s c~o tN’ «porque ha hecho maravillas» (AB6, 41v);
jyS lrLs> « pusieron incienso » (ABS), ~~O;Ofr= LU.1-,>l W.~al «Ha curado muchas
enfermedades» (ABS), 58r); ~-í Ql-e .>,i¿i,> «vio una gran puerta» (ABS), 82r); y ~Z’>
w.Jí ¿y « Se oyó una voz del cielo » (AB 10, 145v).
101.3.3. Como ya hemos comentado antes, muy a menudo el acusativo adverbial, e
incluso los propios adverbios, pierden esta marca ortográfica
3>6.
- Con respecto al primer caso, destacan: ¿gJ— 3.c~Lt c.áJ; Ji: ~ l$l
«cuando te vean en ese tiempo vestido y adornado » (AB4, 99r); 3¿U {,1¿ ~ « y tocó su
citara diciendo» (AB4, loOr); .,>3 <is ~9.c <.r=I.3~r~dl ¿y.aj Q3i cJ .,-#> «y
apareció el Señor Jesús, el Mesías, en el medio de [todos] nosotros. Montaba sobre un carro
~ Cf. idem *221.3.
314 Cf idem § 221.3.3.
315 Cf idem § 221.3.2.
316 Cf. idem * 221.3.1.
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luminoso» (AB4, 92r); <,ag 9 4~> aj¿,~~I3 « lo vieron nacido de María» (ABX, 172v); \•J~
«y nos dejas huérfanas» (ABX, 17S)r); ¿ij,> ly1~.> « y se quedaron en pie» (ABX, 183r); Sí
a.&>211 ~S-LJI a.t~ JA Ñ.t~I jis>- « pues me hiciste merecedora de semejante hora gloriosa»
(AB9, 76r); y
11u,- .tJl .k,.W.> «Ella vio al Señor sentado» (AB 10, 148r).
- Del segundo, son importantes: 3-» c~-.~á « dormi un poco» (AB4, 8W); Cat’
..,s~=’bÁ: «lo he escuchado muchas veces» (AB4, 89v); ~13 « siempre» (AB4, 89r); ~....¿}3W
¿~A « Venjunto ami» (ABX, 188v); y): ¿y s-0 ~—~—t0U~$a ¿J=~« Su hogar era el de José,
cerca de la casa de » (AB9, 59v).
102. No podemos concluir estas páginas dedicadas a la desaparición de los casos sin hablar
de la nueva condición de la partícula JNNA Y SUS HERMANAS. Más adelante
317 estudiaremos
más detalladamente su empleo. Sin embargo, ahora debemos decir que debido a esta eliminación de
la flexión nominal clásica, estas partículas que regían acusativo en ACL comenzaron a aparecer en
318
cualquier posición sintáctica y se contúndieron con las conjunciones completivas -
EL ESTADO DE ANEXIÓN (§§ 103-104)
103. La ‘IDAFA también sufre algunas transformaciones con respecto a la construcción
clásica, alternando, como siempre, con estados de anexión correctos desde el punto de vista del
ACL. A pesar de esto, la tendencia general del registro lingúístico que aparece en nuestros
documentos, es también el declive del uso de esta construcción clásica, sobre todo de sus variantes
más complejas (como las 44/as de más de dos términos, o las extensiones del primer y segundo
término). Por el contrario, lo más frecuente es la sustitución del estado de anexión clásico porun
- 320sustantivo seguido por un sintagma preposicional319, por una oración de relativo , o incluso por
una oración subordinada, que explicaría el tipo de relación de depencia entre dos sustantivos que
antiguamente expresaba la ‘ft/afa. Escogidos al azar, entre otros muchos ejemplos, sobresalen:
~ ¿>t~ ~oUj~ ~4X0iíj.c- Jyr. Á.WI ¿-. 1~ ¿SN’ «porque tú, Juan, eres el testigo de
mx muerte en la Cruz, de mi Resurrección de entre los muertos» (ABX, 185v); ¿JI j>-tL~. &It.1-.>
« y te he hecho merecedor de» (donde se emplea una completiva en lugar de una ?dfa
formada por el participio y el may.dar del verbo rS~-) (ABX, 187r); :4w ~Al&L=Sl1,».>
« Los sacerdotes de los judíos y sus ancianos fUeron informados x’(donde se introduce
una oración de relativo como segundo término) (ABS, 162r) y 4tI 3W a 1 ~tY«Bendijo el
nombre de Dios Altísimo» (donde el sustantivo que sería el primer término aparece en aposición)
Véase¡qfra§§ 131.1-131.3.
318 CfI. Blau,A Grarninar..., § 227.
319 Véase mfra § 115.2 y 115.3.dondeserecogenaigunoscasosrupturade ‘id4faenconstruccionesdesintagmas
preposicionales regidos por bi-; y § 116.3, donde es la preposición u- la que desempeña esta función.
320 Véase ¡nfra § 141.
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(ABS, 167v). Esta tendencia claramente ilustra el proceso de transformación de una lengua sintética
en analítica, proceso que condiciona toda la evolución del ACL al AM.
Las anomalías que merecen ser destacadas son las siguientes321:
103.1. Según J. Blau, las modificaciones más importantes las sufre el primer término son:
103.1.1. Entre varios sustantivos en estado constructo que expresan una sola
noción, no puede haber ninguna separación, al igual que en ACL322, aunque comienza a haber
expresiones en las que el segundo término puede estar situado después del último sustantivo en
estado constructo de un primer término compuesto por dos nombres323. Es lo que sucede en este
ejemplo propuesto por J. Blau: ~~~—qJ-flI~r0.> ~ L9 «las tumbas, los huesos y las imágenes
de los santos ».
103.1.2. Según J. Blau, únicamente raras veces, en el tipo de construcción descrita
en el apartado anterior, el primer sustantivo lleva articulo mientras que el segundo en estado
constnicto rige al nomen rectum32’~. Es lo que se ve en 1=11¿JIs..> ¿1
0J1 «el Hacedor y e?
Creador de todo ».
No hemos encontrado ejemplos de estos dos últimos fenómenos, por lo que nos parece que
nuestros documentos muestran un estadio más avanzado que el de los de J. Blau. En los textos de la
Dormición quedan aún menos restos de ‘i~zkifas clásicas.
103.1.3. Las diferencias entre la ‘¿«‘4/a propia y la impropia se han desvanecido, por
lo que el primer término de una ‘¡«‘4/a impropia puede llegar a estar determinado por medio de la
determinación que sólo posee el segundo término, opuestamente al lo que sucede en AC1
325:
«el Creador de todo » (AB7, 322r). Como siempre, esta construcción alterna con otros
estados de anexión impropios determinados que siguen las reglas de? ACL: c.ql~WI Jc-L4J1 < el
Hacedor de prodigios » (ABS, 158v) y 3=11Jc’USS,> 3=-Sí~,=Ji«quehace agradables todas las
cosas, hacedor de todos» (AB6, 43v).
101.1.4. También son frecuentes las ‘idáfas propias cuyo primer término lleva
artículo: ¿5W c—I-fli ó.~~9í literalmente « el primer dolor de corazón » (AB4, 9 ir); c.~~iS Lt~
~.<4Si.>ú~kiI «en esta casa de barro y adobe» (AB4, 92v); gni-I ~y¶iI « el arca de piedra»
(AB4, 95v); J~WS j
0~Ukí «la salvación de los mundos» (ABX, 171v); -iqJ-4--I ¿rsJLI «los
baluartes de hierro» (AB7, 3 18v); c...AJAI J~ót4I «los cascabeles de oro» (AB7, 336r); y
<pL”iI «la serpiente de cobre» (AB9, 7 lv). Sin embargo, la expresión que más se ha visto
321 Antes de continuar, nos parece oportuno explicar la terminologia que vamos a emplear para hablar de la ‘idáfa, ya
que normalmente se emplean vocablos distintos que a veces se confunden. Al referirnos alprimer término, hemos
usado esta expresión junto con otra equivalente, el estado constructo de un sustantivo; y para hablarde la segunda
parte de la idáfa, hemos empleado segundo término y nomen rectumn.
322 En ACL el noinen rectum está anexionado al primer término en estado ce extensiónge este primer
término está unida al segundo por medio de un sufijo pronominal, en expresiones como . ,> ~ ~Lb-« el asno
y el perro de Muhammad ».
323 Cf. J. Blau,A Grammar..., § 229.1.
324 Cfi idem * 229.2.
325 En ACL. para que el primer término de una 4áJá impropia esté detenninado debe llevar articulo. Cf. idem § 233.
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afectada por este fenómeno ha sido el término « Espíritu Santo », que originariamente era
como todavia aparece en algunos mss.(AB4, 88r; ABS, 158v; ABX, 171r; AB6, 45v; AB7,
3 18r; y ABS), 61v, entre otros ejemplos), pero que termina acuñándose como ~p~~flI
101.1.5. Una última anomalía, que J. Blau no recoge en su estudio, afecta además al
primer término de las 7/áfas impropias determinadas. Tal vez por ultracorrección con las impropias
indeterminadas clásicas, en las que la indetentnación del primer término conlíeva la del segundo, se
dan numerosos casos donde sólo lleva artículo el primer término, lo que produce la determinación
de toda la ‘idáfa. Es muy frecuente la expresión « lleno de... » estructurada de este modo: ú.-l.í
« llena de espanto » (AB4, 92r); &*I 4~h.II « llenas de ojos» (AB4, 99r); 4.’.s¿ 4,.t.Ii (<llena
de gracia » (ABS, 158r); j.y- ~ ~I j=’W4 ] « en las moradas de mi Padre llenas de luz»
(ABS), 76r); l-,~# Jos literalmente « lleno de enfado » (ABX, 182v); tAs-: J2 o~jI JiS
«cuando vio aquella casa llena de humo » (AB6, 46v); U.-) I>L. 4e’-.>.> « con el rostro lleno degozo» (AB7, 329v); y l-i~s- JZC ay’..> «lleno de cólera» (AB 10, 146v). Como se observará, en
los últimos cuatro ejemplos se ha producido además la adverbialización de lo que originariamente
326
era el nonien rectum -
103.2. A la hora de situar un adjetivo dentro de un estado de anexión, de nuevo es válida la
construcción cid sensum, ubicándolo junto al sustantivo al que determina: 4t131 aX~
literalmente « en la mitad de esta noche» (AB4, 91r); 4syJ—*-lI 44t~>~1I cL~ ,L=’~2«en la
conmemoración de esta bienaventurada Virgen » (AB4, 10 ir); y oj-kSJ ¿it ‘yY J~ « sobre la
puerta de aquella gruta» (ABX, 181v).
104. Al mismo tiempo, palabras que en ACL sólo se emplean en estado constructo, en este
registro medio, aparecen también en estado absoluto. Entre estos términos sobresalen kull, .5~anñ’ y
gayÉ27.
104.1. kullviene a significar «todo, todas las cosas» así como «todas» y «todos». Tanto
en la primera ocasión como en la segunda, J. Blau admite una clara influencia del siríaco .Xs
~,,¡328
104.1.1. La primera acepción suele aparecer en expresiones que se refieren a Dios y
se presenta, contrariamente al uso clásico, como nomen rectuin: J=li.k2& « Todopoderoso»
(AB4, 87v); 3=313-2- ~ « que sostiene todo » (AB4, 91v); 3=-Si2uS « Dios de todo» (ABX,
176r); y ~ %=~-e « el Creador de todo» (AB7, 322r).
104.2.1. En la segunda acepción, además puede presentarse en cualquier posición
sintáctica: J=~I¿,S z’.>Xi lis «gusté la muerte por todos» (ABX, 184v); ,r~ ~ ~
J..=iici> «vi la puerta que estaba encima de todas» (ABX, 187r); j~=ii~ «todos se
326 Véase suprn § 101.1.
327 ~ J. BIau, A Grarnmar.... § 236.
328 Cf. idem § 236.1.2.
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alegraron» (AB6, 41v); 3-<li ¿ «la madre de todos» (AB6, 43r); y 3KM ¿y >2 ~ «que es
mayor que todos» (ABÓ, 43v).
104.2. $Vrnñ’ , aunque mantiene el mismo uso que en ACL, también aparece a menudo
determinado y en cualquier posición sintáctica329: ~.-4l ZO4JI ~/ U~. « nosotros, todos los
discípulos, alabamos... » (ABS, 169v); ~‘-~- J t U..t~...i « Todos nosotros nos postramos ante
Él» (ABX, 177v); 5&A~=’ 3=U ~J~Á ~ <
3W1 ,,4-i « [yovoy a daros] la historia completa
que tengo de todo lo que sucedió» (ABS), 55v-Sór); y C.Á.e~ 3< ¿y &J11 ~ «[que] les
fortalezcas en todos los envites [delenemigo maldito] » (AB 10, 149v).
104.3. En cuanto a gayr, puede regir a un sustantivo indefinido, como en los estadios más
tardíos del ACL y en los dialectos modernos
330, puede aparecer sin sufijos pronominales y sin
articulo: pk «sin mezcíarse» (AB7, 318r); y ¿yy N «los no creyentes» (AB 10,
147r). También puede negar a un adjetivo detenninado, como hace en la lengua clásica, pero a
diferencia de lo que hace en ella, toma artículo: ~ pill «inmortal» (AB4, 98v); ~-U-~Á.k>11
«incorrupta» (AB4, 98v); ¿9tL. jyill ft21 «la Roca no hendida» (AB6, 45v); o-L.,,~cs jli
«no encamados» (AB7, 32 Iv) y ¿~ pkSi « [ladicha] que nunca cesará» (ABS), 53r).
LA DETERMINACIÓN Y EL USO DEL ARTICULO (§§ 105-106)
105. En general se puede decir que el uso del artículo se mantiene conforme al empleo que
le asignó la lengua clásica, pero también ha perdido algo de su fUnción sintáctica. En algunos casos
no se distingue demasiado bien que sirva para determinar a un sustantivo. Por ello, son bastante
habituales las construcciones en las que el artículo definido sólo se añade al sustantivo mientras que
el adjetivo que lo determina lo ha perdido331: ..Xc..¿ ~jj.] ~ ~ ¿y csáiI .xW
1.I i~ «este
cuerpo que es de la tierra, vestido con [...] dispuesto... » (AB4, 99r~\>i¿,~.¿9o:ly~¿yí¿
«Maria, nacida del género de Adán» (ABX, 184v); &vy.> 9.1=-A4=-flUí¿> 31.31 ój,l(~ « y
miles y miles de ángeles, coronados y adornados» (ABX, 187v); y ~ ~r.-tLJj 4.1N’í ~
« la morada pura, santay casta de Dios» (AB6, 43r).
106. Se producen también chocantes ultracorrecciones que añaden el artículo a palabras que
en ACL no lo llevan o que lo ponen innecesariamente a un sustantivo determinado por otro
procedimiento. Así hemos visto, demostrativos con artículo: 4.c-WI ¿I.Uy «en esa hora» (AB4,
QOr); U—II 3-4 « en vez de a éste» (ARt, lOir); 1..t~sJi .rJi .t&y « por este magno misterio »
(AB7, 3 18r); y sustantivos con sufijo pronominal y artículo: 4it~-j « sus hombres» (ABS), 68r).
Tampoco descartamos que algunos de estos fenómenos obedezcan a un error del copista más que a
un rasgo de la lengua vernácula.
329 Ci. idem § 236.1.3.
~ Cf’. idem § 237.
33’ Cf. idem § 240.
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LOS NUMERALES (§§ 107-112)
107. Hasta ahora sólo nos habíamos referido a su forma332, sin embargo, como el propio J.
B]au afirma, los numerales frieron la parte del AM a la que el desarrollo linguistico afectó con más
virulencia. La causa de esta afección radica en la naturaleza de la lengua clásica: el sistema clásico
de los numerales no sólo era muy difirente de otras partes del discurso en muchos aspectos, sino
que muchos de sus rasgos, especialmente los géneros de los cardinales del tres al diez y del trece al
diecinueve, no estaban bajo la protección de la analogía lingúistica general e incluso se oponían a
ella. La situación morfológicay sintáctica tan particular de esta parte del discurso, la convirtió en la
candidata idónea para sufrir todo tipo de cambios gramaticales. Probablemente, lo primero que
debió alterarse frieron los rasgos genéricos de los cardinales mencionados anteriormente, a estos les
seguirían otros de tipo sintáctico, hasta que los numerales llegaron a tener una estructura linguistica
completamente diferente a la clásica original333. Este razonamiento de J. Blau es válido también para
los textos que hemos estudiado, donde los numerales presentan rasgos discordantes con los
numerales clásicos. En primer lugar, trataremos de resumir los principales características de los
cardinales:
108. Como ya hemos explicado, fue el género el rasgo donde primeramente se deterioró el
sistema clásico. La tendencia general que se observa en los textos es el predominio de los numerales
femeninos, tanto cuando lo numerado es masculino como femenino.
108.1. Esta tendencia es especialmente fUerte en íos cardinales de? tres al diez334. Algunos
ejemplos son: ~-t91-4. « tres palmas» (AB4, 95r); ¿¿9>j ¿j.,at-I 4til «tres ramas de olivo »
(AB4, 97v); oy.J ~ «tres mujeres» <ABS, lSSr); JY 4Zt7 « tres noches» (ABS, 168v); ~
~Á~t4«tres cavernas» (ABX, 179v); y csjLtc- tThk $s’y «aquellas tres virgenes» (ABS), 60v).
108.2. Los cardinales del trece al diecinueve evolucionaron hasta formar un compuesto en el
que las unidades terminaban en -tmientras que las decenas no tenían ninguna marca de género
335.
Este compuesto, válido en ACL sólo para los sustantivos masculinos, se emplea en AM tanto para
este género como para el femenino, como se ve en: c-.-~ ..rtS L-.k- « quince años» (ARX, 173v) y
¿y ‘y. ,2$ t-~k- 3 literalmente « a los quince días de agosto» (ABÓ, 45v).
108.3. No nos hemos topado con el cardinal once, sin embargo, como igualmente explica J.
Blau, el número doce contaba también con una forma única en género (‘Una‘Sar) (la forma clásica
masculina)’36, escrita de dos maneras diferentes: ~ ,.2s ~2I [..] ~ «doce nubes
332 Véasesnpra §§ 69-71.
~ Cf J. Blau, A Grammar.., § 246. También en otros niveles del AM. como el AMA se perdió el sistema clásico de
los numerales (cf. F. Corriente,A Gramnmatical Sketch.., § 5.11.1).
~ Cf J. Blau,A Grammar..., § 247.1.
~ Cf. idem § 248.
336 Cf idem § 250.
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[luminosas]aparecieron» (ABS, 169v); ‘-.-d—~ 1.¿s U1 c—~I~ « vi doce puertas» (ABX, 1 87r);
t.~ ~,2s 121 « para juzgar a las doce tribus de Israel » (AB6, 44r); yts- 9.1
AY—df «doce ejércitos de ángeles aparecieron» (ABS), 75v) y ..pbj /s 9.1 4).> « en los que
había doce puertas» (ABS), 82r).
108.4. En cuanto al género del resto de las decenas, parece que seguía las normas clásicas y
únicamente podemos señalar el empleo de ..I~— (probablemente pronunciado Izada) al igual que en
ACL, y no del vulgar ~ ~ ya que en AM no existía diferencia entre uno y otro. Así, por
ejemplo, hemos visto: ¿g~.tt~M.> .t>-l n—tM ~ « en el salmo 71» (AB4, 97v) y yXs.> J>-l J
.,4~ 3=~}[...] « el 21 [..1de todos los meses» (AB4, 101v).
109. Como se desprende de algunos de los ejemplos anteriores, además del género también
se modificó la regla clásicacon respecto al caso de lo computado.
109.1. El acusativo singular para los cardinales del tres al noventa y nueve comienza a
—A —
perderse, como se ve en algunos ejemplos del § 108.3, además de: ~y.¿j~9 «cuarenta días»
(ABS, 158r) y ~.,—=y ~ ~Sl ~,—‘-~-~3I4 =31 «En el mar había noventa y dosbarcos»
(ABS) 79r).
109.2. El genitivo singular que rigen los cardinales de las centenas y los millares, también
3
comienza a desvanecerse 38: lix 4—t~.UúZ.> DU-lI ~ «[era su número] aproximadamente dos mil
ochocientas almas» (ABS), 67r). Según J. Blau, tras la ya comentada desaparición de los casos en
AM, este fenómeno debe considerarse como amaneramiento literario de los autores.
110. En cuanto al número de lo contado, sólo podemos aportar que hay casos de cardinales
supenores que acompañan a un sustantivo plural, en lugar de singular, como exigiría el ACL
339. Así:
~Y kM.> «doscientos seis dias» (AB4, S)4r y AB7, 324r).
111. Por lo que se refiere a los cardinales declinables, las decenas, la tendencia general,
siguiendo lo explicado en § 61, es que el caso oblicuo sustituya al recto: 1-ay. Q~z~jl 3-.o=« Se
cumplieron cuarenta días» (AB4, 88v) y L~
M).i 395C « con treinta jinetes» (AB9, 68r).
112. La transformación más importante que experimentan los ordinales es que comienza su
declive, siendo sustituidos por los cardinales. Cuando se produce esta sustitución, suelen estar
indeterminados, al igual que el sustantivo al que acompañan
340, como se muestra en dos de los
ejemplos empleados más arriba.: otr.> ~b-I »yy ~ « en el salmo 71» (AB4, 97v); y ..U—l
~A 3=’~j 9s CM.> ¿,&tc.y<e121 yel l6detodoslosmeses>4AB4, 101v).
112.1. El modo habitual de expresar la hora y la fecha en ACL es empleando los ordinales.
Esta norma, salvo alguna excepción (como el ejemplo del apartado anterior, o algún caso en el que
~‘ Cf idem § 255. Véase también supra § 32.2. donde hablamos del uso de .~>-l, como pronombre indefinido.
338 Cf J. Blau,A Grammar..., § 260.
~ Cf, idem § 262.
340 Cf. idem §§ 268 y 269.
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el ordinal permanece indeterminado), se mantiene en nuestros documentos, contrariamente a lo
recogido por J. Blau34t.
LOS PRONOMBRES PERSONALES (§§ 113-114)
Tanto los pronombres aislados como los afijos experimentan cambios. Por una parte, estas
dos clases de pronombres intercambian sus fUnciones sintácticas clásicas, y, por otra, desempeñan
también otras nuevas.
113. LOS PRONOMBRES AISLADOS.
113.1. ACOMiPANAN AL VERBO. Generalmente se admite que el empleo en ACL de
estos pronombres añadidos a las formas finitas de un verbo tenía como fUnción enfatizar el sujeto de
una oración. Según J. Blau, en ASP, y según lo que nosotros hemos analizado, también en AM, este
empleo de los pronombres es muy frecuente. La causa de este fenómeno hay que buscarla en que
tras la pérdida de las vocalesbreves finales, muchas formas verbales cuya vocalización expresaba la
persona verbal, resultaron idénticas. El único modo de diferenciarlas era añadiendo al verbo el
pronombre personal correspondiente a la persona verbal, por lo que claramente perdió el valor
enfático que esta construcción tenía en ACL342. También, en esta literatura de traducción, podría
admitirse alguna influencia de la lengua siríaca, donde el empleo del pronombre con la forma finita
del verbo no tiene ningún valor enfático. Es muy habitual que el pronombre personal acompañe al
verbo, tanto en las formas que podian resultar ambiguas:CWI ~J—S « para descansar» (AB4,
98r); como en las que no: ¿y 121 04s-V « para que me salve del... » (AB4, 90v); ¿,-~ ¿r2 ¿si
«Pero, démonos prisa» (AB4, 97r); LL4$
0S « Nosotros hemos vencido» (ABX, 1 SOr); U.
.>.~ ~JsUX« lo que él vio» (AB7, 329r); ~ ¿$- « Nosotros sabemos» (ABS), 63v); y 1,ij <1
«Vosotros sabeis» (ABS), 68v). Como se observará el pronombre puede preceder o seguir al
verbo.
113.2. PRECEDIDOS DE ‘INNA. Cuando están en esta posición suceden dos fenómenos
diferentes, pero que se relacionan entre sí: pueden ir precedidos por esta partícula con sufijo
pronominal, o bien ocupar el lugar de los afijos. Como ya hemos dicho, tras la pérdida de la flexión
nominal, esta panícula perdió muchas de sus atribuciones clásicas
343.
113.2.1. Parece ser que también en ACL se podía dar esta construcción, luna con
sufijo pronominal seguida además por un pronombre aislado, que servia para enfatizar el sujeto.
Según J. Blau, también es muy frecuente en ASP, donde ha perdido el matiz enfático debido, en
~‘ Cf idem §§ 270-272, donde atribuye el uso del cardinal a la influenciadel siriaco.
342 Cf idem § 274.
Véase supra § 102.
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parte, a lo que hemos precisado en el § 113 ~ Es como hay que interpretar expresiones como:
tUI JI.> Lii jL ¿=j4I a.4ii c)oS~I.> «y comunicale a la bienaventaruda que yo soy el
A —
gobernador de la ciudad» (ABS), 72v) y JL ~,<tfll ¿y,.> ~.9.>Lii jii«yoymiPadreyel
Espíritu Santo, vendremos» (AB4, 101v); <~2 J~< nS ~:WI á-u.-,, cii &3’S’ «Porque Tú
sólamente eres el Todopoderoso» (ABX, 184r) y ‘.~sji.> ¿W.I 12~ J’~ « Porque incluso Yo, el Rey
y Señor» (ABX, 184v).
113.2.2. Mucho más habitual es el segundo fenómeno, que manifiesta el declive de
la fUnción de ‘innct
1 junto con el intercambio de fUnciones de los dos tipos de pronombres: ¿/ Ql
.1 —
Lt «nosotros hemos vencido» (ABX, iSOr); ¿,4 31.> «nosotros... » (AB4, 98r); ¿&if
~JijsflJ 3LWl cZl 31 « Nosotros sabemos que tú eres cristiano» (ABS), 63v);
1.ij Hil 31
«vosotros sabéis » (AB9, 68v)
113.3. ENFATIZAN A UN SUSTANTIVO. Es también habitual que enfaticen a un
sustantivo determinado. Sobre todo cuando se trata de huwa, es clara la influencia del siriaco orn
~346 Algunos ejemplos son: ¿¿—2-li yA ~ literalmente « el mismo Mesías que dice» (AB6,
48v) o C¿ij jjg-.>jI 121.> « Yo, Prócoro, lo vi» (AB7, 348r).
113.4. SE EMPLEAN COMO CÓPULA. Este uso también está atestiguado en ACL,
pero como precisa el propio J Blau, la novedad consiste en que, de nuevo por influencia de la
lengua siríaca, el pronombre de tercera persona (singular y plural) se emplea como cópula de un
sujeto pronominal de primera o tercera persona347. Esteuso, por supuesto, alterna con el clásico,
donde coinciden en persona el sujeto y el pronombre cópula. Estos son algunos de los casos más
ilustrativos:
0UJ.-I ~.I~9cil ¿L\’ « porque tú eres la Madre de la Vida» (ABX, 174v); cii ¿Ji~
—— /—
.>—~ «porque Tú eres elBuen Pastor» (ABX, 178v); ~i~4-.i.>W—~.> ¿y}l> ciii¿C~h ~gl}l
«pues Tú eres la Resurrección, la Verdad y la Vida» (ABX, 190r y AB7, 33S)r); a~-ij 3J-i ~ 121
«Yo soy la Verdad y la Vida» (ABÓ, 48v); y ú>~”W .J.AWI > cii ¿U’~~ « porque tú eres el
testigo fiel» (ABlO, 150v).
113.5. INTERCAMBIAN SUS FUNCIONES CON LAS DE LOS PRONOMBRES
AFIJOS. Apare de lo que hemos explicado en el § 113.2.2, se dan otras situaciones en las que
reemplazan totalmente a los sufijos pronominales, o bien, les acompañan. Este último fenómeno
mostrada además que el papel de esta segunda clase de pronombres también se ha deteriorado.
Hemos visto casos en los que actúan como complemento directo: ~—~i~ ji.> « Os vi a
vosotros» (AB4, 89v); como parte de un sintagma preposicional: ¿< LI ~1—~~-;U 1.> « Además
nosotros [.] tenemos que» (AB4, 100v); cii ¿u « te la pagará» (AB4, lOlv);4-’—.>j c~t-
~ Cf J. Blau,A Qrarnmar..., § 275.1.
~ Véaseinfra§§ l
3lyl3l.3.
346 Cf. 3. Blau, A Granunar..., § 277.
~ Cf. idem § 370.
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L4¿l Lii j.c- « su espíritu también descendió sobre mi» (AB7, 33Sr);~A L~ JU~ «ya ella le dijo»
(ABS), 55v); y posesivo: ~ si~-k «con su pecado» (AB7, 3 18r).
114. LOS PRONOMBRES AFIJOS.
114.1. REDUNDANCIA. En muchas expresiones su presencia resulta redundante. Según
J. Blau, este empleo abusivo de los sufijos pronominales puede deberse también a la presión que los
textos siriacos ejercieron sobre su versión árabe. Hay casos indiscutibles de esta influencia, como
cuando la preposición que precede a un sufijo pronominal vuelve a repetirse ante un sustantivo348
como en ~-
64=-i<,-~ a.3~ J.>12 « les tendió su mano a todos» (AB7, 338r).
114.2. SE SUFIJA A UN ADJETIVO. Asimismo es ‘también indiscutible su calco del
siríaco cuando están añadidos a la expresión túbá, « bienaventurado », tan habitual en estos textos:
t=LilL~l .±.3Lq)o «¡Bienaventurada tú, oh Reina! (AB5, 166v y AB9, 77r); 0r~JJs-yl ~¿
«Bienaventurado tú, Prócoro!» (AB7, 335r); ~sjpÁl j~-r ~ ±IY9« Bienaventurada tú, la
santa Virgen! » (ABX, 175r) y cSj-~ASl ~4¿I ¿lqfr « Virgen [santa]bienaventurada seas! » (AB 10,
145v).
114.3. SE SUFIJA AL PRIMER TÉRMINO DE UNA ‘IDÁFA. También en esta
ubicación es evidente la influencia del siríaco, que se hace aún más patente, si además, es un adjetivo
el que lleva el sufijo pronominal: ¿,-Ó’l .±iJ-9.-.>«tu Hijo único» (AB4, 95v). También puede
A
añadirse a un sustantivo en esta situación: ~ }B.> ¿,?~ilj ~ AjJ &4i~.1 atZI ~‘-~‘~-—~
« La Señora se postró debido a la grandeza del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»
(ABS), 83r).
LAS PREPOSICIONES (§§ 115-118)
Tras la ya señalada pérdida del sistema clásico de los casos y de la confUsión de los casos de
la flexión nominal, que tuvo como consecuenciaprincipal, entre otras ya explicadas, la lexicalización
del acusativo indeterminado junto con su adverbialización, cayendo en desuso su fUnción de objeto
directo
349, dos preposiciones asumieron esta fUnción del acusativo y sirvieron de introductoras del
complemento directo, bi- y ¡1-.
115. Como ya hemos dicho anteriormente, la preposición bi- es una de las más empleadas.
Éste empleo, a veces, varía del que tiene en ACL350.
115.1. Además de lo que hemos explicado en § 101.2.3, uno de los usos más extendidos de
esta presposición fue para formarcomplementos adverbiales351: 4ak~4~iI ¿,
94,LtI ‘-4-U.> « y los
Cf idem ~278.4.
~ Véasasnpra§§ 99, lOl.2y101.3.
~ Véase supra § 72.
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tenebrosos se acercan a ella iracundos » (AB4, 90r); o.>If. ~l=~qts.r0 «lloramos con llanto y
amargura» (AB4, S)3r); 3~4~ib .L.~cJlj ~ ~~ptfl2 o—e 91 ~ C-~J Literalmente
« toda la gente de Jerusalén salió alabando, glorificando y cantando» (ABS, 162r); c3L ¿>1 ~fl
«para que mealegre al verlo » (ABX, 173v); AA 5’ 3=q~w.fliI LS .>T¿~..> « Llevaron el cuerpo
de la santa con todo honor» (AB6, 44r); <~kP ..X~ JI Ji « vino a mi lado con gran gloria» (AB7,
329v); y &~tt>t,o 2¿UU « con fe verdadera » (AB 10, ISOr), entre gran cantidad de ejemplos.
115.2. En ACL, aunque no es lo habitual, los verbos transitivos pueden regir hl-con su
sintagma dependiente en lugardel objeto directo. Fenómeno muy habitual, según J. Blau, en ASP,
de acuerdo con la tendencia analitica del AIvI352 y también muy frecuente en nuestros documentos,
como se ve en J=’~’Y-~—¿~5 « y quiere lo mejor» (AB4, 10 Iv); <y}~~ JI 4k, 41N’i Lt 9...
« hasta que Dios quiera trasladarlo al paraiso » (ABX, 175r); ¿
9=-U-e ~ ¿JI « que prediquen
tu memoria » (ABX, 189v); jy~WI 3<) ~.Óll¿y otrC. j2¿ « Significa que fUe engendrado
por el Padre antes de todos los tiempos »(AB6, 45v); ~r’~1 ¿Mq1fll .4 4= ulí 3
«[que] prediquen en todo el mundo ésta santaEucaristía» (AB7, 321v); 4..W ~ fi? ci=.>
Slgs-’ ()t=.~« Estaba meditando en su alma las palabras que le dijo el arcángel Gabriel» (ABS),
60r); y lp.~ L.=~I~ « y hablar también algo» (AB 10, 145r). En cuanto al ejemplo ‘—e’
3=il3L0.4 «la conocedora de los pensamientos de todos », muestra, además, un caso de mptura
de ‘ld4fa mediante un sintagma preposicional353.Además, como también expondremos más adelante, las nuevas fUnciones sintácticas que
adquiere esta partícula hacen que incluso llegue a introducir oraciones subordinadas de
354
complemento directo
115.3. Finalmente puede emplearse en el sentido de accusativus Iirnitationis355:
c.>~’s’Lq «el teólogo de Dios» (ABS, 157r) y 3~’A~ ~ «[uno de] los predicadores del
Evangelio» (ABS, 157r). Estos dos ejemplos también podrían interpretarse como ruptura de ‘¡cid/a.
116. En cuanto a la preposición u-, sus nuevas fUnciones consistieron en introducir el
objeto directo y unir dos sustantivos que en ACL formaban un estado de anexión. Según J. Blau, ti-
con su sintagma dependiente sustituye a los complementos directos determinados, especialmente
cuando el objeto precede al verbo o cuando está separado de él de alguna manera. Debido, como
ya hemos dicho, a la pérdida de las vocales finales de los casos, era necesaria alguna marca externa
que indicara qué parte de la oración desempeñaba la función de objeto directo. Como este empleo
de Li- se limita a los objetos directos determinados, al igual que en arameo, J. Blau concluye que
cuando este fenómeno se produce en documentos árabes se debe, indudablemente, a la influencia de
la primera lengua mencionada. Parece ser que, previamente, existió ya en ACL, una tendencia a
~‘ Cf J. BIau.A Grainniar..., § 301.1.
352 Cf idem § 301.2.
~ Véasesupra§ 103.
~ Véaseinfra§ 132.
~ Cf J. BIau,A Gramrnar..., § 301.4.
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emplear Ii- como marca de objeto directo, siendo, posteriormente, la influencia siríaca la que hizo
prevalecer esta tendencia inicial en aquellos contextos sintácticos en los que el siríaco empleaba la
356
misma partícula (A )para introducir el complemento directo de un verbo transitivo -
Sin embargo, tras la lectura de nuestros documentos y del apartado anterior, creemos que
en los mss. que hemos analizado es la preposición bi- la que queda consagrada como marca de
objeto directo, al igual que sucede en algunos dialectos modernos.
116.1. u- rige a un objeto determinado tanto si sigue directamente al verbo como si está
separado de él por el sujeto, por otro objeto, e incluso por un adverbio357: ~Y$ 415W «la que
mató a los profetas » (AB4, 92v)358; y ~ .> Zy~4l Z
4=&J~J 9ss4 « Se enteraron de aquello
los sacerdotes de los judios y el pueblo » (ABS), 67r).
116.2. Al igual que en siríaco, al ser los pronombres determinados, pueden ir precedidos por
A
/1-, cuando se emplean como objetos directos, como se ve en ~i $S1y~ ~ ¿y «¿Quiénes
son aquellos que lo llevan? » (AB4, S)7r).En esta posición pueden también introducir oraciones
subordinadas. Por ello es habitual que acompañe, entre otros pronombres, a ma-: U. ¿-‘y 4U~-ii
« Juan le trajo lo que [le] había dicho » (ABS, 158v); ~ ~j ~.<i U. ¿LI4~- ~ksi « Te
ocultaron lo que ocurría con este asunto» (ABS), 58v); .>i~ U. ~ .> .~.>jil Z
4==3.311 sá
1,j¿=í ¿>~s « Se enteraron de aquello los sacerdotes de los judíos y el pueblo, de la
magna grandez del Mesías que habían visto » (ABS), 67r).
116.3. Conforme al carácter analítico del AM, esta particula seguida de un sustantivo
359
sustituye al segundo término de un estado de anexion
117. Por último, no podemos terminar este capítulo dedicado a las preposiciones, sin
mencionar el empleo de dos partículas juntas donde el ACL empleaba una sola. De nuevo este uso
es una consecuencia del tipo analítico del AM, ya que lo que hace es explicar la noción que la
lengua clásica expresaba con una sola preposición. Según J. Blau, en los textos de su análisis, al
igual que en ACL, es rara la sucesión de dos preposiciones
360, sin embargo en nuestros documentos
es un uso muy extendido, como se ve en el empleo de # ¿y « después de » (AB4, 93v; ABX,
174v; ABlO, 147r); SIc- JI «hasta» (AB4, 92v); .xs~ JI «cerca de, ante, junto a» (AB4, 94v,
ABS, 169v y ABX, 174r, respectivamente); ú~¿ ¿y «de entre» (ABS, 168v; ABX, 185v); -Ls ¿y
«desde» (ABX, 173v); j-~ JI «hacia» (ABX, 181r; AB7, 334v); y J~’ ¿y «de» (AB7, 328v).
5. Kussaim considera estas locuciones prepositivas como simples vulgarismos, es decir, un reflejo
356 Cf idem § 305.1
~ Cf. idem § 305.1.1.
358 El participio activo de este ejemplo ha de considerarse como una forma verbal finita (« que maté ») como se
desprende del contexto, y no como un sustantivo « asesina » cuyo complemento seria « de los profetas ».
~ Cf. J. Blau, A Grammar..., § 305
360 Cf. idem§311.
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de la lengua popular que los autores cristianos plasmaron en los textos, seguramente de forma
- 361
involuntaria -
118. Finalmente, también hay que señalar que el nuevo uso que experimentaron algunas
partículas, debido a la tendencia analítica del ANt, como hemos descrito en los apartados anteriores,
junto con la mezcla de los significados de algunas de ellas362, tuvo, además, consecuencias
sintácticas verbales. De este modo, gran cantidad de verbos que en ACL regían una preposición,
cambiaron la preposición clásica por otra más propia del AM, mientras que, al mismo tiempo,
verbos que en la lengua clásica no llevaban ninguna partícula, ahora van acompañados por una
preposicion.
118.1. Como ejemplos del primer fenómeno, hemos visto: ‘..,.> ~.>lz< ¿,.c- ~ « perserverar
en» (AB4, 95v); 3 )—.o < JI jL~o « llegar a » (AB4, 96v); 3 ‘-~--‘t-.> < j.c- ~...o-.>«tener que»
(AB4, S)8r); ‘-~.‘ 3 ~-U <a 3 ~-U «ofrecer a alguien algo» (AB4, lOOr); 3 3s-.~ < j.c 3s-.~
«entrar ante» (AB4, lOOr); ‘~r> 3..o.. < j.c- 3-’-- « suceder a» (ABS, 162v); J ¿o.> < JI Sc.>
« llegar a» (ABS, 167v); ~-~-‘ ¿L~ <3 $2~ «dudar de » (ABX, 182v); j.c. ra~.. < JI js=~
« asistir a» (ABX, 187r); y ‘-,-‘ ctl-i < ¿y ~%ii« separarse de» (AB6, 42v).
118.2. En cuanto al segundo caso, lo más llamativo es el uso tanextendido, que aparece en
todos los mss., del verbo ¿yT « creer, tener fe en » que se transforma en ‘-& ¿y~ (AB4, 97r; ABS,
159r; ABX, 171v; ABÓ, 44v; AB9, 61r; ABlO, 146v) además de otros verbos como: j.,o < j.c
« orar por» (ABS, 158v; ABX, 176r; en este último ms. aparece además como ¿ j.~o y
JI j.c, It 176ry 183v; AB9, 79r); j.c-
1,Sj <~.Sj «pretender algo » (ABS, 159); y Q ti < ti
«seguir a» (AB7, 325r).
QAD(§ 119)
119. Según J. Blau, qad ha desaparecido en la mayoría de las dialectos modernos. Por ello,
cuando aparece en los documentos que ha estudiado suele ser una ultracorrección, ya que lo suele
hacer contrarian-iente al uso clásico
363. Por el contrario, en los documentos que nosotros hemos
analizado, qad mantiene en la mayoría de los casos su empleo clásico. Si tenemos en cuenta que en
la lengua viva su uso había desaparecido, su presencia ante un verbo en mác/t puede deberse a un
rasgo de estilo literario.
LOS VERBOS AUXILIARES (§§ 120-122)
361 Cf. S. Kussaim, Contributioná l’étude....pp. 13-18; 40.
362 Véase supra §§ 72-81.
363 CI. J. Blau, A Grarnrnar..., 312.
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Al lado del verbo kán, cuyo empleo como auxiliar es prácticamente el mismo que el que le
atribuye la lengua clásica, a la hora de formar los tiempos compuestos, surgen una serie de verbos
que empiezan a conhlgurarse como verbos auxiliares que carecen de significación por sí mismos y
que complementan al principal. Entre el verbo principal y el auxiliar puede haber una relación
sintáctica tanto de asíndeton como de polisíndeton. En el segundo caso, esta relación no esreal, ya
que el primer verbo carece de significado propio.
En las construcciones de este tipo, cuyo primer verbo todavia no ha llegado a ser un
verdadero auxiliar, tanto este verbo como el principal coinciden en el tiempo, e incluso este último
puede estar en máijÑ4, opuestamente a lo que era habitual en ACL.
120. Varios verbos sirven para repetir la idea expresada por el verbo principal:
120.1. Es lo que hace taqaddama365: i-S~.> LUZ « de nuevo lloramos» (AB4, 90v).
120.2. ‘ñd y raa’ también expresan esta misma idea y seguidos de una negación además
quieren decir « nunca más », es decir, el incumplimiento o la prohibición definitiva de la acción
expresada por el verbo principal366: ~-k-~~ « y no vuelvas a pecar» (ABS, 167v); zjl ¿
« no volví a verlo» (ABX, 186v) y ~IiÁI 3 ~ ~ « no volvieron nunca al
castigo» (AB7, 338r).
121. ‘aqám se emplea para referirse a una acción continuada367: j.zi LJl~ «[Desde aquek
día] nos pusimos a predicar » (ABX, 1 86r).
122. Algunos verbos tienen además la fUnción de expresar el futuro inmediato, tras la
desaparición de las vocales finales breves y del declive del indicativo, cuyas funciones asume el
subjuntivo/condicional368.
122.1. Bajo la influencia del siriaco ‘(e)t¡d .¶Jbú.., el adjetivo árabe ‘atld(-y-c- ) asume las
fUnciones del participio pasivo siríaco ‘at&t que añadido a un verbo en imperfecto expresa el futuro
inminente. En la construcción árabe puede aparecer introduciendo una oración subordinada, o bien
unido asindéticamente al verbo369: c..WÓ)l.> ;c
9-~i ¿~¿t jl.¿ ¿JI xs- jA cS
111 jA « vendrá a
juzgar a los vivos y a los muertos»; literalmente: «es el que está dispuesto a venir para juzgar a los
vivos y a los muertos» (AB6, 43r).
- 370 -




366 Cf idem § 332.
367 Cf idem § 334.
368 Véasesupra§§ l.1y85.
369 Cf. J. Blau,A Grarnmar..., § 338.1.
370 Cf idem § 338.4.
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III. 2. LA ORACIÓN COMPUESTA. LAS RELACIONES SINTÁCTICAS ENTRE LOS
DIFERENTES ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (§§ 123-150)
Antes de comenzar a explicar los fenómenos típicos del AM, que hacen que la estructura y
las relaciones sintácticas entre los diferentes elementos de una oración compuesta sean distintas a las
que tienen en ALCL, hemos de comentar el principio general que rige la sintaxis de las oraciones
compuestas en AM, un fenómeno lingílístico del que ya hemos mencionado algo, el asindeton, que
responde a la tendencia propia del AM de simplificar la estructura del ACL. Como se veráa lo largo
de las siguientes páginas, la característica principal que distingue a las oraciones coordinadas,
subordinadas y de relativo, que genera el AM, de las que se producían en ACL es la pérdida de las
conjuciones que vinculaban unas oraciones a otras.
Esta tendencia a elidir los vínculos entre las oraciones dependientes, se materializa, a su vez,
en dos fenómenos más: en la confUsión en el empleo de las conjunciones clásicas, utilizando
indistintamente unas por otras, y en la aparición de una conjunción o pronombre (en el caso de las
oraciones de relativo) « comodín» que se revela como el más empleado en cada grupo de oraciones
compuestas. Así, en las coordinadas, es iva- la conjunción apta para la mayoría de los casos de
coordinación371, o, por ejemplo, en el caso de las oraciones de relativo, el pronombre ‘aliad? está
372
muy próximo a convertirse en pronombre de relativo único -
Esta situación lingúística ha provocado que a la hora de clasificar y sistematizar las
oraciones compuestas más significativas que hemos leído en los mss., hayamos tropezado con varias
dificultades. En primer lugar, el fenómeno del asíndetonno está generalizado, ya que en una misma
posición sintáctica, todavía se dan casos conformes con la norma clásica que conservan las
conjunciones, por lo que nos parece más correcto el hablar de una tendencia a eliminar ciertos
nexos, más que de la desaparición total de éstos. Por ello, nos ha parecido lo más adecuado,
estudiar previamente aquellos casos en los que se conservan las conjunciones, aunque estén
incorrectamente empleadas según la norma clásica, para posteriormente comentar los casos de
asíndeton que se dan en una misma clase de oraciones compuestas. Sin embargo, como es de
suponer, el asíndeton también interfiere en el primer paso, y no se puede extirpar de muchos casos
de coordinación y subordinación en los que la protásis de la oración cuenta con una conjunción,
nexo que puede faltar en la apódosis.
1. Blau considera además, que desde el auténtico punto de vista de la estructura del AM, es,
a veces, extremadamente arriesgado distinguir entre claúsulas coordinadas y subordinadas
asindéticas. Unicamente la alternancia fija con las construcciones sindéticas, baria que esta
distinción fuese factible y real. Por ello, siguiendo su oponión, y teniendo en cuenta que todavia
quedan restosdel sistema clásico de las oraciones compuestas, el modo más práctico de clasificarlas
es aplicando los paradigmas clásicos a todos aquellos casos en los que la estructura mixta del AM lo
permita373. Además, para no caer en una casuística en la que no sea posible generalizar, sólamente
Véase ¡nfra § 127.
372 Véase ¡nfra § 136.
~ CI. 3. BIan,A Grammar..., § 381.
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se puede atender a la tendencia que se muestra como mayoritaria en cada una de las clases de
oraciones compuestas.
LOS PRESENTATIVOS (§ 123-124)
123. lid kuwa ck~ se ha convertido en invariable, por lo que puede referirse a un plural o a
otra persona que no sea la tercera374: 3—6 4~pX~Ril ~ « He aquí que la Virgen concebirá»
(AB7, 322r); aunque también puede acompañar a la tercera: 4=¿5k..¿ ~Jl.~> ~ «he aquí que
[nuestroSeñor, Jesús, el Mesías] viene con sus ángeles» (AB5, 164v).
124. Mucho más frecuente es l.~jA Generalmente precede a un pronombre o a un verbo3”,
como en ACL.
124.1. Igualmente se ha convertido en invariable y no se refiere únicamente a la tercera
persona masculino singular, por lo que puede acompañar a todos los pronombres personales o a
cualquier persona verbal316: ¿,~‘- 3=~ «yo estaré siempre con vosotros» (AB4, 93v);
Lz~y~-.> j.....J I$yA « y he aquí que ocultamos nuestros [propios]rostros» (AB4, 99v); U
<s.C...Xs «jAquí estoy, Señor mio...!» (ABS, 165r); ¿JU¿ ¿J’~8 ~ I.~r.> « He aquí que ahora
llegan» (ABX, 176r); l~4I U~sj l.~.>A 3.~ « pero he aquí que hemos encontrado el sello » (ABX,
183r y ABlO, 146v); ~ ~z.=9 Li I.<~ «dejé mi cuerpo» (AB7, 318v); ~ ijil lS
9.>
«He aquí lo que os digo » (AB9, 70r); 7~4iP ~.atjI¿J’~M SJ l.~jA.> « Pues he aquí que ahora vereis
signos magniflcos» (AB9, 71v); ¿J’S1I ~z~t- ~ &~ 3.~ « Pero ahora ya estoy» (AB 10, 146v) y431 UZ~.I .3.3 lira.> « He aquí que hoy nos has comunicado» (AB 10, 147v).
124.2. También por este motivo aparece ante nombres femeninos y plurales: $SJA :9
« He aquí que hemos dicho estas cosas» (AB4, 110v); y ~k 3.)\=ll.~9.> «[Tu Hijo amado
ha dispuesto para ti] las coronas de la gloria» (ABX, 174v).
124.3. Puede incluso presentar a un nombre cuyo atributo es un participio377: 4bt~=Jí:9
JI Q¡ «he aquí que todavia está entre nosotros el error» (AB4, 97r).
~ Cf. idem § 364.2.1.
~ Cf. idem § 365.
316 Cf. idem § 365.1.
~ Cf idem § 365.
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LA COORDINACIÓN (§§ 125-130)
EL SUSTANTiVO (§ 125)
125. Al igual que sucede en ACL, un sustantivo puede estar repetido asindéticamente con
intención distributiva Según J. Blau, esta construcción también es muy habitual en ASP, sobre todo
378en aquellos mss. que son traducciones del siriaco - En nuestros documentos también son muy
abundantes los ejemplos, sobre todo a la hora de describir la distribución de las jerarquías
celestiales. Baste como muestra: ~.~¡I3UWI.>~e.>jWI.>¿4~-.>)I &~UI U.>,.> ~~Uí c.Ic-j
~y9k~,<yS.> c.>UAb ~tib ¿y2¿40i1.> ¿yr¿±4i1Ca=.>t~isfl.> J4~.flI UM.>).> «los ángeles,
los arcángeles, los querubines, los serafines, los jefes de las tribus, los profetas y todos los santos y
los justos, alineados en coros y legiones gritaban» (ABX, 1 Mr). Además ya hemos visto algún
379
ejemplo de distributivo con numerales
LAS CONJUNCIONES COORDINADAS (§§ 126-127)
126. FA-. La variación principal que experimenta es que puede desaparecer en posiciones
sintácticas donde la lengua clásica requería su presencia, generalmente para introducir la apódosis
de las oraciones condicionales.
126.1. Como afirma Y Blau, puede faltar al principio de la apódosis de ‘in, opuestamente al
uso clásico estrícto, independientemente del tiempo del verbo que sigue a la conjunción
condicional
380. Podemos destacar los siguientes ejemplos: ro~i JI ±iU~ij,¿It JsZ 9 cil ¿JI
¿LIÓ aLif.> « Si tú no haces esto, te denunciaremos al César y le mostraremostu conducta»
(ABS, 163r); y t—
6J=4J.>=~AI~-4.tÁ= 54J JyXI .~I ls.,9 ¿Jl=¿JI literalmente « si su luz, cuando
resplandece, sus rayos llenan todo lo habitado» (AB7, 321r). Sin embargo, este uso también está
atestiguado en ACL
381.
126.2. Sin embargo, es mucho más frecuente su ausencia al principio de la apódosis de
‘~~382. ¿~A.>I ~ cs-y~
0t-’~-
1.> ~ .raqi ¿ I.~I «sino veo como mis ojos y toco con mis manos,
no creo» (ABX, 181r y ABlO, 146v);.» ~ ¿y cs.4~Sl ~ Á-~ »í ¿
1.=ti~¿y.>I « si no veo la tumba de mi Señora, la Virgen, y no recibo labendición de su cuerpo, no
creeré lo que decís » (ABX, 182v); <~ Uyj,z=tas....JI .Z.Lz>- 1:1 « Les pidieron que si
378 Cf. idem § 339.
~ Véase supra § 71.
~ Creemos que no es necesario aclarar que en árabe una misma conjunción, como es el caso de las dos que vamos a
analizar a continuación, puede ser o puede introducir tanto oraciones coordinadas como subordinadas, como en el caso
de las condicionales. Cf J. Blau, A Graminar..., § 341.
381 Cf. FI. Reckendortfíe Syntaktischen Verhaltnisse des Arabísehen. Leiden, 1895-1898, § 206.
382 Cf. J. Blau,A Grammar., § 342.
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obtenían [un] ejemplar, les escribieran uno » (AB9, 55r); y 4c-UWI ~. j.c ~SWIJ.~j I.~I.> « Si
quieres rezar, reza con la comunidad » (AB9, ~9O.
126.3. También puede faltar al principio de la apódosis de una oración condicional
introducida por man3~: ~l o9UJ~iI ~yJI &~i c.J=sW< c41
~ ~.JI ~ U.421 « Todo aquel que padecía alguna enfermedad, se acercaba a
aquella casa en la que estaba la Señora, laPurísima, la Madre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, yA
se curaba de su enfermedad » (ABS, 161v); y ullí ~ 3 ~ ¿tzj, ¿u c~z~
«Todo aquel que te implore e [invoque] tu nombre, no se sentirá fracasado en este mundo.. - »
(ABS, ] 66r). De nuevo este uso también está atestiguado en ACL384.
126.4. Finalmente también puede introducir la apódosis de lammd85: U. &~I JZ)í ¿í,
~-v 3J-~ ~p /4< 9fr ~bLi ¿J=~4i i~
2kS «Los apóstoles, al ver lo que pasaba,
habiéndose apoderado de ellos el miedo, como hombres que eran, dejaron las angarillas tiradas »
(AB4, 97v). Este uso, por el contrario, es menos conforme con el ACL, donde la apódosis de la
386protásis introducida por lammá puede ir sin conjuncion
127. WA. Esta conjunción, por el contrario, no suele faltar, sino que su empleo estámuy
extendido, ya que hereda la función básica defa-, introducir la apódosis de una oración compuesta
y la de otras conjunciones coordinadas387. Sin embargo, como también aclara el propio J. Blau,
a]gunos de los ejemplos de empleo de wa, que mostramos a continuación, pueden ser casos de
anacoluto388, como claramente aparece en P-’s8 ~>~= JI ~irs-I.>¿L15.=« y así te llevaré a la
región de los vivos » (AB4, 98v).
127.1. Por ello, puede presentar la apódosis de una oración condicional: jj U Oit
~ptZi &2,yt~’ .3S Lz~~jj, Lz~c-l «Si das [la] luz a nuestros ojos, conoceremos la gloria de tu
divinidad santa » (AB4, 97v); y 4½ ~4.>éXz C $=~¿~ « cuando toda esta situación
acabe, lo escribiremos cuidadosamente » (ABX, 1 Sór).
127.2. Además introduce la apódosis de una comparación: ~
1.>-XA¿4i¿-I ~ec-1 UdS.>
~ ¿-4’¿ ‘—k~~~2 ,yi%.> JJ.31 ¿9«del mismo modo que yo me he preocupado por ellos y los
eh guardado de noche y de día, no apartes tu rostro de eflos » (ABX, 178v); y 4-’s-UI ¿J=¿J~
UQ~A ti ¿J>= ¿JI c.~cI « Si concedió y preparó el Reino de los cielos a sus santos y también
abrió el paraíso al ladrón de la derecha, por una sola palabra, cuánto más [no iba a hacer con] la que
fue digna de ser su morada »(AB6, 42r).
383 Cf idem § 343.
~ Cf FI Reckendorf, fíe Syntaktischen. . -, § 230, donde explica que la conjunción condicional indefinida man no
necesita conjunción en la apódosis.
~ Cf. J. Blau, A Grammar..., § 344.
386 Cf H. Reckendorf fíe Syntakhschen..., § 230.
Cf 1. Blau, A Gramrnar..., § 353
388 Cf. idem § 346.4.
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127.3. Finalmente, también puede preceder a la apódosis de una oración consecutiva: %
Z~í ¿J>t~t¿ ~yUI3=.>~4~.siI oJ~ c.0~t « Al manifestarse estos prodigios, todos los hombres
.1
alabaron a Dios » (ABS, 162r) y KflUI csS¿ ~S [..] II taj 141.> Y~ »y~ 3 « Al
aparecer su Hijo y Dios suyo, todas las legiones angélicas [.. -] se postraron ante ella » (ABS, 165r).
128. HATTA. También se da algún caso en que esta conjución introduce una apódosis,
pero contrariamente al uso clásico, como se ve porel sentido de las oraciones
389: .4 ~~-½ ¿$-¿ ¿
C.~w &~,jgIl c~~II 3 ~-Xl.>¿< 444-1 Óy¿.> « sólamente comprendió todas estas cosas y
supo la verdad, cuando dio a luz en la cueva santa de Belén» (AB7, 322v). Igualmente este uso se
daba en ACL3~
ORACIONES COORDINADAS ASINDÉTICAS (§ 129-130)
J. Blau afirma además que contrariamente al uso clásico, pero en conformidad con un
empleo más tardío, las oraciones coordinadas asindéticas están extendidas profUsamente y se dan en
todos los contextos sintácticos391. También en nuestros textos hay casos de oraciones coordinadas
asindéticas. Hemos seguido el orden que establece J. Blau para clasificarlas, que tiene como
referencia la relación de dependenciatemporal entre los verbos de las clausulas coordinadas, para
evitar la clasificación tradicional que atiende a los nexos, aunque la mayoría de los ejemplos que
damos a continuación expresan oraciones consecutivas.
129. Los verbos que expresan movimiento están seguidos asindéticamentepor verbos que
expresan una acción realizada por el mismo sujeto, acción que se produce simultáneamente o
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inmediatamente después de la del primer verbo. Hay algunos ejemplos como: 4.L. ~
9.is-l c=9
1
«¿Escaparé y me salvaré de él?» (AB4, 90r); 14..41 y> « Levantaos e id » (AB4, 94v); I>~2
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>4= ~,WI« Apresuraos a amortajar» (AB4, 95r); ~tI ¿y ~+» <U 12=.>« todo lo que pidas,
lo recibirás de parte de mi Padre» (ABS, 166r) y <=11.>¿J,
3J—I SS- ~ ¿Iti <5.t~or C.= ~
«sin embargo, dejé mi cuerpo en ti y te liberaste de la tristeza y la desolación» (AB7, 318v).
130. Un verbo puede estar asindéticamente seguido por otro que expresa el punto
culminante de la acción
392, aunque esta construcción también puede interpretarse como una oración
-5 -5, - ——
temporal: ~-~JI ~r~1 ,>—~>- ~ Iy¡31 ..X~ (.÷k~~A L
8.-~i.> « Cuando ella les exhortaba y ya
habían echado el incienso en los pebeteros, se presentó el Señor, el Mesías» (ABS, 164v); y
ly~4ai. ~LWI &rol y9bU-l úelí íj~t « Cuando los judíos [allí]presentes oyeron las voces
de la salmodia, se irritaron» (ABX, 179v).
389 Cf. idem § 357.
~ Cf FI. Reckendort fíe Syntaktíschen..., § 220.
391 Cf. J. Blau,A Granunar..., § 382.
392 Cf. idem § 387.
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LA SUBORDINACIÓN <§§ 131-150)
ORACIONES INTRODUCIDAS POR >INY OTRAS ORACIONES SUBORDINADAS
SUSTANTIVAS (§§ 131-134)
131. En ACL, la fUnción de ‘an y ‘anna «que» es introducir oraciones subordinadas
sustantivas, apareciendo cada una de estas dos conjunciones en posiciones sintácticas diferentes: la
primera puede ir seguida de subjuntivo, mientras que la segunda rige a un sustantivo o a un
pronombre en acusativo En AM, como resultado de la desaparición de los casos393 y de los
modos394, y de la libre alternancia de oraciones en posición preverbal con aquellas en las que el
sujeto precedía al verbo, las dos conjunciones mencionadas se fusionaron en una solaDe igual
modo, puesto que las diferencias entre las vocales habían desaparecido mayoritariamente395, los
límites entre ‘an! ‘anna e ‘¡tina «ciertamente» también se desvanecieron, por lo que J. Blau
si—
propone una única conjunción/partícula media, ¿JI , que representaría a las clásicas ¿JI; ¿J~ e M. : La
prueba irrefutable de esta afirmación consiste en que ¿JI se da en cualquier posición,
independientemente del contexto sintáctico y generalmente es contraria al uso clásico396. A
contmuación, desglosaremos los casos más significativos en los que nuestros mss. emplean este ¿JI
medio opuestamente a lo que exigen las normas clásicas. Pero antes debemos aclarar, que no hemos
tenido en cuenta aquellos casos en los que la conjunción completiva está escrita con íagdid (Y),
como aparece en ABS y ABX, debido a que como ya hemos precisado la vocalización de los mss.
es muy arbitraria, por lo que nos hemos limitado a los casos que despojados de vocalización
muestran un empleo sintáctico de ¿JI contrario al uso clásico, ya que son ejemplos mucho más
fiables. Sin embargo, este taSdid también es significativo, porque demuestra que en la conciencia
lingúística del autor perduraba la noción de que había dos conjunciones diferentes, pero no se sabe
aplicar cada una de ellas correctamente cometiéndose, una vez más, una ultracorrección.
131.1. Aparece al principio de un enunciado con el sentido de « ciertamente », aunque no va
seguido de un sustantivo ni de un sufijo pronominal397: ~i?r.3 ~JI«Endomingo... » (ABS, 164v);
<~.ts ~tU ¿JU « Tú tendrás a mi lado» (ABS, 165r); ¿)Is- <siAl ¿JI « el que me creó» (AB7,
320r); y <? J ¿y4 ¿JI «No tengo fuerzas» (AB7, 327v).
131.2. ¿JI ¿Ii no va seguido del sujeto (sustantivo o pronombre)398: J#e I.>g~A~ ¿JI J~ U=
Z~í «Según dijo « sed celosos del celo de Dios» (AB4, 86v); oJ-~ o.tJy ¿JI j.>L} 9~ ¿U
4....$XflI «pues como dijo el apóstol Pablo, [se han salvado] por la maternidad de esta santa» (AB6,
Véase supra §§ 99-102.
Véasesupra§§85-89.
Véasesupra§§2y3.
396 Cf J. Blau, A Grammar..., ~ 402
~‘ Cf idem § 402.1.
398 Cf idem § 402.2.
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42r), j±QaNI ja ¿y ¿Jy~~I2 ~ z~u.X ~t.e ~)¿JI ú,y¡¿ «[El libro] decía: « En el año 345
de la era de Alejandro» (AB9, 54v); JI ~4¿¿JI ~zt~jI ¿JI CZ.t Lot « Cuando dijiste que querías
que resucitara» (AB9, 55r); ~Lrt LIS. ¿JI ~-= J.>-½«[en el que] se decía: «Tenemos un
discípulo... >4AB9, 58r) y j~..%II 3 ¿JI ¿U ¿L~y—.> « Ezequiel dijo que en el Oriente» (AB 10,
145r).
131.3. Como ya hemos visto, puede preceder a un pronombre personal aislado399.
131.4. También puede ir seguida de un verbo en mt41: l*7*,o c.l.CI & .-a~.> « Unavez
que terminó su oración» (ABSc 16 ir); s4-~~t~iI o.t>t ~ ¿JI is~ « después de que se
manifestaran estos prodigios »; c.42I co-y ¿JI .I*.~ «Después de que la Señora falleciera» (ABX,
179v); c—~y ~Y1.1.> «Cuando leí » (ABX, 1 87r). En este caso introduce oraciones subordinadas
adverbiales de tiempo, uso que está atestiguado en ACL400.
132. La expresión ¿JY se emplea para introducir oraciones subordinadas sustantivas,
generalmente de objeto directo401: J ~ra~ ¿t~ ±Us-.>¿y ¿J=,>« Tú me has prometido que harás
vemr junto ami» (ABS, 1 59r); ~4z3~. &q cs5U,> r~-~ Y~ o~I>-j~ « y le juraron por la vida
del César y por su seguridad que echara a los discípulos» (AB4, 162v); y ZR~ ¿yj
«Yo no creeré que el Mesías» (ABS, 168v).
133. Según J. Blau, el uso, contrario a la norma clásica, que sus documentos hacen de esta
conjunción, puede responder a una mala traducción de la partícula siríaca d-, a que desempeña
funciones de conjunción completiva y de pronombre relativo. Este influjo se plasma principalmente
en dos fenómenos: en el vaior final de ¿JI y en que aparezca como pronombre relativo402. En los
textos que estamos examinando, también aparecen algunos ejemplos de estos fenómenos, aunque
como veremos posteriormente, la tendencia general de los mss. es traducir esta partícula siríaca por
‘alladt.
133.1. Es claro su valor final en 4s¿{yll aX~ J.~-I ¿JI a9 J ~y4 ¿JI «No tengo fuerzas
para llevar esta prenda... » (AB7, 327v)
133.2. A pesar de esto, hay algunos ejemplos de ¿JI como pronombre relativo: i» ¿JI.>
o4s- czJI ~<tfll « ...y sobre el cual había venido el Espíritu Santo» (AB4, 97r); ¿y 431 L&
¿J,y5>Q L9’~I ¿51=¿ttk-I « Ahora sabemos lo que los profetas predicaron acerca de ti» (AB6,
46r); y L>-.y Js AI ¿J1q &L>W .<~1ti &.~oj ~ >~ í,>Z-.> « pero que habían encontrado el
testamento del obispo Jacob donde [sedecía] que lahistoria del [apóstol]Juan» (AB9, 5 Sr).
134. De este modo, ‘allají puede introducir oraciones subordinadas sustantivas.
Aunque según J. Blau es posible encontrar indicios de este fenómeno en el ACL tardío, parece ser
~ Cf idem § 402.3 y véase supra § 113.2.2.
400 Cf FI. Rcckendorf, fíe Syntaktíschen..§ 181.
‘101 Véase además supra § 115.2 donde comentamos cómo la preposición bí- se convierte en la marca de objeto directo
propia del AM, y J. Blau, .4 Grammar..., § 403.
402 Cf idem § 406.
403 Véaseinfra§ 134.
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que su frecuencia es mucho mayor en MV1304. Aparte de sus antecedentes clásicos, también admite
como origen de este nuevo empleo del pronombre relativo la traducción literal de la conjunción
completiva siriaca d-.
134.1. Por tanto, puede introducir oraciones subordinadas sustantivas de complemento
directo sustituyendo a ¿JI: 4sL~.~,-r~I3 ¿9 ¿LU¿. ~Z<siAl. - .JS½U. «¿no recuerdas que ..y que te he
hecho hijo de la Paloma?» (AB4, 89r); <siAl ~ylI L...
6.i «comprendimos hoy que» (AB4, loOr);
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<..4
3y3 <siAl <4.Ó UIi «No desconocemos lo que vamos a deciros »(AB4, lOir); y cs~t5Y I,>g#l.>
att « para informar de lo que habían visto y oído » (ABS, 161v).
134.2. Aún es más clara la traducción literal del siríaco, cuando ‘aliad? sustituye a ma- 405:
¿J\=<s~X~ll í.>~ U. «[Los apóstoles], alver lo que pasaba» (AB4, 97v); 41,5 siAt~ 4&í¿, « y
les informaron de lo que hacía» (ABS, 157v); c..-4b <siAY \~,fli « Le trajeron lo que les había
pedido» (ABS, 158r); 4~qU~ol ~siASU4 <s)1 «¿Note parece que es lo que ocurrió?» (ABX, 183r)
4 óiAl UV6<, U <
3iA1 ¿y .t-1 0~1~il <sftAI ¿y,> «y de la Virgen Purísima tomó lo que nos es
propio y nos dio lo que es propio de Él» (ABX, 172r); s~ ¿A- <3~Ql 7Y §-.½Q$-1 « para que
conozcan que aquello en lo que estamos» (ABX, 180v); at-I ¿y ¿ W yi <siAl U. ft. ~.>~oi
«Estuve reflexionando sobre lo que le contaríamos al mundo » (AB7, 328v) y <~ ~ol <siAl U.
«¿Qué [quereis]que haga por vosotros? » (AB9, 69r).
ORACIONES DE RELAT1’VO(§§ 135-142)
Esta clase de oraciones subordinadas, es la que sufre más variaciones con respecto al ACL y
la que muestra en este estadio medio una identidad propia totalmente diferente a la clásica. Como es
sabido, en ACL ‘al/adj está vinculado con laclaúsula principal en muchos aspectos: concuerda con
su antecedente en género, número y caso (este último aspecto sólo es reconocible en el dual), y
debido a que históricamente es un pronombre demostrativo, únicamente puede referirse a
antecedentes determinados. Según J. Blau, en AM su identidad se diferencia en muchos rasgos de la
clásica, porque está muy próximo a convertirse en una auténtica conjunción subordinada. Tanto en
los textos que fUeron la base de su estudio como en los que nosotros estamos examinando,
aparecen varios fenómenos que apuntan a esta transformación de ‘a/ladi en conjunción. A los que
hemos visto en el parágrafo anterior, hay que añadir que pueda aparecer incluso cuando el
antecedente está indeterminado
406, el hecho indiscutible de que haya llegado a ser invariable407,
404 ~ Blau siguiendo a y. Brockelniann, Reckendorf y principalmentea A. Spitaler, propone que este empleo de
‘al/ad¿ se desarrolló a partir de oraciones como a/-hamdu li-lIáhi4ladi, «gracias a Dios que» en las que la oración de
relativo desempeña la fijnción de sujeto, por lo que se trata de una subordinada sustantiva. De esta primera fase se pasó
a una segunda donde cl pronombre relativo comienza a serconjución completiva (cf. J. FIlan, A Grammar, § 409, n.4 1
y A. Spitaler, Al-hamdu li/Id/ii liad/ii und Verwandtes, Fin Beitragzur ,nittel-undneu-arabisehen Svntax. Oriens 15.
1962, p. 97.
405 Cf J. Blau,A Gramnmar..., § 409.2.
406 Véase mfra § 135.
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fenómenos que muestran que su dependenciadel antecedente es cada vez menor, y el que pueda ir
subordinado a una preposición en lugar de que ésta rija al sufijo pronominal que se refiere al
antecedente408. Pero a pesar de estos tres fenómenos, también existen casos, como también veremos
más adelante, de oraciones de relativo asindéticas.
135. E! fenómeno menos habitual en nuestros mss. es la presencia del pronombre relativo
cuando el antecedente es indeterminado. Sin embargo, también aparecen algunos casos como
¿p$-I &JArAi .tn yA <$tI [---] <(cosas [...] las cuales están dispuestas para los creyentes
amados» (AB9, 83r);
136. ‘alIad! se ha conveflido en invariable y son mucho más numerosos
proporcionalmente los ejemplos en los que el pronombre no concuerda con su antecedente en
género, caso y número, que los pocos ejemplos en los que se emplea correctamente el pronombre
relativo. Según J. Blau este fenómeno responde a dos causas que ya hemos mencionado, la
tendencia analítica del AM y la tendencia a la simplificación, siendo este último motivo el que hizo
que este empleo de ‘a/ladi estuviera muy extendido. Al contar con un pronombre relativo
invariable, el hablante elude el problema de adaptar el relativo al antecedente. Aunque este
fenómeno también está atestiguado en los estadios más tardíos del ACL, es en el estrato medio
cuando se generaliza409.
136.1. ‘a/ladi sustituye al clásico ‘al/att0. Como se aprecia tras la lectura de los textos,
este fenómeno cuenta con numerosos ejemplos, entre los que podemos destacar: cZ’ 191
±1U913~ ¿r ~ siAl «[haz] según las profecías que dijiste por tus profetas» (AB4, 88r); ¿y
9~j <siAl ~.>/Jí J~-~ « a causa de los males que han visto sus
ojos y que los judíos te hicieron » (AB4, 93v); ‘z4 <siAí c.x~ « Ésta es la que recibió» (AiB4,
95v); ~r~$ií ji L~Jí c.l3 <~iAI 4i4ií « la Zarza a la que alcanzó el fuego divino» (AB4, 96r);
-5 - ó~<I.> ~ ~&.iN’I -5c~ <s~x~il ~Áí >1 ~ I9~S « Que se abstengan de los
malos pensamientos y de las palabras deshonestas, que no les son provechosas» (ABS, 167v);
i.4i ~pW,>s.LII ¿c-LSJI SJL~A « ibendita sea la hora en que naciste..!» (ABX, 177r); c~ll OJA
4W19 ~ cstI «¡Ésta es la hija que liberó a su madre! >~ (ABX, 185rX 5iAí ¿fU.’s1 3 Ah
* YrLt~ ~ 1=~<Élestá en los lugares que describe el Evangelio» (ABX, 190v-191r);
J ¿J> ¿JI c.i~z.M sAi 1 3~=i~U&$j~ «cuánto más [noiba a hacer] con la que fUe
digna de ser su morada» (AB6, 42r); 9—A .>~ <~iJI 4½’—~ Y) «[han dado] su fruto en su
tiempo, el cual es el pan... » (AB6, 48v); U ~iflLt[~.> ~5iAl.....AIJ a-lA.> « y esos dones que Dios
nos regaló» (AB7, 323v); ~I Js. ~z.t 5Wí 4.J=AI«la palabra que dije a Adán» (AB7, 326r);
cJ-.s- <si..Sl L~U4l «los pecados que cometiste» (AB9, 59r); &1\I 2iA~ <5iA1 ¿91 j= $1 « Si
~ Véaseinfra§ t36.
408 CI. 3. Blau, A Grammar..., § 426
~ Cf. idem § 431.
410 Cf. idem§431.1.
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tú, que has sido la Madre de Dios» (AB9, 62v); 14N ¿xl y1 csJil ~pUJl 4~..i JI ~
« cuando miraron a la serpiente de cobre, que Dios ordenó hacer a Moisés» (AB9, 7 lv); y
~ <
5t5l JI ¿xl «el Verbo vivo de Dios que se encarnó de santa María» (ABlo,
1 47r) (en este último ejemplo se puede entender también una concordancia en género conceptual,
es decir, con el significado y no con la forma del sustantivo ka//ma
411).
136.2. ‘a/ladi sustituye también al clásico ‘a/ladina4’2: ~42 UÁ=<
3W1 ~~iU<.> « y
el resto de los creyentes que se encontraba con ellos » (ABS, 163v); ¿r9~Il csjloil iÁ $2
¿ ú3í LiS 3 <pSI ~.tL24 « en nombre de tus siervos, los cristianos creyentes en tu nombre, que
están en este mundo» (ABX, 178r); y oyt~é~ ~pl,4I Js. sil L.>)l.> «los arcángeles que
estaban sobre las puertas entonaron» (AB7, 336r).
136.3. También reemplaza a las formas plurales femeninas clásicas
413: <
5Wí csjí[WI «las
virgenes que) (ABX, 174r) y 4LWJl ~Jt ...o,-.> <sil ;íw J=t~tit’.> « por ella, todas las
mujeres sobre las que hizo recaer lamaldición» (ABÓ, 42r) (éste último ejemplo puede considerarse
también como un caso del empleo de ‘a/ladi cuando el antecedente es indeterminado
414).
136.4. Este uso generalizado del pronombre relativo singular masculino tampoco está a
salvo de las ultracorrecciones que conservan la noción de que en la lengua clásica existían varios
pronombres relativos.
136.4.1. Como el masculino plural sustituyó al femenino plural415, las formas
femeninas plurales de ‘al/c4í cayeron en desuso y no sólo fUeron reemplazadas por ‘a/ladina sino
si
también por ‘al/att 4.~~~tAII ~ & 9k L#L% ~ «todas sus compañeras que son su
conducta santa» (AB4, 100v).
136.4.2. Como ‘aliad? ha llegado a ser invariable, y debido a esta condición se
emplea también en posiciones sintácticas que coinciden con su uso clásico, también se cometen
ultracorrecciones que emplean ‘a/latí en lugar de ‘a//att’6: JI
« acuérdate de mi en el lugara del reposo al que has sido llamado» (ABX, 186v); ~ií .46s11 k.>
‘4 ~ «y la magna gloriaque tiene» (AiBX, 188v) y ¿=~i4í4~i ~lí oil ‘-Á.> «La puerta de la
casa en la que estaba la bendita» (AB9, 67v). Lo mismo sucede cuando es ‘a/ladina la forma que
sustituye al pronombre invariable417: ~-~ÁlaU1-p ~~.111~~Al ~ ~
5U ~‘r’ j- «[que] tras
setenta semanas, el Mesías, al que esperaban las naciones, vendría» (AB9, 71 r).
137. En algunas ocasiones, la clausula de relativo está subordinada a la preposición que,
conforme a la norma clásica, debería regir al pronombre retornante
418. Por esta razón, son
411 Véase supra § 53.2.
412 ~ Blau,A Grammar..., § 431.3.
“~ Cf. idem § 431.4.
Cf idem§427.1.2.
415 Véase supra § 56.
416 Cf J. Blau,A Grammar.., § 433.1.
‘1’~ Cf.idem§433.2.
“~ Cf idem § 448.
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numerosos los ejemplos en los que ‘aliad? está regido por una preposición y carece de pronombre
retornante, porque ha tomado el puesto de man. A los ejemplos anteriores en los que iba unido a bi-
y ocupaba el lugar de ma-419, podemos añadir ahora otros nuevos.
137.1. Como hemos explicado, en los siguientes casos sustituiría a man: l.>y)aa. ,~Wí “JI
«excepto a los que vuelan» (AB4, 90v); ¿gWl ~j 4½=j31 «Tú estarás entre los que... » (AB4,
92v); ~iAí JI.> ují fr~ «nos miró y [miró]a los que» (AB4, lOOr); ~y..Ui
0UJI «¡La paz esté
con los que...! »(AB lOOr); ~ 3=.>« y todos los que» (AB4, 100v); ~~43í¿91 4131i
« enviaron [...] a los que» (ABS, 157v); 1U..> l.>J.s 43ii1 ¿y ~.QldA~l3 c4=~#- 3=’« todas
las almas que están en el castigo, de los que se bautizaron y murieron» (AB7, 33 7v); csWi .st.w.>
« postrémonos ante el que vivio» (AB9, 53v); f-’Y» ~.iUJU <«Luego dijo a los otros»
(AB9, 70v).Para los casos en los que se emplea el plural masculino J. Blau admite una posible
influencia de laexpresión siriaca l(e)4tylén d(e% « aquellos que ».
137.2. Puede sustituir a un pronombre demostrativo: ¿LEA ii3 <siAl ¿J1i e pues el que nació
de ti» (AB9, 64r).
138. Con respecto al pronombre relativo neutro, mA-, tambiénpodemos destacar algunos
ejemplos en los que adquiere un uso diferente del clásico, como cuando sirve de aposición del
42~antecedente
420 o se refiere a personas -
138.1. Las claúsulas introducidas por mtz- pueden convertirse en aposición del antecedente
sustituyendo, entonces, a las oraciones de relativo adjetivas. En la mayoría de los casos el
antecedente está indeterminado. Según J. Blau, el deseo de evitar que ‘a/1a41 se emplee cuando el
antecedente está indeterminado explica este uso de ma- en casos como los de los siguientes
ejemplos: &tt5í.> oJ,Jl ais~ JI ~9~N’I.>c.j~Jl ~)L~ o.~4L~ « como testimonia lo que hay en
el cielo y en la tierra» (AB9, 62r) y ~ k ~t.> +J~ú ~.Áy.aSl <$4.> « vendrá a liberar a los
cielos, a la tierra y a todo lo que hay en ellos» (AB9, 75r).
138.2. m&- también puede referirse a personas, es decir puede sustituir a ‘al/adí rasgo que
también puede encontrarse en ACL: ,.t-t~. ~ ¿ 4-~&ll ¿9 ~-¿i~i¿y~q ~>—,~% « Se
presentaron ante Él incontables ángeles» (ABS, 164v).
139. Aunque paraJ. Blau es mucho menos frecuente, también puede darse algún caso en el
422que man se refiere a cosas, en lugar de a personas , como, por ejemplo, sucede en
— —
¿y ~# ¿y ~J9 ~Ñ <s~Js~ «El cuerpo de la Virgen Purísima, santa María,
será el primer cuerpo que resucite» (ABX, 185v).
~ Véase supra § 134.2.
420 Cf. J. Blau, A Grammar..., § 440.
421 Cf.idem§441.
422 Cf. idem § 442.
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140. Mientras que en ACL los pronombres demostrativos no pueden hacer la fUnción de
anticipadores correlativos, los demostrativos correlativos son muy frecuentes en AM’23. Hemos
visto algunos ejemplos como: ~1c~<SiAl « ésta que recogió celosamente» (AB4, 87r);
c~U <s~Jl ot~ literalmente « aquella que recibió» (AB4, 95v); Ú?-Sk d.>”JI c421 ¿y 3.4iI
¿ Ull C,alS- « la Preferible a la primera barca! Aquella que salvó al mundo » (AB4, 96r); ~9k
¿sI,~.~I zt.>=Ikc.$Xz..~l literalmente «aquella que las Sagradas Escrituras han considerado
digna» (AB6, 47r); J~y. ¿¿-LWI l.ij <siAl ~ifl-í óÁl I.i~ «Este conocimiento reservado
es el que conoció eljusto José» (AB7, 323r) (donde la oración de relativo es el predicado de una
oración nominal) y W1 c..i2. <
5iAí 4Q’Jl a..lA « ésta es la hija que liberó a la madre » (AB7, 327r).
141. En ACL los sintagmas preposicionales y los adverbios pueden hacer de complemento
atributivo. En este estadio medio, además, esta fUnción atributiva de los sintagmas preposicionales y
de los adverbios puede estar marcada por otra construcción, por el pronombre relativo que precede
al sintagma preposicional
424. En nuestros mss. hemos encontrado bastantes ejemplos de esta
construcción, principalmente con ‘a//adi seguido de /i-, construcción que puede sustituir a un
adjetivo o un sustantivo, ocupando el lugar de lo que en ACL sería una ‘¡daja, o incluso a un sufijo
pronominal. Aunque éste es un rasgo claramente analítico, tampoco puede dejarse a un lado la
influencia de la partícula siríaca d/4 £~, prácticamente homófono de ‘aI/adi-/i-/, y que es una de
las maneras con que cuenta la lengua siriaca para expresar la relación de genitivo entre dos
sustantivos.
141.1. Como ejemplos en los que sustituye a una ‘idafa, hemos visto: <siAl <‘Áí ~í~g~’í
4.,.>t «las puertas reales que son de tus moradas» (AB4, 94v); ¿‘91~ll <~iJl .>U-l ¿<~
4il
~pZ.ií «[escuchó] la dulce voz que es la de la Trinidad Santa» (AB4, 96v); ~4i <siAl c411
«Los sacerdotes de los judíos» (ABS, 162r); tÁz ~ <5Wí 9Uall ÁJ~-k «el cuerpo puro
de santa Maria» (ABS, 169v); ~{.,—¾fl<siil oJ.o-l9l 44k11 &~P ¿y « de ese barro único de la
humanidad» (AB7, 31 Br) y ~.‘S)<siAl <4.J1 .-t~l «la gloria de su Madre» (AB7, 334r).
141.2. Igualmente también puede descomponer en una oración de relativo al sustantivo con
sufijo posesivo: ¿ <SiA 1 3=41l.~.¿l « ¡templo mio! » (AB4, 99v).
142. No podemos cerrar este capitulo dedicado a las oraciones de relativo, sin comentar los
cambios que experimenta otra de sus panes, el pronombre retornante. Estas transformaciones son
básicamente dos fenómenos contrarios, su ausencia o su redundancia. Tanto el primer caso, siempre
que este no responda a un olvido del copista, como puede suceder cuando las oraciones son
extremadamente largas, como el segundo apuntan a que no se discernía cual era su fUnción exacta.
423 Cf. idem § 450.1. H. Reckendorf, sin embargo, admite la existencia de los correlativos clásicos (cf Die
.Svntaktischen..., § 203).
424 Cf. J. Blau,.4 Grwnmar.., § 453.2.
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A142.1. Resulta redundante en ejemplos como: ~Al ~ys ~ ~j siAl ~ 3
«en el sitio donde Jesús, el Mesías, les había indicado» (ABS, 168r) y <5iAk JWM’~2k ~~9s~4
lei 1&=« y añádelas en los libros sagrados que has escrito » (AB9, 84r).
142.2. Por el contrario falta en casos como: ~9l JyLS J CÁ~ ~31 « de la que habló el
<siAl u~J-
profeta Daniel » (AB6, 47r) y - 1 «los pecados que cometiste » (AB9, 59r).
ORACIONES TEMPORALES (§§ 143-145)
143. Según afirma J Blau, debido a que los nombres podían anteceder al verbo y al empleo
ftecuente de construcciones asindéticas, era muy dificil distinguir formalmente las claúsulas
cinrcunstanciales de la oración principal y comenzó a dejar de emplearse este tipo de claúsulas.
Como consecuencia, las oraciones temporales sustituyeron a las circunstanciales
425. A la difUsión y
frecuencia, cada vez mayor, de este fenómeno contribuyó también la sintaxis siriaca de los textos
bíblicos. Esta es una de las causas por las que ‘iq’ puede introducir oraciones subordinadas que
expresan circunstancias426. Así pueden interpretarse los siguientes ejemplos: ~ &=j,t~lciQ,
¿ ~i¿I.> ZL~ aQ¿ JI ()~3 l ~.>nií 41 ¿U i~~2<, ¿$.223 ~ ¶4~I ar~wc.
A, —— — — -—
s)zt~ ¿t’JI ¿~Á~ UIT U. ~Jt ,>UII <sy.tl « Señor mio y Dios mio, yo te bendigo. Has visto la
pobreza de tu Madre y me has manifestado tus prodigios »(ABS, 161r); Z.o-c~ yt~~¿I =zI
A
¿Aflí ¿~ 4 ¿Ii J~U JAl ¿s.l ¿g1 ts.i Ulj~ ¿¿JI « Cuando estaba anunciando la gracia
del Mesías, mientras bautizaba al sobrino del rey Filao, el Espíritu Santo me dijo: » (ABS, 1 69r);
WZJí JI ÓZ,y.to.> tÁ¿ $1 t4t~Ail }.l ¿y L4~l Co.-).> « Pero también se alegró por la
Resurrección, pues he aquí que vio la Resurrección y la Ascensión al cielo » (AB6, 43r); 0~=
¿9 ...<,U ~ J,4 <sil ~ ~Z.ayJc.43« cómo se ha cumplido la profecía del
profeta David que dijo: «Señor has tenido misericordia de tu tierra... »(AB7, 3 19r); ¿ .~l
i~.>.~93I JI a. l.>X.-y l)t.=«Se entristecieron por no haber sido llevados con él al paraíso »
(AB7, 329r); 4ta .±.1X2.tCx. ~9..> .~l 4~ cz2 ~il t.#IÁJI.> « y con la gloria de la que te
llenaste cuando le anunciaste el nacimiento de tu Señor » (AB7, 33 ir); y <ÁJI Jy¡¿ zí ~atdl <.i
¿U «[cuando oyeron las hermosas palabras que] la boca del Salvador [decíasobre él] al decir:»
(ARlO, 150r).
144. indamá también se da en los estadios más tardíos del ACL, pero parece ser que es
menos frecuente. Según 1. Blau, en AM es muy habitual427. En nuestros textos hemos visto algunos
ejemplos, como los que siguen, aunque este tipo de construcción es bastante escasa: IjJ~wu bus.
.-Y’S>~ JI 99 l,y,L~o.> .±3-LrJ«cuando se postraron ante tu Unigénito convirtiéndose en justos
para siempre» (AB4, SSr); <,oJ c-.~¿ JI c~4-. 4-3 $11 y ¿Ib c..st LÁ~I.zú « Al oir aquello del
425 Cf. idem § 399.
426 Cf. idem § 459y H. Reckendorf Die Svntaktischen.. -, § 208, FI.
427 CfJ. Blau,A Grammar..., § 468.
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ángel, se fUe a Belén» (ABS, 158r); y II ¿xS Ó.> <siAl 54itik .~W ~ U.xs «[los que dijeron
que la Virgen era una de las potencias celestiales], al ver la inmensa gloria que Dios le
concedió »(AB7, 325r).
145. jimá es una conjunción temporal muy común, que equivale a « mientras ». A veces
también muestra una connotación causal
428: al~aN)I I.t~ CaZ KM {>41 C=I~.i «Los judíos
han perecido, debido a lo que les ha ha hecho esta mujer »(ABS, 162v); ~Yl ZS (íj, &~aa L.%
~fll ~&i-í Ó
TRj « Cuando juzgó, resucitó al tercer día, para que los ignorantes conocieran
la Resurrección» (AB9, 53r); ~Á= ~41¡I.>SI x~ j .>~Wi.> «En esto, les llegó una carta de...
(AB9, 57v-SEr); y ~—tf-l $-~ ~ ¿251 a#U~ ~ ¼.>« Mientras le hablaban sucedió que se
presentó un hombre ciego »(AB9, 74v).
ORACIONES CONDICIONALES (§§ 146-148)
146. Aunque ya hemos explicado algo acerca de estas oraciones
429, hemos de hacer algunas
precisionesmás.
146.1. Una expresión muy frecuente es ‘in kána, que incluso a veces puede comportarse
430
como una conjunción condicional invariable , En nuestros textos, sin embargo, aparece
conjugado. Buen ejemplo de ello es el comienzo de la homilia de AB7: ~jW l4~l ¿~s9 ~= os
Joj~ L
6fl ¿s= ol ~z§S2l ~ Jí u~í ¿9 ui ~4I JI u~ ¿La zy4l sÁrgí úfi
&4W~1j ;x~ &~kro « aunque te entristeciste a causa del hombre tomado de ti, (que] fUe llevado al
infierno, (sin embargo) también fUe elevado a lo alto de los cielos» (AB7, 31 Br), etc.
147. Mucho más llamativo es el carácter condicional de man, posiblemente influido por el
relativo. Esta connotación condicional está atestiguada por el perfecto que suele acompañarle431.
Esta construcción es muy habitual en citas de la Sagrada Escritura, aunque la hemos encontrado
también con los dos verbos en imperfecto: <~~.a: ~½.2~¿ ¿y.> Y4 La ja ~ a~4.-l js- .>.~ UI
&sjiAl UJ-l tI Q4j «Yo soy el pan de Vida, quiencoma de él, vivirá, y quien beba mi sangre,
tendrá vida eterna» (AB6, 48v); y ¿y <sfr aL).-l ;u ~yí sÁ=iIcb-~¿ ~< ¿y..~ ¿y «El
que crea, como dice la Escritura, de su interior brotarán dios de agua viva» (ABÓ, 48r). Con el
verbo en perfecto aparece:~4¿N’ ay~-I ¿AM .t.17 ~ RaM ~ I-W It
M y «quién dé
de beber sólamente un vaso de agua fresca en nombre de un discipulo, no perderá su
recompensa... » (ABX, LEEr).
428 Cf idem § 469.
429 Véase suprn§ 126.
430 Cf. J. Blau, A Gramrnar..., 482. El uso de ‘iii más perfecto y el de ‘iii kñna también está recogido porH.
Reckcndorf (cf. Die Syntaktischen..., § 227, 24).
~ Cfi. Blau,A Grarnmar..., § 481.
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148. Como ya hemos explicado, por influencia del siriaco, expresiones como (fa-)kayfa
(‘idá,), kayfa ‘an o sólamente ka,’n adquieren valor consecutivo432. Hemos encontrado ejemplos de
este valor consecutivo de kayfa en ABÓ, en oraciones cuya protásis esta introducida por ~hy la
ayódosis por kayfci: ~»~
9i ~L~- LS % ~Wí 41> ~W o= S
=~,A ti ¿~ cJ-’..z~ <sJil ~ ‘—4., ~.n{Á~1¿&.-~ « »Si concedió y preparó el
Reino de los cielos a sus santos y también abrió el paraíso al ladrón de la derecha, por una sola
palabra, cuánto más [no iba a hacer con] la que fUe digna de ser su morada» (ABÓ, 42r)ú=¿9
A .~ — — —
~2-~=.>Ly <1 ~Á ~W LiS 4 ¿U ¿s.t4 ci.> j ¿yzsy- oJ.s$5 ~o3 Ws- ‘~->)
¿siAl] Ltby <~~¿ ¿ ,=NLqy Si el Señor, al ver tristes a los discípulos en el momento de su
Pasión, les dijo: «Yo me voy a prepararos un lugar », ¡cómo no iba a preparar un lugar a su
Madre » (AB6, 43r).
ORACIONES SUBORDINADAS ASINDETICAS (§§ 149-150)
La situación es muy similar a la que hemos descrito al hablar de los fenómenos de asíndeton
en las oraciones coordinadas. Según J. Blau, las construcciones subordinadas asindéticas también
están atestiguadas en ACL, aunque, como es de suponer, son muy escasas, en proporción con las
sindéticas. La lengua clásica, al tener una estructura sintáctica fijay exacta, regida porunas normas,
prefiere las construcciones sindéticas cuando estas alternan con las asindéticas. Por el contrario, el
AlvI y los dialectos modernos, al caracterizarse por ser una lengua más descuidada e inexacta, muy a
menudo no marca la naturaleza exacta de las claúsulas subordinadas por medio de las conjunciones,
sino que 0pta por las construcciones asindéticas, expresando el contexto el tipo de subordinación
que existe entre dos o más claúsulas
433. F. Corriente describe una situación muy parecida en AHA,
donde también son muy frecuentes las oraciones subordinadas asindéticas en las que la posición de
alguno de los constituyentes de la oración es ocupada por otra oración434. Esto es muy claro en las
oraciones subordinadas sustantivas.
149. Las oraciones subordinadas asindéticas más abundantes son las oraciones completivas.
Ésta es una de las tendencias características de la estructura lingúistica del A?vI y de los dialectos
435
modernos . Los verbos que más habitualmente muestran este rasgo son:
149.1. qadara436: ~jly- :§ ~.-x-Z~ “J«ni [...] pueden enfliar su calor» (AB4, 90v);
csp~ ‘=C..J~ ~siAs4s1~ 91 ¿1 o421 c.».3 « La Señora miró la magnaluz, de
la que [la]lengua humana no puede hablar... » (ABS, 165r);
0t5i1 ..U U JI ljLn~ W~~¿ 92 « y
que no han podido lograr lo que habían pensado» (ABX, LE ir); ¿4511 c.X~ ¿9< « Puedo
432 Cfidem§49lyvéasesupra§83.
~ Ci idem § 388.
~ Cf F. Corriente,A Gram..natica/ Sketeh.., §§ 9.0.0-9.1.2.
‘~ Cf J. Blan, A Gramniar..., § 390.
436 Cf. idem § 390.18.
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decir que esta [mujer] Purísima» (AB6, 45v); o.>» JI» ¿J.>~Ji¿ ~ « sus ardides no pueden
alcanzamie» (AB9, 57r) y e> it JI J.o~ ¿ysy. >“d~ cS:.>4¿ ~-U¿’J~«y ha impedido a los
judios y a los no creyentes llegar a este lugar » (ARlO, 147r).
149.2. ‘aráda43’: WÁ- JX~¿ l.zSS «¿por qué quieres estar .7 (AB4, 92v); Uz~I siAl
W~i. ¿p ~ o¿$. «al que quisimos expulsar y sacar de nuestra ciudad» (ABS, 164r);
1
-~---—“ ¿MA Q9t~ kr-Á « salieron con la intención de quemar el cuerpo» (ABX, 179v); 593
« queriendo matarla» (AB7, 325v); y 3=.WJI ~SU¿J¿y yt~.> « Él quiso ir al templo a
ofrecer» (AB9, 63r).
149.3. taraka: I#5 <,SSjYS’ « no dejaremos que os quedeis» (AB4, 93v); íZ< y=j~~í
a~LS <9.~o.¿ «que no dejaran a nadie rezarjunto a él» (AB9, 56v); y ¿Ñ9Z~ ~J¿ ¿>.~al 4j~.¿ ¿
«no dejó que Isaac Ibera inmolado como sacrificio » (AB9, 7 lv).
149.4. wada a: c~4 9# ¿Lc..~l ¿ «no hubiera permitido que probaras la muerte»
(AB4, 94r).
149.5. Ystatá’a
438:QÁ &~~.-sV « no pueden acercarse » (AB4, lOir).
149.5. yumkin: 4~=
3-X¿íSS-í ¿,-=í»3« .. .y que nadie puede comprender» (ABS, 165r); y
C.~j Ji i.>p~o¿ ~ <4i « y no pudieron llegar a Belén» (AB9, 67r).
149.6. ‘¡stahaqqa
439: &2> 4~í U=¿<4i>rZ..~s ¿sin~-.> « y mehas hecho digna de ver tu
poder» (ABX, 176r).
149.7. ta/aba440: ¿%~-. LÁnrl ~WS ~st U ¿L,—~C.
0 ¿~.a « pedimos de tu
bondad, Tú que amas la hombre, que nos hagas merecedores de» (ABX, 183v).
149.8.sa’a/a: o~4~s- ~.A= JJ,yy.¾iiI4~< JU¿ okil ¿Ák«PueslaSeñoralepediráa
su Hijo que rompa el libro de sus pecados» (ABX, 192r).
149.9. ‘amara
44t: ~pIql)¿~ 4=$)kIl¿y U~yrl ~~<,il9 « El Señor ordenó a los coros
de los ángeles rodear el alma» (AB7, 3330; y si t..k¿ r1 «manda que se bauticen en su
[nombre]» (AB9, 58v).
149.10. harama: )~J USAN’ « no nos prive de ver» (AB7, 334r).
149.11. ra’a: ~.Sí ~..=¿ U?-y ¿A c~t>.> « Vi que mi padre Juan escribía mi nombre»
(AB7, 335r).
149.12. ‘i=tahá:4J1 JIS ~i~s.lIW.~¿. 4yi~iI U< « deseamos que tu Madre, la
Virgen, venga con su inmensa gloria» (AB7, 336v); y O~pfl’< ~L~l UI « Quiero verlo » (AB9, 7Er).
149.13. qá1a442: ¿).>ji=i.~LN’JN’ ¿>.> «y diles a tus hijos que prediquen » (AB7, 338v).
“~ Cf. idem § 390.12.
438 Cf. idem § 390.17.
~ Cf. idem § 390.8.
440 Cf. idem § 390.16.
~“‘ Cf. idem § 3 90.2.
442 Cf. idem § 390.19.
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150. También se dan algunos casos de oraciones de relativo asindéticas, aunque es dificil
apreciar hasta qué punto muestra un rasgo propio del AM o simplemente se trata de un olvido del
copista. Según J. Blau, puede darse este fenómeno tanto cuando el antecedente es indefinido sólo
según el contexto, como cuando está indiscutiblemente definido443. Hay oraciones como las
siguientes: ca» uit. ¿r <9 >~]~ )> c..a% -u ¿qU-WUj l:<.> « he aquí que [una]
nube dejó a Pedro, cabeza de los apóstoles, que venia de la ciudad de Roma» (ABS, 159v); ÉS1j U.
-ti ~=~N’I« vio que la tierra había sido ensuciada» (AB7, 3 19r), donde el antecedente es
determinado
~ Cf idem § 428.
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IV. LEXICOLOGIA (§~ 151-154)
Ésta es la parte más original de la lengua árabe que emplearon los cristianos al escribir sus
obras en árabe. Si, como hemos descrito a lo largo de las páginas anteriores, la fonética, la
morfología y la sintaxis de los textos cristianos eran diferentes de las del ACL, al corresponder a un
registro más vulgar y no estar sometidas por el ideal coránico, bien es verdad que no llegaron a
separarse de la lengua clásicade tal modo que el ACR llegara a conveflirse en una lengua diferente.
Por el contrario, el vocabulario empleado por los cristianos si se diferenció del empleado por los
musulmanes, y llegó a producir y acuñartérminos propiamente cristianos, comprensibles para los
árabes cristianos de cualquier país arabófono.
El hecho de que el árabe no fUera ni la lengua original de la Escritura ni la de las primeras
comunidades ni la de los primeros teológos cristianos, provocó la necesidad de traducir al árabe un
conjunto de términos religiosos que, o bien no tenían equivalente en el Corán ni en ACL, o bien el
sentido que tenían en el libro musulmán diferia del que poseían en el AT y NT, siendo muy pocos
los términos que podían compartir un mismo sentido en ambos libros sagrados.
Ante este panorama lingúístico, como señala 5. Kussaim, el léxico propiamente cristiano se
generó a través de tres procedimientos: los préstamos linguisticos originarios de las lenguas a partir
de las que se tradujo la Sagrada Escritura al árabe, el uso de expresiones populares, ya que como
hemos visto, los autores cristianos empleaban sin ningún tipo de escrúpulos la lenguavernácula y la
444
creación de términos árabes nuevos, es decir, los neologismos -
151. LOS PRÉSTAMOS LINGÚÍSTICOS. Como ya hemos anticipado, numerosos
préstamos lingtiisticos, tanto de carácter morfológico como semántico, componen el léxico árabe
cristiano. Estos términos extranjeros provienen básicamente de tres lenguas: el griego, el copto y el
siríaco. Estaúltima Ibe el principal intermediario entre las dos primeras y la lengua árabe.
Como es fácil deducir, los préstamos responden al pasado lingaistico de la literatura árabe
cristiana. En lengua griega se escribieron las principales obras de la literatura cristiana primitiva,
incluido el NT, texto que, con el Antiguo, en Oriente se tradujo muy tempranamente al siríaco.
Posteriormente las obras siriacas fUeron traducidas al copto en Egipto (no hay que perder de vista
que nuestros mss. son originarios de Egipto) y o bien desde esta lengua o bien directamente desde
los originales siríacos pasaron al árabe.
Tanto S. Kussaim como R.G. Coquin coinciden en afirmar que apenas hay términos árabes
de origen copto, a pesar de la copiosa literatura existente en esta lengua. El primero considera que
el Egipto cristiano recibió la influencia literaria siríaca a partir del siglo VI, influencia que se
intensificó durante la arabización. Esta influencia hizo que los términos griegos que se habían
traducido al copto pasaran al siriaco y, desde esta lengua, mucho más similar a la árabe al compartir
estructuras lingoisticas, como es de esperar entre dos lenguas semíticas, se trasladaron al árabe445.
‘~ Cf S. Kussaim. Con¡rlbution ál ‘É¡ude.., Pp. 6-7.
Cf idempp. 11-12.
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R. G. Coquin, añade además, otros dos motivos que contribuyeron a esta proliferación de términos
siríacos: la estrecha relación que existió entre la Iglesia siríca y la copta, principalmente a partir del
siglo IX, cuando los sirios se establecen en el monasterio de Wád¡al-Natrún, ya que las dos eran
monofisitas, y la influenciaque la Pe~itta ejerció sobre las traducciones árabes de laBiblia446 -
Según este último autor, los préstamos siriacos fUeron de dos tipos, morfológicos y
semanticos. Al primer grupo pertenecen palabras como ~¡~-~- «diácono », del siriaco <-<z...rLx.
=ammá=á,~ «sacerdote », de tOáis ,qa&~’i=á;.jf « predicar », de v~áe< ,‘akrez; o
« homilía », de l>meCrm, mimar; términos que, aunque no existían en ACL, sus consonantes si
pertenecían a una raíz clásica y, por tanto, se transcriben en árabe y, posteriormente, se incorporan
como términos de esa raíz preexistente. El segundo grupo está compuesto por aquellos términos
que poseen una raíz semítica común, pero que toman un nuevo significado en árabe. Este
significado se deriva de la noción que expresa el término siriaco y que originariamente no tenía el
árabe. La raíz árabe nunca expresó la idea de reposo como sinónimo de muerte, pero el término
«reposo» sí expresa esta noción, debido a que la tomó prestada del siríaco rC&u.maa
447
n(e)yu4tá « reposo» -
Hay además, préstamos lingúisticos de otras lenguas, como el hebreo, palabras que, en
algunos casos, también pasaron al árabe a través del siríaco.
152. LOS VULGARISMOS. Como es de suponer, en estos textos cuyos autores
empleaban la lengua vernácula, existe todo tipo de palabras que están empleadas con este sentido
popular, pero que acaban acuñándose como términos propios de los cristianos. Ciñéndonos
únicamente a los sustantivos, eshabitual encontrar palabras como kX~JI «la Señora» en lugar de
¿A
«la señora» o ~J
2I~«el Maestro » en vez de «el maestro».
5. Kussaim incluye en este grupo la mayoría de los fenómenos que sufren los adjetivos, los
sustantivos, junto con las locuciones preposicionales propias de la lenguavulgar, como el empleo de
24 por c-.-~ « hija», el de -y--.> por .-b-l.> «único » o « por, debido a
153. LOS NEOLOGISMOS. Según 5. Kussaim, éste es el fenómeno más interesante,
porque revela la creatividad de la comunidad lingúística y permite juzgar su dominio de la lengua
árabe, según el grado de corrección morfológica y semántica con respecto al ACL, que presenten
los nuevos términos”t
Estos términos designan siempre las realidades propias de los cristianos impuestas por su fe,
muy distinta en algunos aspectos de la musulmana. 5. Kussaim propone dos métodos de formación
de estos neologismos: la especialización semántica del sentido de un término árabe clásico que
adquiere un sentido propiamente cristiano. De este modo, sustantivos como ÉY, <1, ZÁ~,
446 Cf. R G. Coquin, Lexique arabe biblique des Coptes, Proche-Orient Chretien XXXVIII, Jerusalén, 1988, p. 234.
~“‘ Cf idem.
448 Cf 5. Kussaim, ConfribuUon á i É¡ude..., pp. 13-18.
~ Cf. idem.
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o , pasan a significar: « la Natividad », « la Pasión », « la Resurrección », «la
Asunción» y « la Epifania ». Esta especialización semántica se produce porque siempre aparecen
determinados, es decir, acompañados por el artículo450. Dentro de este primer método explicado
por 5. Kussaim, tiene cabida una observación efectuada por R. O. Coquin en su artículo sobre el
vocabulario bíblico de los coptos, y que nos parece importante señalar. Esta observación es la
actitud que los traductores coptos de la Sagrada Escritura tomaban cuando se tropezaban con
términos bíblicos árabes cuya idea semánticacorrespondía con la de los mismos términos coránicos,
pero querían hacer notar que, a pesar de esta coincidencia, su fe era distinta de la de los
musulmanes. Ante este dilema tomaron dos decisiones: adoptar el término musulmán cuya forma
cristiana apenas se diferenciaba de la musulmana o emplear en la Escritura cristiana sinónimos de los
conceptos coranicos. De este modo, cambiaron la forma de ¿~—aI «fe» por Z~iL4 , de —r’f
«penitencia » por ~ y de ¿J¶—tj y ~-rj « Misericordioso» por ~y-j , al mismo tiempo que
o — 8— — o—
emplearon ~ « gloria », en lugar del coránico it’-, ~,,oMS « salvación» en vez de ~ y ~
« alianza» por el musulmán JU~ 451
El segundo procedimiento expuesto por 5. Kussaim, consiste en crear términos nuevos,
cuando los existentes en árabe no responden a alguna de las nuevas realidades de la vida y la fe
cristianas o estas realidades eran impensables desde la fe del Corán. Algunos de los ejemplos más
— —
claros están representados por palabras como «Encamación »: ~ o ~»U, «consagrar lasA—
especies eucarísticas »: , o « Trinidad xc <,iUil 452
154. PRINCIPALES TÉRMINOS CRISTIANOS EMPLEADOS POR NUESTROS
MSS. A continuación ofrecemos la lista de los términos cristianos más usados en nuestros
documentos. Los instrumentos que hemos empleado para elaborarla han sido los artículos de 5.
Kussaim y R. O. Coquin mencionados anteriormente, y el diccionario de ACL de F. Corriente y el
diccionario de siriaco de J. P. Smith453, junto con el único glosario existente hasta ahora de términos
árabes cristianos, el elaborado por O. Graf~’t.
Nos ha parecido más práctico y más correcto desde el punto de vista de la lengua árabe,
ordenar los ténninos por raíces, siempre que éstas existan en ACL, mientras que para los préstamos
lo hemos hecho alfabeticamente cuando nos hemos visto ante la imposibilidad de incluirlos en una
raíz árabe. Hemos destacado en negrita las raíces que recoge el diccionario de ACL, mientras que
los préstamos linguisticos no están destacados, para, precisamente, señalar su no pertenencia a la
lengua árabe. En cuanto a su transcripción consonántica en árabe, hemos seguido las normas
clásicas, aunque algunas consonantes puedan sufrir las variaciones fonéticas que hemos señalado al
principio de nuestro trabajo. Cuando un término no aparece nunca conforme a las consonantes que
450 Cf. idem p. 23.
~ Cf R G Coquin, Lexique arabe blM/que des Coptes..., p. 235.
452 Cf 5 Kussaint Confribuhon ¿ I’É¡ude., p. 24.
“~ 1. Payne Smith, A Conpendious Syriac D¡ctionary, Oxford, 1903.
~ G. GraL VerzeichnisArab¡scherKirchlicher Terminí, CSCO, Vol. 147, Subsidia, t. 8, Leuvain, 1954.
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tendría en ACL, nos ha parecido oportuno señalarlo. Tampoco hemos transcrito su vocalización,
puesto que como ya hemos dicho también, ésta hay que presuponerla en la mayoría de los casos.
En cuanto a la etimología, podemos apuntar el origen lingiiístico de algunos términos’t~
según la admite G. Grat y hemos dejado de lado el empleo que los autores hacían de muchos
términos, puesto que éste a veces no es fijo y un mismo término podría ser considerado por unos
como vulgarismo y por otros como neologismo. Las fronteras entre las tres clases de términos
explicadas anteriormente son bastante difUsas e incluso 5. Kussaim y R.G. Coquin incluyen un
mismo término en dos categorías diferentes.
Al final, presentamos también una lista con los nombres propios de los personajes que
protagonizan las historias.
‘~ Hemos empleado las siglas SIR (siriaco), GR (gtiego) y CP (copto).
000 152
yi - ~~N’Iel Padre. tLaiI ~ el Padre Bueno (AB4, 94v). ~j-l ‘-J~l el Padre
vivificador (AB4, 93r).
y.1 - 1 recompensa (espiritual).
¿~
4..iti,i ortodoxos (del OR) (escrito &~.=t,N’lAB4, 86r; úsSiS~I ABS, 170r).
~.~=J%l (ABS, 166r), ~~.~=xjl ortodoxo (ABX, 19 lv).
- ~ ®l la tierra del retomo.
..s.a-~’l (GR) obispo (pl. ~.óL..~l)456.~-óLAMI~ arzobispo (escrito ~UI
Aunque G. Graf considera que el término ~..$I~>les de origen GR. probablemente pasó al árabe
desde el siríaco. Por ello, la traducción del prefijo griego proviene de la forma siríaca id, fiS,
cabeza, jefe, siendo ~ ~~—~‘jun calco del siriaco e<tne.ute< t.d fiS epísq<e)ft7. ~
episcopado.
L~ hipóstasis, personas divinas. Procede del SIR <-C.2u! cnn , q<’e)nómá una de lasJa-
personas de la Trinidad. O. Grafda como singular c.>~1 458
$1 - “JI la Pasión. Se trata de un neologismo que traduce la noción de sufrimiento del
término « Pasión ».
- (OK) aleluya.
- L&I fe, credo. 2..~=.J.lZJLa”Jl la fe verdadera (AB4, 86r). úQ~3 fe (ABX, 190r) y
en AB9, 53v.
¿M1 amén.
&—.-.~ creyentes (siempre escrito &9.A y). Se emplea el mismo término que los
musulmanes.
Y- padre espiritual - 6. Grafío vocaliza ‘anhá. Proviene del CP459.
456 ~f. G. Graf Verzeichnis..., p. 8.
~ Cf J. P. Smith,A C’ompendious..., p. 540.
458 Cf. G. Graf, Verzeíchnis.., p. 11.
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3ú4 (GR) Evangelio. ~9-$~.evangélico.
- ‘--‘.r~ humanidad. Aunque la raíz es árabe, la terminación -ñt puede considerarse
una traducción del término SIR e-C&ct~, ná&útá,« humanidad »460
(¿-A) ~JC encamarse de. ~~3U Encamación. Neologismo formado a partir de
<91 ser humano, sociable y 4yJU humanizarse.
y
~kIa.Y.~Paráclito. Según G. Grat préstamo GR461
- Jy¿ virgen (adj. y sust., género invariable), del SIR t-.CMn Mn, b(e)Lúltá, virgen,
doncella. Suele emplearse referido a la Virgen (AB4, 85r) y al apóstol Juan (‘). ~if virginidad,
derivado del mismo término siriaco. Jy¿ virginal.
.24 trte humanidad. y%41 la humanidad, los hombres (lit. los hijos de los hombres,
traducción de la expresión siríaca bar besrd’62). ~,~4il ~—~- el género humano, la naturaleza
humana. 4jyZ.~ humanidad.
~jL~ evangelio. Neologismo frente al préstamo GR >1 que traduce la noción de
« buena nueva ».
yL¿ anunciar, predicar. ytt. predicador.
<39±2patriarca. G. Graflo considera un préstamo del GR que pasa al árabe por el SR
fat’4arkd63. En AB9, 57v es .fl39±2, forma que también recoge G. (ira? ~S5U±2
patriarcas. 4=)U~patriarcado.
virgenes (fem.) Neologismo a partir de « primogénito, virgen ».
- ~ el Hijo. J~,.-9l ¿~Jl « el Hijo único, el Unigénito» (AB4, 85v). ii.~ 1 ¿,~l el Hijo
de Dios. ~ ~~.1el Hijo del Hombre. Traducción de la expresión siríaca ra-ant, amin b(e)reh
464
d(e)-nasa
~ Cf. idem. p. 14.
460 Cf IP. Smith, A Cornpendious..., p. 354 y véase supra § 53.1.1.
461 Cf O. Gral; Verzeichnís.. -, p. 19.
462 Cf J. P. Srnith,A Cornpendious..., p. 53.
463 Cf G. Gral; Verzeichuis..., 25.
464 Cfi. P. Smitli,A Compendious..., p. 53.
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& - ~-o-~ iglesia (en sentido fisico y espiritual, aunque es más frecuente que tenga el
segundo sentido). Según O. Graf préstamo del SIR ,-Oú..mn, bi’1t5. #L4~4 Za~il la Iglesia
universal. jL=j.N’l~ la Iglesia de las primicias. <91±31~r.É=~Gjl ~s.~4lla Iglesia ortodoxa
trinitaria.
J—oJ3-J—~.J discípulo (generalmente escrito i.4; pl. ~.yYJ). Aunque este término
también existe en ACL, la especialización semántica como « discípulo de Cristo» se realizó por
medio de su equivalente siríaco r<nasXM , talmUd’66 -
yU-4.~y penitencia.
~l>j la Torah. Se emplea el mismo término que en ACL. De origen hebreo.
- ¿>9Lfll la Trinidad467. ~.s~L¡Il¿~‘9Wí la Santísima Trinidad. ~9\. trinitaria
(escrito %.>iIS ABS, 170v).&ba trino.
- (¿—e) J—.S encarnarse (de). ~L.S Encamación. ~ encamado. Es el otro
neologismo para designar este concepto teológico. Si ~R12es «hacerse hombre», ~LS es






465 Cf G. Gral; t’erze¡chnis..., p. 28.
466 Cf idem p. 30.
467 Cf idem p. 32.
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- ~ comunidad religiosa.
infierno Este término también coincide con el de los musulmanes.
traer. Formado a partir de y 4o~..
- ~yr esencia, naturaleza Qt9-i 3 ~.0’JI<~4 cS.>U~Il de la misma naturaleza
del Padre, ABX, 192v). Es de origen iranio y común con el ACL.
c
- ~~=.4-í~>yel día del juicio, es decir, «el día de la sentencia».
t
- ~.JS. servir (el altar), celebrar (la liturgia). ~lJs. diáconos. Neologismo, que traduce
la noción del término griego que significa « servicio de culto » -
-. ~ Salvación, Redención.
~aJo~ salvar, redimir. ~aI~ Salvador, Redentor,
- j3ks~-A el Creador.
- .n-~ designio (divino), providencia. y £4 - guía, líder(espiritual). Esta acepción
proviene del SIR rCai~om, m(e)dabb<’e)ráná, guía, juez, prefecto468
6..> l.~ - >z~~ juicio (final). ~ juicio final. Este es el término que coincide con el musulmán.
- > =..Cmemoria, conmemoración litúrgica. Generalmente escrito,>
468 Cf. 1. 1’. Smith,A Cornpendious..., 252.
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- &<~l el Señor. 1±e,>nuestro Señor. ~ ‘.~,> el Señor de los Señores.
J...MJ) - ¿y”-’,> apóstol (pl. <5—’,>). Jaijl j’l,> cabeza o jefe de los apóstoles (epíteto que
se aplica a san Pedro, ABS, 159v). ¿y~’-’,> apostólico. Este término es igual que el coránico, puesto
que tanto en el Corán como en el NT « apóstol» significa « enviado ».
- ~,—‘,> consagrar la Eucaristía. s.~jJl ~-.--‘,> hacer la señal de la cruz.
- ¿,WI 4f91 el Buen Pastor.
- ú/,>l arconte Del GR.
y
0wtai~ ct el Espíritu Santo. c$
Espiritu Santo vivificador e igual (al Padre)» (AB4, 102r). Aunque es un neologismo, también
traduce literalmente el término siríaco rCx.azm e4mni, rata qad¿~á.
serafines.
,>)W trompeta. O. Graf lo considera un préstamo del SIR r<4cSa sffór¿t9.
<4A~ ,>1W1 el día del juicio
s.y-
- ~ (Pl. }r-s escrito ,>¿-.-‘-‘. En AB7, 331v el pl. es ,>ly.—S) misterio (divino),
sacramento. S~ 3
1t los misterios vivificadores, los sacramentos.
frá- ,>.L~ libro (sagrado). ¿y4—í SI.” el libro de laVida (ABX, 190r).
- 5~ apóstol (pl ús~L). Préstamo del SIR r<¡tflz, 1h~zá470.
- kt
4...2l la Señora, la Virgen. LZ..l.r nuestra Señora. kyJl c~..Jl la santa Señora.
til el Señor. 9iN1 ~L..2lel Señor Altísimo.
cl> k+i~I cÁ1
469 Cf. G. Gral; I
7erzeichnis..., 56.
110 f. idem p. 61.
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Sr - s.>L~~4 consubstancial (~$d ~s.>UAl«igual al Padre» AB4, 86r; ¿~t
«igual a ti (al Espíritu Santo) », AB4, 94v).
91,>\2 serafines. serafines.
,gd~- ;4—l Sfr.~ el árbol de la Vida.
9~y,LllelMaligno.
- ~.a4Ii la Intercesora (título honorifico que designa a la Virgen).
- ~pLt diácono. Préstamo del SIR <-<L..>LZ, SanunáSá, servidor.471.
(escrito a.~~uWí ~ ) archidiácono.
- ~l42a (generalmente ~4—) mártires472. Neologismo que traduce también el
significado del término griego.
‘A
c.’$Ño Sebaot (GR y
j4o - ~J.,o limosna. Término similar al musulmán.
.XLO - .~y-’.o asunción, ascensión.
crucificar. ...~L0 cruz. O. Graf propone su origen SIR,
«e,)Iibá”74. c.->,,~,L0 crucifixión, préstamo del SIR rC&aa4s., «e)1¡búkt75. ~
~i9~o1l el Crucificado. ~-zL.aJl~.t&P la señal de la cruz.
crucifixión.
- ~o hacer, realizar. UaY el Creador, el Hacedor. Vulgarismo.
~‘ Cf. idemp. 67.
472 Cf. idem p. 68. F. Corriente no recogeesta acepción de ~4.C.
~ Cf. idem p. 70.
‘~““ Cf. idemp. 71.
~ Cf J. 1’. Smith, A Cornpendious 479.
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- ayunar. ~y’a ayuno. Término de origen coramco.
- ~ victima, hostia.
1~
L..~ jerarquía, coro (angélico). Según GOra? préstamo del GR476. ¿y~4~ cÁ...~
jerarquías celestiales.
- ~y9tórdenes, coros angélicos, liturgia. G. Graf sólo recoge la segunda acepción




~d.>bbienaventuranza, beatitud, felicitación. Préstamo del SIR rCn4 tñbct79. flt~9
« Bienaventurada, tú...! » (ABS, 166v). l.e# bienaventurado, bienaventurada.
~-Á.~%bienaventurada, del SIR r<&¿~n4, túbánilá, bendita, bienaventurada, en
480
masculino se aplica como título honorífico a los apóstoles, mártires, profetas y santos - En AB4,
87r tiene la connotación de «gracia, favor» y en ABX, 191v la de bienaventuranza, beatitud.
‘-{>~ beatitud, ARlO, 150v. El sustantivo abstracto se forma desde una raíz
prestada, pero a través de un mecanismo propio del ACL (se aplica el esquema del masdar de la
FIl)
- ~ Epifania.
476 Cf. G. Gral; Verze¡ehnis..., p. 74.
Cf. idemp. 74.
478 Cf. J. P. SnIiÚIA Compendious..., p. 173.
~ Cf idem p. 168.
Cf. idem.
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j.S - Z.i.zil el Antiguo Testamento (en AB7, 322v se escribe ~.Z#Y).<¿Nl ¿~sl el
Anciano de días.
- ~iytmiIla Virgen (siempre escrito como &,>JSO. cSj,>-~ virginal.
~Jt - <qJsIl el Maestro; el doctor (epíteto de san Pablo, ABS, 159v).
- JW el Altísimo. J& el Altísimo (ABX, 171v).
- ~y.~t4 Bautismo, del SIR r<&aams.>m, ma’múditá, 48¶~
los bautizados.
-US bautizar.
~usA bautizar (AB9, 78r), aunque esta forma es muy poco habitual.
ser bautizado, recibir el Bautismo.
j
482
cuerpo (de Cristo). Préstamo del SIR ‘<14i , pagra
- jy} paraíso. rrril jy} el paraíso de la dicha, el jardín de las delicias.
- <5L4 virtudes(escrito~~). ~gracia(espiritual)
- J~Wl el Hacedor.
‘3




481 Cf. idem p. 79.
482 Cf. idem. 434.
483 Cf. G. Gral, Verzeichnis..., p. 86.
484 Cf. F. Corriente, Diccionar/o..., p. 651.
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A- ~ Y J~ ,>z~l el Todopoderoso.
6.rU - 4~<La Misa. ¿,s~¿JZl <~r~ sancta sanctorum, el Santo de los Santos. Neologismo
formado desde la raíz árabe ~yfl que coincide con la SIR.
~yJs consagrar. Para O. Grafes una traducción del SIR qaddet’
ej - ofrecer un sacrificio.
- út~> ofrenda, oblación, Eucaristía (pl.ú~¿l9 ). O. Gral’opina que es un préstamo
del SIR rCanicw ,qúrbáná
486.
‘-,-‘fi distribuir la Comunión.
‘.&J comulgar, recibir la Comumon.
- ~.rr”’ presbítero, sacerdote. O. Graf considera que es un préstamo del SIR
rCzaxa, qa==is~d’87.
- =4.-l~ la distribución del pan eucarístico.
JZJJS (GR)sacristán.
- resucitar. ~ la Resurrección.
- ~ el Todopoderoso.
~ querubines.
#-a&ÁI ~~u~Kiíla Sagrada Escritura.
.5/ - jf predicar. ~jlf predicación. ¿gjj,>=predicadores.
485 Cf. G. Gral; Verzeichnis..., p. 88.
486 Cf idem p. 89
487 Cf. idem p. 90
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9J=1 predicar, en esta FIV es un préstamo del siríaco ~4.á&akrez488.F. Corriente
admite esta significación sólo para la FI489.
~4- <~< sede, trono episcopal.
ú.>a.tf Kirie Eleison.
J=~Jfli J4b Todopoderoso.
<4=’- el Verbo, ~iM~.J=.el Verbo de Dios (ABS, 164v). ~M .~kdl ~.J=el
Verbo del Padre vivificador (ABX, 183v). Ñeologismo.
4A teólogo.
~=-t.~= iglesia (en sentido fisico, p. ,A1±51escrito ~ysU=). O. Gral”90 propone
que no pasó directamente del hebreo al árabe, sino que lo hizo a través del siríaco k(e)nú=tá,
asamblea.
- ~
9L< sacerdorte (pl. ¼=‘).~4flI ~ sumos sacerdotes (en ABS, ~
La traducción árabe del adjetivo « sumos » procede del término siríaco, t.l rBi, «cabeza,
jefe ». Aunque la palabra « sacerdote » ¿t’=existe en ACL, el término « sumo sacerdote» ~y#,>
z4=Qlípuede considerarseun préstamo del SIR <Caen ecz..i, riSé kahné491.
~ 3» el Creador.
J
opN divinidad. F. Corriente considera que es un neologismo, pero no da su etimología.
O. Coquin lo incluye entre los préstamos morfológicos del SIR, ya que el final C-’.>.- traduce el
sufijo siríaco de nombre abstracto «Ma..-útá Provendría de <-<Ma aaXu-< alláhútá.
e
- Mesias (AB4, 97r). Sólo O. Grafrecoge un término parecido: l.rU 492
488 Cf J. 1’. Smith, A Comnpendious..., p. 225.
489 Cf F. Corriente, Diccionario..., p. 220.
490 Cf J. P. Smith, A Cornpendious.., p. 99.
~ Cf idem, p. 540.
492 Cf G. Gral Verzeichnis..., p. 103.
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- ~±aAl Cristo, el Mesías. G. Grafconsidera que es la traducción del SIR «na.~
m(e)=11hct93,el Ungido. Sin embargo, la raíz árabe también está relacionada semánticamente
con la siriaca. En ACRtoma el significado de « ungir », concepto relacionado con « enjugar» que
es lo que significa en ACL.
- ir (verbo de movimiento). ‘-p ~S~a llevar. ¿-~ ~4-~ irse de (AB4, 95r).
Vulgarismo.
~JUa.. (OR) inclinación494. o~ ,pS saludarse, inclinarse, postrernarse.
~.tL.ta- Kn&Ii ~s,> (generalmente 4=flkIlj~,>) arcángel; pí. 2=J’Yálc.L~j,> (escrito
como 4=¿%~ ~ AB4, 960 arcángeles.. El término árabe es un calco del siriaco « arcángel»
<a\X,u r~ir¡5mállájé. ~ ¿i5kA el ángel del Señor (ABS, 1670.
reino. C.Jlyt..JI c~’,~=.L
4el reino de los cielos, préstamo del SIR
r’COa3 rC&cia.bm, maucuta aa-semayyf5, en ABÓ, 42r ~UWl c.af.L..
.Yi~U.l it
4 el Rey de reyes (ABS, 165v).
496
y-~ homilía. Préstamo del SIR irirCa, mimar
4.,
~yyU ley (religiosa). Del SIR «mo~’ta, námúsá
497 (pl. u~~4> , AB4, 88v y AB9, 59r).
- csyoU nazareno.<9lyaJ cristiano (pl.cS,>LaJ).
— ~--~ gracia (don espiritual), pí.~W (AB4, 98r) y CWI(AB7, 319r). 2...~J ~42 llena
de gracia.
úi tránsito (en AB9, 53r úi). ¿W~ tránsito (menos habitual que el anterior).
- ~o-LiDormición (de la Virgen) (en ABS, 168v y 170r y ABlO, 145v es
~ Cf. J. P. Smith,A Compendius., p. 106.
~ Cf G. Gral; Verzeichnis..,. 106.
~ Cf J. P. Sniith,A Comnpendious..., p. 278.
496 Cf. G. Gral, Verzeichnis..., p. 110. F. Corriente, Diccionario..., no recoge este término.
“~ G. Gralno recoge este término. F. Corriente, Diccionario.., p. 738, recoge este término como neologismo, pero
no da su etimologia. 1. P. Smith, A Compendious..., p. 341, seflala su origen GR
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- 5,r3Nl la Pasión (AB6, 43v). Neologismo por especialización semántica.
Jo-j - .t~>-9l el Unigénito. flJ.-~--~ « tu Unigénito» (AB4, 95v). #t’—j unicidad
498
divina
- c-’Lk~o atributos (divinos).
- ~¿U~ojmandaniientos, preceptos (divinos).
.flj - 4JN~ 0W13 la Madre de Dios (AM, 85v).





























































U ,>~ el Monte Sinaí.
~ Tiberio.
J~jiUs. Enmanuel.























L.’—~~ Juan. ~-jLX..-*X t-’~)¿ Juan, el Bautista. J~’dl Lz-y Juan, el Evangelista. ~






y. RASGOS DE ORIGEN SIRIACO (§§ 155-157)
Como comentamos al principio de este análisis lingúístieo’ J. Blau admite que algunos de
los rasgos que diferenciaron el AM del ACL fUeron originados porla influencia que ejerció el ASP,
lengua vernácula de los autores de sus documentos, en la lengua clásica, junto con la que llevó a
cabo la lengua siriaca.
Como también se desprende de lo que hemos explicado en esta introducción, esta influencia
no fUe fruto del roce de dos lenguas habladas que intercambiaran fenómenos, sino que se realizó de
una lengua escrita, el siriaco, principal vehiculo difUsor de la literatura cristiana primitiva en Oriente,
a otra lengua escrita, el AM de los textos de laLieratura Árabe Cristiana.
Este hecho es aún más patente en los mss. que han sido objeto de nuestro estudio, ya que
provienen de una zona geográfica, Egipto, donde el siríaco nunca fUe una lengua hablada. Los
fenómenos linguísticos propios del SIR que pasaron al árabe lo hicieron por medio de la traducción
de un lengua a otra. Cuando las obras de los autores cristianos escritas en siriaco se tradujeron al
árabe, se acuñaron una serie de expresiones que, más tarde fUeron productivas linguisticamente al
ser empleadas por autores árabes cristianos en obras de producción propia y no de traducción.
Como veremos más adelante, este fenómeno se manifiesta con toda claridad en construcciones y
términos de origen bíblico y teológico. Baste como ejemplo, la fUnción de verbo copulativo que
comienza a tener el pronombre árabe de tercera persona singular, tanto el masculino como el
femenino, independientemente de la persona del sujeto, fUnción que comienza a desarrollarse tras la
traducción de los textos bíblicos al árabe y que también se emplea en textos de creación, como los
relatos apócrifos que hemos traducido.
Antes de continuar, debemos hacer unas precisiones acerca del texto bíblico siríaco que los
árabes pudieron conocer. En primer lugar, hay que decir que lo más probable es que fUera la Pegitta
el texto más difUndido entre los árabes cristianos, ya que ésta era también el texto bíblico más
empleado por las comunidades siriacas y el de mayor prestigio2. Sin embargo, es muy dificil
puntualizar de qué versión bíblica siríaca provienen las citas bíblicas que aparecen en nuestros
textos, porque cada comunidad árabe pudo muy bien utilizar una versión u otra3. Por ello, nos
parece más adecuado afirmar que lo que se observa en las expresiones árabes bíblicas son
únicamente indicios lingúísticos que apuntan a su origen siríaco, bien porque se conociera la
Sagrada Escritura siriaca o bien porque los autores de los estos estuvieran familiarizados con esta
lengua.
Véase INTRODUCCIÓN, 2CARACTERISTICAS DEL ARABE CRISTIANO, La influencia del arameo
.
2 Cf R.DUVaI, La Liltérature Syriaque, Paris, 1907, pp. 25-36.
Llevar a cabo esta averiguación supondría llevar a cabo otro trabajo de investigación sobre el que apenas hay todavia
información precisa. En general, se suele aceptar que a la hora de traducir laSagrada Biblia completa alárabe se tuvo
en cuenta el texto de la Pe~itta, trabajo que no se llevó a cabo hasta el s. XVI (cf G. Gral; Geschicte..., p. 89). Pero, sin
embargo, como afirma el propio G. Gral, en los siglos 5< y XI, cuando comenzó a traducirse la Biblia al árabe, se
tradujeron únicamente aquellos libros que se empleaban en las celebraciones litúrgicas. Esta finajidad litúrgica de los
textos biblicos supuso también que cada convento, e incluso cada generacióndentro de una misma congregación,
tuviera su propia fonna textnal(cf idem p. 87).
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Aunque a lo largo de las páginas anteriores hemos ido señalando algunos rasgos del AM
que podrían ser de origen siríaco, a continuación los explicaremos más detalladamente. Los hemos
agrupado en el mismo orden (fonética y fonología, morfología y sintaxis). Para lo concerniente al
léxico, remitimos a lo que hemos dicho en § § 151 y 154, donde hemos explicado el origen siríaco
de muchos términos árabes. Ahora sólo nos falta añadir, que en esta parcelade la lengua no ocurre
como con la morfología y la sintaxis, donde únicamente podemos apuntar tendencias, sino que
realmente se acuñan términos árabes de origen siriaco, o bien porla similitud de estas dos lenguas,
muchos neologismos árabes se insertan en una raíz que ya existía en ACL, pero que ahora, por el
contacto con el siríaco, adquiere una nueva acepción.
Si para la parte de los rasgos árabes empleamos como guía la gramática de J. Blau, para
explicar los elementos siríacos hemos empleado además laversión inglesa del Compendio de T.
Nóldeke4.
“T. Nóldeke, Conzpendious. Syriac 0>-aminar, London, 1904.
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155.1. FONÉTICA Y ORTOGRÁFIA:
Hemos encontrado algunos de ¡os fenómenos fonéticos que J. Blau señala como
consecuencia del influjo del siríaco en el árabe. Como se verá tras leerlos ejemplos siguientes, se
trata, de nuevo, de la transcripción al árabe de los fonemas siríacos, más que de rasgos fonéticos
característicos del ACR.
155.1.1. LA TÁ’. Como hemos visto, hay casos en los que originariamente erauna
tál Estos son: 1)-Uy < (AB4, 98r, 99v); $.SS <Sz4 (AB4, 980;
19oy (AB4, 98r); 313.1 <Á>1
< .L¿)AS (ABlO, l5Ovdosveces)yyrAi < yrU (ABlO, iSir). LaexplicaciónqueJ. Blau
da para este fenómeno es la influencia del alófono interdental siriaco (&) tá que cuando va entre
vocales o va precedido de schwa (vocal vaga o confUsa) se convierte en fricativo5 - Ésta situación
sólo es válida para el primer, segundo y tercer ejemplo, puesto que en el resto la ti lleva vocal, pero
está al principio de una silaba (ubicación en la que no sería flicativa en siríaco y que pronunciaría: -
mtilá; tilka; talámíd y tcijir) Sólo podría entenderse una articulación fricativa de la ti’ árabe si se
considera que la ti’ escrita por el copista es la primera tá’ del término árabe (no olvidemos que
según la vocalización clásica habria dos ti’, una como final de sílaba cerrada, y otra como comienzo
de sílaba abierta). Se leeria: tarattalú y muraftil.Únicamente pueden interpretarse así. J. Blau aplica
esta regla sólamente a aquellos términos que etimológicamente derivan del siríaco. De los ejemplos
anteriores, sólo -S-~tk5 tiene equivalente en siríaco ( rCsoaXM, talmidá), término en el que la ti, es
oclusiva. Además, habría que suponer que el copista está « copiando» de un original siríaco, lo que
creemos que para AB4 es bastante dificil al tratarse de una obra de claro origen copto. Sin embargo,
como explicamos más adelante, tal vez su autor conociera la lengua siriaca. Aún así, nos parece más
adecuado afirmar que este cambio se debe al paso de tá’> ti 1 que sucede, como ya sabemos, en
dialectal egipcio (tampoco hay que olvidar el origen egipcio de los mss., y en el caso de que el
copista no conociera el siríaco, no distinguiría correctamente entre estos dos fonemas y los
confUndiría al escribirlos).
155.1.2. LA DÁL. Hay también algunos casos en los que se convierte en fricativa y
que podrían responder a la influencia de este rasgo siríaco~, aunque es algo muy díficil de valorar
con exactitud debido, de nuevo, a la zona geográfica de donde provienenlos mss. Como ya hemos
dicho, nos parece factible sólo para AB9, ya que el texto original sí podría ser sinaco.
155.1.3. LA sN Y LA SIN. Según, J. Blau, estas dos consonantes fricativas (la
primera alveolo-predorsal y la segunda prepalatal) se intercambian indistintamente para transcribir




(....z.) Am siríaca8. En nuestros textos sólo hemos hallado ejemplos de términos que muestran la
transcripción de sin por .=ín,como se ve en: <rCu2....x.A<’efiulá (AB9, 53v); ~r~G< t.w
qaddeA (AB7, 338r) y ¿yU < rC&..cmnzAabbú’á «semana» (AB9, 71r).
156. MORFOLOGIA:
Algunos de los cambios que sufren los pronombres, adjetivos, verbos y partículas pueden
ser también consecuencia del texto siríaco que se estaba traduciendo. Sin embargo, estas
variaciones, a excepción de la que experimenta el superlativo, no son demasiado llamativas, por lo
que creemos que esta parte de la lengua, apenas se dejó sentir la presión de la lengua siríaca,
presión, cuyas huellas sintácticas son mucho más fUertes.
156.1. ANTI. Como ya hemos visto, la forma del pronombre aislado de segunda persona
femenino, ,&.ar<’coincide plenamente con la del pronombre árabe con seriptioplena, por lo que
también pudo ejercer una cierta influencia en la formación del nuevo pronombre, diferente del
o—
clásico cY
156.2. KULL =4Y.. La amplia difUsión del empleo de la expresión ~- 3=’para decir
«todo, todas las cosas» es considerada por J. Blau como una influencia de la expresión siriaca
equivalente (~núa, kolmedem; «todo lo que ») 10
156.3. LA DESINENCIA -TI.. Debemos preguntamos también si la nueva forma del la
segunda persona singular femenino del perfecto cuya terminación pasa de -ti > -ti no puede
responder también a cierta influenciade la lengua siriaca sobre la árabe. La forma siriaca se escribe
con una yod final después de la taw (..&), que no se pronuncia, pero que tiene valor de desinencia
verbal. La terminación siríaca equivale ortográficamente a la que desarrolla el AM de los textos
cristianos -
156.4. RI=.Como también hemos apuntado en la lexicologia, es clara también la influencia
de la lengua siriaca en la formación del término árabe para expresar la idea de «jefe» o «cabeza
- 12de », es decir del miembro mayor de un colectivo - ~fl±3,>,que también tiene estas acepciones en
árabe, aparece como primer término de un estado constructo. En esta posición, refleja una de las
formas posibles de que dispone la lengua siríaca para hacer el superlativo: la anexión del término t.i
rí~ a un adjetivo o a un nombre13. De este modo e-Caun Li, ríA kahné es el « sumo sacerdote »
yrCa%l~a Li, riA malájé « arcángel >Y~; siendo sus equivalentes árabes ¾=~rtUy ~Ñ%>jtU.
8 Cf. J. Blau,A 0>-animar..., §§ 17.2 y 18.2.
~ Véases-upra§28.1.
lO Véase supra § 32.1.
Cf. 1. Nóldeke, Compendious. Syriac Grammar..-, § 158.
12 Véaseasupra§62.1.
‘~ T. H. Robinson, Paradigmns andExercises iii .Syriac 0>-animar, § 13.
‘4 Cf. J. Payne Smith, A Compendius. Syriac Dictionaiy, p. 540.
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156.5..EL COMPARATIVO Y EL SUPERLATIVO. En la construcción del
comparativo con ‘afiJa! típica del ACR’5, J. Blau propone la influencia de los adverbios siríacos
k.é&. yatír y &rc’i¿& yatiráit « más» respectivamente. El término yafir seguido o precedido del
adjetivo en grado positivo, y del segundo término de la comparación introducido por la partícula es
men (mm en árabe), es otro de los modos de expresar el comparativo en siríaco’6 Tras cualquiera
de los ejemplos citados en § 66, como en ¿#~ CAy,> ~~tJl y 54i1 gs~- 9,> literalmente: « El
era diez mil veces más luminoso que el sol » (AB4, 89v), tras y J..4i1 ~ « más luminoso que»
estaña la expresión siríaca equivalente es ~ i..cu.a, nahiryatir men.
156.6. LA PARTÍCULA BI-. Como hemos explicado en § 72, el significado de la
partícula árabe bí- se ve seriamente afectado. Su significado clásico, «en », « con» (instrumental) y
« por », se traslada hacia « en» (locativo), « con» (de compañía) y « acerca de ». Los dos primeros
significados que adquiere en ACR los comparte con la partícula siríaca-n , b-, que posiblemente
ejerció cierta influencia para que la partícula árabe clásica cambiara su sentido. En siriaco es una de
las partículas más empleadas por la versatilidad de su significado, y se emplea principalmente con
sentido locativo y de compañía, puesto que no hay otras paniculas siríacas que posean este
significado’7.
157. SINTAXIS.
La sintaxis que presentan los documentos que hemos analizado presenta características
propias del AM que manifiestan el paso de una lengua sintéticaen analítica. Sin embargo, algunos
de estos rasgos analíticos, pudieron verse influenciados y apoyados por fenómenos sintácticos
propios de la lengua siriaca. Aunque, una vez más, repetimos que es muy díficil demostrar
taxativamente la influencia siriaca en estos textos árabes, sí podemos presentar un conjunto de
tendencias que rompen con lo establecido por lagramática árabe clásica y que están en consonancia
con la sintaxis siríaca.
157.1. EL NEUTRO. Como ya hemos señalado en § 95.2.3, J. Blau apunta que el uso del
plural femenino para expresar el neutro puede responder a una influencia de la lengua siríaca en la
árabe’8. El siríaco emplea también el singular, masculino o femenino, para expresar esta noción,
- 19pero si usa el plural, sólamente emplea el femenino . Así, por ejemplo, paradesignar «las cosas
buenas, los bienes », utiliza eC&n3,, tábátá, el plural femenino del adjetivo « bueno, bien »; o el
demostrativo plural femenino, r..a3.sum hálén, « eso, estas cosas », equivalente al ~t>y~de nuestros
15 Véase .mpra§66.
16 Cf. T. Nóldeke, Compendious. Syriac 0>-animar, § 245.
‘~ ~f. idem § 248.
‘~ CfI. Blau,A 0>-animar..., § 187.34
‘9 Cf T. Nóldeke, Compendious. Syrzac Gramma r § 201.
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textos. En esta última afirmación es donde J. Blau apoya su argumento para admitir la influencia del
siriaco en el árabe, ya que el ACL solía emplear el masculino singula¿0.
157.2. KULL SUSTANTIVADO. El nuevo empleo del cuantificador árabe ¡cuí!2’
responde claramente al uso que tiene el nombre siríaco, N.a, kut En esta lengua, además de ser el
primer término de un estado constructo, donde igual que en árabe, rige a un sustantivo, tiene
también la capacidad de aparecer en estado absoluto convirtiéndose entonces en un auténtico
sustantivo. En esta posición sintáctica significa « todo, todas las cosas ». Este uso es especialmente
frecuente en expresiones como N.a.. -<ala, pár(e)q 1w!, «el Salvador de todo» o N.a: «i.~m máré
Idi!, « el Señor de todo », como se puede ver, referidas a la divinidad22. Como el propio J. Blau
precisa23, estas expresiones tienen su origen en las fórmulas que emplea laPe=itta,para dirigirse a
Dios, el Señor, como en los pasajes de Hch 10, 36 donde se lee N.a: eCu>,, matyá d(e)-kul, « el
Señor de todo » y IP 4, 7, N..a., eC&Iu, hartá d(e)-kul, «el fin de todas las cosas ». Debemos
recordar que esta versión siríaca de la Biblia fUe conocida muy tempranamente entre los cristianos
árabes, sobre todo los pasajes del NT, y siempre se ha tenido en cuenta a la hora de redactar en
árabe el texto bíblico.
157.3. LOS PRONOMBRES PERSONALES. Una de las partes de la lengua árabe que
fue más permeable a la influencia siríaca fUe lade los pronombres personales, y principalmente, la de
los pronombres afijos24.
El siríaco tiene tres clases de pronombres personales, frente a las dos de la lengua árabe.
Estos tres grupos son: los pronombres aislados (cuya fUnción es la de sujeto, al igual que la de los
árabes), los enclíticos, que se añaden a sustantivos, adjetivos y participios (generalmente como
cópula de una oración nominal), y los sufijos pronominales, que se suman a sustantivos (para formar
los posesivos), verbos (como complementos) y partículas25. Como la lengua árabe no dispone de
pronombres enclíticos, en esta literatura de traducción, los pronombres afijos árabes asumen las
funciones de las dos últimas clases de los pronombres siríacos.
157.3.1.. En páginas anteriores hemos apuntado la posibilidad de el empleo del
pronombre aislado junto con la forma finita del verbo obedeciera, además de a causas intrínsecas del
AM, a la influencia del siríaco26. Según T. Nóldeke, los pronombres personales aislados preceden al
verbo finito sin enfatizar al sujeto27. Una vez que en AM se habían eliminado las desinencias
verbales vocálicas, fenómeno que produjo que diferentes formas verbales llegaran a ser idénticas,
20 De todos modos, hay que contarcon que algunos gramáticos no admiten que el ACL tuviera género neutro (Cf W.
Wright,A 0>-animar oftheArabicLanguage, Caunbridge, éd. 1971, § 289.
21 Véasesupra§ 1041.
22 Cf 1. Nóldeke. Compendious. Syriac 0>-animar..., § 217.
23 Cf. J. Blau,A Oramniar..., § 236.1.2.
24
Véasesvpra§ 114..
25 Cf. T. Nóldeke, Compendious. Syriac Oramniar..., §§ 63-65.
26 Véase supra§ 113.1.
27 Cf T. Nóldeke, Compendious. Syriac 0>-animar, § 220.
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confundiéndose las personas verbales, no era de extrañar, que se tradujeran al árabe los pronombres
siríacos que aclaraban la persona verba].
157.3.2.. También hemos dicho que en este estadio medio, a diferencia de lo que
ocurre en la lengua clásica, los pronombres aislados, y, fundamentalmente /tuwa, enfatiza a un
sustantivo determinado28. Ésta es una función propia del pronombre personal de tercera persona
siríaco, singular y plural, masculino y femenino, sobre todo cuando precede a un sustantivo con el
que suele concordar en género y número. ~ Tanto los escritores como la Sagrada Escritura utilizan
expresiones como o ci i~ar<’..n <~3,, ~b ‘emar ¡tú ‘áramvá, « de nuevo, Jeremias, dijo»
(Aphr. 34,1)30.
157.3.3.. Todavia más patente, que en el fenómeno que acabamos de describir, es la
influencia del siríaco cuando el pronombre singular de tercera persona se emplea como cópula,
independientemente de la persona del sujeto, concordando con él sólo en número y género.31. En
árabe los pronombres personales aislados también pueden realizar este papel, pero siempre
concordando en género y número con el sujeto. El siríaco, en cambio, admite las dos
posibilidades32, aunque es mucho más frecuente que el pronombre enditico de tercera persona sirva
3
como cópula de un sujeto en primera o segunda persona ~. El texto bíblico recurre muy a menudo a
esta construcción (como en Gn 27, 18: o ca rCn-<, ‘ená(h)w b(’e)rák, «yo soy tu hijo »), y lo
mismo hace el NT. En la literatura árabe de traducción que hemos estudiado, como se puede ver en
los ejemplos del § 113.4 esta construcción sintáctica se mantiene en una serie de expresiones que
son traducciones literales de la Biblia, aunque una vez acuñadas por medio del texto bíblico, los
autores también las emplean fuera de las citas bíblicas, es decir, en el plano narrativo. Así, por
ejemplo, en AB4, 89v, el propio Cristo contesta a su madre jA £il « Sí, yo soy », cuando ésta lo
ve en sueños y le pregunta quién es.
157.3.4.. Esta presión que ejerció el siríaco sobre la lengua árabe se acentuó aún
más en el campo de los pronombres afijos. Los sufijos pronominales árabes comenzaron a surgir en
contextos sintácticos en los que no aparecían en la lengua clásica a imitación de sus equivalentes
siríacos34. Las posiciones innovadoras con respecto al ACL fueron fundamentalmente tres: cuando
se añaden a un sustantivo determinado para destacarlo, cuando se añaden a un adjetivo para formar
realmente una oración nominal, y cuando están sufijados a un sustantivo que es primer término de
un estado de anexion.
28 Véasesupra§ 113.3.
29 Cf 1. Nóldeke. Compendious. Svríac 0>-animar..., § 227.
Las homilias de Afraates (cd. W. Wright).
31 Véasesupra§113.4.
32 Cf T. Nóldeke, Compendious. Svriac 0>-animar.... §§ 311 y 312.
~ Cf. idem § 312.D.
~ Véasesupra§§ 114.1.- 114.3.
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a) El primer caso es uno de los procedimientos propios del siríaco para enfatizar un
sustantivo determinado anunciándolo por medio del sufijo pronominal. El pronombre se añade a la
preposición que rige el verbo y después serepite esta preposición con el sustantivo al que el sufijo
pronominal anunciaba35. Por ejemplo para decir «sobre ésa piedra» se dice « sobre ella sobre la
piedra », iCLa Ls. at.AL, ‘eléh ‘al 14/á (Aphr. 6). El árabe lo que hace es traducir literalmente
esta estmctura linguistica, al disponer de los mismos elementos gramaticales: ~ ~4oJ¿ J,>U
literalmente «les tendió su mano a ellos a todos ellos » (AB7, 338r).
b) En cuanto al segundo caso36, traduce al árabe laconstrucción siriaca de adjetivo
más pronombre enclítico, donde este último desempeña de nuevo la fUnción de cópula37. Para decir
en siriaco «yo soy limpio» simplemente se añade el pronombre enclítico de primera persona del
singular al adjetivo «limpio ». Uno de los adjetivos más proclives a este empleo es rC4, túbá,
«bienaventurado >?~ cuyo préstamo árabe es y que, como se puede ver, se emplea de la misma
manera, adquieriendo el pronombre alijo árabe una nueva atribución, la de cópula en una oración
nominal: ~s~3sil l-&l .±X~b« ¡Virgen [santa]bienaventurada seas! »(AB 10, 145v).
c) En el tercer caso, un sufijo pronominal añadido a un sustantivo en estado
constructo39, podría ser la adaptación árabe de una de las maneras de expresar en siriaco la relación
de dependencia, o de genitivo, entre dos sustantivos. Cuando los dos términos están determinados,
la relación de dependencia comúnmente se expresa afijando el sufijo pronominal al primer término y
añadiendo la preposición « de» al segundo40. La expresión ,<sAr<’s m~n, b(e)re-(h)-daláhá, «el
Hijo de Dios », muy extendida en la literatura religiosa, ejemplifica este empleo, que también pudo
haber influido en expresiones árabes similares, como la del § 114.3. Por el contrario, no hemos
podido atestiguar la existencia en siriaco de un adjetivo con pronombre afijo como primer término
de un estado de anexión.
157.4. LAS PREPOSICIONES. Los sustantivos siríacos no poseen una marca
morfológica que indique el acusativo y, por tanto, la fUnción del objeto directo. Únicamente la
lengua está dotadade formas inequívocas de objeto en el caso de los pronombres personales que se
sufijan a las formas finitas del verbo41, como hemos visto en el apartado anterior. La flexión del
sustantivo, por el contrario, sólo posee marcas morfológicas que indican la determinación, la
indeterminación y el estado constructo. Por ello, la panícula ¾1- sirve como marca del objeto
directo determinado de un verbo transitivo42. Según J. Blau, el empleo de la preposición /1- en AM,
estadio lingúístico que también carecía de marca morfológica de objeto directo, tras la pérdida del
~ Cf T. Nóldeke. Compendious. Swiaú Gramniar..., § 222 (2) (b).
36 Véase supra § 114.2.
~ Cf 1. Nóldeke, Compend¡ous. Syriac 0>-animar, § 63.
38 Cf 1. Payne Smith,A Conipendius. Syriac Dictiona>y, 168.
~ Véasesupra§114.3.
40 Cf. 1. Nóldeke, Conipendious. Syriac 0>-animar..., § 205.C.
~‘ Cf idem § 287
42 Cf idem § 288
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sistema clásico de los casos, como hemos explicado en las páginas precedentes, fue consecuencia de
la influencia del siriaco en la lengua árabe43. Sin embargo, como ya hemos especificado en nuestro
análisis lingílístico, en nuestros documentos, suele ser la preposición ti- la que mayoritariamente
desempeña esta función44, aunque también existen casos en los que la realiza ¿¡~45, sobretodo para
introducir oraciones subordinadast Este último fenómeno también tiene su origen en la lengua
siríaca, ya que ésta admite dos posibilidades para expresar el objeto personal de un verbo transitivo:
la sufijación de los pronombres objeto, que explicamos en el parágrafo anterior, y un procedimiento
de carácteranalítico, que el objeto esté expresado por 1- seguida de los sufijos pronominales47. De la
versión árabe de este procedimiento siríaco resulta además un empleo redundante de los
pronombres afijos árabes48.
En siriaco esta preposición, puede repetirse al lado de otra .N, 1-, siendo esta última la que
realmente actúa como preposición. Según esta regla, para decir « Dios envió a su Hijo al mundo»
(rC.rsXsA cat..n..N t-<ca=ar<ita, =addnr’aláháIa-breh I(e)-’álmá) tanto « Hijo» (objeto directo)
49
como «mundo» pueden ir regidos por esta partícula - En nuestros mss. también hay casos que
responderían a este procedimiento de la lengua siríaca, aunque no repiten la preposición 1-, como,
por ejemplo: L~Jl o,,ALkII 44’IJ.U ~ &L~~ ~— ,p~¿ « envió a todos sus santos apóstoles
junto a la Purisima» (ABÓ, 42r) y SJ4AU ~.4cc~~s,>l ¿Sil « que confiaste a la Virgen» (AB7,
337v).
157.5. LOS VERBOS AUXILIARES. Como hemos explicado en el § 121.1, el adjetivo
£~S puede expresar el futuro inmediato por influencia del participio pasivo siriaco .~u&s., kJ. El
verbo siríaco .,k.h., ‘tad «estar preparado » únicamente tiene en pe ‘al el participio pasivo
mencionado. Este participio, conservando su condición nominal, cuando va seguido de la partícula
- 50d- que introduce al verbo principal constituye una de las maneras de expresar el fUturo en sínaco -
157.6. EL DISTRIBUTIVO. A veces aparecen expresiones en las que un sustantivo se
repite asindéticamente con sentido distributivo51, como sucede en las expresiones ~.>Uib ~L.ib
«coro a coro» y ~ ~ «legión a legión ». Aunque este fenómeno también sucedía en
ACL, J. Blau admite una influencia de la construcción siríaca del distributivo, donde los numerales
- 52
se repiten también asindéticamente
~ Cf J. Blau, A 0>-animar..., § 305.1.
‘~ Véase supra § 115.2.
“~ Véasesupra§ 116.1.
46 Véasesupra § 116.2.
~ Cf T. Nóldeke, Compendious. Syriac Oramniar.... § 287.
~ Véase supra§ 114.1.
‘~ Cf. 1. Nóldeke, Compendious. Sivriac Granimar...~ § 289.
SO Cf. J. Payne Smith. A Compendias. Syriac Dictionarv. - -, 431 y 1. Nóldeke, Con¡pendious. Svriac Oramniar..., §
M Véase sup-a §§ 71 y 125.
52 Cf T. Nóldeke, C’ompendious..., § 240.
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157.7. LA PARTICIJLA D-. Éste es uno de los elementos de la lengua siriaca que más
influyó en la árabe, como se puede apreciar en las modificaciones que sufre las oraciones
subordinadas completivas y las oraciones de relativo.
Algunos de los cambios que experimenta la conjución completiva ¿31, pudieron responder a
la traducción de la sriaca ., , di3 - La principalconjunción completiva siriaca es la partícula d- que
puede aparecer sola, combinada con otras o regida por una preposición5’%Esta partícula d- contagió
su versatilidad a la conjunción completiva propia del AM 31, que ya no se diferenciaba de 31 “y que
había comenzado a ocupar posiciones sintácticas que no tenia en ACL56. De este modo, al igual que
d-, puede tenervalor final57 y hacer de pronombre relativo.
Sin embargo donde se muestra su influencia de una manera diáfana es en las oraciones de
relativo del AM. Como ya hemos expuesto el pronombre relativo árabe singular masculino a/ladi
está muy próximo a convertirse en conjunción completiva, como muestra su invariabiidadl puede
emplearse como correlativo59 y puede introducir oraciones subordinadas sustantivas de
complemento directo sustituyendo a ¿)~ 60
El hecho de que a/ladi sustituya a las demás formas de pronombres relativos árabes pudo
obedecer, como ya hemos referido, a la tendencia analítica y a la de simplificación propias del AM,
tendencias que estaban apoyadas por el uso que el siríaco hace de la partícula d-. Ésta es el
pronombre invariable relativo por excelencia61, y conjunción completiva habitual de verbos como
* L.>2t< , ‘e¡nar d- « decir que », * rúa~. , «e)bá d- « desear que», as.ta , yida’ d- «conocer,
saber, comprender que », o a n%n , ¿y’e)zá d- «ver que», que provocanque J~, g#l (ABS,
161v), .~>l, ~4-~(AB4, lOir), >~ (AB4, 97v)y SS,j (ABX, 183r) puedan regir ~~iil.
Como afirma J. Blau, en ACL los pronombres demostrativos no pueden hacerla fUnción de
anticipadores correlativos, función que muy a menudo desempeñan en AM62. Aunque este autorno
alude a la influencia de la lengua siriaca en el desarrollo de esta nuevo papel de los demostrativos,
nosotros creemos que expresiones como ., ~~Xmhálén d-, ., t..a.aam hánén d-, ~ hánón d-.
a o <u haw d-, y principalmente a ¿<u, háy cl-, donde el demostrativo tiene esta función63, dejaron
su huella en estas construcciones relativas del AM. A laconstrucción siríaca hay cl-, atribuimos el
origen de SJJI o-L~ « aquella que », tan frecuente en AM.
~ Véase supra §§ 133.
~ ~f.T. Nóldeke, Compendious. - § 155. C.
~ Véase supra § 131.
66 Véasesupra§§ 131.1-131.4.
~‘ Cf T. NÉlldeke, A Compend¡ous..,, § 366.
~ Véase supra § 136.
~ Véase supra § 140.
~ Véasesupra§ 134.
61 Cf T. Nóldeke, A Gompendicus..., § 69.
62 Cf. 1. Blau,A 0>-animar..., § 450.1.
63 Cf T. Nóldeke, A Compendious..,, § 236.
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No podemos cerrar este apartado dedicado a las nuevas oraciones de relativo propias del
AM, sin señalar la fUnción atributiva del pronombre relativo que precede a un sintagma
preposicional64. Aunque de nuevo éste es un rasgo analítico, la nueva construcción ‘a/ladi II- tiene
las mismas funciones que la preposición siriaca La, dii, que rige sufijos pronominales, expresar la
relación de genitivo entre dos sustantivos o la de posesiión65. La semejanza fonética entre las dos
construcciones es muy clara, y hemos visto casos en los que la preposición árabetambién rige un
sufijo pronominal (¿ csJJl J=41tel « ¡templo mio! », AB4, 99v).
64 Véasesupra§ 141.
65 Cf T. Nóldeke, A C’ompendious.., § 205, C y 225.
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CONCLUSIÓN
A lo largo de todas estas páginas hemos tratado de analizarlas relaciones lingoisticas entre
el siríaco y el árabe en los textos árabes de la Dormición de la Virgen. Como ya hemos explicado, se
trata de la influencia de una lengua escrita, que cuenta con una tradición literaria religiosa, y
litúrgica, en otra lengua escrita, el ACR de los textos de la Dormición.
La inmensa mayoría de los fenómenos lingtiísticos que hemos recogido como propios del
AM se explican básicamente por la tendencia analitica de este estadio medio, tendencia que lleva
también a simplificar, por analogia con las formas más empleadas, muchas de las normas
gramaticales clásicas. Baste recordar aquí la sustitución del masculino plural por el femenino en
todas las categorias gramaticales’, la pérdida del dual2, la simplificación del sistema de los verbos
irregulares clásicos3, y la sustitución del caso recto por el oblicuo4 en el ámbito de la morfología; la
concordancia att senwm entre las diferentes partes de la oración5, la transformación de laysa en
partícula negativa6, la desaparición de la flexión nominal7, la función de marca del sujeto que
adquieren los pronombres aislados8 y el uso como verbo copulativo del de tercera persona del
singula?, la conversión de ti- en marca de objeto directo’0, las nuevas posiciones sintácticas de JI
junto con las nuevas oraciones de relativo y la transformación de ‘aliad? en pronombre relativo
¡nvanable12 en la parcela de la sintaxis.
En algunos de los fenómenos citados, como la fUnción de cópula del pronombre personal de
tercera persona, el uso de la preposición ti- y el pronombre relativo invariable ‘al/adí, junto con los
que hemos recogido en el capítulo y, parece que es clara la influencia del siríaco. Sin embargo, los
fenómenos principales que caractenzan y distinguen al AM, dentro del que se incluye el ACR, del
ACL, se pueden explicar por esta tendencia analítica, independientemente de la influencia que el
siriaco pudiera haber ejercido. La mejor prueba de ello es que estos mismos fenómenos aparecen en
otros dialectos fuera de la órbita de la influencia de la literatura siríaca y que se relacionan
sincrónicamente con el AM, como el andalusí. El papel que desempeña la lengua siríaca en este
1 Véase supra §§ 239, 30.1, 36.1
2 Véase supra §§ 57-60.
~ Véasesupra§§47-49y52.
“Véasesupra §61.
Véase supra §§ 94-95.
6 Véasesupra§98.2.





12 Véase surpra §§ 136-13 9.
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registro cristiano a la hora de definir sus rasgos característicos es el de apoyo de la evolución hacia
una lengua analítica. El siríaco es una lengua semitica, como la árabe, pero más sintética que ésta y,
por tanto, más próxima morfológica y sintácticamente al estadio medio típico de los textos
cristianos.
Es en la esfera léxica donde la presión de esta lengua se manifiesta de un modo más diáfano.
El ACR cuenta con numeros términos que se acuñaron desde el material morfológico y semántico
con que contaba la lengua siríaca Como ya hemos explicado’3, esta lengua no se limitó única y
exclusivamente a introducir en la árabe un conjunto de términos griegos que ya habían pasado por
su tamiz semitico, sino que también originó la creación de neologismos acordes morfológicamente
con el talante de la lengua árabe. Por este motivo, en unos documentos procedentes de Egipto,
como los nuestros, donde cabría esperar un mayor número de préstamos coptos, nos encontramos
con el hecho de que apenas hay términos originarios de esta lengua’4.
Esta ausencia de influencia de la lenguacopta en la árabe también puede trasladarse a los
dos campos mencionados anteriormente, la morfología y la sintaxis. Incluso en documentos como
AB4, cuyo único antecedente conocido está escrito en copto, se pueden rastrear los fenómenos que
hemos establecido como procedentes del siríaco’5.
13 Véases-urpa§ 151.
La mayoría de los préstamos coptos en la literatura árabe cristiana suelen ceñirsea la onomástica, al derecho
eclesiástico y a la liturgia, escogiendo la vía siriaca para la elaboración de neologismos.
‘~ Véase, entre otros, §§ 155.1, 156.1, 156.3, 156.5 y 157.3.3.
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Vigésimo cuarto patriarca de la sede de san Marcos (de 412 a 444), reconocido como uno
de los más grandes prelados de la Antigúedad cristiana.
Cuando accedió a la sede episcopal de Alejandría declaró la guerra espiritual en varios
frentes. Condenó el novacianismo, se mostró hostil con los seguidores del neoplatonismo y con la
comunidad judía residente en Alejandría. El gran conflicto de su carrera eclesiástica fue su
enfrentamiento con el patriarca de la capital bizantina, Nestorio, debido a las concepciones
cristológicas de este último. Tras lacelebración del concilio de Éfeso, Teodosio II depuso tanto a
Nestorio como a Cirilo, ordenando encarcelar a los dos. Cirilo logró volver a Alejandría y dedicó su
tarea a aclarar su doctrina cristológica, motivo que le había llevado a enfrentarse con Nestorio.
Dejó un gran número de estudios teológicos y de obras exegéticas, homiléticas y
apologéticas. Principalmente frieron escritas en griego, pero también se conservan en copto, siriaco
y armenio.
El hecho de que su teología friese considerada como «lallave de la ortodoxia»por las
generaciones siguientes, provocó un gran respeto hacia su figura, como demuestra el que se le
atribuyan sermones sobre la Dormición de la Virgen, también a raíz de convenirse en el defensor
mariano por excelencia a partir del Concilio de Efeso.
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Se trata del ms. 698 de la Biblioteca Vaticana, ff 85r-102r, de autor desconocido, fechado
en el ai~o 1087 de los mártires, es decir, el 1371 d. C. y originario de Egipto.
La foliación aparece en el margen superior izquierdo del recto, y es doble, con números
coptos y latinos. Cada folio contiene 15 líneas, excepto el 102r que posee 12.
Está vocalizado esporádicamente.
Según el catalógo2, la homilía de Teodosio de Alejandría está incluida al final del relato de la
Dormición del apostol Juan (AB9) sin ningún tipo de separación. Para separarlas, nos hemos guiado
por la información recogida en la CANT3 y por el texto de la versión copta. A continuación sigue
un sermón de Teófilo, patriarca de Alejandría sobrela llegada a Egipto de la Sagrada Familia.
2 Cf. ed. A. Majo, Catalogus. Codicum Bibhothecae t7aticanae, Romae, MDCCCXXXI, p. 600-601.
Cf. M. Geerard, Clavis..., p. 89y G. Aranda Pérez, Dormición de la Virgen..., p.189-228.
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TEODOSIO DE ALEJANDRIA
El ms. que hemos denominado AB4, se atribuye a Teodosio de Alejandría. Parece ser que
realmente es obra suya y que se trata de la versión copta de su homilía sobre la Dormición de la
Virgen.
Es un autor del siglo VI. Discípulo y amigo del gran teológo anticalcedoniense Severo de
Antioquía, y secretario del patriarca de Alejandría Timoteo III, fue elegido para sucederlo en el 535.
La elección, sin embargo, fue controvertida y se le opuso como rival Gayán, representante de la
línea anticalcedoniense más estricta. Con el apoyo de la emperatriz Teodora, mujer de Justiniano,
Teodosio logró prevalecer pero fue al poco tiempo convocado a Constantinopla (536) por el
emperador que trató de ganarlo para la parte católica. Teodosio se negó y permaneció por ello en la
capital en confortable exilio hasta su muerte (566).
Se le atribuye la redacción de los discursos y cartas de su antecesor Timoteo, un encomio a
san Juan Bautista, otro al arcángel san Miguel, una homilía para la fiesta de Año Nuevo y la
mencionada sobre la muerte y la Asunción del Virgen. Estas obras debieron ser escritas
originariamente en griego y porsteriormente traducidas y reelaboradas en copto. Bajo su nombre
existen también algunas homilías en árabe, la totalidad de las cuales no coinciden con las citadas, y
otras en siríaco.
El texto que dio origen a la versión de AB4, parece ser que fue compuesto en el año 564 y
generalmente se admite su autenticidad, debido a que teológica y literariamente cuadra con su
figura’. Al ser traducido al árabe, pudieron insertársele elementos que suavizaran su monofisismo.
Cf P. M. BeIlet, Teodosio de Alejandría y su Homilía copta sobre la Asunción de la Virgen, Rphemerides
Mariologicae 1, (1951), pp. 241-266.
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TEODOSIO DE ALEJANDRÍA
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La primera linea del folio pertenece a AB9.
¡ Se repite con la misma forma.
o< Se repite con la misma forma.
“A
5 y6Este término no tiene puntos diacríticos.
Sólo la nOn tiene punto diacrítico.
8
9
“La primera yá’ no tiene puntos diacríticos.
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6 Sin puntos diacríticos.
~ Sin puntos diacríticos.
9
‘« Sin puntos diacríticos.
Sin puntos diacríticos.
12
‘~ Sin puntos diacríticos.
“~ La prefonnativa del verbo no tiene puntos diacríticos
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La prefonríativa no llene puntos.
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La preformativa no tiene puntos diacríticos.
La preformativa no tiene puntos diacríticos.
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Sin puntos diacríticos.
2 La preformativa no tiene puntos.
~
6 Sin puntos diacríticos.
Sin puntos diacríticos.
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~« La prefommtiva no tiene punto.
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Sólamente tiene puntos diacríticos la qóf
6 Sin puntos diacrilicos.
Sólamente la qóftiene puntos diacríticos.
La prefonnativa no tiene punto.
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12 ~ Sin puntos diacríticos
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‘2 Transcripción del griego phantasio, « apanencía ».
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El veto so ‘ala no se encuentra escrito exactamente así en el una., sino que la (ionizo confotho estÉ escrita sobre la
sin.
5




KLs <3~-~ ~ ~n Ls 4!
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Ms Vat Ár 698 (AB4)
~ ¿~ Y~ 4.tá-í <$331 ¿3f950! y ¿3549 ¿3W <~ó aÁa! cWI
1




4fl! ~W433 ~ !ÁA < W~Ii, 4AW Js ¿-A,..W! cAj ¿3%’
‘4 ‘9!’
¿3L.s N ji ~! JU~ 45:43! Á¿wí3 1.é=(95v
W,-! tI~-%’) Co 3.> ~Yy.o- <9.> cÁ JI$ é S <- -~6~ ~.k
~) J OUA J=.j.fl~,-~nt- ¿3KLM <$33! W-í cta 4<9-1 U4.>! Lx~ CÁ! ¿US JI
CJJP J%’&.QúUor%sI~A’9IaL&>ULU5J!’4’cor&’9c.>úCiA
Ji c=tUorya íX~ ~5twí j4í íx~ NQj~ *93~ Ñ JU »- ¿3L4
Nv>~ <ci JI LI40 ú?- J$’ CAJLWY CfrA3I:3 CJZi, N§~1 ~ ~.-s;
3..
9~4; la preformativa no tiene puntos.









Ms Vat Ar 698 (AB4)





¿-fl ~33!4W! ~I ¿AU ¿~a Jis! ~ 42I ~ CMI 9..LU.-Xi $ (96r
Ji ¿y-4 tá= Lsii ¿-aL,L ¿Al ¿LI 433%’! CAJI ¿94403! C>W ty%Jl ¿AY
c~y ¿~cLa ~ ¿¿51 Y cL’- fl 3=31J
2.>L,s ¿AL.> <yl! J ~ <j.> ~b ¿ISj3W
SAt¿ ¿3L-) ~•4.> H’9 ¿WI ¿AL <9 ~tA ~ t&kll 4U031 ¿WU
o¿AL <9 Iyy~.> ¿=1!~ &~—~$‘ ~U~UYt¿>t¿ JI ¿-51.~- ¿-o- <$JA3l
¡Al! CLi! 3i, 0WI <992I 45~ ~WI ~ ~ V~ }Li j~’9 9>; !~a.~i, ¿joi!
34g/i, ¿1q ya ~1.I~%3LJI <Y! ~f)JS ~f)JA J~Lh¿9
¿1 ..$I&I’ ¿31
.9
Wí Á~ ú.>s- ~tZI ¿9W ~22I 94-I ¿-*~a3$ ~s93l ~w ¿-tr ~c.UJí J
‘~ Sólamente la nún tiene punto.
La preformativa no tiene puntos.
A
Ninguna de las dos yó ‘tiene puntos.
6 La preformativa no tiene puntos.
8 La preformativa no tiene puntos.
idem
10 -
Ninguna de las dos yá ‘tiene puntos.
12 La prefonnativa no tiene puntos.
OGo 257
Ms. Vat. As. 698 (AM)
-e4.> •~‘‘ ‘tir Y~k.>%’ ~ÁiJI ~A j) 4S%A~.>
.9
~tÁl =li%-.<CU <.-U ¿LI $z. ur~~~$’ JJ~I Iá 45 ~A,J ¿1~á> U>
‘9ya ~pi 4-í CM’ Q4aI! ¿tU=~I.-X~I3
.9
5i~ JI 44A~ ¿~) 3W~) o~¿ ~-a U-)) ~~JAI Ww~ W
‘y .3•~ U3~k 2. &aWI t~a.t~ &A Q~t.4 ~ :>~4! ~ 45 U#
.1 .ne, — <.5
otA
3 3tg.> Iy~ ~%‘ 42 ~,4O414V~a ? ¿9~ CI LA 9 ~ ¿Li <9~ (97r
It
.3 — -‘ U
~.-~tr~t¿)k~- ¿3~ t-&4 t-’-$’) <w ¼» . Ch o.-YXr ¡:1.c.
CtA NY j~ <$.-JI ¿-~~I ís.:~ ¿3$’ 4 ¿~j 42$ It’e Jj)í
.9
~






La prefonnativa no tiene puntos.
La segunda yá ‘tiene además unafatija encima.
4
6 Sólainente poseen puntos las dos tó
La primerayú ‘no tiene puntos.
La prefonnativa no tiene puntos.8
La primera yá’ no tiene puntos.
10





Ms Vat As 698 (AB4)
U Ls.>) Á ~ ¿>9 ¿3%’! Un-a <=áIItA ~9 LIU# W ¿3%” J~ ~
It
cÁ~.>I ::A t1~5U ~ %jj.> ;‘9ya ~±3$J%’3‘9ya Y
‘9r 41=1.z..l S/w3 1.xzxa 45 !9±L.>3<§} AíO> r Mly~aY) 34W
a)!) j.c.
-A
Q J- ¿3$’, 4.A~ Iflí <$$sií 43U#I -L
M,
.3
yc.yJ 4hJs- !jr~i, ,,>U Jc.LLa (97v
Áx.~í ~ í<, t; ~a 3»! y,=pjJ= Óy~ ~s! ¿3=CM! j,i~i u.
-‘-‘-‘ It
. NN Cjifl-) $1.bLtJjJ Jg,-- JI IyO.A3 ~1.-UI!L½ 9W-) ;TZJI ¿A 9]
WÁ JI ~I 9W-! ~Wí 1.~4c. Z§, ~%‘!A flLh 4U] ~ÁI Cia
¿3L~..s Iy>L.a.5 L0JYj QL~4.b ~.4c.Nr;! )tri! JíyI Wuc. ¿~uIí :>ti! úy,
gsí :ly-~~- 42 <$~>.-WI t’e.>
22! Wr Iyj.J os <$33! ji!, <tta.> ¿99)
ti ~Áu íii,<,~ JISLs <‘91 45 ,U y- ~4c.u~ Na
4~í ~ I3~La !Á.h.>
It
bí ~ayI ~ U%’ ¿513 fI ¿tabo! <992$’ 45~ Wí j LJ~s-! U’9 ~aÁí 1.=JUY1.13
La .v~’ no tiene puntos.
2 La prefonnativa no tiene puntos.
4




La preformativa no tiene puntos.
« idem
12
14 Layci ‘no tiene puntos.
15






Ms Vat. Ar 698 (A84)
.3
..#IJJJ :1 —
9$ 14~ ~1.~$’ 4>’9 cjgWl ZM9i, Zt~ U[~ ~<ailuitya%’ -~ U% (98r
U !jr0- .8 ~c.\z- ~Us ~ ¿9 ~f.O4Ot) ~JI ~
‘—.9 ‘ —
~ 1.3% J,~UJl ~ 9$ ZM j~í2>¿ Q3I JI L Wí J ¿3I3 ¿-‘jiUtil
~. A> - Y ThA”t .9”’ JI
JI L40.5 ~ w a ~i, ¿,~u ¿15 ¿31.S 2. <Jtr1 W90<yi
W3 9s 41:W! <y fU JI csy¿ ~ -. NN
1< .-uc.~ L,r 5W! ~ o~2~Wl Zc.WI ~Á o5k40Jl J ¿yfr~ 4=5131
~ £~ <~ =i~-NrJj,Ií 4: u4í3 ~! J, 45 ¿¿U ‘~~>; ¿>1! asú%
y ~±zí zu~; <$22í ~4Lií ~ ~w <y
LA>!) ‘4t~i-í ~ ~¿ ílkl > ‘A - Nl
2
V
La prefonnativa no tiene punto.
6 idem
Sin puntos diacríticos.8~.La preformativa no tiene puntos.
~ Sin puntos diacríticos.
‘o
12 yj) La preformativa no tiene puntos.
‘3
La prefonnativa no tiene puntos.
15




Ms Vat Ar. 698 (AB4)
CA A WW 50 Á’T ~, - &Uta ~ ¿3=CM! W~
9.~~LX~b~ SUS 9 ¿MI &a%’I J~ ¿5&¿’93 ?W~ =33=¿3» oLs1.i Al Qtw 5W!,
4’9 ~F-~’ ~ 5W ¿1 ~ ¿-{,..W! JI 5W~ ¿Lz~ ~ <992$’ j
<$W~ c &tJI 1.-LS ~wIi ..UW?.í ¿54! ~s =3w ~áu~~w
5W-~- cW~ *~4=Y9Lw&~w5W~¿J~W~3<99r
¿ ¿ s>n jwu~ i;í ~ .-W,! y ~ 41$
coLa Ls-! <$22! ya ~ fl’2’’ c~,a Jr- )r 5!
- !¿& -~ -¿SI Ó~cU =i:: y.. ¿».>WJ! ~ZtkI
t-a14u--13!<LILS<Ác--.> !á~Ji3II=j>5W~.3%zWkíJ=9>
r ~ 14.> jw-a 3=~ 50ií ~ <Ji ~‘9Y~ ~‘ C~
~Jjo útU%’ ZUbli.½.5Áj%,.> 0L4-I ~ ~‘ cA U>~ J’ W
<ya cJL,r 3=¿y-4 ¿rSW sil.! ~c~’9! cW! 3: ¿-iU!Á Z~92! kx.~!9I ~
LO~S.¿yJ~A J.L&A ¿-~a9
43
9,WI ¿3U~2 9> L••] it <992I¿9 CM! £4,1 [A <99v
‘~ Sin puntos diacríticos.
2 idem
La preformativa no tiene puntos.
4,
La prefonnativa no tiene puntos.
6 idem
8 La preformativa no tiene puntos.
9
pr,
~«La preformativa no tiene puntos.
00o26 ‘1
Ms Vat As. 698 (AB4)
Y jW-I LAI3ya4ya’9Ja.zaLU)LALay)%JI5ya»UZ~4¿9WL
L~tC.JCLA 4$’ J~t Cr$~aJ# ya) ~ ~ ~5 > yai, ~: <992$’ ¿y
It
4 ~suJí jÉ~í 4$’ ¿tlts UZI3 43.5’9I ~Lk>’LQ t~$’ <9 U4~I ¿3%’!) ~fiO..I!C)UI
o
~ L~ 50 j,IiA [&=J t%’ ~XI CJ# ~¿4 JaiI 45 Qlr’ ~ ~ ;=Jya




~44Ott I>LS 4At,J!) t.$3X02! ~wí tas.> ~a y~$’3 4#I y ~W V;, (loor
NN ~ ¿>~ J$’~, W! 9j~.> j~o$’Áí JI U ~ 1)1=~ U¼I¿t2ya <9<
Si N?W.-¿>Q~§0 <$33! 4J <~&J$’ ~1.4c.’9INY<n&,& w <5kW! 50 LMyaU
~ t.~iLA$’ 43ba%’I ~ N Wz 1:!) .x~’9I JI ~iJ ~jjh) Cr~.>) j% ~I U(~
t~:\! kt$ &- N =J2 .WJ










84 La prefonnativa no tiene puntos.
‘5 Sin puntos diacríticos: &.r~’-~
16 idem: >=X:
000262
Ms. Vat. As. 698 (AM)
¿5V:! 9 [...] ¿3L=~yW ¿4t>! <Lt$.-I Lk~j 1.5].> &
04 A V
NY
~=W3 ¿y.>~d *)$‘ 4! U.-x~ 22% t~¡Ií 1.~ Ji YU2-t) &k-(lOOv
~W$’ oil ¿A$’ ~W4~Jí ~í>I 4 U1~J~l ~>! ¿LI JI ~1.d ~Nya
.3 • .8 —
%c. ¿y~33! fl ¿y-4 Li ~4 U4~I3 ~t4! 3=~ 45~ >.1.13 40=1!0Á
&&4 ,c~-(, x~!3 3=~9í ‘tj~~s NL~ ¿-UIJ <91 ¿a LI Nt ~
Wí ~z~iI ¡191 ¿U!:! N9;, o4I ~ 3=SWI.5 Cj~W! Q~ 3=<Al~
<9]%J Á 1.5:) ~a13W ~4L 5W! ¿~‘9! ~ ~~.-taII<~ NVJj 3=
t~ Ys
3=
NA ‘ 4JW 3: p.a.13 19—’9IU>c... 3=
&




La harnza está sobre la yá 1
Sin puntos diacríticos.
‘1
I2 La preformativa no tiene puntos.
‘~ idem
14 Sin puntos diacríticos.
La preformativa no tiene puntos.
La preformativa no tiene punto.






Ms Vat. As 698 (AB4)
3=¿pW2$’cS~13;,W4Li~f9J4WJ~>W4A>LS4.~y 4~~3
u5~ ¿rS-’- 3=L?QI ~#.>) ¿.Ts’- 3=4$> 1.13 Jiy ~
.3-
N4 3=½-3==W ~ <: ¿»~.Wl =x~~13;,¿
y;3~ ~= JY aU12(~ ¿5W <$33! gsksJI W t¿3% f ~rÁI <úi u~I$ CWí
ji ¿y-a 54auI ZsJI ¿-~~g> ~jI ~Wl 4~oU9±3IoX~ =X J=!3}OSI3 305W
Ct?, ¿tUu NN N’ . -!5Li ¿>~ 3=:-~ 4W .-t~ JI1. ¿LI!]: ~
NY
cz>Xa ~ 5W% ¿LI! c~ ~ 40=3! c$’Wo o34 ~J: Ja»! 3 ....Z..
.




4~! ¿¿521$’ JI 32LX ¿‘s~ 32~’ W ¿Uw
4.>a4043.-~.U)42J Nt.3J.>Q4Q1.IJi átji ~Vuí - N7¿ (101
j:Ua> ~ J~$’ ¿3%’ ¿p~22l ~ N %~.> Lxk~;, ¿‘?-

















Ms. Vat Ar 698 (AB4)
~i ~÷~í 0LS yst y~ ~aUj%’y ~nJí, 50 ~.wLi é~
¿3Lt$s ~ :f.> b 32< ¿ ~- ~jt 4~ 3=& 9s c4~.>3 ¿9AS3 £,-!¿31.w- c=¿\U. JiS oW’9
%~4 !:1.i ~ cs- ¿3¿5$t ~ Y
¿1.$+cJIW&.t Á.-JIé33ÁLi¿3W~~JTkr=J±Cfli#$í¿9
4.2 ca.>, 45 U>~ Si) ~ Á~ S9.51 C~3 y;YU~o3 -~-~ A
50 ¿y-a JgrI ~> óú.~ ~t-,> 50 JU~ ~WI, 41í ~g- Li ¿3» ¿§A
‘e0t~! 3=Li <$33! ¿LI ¿A U.4a~j LIÓ ú¿ t%’ tsrW! 44! c4o;, ck%








44í 41=) ~jy &..~.-Wl <$rWI ct%
¿psí ?-‘9$’ ~Wí JI t.sOj3 ~)! ~~.sO3¿93=3¿rS~UJ!3
La prefonnativa no tiene puntos.
2
















































Se trata del ms. árabe de la Bibliteca Nacional de París, 150, ff 157r-170v, originario de
Egipto y fechado en el aiío 1322 de los mártires, es decir, el 1606 d.C. La copia de los fi’. 113-201
es anonima.
Papel occidental. La foliación está escrita en el margen superior izquierdo del recto en
números coptos y latinos. Cada folio contiene 15 lineas excepto el 170v que posee 13. Cada folio
mide 205 x 145mm. y la caja de escritura de 160 a 180 x 100 a 120 mm.
La escritura es oriental y está vocalizado.
El texto de ABS está precedido por una homilía de san Basilio y seguida de la de la
Asunción de Cirilo de Jerusalén.
000267
Ma. París Ar. 150 (ABS)
SAN JUAN, EL EVANGELISTA
M& ParísArabe JSO,ff 157r-lZOv
C~L~22J$’ 4~t.WI ¡7 .J$’ ~ Li
ÁWÍ u~ y—-. w~4~ ~w= s% ~Jí L—~
¿3j—i’9 sa~.-~~~—J$’ ~ c412! ¡W£4.-I JI JWWJI
JI 9,2!> ~& ciL= ~-~$‘ ~ o421 ¿3!
.9-.
±iu¿~W% U! L4¡.> 1>í bid! ¿% 1.oJsrj.5 U~tr (:$‘]) LA 1.43~s- ~3Át=
4~t~j~ ~ uí Tft 4~í <9. ¿3y, ~Wi LA ¿9 1.*Z 01 4ta) ¿4 1..0~ (157v
4&í;, z4x j ~2;, pi 4~¡ 4.>-í,is ¡=;,(~ 3= ¿ ¿siL ¡jí ¿u
u& ÁI-Y% mn$’ ~ ~ j A~=~IU
33,> ÚL;Li ¿i9,4, ¿4 ¿3iW~
Está escrito a] margen. Hay una llamada del escriba después de ‘indama.
2 ‘noLayñ tiene puntos.
3
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Ms. Paris As. 150 (ABS)
— — Eh ji E. ti “ ‘a, 1~flt re> -‘ ~ flItt ‘ El -‘ Ea
It
4SW ¿4¿~ ~Qflí Ji ~#i~$’c4tflí %W ~- 4.> ¿3U=2. ~
O5Ca.U 4S3I) c9 W3 ±\UA¿-áO) tWí >43 ¿2W! 222$’ ¿->4w;,
~ZÁK! ~bLAu wJí ¿r>;,
¿y-. 5)- ¿U%’ JI$W 4, : ¿2 422$’ J$’¿IsijIo
&.>t~ L~3 W ¿-A> ¿! c¿ ±~%I! j~%crLZLó¿i33$’U-!¿ ¿~1LI
LIL~ <Li ~ ¿J%3 oA-$’ 3j~L,3$’ c2~ 4i(~ ¿-4 -
~ 1.-! .85kdI u- ~A-! JI1Sj, Jy~~ ¿}í w~fl ¿JZy Á411 1\4L
¿J~x e-~ &-$C~UJ23$’ .8 - c.~, ~p~;, ~j ~ Y¿~3 JUJ WI’Á%’Ií,
C4 U~4~Lx~t~#JaLIcJs,&UJJ<r¿03l:3j
~UC?®I %~.>;,JiyIit &=YLI¿Lic 03$’ ci;, 1.kx41 43 Ut9~ 4>
~8
Ju W4 9$ 5WO) 9,,~,2í ;%~s.&su U>-y U 43 cJLi[5 4J~
‘La primera ~yá’no tiene puntos.
2
000 269
Ms París As 150 (ABS)
.1
~—rt13 ¿¿~~~~5’33I3 3 &—¿Á~ >~~~~4;$’ ~ &~~~t#-9, ~
:3 ±24oé41J;,~b,~J3 4~ L=~$$’~tQj1.~ ¿a a (159r
3=50é->J= Á?$ÑJ¿ <Q~CX~
~ tzz;, C[,.> u’ ~LZJ 45 ¿9, Á =1%;,
:>~Jí 5í u>-§ y Ji;, ¿ C~W$’ 4I ~ts3! LS ~~4-í ¿1.M ¿§~ j-’rY
~‘9~4~í;, 45}í J42Y LI &W ~% x4 ~&á~- JI>-; 45 !ySj ~ÁYt’9’
.9
‘—r-’~~-~~ sIU~?u 4.> J.>JM ¿-4ta ~ #O3 jo» ftJ ~o s”3 ~ Cje’ (159v
LnW)5KIl$’.-LIú¿W$’CLIjIS21!4Ñ~MÑLiWI~
¿> JI $9! ¿A9, ¿r94 ¿-L.~;, u 4wZi1.~ :y~ 9 ~I C4~J! ~9 5
C.Z>,> Li;, ~ ú~;, ¿~- 1~ ¿-.~> ¿> .3 a -~s A--
~-‘g-~~3 9!J! ¿9 jflJy t~3 SA)»
M íSs%’j, l%iI~’9 íÁ4í )uZ$’ ¿9, ~ ¿La í7u9, ¿>445 C1.~k¿ J33! 441
LI1.~fl 5bC>U~3IOJWi CW ~J$ ¿3437, ¿3ÁhJi c~%
- ¿WJ! ¿~ W! U
- -Y*~ ~ ¿12=)~~W! ~ ~>! 45<992!) QWJí
2’-.
idem
Lafc5’ no tiene punto diacrítico.
000270
Ms París As 150 (ABS)
5’9 ¿aL$Jí ~~y~J!4~$’ ~SrZ~I LI I~Li,, LI í;,S=%u4 ¿4y ¿~ (>V~ ‘4~
LS ~2~$!lL2tí. ~JWí LS ¿> ¿Lá4 ¿Al ¿% 4(, u4 ¿4 ¿U (ThOr
u-) ~4~.>¿WLMM¿~ Q4~Ú¿3íj,t~4+p&=ÁÁí¿
&aU JI tJs. U Ji u’! Ú~ %~ ¿~ S&u U>I3 L.jp$’ ~frW$’¿3~ -Y’»11
¿¿II LS 45 Ut ¿~.t~S3l) Y»A sw tZ.>&~ 1.4~ ~i ¿t~ JI ~
».~> ½ <! ¿ ¿Á ~rL~Jí ¿3» ‘--‘--~ r—2$’ ¿-—‘:3 SA3» 31=U$’ Q
— •0
sW~ ~2asI 1.~J$
4J ~ J$’ 1.%2 <9-a1. AW! ¿a LIW! ¿-as ~
-.9- - t 14 -.t.. - - - It yJV
QLiCJIW!CQJ$’Jj¿3WIIit
otA 3 9%$’ &sy k= ~ii j~> ¿Li3 u~LI ~ 4w =k<, Q>








Ms. París Ar 150 (ABS)
a~LI LA~[.5 ¿$‘>‘9! 24j, ~ 4n9,; ~w A’ ¿~~»! ¿t2J!
w.~.>í W5UI ¿>-a 11w í>%w íiw=¿y-.>WJI[5 ~=x
¿Li 1..SLI 4ó3í ~- ~4¿~L L.>WÁJI 5!j, kUA ¿9 >~¿‘$‘ .4 l;,g-I Ls~! (lMr
1=U ¿1. J4k&i
Á Y>I ¿a 3 ~#Á-$’s1.k2 Á’vtiC~tQÁA1.y~w!
O?W o1c~Jí ¿-4 ~Ll—.I;ut
1.-LI 9 CiA.-
t¡j~-$j s! ~
23..xflI 4.>) JI 1x~2! ¿k4j, ~‘9$’j,~úY&=9,y¿Li;, LQJS JI 1.4~~
5 ¿>.-aj, UZ.>” ¿ 9$ »UJ! ]ji! 4.>í ¿tLWs J ap!) ¿0 &2 JI
9,>~ u4í n 4~Uí ¿-Ju ~&2~¿-t=íSí JS.>.) ~%‘I ~ ~>WI
~ JIff y,kó ¿2! ~> U4 ¿í %$‘)
—a
u) — II-3,~1
mí [9 ctio I>tfl &! Wy, J~4-í Q% wí~20! (161v
4 u$~ ~*!4fl~ cJLC c22I ¿-4~ 99,L1J~ <,9,W! ¿-i~<,
- - .8¿2121 iJ~’ú 4 4221 ¿-2.21 - &flí 45 i~3i ¿-‘yo ¿9 03Á1 ¿UY 1+!)
— It
¿~ í~1t~ ¿~>¿;, 9$) ~ $‘>Ci ÁÓ -
42! ¿-2$’ - .8- -






Ms París Ar. 150 (ABS)
— .8 ‘-.8




C>J4t 34~LA¿~Ay=1.~fl3tJ2b4S.>C.A>= ~t4PUrjI~4 [~9í3 LJI
L4~i3 52’ ~% U42 7, 42(, 524 ~,áaIí¿-4
)L iJ~ :~4 CMI 4ii Ja 3A3 J-i &~ JI !~,9,% 4A?I ~.! 0>UW! 4Jx33I
.8 -‘.3 —— — — .8.~-. —— —
trU ¿pza9 ~ 32 »Uo U3 L~! U ~W! {~.> U½2~4c3!¡$5
0J~
3TL~;, ojg~z=~ ~43í - tIt
¿rA ~<rs- ILZJ 1.4i# Cj=J! .,r’
.3
í~r~SU~U (162v
4k! 4 o9,~ ¿s!9,iI íLS Ji 9$ I39W U ¿2! y5k !9sY1 ~-~J¿-~
ji ~.4hz~9=q4’;,4$ 1.Z.C4J! U
33» $‘y&j4L~L4OI JI %t
45 U~ l9I~5I
~J- &~ ¿9 ~ Sí ;y¿;, ~ ¾íka %%Liu ~ jí ¿~$! 4,1%’í ¿a
.9 .8
Lij,4li4!¿9KWÁ½A¡kIc~t¿<ÁJ~




Ms. París Ár. 150 (ABS)
- -.3 - - -,
JIflLsi9,W~Jc~-fl ‘¿3kÁ
9.- ¿-.~ Ja 441$’ cíÁ%’ J%’I £4 92 JQ, JISx$ Á2i ¿Un CU2J3 >~
W%’l 4á (SÁ ~‘-~ 52] fl ñ2, <}> CJ~4±U
—.8
U? ‘su; 421 ~ Ca
~er~ W~ ~J;, zyK~í s~ Áií ¿-~ ji ¿~&ií ji 4¿-í j’ >u¡
ji Y~;,> ~ It1.-~-t ‘-Á’¿~ 3 ~,tY-Y tú 4~
¿~X! ¿3~t~~-C;, ¿3Á—s ~Y$’L> 41 I>LiIj ~~M22l ¿)J 4 $ %! Ca IP -‘
¿s~4- ¿-~úÚ2~W4s33K¿WWI,LÚ1.~5fl¿%S¾U.>9,1.Á
<~2ú4 33I<&Li%4.-c~ 45 ~Th#k41~ Ñ;, s~&~ 124+
LIJ’
ji ~ c47~ c=%’![, ~W$’ Ja JJ~ 1.g —.3 -‘ji
3:>~W) 44XJ1
ji yo y~%,~SC43=¿9~
4~ 4W4Q~¿21! ¿§s U4 ¼t4Ja211 ¿-~ ji 45U~
~ ~4ji4>l7<¿
oÁ1.%Y ZM ú4ó Li 4í 1.245 ¿L~~-,> 1 4~ 17,41 op=1.1.~$ 5~,
>4, ~~3»;, 4É31 4a~ I7,:$’:~I SL ú 44iis’%’ 5223 ¿irÁs UstI7~ U4~
9,4~%’I ~ya’•5k:il;, CJúJ! ¿-12$’ Q ¿sW! 9,$’uUí 3!)-! ¿3>¿¿ Wá7~ »U 9$ £!7, .~bt!3
‘33 ~A..XS $‘5W= ~.-wW$’ ¿Jt~AyJ! 4~t)






Ms. París Ar. 150 (AB5)
oL~..W! 0Jii OWI I~LO CaW~ :¼4o>~0a¿ SCa )t~3 4 ¿9 <14-.I (164r
g~ ¿USJa ~ 1% cá,~ó $1 oj,ÁI~il u42 ¿U! 9,íWí ~ ji ‘6%
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Se trata de nuevo del ms. 150 de la Biblioteca Nacional de París, en esta ocasión, ff 171 r-
192v. Se sitúa a continuación del texto anterior y tiene las mismas característicasque éste. Está
seguido de una homilía de san Andrés de Jerusalén, sobre la presentación de la Virgen en el templo.
¡JO 0 2~ 5
CIRILO DE JERUSALÉN
Obispo de esta ciudad (350-387), cuya doctrina era esencialmente anti-arriana, por lo que
fue exiliado varias veces por los emperadores arrianos Constancio (357-362) y Valente (367-378).
Todo su interés se basó en formar a los «iluminados» para que no cayeran en el engaño de
estas falsas doctrinas ni tomaran como verdadera y única la interpretación de las revelaciones del
AT que daban los judíos acerca de la Encamación de Jesucristo, ni la de las falsas prédicas de los
filósofos paganos. Continuamente insistió en la firmeza sobre la interpretación de las Escrituras que
daba la Iglesia.
La tradición egipcia lo reconoce como ortodoxo, por lo que los coptos lo valoran como una
destacada figura histórica y literaria.
En la lengua copta debió existir desde fecha muy temprana un corpus que recogía las
dieciocho catequesis bautismales auténticas, más tres añadidas, una de las cuales debió ser sobre la
Virgen. Su atribución a Cirilo no carece de fUndamento, ya que desarrolla y actualiza la doctrina
contenida en la catequesis duodécima, en la que trata del Verbo Encamado denunciando a los
herejes que dicen que la Encamación de Cristo fue sólo en apariencia, y a los que niegan la
concepción virginal.
Después le Rieron atribuidas un conjunto de homilías de diverso carácter, que
pobrablemente Rieron escritas en griego y posteriormente traducidas al copto. Las principales tratan
sobre la Pasión de Cristo, además de las ya citadas sobre la Cruz y la Virgen María. La literatura
árabe cristiana, posteriormente también le atribuyó varias obras, como este sermón recogido en
ABX, cuyas ideas doctrinales de fondo están en consonancia con el talante general de su
pensamiento teológico.
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CIRILO DE JERUSALEN
Ms. Paris Árabe ¡SO, ff ¡ 71r-192v
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El texto comienza con el titulo de la hornilla en
affunsiones nel Cielo del corpo della B. Vergine ».
2
«Predicade C. S. Cyrillo, Vepano di Gerusaleinme, supra 1
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Está escrito a] margen Hay una llamada del copista que indica su sitio.7
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¿,S L1.~ c ~ }~!?) ‘Yqwí ¿lSj=143 ‘-‘½‘-:~Á




Y=y~ LS ~$ &4j <>~s%’, 4~7, 3213 ~frXhU4iÁ-! ¿é$’




5=2uiW-! JUi,L.> ¿L.~ 5W! u—s 1.Q-i~ 43






¿jz= <5~J! &wI L~LRJl -~‘-;, 3A’ $UJi =3S~
u,YJJ’
¿4¾>7< ¿~->WWí 1.~K, ~ ¿3=Ja ~- J ¿-=9,~7,W~ ¿-Za3






8 .,~ está emborronado,por lo que no se ve su vocalización con claridad.
lo - -
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Ma. ParisAr. 150 (AB 5<)
<$331 L,j UI, Wi 3 ~=9,
¿=<£4$’ U eCA! U427, 4-$63 Y--V’ Y~ Ar) ~4Í &!7, ¿UU ¿~9,ZaJI
a!io2Ji 9$! ~.Wto3 C>kwi WI$s! j LS c.>t .->.aW$j! LZcL,8-
0iWi ¿-2.-JI ¿/W <CtA ~%‘ $‘y1~¿~ ~[$A 44 -~ ~=7,t$*ti ~7, (179v
— .3-. — fi
CA-> ¿U C421 ¿-~ JI Jt~> ¿J~$ i1~~.~zA»W$’ 3 ¿A <~ JI CÁW! <.JW!
W 1.wQ,? l>r=!7, o>1.$i! ¿JtW! o42! u,4s (4¿-!,, 1> .xZ JAn’
~ Y
41$ ;-tj! >15) ¿yiJ~2) ¿>4U4A ~t9,; 3 !4A7, 21L2~ L4,Li im’
.‘iZo,- !~-fr~ ¿Ji ~ LS !y~O3 5-11! !Á~ (?I ½-ji ¿j$~%A 5/)
I~i Ja- ¿Ca !1$9,3 ¿$4 ~JI 4 ¿Uí Wí 1.<4 ¿--~ Ja 9}> <sÁJ$’ o42!
c~~Á! ~ ¿~! !%Zr Cii ¿~W! ¿j ~! <La WZ %LiLX~ sS!7, 3!
~
‘=‘ —-A — -‘ .3Qfr~r~ U) ty í3~t~~3 ~ - ~% y~ ~Wi
III;, ‘A - A-
1 L~ y
- - u- L.2i ~or <,.4a ilS-i7,J i9Li ~¡9, 1.13 1.! o>1.ki! o42! (iSOr
u131.~ ¿t¡kli <~~¿j éS$’11iJkÁ$’ Ji Ww~ <47, ty 9$! ¿s:i11! [*$ji 903
e-’
yj’ está escrito volado, entre las dos lineas.
6 Este verbo está repetido.
7.-’
e
Esta palabra está escrita en el margen izquierdo, porque en su lugar hay una tachadura.
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La~~ ¿» <,U <wZ $Li1.4 <s5$’) 9$ 3143W.’ U?, 4ÁIs. ~cs:
Y :5U9,u Ja ~4 <} 215¼>4U3 $2 1 o>~$il <$yÁsJ! C.LJI
t!Li~ ~7, 9$ ~i} <E> o>Wi csÁiI ~42i Sil Jw 3 9Th.
32sU~j’A941.~ ¿#c-$4 5Á.~3i Ah.’ Q~w=Lió%)i
¿JI <E> o>L$Jí <sÁWI JZJI ¿-22$’ 5- 4í 2 43Li7, U$ ~íj,uí!; s~%
c4!~—ii 4L22 JI WwQ.0~ 9$2; 7=1 ¿-:9,!?) W4!
V33K, j4-Y J ‘~#‘ ¿>6 ¿$4 “ii1.i S9,W~ Ji >i.> —— — ——
~iLW! y ¿U 99 ~WI Lr~ ¿9yA ¿3Y U3 ~}> 4..W!
xÁz5-!t%’¿%9,w;L~QwIU%Á-jMJi1.w;j4
It
‘44, ¿>~aY s$I9,: EsLi 41 3=.~~Wí LÁ
It
tsfl 1.4%> ji ¿t$ijW! ~%‘>1.ZaJ¿ Zf33K, o42¶ SI z$wx7, <s>LiI +12!
~z$
~4! <&J ¿u <y$’ ~ ,,~I7,! S:i Z ¿Li[~.-, L~Y Ua$ ¿~4Ji ¿t>~ o’$$!7,
¿U~ QQ ~ <4JZ7, Zn
A WU~~Wí ¿LS ¿iM ¿yA j~ 4-9¿7~S <3Wi ~i iyWS~ ~fl ¿~L~! 4~~’-»3
iZo,- ) ~út2[,U¿U.’ Jal U=.>303%! -~ Lía ji Ye 39, ~7, S~9,%’!) (18k
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3=MÁ~K~Y~ÁiI wL3~+ ji ¿3>Jt ¿3>¿19.’ ¿~33i 4~ií ¿-Áó Z~U2J-!
~ú~> ctS :MJi ~ u4 t j¿ ¿-4 $~ <i~ 4s:,~J!
It — — —





JI U! 2< JI ÑLi ~9$ Wi
¿3W5 w=~3 !w ~4í ¿-4227, 21w4 ~
¿/33! ;j4 7,~í ;.‘~SSúA! 3 Ja t .8- - ¿3ÚJ! <•}k~ (181vy # ;&Ji ¿U-
~%!¿,9,Qí ¿Lt 3 ~ ~ ~JL~0(4 Ja!?) W~ í~ t&J~~ 11=
J~4~Áy %%‘~(t Li! M’u,~Lí4a~&4JiC”
LS o JI Si ii7 5-USo» K,s~?,%1.¡U~¿é:K,¿A 1.1.
u,4iií ~4%iíz*~ ;,.~7, yCí =3S~ 9$ %~Uz>- i9A>r3 tu ¿$Ji <4i~í
¿-22! <3$’> 9$ u$ (é¿7, K,9~ U 9$ WUe ¿u! ¿379,y 4¿’y 4! Y-’~J~
x2 ~S~í¿379,K7, ~ ~ <CtA L41.-
39, 5W ¿3>47, <Yja ~UaJI 412i
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U.3 0»1.~U ¿Lb ¿y-4.>) 4=.>5&A 4zA>I ~Á¿ =,4~~$ <3>’ ¿U! 9,~’í>
.9
¾‘¿> 9$~l4JaA-½~43¿33!YrÑ7,i~&Á4<J!¿34
~.>J> CAIiI <~yx2i ¿2 iflí ¿CAí Si t~ J~ $2>
~ 42<3! ji 9?);)> ~Wí csxWi áWí Sí ..Q~ Ja 21fl2
~ 5- Á 3S¿Y <í~’ áSY ¿o- Vp ¿Uí ot~ u>.> W$ ~Ye¿>4,
¿Cii ¿-22! ¿-u CA-U Á- ULs4~ J~$í íX. L~ 323! 43a
~w=i! W~2i ~ us—fl -
¿y u%i ¿LI ~í 7, u» =35U UV9=!cáosj ~$¿Y¿R ~
ot~ Jo~ > 2 ijpu. ¿3Y ~4 Éor > ¿A ‘~7,jj 5í ¿y?) ¿3VI 0S Za
ZyAVSI d!JWh4y~$¿9
3IJ9>- ¿ 219,y7, ~7<íMj~&!
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s
______ -‘ - ~I Th
Iy.2tAb Ai o~t~Ji KCJ-i&i<~i~ ~<4~JI ~ 0>J-i ¿ 9%, (183r
u %.~h ~ ~ zw ~M45~
ÚP¿;fi~~%CÁt~u~t3;JLJw jaLQ< ¼~¿~kwuú~u~c;A
~t~Ju4, ¿\. y- 41 y sQ ¿W;
1— — —Or Y=~=5&A 4~-~ tAj
5kÁ;- ~
9$ oS úi[5 ~U~> 4W~ CX. 3 ¿SZJI Ls~ Vy~ Wr4




fi — Vfl¡ ¡> Ti. rr~
i~L’t- Ij-~tt~ ¿Lbo y~ u.u AbW) W~ 3 c4~ ¿ C-Sj¿J (183v
¿~z~]l 3-9’- 9$ jL~P~’I J2i~V40í~~.w Á~=~V~=~K
Ji ~+‘~íu=C~J~ 5w~ ¿,L ¿4w; 42; ~4;
¿9 ¿~ úSt~ L%~4 ~ ½
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LL 0>W ~JtMJI ¿-U .tJi~ 9 ±Sj~Wi~ií~ at?
E»> 4i oQi5i ¿W t ¿9; ku~a ~
un &=$&c.Áií~ ~9 ji W$W ~%~;~j,ji ¿$1
— ~1 —
L’? uM”~ Jo-5k~o - L~i6J uK~~ 4o~~ ¿A
‘<Li ~ ~i ~s.A .1< ~ <¡¶1—
W1~Aí Á ~ ti ~5~J!¿< t3i¿~A ¿}JI ~ é t~’(~ tj=i~z~..x4! j~
&0fl O?U~JI ¿2i~Ji &JI ciii ~ Jwi Á~w
w=~. ~4 yLW á
1~-
~Wí ~ » gií 9 VáúI ~úi ~
½~j~i4i ujQ, ~ij,Wj ~4tL=JG
9 úÁl~z urs’~ 1~rr1~ ¿o-k, ctáb aW &4, Q~4flí4 t4 ~ ~ts ~W A ~s AJVI ~4!%






8 Lo que está entre corchetes está escrito perpendicularmente a la línea de escritura en el margen izquierdo.
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t~ &~
u5—~ ‘r-Th LUí (184v
Ms. Paris Ar. 150 (AB X)
A s~ AJA ~ U, ¿~¿- 4áw ;9~y, s4 E»~
—fi —. —
iS úLZJ~l á,~-i ¿~- ~ ~ ~2I Á~ &WI y ¿U ~CJI ~\%
CI U ÁW 9 ~n ~A=&$ U ¿U )UI ¿;>l
fi —
4~A crt= 6~5U-I &k- ¿r tÁizW’ j ~i &## ¿U ~CJI
~tí 99=6W9 o$$Y
tis w;í~ att ~ u#, <u ~p s>s ¿4í y, ¿4 Ji
¿r~ <-1~r~ r
~s y~í ~WI~ +~Á ~aWit~W 41 ~ :~t’,~ ¿U (185r
u-4 u, $4- <%~í ~ ~ ~s~=j ~pví ¿U np¿~u-í
aL~ taW
OÁW ¿..an ¿Ji ~>L~í4Q~i ¿4j~í ~ e c-4 ~
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fi—
UJ¡ú¿~tLA &ALi ¿Uit j,U0 4W 9 úV -142 ci (~ ~=>ui
~5.ús# L6Xa~ j9»i t~tCí ~- ~iksí, y-s Tyt ~2 ¿<,$í L~
LA~L C=> 9 ~ ;; J=(z ~ u; *j~ 4w: ¿~ J ~>®! (185v
É~ (Ji 4’ ~AyAVi¿>~¿ 9 <~ &A JYy ~½ a» ~s9w~
~%W~í> % tJL J¿I~¿U%JWI U~UI¿~ ¿<,B cWI ¿it ~x%
~,
<A’ ~ • ~ -a-- - - - ¿Ji á Ji ¾ÁJ-í
- 3 ~‘-~-~ ~M9j9 W ~S~Wr ~ ¿,..yi £~W ¿>yi ~




~ c~i~ U ¿U cW LA jj~jSj9 ~W~L4ú\’i~ ~>a~ ~aX. Ji <186r
uit ~ <y ;>&ií ¿s11 ;~Y ~ A ~ 9V .; $~y
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Ms. París r. 150 (ABX)
Ji t~1
c~-Cj¿ iDEa -> 9 J -4 UI :4~,u AZIJJ W~
&¿t J~ ¿~ Á§9
c~¿~y~ ¿/~<2iZU:2J~UiJLJJ~¿UóoÁ2(5¿ú=Jí
4’ 5ZWL~ ¿»<4 ksy U,-> ¿A J=>~Jj ~ (UVI ja~ 4’ ¿ftSL.tjíÁ
~LWí c=Ác~Ji¿¿Ji 2w, 4a Vsic ;A ;jii 5A Á-~ 2 Á ~ a»




Y~ 4~~i ¿1,2W tJ~t.=~fo oi~Uj 4a U4 ~
6,í~ $i O,AUJ (186v
w su, ¿ di ~St~ ½~C~yO3
JW -~ -
‘jtz 4WJ - -












Ms. Paris As. 150 (AB X)
<jí>í 9 L¿-JJ W
¿U~J jfts9i ~W>~2)~> U>-y ¿A J ¿3La¡ ~Wi ¿a ¿UijrNJ cA~Wi1, L~iI
<, C~MI 0.x~LU oX~ ~4LC ji 3’tL.&A ¿LWr> 4~tS~~ Ñ~ Ex; ¿di ¿9
—fi —
— fi— — — ‘t —a~II’.th’
~ (~t&XWcA4
Lt2 ~+)s3 ~-~:Á;Q~~Ás tufl ~ LUí ~j
— -t — ¿4 ~í1,J~ii Ji r ~ ~L43i Cji;
4t 4’ <Ji ~•~W4J - • J~ (187v
¿~4~i~ ~aW~ ¿~y 6,~ut 4=¿’ÁI9 új,Ji ú~1, i1~-y, kfA
3-4- -~ ~ ~ [¿Ji ~ ~i> ~J=1,~4y ‘Vi
t-½C=~~&\I3W1, AL¿í 5tL2~ 5r~~ $4> ¿~% t4iI ¿Lb ji
JiS 4 ~ U ~ w~ 4k~¾&i; 9;Wi> ¿39i1,
Nt
w¿L; ¼-‘~ÁK%u,









~ Está escrito en el margenderecho.
2 -,
Se trata de una mezcla de nl9 con¿liN5.
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Ms. ParísAr. 150 (ABX)
22; ~.íb cJ uV~ [9 U a~ ¿DL ~ 4~I% <~ ¿A i~~ :x;1,
¿$9 Lii ~JSSMjL5~z..A 9 ~/W1,4$4Á¿ t Ñ¿í ~ ¿¿JI
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c4~ L~ L¿~ 9U ¿Lii o1&s~Ii ¿LJ-G 4sJi <,9i J~®I <s>~ii




Ji 4~Uí ~ u% ~.I4U> L%I ~W1,~ ¿U’~ ¾- - ~ £~1, (188v
~2i~ t~sÁ4li A’ <4- ~ -~-~><7> ¿aWi cJtWI 4J1 cUJí







Está escrito encima de la línea. En su lugar está tachado8
9 .~
o
k áWi Z~s1, ~/3jfL3yI iii
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Ms. ParísAr. 150 (ABX)
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o-2 ¿~UI ¿JI ¿j..o Ut2 U ±~f~t~ 4~ ~ tLWi
~tWwUí1, 04~Ji L~J3 WAa~ 3
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-a.. ——
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[¿¿YJi ¿/cwí ¿591, ¿~2I ~½i & 4221, cí—~’1, ~ ~
tUI L 4’ ¿PI Si <A Ca ¿¿JI LI1,
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YÁi — ~fi — fi — t- —fi — — —ti.. ‘— —.3A l~ 44>r33 kAA~J U~)J ji O~oÁi ¿9¿.¿fr ~>9IJU>’~ UI ~s (19k
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taiI 4V LsJUA)) 4’ ~4sJI i%~43 tÍr#~~a~ jpWI 221 w,
-a—
OJ~JI ¿JWi o.tji cUU iSlG
¿U; ¿% US 4~í L. já-
oW ¿r»Yfr U; ~siZz~L. U1, jalí 91 ¿-5~ ~í ;SL~=¿a Mi
___K¿ ~~Wí1, tw4í w~ L~ 2ffl&i ws1,
y
ui1, — ~•~— — — fi~t4Y jJ¿ U>-y. ~ai~ c~ 4’ o5~t.=j1,~L~t’W42> ~=1,ui~1, ¿A Ca
Y2 (A~í jI 4~-jyX~A ~÷-% A ~ ~> 4w;; Y c~- Á?=44i
4~JAlI c%W$ }-&4> ~$~iI ~ ~.Ui~ Si cJ>ii ú~ ~ ú”)i>
4~L~>-I~ (191v
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ajaXqNí LÁZ~ <,~i1, ~Wi> j>~W ¿J-í y®í 4,Wi ~
fi





Ms. Paris As. 150 (AB 5<)
>-‘ ¿tA 4~9 ~ L J ~ U~LJ 31 ~LLJ1,~U4i ji a4Jí1, M-í ~i1, Wí
~=2$i ~sWíystQi ~yi>1,4i~t 1,1$> 4~if1, Lá4 2 14~Y jM 5$ A.X~LA
4 9 L% jLo-i~.¿ 444-l.¿1, 4~’t~~.& aJL~ 5~¿ ~14W >91, o-i~~ (192r
— -a.. —
• 3 ~
921 oi52Ji 4 4’ Á2’ ~4Wi ¿cA~ii44N1,~Á2jM
0§dí ci> uU~. 5k- ~ ~í Su ZLÍ¿ 2LSW1 k& J t~1, ¿152½
úi L[~jl Jabí jL¡~c~i ~ [9%;J$ jJ~i J~UkI
~ ¿~ x ¾Y ¿~ 2 ~ ~ ~4-~1,~46q. ~á1,~s=~3
— fi —t.-- I~
>3~p.aJi> CI 21
fi
t~l ti ~5i~¿ ¿swi 522; ¿jas U4 ~J-i WU1, cLa~ &o~j i4 3$ sY~- IU(192v
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Se trata de nuevo del ms. árabe 698 de la Biblioteca Vaticana. Este sermón está precedido
por el relato de tos milagros del archimandrita Barsaume.
Su estado de conservación es pero que el de AB4 y AB9 y su escritura mucho más




Se le identifica con Teoteeno de Livia, obispo de Livia en Palestina (Teil er-Ramde la
Jordania orienta] cerca del Mar Muerto) entre los siglos VI y VII. Su única obra conocida es esta
homilía sobre la Asunción de María, cuyos argumentos teológicos en favor de ¡a asunción fUeron
repetidos posteriormente por los homiletas bizantinos.
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Ms. Vat. Ar. 698 (AB 6)
HOMILÍA DE TEÓFILO DE LANDRA
Ms. Vaticano Arabe 698, ff 41v - 48v
—o
j~~tA CLáyJ~3 JWA3’ 4~I Jj-s4 cS-W~
{Wi] ~~Wt 1 xfll CJt





L,0543L ¿1W ¿rS La JA> OpW tSXi~rJ3 L~Jz ~L½~ 14 ~x;~é>¿Sil cÁ~ 3Jí
¿9 J03 t~UJi sÁUJ! t1~~ JA 0JS4 ~sWlJjii O-LS -½¿~
~ ~0J½39~1,L22JW~1,
of t II A xflí
o..L~-u, u=QL..~i1, 422; ofU W1, ~a1,~ 3=3$ 9i3LJI ~
LS j4 ~3tJi Lt ¿J tf 31 Ci’C~4i <5Wi Jsai”)U W’% j3%ÁSI 3 4~4~
Cj ¿1=~k t-~J yt





La preforn-iativa no tiene puntos.
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y
~ybúU±WI» #~ A ~ ~a -LS ;L
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Ms Vat Ar. 698 (AB 6)
-a 4.
ci a~Lo ~* 3=J4L~Ldi 0~d2Ji ~ ~Wi ~s~x,iIo4 rL t~~aZi ¿a
4L~Úu$O,~a9W&iQWiwJic?w:5¼A~JSJ4bj
‘..Ú-%, Á 31 JAWI ¿,j~ 4V ¿ti 4~-’~ r1, c~l ~SW
az~ cJL< 4~ 3=¿~M $~ JI L~yy ¿U~ $1 ~ 4~,Qií j?31 34 LS
~ ~ 9$ 4 ¿U LS ta ~
¿-Q 4~-É) [t1.L~,-~zM ¿tWA ¿?~i ~tY
. A V
L~JV ¿ya,~z
3 ‘7’&) S~¿~ ~uJi3Á1 ~x1,~i e=-½Ln ~ J-~t-~~> ji ~g c~’ ~ú’-
fi
&w
rwzJí ¿®~%1, AtAU c..vt Si zAyii $1 ¿~ Leal co-J, L~ ~}i=.’QJi(43r
2 Sin puntos diacríticos.
3 Plural de ;:~.
4
5
6 ya y bá sin puntos.
La preformativa no tiene puntos.
8 La preformativa no tiene puntos.
~ Sin puntos diacríticos.
“ b&yyá’sin puntos.
2 La prefornutiva no tiene puntos.
‘~ bWsinpunto.
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Ms. Vat As 698 (AB6)
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4<42J1 Ls>l>fll ¿~ ~S 3$ LI




La preformativa no tiene puntos.







La preformativa no tiene puntos.





Ms Vat Ar. 698 (AB 6)
~í L¿ií j~LAi$ :9 t,t~X*Ji
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Sin puntos diacríticos.
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La preformativano tiene puntos.
6 La preformativano tiene puntos.











La prefonnativa no tiene puntos.
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La preformativa no tiene puntos.
~ Sin puntos diacríticos.
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6 La preformativa no tiene puntos diacríticos.
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8 La prefonnativa del veto no tiene puntos.
~ Sin puntos diacríticos.
~ La preformativa no tiene puntos.
12 idem
‘3 Sin puntos diacríticos.
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La preformativa del verbo no tiene puntos.
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Se trata del ms. árabe de la Biblioteca Vaticana 170, fechado en 1719, ff 31 7v-340r,
también originario de Egipto.
La numeración de los folios se encuentra en el margen superior izquierdo de cada recto y
está en copto. Posee 15 líneas por folio.
Está vocalizado esporádicamente.
El texto de AB7 está precedido por otra homilía de Cirilo de Alejandría sobre la Dormición
de la Virgen y seguido de un sermón de alabanza a la Virgen.
00 o327
CIRIACO DE OXYRHINQUE (BANNASA)
Obispo de Bahnasa, ciudad mejor conocida por los occidentales bajo su nombre griego,
Oxyrhinque. Su figura plantea dos problemas aún sin resolver: su existencia real y la veracidad de su
nombre.
No tenemos evidencia histórica de su existencia ni del período en que vivió. Las opiniones
de los estudiosos varianmucho: G. Grafpiensaque si se acepta lo que dice la obra etiópicaEl libro
de Aksum, Ciriaco habría tenido que vivir en la primera mitad del siglo VI, o bien las obras que se le
atribuyen tendrían que pertenecer al período islámico’; además, otros autores lo sitúan en otras tres
épocas diferentes, los siglos VIII, XIV y XV.
Un estudio sobre el léxico y la sintaxis de sus obras en árabe permitiría establecer si son una
simple traducción del copto o una composición original en árabe, ya que en ellas no hay ningún dato
que indique el período en que fUeron escritas.
En cuanto a la cuestión del nombre, se baraja la posibilidad de que existieran dos figuras con
este mismo nombre. Habitualmente el nombre se transcribe como h(efiyáq(u)s y se interpreta como
(Siriaco, pero también podria preguntarse si el nombre original eraHeraklios y que, debido a un
error del copista se convirtiera en h(’e)ryákaios.
Entre las homilias que se le atribuyen, varias de ellas describiendo la vida de laVirgen y la
de la SagradaFamilia, se encuentra esta de la Dornvcion.
Cf. G. Grat Geschichíe..., p. 475.
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HOMILIA PARA EL 16 DE MESORE
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6. Podemos leer «árbol» si tenemos en cuenta la traducción latina de V. Arras del texto etiópico que dice
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Lo que hay entre los paréntesis está escritoen el margen derecho perpendiculannerne a la línea de escritura. Tras
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Posee el mismo título que el relato griego del que proviene. Recibió el nombre de Historia
eutún faca, porque se consideraba que se desgajá de una obra titulada laHistoria de Eutim¡o, que
no se remonta más allá del siglo IX. Esta historia estaba insertada en la segunda homilía de la
Dormición de san Juan Damasceno’.
1 Cf. M. Jugie. L ‘Assomption de la Sainte ¡lerge..., p. 159.
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La Historia Eutñniaca (AB 8)
TESTIMONIO INDIRECTO DE LA HISTORIA EUTIMIACA EN UN RELATO ARABE DE
LA ASUNCION’
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Publicado por M. van Esbroeck, Parole de ¡ ‘Orient, VI, VII, 1975-76, Pp. 485488. Se trata del ms. ti sinaitico,
436, ff. lOlv-105v.
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Se trata de nuevo del ms. árabe de laBiblioteca Vaticana 698, IT 51 v-85r. Sólamente la
primera linea del f. 85r pertenece a la homilía de Juan, el Evangelista, el resto del folio pertenece a
AB4. El elemento de enlace con la hornilla de Teodosio de Alejandría es la mención de Juan, el
Menor, un santo egipcio muy venerado.
Ms. Vat As 698 (AB 9)
‘TRASITO DE JUAN, EL EVANGELISTA
Ms. Vaticano Arabe 698; ff 51v - 85r.
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~ Sin puntos diacríticos.
Layá ho tiene puntos.
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15 Sin puntos diacríticos.
16 La hamza está escrita directamente sobre la sin.
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La preformativa no tiene puntos.
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La harnza está escrita directamente sobre lasin.
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‘~ La harnza está escríta directamente sobre la sin.
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La prefonnativa no tiene puntos.
10 La prefonnativa no tiene puntos.
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12 Sin puntos diacríticos.
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La hainza está escríta directamente sobre la sin.
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8 La preformativa no tiene punto.
La harnza está escrita directamente sobre la sin.
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La preformativa no tiene puntos.













14 La prefonnativa no tiene puntos.
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La preformativa no tiene puntos.
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VUJ½W~~í~~ J$o#¿csx~~3)A~is$39#
3’9I ¿r ~,.aW$ ~$ 4$ 4tí ¿ttLfl~ §2 ¿tLZÓ\UJU I~
<.Lai! 1=jk,$f3U.’~ ifo I[,/ ~sI Y—~ ~~5&tU<.21. 43%a SS’i Lii ~kii
07
34W1 ~fk’ L.22$ ¿- tt.91 5ta a»~e $:$,, W=<4 Lc~a <,jay-3 9$
‘7”




2 Sin puntos diacríticos.
3cS
Sin puntos diacríticos.





1¡ Sin puntos diacríticos.
12 La preformativa no tiene puntos.
‘~ Sin puntos diacriticos.
MS Vat. As 698 (AB 9)
¿-a ojsrú ‘~í~ L.=i~iZí c~ s=i5JI,,,.!! k,g-i3 <S- ~ Ja! (65r
c~4~a$CLiiC2U1lÁ~Jl ~
7’
<.~wy, 4..’..-.21 ~W 3,,,.’x~¿, JA -W~ ~4ífiy, <.=2i<~ ~
oiL=’<91 c41 <s.~ c.’~L=iy.’U~¿ of ~ %ít- ~.- <.z~ Jal j# 3k, C4~í r#,
Ls 155Ú11 ¿L¿p¿ YLW$ Ji Li~a* tLaij ctSy ULt ~UJt4d!3 si ~Jl
~‘-~ <~~~if} <~i 4’ W-y JJ½ 41t. Jr±~ 4½Ls J~LSJ 42W~
3L5% t4s21 dr’? 1:.’A &k4 ¿‘~-a’ c=~ 3L.5% QJI br: Úy~
‘o





03fi-9 <~-*~~ .-fl~% ~ k~y <9~÷aW~ SI oi= Ji
“‘ idem











¡2 Sin puntos diacríticos.
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Ms. Vat Ar. 698 (AB 9)
¿r~ ‘3»~> ~~elb 15~W L~-~ .L4 ~-~-a5~5-c-~r 5$ oi=Ji 0tJí
c~~J$ ~pI9 ¿- Ls.L¿ ~4s~ 3L5% Y’k,,s~á ¿u: r¾~ 4-, ~<É-, ¿ 31.5%
U’9I
¿~ ~-¿ 3L= <s~ ¿y-a cs,s¿ ~¾r ~ -~,,,
+t13 4t4153 ~>\=.~> Lapso3 ~. ‘A <siAl <s>~; Qui~ ‘91 -~ c= ~-i ~La~’9U
arZ (4iW~ <ya5¼~Jk, 4*3i La9~ y,i=~i- <.z~ Jal 3 la
~
3L7t~,,4J ¿,~~i9il 3M 15,111 o% ya~ 4yUQ’9k, s~» 5=¿9 4~ 5=¿9
iij~#J¿ <rl] I:k, Q—~-V L¿~ LS “4.-,z oi= ~.éa% siAl ¿dL! 39p¿,,~, (66r
½ 3L~i ~ ~4 L~9iLai ú~y 3» ~.¿-‘ ~9*5- ~ 15» ALaÁ
<.LLLÁ ~$ Lé-% JAL ~s.Nk,~ 43i~ ~,-I, ~4í¿4U~ 43 ~$~í tít- St
¿-a o$9 L4aI oíU. ¿y~y 4.4.sLM ~ 9$ <.zLo,~~ Sr-) &r-9i~ LLtJi
~ cJU 4i; LL$J¿ 0LW$ <.z$~.á ~ 434% 43?-) 3$ 42$ <.zW,-, ÚsbY%
L~s t”9- L~W ~J ~ <A Yy#’9-, $2! ola ‘7Y’~ ¿d br- <s~-r
J3Ini
2 Sin puntos diacríticos.
~,íy5. Sin puntos diacríticos.
Sin puntos diacriticos.
6 idem
La prefonnativa no tiene puntos.
8 La harnza está escrita directamente sobre la sin.
~ Sin puntos diacríticos.
12 Labá’notienepunto.
~ La prefornutiva no tiene puntos.
£ a o 3 d O
MS. Vat As. 698 (AB 9)




fl ¿tLtk. L~SaicJi4~L~ JÁ~Mt Ji AtLq úij
— ‘o
Ji~-, AaW4oÍ SSí~Ú (66v
9 1r6 k,~ 4tt.L~ ¿-<a
Y-A
oJ1 ~5ri
~2Jí Ji 5-~-~-~t 9b £2W ú=,~~ ¿tija 3->~-.-s~ 4í uí~ ~4
C— y~=<.Ar <.y4~UII c’.a, LaaI
o 3>31s¿ y=
X=~<L~ Olya~ 3~e l9saó -y~Ul ~I 3y~Á¿ <.~LJl Js <,~2~I itt
¿-A ~-~t. c~-% ~iri c~L~i &r:
Oly.-soI &tt <=ore&, s’A3 . syJY ¿d’ br ~a~Ji, &.> c21.~
¿tUS ~X~.-zt. ¿p 4Lsj <.2’9 Á<.tnI.’k.> ¿-Al <.~X’9í 0t;
3% +~k~ ~sLni &* ¿-49=JaÑL4 ¿tU) o9~ <LII ¿9 (67r
U..’
<,ay~ ¿-Ai SS921 k,ts.k, <.yLili c~ ot ft~. ¿LLLLb ~>9i¿Ii: 945”
~,t. Sin puntos diacríticos.
4
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Ms. Vat. As.698 (AB9)
9s 3L=W=~<,syps.S.i ~&L4o% ~ & JA r~~’ 44~Y
~Wi <,Sc3I ~ ~ U ~ :>~ii <¿uA Y -. ~I ir~½<~a:~
uZ~ í>uw, j~-’9í k,JAJ3k, k,sJ~ <4~4~ ~ C-’~ JA ús~Á si
jis. :»~i$ ¿-a ~otj <~~y 31 ¿ya 15~% U 3>- t1f5- Uy- 9yoI ~$ UI 1>3%,
‘o
i~5a~i,, .‘~$Ák c431 ~Á i>3W~, <,S- c JI <,..J- ‘-~ JAai ~—
3L5% L&-a ,t~~-k, Jt~ jb k,fo Lis 4o2$ ¿9 w yrftk, ¿dI .‘Yik ~t. (67v
Ji $j~a~ <~j=~ <j 4>-ji c..-á>.~ 3=~ 4•Jy~ ~+i J~-~ ~
c4JI r L~u~i ~ ¿9 \~. ~4=3i ~ y,Jsi, j¿92i JA r j’.- ~ c-~
09’9i ot; ~W j :~i 07LLI l~3%, <>4& 3U¿Zi JI I,~~L0 LO.P 13:1:); ¿U:
.7.7 .7
~4 Ji»; <.~ ?.~5% ~LaIi c-o~ 3~t ~ ~~>-j3$
>3W ALA5U<, =1W, 113t- ¿uSLb iy-La 1.4
~ Jó$ c..W 3%,
¿~ 3k, La~,s. ~ >1 .‘.xÁ 3L5% ¿Li~:~.-~ k.z&í;, jse~ JI ~t oil
‘7 t—’ ‘7Y’
(4; $yWn JI k,:i» crtia tS3UII ci 9i o4$ ~ 91i.~ y\>-,,~ i>t...t~~$






~ La harnza está escrita directamente sobre la sin.




Ms Vat Ar 698 (AB9)
‘7jai; 4oCi... oiL= WJ$ cAy; 3’9 cUí <.Ja y 3~tXa 31 ~
- •~ e
Ji lysS.AI 1>3W 4 ¿5>- UU Y3t~ ~;, 1.; (4y<, <t~p~Yo (68r
7’
¡tu <.¡7 ¡—¡¡ t — Ji —
C~..-oa ¿-a AJ¡o-)1 <.}~-~ J.>u.a» ~ tL~t. L.~La ~ to~nl i~>-k, <,s.-
J¿Li 3 S.kLtii 31 y <Ul .‘X iSya 4*1.! 31.3 <.~UJ$ ~ 3i,~ I~» LS ~ML¡Il
4r-$ $:>i i~~k, ~ ¿9 Y-fr, $yOjJI <jLaIl C.’~ JA LiUrj ¿ji t>t~:
ct~ La3~ 4’ QWI 3yL4 ~a c½l¿9 Iyry½,á~4di 9$ ¿uSLb 4*-a
ot~ 41 -y4ii i~ Lii #~-,3) j~ »~ <s,- A,1~ <.,~wflI
<.~ Ji yu,, Lii JLyiI Uí ~WI flk2$ <si 1>1;-, c421 ir JI k,fr.o
‘j4~.e- <~—~- C—~~ Jal txs.k, iJ~L4% L~4a~’ ~~UJl<.4k ¿u$áS Lb-I L~i ly~a¿ (68v
Ls ~Ji -u4 31 jajps.i ~u¡II c-~ 9=ii~,JI>3I JI *: ~$ 3%,
n ~ii 4 y. ¿~gfl$, W1 Ji ~ t~5kI$ al) ~ JÚY JA ~ <.9,
~I¿# ~-‘~ LS <SaWI y’ lt~-$,~ W ifr:$ 3’9l ya ¿y> ~ <SN
2 Sin puntos diacríticos.
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MS Vat As 698 (AB 9)
-3 .7
cUl4~~~r-JsJ¿r¿ ~
L~ Ls ¿-a Y’3y <LII <~ Ji 3%~U 4==Ik,<.~tiIi ~ Jal ly,.ei
oWI~i Li’9$ AI ~iá; ~ ~f’r~{ 43i¿U¿ I>k’r~ ~J= 43ig~r &Z~rI (69r
07 .4
<.il¿rt. 4LA Jt. oLb ¿9 3SJS- 1.2 y ¿di ¿LI
‘.7 ‘7.
<,a :>~i ~ oLWU 3=~ ‘--e Ja bÁ
~xártr~ jI <‘r-’~ ~-‘-J~~$‘-~ ~—~5-<sAi c~1 ~9; ¿1.h~ <A <s~ ~ >3%>
‘o
OIt-
‘-O-½j1.~~4H ifrsoí ~4cjLbsiA ~<sA$ ¿>1 J¡ ‘~~Uj Wa,- ‘ts.1.j
2 ~ Sin puntos diacríticos.
idem
5
Sólo la nún tiene punto.
idem
6
.-ee, Sólo la tú’tiene puntos.
8
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Ms Vat As. 698 (AB9)
~=,1í 41 IÁk, ,u2í <.k4-i Tí4s.ij, .-< & ~taj~ c43! ‘7c~*-c,-I ¿uSas
-o
3y4L ~ 4 ~.9 Ca.Wok, Jl9 31.5% ofrpt~i A o,,~LWI oi=<sAi (69v
~y <.~iyq’9i ¿-a ~ I;U os~ ,iAI <.~ Ji k-, Lii 3frk~U
5=Js.Wi ~úí =1t<si ú4 sr.’ &a oW jAl c..-t Ji ~ia ~¿ ¿4 cay-U
cta 3’9k,Lz~¿9 4~flo:9±>U:,iLe<sANi~i¿yl¿tA:j4!3I~
1ALj~.¿%>
¿9;, :4213é ‘91 Ji ¿9$
L%4¿u ~ttc4¿9uML¿íc.JJauJi>~ C~~Lb44’½-&
a; ‘9-, ~ ¿ (I4AO5k4- ~Wi ~ ¿j <siAl ¿di I%LO <sAl ¿JI
.8 -o
~ r—~r 3/4>~ r22 irL<, J~W~ r~ rr~ ~ $2
cta ¿%a JI 4a ico~l 1; ~ <Si ¿}i i$ya <~ $‘9 <S~ &‘9-’ <.44
¿-AW¿PJW=Li¿%a4¿9 }-j<t&U:as~~L~%u’9~4yCp
¿tI <siAl Z.~u Jí>3í 1.41 ‘7Y ‘7.7 ‘7.c~ c ¿LL o1a1.kli ~Áy.’, ¿di ZJu
<s~ <Lb ~l <.~ ‘7Y’~1 ‘o -jyQps.I ‘9$ ~o-.’~kí oIj9i ,WL~ JO.OA ¿9





8 Sin puntos diacríticos.
9
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Ms. Vat As 698 (AB 9)
.7. o.iL0~ 4191 SSW ‘3 $~43í J~%JSij1.iafll¿y.i)<.%flifiU¿9
Y’
~ ¿-ay ¿-.2=¿~ 31 Á~’i’ t¿I~~&Ml 9<.P & I~ J~ Cr I~
¿91 Á ~ ¿é) új% j4 i>MUI ¿jsti Ae-U <s~ 3>~ ~M ~fly. :>3,1k,
~&i¿-~í ci c~ >zay ¿>2 ¿L~ ~jy oif1I wA ¿--a 4 csAL~ 3~y <
.8 0±
~u <s~s 34: csfli cr~ t~ ¿-~ <sf1 £o-} (70v
¿-A A~4ii oL~’9k, ~ 3’9 V3-,9~-a ¿~2 Ltj ¿di <sj ~ AaU~ 4,~ U»W$
-o ‘o
mi -~=12í A
- jUta <sa oywua ¿Lb ~ LaU¿,t d>-I
Uy, ySi 9 ~..uL2IZii YxA é.’4 <91 oY%9$ 43k, ~¾ AtL¿A 394ú
¿~yí.. ~ :1] c.-~’- SS: o>.-.~í 3$ 3~J4 LAí o§c4t ~ (KS áL4 Lb
j4~ o~L*-a ~ ‘7~>- Vs oJs.¿ ¿4 ~oy úi ‘Li ¿%> c~ c~’9 c:>~s. <si ~,o)
3L4í;, <.~iAí it; ¿u;, <s4 y. 44 3A ~ 31* <sAl <.~u3 Á1 Ji
3’9
Q~o.~.o ¿-A $44r$ $21 <s~> cya5t~ ~ ~$¿¿ UY 41 ¿Étl ~M(7~
OÁA HS-’~5 3=,






~ La bá’no tiene punto.
10
oJ-~
¡ ¡ La prefonnativa no tiene puntos.
Ms Vat Ar 698 (AB 9)
Ls ~sÁ¿dllias;:,iI<.iLbLPWW<.i1.~afltU%>3oy=L¿<.i%,
31 ¿9¿;, *~ ¿cci j U! ,,~9 Li ¿Lb 4.2=;, ~La2SLi ~i <sAl ~} ¿9 ~
t Y’H ~¿‘A<t~ yé c.’L4 Jo J ~i ~w 1.¿ 3f’9, 3¾<,~‘9l “o1.%~ ¿-iii
LW$ ~~-4- Q4I ~ ¿LW ~ L&~ JI <4>92~ JA 0%
<sLJi á>~~I ¿-. ,4$ ~ ~ZA$ <sic.!! ~2í ita :>4i Li >3Lii ~a,%
15~ ¿ L2í 4,LÁ ¿~.,1í ¿Lii <.g~% ~iw2í Aa ca-);, ~ JS 3L!} 3=(71v
3>=~3Ii¿3=¿dlj~I;,3Y)43=WU&>33UÁU$»¿rcA
JI ~L2$ Úya.fr<> ¿aL=3W [~} j]Lso c4aJi Jt.orwe;,js5W&y’3Y)
7’
¿-~A 44 3=¿93=~,Ás. LS ~Uas. ~ 3yal~ ~ (4L~h Zií
JI 4í -fl 9 <sAI <.<Wi JI¿-4 (4~.M 4 44 stM ~
JLWI <.~ip;, Q)í ,,,~í <swí ~ JA <.$sií ¿di Jsi :9 ¿Lii ~Wi z44-í
liS Ji ¡,ai ~C.!í;, tgui;, <~ 3>~,1I ¿Lb ~s <.~&;, ~ <.-u;, ~-a
,,4 3L




2 La preformativa no tiene puntos.
Sin puntos diacríticos.
La prefonnativa no tiene puntos.
6 Sin puntos diacríticos.
La preformativa no tiene puntos.
8 idem
idem ~Oo387
Ms. Vat Ar 698 (AB 9)
<~ní í ~ ~í ~ ix; fa <s;í :,gí ¿1 .8 ‘o
oLJ <r-~ jvJk, (72r
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¿9 <.$>iyJ$ <s~ <.~ <swi <s~y4 ¿9 }aui ~4; la <s} :>
4ii
¿9U&JL4~3~yU ~
‘0 1. ~ Ab
31.411 Ita <sá c,~~L~Wl 44$ &A$ ya 1.2Á ~d=lx; Jti <sAl ¿dI ~S L’ca (72v
<si fi P~ It. <sL~ ~,Z 3% ¿dI SSW ¿9 c~t#9 WÑ~ ~
~-‘ & I~ ~ ya f41 ¿ya JA Za½Lx¿ ~<5 Jfrú! iz!ji <s:» fi
i~ú4.i ~ ~ji :9 ¿ya 4s.y él Ji>3i 9 ¿u:Lb <*flk5- ~ ‘~~1.- 19
~±> WW~~3=JY s.i91i3=Lii~:9o~a.’<%jYl~k,$Y4
5=<91 s~LWi ¿9 o~.W;, co-yó ~ U-’ <,A o..-Yii ¿jza Ji <s~sú
<st43 4)1 o~ 4~ 43; Jk, ~Jl~ <.>L4$ o-YJI <s&k, Js.:I ¿Lii c.=i ¿%4I
‘o 7’
%A1.i 4J~Ut4
r J~’~ai 4-’~3 cA cÁs...u y~ ¿~ ~X~L~jJ L~










‘7-’ — — ‘A
t~33 ¿-~Aí 9$; 9$ $2so 400 JA ~ u~ <9 Jt. <st0,,,, <s~5%U.;, (73r
oiL$% Ii,, <sQ = ~L9~3t04! ¿~>3I J ~ Y >~
<y~¾Cy~ L® ~ La~ c~½4 <.1W1.i %>- tó&2I Y’Js
Gtii ~M<s~Ls¿U 4i; 5VWI ~ ¿Lii t~4~ J-,~j cLt~$ A c.’-f~ ¼~~A¿
ifjL~ ¿tUS.’tsi ¿g~~ SSY- W 43=uáAí <si y},j= i5~ j¿%4-l & JA
7’
O <.~í~~ií~ L=s~<Á¡ ;x; ~ ‘‘ ‘‘ ‘ -, 0~’~
-~ lyZ y% j~Wl <.yuy.~, ~ .‘ykk ~ o~.s
~ •S.< ~L, j~ A
SA 3LWI & <~6i~ &93j <si 16-k4 oi= <9!
¿-a Lay~94I-, O1aUJ2li ~¿y i~Ir-i;, iyo~l ~ ‘--< -~ C3- ¿~-‘ ~-» SSY (73v
~ YS~~ ‘-tAl »3I Ji ¿y¿ <sAl ~ <si 43 I-,.o4~a$;, <.A’1 c~
~¡ JI “4fr:1.i ~aa L3AI ¿-4 ¿y~~->-~ & <.Á’e <si Jst ~fr~2
:~ii <ialj Lii LtLZQ~i,»~i LS >3% ijiaLii <Si ¿¡1 ¿~í Ji ~i3i i9$,~ 4
Ji k,i.eo.-~ 15! ‘ ‘7Y’ S ‘7” ‘7’7
~a:i L¿*Y’).aj Ai ¿Le ~L
9~ <t~a 3>-9 ;>31.
‘o
‘A’,’.,
2 Sin puntos diacríticos.
Los tresúltimos términos no tienen puntos diacríticos
Sin puntos diacríticos.
idem
6 La preformativa no tiene puntos.
7 &
c#kr




Ms Vat. As. 698 (AB 9)
<9 L6.jc ,L21;, 2±4-1w ¿>¿ ¿L4, si ~fr;, ~¿y ~ ~I s:I>3l J$







C-’- <sAl <tAzA JA ~ ~Júi1.~, OÁ) ¿di JaÑ S¿ (74r
~s’LÁ¿~<sroLil ¿d br- ~ ¿% L4i
44~ jS§AI VA¡
a&2~0oi=LS Vu L.~s..4.Sy uAÁ
07#! 3’? ~ <.a:I Li ¿%
LZ- .to¡ <‘A
¿-a> $2;, ~ ;L.JJi W-a ¿rs u#~ sic! <siAKrA’9ttt< ¿9+
2 La tú’no tiene puntos.
Los dos últimos términos no tienen puntos diacríticos.
La bá - no tiene puntos.









Ms. Val Ar 698 (AB9)
<.~La i>L0 Lii Y-a?);, Léy JA>- ~ ¿4! 3aM;, »~ii Ji i~tt.Ua &v (74v
4J c¿4a~ £ÚA~ =1s3aLéIkoi L~7A-, ~AY ¿uWa :>e.~.!i ~iI,,~3Lb Q’p ;uÁt.
jI ~ i &IP 44 ¿9 %=;LJ=3=, <.z>c~J1.¡ 15L~t. &~ ~>Wí ¿di ~u
La 3! U>- 1>3%, ~5- ~ ~ ¿913 r~ >~3’ !39~J Lii <9: Lt.LM JA AÁ
<tArS% <1L2i IrLES ¿yfrA k,fl ¿U~ ~ c4Ji ~=U~1.i A¿ZTM 9cla3I~so
LS oxWi L4i Y’i)nó c3L4Ii iS!,~ ~:i>3I5tA JI í9% 4~i t~UI Li ¿US
‘oJ...<,i frwí ~Wi <si t~.’9I ~ L2~ 3=Lii ÚftáJ I,,,9fl ~ftUJIC3 9
Li 3a-’9i SSY- <s¾~~ <.~5k4- y. :>3,1Sq ~ (L~í LaUat.t;, 15*1 Jj¼(75r
0.’-.’<yÁt2JU yt.~ ~ya ~ <.‘~$ <.~ Ja; tc~ .‘.b-’? ~y~<si-,
. o
~ &3 <r’? úS4 ¿9 ~‘ 4<1 M- W ‘4 r~ 15~ l)%,
W JI ~ 4<! SSY w ~wi A~~;, <t~
~ í~>- í:u W= ‘W -
‘½s4sL~~ ¿9 ~ ‘7~yL~ UY
2 La preformativa no tiene puntos.
~ Sin puntos diacríticos.
4
Sin puntos diacríticos.
6 Sin puntos diacríticos.




~‘ Sólamente lanún tiene punto.
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MS Vat Ar 698 (AB 9)
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<sa9 ¿Lii <s~’9i ~ o:Ui La c.’JLii ¿U.!; 9$ ¿PI <t~at¿ o1a®I <
J¼s.
L$íWi5LV’
$2í ¿~l it; L~cA ¿ULJ;, ~ L~t. Jt. 1.~a~;, L4ii ~ tas.~ Le=.’>Y
¡ Sin puntos diacríticos.
2
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Ms Vat. As. 698 (AB9)
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‘o
~~a> JtUí & ¿9 }ahI CA3 4¿UJ oi>- SLJJ <.~.i ¿>5-1.Za j afli~
<s~ ~tií ciu ¿ <sor/ <sA$ UY I~ ~ko 9 ~ >3%> Jt~U$
op
¿±L4~ÁbiLi y. Lj, w~’91i’ c<~LJi oi= ~ <91 o3a-k, %~ L~4>3$ ~úJi (76v
34k, =1I~. <t~s <twj, cL44(, ¿>J-L~aii ~140ii <sZs Sas <si ~ }~ 3$
<.~ Y’
<t—Ó$ 4’ Jy.’~s<~ ¿>~i9 <y; ~t. ú,~ ¿-ní;, <.>Áií ¿±Xri ¿jttC~I
¿- 9 ~ 4t>LA~ i*YLA iy$s~3 ti» ¿9 iyaÑ~> <t~a <U.3 <si-, <t-e4~
L4 cÁI <t4~&~j <ti <j ‘it-, 4i9 <si =3»úí,,~ <t~,syí <}A.’OJk, <t~:I %,~
cW: 9ULi4srU.t~0Js¿95=3r-,U.3t~t.l93t~#,
¿Lii ..u’9i JI ~Wi ¿~ ZLr’9 <siAl ~t9i ,g <3:L2
0 ¿tUí tXX%LS 4t. (77r
~d1.L~LJ=$1 Li;, W k ¿di ini
Sin puntos diacríticos.
La harnza está escríta directamente sobre la sin.
67~’.
aL.’ - La hamza está escrita directamente sobre la sin.
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MS Val Ar 698 (AB 9)
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Sin puntos diacríticos.
Sólo laúltima nún tiene punto.
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Apartir de aquí comienza el texto de AB4.
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Se trata del ms. del museo copto de el Cairo 720 (I-Iist. 477), ff. 145r-15lv. Está fechado en
el año de los mártires 1403, 1687 d.C.
Tiene dos numeraciones diferentes y están escritax en el margen superior del recto. Están en
copto-
Cada folio mide 30 x 20 cmy la caja de escritura 24 x 15cm. Tiene 19 lineas porfolio.
Los títulos y la puntuación están en rojo. Se encuentra parcialmente vocalizado y tiene
además algunas ilustraciones.
Fue escrito a petición del diácono Simayka, presbítero de la iglesia de al-Mu’ allaqa.
El texto de ABIO está precedido por otra hornilla de Cirilo de Alejandría escrita con motivo
de la fiesta del 21 de tubé, y seguido de un sermón de los santos Padres sobre la lamentación de
Maria por la muerte de su Hijo.
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Las silabas ~ estÁn escritas en la línea siguiente.
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Historia del apóstol Juan (AB1)
HISTORIADEL APÓSTOL JUAN SOBRE EL TRANSITO DE LA MADRE DEL MESÍAS1
(2) En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios único, en Él está mi
confianza y sobre Él está mi apoyo.
Esta es la historia de la Señora Purísima, santa Maria, Madre de laLuz, respecto a su
tránsito de este mundo al Reino de los cielos dispuesto para ella y para los creyentes; de lo que de
milagros se manifestó en aquel tiempo, y cómo nuestro Señor Jesús, el Mesías, se le apareció con
sus ángeles, todos sus profetas y sus apóstoles. Su intercesión esté con todos nosotros, amen.
Historia de Juan, el hijo del Zebedeo, el Evangelista, el teológo de la divinidad. Su oración
guarde a todos los bautizados2, amén.
Dijo Juan, el hijo del Zebedeo, el apóstol, en el libro primero: «Lapaz del Señor que envió
a su Hijo amado al mundo3, por voluntad suya y por amor suyo, para redimirlo4. Una luz
resplandeciente cruzó por las entrañas de la Virgen5 y creó de ella su Voluntad y su Misterio, un
hombre (4) igual [aEl]. Se ocultó en él y habló a su criatura dotándola con el beneficio, la rectitud
y la Salvación. Brilló sobre [todo] ello6 la gracia del Espiritu Santo, el Paráclito, e inspiré la
sabiduría, la rectitud y el conocimiento espiritual de la divinidad única, cuya misericordia es
inalcanzable, cuya alabanza es incontable, cuya esencia es impenetrabley cuya eternidad excelsa no
conocen las criaturas en Ja luz de su trono, rodeado de lo alto de lo alto y por lo más bajo de lo
bajo.
Su poder se desborda sobre el mundo y en lo que existia antes del ser decretado según su
voluntad. Cuando el Excelso hace a sus criaturas, Él es misericordioso con ellas, según su
merecimiento, el Bienhechor de ellas, por su gracia, ante su petición al Creador de las cosas, sin
menguar, sin pensar, sin cambiar, sin aumentar ni disminuir; a Él es al que pedimos que nos abra las
puertas de su misericordia para que aceptenuestras oraciones y los aromas de nuestro buen incienso
desde nuestra comunidad hasta el trono de su majestad luminosa, para que haga a los hijos de su
Iglesia compañeros de los ángeles celestiales, para que toquen alabanzas con trompetas en pieante
Él, en órdenes, series y rangos, con voces espléndidas que digan: «¡Santo, santo, santo es el Señor,
Sebaoz »~. Para que guie con bondad a los sumos sacerdotes, junto a los diáconos a los que (6)
eligió para honrarle y para su servicio noble, que regalan al resto del pueblo, que es como ellos8,
cantos que alaban su nombre, aclaman y reconocen la gracia (que ha tenido] con ellos y por ella dan
Publicado por M. Enger, ~ 4143 j ~LJl L’.-y j~’-~ , JoannisApostol¡ de Transitu BeataeAlariae
flrg¡n¡s Liber, Ex Recensione el cian Jnlerpretatione, Eberfeld, 1854, páginas pares. texto árabe, e impares.
traducción al latín (3-107).
2 Literalmente «los hijos del Bautismo».
~ Cf Jn 3, 17.
Literalmente « para redimidos ».
~ Cf. lii 1, 19.
6 Literalmente « sobre ellos ».
~ Cf. 1s6,3.
8 Literalmente « que es de entre ellos ».
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su misericordia a los débiles, le dan gracias y soportan su desgracia y desean la restitución de su
descanso. Sus ancianos confiantrasladarse a su misericordia en el temory en la calma, los jóvenes
se guardan y honran la sabiduría de Dios y su grandeza, las mujeres obedecen con alabanza y se
guardan del pecado, con alabanza y honor a la Señora, pues saben que esta Señora fue elegida de
entre ellas para que en el temor de Dios siguieran su camino puro, paraver, igual que ella [la]
contempló, la gracia espiritual. Los linajes buenos y los hijos se alegran, porque sus profecías se
cumplieron, los discipulos, por la explicación de su Evangelio, los mártires, por la belleza de sus
coronas9 que merecieron por Aquel, los terrenales están en pie con los celestiales y al mirarles se
mezclan sus alabanzas diciendo: « jBendito sea el Señeor que envió a su Hijo, que es el resplandor
de s Luz y que brilló en la Señora, santaMaría, la Virgen, y nació de ella en Belén encamado ».
Y tomó la imagen del siervo’0, un velo para él, y se tomó en amargura para conocer la
pobreza y la fatiga, y lo hizo por ellos, para consolarles de la amargura. Fluyó por los hogares de la
tierra para satisfacer a los que le imploran en la penalidad y en la fatiga, como le correspondia a su
divinidad, para que los negligentes vieran su sometimiento ~‘, renunciaran a sus acciones (8)
pecaminosas y hiera mostrada la debilidad de su humanidad, para que fuera burlado el demonio por
la raza noble de Adán, según su voluntad.
Subió a la cruz para salvarla de la tiniebla, resucitó por ella de La muerte, murió y fue
enterrado para que también la justicia se manifestase en su cuerpo, según fue decretado para los
cuerpos. Juzgó y dictó contra el demonio la sentencia de su juicio contra él. Lo hizo por ella’2, sin
merecerlo, gratuitamente. Resucitó a los tres días, para que los ignorantes conocieran la
Resurrección, pues ella tendrá lugar asi. Subió a los cielos después de cuarenta días para dar
testimonio ante su Creación y facilitarle, en sus mentes, cómo es Él en verdad, sin transformarse ni
ocultarse. Se sentó en el seno del Padre13, del que no ha cesado desde el principio, sobre el trono de
su majestad encamada, y se mostró pleno a los ojos de los que ansiaban verlo por la abundancia de
[su]belleza.
Ahora, pues, supliquemos también en su presencia al trasladar a su Madre excelsa igual que
Él, al lugar preparado por Él para su amados y sus justos, [ladicha] que nunca cesará para ellos.
Reconozcamos la efectividad de su poder al comparecer ante los ángeles celestiales, los justos
terrenales, los padres, los profetas, los apóstoles, los mártires, los creyentes vivos y muertos, para
saludar a la que es superior a las mujeres de los mundos, la Virgen Purísima. Postrémonos’4 ante el
que quiso15 encarnarse de ella sin separarse de su divinidad, con naturaleza y esencia diferente a ella,
~ Cf Ap 2, 10.
~ Cf Flp2,7.
~ Cf.Flp2,8.
12 Literalmente « por él» (la raza de Adán).
‘3 Cf lix 1, 18. Literalmente «regazo ». Hemos traducido «seno », porque el Evangelio árabe emplea para este
término la misma palabra que ABí, ¿~ (cf. Kitflb al-A‘fu qaddas, Beirut 1876-1878).
‘~ Literalmente « que se posire»
~ Literalmente los que quisieron ».
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aunque no cambió la naturaleza ni la esencia de su humanidad con respecto a ella. Sino que
[sucedió] según dijo el profeta Isaías al decir que «Él brotó como la rama cortada de la tierra
sedienta »í6~ También dijo <10): «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo; se llamara
18
Enmanuel’7, que significa Dios con nosotros»Esta Señora, santaMaña, la elegida, fUe santa desde que estaba en las entrañas de su madre,
y fUe concebida con pureza y castidad, era igual que la novia que sale de su gineceo. Fue la
salvación de la oveja descarriada del Buen Pastor y Él la rescató de las fauces del león hábil,
despierto y astuto’9 para cazar al cordero del género humano. Lo iluminó con la luz de su fe, por la
misión de su Creador, en su tiniebla, su calda y su necedad. Le hizo ganar ladescendencia humilde y
la entrada en el ámbito de su misericordia y en el deleite de la dicha de su descanso. Cortó las
espinas, destruyó a las langostas, quemó la cizaña, expulsó a los espíritus del mal, eliminó el poder
de la muerte nociva, hizo perecer a los demonios soberbios, los hirió y los ahuyentó del dominio de
los creyentes en nombre del nacido de ella20, el cual merece que [tú] hagas en su nombre la ofrendas
puras, y que desees su intercesión por el mundo desconcertado.
Padres puros y justos, y hermanos puros, escuchad cómo se manifestó esta historia llena de
maravillas prodigiosas. Había en el monte santo del Sinai, donde Dios mostró la santidad de su
pureza a Moisés en la zarza, le habló a causa de los hijos de Israel y del faraón, y se manifestó por
medio de aquellos magnos prodigios21, dos sacerdotes y un diácono. El nombre de uno de los
sacerdotes era David, y el otro [sellamaba] Juan. El nombre del diácono era Felipe.
Servían el altar. Bajo su custodia había trescientos veinte altares en el monte22 santo(12) y
noble. Escribieron a Ciríaco23, obispo de Jerusalén, pidiéndole que les escribiera la historia de la
Señora, y cómo fue su salida de este mundo, y que les describiera la buena nueva, el honor y las
maravillas que se manifestaron en aquel tiempo.
Cuando el santo obispo leyó el escrito, hizo venir a los ministros de la iglesia, les preguntó y
les dijo:
- «Buscad los libros»
Pero no encontraron nada, excepto un libro con la escritura de Jacob24, el hermano del
Señor, que fue obispo de Jerusalén, y que fue el primero al que asesinaron tos judíos.
[Ellibro decía]: «En el año 345 de la era de Alejandro, tal día como hoy, domingo, cuando
nació nuestro Señor Jesús, el Mesías, cuando habían pasado quince días del mes de ab, que es
16 CI. Is 53,2.
‘~ Cf. 1s7, 14.
12 Cf Mi 1,23.
19 Cf Is 11, 16.
20 Cf Mt 13, 24-30.
22 Cf. Ex 3, 1-21; 4, 1-17.
22 Se repite dosveces « monte » con diferentes palabras: j
9. y ~
23 Judas Ciriaco o Ciñio de Jerusalén.
21 El apóstol Santiago.
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agosto, tuvo lugar lasalida de la Señora, santa Maria, de este mundo, ante el testimonio de nuestro
Señor Jesús, el Mesías, mi testimonio y la llegada del resto de los ángeles y las criaturas al lugar
donde ella estaba25, en Belén y en Getsemaní, antes de fallecer. Se sabe que hay seis libros en los
que está escrita en su totalidad la historia de la Señora, santa Maria, la Purísima; cómo fUe su
tránsito y todos los prodigios que surgieron ante Juan, el hijo del Zebedeo, el Evangelista, al que
nuestro Señor Jesús, el Mesías, amaba. Escribieron acerca de ellos sus compañeros, los discípulos,
según su testimonio, [ydijeron] que lo que se menciona en ellos está aceptado ».
Escribieron la respuesta a su escrito a la gente del monte Sinaí. Les dieron a conocer que no
habían encontrado la historia, sino que habían encontrado el testamento del obispo Jacob [y] que la
historia del apóstol Juan, estaba en Éfeso. Les pidieron que ,si obtenian un ejemplar, se lo copiaran a
ellos, para que [lo] tuvieran en Jerusalén (14) a fin de que los judíos se quedasen atónitos y que
quien la escuchase estuviera satisfecho, porque lo recordarían siempre en sus oraciones.
Cuando llegó el escrito al monte Sinaí, enseguidaescribieron con aquel objeto a los obispos
de Roma y Alejandría, para que por su mediación enviaran legados apostólicos. La buscaron allí,
pero no la encontraron.
Enviaron a dos hombres a Éfeso. Cuando llegaron, se levantaron por la noche y pusieron
incienso a la Madre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, [diciendo:
- «¡Señor nuestro Jesús, el Mesías], Tú eres el que elegiste al apóstol Juan y lo
amaste más que a sus compañeros y lo ocultaste de la gente cuando le dijiste « permanezca conmigo
fielmente A Si Tú quieres, muéstranoslo, para que nos hable y nos enseñe la noticia de esta historia
en la que están las maravillas y las alabanzas que mostraste ante tu Madre, en su nombre, cuando la
trasladaste a la dicha que no cesa, pero que sea tu voluntad ».
Aquello sucedió el 25 de kanun al-awwaí6, el mismo día en el que nació el Señor, el
Mesías, el año 345 de la era de Alejandro. La Señora, santa María, laPurísima, se apareció a Juan
diciéndole:
- «Hijo mio, entrega el libro que tienes, donde está la narración de la historia de mi
salida de este mundo, a los hombres que han llegado a tu lado desde el monte Sinaí, para que haya
motivo de alabanza a Dios ».
Había en la iglesia de Juan, en Éfeso, un lugar [al que] se dirigían para recibir su bendición.
Un estanque manaba [cuyaagua] daba la curación a quien traían en su nombre. Sólo sintieron que
Juan se les apareció diciendo:
- «¡La paz (16) esté con vosotros! No os entristezcais, hermanos mios benditos,
pues nuestro Señor Jesús, el Mesías, que me dijo acerca de la Señora santa Mafia, cuando estaba
sobre el madero de la cmz: «ésta es tu Madre, tómala contigo », y le dijo [a ella]: «ve con él >?~,
25 Literalmente « a su lugar ».
26 Literalmente « cuando habían pasado veinticinco dias de kan¡7n aI-Swwal » (diciembre).
27 ~ Jn 19, 25-27.
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Dios, os recompensará vuestro cansancio y vuestra fatiga. Yo voy a daros la historia que tengo con
todo lo que sucedió al completo ».
Y desapareció de su lado. Cuando abrieron las puertas de la iglesia, entraron recibiendo la
bendición del lugar en el que estaba el estanque, y encontraron el libro colocado sobre el altar. Lo
cogieron y se alegraron mucho por ello. Se lo entregaron al que lo iba a leer a la comunidad. En él
estaban el testimonio de los padres, los profetas, los discípulos y de otros, en hebreo, latín y griego.
LIBRO PRIMERO
«En el nombre de Dios, nuestro Señor, Dios nuestro y Salvador nuestro, Jesús, el Mesías,
engendrado por el Padre antes de todos los siglos, encarnado de María, la Purísima, la Virgen, para
igualarse con la humanidad al final de los tiempos, por deseo y voluntad suya, para salvar al mundo
del reino del demonio rebelde. Los iluminó con la luz de su divinidad compasiva y amable en la
tiniebla de la desobediencia, lo que no puede nadie excepto Él. El cielo, la tierra y lo que hay en
ellos es beneficiososo por El. Su misericordia está sobre la Creación de su mano, para que los que
creen en Él ganen la vida eterna en la dicha que no cesa.
Ensalcemos a su madre. Alegrémonos con ella, dotada de dicha gloriosa y oculta durante su
vida y en (18) su tránsito, a la que no ha visto [ningún]ojo ni ha escuchado [ningún]oido ni se le ha
ocurrido a [ningún] corazón humano, cuya intercesión esperamos y deseamos para llegar al rango
excelso y a la dicha elevada.
0s28 enseñamos, hermanos amados, benditos y escogidos, que salís de la tiniebla de la
soberbia y de la desobediencia a la luz de la obedienciay de la paz, que un martes, a mediodía, salió
de su casa la Señora, santa María, la Virgen Purísima, y fue a rezar ante el sepulcro del Mesías y el
Golgóta para ser bendecida, como acostumbraba cada día.
Los judíos habían colocado en lapuerta del sepulcro una gran piedra, y habían dicho: «no
dejaremos a nadie rezar ni ante el sepulcro29 ni ante el Golgóta ». A aquel que veían, se lo impedían
y le arrojaban piedras. Habían cogido la cruz del Mesías, las dos cruces de los dos ladrones, la lanza
con la que fue atravesado nuestro Señor Jesús, el Mesías, las ropas que llevaba por encima, los
clavos y lacorona de espinas, que fue puesta sobre su cabeza, y los sudarios con los que le vistieron
en el momento de su entierro. Enterraron todo eso en un Jugar y ocultaron su asunto, y prohibieron
pasar por aquel lugar, porque temian que uno de los reyes tijera a preguntarles por aquellas cosas.
Los guardias cada día veían a María ir a rezar ante el sepulcro y el Golgóta, postrándose
sobre su rostro un largo rato y elevando sus manos mientras decía:
28 Literalmente «te ».
29 Cf. Mt 21, 66.
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- «Señor mio (20) y Dios mio, envía a sacarme30 de este malvado mundo, porque
yo estoy aterrorizada por los judíos enemigos y asesinos, porque ellos me matarán si rezo en el
santo lugar. Son los que me injuriaron y me dieron a beber el agua de la prueba3t, por su propio
odio hacía ti, pero yo les he ganado, he vencido su engaño y los he golpeado con mi lengua inocente
y fiel a ti. Por tu poder he cegado su vista y he desconcertado sus mentes, y no podrán alcanzarme
con sus ardides, pero no me retires tu auxilio ».
Los guardias entonces entraron en la ciudad y dijeron a los sacerdotes:
- «Nadie, excepto Maria, va a rezar al sepulcro y al Gólgota, [que acude] todos los
días por la mañana y a] atardecer».
Les dijeron:
- «Si ella va, lapidadla32 , porque ella merece la lapidación, pues deshonró a los
hijos de Israel ».
Los guardias dijeron:
- «Nosotros no haremos eso, pero os informaremos para que hagais lo que querais
con su asunto ».
Cuando llegó el viernes, también salió como era su costumbre y mientras rezaba, elevó sus
ojos a los cielos y vio abiertas las puertas del cielo. He aquí que el arcángel Gabriel descendió a su
lado, se postré ante ella y dijo:
33
- «La paz sea contigo, llena de gracia . Tu oración se ha elevado hasta el Señor, el
Mesías, nacido de ti. Ha aceptado tu petición y me ha enviado a ti para comunicarte que serás
arrebatada para siempre desde este mundo a la vida eterna, amén ».
(22) Cuando escuchó aquello se alegró, se postró y regresó a su casa.
Los guardias entraron e informaron a los sacerdotes de que ella había ido a rezar. En
Jerusalén había una gran agitación a causa de aquello, los sacerdotes entraron ante el gobernador y
le dijeron que le mandara recadoy que le ordenase que no fuera. Mientras estaban dando vueltas a
este asunto, llegó un escrito de Abgar, rey de la ciudad de Edesa, para el emperador Tiberio. En él
se decía así: «Tenemosun discípulo que dice ser uno de los setenta y dos discípulos del Mesías. Ha
curado enfermedades a varias personas y ha hecho señales prodigiosoas en nombre de ese Mesías.
Construyó una iglesia y predicó a mucha gente. Informadme de qué ha sido de ese Mesías y de los
pridigios que ha hecho junto a vosotros. Su amor llegó a mi corazón y deseé haberlo visto, si
hubiera estado a mi lado o si me hubiera sido posible. Me afligí por lo que los judíos hicieron con él,
lo crucificaron sin haber encontrado un motivo que mereciera aquello, a pesar de la cantidad de
milagros y beneficios que hizo entre ellos. Salí con un grupo de mis aliados para ir a Jerusalén,
30 Literalmente « envía a cogerme ».
~‘ Inspirándose en Nm 5, 11-31, el autor del Protoevange/lo de Santiago somete a José y a Maria a la prueba del agua
para poner de manifiesto su adulterio que ellos negaban ( Cf. Protoevangelio , XV-XVI).
32 Literalmente « apedreadia con piedras ».
~ Cf, Le 1, 28.
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devastaría, matar a todos los judíos que hay en ella, y hacer justicia. Pero cuando iba a atacar, se
me ocurrió una idea, temi que tú, emperador Tiberio, te enfierecieras conmigo y que entre nosotros
estallara la guerra. Has visto que te escribo, como debe ser entre reyes, pidiéndote (24) que te
vengues de los judíos por mi y que hagas justicia con ellos acerca de lo que hicieron con él. Silo
hubiese conocido antes de ser crucificado, no hubiera sucedido eso. Te ocultaron lo que te he
recordado y mencionado de [todo] esto. Obra con respecto a ello para que me alegre34 y restituye
con justicia el crimen, en lo que le corresponde, iré junto a ti, y tendrás mi agradecimiento por ello»
35
Cuando el emperador Tiberio leyó la carta de Abgar, se atemorizó, tembló y se angustió
mucho. Quiso matar a los judíos y escribió a su aliado sobre ello.
Cuando la gente de Jerusalén escuchó aquello, todos ellos tuvieron mucho miedo y se
echaron a los pies36 del gobernador. Le dieron gran cantidad de dinero y le pidieron que no tuviera
lugar ese asunto a causa de Maria y del nacido de ella, y que Jerusalén fuera devastada para
siempre. Le dijeron que se hizo a sí mismo Hijo de Dios37. Se pusieron a suplicarle que hiciera lo
que les conviniera y [lo que convenía] a la situación de su país; que escribiese al emperador para que
fiera benevolente con el problema que tenía, [que] era simple de resolver paraél; y que le ordenara
a Maria que no fuera a rezar al sepulcro y al Gólgota, para que la raíz del mal fiera cortada.
El gobernador dijo:
- «Id vosotros, sed benevolentes con ella y decidle lo que consideréis ».
Los sacerdotes fueron junto a ella y le dijeron:
- «Maria, (26) recuerda los pecados que cometiste ante Dios y que nosotros
seremos entregados a él por tu culpa y por la de tu Hijo. Te pedimos que dejes de ir a aquel lugar,
para que nadie te siga y así el mal sea cortado. Si quieres rezar, reza con la comunidad y sigue las
leyes de Moisés, para que todos los pecados que cometiste te sean perdonados. Nosotros
invocaremos a Dios, para que se apiade de ti y entres y salgas de la comunidad todos los sábados
con todos tus compañeros. Pondremos la Torah sobre tu cabeza paraque la misericordia habite en
ti, además no nos retiraremos de ti, sino que siemprete protegeremos. Si te pones enferma, haremos
sonar el cuerno y te curarás, aunque no hayas aceptado lo que te ordenamos. [Vamos],sal de
Jerusalén y [vete]a Belén. Nosotros no te permitimos rezar en el sepulcro y en el Gólgota, para que
nadie te imite ni tenga lugar una revuelta entre la gente ».
Maria, la Purísima, les contestó diciendo:
Líteríamente « haz mi alegría ».
~ Este episodio de la carta que Abgardirige a Tiberio desarrolla la tradición de la correspondencia entre Abgar. rey
de Edesa. y Jesús, que relata el apócrifo siriaco La enseñanza de Addai (este soberano, al llegarle la noticia de que
Jesús sana a enfermos incurables, le envía una misiva para que vayaa Edesa a sanarle. Jesús envía a su apóstol Addai,
que libra al moixarca de suenfermedad; cf J. González Núñez, La leyenda del revAbgar y Jesús, Apócrifos Cristianos
1, Madrid, 1995, pp. 78-84).
36 Literalmente « arrojaron sus almas ante ».
~ Cf Jn 19, 7; 10, 33-36.
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- «No os corresponde recibirme con estas palabras y, además, no estoy de acuerdo
con vosotros y no obedeceré vuestro deseo ».
Los judíos se Rieron de su lado muy enfadados, porque la tarde les había alcanzado. Cuando
llegó la mañana, fueron a ella, y le dijeron palabras iguales a las primeras38. Les prometió que se
iria a Belén para que cesara la agitación. Su hogar estaba cerca del hogar de José y de Sión.
Cuando habían pasado unos cuarenta días desde aquello, la Señora llamó para convocar a
todas las mujeres de su vecindad y les dijo:
- «Hermanas mias, la paz esté con vosotras. Me voy a vivir a Belén en (28) la casa
que tengo allí, pues los judios me han prohibido rezar ante el sepulcro y en el Gólgota y están
revueltos por mi culpa. Aquella que quiera venir conmigo, que venga, pues yo me he puesto en las
manos de mi Señor, que está en el cielo, y estoy segura de que todo lo que le pida me lo daráy
también a vosotras ».
Estaba meditando en su alma las palabras39 del ángel Gabriel, que le dijo: « Tú vas a salir de
este mundo hacia la vida eterna y hacia la dicha que no cesa », y se confortó con esta idea.
Avanzaron tres mujeres virgenes y santas, que le habian servido en su intimidad, valoraron
sus necesidades y le dijeron:
- «Nosotras iremos contigo, y no te abandonaremos,deseamos vivir y morir a tu
servicio. Pues por ti hemos abandonado nuestras familias y todo se ha cumplido para nosotras, Te
hemos elegido y te hemos seguido para adquirirpor ti la bendición, la gracia y la misericordia del
Señor que nació de ti ».
Entonces las bendijo y las besó, pues las amaba mucho. Las vírgenes continuaron a su
servicio y le pedian que les enseñara cómo sucedió su concepción sin intervención de varón y cómo
sucedió que después de su parto la virginidad permaneciese. Ella las amaba [y]les informaba según
lo que le preguntaban.
Ella era generosa a sus ojos y dormían ante su lecho. Veían de noche y de día muchos
prodigios en ella. El primer portento que vieron con sus propios ojos fue que salía mucho incienso y
llenaba el lugar en el que ella estaba.Sucedía (30) que siempre que la llevaban gentes que tenian
enfermedades o males, las bendecía y se curaban de sus males. Entonces se postraban ante ella y
besaban sus pies. En cuanto a ella, oraba40 por ellos y se curaban. Se escuchaban a su alrededor
muchos salmos.
Mientras estaba asi, he aquí que llegó hasta ella, aquella noche, el ángel Gabriel, y le dijo:
- «Sé fuerte, Bienaventurada, no temas. Levántate y ve a Belén. Quédate allí hasta
que veas al Señor ».
Cuando amaneció, llamó a la tres vírgenes y les dijo:
38 Literalmente «le dijeron igual que sus primeras palabras ».
~ Cf. Lc2, 51.
~ Literalmente « inv~aba ».
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- «Hijas mías, salid y ofreced el pebetero y el incienso ».
E hicieron aquello. Eran aquellas tres virgenes de las hijas del pueblo con rango [entrela
gente] de Jerusalén. Una de ellas era Kanna, la otraDu Ru]’, y la tercera Ni ‘ma41. Aquel día era
jueves y la Señora salió con las tres virgenes hacia Belén ».
LIBRO SEGUNDO
«Cuando llegó el viernes, la bendita Señora santa Mafia, sufriaTomó el incienso y el
pebetero y oró diciendo:
- «Señor mio y Dios mio, Jesús, el Mesías, el eterno, (32) que estás en el cielo. Tú
has hecho a tu Madre merecedora de encarnarte de ella para manifestarte al mundo, según tu
voluntad, con [tu] humanidad, para que sus mentes [te] aceptaran y pudieran verte, para que
creyeran en tu divinidad encamada y se salvaran de sus pecados. Escucha a tu Madre, en este
momento, y haz acudir a Juan, el Menor, el amado por ti, que predica al mundo tus mandamientos
por ti, para que me alegre al verlo. Igualmente [hazvenir] a todos los discípulos, tus amados, tus
profetas y tus justos, vivos y muertos, para que me consuele al verlos antes de separarme del
mundo, porque yo sé que Tú eres Todopoderoso y satisfaces mis deseos ».
Cuando terminó sus palabras, he aquí que una nube luminosa me arrebató a ini, a Juan, de
Efeso. El Espíritu Santo me dijo:
- «Juan, la Madre de tu maestro, santa Maria, desea verte antes de su tránsito de
este mundo. Ve junto a ella, a Belén. Yo en esta hora, informaré a todos tus compañeros, vivos y
muertos, para que vayan [allí]».
Encargué a los discípulos y a los diáconos de la iglesia lo necesario para ello, y les informé
de lo que había dicho el Espíritu Santo. Luego marché hacia el lugar sobre la nube luminosa. Creo
que caminé sobre la tierra, pero sólo fUi consciente de que hallaba en pie, ante la puerta de la casa en
la que estaba la Señora. Abrí la puerta, entré y he aquí que ella estaba tendida sobre su lecho,
orando postrada.
Cuando acabó su oración, avancé hacia ella, abracé su pecho, me senté [sobre su lecho]42 , y
grité diciendo:
- «¡La paz esté contigo, Madre del Señor (34), bendita eres entre las mujeres!43. No
temas, pues tú con gran gloria y gozo saldrás de este mundo caduco hacia la dicha eterna ».
Se alegró mucho por mi [presencia]44,se sentó y le informé de lo que me había sucedido45.
Avancé hacia las virgenes y las bendije. Luego me dijo:
41 Sólamente el nombre de la primera y de la tercera vírgen coinciden ccix ¡os de la versión siríaca (ver, AB9, f. 61r y
n. 38)
42 Literalmente « me subí a ella ».
~ CELe 1,42.
Literalmente « se alegrómucho por mi».
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- «Ponincienso y ora por mi ».
Hice aquello, me postré y dije:
- «Señor mio y Dios mio, Jesús, el Mesias, muestra prodigios a tu Madre y sácala
de este mundo con gran gloria, como le has prometido. Muéstrale tu gloria y tu majestad con tus
ángeles y tus justos, para los que creyentes te alaben y se alegren, y teman los que te crucificarony
negaron que Tú eras el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el esperado por el mundo para su Salvación, y
que esta Señora es tu Madre, como testimonia lo que hay en el cielo y en la tierra, porque tuya es la
alabanza y la gloriapor siempre, amen ».
Cuando terminó la oración, la Señora me dijo:
- «Bendito Juan, tu Maestro me ha prometido que El acudida a mi lado, cuando yo
saliera de este mundo, y con él todos los ejércitos angélicos y todos los elegidos, y que me honraría
con ello ».
Le dije:
- «El vendrá para que lo veas y su palabra se cumplirá para ti ».
Luego dijo:
- «Juan, los judíos han resuelto entre ellos [que] cuando yo salga de este mundo,
tomarán mi cuerpo y lo quemarán con Riego ».
Le dije:
- «No temas, pues los judios no tienen autoridad sobre ti mientras vivas ni después
46
de tu muerte, ni tampoco nadie más, porque el Señor está contigo»
Luego dijo:
- «Juan, ¿dónde me enterraréis?»
Dije:
- «[Haremos] según ordene nuestro Señor Jesús, (36) el Mesías ».
Entonces fluyeron sus lágrimas y comencé a enjugárselas con mi ropa. Yo lloré, lloraron las
vírgenes y se entristecieron mucho por ella. Le dije:
- «Si tú que has sido la Madre del Mesías, y tienes estas [buenas] obras, las
promesas y has sido humilde, te angustias porque te vas a separar de este mundo vano y pasajero,
¿qué ánimo tendránlos que están por debajo de ti? ¿Cómo estarán en el momento de partir? ¿Hasta
cuándo no sabrán qué sucederá y qué encontrarán?, porque ellos47, aunque son de los que estan
junto a tu Hijo, y las coronas luminosas48 se pondrán sobre las cabezas de todos los fieles y buenos,
igualmente, el castigo eterno será para el que [de entre ellos] lo merezca. No te entristezcas,
bendita, pues el Espíritu Santo me dijo en Éfeso que todos mis compañeros y otros más vendrán
hasta aquí, se postrarán ante ti y recibirán tu bendición. Como dijo el profeta David: «Todos los
Cf. Le 1, 28. 30.
~ Literalmente « él».
48 c~ Ap2, 10.
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pueblos vendrán y se postrarán ante ti, y se humillarán ante ti todas las tribus de las naciones, y en
lugar de tus padres, llegarán a ser hijos [tuyos]~
Pero me dijo.
- « Pon también incienso y ora ».
Puse el incienso y dije:
- «Señor mio y Dios mio, Jesús, el Mesías, escuchami oración y escucha la voz de
tu Madre. Cumple con ella tu promesa verdadera, pero que sea tu voluntad, y la satisfación de tu
Padre celestial, como corresponde a tu potestad y a tu poder sobre ella, según tu voluntad y el amor
que la tienes, pues Tú mereces la alabanza de los ángeles y de todas las criaturas ».
Cuando acabé mi oración, he aquí que una voz magnífica dijo « amén ». (38) Me asombré y
entonces el Espíritu Santo me dijo:




- «Esta marcha entre los discípulos, tus compañeros. Ellos se dirigen a saludar a la
Señora bendita, santa María, porque yo les he informado en sus paises y en sus lugares. Les he
hecho carros sobre los que montarán sobre las nubes luminosas para venir hasta aquí. Yo informé a
Simón Cefas en Roma. Él quiso ofrecer la Eucaristía en el templo para santificar las ofrendas,
porque él estaba allí. Le dije: «Cuando tú termines la Eucaristía, ve a Belén, pues a la Madre de tu
Maestro se le acerca su tránsito de este mundo ». Después de esto, a Pablo. El iba a entrar en
Roma, estaba a unos cincuenta estadios. Disputaba con los judíos, y los judíos se reían de él
diciéndole: «Tus palabras no son aceptadas, porque tú predicas en nombre del Mesías, y tú eres de
la gente de Tarso. Nosotros te conocemos: pues tú eres un hombre cristiano y mendigo. Has
aceptado el nombre de Jesús y andas errando y pidiendo en su [nombre]». Pero cuando conoció la
noticia, se levantó enseguida y salió. Después de aquello, [informé]a Tomás en el interior de la
tierra de la India y de Sind. Él estaba sentado ante el lecho de la hija del rey, la bautizó y se levantó
hacia la iglesia. Oró y se marchó. Después de eso, a Mateo, luego a Jacob. Una vez que hube
informado a los vivos, pasé a [informar]a los muertos: Felipe, Andrés, hermano de Simón Cefas,
Lucas, Simón el Cananeo, Marcos, y Bartolomé. Les dije: «Levantaos y salid de vuestros
sepulcros, pero no (40) os penséis que ha llegado la Resurrección ni que es el final de los tiempos;
sino id a Belén a saludar a labendita santaMaria, la Madre del Señor, pues se le acerca su salida de
este mundo ». Entonces empezaron a decir: «¿Cómo iremos y qué tomaremos? ». He aquí que
unos carros luminosos junto con las nubes los llevaron ».
Cli Sal 22, 28, y 86 (85), 9-10.
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Los vientos soplaron desde todos los lados, y el cielo y la tierra fueron iluminados por el
relámpago hasta que descendieron en medio de ellos. He aquí que las nubes descendieron con todos
sobre Belén y entraron ante la Señora. La saludaron y hubo una gran alegría en esa hora. Juan los
incensó y se postré ante ellos, porque sobre sus cabezas [brillaban] las coronas luminosas del
Mesías. Llegaron los ángeles llevando las nubes, conduciendo los carros y los haciéndolos marchar
entre el cielo y la tierra. A los discípulos [lesparecía] como si ellos hubieran caminado sobre la faz
de la tierra hasta que llegaron.
Cuando la Señora los vio, se incorporé sobre su lecho y alabó a Dios. Se alegró por ello y
los bendijo diciendo:
- «Ahora estoy segura de que mi Señorvendrá desde el cielo para que lo vea, igual
que vosotros habeis venido y os veo. Pero, contadme cómo tuvisteis noticias mías ».
Cada uno de ellos se puso a informarle cómo el Espíritu Santo se lo había comunicado y
cómo había sido venido lo más rápidamente posible. Le decían’0:
- «Bendita, no te angusties ni te entristezcas, pues el que nació de ti te sacará de
este mundo con gran gloria. Irás a los depósitos de la gloria (42) y tendrás autoridad sobre ellos ».
Cuando la Señora” escuchó sus palabras, extendió sus manos y alabó al Señor diciendo:
- «Señor mio y Dios mío, a ti adoro y creo en tu grandeza y en tu poder. Pues no
me has convertido en la burla del pueblo de los necios ni se han realizado sus intenciones cuando
decían que profanarian mi cuerpo, sino que has contemplado la petición de tu Madre y me has
manifestado tus maravillas. ¡Fuerte, Tú eres Todopoderoso, tu nombre alabaré y tu poder ensalzaré
por los siglos de los siglos, amén Desde ahora todas las naciones me felicitarán »52.
Cuando terminó su oración los apóstoles dijeron « amén ». Luego dijo a los apóstoles:
- « Vosotros poned el incienso y rezad ».
Y bendijeron trazando la señal de la cruz sobre sus rostros. Mientras hacían esto, una voz
desde el cielo, parecida al trueno y similar al mido que hacen los carros apresurados cuando se
golpean unos con otros, (se oyó] y un perfume de incienso excelente cuyo aroma no se puede
describir [apareció]. Los ángeles y los ejércitos, cuyo número es inalcanzable, descendían sobre la
casa en la que estaba la Señora y los discípulos hasta que [la] cubrieron y los rodearon. Decian:
- «¡Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz! »‘~
Esto se manifestó a la gente de Belén, hubo un gran regocijo y grandes signos se les
mostraron. Los ejércitos celestiales subían y bajaban, y la voz del Hijo del Hombre salían de entre
ellos.
50 Literalmente «ledecía ».
En árabe es una redundancia: kZJ~ &Ji.
52 CfLc 1,49.
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Ante aquello, entró un grupo de gente de Belén, e informaron al gobernador y a los sumos
sacerdotes de Jerusalén (44) de todo lo que habían visto y escuchado acerca de los ejércitos que
habían descendido sobre el lugar en el que estaba la bendita María ».
LIBRO TERCERO
«Cuando la gente de Jerusalén escuchó [aquello], unos hombres de ellos dejaron a sus
familias y Rieron a ver los prodigios que se manifestaban ante la Señora, santa María. He aquí que
los cielos se abrieron y salieron de ellos los ejércitos celestiales, el relámpago y el trueno; nubes del
cielo llegaban salpicando el rocío sobre la tierra y los astros se desplomaban desde el cielo, y con el
sol y la luna se postraban ante la Señora.
Algunos de los Belén llegaron, y se pusieron a espiar lo que sucedía en la casa donde estaba
la SeñoraLos discípulos estaban en pie, temblorosos, a su alrededor [con]sus manos extendidas
hacia el cielo, el ángel Gabriel estaba junto a su cabeza y Miguel junto a sus pies perfUmándola.
Pedro y Juan tenían sus mantos en las manos y enjugaban las lágrimas de la Señora. El incienso salía
de allí en olas inmensas y todos decían:
- «Paz a ti, bendita, y bendito sea el nacido de ti ».
Alababan a Dios glorificándole ante ellos y no podían mirarla debido a la luz que
resplandecía desde ella. Todos aquellos que padecían una enfermedad, iban a[aquel] lugar, ponían
su cabeza en el umbral de la puerta y sobre los muros de lacasa, se postraban y gritaban:
- « María, curános y apiádate de nosotros ».
Y se curaban y se alegraban, porque aunque la Señora no los veía, (46) escuchaba sus
voces, extendía sus manos, los bendecía y eran curados de sus desgracias54. Allí iban mudos, sordos
y ciegos, entre otros, y sanaban inmediatamente. Algunos tomaban tierra de los muros de la casa, la
amasaban, se embadurnaban con ella y quedaban curados de cualquier dolencia que tuvieran.
Ella hacía [tantos] milagros y prodigios, que nadie puede contar, sólamente porque el
Señor, que nació de Ella, la había convertido en el templo de su gloria.
Mayor y más asombroso que esto, era que la gente de Belén la glorificaba contra la
voluntad de [losjudíos]”. Se dirigían a ella mujeres desde todos los paises, desde Roma, Alejandria
y Egipto. Las hijas de los reyes, de los patriarcas y de los sultanes, llevaban ofrendas, se postraban
ante ella y confesaban al Mesías, que nació de ella. Le preguntaban cómo nació de ella y decía
«Según nuestra naturaleza56. En cuanto llegaban, le pedían que les bendijera y que les entregara
escritos poderosos para que sus gentes creyeran y sirvieran de testimonio.
“‘ Cf: Mc 1,29-31; Le 4,38-39.
~ Literalmente « de eUos ».
56 Literalmente « como es necesario entre nosotros ».
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Después llegó una mujer poseída por dos demonios. Uno le atormentaba por la noche y otro
le atromentaba durante el día. Con ella iba la hija del rey de Alejandría. Esta estaba llena de llagas.Se
postró ante ella, imploró su intercesión y le pidió la curación. Se apiadó de ellas y oró sobre ellas, y
desde entonces quedaron curadas. Llegó (48) también otra mujer de la gente de Egipto que tenía
una enfermedad en su vientreOró por ella y enseguida se curó y glorificó a Dios. Llegó una mujer
que tenía dos demonios, y le pidió que le liberara de ellos. La Señora extendió su mano sobre ella y
dijo:
- «En nombre de mi Señor, Jesucristo, el Mesías, liberad a este alma y no os
acerquéis a ella con otra cosa»
En ese instante salieron de ella gritando:
- «Maria, ¿qué tienes tú que ver con nosotros?” Hemos escapado y hemos huido
de todos los lugares en los que tu Hijo, nacido de ti, tiene autoridad, y no hemos podido quedarnos
debido a sus compañeros. Por su poder hemos descendido a lo más bajo de los abyectos. Por tu
oración nos has hecho huir y nos has prohibido [tenerj este alma o cualquier otra ».
Mientras, la Señora los hacía gemir, y desde entonces, se fueron y cayeron en las
profundidades del mar.
También estaba el hijo de Asparun, rey de Egipto. Un león le habla herido en su cabezay
gritó a la Señora. Extendió su mano, oró sobre él y enseguida su cabeza sanó. Todos aquellos que
estaban presentes alabaron a Dios.
También se había congregado mucha gente en Jerusalén, porque habían oido de ella.
Preguntaron dónde estaba la Señora, la bendita santa María, y les fUe dicho que en Belén. Salieron
hacia allí y se arrojaron ante su puerta, pero los discípulos no les abrieron. Se pusieron a gritary con
gritos que se elevaban con llanto decían:
- «¡Señora nuestra, apiádate de nosotros y cúranos! No desoigas nuestros megos».
Escuché sus voces, rezó por ellos desde la casa y dijo:
- «Señor mio y Dios mio, Jesús, el Mesías, por la divinidad Señor mío, y por la
voluntad y la filiación, Hijo mio; escucha mi voz (50) por estas almas que han venido a ti, no
decepciones su fe en ti ni su fatiga ».
Mientras [decía] esto, salió una gran fuerza y curó a todas aquellas criaturas de todas sus
dolencias y de sus desgracias. Su número era aproximadamente dos mil ochocientas almas. Hubo
una magna gloria en toda la tierra de Belén aquel día. Al mismo tiempo, los gobernadores de Belén
junto con los gobernadores de Jerusalén, apresaron al gentío que había sido curado. Les informaron
de lo que la Señora había hecho con ellos y de las cosas que le habían escuchado en su oración,
cuando la magnífica fUerza salió hacia ellos y los curé de todas sus enfermedades y sus calamidades;
y de lo que les había sucedido y les informaron de aquellas cosas.
~‘ Literalmente « ¿qué a nosotros contigo? ». Cf. Mt 8, 29.
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Su asombro creció y también se asombraron los sacerdotes ante aquello, cuando vieron, a
través de la inmensa grandeza del Mesías, cuánta alegría se había suscitado entre los creyentes. Sus
ojos se cegaron, se atemorizaron, se estremecieron y se encolerizaron. Dijeron:
- «Por sus palabras tenemos una gran pena y desgracia, a causa de Maria ».
Salieron muchos judíos con gente de Jerusalén hacia Belén, y los sacerdotes les dijeron:
- «Id y capturad a los discípulos del Mesías, y sacad a Maria de la aldea ».
Cuando estaban a una sola mílla, el sol que ya se había puesto, apareció. Se asombraron
mucho ante aquello. Sus pies se trabaron tanto que deshicieron (52) el camino e informaron a los
sumos sacerdotes de aquello, y no pudieron marchar hacia Belén..
Su enfado aumentó, se dirigieron a la autoridad gritando y dijeron:
- «¡Ésto es un asunto muy importante, la perdición de los judíos debido a lo que
hace esa mujer, santa María! »
Le pidieron que la sacara de Jerusalén. Aumenté el asombro del gobernador por lo que le
decían y dijo:
- «No haré nada de eso».
Entonces gritaron jurando por el César, el emperador, y por su salud. Dijeron:
- «Si tú no haces eso, lo llevaremos ante Tiberio César y le informaremos de lo que
has hecho ><~.
Pues él estaba enterado de su historia.
Se reunió un gran gentío y Rieron a la casa donde estaba la bendita. Su puerta estaba
abierta, quisieron entrar, pero no pudieron acercarse a la puerta alta, porque las puertas del cielo
estaban abiertas y la luz [que manaba] de ellas era magnífica. A causa de sus gritos y sus amenazas,
envió con ellos un comandante suyo con treinta mil jinetes y muchos hombres. Dijo:
- «Id a Belény traed aquí a los discípulos y a Maria ».
Mientras el comandante y los soldados que había con él salían de Jerusalén, como les había
ordenado, el Espíritu Santo dijo a los discípulos del Mesías:
- «He aquí que viene hacia vosotros de parte de la autoridad un comandante con
treinta mil jinetes y hombres de Jerusalén. Levantaos y tomad a Maria. Salid con ella y no temáis.
Pues os llevaré en las nubes y os haré girar por el aire del cielo sobre todos ellos. Ellos no podrán
veros, porque el poder (54) está con vosotros ».
Entonces los discípulos se levantaron y salieron de la casa. Llevaban a la Señora en su lecho
y el Espiritu Santo los transportó basta que cruzaron sobre sus cabezas y nos los vieron. Una vez
que los apóstoles llegaron a Jerusalén, Rieron a casa de la Señora y se pusieron a orar y a alabar.
En cuanto a los jinetes, cuando llegaron a Belén decían:
- « Vigilemos la puertade la casa y ninguno de ellos escapará ».
Cf Jn 19, 20.
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Pero entraron en la casa, y no encontraron dentro absolutamente a nadie. Se enfadaron
mucho y cogieron a toda la gente de Belény le dijeron:
- «Vosotros entrasteis ante el gobernador y los sacerdotes en Jerusalén. Les
informasteis de que los díscipulos del Mesías estaban con María, y que no dejaba de multíplícarse la
alabanza , [acompañada]por los ejércitos celestiales [que]subían al cielo y bajaban desde él.
Dijisteis que su a]abanza había llegado hasta vosotros, pero ¿dónde están ahora?. Vamos, entrad
con nosotros y pensad vosotros mismos lo que queráis, pues nosotros no hemos encontrado nada ».
Fueron con ellos y entraron ante el gobernador y le informaron de que no habían visto a
nadie de ellos en Belén. Los sacerdotes dijeron:
- «Los discípulos del Mesías habrán hecho un encantamiento con vuestra vista para
que no los vierais ».
Dijo el gobernador a la gente de Belén:
- « Vosotros conoceis el lugar [dondeestán]. Apresadlos y traednoslos ».
A los cinco días, la gente de Jerusalén vio a los ángeles entrandojunto a la bendita Maria
(56) y saliendo de la casa que ella tenía en Jerusalén, en Sión. Sus vecinos estaban inquietos’9, [y] le
gritaban diciendo:
- «Maria, Madre del Señor, el Mesías, te rogamos que pidas a tu Hijo que nos envíe
su Salvación ».
Se manifestaron por medio de ella milagros y muchas curaciones. La gente de Jerusalén
tuvo mucho miedo. Cuando llegó la mañana, se reunieron, y [como]estaban enojados, acudieron a
sus60 vecinos y les dijeron:
- «¿Qué hay de6’ esejateo, del estrépito y del griterío que teníais ayer? »
Les informaron de que María había llegado a su casa, y que ante ella, [cantaba]la alabanza
de los ángeles y de la gente, y que todo aquel que llegaba a ella con un mal, no dejaba [lacasa] hasta
ser curado de su enfermedad.
Entonces frieron ante el gobernador y ledijeron:
- « Te comunicamos que habrá una gran aflición en Jerusalén por causa de Maria ».
Y le contaron lo que había sucedido con ella. El gobernador dijo:
- «¿Y qué [puedo] hacer por vosotros? »
Le dijeron:
- « Tomaremos leda y fUego para quemar la casa donde está ella ».
Les dijo:
- « Haced vosotros lo que considereis [oportuno]».
Literalmente « sc preguntaban ».
60
«de ella».
61 Literalmente « ¿dónde está...?»
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Entonces los sacerdotes se reunieron con mucha gente y tomaron la leña y el fuego y fueron
al lugar donde estaba la Señora para quemarlo. El gobernador y sus aliados miraban desde lejos lo
que estaban haciendo. Cuando llegaron ante la puerta de la casa, apareció un fuego enorme que
salía desde las puertas, junto con los ángeles, y abrasaba desde la puerta a todo aquel que se
acercaba a ellos. Una gran muchedumbre murió en aquella hora. Todos aquellos que estaban
presentes Rieron presas (58) del pánico y la autoridad también tuvo mucho pavor y un gran temblor
los dominó. La autoridad extendió sus manos al cielo y gritó con su voz más elevada diciendo:
- «En verdad, Maria, el nacido de ti es el Hijo de Dios62, al que queríamos ver y lo
expulsamos de nuestra casa. AÉl adoraré por siempre ».
Entre los judíos tuvo lugar una gran diferencia, y muchos de ellos creyeron63 en el nombre
del Mesias. El gobernador entonces reunió a la gente de Jerusalén, a los sacerdotes y a los demás, y
les dijo:
- «jNación malvada que crucificó al Mesías que bajó del cielo para redimirla, no os
habeis convertido a la verdad ni vuestras mentes la han aceptado, sino que se ha contentado con lo
falso y con obrar el mal! Entrará en el infierno y [lo]verá con sus propios ojos. En cuanto a mí, creo
en él, porque no soy de vosotros ni de de vuestro país. El emperador Tiberio me hizo vuestro
gobernador debido a vuestra maldad. He aquí lo que os digo: que ninguno de vosotros se acerque al
hogar de esta bendita, María, y que no la hagadaño ».
Entonces se levantó uno de los nobles, cuyos sabios llamaban Kaleb. Era de los que había
creido en el Mesías y en santa María, la Purísima. Habló al gobernador, a su casa y a sus hijos, [y]
los conjuré diciendo:
- «¡Oh, gobernador!, por Dios que sacó a los hijos de Israel de Egipto, y porlos
libros sagrados de las santa Torah, informadme (60) qué es el Hijo de Maria, vuestro profeta: o es
como el resto de los hombres, o es Hijo de Dios, porque yo sé que vosotros leeis y conoceis los
libros de los padres y los profetas ».
El gobernador se levantó, [y] subió a un lugar elevado colocándose por encima de toda la
gente. Luego los conjuró y les ordenó que se separase todo aquel que creyera en Maria y que el
nacido de ella era el Hijo de Dios, ordenándose en pie a un lado. Mucha gente se separó y se
formaron dos grupos. El gobernado les dijo:
- «¿Vosotros creeis en el Mesías?»
Le dijeron:
- «Nosotros creemos en Él, que es el Hijo único de Dios, que juzgará a todas las
criaturas, que Él es el Mesías al que nuestros libros mencionan y al que esperan las naciones. Por El
seran salvados y [enEl] creen ».
Luego dijo al otro grupo:
62 U. Mt 27, 54; Mc 15, 39; Mt 14, 33.
63 Cfiln 11,45.
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- « Vosotros, ¿qué decís? »
Dijeron:
- «Nosotros sabemos por nuestros libros sagrados y nuestros escritos que el Mesías
64no ha venido todavía. Nosotros creemos en su vemda ».
[Otros dijeron:
- «Nosotros sabemos que el Mesias no ha venido], porque las tradiciones y los
signos escritos acerca de Él no se han cumplido, y no los hemos visto ».
Dijeron:
- «Aquellas gentes creyentes son de vuestra gente. No habeis alcanzado los
significados de la interpretación de los libros ni conoceis sus señales ni sus significados. Estos son
espirituales, los cuales por el poder de Dios transcienden las cosas. En cuanto a las tradiciones,
algunas se cumplieron entre vosotros y las ignorasteis, ¿acaso no sabeis que nuestro padre Adán,
cuando estaba próximo a morir, legó sus promesas a su hijo Set y le dijo que las legara al que le
siguiera (62) que llevase su cuerpo desde la cueva de los tesoros a la tierra santa, porque sabía que
la Salvación surgiría de entre ellos, por este Mesías? ».
Dijo esto:
- «El oro, la mirra y el incienso que están en la cueva de los tesoros, son las
ofrendas que los magos, los hijos de los reyes, presentaron en Belén65, porque la promesa de Dios
era que descendería al mundo y manifestaría sus maravillas, a causa de su divinidad caminaría
públicamente entre la gente de Sión. El profeta dijo: «Los pies del Señor se detendrán sobre el
monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén »66. Vosotros lo sabéis, Isaías dijo muchas cosas, si las
citamos, prolongaríamos con ellas la explicación ».
Los judíos dijeron:
- «¿Veis a ese Mesías mayor ante Dios que nuestro padre Abraham, por el que el
cielo se abrió y [Dios]le habló?67»
Los creyentes les dijeron:
- «Nosotros conocemos y sabemos con certeza que éste que nació de María es el
que creó a Adán antes de crear a Abraham en el seno de su madre, porque Él es anterior a todas las
criaturas. El es [con el] que habló Abraham y del que Daniel dijo que tras setenta semanas vendría el
Mesías al que esperaban todas las naciones, [lo] matarían y no tendrían otro Mesías68. Fue
64 Literalmente « confesamos ».
65 Cf Mt 2,11. Este diálogo alude también a otro apócrifo siríaco, La cueva de los tesoros, quenana el cumplimiento
de la Redención en Adán, representante del género humano. El primer hombre deja un legado a su hijo Set: que le
embalsame con oro, incienso y mirra y lo entien’e en ¡a cueva de los tesoros, gruta que se encuentra bajo el futuro
Gólgota. Cuanto Cristo es crucificado, la sangre se filtra por la rocay resucita el cuewo de Adán, llevándose a cabo la
Redención (cf Su-Mm Ri, La Caverne des tresors, CSCO, Louvain. 1987, Pp. 12. 22. 164-165).
66 Cf.Za 14,4;J14,2-12.
67 Cf On 15, 1-17; 18, 1-15.
Cf. Dn 9, 24-27.
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crucificado, murió y fue sepultado. Estableció la Resurrección para la descendencia de Abraham por
su Resurrección del sepulcro. Les dio a conocer que así sería la Resurrección después de la muerte
para todos los buenos y los fatigados ».
Los judíos les dijeron:
- «Y este Mesías (64) en el que creeis, ¿es mayor que Isaac que fue un sacrificio
puro para Dios y por él los cielos y la tierra se alegraron? »69.
Los creyentes dijeron:
- «Dios no permitió que Isaac Riera inmolado como sacrificio. Si hubiera sido
inmolado, hubiera sido un solo sacrificio. Sin embargo, el Mesías estuvo dispuesto a ser un
sacrificio para todas las criaturas, y con su subida a la cruz se convirtió en un sacrificio perfecto que
la gente ofrece a Dios por su fe en El salvándose de sus pecados, como salvó a aquel de los hijos de
Israel que fue mordido por la serpiente, cuando miraban a la serpiente de cobre que Dios ordenó
[hacer]y fabricó Moisés’0 y oraron a Él con fe. Ese fUe el motivo de la serpiente ».
Los judíos dijeron:
- «¿Veis a ese Mesías superior a Jacob que vio las puertas del cielo abriéndose, los
71
ángeles descendieron por la escala y le saludaron?»
Los creyentes dijeron:
- «Jacob, los ángeles, y la escala que vio son una alusión a este Mesías. Pues he
aquí que ahora se mostrarán signos magníficos y prodigiosos para las mentes, más grandes que
aquellos. Se manifestarán al invocar su nombres, entonces alcanzarán que son de Él y vosotros los
vereis con vuestros ojos. [Lo que] habeis escuchado no son novedades, sino que vosotros habéis
estado ciegos, duros de corazón ».
Los judíos dijeron:
- «¿Veis a ese Mesías superior a Elías, que subió al cielo y por él fue aceptado todo
lo que hay en el cielo y en la tierra? »
Los creyentes dijeron:
- «Elías subió sobre las nubes sólamente a ese cielo más inferior donde están (66) el
sol y la luna, y únicamente su discípulo Eliseo se postró ante él en su ascensión72. En cuanto al
Mesías, Él tuvo la fuerzay el poder cuando se reveló en el monte Tabor [donde]acudieron Elias y
Moisés, que ya habían muerto. Probó y manifestó su gloria a sus discípulos, y les mostró que Él era
superior a Moisés y Elías, que Él tenía poder para hacer acudir a los vivos y las muertos y no
pudieron estar en desacuerdo con él. Cuando ascendió al cielo más elevado, se postraron ante Él
toda las criaturas celestiales y terrenales ».
69 Cf Gn22, 1-19.
70 Cf. Nm 21, 6-9.
U. 0n28, 10-12.
72 Cf 2 R 2, 11-16.
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Dijeron:
- «¿Veis a ese Mesías superior a Moisés, que liberó a los hijos de Israel de Egipto,
los hizo cruzar el mar y el faraén, junto con aquellos que estaban con él, se ahogó, y reunió las
aguas unas con otras? »‘~.
Los creyentes dijeron:
- «¡Locos, que teneis las mentes menguadas! La divinidad encamada en el cuerpo
del Mesías fue la que obró todas estas cosas, la que antiguamente obró estos prodigios en aquel
tiempo. Reprendió a los demonios y huyeron de la presencia del Mesías74. Simón Pedro, cuando
caminó sobre el mar, tuvo un pensamiento reprobable, [pensó]que iba a ahogarse. Extendió su
75
mano y fue liberado del terror. El le dio autoridad sobre todas las criaturas »
Y se quedaron tristes por sus palabras. Entonces el gobernador ordenó apresar a cuarenta
hombres judíos y azotarlos. Reprendió al resto. Y fueron y los azotaron. Cuando llegó la noche, el
gobernador tomó a un hijo suyo que era presa de un dolor en el vientre. Fue a casa de la Señora76,
santaMaría. Tocó a la puerta y salió (68) una de las virgenes que servían a la bendita. Le dijo:
- « Entra y anuncia a la Señora bendita que el gobernador de la ciudad está [aquí]».
La muchacha entró y [se lo] comunicó a ella. La Señora, María, ordenó que se le abriera la
puerta y entrara. Entró y él lloraba diciendo:
- «Paz a ti, Madre de Dios. Yo creo en ti y que el que nació de ti es el Mesías, el
Salvador. Extiende tu mano, Madre de la Luz, y bendiceme. Reza por este hijo mio, para que se
cure de su enfermedad. Reza por mi familia que está en Roma, para que se salven, facilitame llegar
hasta ellos para verlos ».
Y lloraba atormentadamente. La Señora se puso a orar y los discípulos estaban a su
alrededor. Se volvió hacia él, extendió su mano, lo bendijo y bendijo a su hijo y a su mujer. Le
ordené que se sentara, se postró ante ella y arrojó su espíritu ante los pies de los discípulos. Dijo:
- «La paz esté con vosotros, elegidos de Dios, el cual os escogió de entre todas las
criaturas para que predicarais por todo el mundo el día del Juicio ».
Entonces los discípulos lo bendijeron y al instante su hijo se curó. Salió con mucha alegría,
inmediatamente montó y se fue a la ciudad de Roma. Llegó sano y encontró a su gente como
quería. Les saludó y se puso a contarles todo lo que escuchó y [de lo que] fue testigo acerca de
santa María, la Purísima. Había allí discípulos de los apóstoles Pedro y Pablo. Escribieron todas
estas palabras y los prodigios (70) que se manifestaron en Roma y en los [demás]países a causa de
la bendita Maria ».
~ Cf Ex 14, 15-31.
~ Cf Mt 4, 24; 8, 28-32; 9, 32-33.
~ Cf Mt 14, 28-33.
76 De nuevo se repite ;.y~Y ~
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LIBRO CUARTO
«Cuando llegó la mañana del viernes, el Espíritu Santo dijo a los apóstoles:
- «Levantaos, tomad a Maria, la Purísma, y sacadía de Jerusalén. íd por el camino
que baja hacia el valle conocido como Getsemaní. Allí hay tres cavernas, unas dentro de otras, en
una de ellas hay un banco [situado]al oriente. Metedía allí y ponedía sobre el banco. Salmodiad ante
ella hasta que os diga ».
Se levantaron, obraron según les había sido ordenado, y llevaron a la Señora. Cuando los
judíos los vieron, se reunieron y dijeron a un hombre cobarde llamado Yufiya” que iba con ellos:
- «Cuando se asomen al valle, empuja su lecho y arréjalo al valle. Nosotros iremos
detrás de ti con la lelia y el fuego y la quemaremos en el valle, ¡Que no crean esos hechiceros que
ellos han vencido a la gente de Jerusalén! »
Los obedeció y se fUe con ellos. Cuando se asomaron al valle, Yufiya se adelantó y extendió
su mano hacia las angarillas, pero el ángel lo golpeó con su espada de fuego, cortó sus brazos desde
su raíz y quedaron colgados de las angarillas. Cayó sobre su rostró y empezó a llorar (72) y a gritar
a los discípulos diciendo:
- «¿Discípulos de] Mesías, el Salvador, tened compasión de mi!»
Se apiadaron de él y le dijeron:
- « Ruega a santaMaña, cuyas angarillas querías romper y arrojarlas al valle ».
Empezó [de nuevo] a gritar diciendo:
- «¡Señora, Madre de la Salvación luminosa, apiádate de mí! »
Ella le dijo a Pedro:
- « Devuelvele sus brazos»
Él tomó los dos brazos, los devolvió a su sitio y dijo:
7
- «En nombre de Jesús, el Nazareno 8, y por la intercesión de su Madre, que
vuelvan sin dolor estas dos manos a su sitio ».
Y volvieron [a estar] como estaban y no le hizo [ningúndaño]. Después le entregó una vara
seca y le dijo:
- «Ve ahora y muestra con esta vara el poder de Dios ante todos los judíos. Dales a
conocer su debilidad ante el poder de Dios y su ignorancia sobre la sabiduría de Dios. Cuéntales lo
que ha hecho Dios por ti y con lo que te ha favorecido, para que los que esten presentes sepan que
lo que estamos haciendo es algo celestial, del Rey del cielo y de la tierra, y [que] esto no es algo
humano, para que se aparten de las malas ideas y de los pensamientos maliciosos, que no les serán
Posiblemente «Jefonias ». Este es el único relato árabe que consen’a el nombre siriacodel jadio. En el resto es
«Teófanes », tawjfna. probablemente por la pérdida, en algún momento de la transmisión, de los puntos diacriticos de
la v&78CfHch36
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perdonados y por ellos perecerán. No conseguirán nada de lo que hay en sus conciencias contra ella
ni contra ninguno de los compañeros del Mesías».
Yufiya creyó, se postró, tomó la vara, y regresó subiendo junto a los judíos. El miedo por
Yufiya se apoderó de todos ¡os que habían acudido y regresaron.
Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, Yufiya golpeó la puerta con la varay he aquí que
la vara retoñó en su mano. Bendijo a Dios diciendo:
- « Es mejorque el cayado de Aaron »‘~.
Los judíos (74) le dijeron:
- «¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te ha sucedido? ¿Te han engañado los discípulos del
crucificado, de tal modo que te has hecho de ellos?»
Había allí un hombre ciego. Yufiya avanzó y puso la vara sobre sus ojos diciendo:
- « En nombre del Mesías crucificado, que se abran tus ojos ».
Y se abrieron. Y los que estaban presentes alabaron a Dios. Sucedía que siempre que la
dejaba sobre alguien que tuviera un mal, una enfermedad o una calamidad, desde ese momento,
quedaba curado.
Cuando los judíos vieron aquellas cosas, se sorprendieron y muchos de ellos creyeron y
dijeron:
- «Verdaderamente que este asunto es cierto, éste es un poder celestial ».
Los sacerdotes de los judíos se enfurecieron ante aquello y se quedaron pasmados. La gente
los amenazó y rompieron con ellos desde entonces.
En cuanto a los discípulos, llegaron al fondo del valle y a la caverna. Pusieron en ella a la
Señora, como el Espíritu Santo les había ordenado y se quedaron alabando.
Cuando clareó el día siguiente, el Espíritu Santo dijo a los discípulos:
- «En domingo, en el mes sexto, fue enviado el ángel Gabriel a la Virgen, la saludó
y le anunció que el que nacería de ella salvaría al mundo80. También Él nació en domingo, en Belén.
En domingo la gente de Jerusalén salió y sin querer le aclamé con ramos diciendo:
- « ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor I»~’
En domingo resucitó de entre los muertos82. En domingo vendrá (76) a liberar al cielo, a la
tierra y a todo lo que hay en ellos yjuzgará al mundo. En domingo va a venir hasta aquí junto con
todas las criaturas celestes y terrenales, para honrar en su presencia la salida de este mundo del
alma de su Madre Purísima ».
Estuvieron seguros de esto, pues a partir de ese momento estuvieron a salvo.
~ CÍNm 17,23
80 Cf Lc 1,26-38.
~‘ Cf Mt2l, 1-11; Mc 11, l-ll;Lc 19, 28-38; Jn 12, 12-16.
82 Cf Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-1; Jn 20, 1.
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Mientras ellos estaban así, he aquí que Eva, la madre de la humanidad, Ma, la madre de la
Señora, e Isabel, lamadre de Juan, el Bautista, se dirigieron hacia ella, la besaron y ellas mismas se
identificaron. Ana, su madre, le dijo:
- « ¡Hija mía, bendito sea el que te escogió para que fUeras el lugar de su gloría!
Desde el momento en el que fuiste creada en mis entrañas, supe que tú eras bendita y escogida y
que el Dios de los cielos y de la tierra llegaría a tus entrañas, como está en los libros ».
Cada una de ellas habló de lo que sabía y alabaron a Dios por aquello. Se alegró por ellas y
las saludó. Luego Pedro les dijo:
- « Apartaos de ella, porque veo que ya llegan las muchedumbres de los patriarcas».
He aquí que Adán, Set, Sem, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David y el resto de los padres y
de los profetas, los padres y los santos, iban sobre las nubes. Llegaron y entraronjunto a la Señora,
alabaron ante ella, la saludaron y la llamaron bienaventurada. Ella les devolvió el saludo. Los
profetas se identificaron y le transmitieron [lo que sabían] sobre ella. Ella se alegró mucho.
(78) Enoc, los profetas, Elías y Moisés, avanzaron poniéndose entre el cielo y la tierra sobre
unos carros de fuego, para ver la llegada de nuestro Señor Jesús, el Mesías. He aquí que doce
carros de ángeles, cuyo número es incontable debido a [su]alabanza y a [su]grandeza, aparecieron.
Entonces apareció el Mesías, nuestro Señor, con su humanidad, sobre el carro de los
serafines, rodeado por los ejércitos hasta que se acercó a la Señora santa María. Todas las criaturas
lo adoraron y el Señor le dijo a santa Maria:
- «¡María, la más bendita en el Mundo!»
[María]dijo83:
- « Aquí estoy, Señor».
Él dijo:
- « Levántate y mira lo que meha sido entregado por el Padre ».
Se levantó y contempló la gloria, pues una luz no dejaba que los ojos lo miraran, y no se
encuentra calificativo para Él. Dijo:
- « Señor mío y Dios mio, pon tu mano sobre mi ».
Extendió su mano firme y noble, la puso sobre ella y la bendijo. Ella tomó su mano, la besó,
la puso sobre sus ojos y lloró diciendo:
- «Adoro esta diestra que creó los cielos, la tierra y lo que hay en ellos. Te doy
gracias y te alabo, pues me hiciste merecedorade semejante hora gloriosa para mí y para el mundo
que se sostiene entretus manos ».
Después dijo:
- « Señor mio, llévame junto a ti».
El le dijo:
~ Literalmente « él dijo ».
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- «Desde ahora, hasta el día de la resurrección, estarás en el paraíso con tu cuerpo.
Los ángeles te servirán y tu espíritu puro será un faro en el Reino, en las moradas de mi Padre llenas
[de luz]».
Los discípulos avanzaron y le dijeron:
- « Madre de la Luz, (80> reza por el mundo del que sales ».
La Señora dijo mientras lloraba:
- «Señor mio y Dios mio Jesús, el Mesías, por la voluntad del Padre y con el auxilio
del Espíritu Santo, el Dios único y la Voluntad única, por laque existen los cielos y la tierra y lo
que hay en ellos; yo te pido que aceptes mi intercesión por tus siervos, los buenos bautizados84, y
por los pecadores. Quelos favorezcas con tu gracia y que recibas a los que se reúnen en tu nombre,
a los que hacen ofrendas en mi nombre y por los que intercedo ante ti con sus oraciones, por sus
peticiones y sus calamidades, ellos serán redimidos de sus penas y recibirán lo que esperan con fe.
Satisfácelos por el mal que quiera hacerles [eldemonio], y cura sus enfermedades. [Te pido] que
bendigas sus bienes, multipliques sus hijos, los guíes hacia el bien en los asuntos en los que están
envueltos en el mundo, y les des felicidad abundante en tu Reino al final de su vida85. Líbrales de su
enemigo, el demonio soberbio, aumenta su fuerza en su debilidad, , y hazíes un rebaño puro, [digno]
del pastor compasivo, misericordioso y piadoso. Todo aquél que pida y solicite en mi nombre,
concédele los bienes de este mundo y los del otro. Que tu ayuda esté con ellos y los guarde, como
les has prometido, [porque]Tú eres veraz en la promesa y rico en misericordia, y tu nombre merece
la gloria por siempre ».
Le dijo el Señor:
- « Ya lo he hecho »
Pues Él ya había realizado lo que le pidió. Le dijo:
- «Está aceptado por mi. Por tu intercesión, no apartaré de ellos mi misericordia ni
mi compasión ».
(82) Las criaturas contestaron gozosas y dijeron « amén ».
Entonces ella dijo a Pedro y a los discípulos que ya había llegado el momento. Todos, con
los ángeles, recitaron y entonaron la alabanza y los salmos a Dios.
Echaron el incienso con gran llanto, con obediencia humilde, con gozo y con alegría. El
rostro de la Señora brilló con luz magníficay espléndida. Extendió sus manos y bendijo a todos. El
Señor extendió su mano santa, tomó su espíritu puroy fue llevado a los tesoros86 del Padre. Una
luz y un aroma excelente, como nunca se ha olido en el mundo, aparecieron. Una voz del cielo dijo:
- «Bienaventurada tú, bendita envidiada entre las mujeres ».
~‘ Literalmente «los buenos hijos del Bautismo ».
~ Literalmente « en sufinal ».
86 «cofres, silos, depósitos ».Cf. Dt 28, 12; Si 43. 14; ib 38, 22; Sal 135 (134), 7; ir 10, 13; 51, 16.
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El discipulo Juan tendió su mano y la cerró [los ojos]. Pedro y Pablo extendieron sus
brazos y sus piernas. Nuestro Señor, el Mesías, subió a su Reino.
Colocaron sobre la puerta de la caverna en la que estaba su cuerpo unas piedras, y se
pusieron a recitar alrededor de ella. El Espíritu Santo irradió una luz magnífica que los rodeó de tal
modo que no podían verlo ni podían verse unos a otros. La Señora, la Purísima, fue transportada al
paraíso sobre un carro luminoso con magna alabanza. Unas nubes llegaron y se llevaron a la
multitud que estaba allí en pie. Cada uno regresó a su lugar. Sólo quedaron los discípulos en pie
orando tres (84) días y, a cadainstante, escuchaban una voz magníficade alabanza. Mientras ellos
estaban así, Tomás, uno de los discípulos, iba sobre las nubes al mismo tiempo que el cuerpo de la
Señora estaba sobre las alas de los ángeles. Gritó hasta que se detuvieron para recibir la bendición.
Cuando llegó junto a sus compañeros, ellos seguían [en] su oración. Pedro le dijo:
- «Hermano nuestro, ¿qué es lo que te ha retrasado para presenciar el fallecimiento
de la Señora, la Madre del Señor el Mesías, ver la cantidad de prodigios que se manifestaron por
ella en aquel momento y haber sido bendecido por la Virgen?»
Tomás les dijo:
- «Me lo impidieron unos asuntos que Dios ama, y no acudí. El Espíritu Santo me
informó igual que os informó a vosotros. Estaba divulgando la gracia del Mesías, bautizaba a
Filudios, el sobrino del rey ».
Luego Tomás les dijo:
- «¿Dónde está ahora su cuerpo? »
Le dijeron:
- «En esta gruta».
Le dijo:
- « Quiero verlo y que me bendiga paracreer vuestras palabras ».
Le dijeron los discípulos:
- «Tú siempre dudas de nuestras palabras, como dudaste en el momento de la
Resurrección de nuestro Señor, el Mesías, hasta que Él te informó y te mostró las huellas de los
clavos en su mano y la huella de la lanza en su costado. Entonces exclamaste diciendo: « Señor mio
87y Dios mio »
Les dijo Tomás:
- «Sabeis que yo soy Tomás, y no estaré satisfecho hasta que no vea el sepulcro en
el que fue enterrado el cuerpo de la Señora, y no creeré, porque yo digo que ella no ha muerto ».
Pedro se levantó apresuradamente y enfadado, y los discípulos con él .(86) Apartaron88 la
losa y entraron, pero no encontraron nada en ella. Se quedaron muy asombrados de aquello, y su
asombro iba en aumento. Dijeron:
87 Cf. Jn 20, 24-29.
~ Literalmente « abrieron ».
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- «Si hubiéramos abandonado este lugar, diríamos que los judíos habrían cogido el
cuerno para hacer con él lo que quenan :~>.
Tomás les dijo:
- «Hermanos míos, no os entristezcais, pues cuando venia de la India sobre las
nubes, vi el cuerno santo con los ángeles, con gran gloria, y ellos lo subían al cielo. Yo grité
amorosamentepara recibir su bendición y la Señora me entregó su ceñidor ».
Como vieron el ceñidor, glorificaron mucho a Dios. Taparon la gruta de nuevo con las
piedras y oraron. Todos subieron al monte de los Olivos y oraron diciendo:
- «Señor nuestro y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, que nos has hecho merecedores
de reunirnos desde todas las regiones del mundo, de mostramos tu majestad y de que la Virgen
bendita, tu Madre, nos bendijera antes de que fuera trasladada de este mundo efimero, igual que
según nos habías prometido, nos has dado autoridad sobre las serpientes, los alacranes y los
demonios rebeldes89, y nos [has prometido] que nos sentaríamos sobre doce tronos el día del Juicio
para juzgar a las doce tribus de IsraeÚt~ y nos has bendecido»
Adoraron al Señor y fueron bendecidos por él. Cada uno de ellos celebró un panegírico
reuniendo lo que había sucedido con la Señora. He aquí que una voz llegó hasta ellos diciéndoles:
- «[Que] cada uno de vosotros regrese a su sitio ».
Inmediatamente se les apareció un carro de nubes y llevó a cada uno de ellos a su país, del
que provenian y a los que habían muerto [losllevó] a sus sepulcros ».
(88) LIBRO QUINTO
«En cuanto a María, cuando fue depositada en el paraíso, el Señor, Jesús, el Mesías, llegó,
y con él todos los celestes. Porque el paraíso tiene sus cimientos en la tierra y sus muros se dirigen
hacia el cielo. De él salen cuatro ríos, el Guijón, el Pisón, el Tigris y el Eúfrates91 . Cuando sucedió
el diluvio sobre la tierra, el Señor no permitió que el agua subiera al paraíso. [El Señor] dijo a la
Señora bendita, santa María:
- « Levántate y mira la gloria a la que has llegado ».
Se levantó y vio una gloria tan magnífica que los ojos de ningún humano pueden verla.
Enoc, Elías y Moisés, y todos los profetas, los patriarcas y el resto de los apóstoles y los elegidos
llegaron, se postraron ante el Señor y ante Ja Señora, y se retiraron. El Señor dijo a la Señora:
- « Mira los dones que dispuse para los justos, [según]les había prometido».
Cf Mc 16, LS; Lc 10, 17-19.
~ Cf Mt 19, 28; Le 22, 30.
~‘ Cf. Gn 2, 10-14.
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Levantó sus ojos, luego miró a los tabernáculos luminosos de los justos. Eran relucientes y
hermosos. Vio las asambleas de los mártires y sus coronas del luz92, hechas con lo mejor que existe.
Vio los árboles hermosos y aromáticos que exhalaban perfUmes puros e indescriptibles. El Señor
tomó paraella de aquellos árbolesy le ofreció a la Señora para que comiera de los frutos excelentes
y apetitosos del paraíso93. Le dijo:
- « Sube para que veas los cielos superiores ».
Subió y vio el primer cielo y el segundo. En el tercero estaba laJerusalén celestial94, (90)
sobre esta terrenal. Vio cosas maravillosas y alabó a Dios Creador por las cosas luminosas que
había hecho en lo alto, para las que no hay calificativo, y por las cosas buenas, que no se pueden
describir, que había hecho abajo. La existencia de todas ellas fue hecha por [su]sabiduría.
El Señor ordenó al sol y se levantó sobre la puerta del cielo, mientras su otro extremo
estaba en medio del paraíso, y el Señor estaba sentado en el carro de luz sobre el sol.
Vio los silos de luz en donde estaban el hielo, la nieve95, el frío, la lluvia96, el rocío, los
relámpagos97, los truenos y cosas semejantes.
Vio los ejércitos de los ángeles desplegando sus alas diciendo:
- « ¿Santo, santo, santo el Señor Sebaoz! ~
Vio doce muros relucientes en los que había doce puertas. Cada una de ellas tenía un
guardián99.
Vio una gran puerta, que era la de la Jerusalén celestial, sobre la que estaban los nombres de
los justos: Abraham, Isaac, Jacob, David, y el de todos los patriarcas, desde Adán hasta los
siguientes.
Entró por la primera puerta y los ángeles se postraron ante ella y le llamaron
«bienaventurada ».
Entró por la segunda puerta, y la recibieron las oraciones de los querubines.
Entró por la tercera puerta, y la recibieron las oraciones de los serafines’00.
Entró por la cuarta puerta, y miríadas de ángeles se postraron ante ella.
Entró por la quinta puerta, y el trueno y el relámpago alabaron ante ella.
Entró por la sexta puerta, y los ángelesgritaron ante ella:
- « ¡ Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz! ¡Paz y gracia a ti, que el Señor esté
contigo!’0’ ¡Bendita eres tú entre las mujeresy bendito es el nacido de ti! »102
92 Cf Ap 2, 10.
~ Cf Gn 2, 9; Ez 47, 12; Ap 2, 7; 22, 14.
~ Cf Ap2L.
~ Cf 1s55, 9-11.
96 Cf GnS,2;Dt28, 12.
~ Cf 1s2, 10.
~ Cf 1s6,3.
~ Cf Ap 21, 12.
~ Aunque pone « quembines ».
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Entró por la séptima puerta, (92) y el fuego se postró ante ella.
Entró por la octava puerta, y la lluvia y el rocío se postraron ante ella.
Entró por la novena puerta, y Gabriel y Miguel, junto con el resto de los ángeles, se
postraron ante ella.
Entró por la décima puerta, y todas las luminarias con los astros, el sol, la luna y las demás
luminarias se postraron ante ella.
Entró por la undécima puerta, y los espíritus de los discípulos, los patriarcas, los profetas,
los justos y los buenos se postraron ante ella y la alabaron.
Entró por la duodécima puerta, y vio al nacido de ella todo luz, sentado sobre un trono de
luz. Se postró ante la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando vio la Jerusalén de lo alto y el respeto y la solemnidad, se trastornó su mente,
porque no abarcaba nada de lo que verdaderamente vio. El Señor tomó su mano y le mostró los
misterios ocultos y los tesoros de la Iglesia santa y pertenecientea Él. (Esas] cosas que las miradas
no pueden ver ni el oido puede escuchar ni las lenguas pueden pronunciar nada acerca de ellas ni se
le ocurren al corazón del hombre, las cuales están dispuestas para los creyentes que llegarán
gozosos a heredarías el último día, disfrutarán de ellas siempre, sin perderlas.
Luego, Él fue a lo reservado para las criaturas y le dijo:
- « Aquí está la morada de Enoc, donde ora eternamente ».
LIBRO SEXTO
«Luego la Señora elevó su mirada y vio un mundo magno e iluminado, con tabernáculos
incontables. Entreun tabernáculo y el otro se elevaba el incienso (94> y con trompetas tocaban entre
ellos. Una multitud estaba en pie entre aquellos tabernáculos, miraban aquella dicha y alababan.
La Señora dijo:
103
- « Señor mro , ¿quiénes son esos que están en pie?»
Él le dijo:
- «Estos son los tabernáculos de los justos. Ellos están expectantes entre ellos. Esta
luz es la de su gloria junto ami. El último día verán laverdad de las buenas obras y disfrutarán de
ellos con un gozo más grande que éste, cuando sus espíritus vuelvan a sus cuerpos para siempre
jamás».
Había además una región muy tenebrosa y mucho humo subia de ella. Salía también un olor
fétido, como el azufre o peor. Un fuego ardía y había mucha gente en píe, unosfrente a otros. Ellos
lloraban y gritaban. La Señora dijo:
- «Señor mío y Dios mío, ¿quiénes son aquellos que están en pie, que están en
aquella tiniebla y en el fuego llameante?»
102 Cf.Lc 1,42.
103 En árabe es una redundancia: ~sS j~.
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Le dijo:
- «Esta es la región del infierno que está abriéndose. Está dispuesto para los
pecadores. Ellos estarán en él hasta el último día, cuando sus espíritus vuelvan a sus cuernos. Se
retuercen con una pena intensa, con lamentos dolientes y ardorosos, arrepintiéndose por siempre de
lo que dejaron de hacer pensando siempre [en ellos], como los gusanos, que no mueren quemados
nunca jamás’04. Ellos eran contrarios a los mandamientos, negaron mi gracia e insultaron mi
divinidad ».
La Señora, cuando oyó la gloria de los justos, se alegró mucho. Sin embargo, cuando vio lo
que estaba dispuesto para los pecadores, se entristeció mucho. Pidió al Señor que se apiadara de los
pecadores y que los aliviara, porque la naturaleza humana(96) es débil. El le prometió aquello.
Luego tomó su mano y la hizo regresar al paraíso luminoso, junto a todos los santos, los
justos y los benditos, hasta el último día.
Mientras estaban de esta manera, unos escritos llegaron a Pedro, a Pablo y a Juan, a sus
países de parte de sus discípulos que se encontraban en Roma, pidiéndoles que les escribieran todo
lo que habían oido y habían visto acerca de labendita santa María.
Ellos les informaron de los milagros que les habían llegado hasta Roma, y de las cosas que
se habían manifestado a muchos. Y de entre [los milagros]: «En el mar había noventa y dos barcos
y se levantaron contra ellos olas enormes, y los barcos estuvieron a punto de perecer con los que
iban en ellos. Pero los marineros imploraron socorro a la Señora, santaMaria, y, desde que ella se
les apareció, nada de lo que había en los barcos se rompió, los vientos se calmaron y se fueron
salvos. También unos ladrones salieron a cortar el paso a una gran caravana y a coger sus enseres
pero la invocaron, y ella se les apareció, y algo semejante a un relámpago salió y cegó a los
ladrones. La caravana marchó sin daño. Ellos se alegraron y alabaron a Dios. (98) Había una mujer
viuda que tenia un hijo pequeño. [Elniño] fue a asomarse a un pozo y se cayó en él. La mujer gritó
diciendo:
- « ¡ Santa María, ayúdame y salva ami hijo!»
Al momento ella se le apareció, sacó a su hijo y no se ahogó en el pozo. Además, había un
hombre enfermo, desde hacía dieciséis años, que habíapagado mucho dinero a los médicos sin sacar
ningún provecho. Cuando le llegó noticia de María, puso incienso sobre el fUego y oró diciendo:
- «¡Santa Maria, Señora, Madre de la Salvación, mira mi debilidad y curáme de
esta enfermedad mía!»
En ese momento se le apareció, puso su mano sobre él, le enjugó y se curó de su
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En otra ocasión, un barco enorme cargado de gente se rompió en el mar. Todos gritaron
diciendo:
- « ¡Señora, santa María bendita, apiádate de nosotrosl »
Se les apareció y los sacó salvos a la tierra.
También a dos mujeres que iban de camino, les salió un dragón grandísimo’05 de una cueva
que habíaallí, y se acercó a ellas para engullirlas. Entonces gritaron a santaMaría:
—« ¡Sálvanos! »
En ese instante la Señora seles apareció, abofeteó con su mano la boca del dragón, éste se
rajó desde su cabeza hasta su cola y las mujeres se fueron alabando a Dios.
Y también un comerciante fue a tomar prestado de un hombre mil dinares y fue a comerciar
con ellos. Cuando iba por el camino, se le cayó el dinero y se dio cuenta cuando ya había recorrido
muchas millas. Empezó a abofetearse, a mesarse el cabello y a llorar. Luego se repuso y dijo:
- « ¡ Santa María, asísteme! »
Ella se le apareció (100) y le dijo:
- « Ven detrás de mi y no te apenes ».
Él caminaba detrás de ella, y ella iba delante de él hasta que le mostró una bolsa. Él la tomó
con gran alegría y se fue a su negocio alabando a Dios Excelso y ensalzando a la Señora ».
Cuando los discípulos leyeron estos prodigios que se habían manifestado en Roma y en
otros lugares, alabaron a Dios y se alegraron mucho. Escribieron lahistoria de la Señora y todo lo
que se manifestó a causa de ella durante su vida y después de su tránsito. Esto fue en el año 345 de
Alejandro.
También se manifestaron en países, cuya noticia no conocemos, si se buscara y se escribiera,
no tendría cabida ni en muchos libros Los discípulos dijeron:
- «Conviene que la conmemoremos todos los años, tres veces, pues sabemos que
todos los ángeles asistirán con alegría y será la Salvación de la tierra ».
Dispusieron que fuera conmemorada en kanun al-awwal 106 dos días después de
Navidad’07, para que se muriesen las langostas que se hubieran enterrado en la tierra, fuera
bendecida la siembrade los labradores y también, para que se salvaran los reyes y no hubiera guerra
108
entre ellos. También el 15 de ayar , en la coronación del año, a causa de los insectos’09 y la
mosca negra, para que no salgan de la tierra, estropeen la siembra y la gente perezca de hambre,
porque Dios cuando se enfadó, impuso sobre ellos y sobre sus tierras las langostas, y salieron en
un abrir y cerrar de ojos. La gente salía con plegarias y con llanto hacia el lugar santo y suplicaban a
‘05 Literalmente « inmenso ».
ff6 Diciembre.
107 Literalmente « dos de Navidad ».
~ Mayo.
109 Literalmente « volátiles ».
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Dios que les salvarade las calamidades. También se hará una conmemoración el 15 de ab 110 que
es el momento de su tránsito de este (102) mundo y de la aparición de los milagros y de la
maduración de los frutos de los árboles.
Dispusieron que se hicieran ofrendas, que al atardecer se llevara la flor de harina a la iglesia
y que los sacerdotes rezaran sobre ella hasta que se acabase el trabajo. Dijeron:
- «Hemos instituido todas las tradiciones de los bautizados”’ en las leyes que tienen
ellos y no es necesario que las repitamos a los que no creen en ti ni en santa María, tu Madre. Por tu
misericordia, prometiste la gracia a los que han creido. Igualmente se ha cumplido para nosotros y
para nuestra gente [la dichal de escuchar tu voz gozosa, según les prometiste a tus justos y tus
amados, [dicha] que [ningún] ojo ha visto, ni ha escuchado [ningún]oido, ni se le ha ocurrido a
[ningún] corazón humano. Acepta nuestra oración por toda tu grey que has congregado ante
nosotros para que no perezca nadie de ella y los resucites ante ti sin juzgarlos”2, por la intercesión
de la Señora y las plegarias de los santos, amén ».
Cuando los santos y benditos acabaron de hablar y de rezar en el lugar santo, el Señor, el
Mesías, se les apareció y dijo:
- «¡Alegraos!, pues todo lo que habeis pedido, lo obtendréis en todo momento,
pues vuestro deseo se cumplirá ante vuestro Padre celestial ».
La Señora me comunicó a mi, a Juan, el heraldo de las palabras del Señor, algo de lo que
yo no soy digno, todo lo que el Señor Jesús, el Mesías, le mostró. Dijo:
- «Hijo mio, conserva estas palabras y añádelas a los libros que escribiste y
mostraste antes de mi tránsito de este mundo efimero. Es necesario que te lo soliciteny sacara
provecho de él (104) todo aquel que lo vea, por ello alabe el nombre de Dios y conmemore mi
nombre, que no merece eso. Te informo de que al final de los tiempos habrá desgracias y tristezas
para los hombres, muerte, hambre y temblor, debido a los muchos pecados que los hombres
cometieron. El amor será escaso y aumentarán las calamidades en la tierra. Sólo se salvará aquel
que se aborrezca a sí mismo, desprecie [las cosas que hay] en el mundo y desee los bienes que hay
junto a Dios, porque fue confirmado en el amor y en la misericordia e hizo el bien según su
capacidad, temiendo la cólera de su Creador. Verá magnos milagros desde el cielo y sobre la tierra.
Entonces vendrá el Hijo eterno y único, nacido del Padre antes de todos tos siglos, llegará al final de
los tiempos a Belén, y desconfiará, porque no encontrará fe recta ni bondad entre la gente. Me
llamará « hijo mio » y diré:
- « ¡ Madre mia, bienaventurada por lo que han visto tus ojos sobre Él y por la
noticia que ha llegado hasta Él! Esperarán tu oración y tu intercesión que salvará al mundo de estas
penalidades. Caminarán por la senda del bien y del amor para que no perezca el amor porAdán y su
~ Agosto.
Literalmente « de los hijos del Bautismo ».
‘‘2 Literalmente « sin juicio».
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descendencia, la criatura de sus manos, y, por su misericordia, apartará de ellos a su impío
enemigo ».
La Señor dijo:
— « Así sea».
La totalidad de los años de vida de la Señora, la Madre de Dios, la Virgen, sobre la tierra
fue de cincuenta y nueve años. Desde su nacimiento hasta su presentación en el templo (106)
[pasaron] tres anos113, pasó en el templo once años y tres meses’14 Su gestación del Señor, el
Mesías, [duró] nueve meses. Permaneció junto al Señor, el Mesías, durante el período de su
proceder sobre la tierra, treinta y tres años. Tras la Ascensión del Señor al cielo [pasaron]once
años. Son en tota] cincuenta y nueve años justos.
Esperamos la intercesión ante su Hijo para salvación de nuestras almas, por los siglos de los
siglos, amen.
La transmitió el humilde Yusuf, hijo de hIll 1-lanna. Dios tenga misericordia del copista, del
lector y de todo aquel que escuche, y dijo: «amén ».
113 Cf. Protoevangelio, VII.
“~ Cf. Protoevangelio, VIII, 2.
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DÉCIMA HOMILíA.
LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN’
(p. 210) La compuso el santo padre, anba2 Cirilo, patriarca de Alejandría, y se lee el 21 del
mes de tubé. La bendición de su autor esté con nosotros, amén.
¡Gloria a Dios que nos ha permitido a los creyentes gozar de su visita, y nos ha
considerado merecedores de ser servidores de sus misterios en el plan de su Encarnación y de
su Unidad!
Démosle gracias, pues El es el Único, el Eterno, el Sempiterno y el que permanece, el
cual es uno solo en su identidad, no tiene semejante en su esencia, ni nadie se le parece. El es
uno para siempre. Él es único en la perfección, el Creador de la creación y su providente. El es
el que da el sustento y lo hace posible. Él es el que abarca todas las cosas en el el
conocimiento, pero los límites del conocimiento no lo abarcan a El. Y no es semejante a nada y
todas las cosas son suyas. El es el principio sin comienzo definido, y es el final infinitamente (p.
211) incontable. Él es el Antiguo sin final y el último que no tiene fin. Ni la eternidad ni los
tiempos ni edad ni tiempo alguno ni eras ni tiempos son anteriores a Él. Él es el que dispone las
cosas por medio de su palabra, el que las perfecciona por su sabiduría y el que las mantiene en
orden por su omnipotencia y su poder.
Le alabamos siempre por sus milagros y le glorificamos por sus muchos favores.
Porque nos creó según la imagen eterna adorada portodas las criaturas y porque nos honró
más que a todas las criaturas terrenas, pues nos dotó de un alma inteligente y dotada de habla.
Nos salvó de la amargura de la impiedad, y nos reveló los misterios de la fe a través de la
unidad de su sustancia y de su esencia y a través de la trinidad de sus personas y sus atributos.
Nos salvó de la esclavitud de los errores, nos elevó de la categoría de siervos, que habían sido
impíos y se habían separado de su obediencia, a la categoría de señores por medio de su
segunda concepeton . Su voluntad, su deseo de gracia, su generosidad, su favor y su
misericordia nos han capacitado el camino de la verdad indudable y el fin de la verdad
indiscutible. Purificó la doctrina verdadera de las manchas de la duda y de los defectos.
A la fidelidad en servirle con obediencia y con justicia, y al cumplimiento de los
mandamientos conocidos y a la realización de las verdades de la tradición establecida, a esto,
nos hemos aferrado con el discernimiento correcto, con la demostración evidente y con gran
esfuerzo perdurable, con el fin de que empeñemos a nuestras almas en la doctrina justa.
Pues primeramente, el hombre lo que logró fue (p.2l2) el privilegio de su alma al
beneficiarse de la adoración de su Señor, de su Creador, de su Hacedor y de su Mentor, con
Editado en Kitdb mayámirwa-’aá Ib il-’adhráMiryamn. Le Caire, 1927, pp. 210-248.
2 Término derivado del copto que designa al padre espiritual.
Cf Flp 2, 6-7.
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una intención perfecta, un propósito común, un deseo excelso y noble y una intención elevada
y poderosa.
[Todas estas gracias] no las detiene el paso del tiempo, ni las ahoga ninguna prueba, ni
las domina la inclinación por la injustica deshonrosa; y Dios no se alegra de recolectar lo que
no puede ser recolectado ni tampoco se empeña en cosechar lo que no ha sembrado, ni
rápidamente se inflama por el enfado ni se venga con una atroz venganza, porque su modo de
hacer sigue caminos de bondad definidos, apartándose de la mengua y de los errores; rechaza
los placeres temporales y renuncia a seguir las malas pasiones, porque desaparecen
rápidamente y traicionan las esperanzas, y defraudan a quien se conduce hacia su error,
enturbia la pureza de su bebedor, y de qué manera. No al que la solicita de la amargura de la
violencia y de la amonestación. Así pues, su corazón no se incline ante ella ni dirija su rostro
hacia ellas.
¡Ojalá yo supiera qué hacer con lo que adelanté sobre Él, sobre la cualidad de los fieles
de Dios en la realización de los mandamientos, en lo que yo estoy en el extremo más lejano de
la distancia!, y ¡ojalá yo supiera cuál es mi respuesta, cuando pregunté, porque El consumó lo
que el Libro santo dice: « Soportáis fardos pesados, los ponéis sobre los cuellos de los
hombres y ellos no quieren moverlos con ninguno de sus dedos »~!
(p. 213) Por tanto, hijos de la fe, venid y obrad muy seriamente siguiendo los
mandamientos de Dios y protegiendo a sus confidentes puros hasta que lleguemos, por ellos, a
ser perfectos como Jesús, el Mesías, dijo, a El la gloria.
Escuchemos su voz, el gozo que dice: « Venid a mí, benditos de mi Padre y heredad el
Reino preparado para vosotros antes de la Creación del mundo >0.
Decid conmigo así: « ¡Bendito es el Señor, Dios, que sostiene todo, el Compasivo, que
envió a su único Hijo, a nuestro Señor, Jesús, el Mesías, para que se encarnara de la Virgen
santa, queriendo con ella salvar al género humano ».
¡Éste es Áquel cuya luz brilló en las entrañas de la Virgen, que se manifestó desde ella
como un hombre perfecto y que por cuya misericordia inabarcable y por cuya compasión
irrevocable derramó sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo!
Pidámosle que abra las puertas de su misericordia y acepte nuestras oraciones y
nuestras súplicas y las reciba y las acepte ante el trono luminoso de su majestad; que nos tenga
en consideración junto con sus ángeles luminosos que están en pie ante Él y le alaban sin cesar
diciendo: ¡ Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria
santísima!6; que disponga el designio de los reyes ortodoxos y de los pastores puros de la
~ Cf Mt 23, 4.
Cf Mt 25, 34.
6 Cf 1s6,3.
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Iglesia; que guíe a los diáconos generosos y escogidos al servir en el templo santo; (p. 214)
que bendiga a los ricos y llene sus corazones de misericordia y de compasión y les alegre la
gracia que ha derramado sobre ellos, para que consuele con su misericordia a los pobres y para
que den gracias en todo momento, que fortalezca a los ancianos a fin de que puedan ir a
escuchar su palabra vivificadora y hereden el Reino de los Cielos, que dé a los jóvenes la
castidad espiritual, que conserve a las mujeres castas a fin de que se parezcan a la Señora de
los mundos, elegida de entre ellas, y se alegren en el temor de Dios a fin de que consigan la
vida eterna junto a Ella en el paraíso de la dicha, y que dé devoción a los sacerdotes que
llevaron su cruz y siguieron al Señor Jesús de todo corazon.
¡Alabemos así, diciendo: «Bendito sea Dios Padre, que envió a su Hijo, la Luz, a
ilumninar las entrañas de la Señora, la Virgen; se encarnó de ella y nació en Belén de Judá;
tomó la forma del siervo; fue puesto en un pesebre para animales para enseñarnos la fuerza de
su abajamiento; obró como era apropiado a su divinidad, para que los negligentes lo vieran y
abandonaran el mal y el dominio del pecado; nos hizo contemplarlo en la debilidad de la
humanidad y doblegó al demonio bajo nuestros bies; fue elevado sobre el madero de la cruz y
nos redimió según su misericordia; murió, fUe sepultado y resucitó de entre los muertos al
tercer día para confirmarnos la resurrección de todos los cuerpos; subió a los cielos; se sentó a
la derecha del Padre en lo alto y de nuevo vendrá con su gloria para (p. 215) juzgar a los vivos
y a los muertos!7
Le damos gracias, glorificamos su nombre y glorificamos a Aquel que descendió y se
encarnó de la Señora, la Virgen.
Ahora, reunidos en su iglesia santa, gritamos con el profeta Isaías diciendo: «He aquí
que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, su nombre será Enmanuel, que significa Dios con
8
nosotros »
En realidad, la Señora, la Virgen, llegó a ser elegida y honrada desde el seno de su
madre, porque ella nació con una pureza y con una limpieza superiores, llegó a ser la causa de
la Salvación del género humano de las asechanzas del diablo maldito y encontró familiaridad
junto a su Hijo amado.
¡ Verdaderamente, oh Virgen, has sido considerada superior a las mujeres puras del
mundo, porque la Luz que portabas supera a todos las luces! ¡Ya eras semejante al cielo de los
cielos cuando estabas en casa de José, el carpintero!
Por tu distinción ante el Glorioso te convertiste en un carro de querubines, y por tu
distinción ante Isabel, te convertiste en un trono real. Cuando te dirigiste a casa de Isabel y la
‘ Cf. FIp7,S.
‘Cf. 1s7, 14;Mt 1,23.
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bendijiste con tu boca pura, semejante a un serafrn, tu gloria se elevó, debido a tu pureza y a tu
castidad9. Fuiste abrazada por la luz divina y por la gracia divina.
Verdaderamente el Evangelio puro dice sobre ti: «José no te reconoció hasta que
alumbraste a su Hijo primogénito y fue llamado Jesús» “~. Es decir, él no reconoció la
magnitud de tu gloria y de tu honor y la gracia con la que habías sido adornada, (p. 216) hasta
después de que naciera el Señor, a El la gloria, y de que él viera a los ángeles subiendo y
bajando, alabando al nacido de ti, mientras decían: «¡Gloria a Dios en lo alto, en la tierra paz y
entre los hombres alegría! >t
El Señor te llamó Madre suya amada y cuando se cumplieron tus días yaciste como el
resto de los hombres y fuiste llevada a lo alto, a los lugares luminosos.
Ahora, mis queridos hermanos, quiero informaros de lo que me llegó a mi pequeñez, a
mí, a Cirilo, el humilde en el patriarcado, sobre la dormición de la Señora, la Virgen, el
domingo 21 detubé.
Había en aquel tiempo, en el momento en que falleció la Virgen, dos sacerdotes
llamados Juan y David. Presidian uno de los monasterios del monte Sinaí. Los hermanos
religiosos que hay allí no pasan de trescientos veinte.
Cierto día, mientras vivía allí yo, el humilde Cirilo, he aquí que me llegó un escrito de
ellos dos, pidiendo en él que les contara la noticia del tránsito de la Señora, la Purísima.
Mientras estaba allí, yo no lo conocía bien, y vi que tenía que recurrir a la biblioteca situada en
Belén, en casa de la madre de Juan, llamado Marcos’2, (p. 217) porque contenía las noticias de
los santos.
Efectivamente, fui, busqué allí y descubrí un libro que escribió Jacob, el hermano del
Señor en el cuerpo, que llegó a ser el primer obispo de Jerusalén. En él mencionaba la
dormición de la Virgen, santa María, el domingo 21 del mes de tubé y dice que él conoció el
libro del tránsito de la Virgen y de los portentos que sucedieron. Lo escribió con claridad el
apóstol Juan, el amado por el Señor, y lo puso en la iglesia de Éfeso. Mli fue escrito el final de
este libro con la siguiente explicación:
«Dice san Juan Evangelista, el apóstol, la paz del Señor esté con él: ¡Demos gracias al
Creador de los bienes, que envió a su Hijo único y amado, igual que Él en esencia, para redimir
al mundo, por medio de la Encarnación de la Virgen santa, por un misterio inalcanzable para el
conocimiento, por el que tómó la forma de un hombre perfecto a pesar de que Él es el Dios
uníco!
Cf. Le 1,41-45.
lO Cf Mt 1, 18-25.
Cf. Le 2, 14.
“ El evangelista Marcos era también conocido con el nombre hebreo de Juan.
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Predicó sobre su naturaleza y sobre la naturaleza de sus manos para enseñarles cómo
servirle y cómo caminar hacia el don de la felicidad más copiosa, en la Jerusalén celestial.
Alabemos a quien es Poderoso y quien dice « sea » y « es ». Juzgará a las criaturas con
justicia, se apiadará de ellas según sus obras, derramará sobre ellas sus gracias y les dará lo que
le pidan según su merecimiento.
(p. 218) ¡Pedid conmigo que nos abra las puertas de su misericordia y que acepte
nuestras plegarias como sahumerio bueno ante el trono luminoso de su majestad! »
Esto es lo que contenía el libro del santo Jacob. Cuando la situación me exigió la
marcha hacia la iglesia de Éfeso, redacté una contestación al escrito de los superiores del
monte Sinaí. Les informé del asunto, pidiéndoles que fueran a Efeso. Cuando hallaron aquel
libro enviaron una copia a mi nombre para que lo anunciara al pueblo de los cristianos.
Enviaron una delegación de parte de ellos dos a Éfeso para que investigara. Cuando
llegaron a la ciudad, entraron en la iglesia santa y empezaron a rezar de esta manera:
- « ¡ Señor Dios, Jesús, el Mesías, Tú que elegiste a Juan, tu apóstol puro, que le
amaste mucho y que le llamaste « hijo del trueno » 13; por tu voluntad, Dios, muéstranos el libro
en el que están los himnos y las maravillas que hiciste aparecer por medio de tu Madre
purísima en su tránsito y después de su tránsito a la dicha eterna, en el Reino de los Cielos,
según tu voluntad, porque Tú mereces la gloria por siempre, amén! »
Mientras ellos estaban de pie ante el altar rogando, he aquí que de improviso se
apareció san Juan Evangelista, el célibe, lleno de gozo, vestido con una túnica celestial y con
una gloria magna e inalcanzable. Les dijo:
(p. 219) - «Hermanos queridos, la paz esté con vosotros. Yo soy el discipulo
del Señor, al que Él amaba mucho y al que dijo cuando Él estaba sobre el madero de la Cruz:
«Hombre, desde hoy, ésta es tu Madre », refiriéndose a su Madre purísima, santa María, que
fue informada por su parte, con estas palabras, al decir: « Mujer, desde hoy, éste es tu hijo »,
señalándome a mí. Desde aquel momento, la introduje en mi casa’4 y se quedó allí hasta el día
de su dormición en paz. El libro que manifiesta esto lo encontraréis en la iglesia, dentro de la
biblioteca. Cogedlo y llevadlo al lugar de donde venís ».
Dijo aquello y desapareció de sus ojos.
Entraron y encontraron un estanque de agua. La gente era bendecida con ella y Dios les
curaba de sus enfermedades en el nombre del santo padre Juan. Ellos también flieron
bendecidos por el lugar puro de Dios.
Tomaron el libro y se marcharon, regresando con una gran alegría. No dejaron de
caminar hasta que llegaron al monte Sinaí. Allí presentaron el libro a los dos superiores del
cf Mt 3, 17; Lc 9,54.
Cf. Jn 19, 26-27.
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monasterio, los cuales se alegraron muchísimo y dieron gracias a Dios por la bondad de su
acción y por preocuparse de sus pobres siervos.
Luego lo leyeron y después de que se informaron de lo que había en el libro enviaron
una copia de su manuscrito a mi pequeñez, yo soy el pobre Cirilo.
Lo que hay en él es lo que sigue:
(p. 220) En el nombre de la santísima Trinidad, un único Dios y de Jesús, el Mesías,
engendrado por el Padre antes de todos los siglos, que se encarnó de la santa Virgen purísima
para salvar a la humanidad. Por su voluntad nos liberó del yugo de la amarga esclavitud, del
yugo de Satanás y de sus ejércitos malvados. Iluminó nuestras mentes con la luz de su
divinidad y se apiadó de nosotros prometiéndonos para siempre el don de la vida eterna, en la
dicha que no cesa.
Nosotros hemos seguido sus preceptos y nosotros, la comunidad ortodoxa, tenemos
que servirle y hacer dichosa a su Madre, ensalzándola durante su vida y después de su
dormición y de su tránsito desde este mundo efimero a la dicha eterna, que ningún ojo ha visto,
ningún oido ha escuchado ni se le ha ocurrido a ningún corazón humano. Esperamos, por ello,
que ella interceda para que lleguemos a la categoría más grande. Sea ella bienaventurada ahora,
siempre, y por los siglos de los siglos, amén.
Ahora, padres puros y santos, e hijos justos, benditos e iluminados, quiero informaros a
la luz de la obediencia y del buen camino, después de las oscuridades de las tinieblas tenebrosas
diciendo:
Cierto día la santa Virgen salió para visitar el sepulcro de su único Hijo en el Calvario
para recibir su bendición, según acostumbraba a hacer diariamente. Mientras, (p. 221) un
grupo de judíos puso una losa inmensa en la puerta del sepulcro’5 y ordenó a los guardianes
encargados de su vigilancia que no dejaran ir allí a nadie para que recibiese su bendición o para
presentar plegarias ante el sepulcro, y que a todo aquel que vieran, lo lapidaran.
Habían cogido la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, las cruces de los
dos ladrones que fueron crucificados a su derecha y a su izquierda, la lanza con la que
atravesaron su costado, las ropas que llevaba puestas, los clavos que fueron clavados en sus
manos y en sus pies, la corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza y los sudarios con los
que fue amortajado en el momento del entierro, y lo habían escondido todo en un lugar
desconocido; y prohibieron tajantemente a todos informar sobre estas cosas.
Cierto rey fue a preguntar por ellas temerosamente.
Luego, en cuanto a los guardianes, cuando vieron que la Virgen iba todos los días a
rezar junto al sepulcro de su Hijo, que [iba] a recibir la bendición del Calvario, que se postraba
allí un rato largo y que luego elevaba sus manos al cielo diciendo: « Altísimo, llévame de este
‘~ Cf Mc 16, 46.
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mundo efimero, porque tengo miedo del poder de los judíos rebeldes, si me ven rezando ante
tu santo sepulcro, porque Tú conoces el daño que me hicieron debido a mi infildelidad [con
ellos] acusándome de que era una criatura de él y dándome a beber el agua de la prueba’6 con
la intención de perjudicarme. Pero no les bastó con todo eso, sino que (p. 222) cayeron sobre
ti y te hicieron daño. Salvador único, dáme la fuerza y la victoria sobre ellos ».
Cuando los guardianes escucharon lo que la Virgen le decía, fueron inmediatamente a
informar de aquello a los sumos sacerdotes y a los judíos principales. Les ordenaron que la
lapidaran si la veían otra vez. Se negaron a aquello diciendo:
- «Pero si os informamos es para que hagáis con ella lo que queráis ».
Otro dia, la Virgen fue al sepulcro, como acostumbraba. Elevó sus manos a Dios y
comenzó a orar. He aquí que el cielo abrió sus puertas y el ángel Gabriel descendió sobre una
nube celestial. Se presentó ante ella y se postró diciendo:
- «¡Paz a ti, Virgen llena de gracia. El Señor esté contigo!’7 Tu oración ha
subido y ha sido aceptada ante el Altísimo. El me ha enviado a decirte que próximamente serás
trasladada desde este mundo efimero a la vida eterna y duradera que no tiene fin, por los siglos
de los siglos».
Cuando la Virgen escuchó lo que le decía, se alegró mucho, se postró gozosamente
ante Dios y se dispuso a regresar en paz a su casa.
En cuanto a los sumos sacerdotes y a los judíos principales que acuedieron con la
verdadera intención de perjudicarla, ellos, cuando contemplaron lo que sucedió, se asustaron y
huyeron para dirigirse al gobernador.
(p. 223) Le pidieron que procediera con su autoridad prohibiendo a aquella mujer, que
les estorbaba en sus trabajos, sus malas acciones, pues les había causado un fracaso continuado
al convertirse un gran grupo de ellos a Jesús, el Mesías.
Mientras conversaban, he aquí que les llegó una carta del rey de Edesa, llamado Abgar.
En ella decía:
«Yo soy Abgar, rey de Edesa, siervo de Jesús, el Mesías. Confieso y creo con
todo mi corazón que Él es el único Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Escribo al rey
Tiberio César, anunciándole que uno de los discípulos del Mesías que predica aquí la palabra
de Dios, ha traído unas pruebas que me han hecho confesar y alabar al único Dios para
siempre. Él nos curó de diferentes enfermedades. Nos ha construido una hermosa iglesia a la
que vamos todos para adorar [a Dios]. Me contó lo que fue del Señor y los milagros que hizo
entre vosotros. Su amor cayó en mi corazón y deseé haberlo visto con los ojos de mí cabeza
para postrarme ante sus pies y pedir perdón por lo que padeció por los pecados. Me entristecí
Cf. Protoevangelio , xv-xvi.
‘~ Cf Lc 1,28.
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mucho cuando me enteré que vosotros le despreciasteis y lo crucificasteis sin motivo y sin
culpa. Pensé que Él me ha capacitado para ir a Jerusalén acompañado de mis ejércitos, con la
intención de destruir vuestros hogares y matar hasta el último de vosotros.
Como pago a esta acción vuestra que yo sólo he visto, (p. 224) escribo a Tiberio, en
primer lugar, para que se vengue de vosotros. Yo mí mismo me he propuesto que él os
castigue por vuestras malvadas obras. Yo os llevaré ejércitos arrasadores y exterminaré hasta
el último de vosotros con el filo de la espada ».
Después de que llegó la carta al emperador Tiberio y de que [le llegó] una copia al
gobernador de Jerusalén, se asustaron y se inquietaron. El primero quiso matar a todos los
judíos y escribió al segundo ordenándoles que se vengase de ellos matándolos y saqueando sus
bienes.
Cuando [los judíos] lo oyeron, se asustaron y se agitaron. Todos se reunieron, se
arrojaron al gobernador y le dieron mucho dinero. Le pidieron que no hiciera todo aquello a
causa de María y del nacido de ella, a fin de que no arruinase Jerusalén para siempre.
Le pidieron que fuera piadoso con su asunto, porque no volvería la felicidad a su pais
debido a la alocución del emperador, y que pidiera perdón por lo que hicieron con la Virgen
santa, a la que no dejaría ir de nuevo a rezar al sepulcro hasta que él no restituyera el daño.
El gobernador les contestó diciendo:
- «Más bien, id a pedirle perdón a ella. Cuando ella hable, informadle de lo que
quereís ».
Cuando se presentaron ante ella le dijeron:
— « María, recuerda lo que sucedió por tu causa~8 y cuánto hemos sido
perseguidos a causa de tu Hijo. Te pedimos que te apiades de nuestra desgraciada situación.
(p. 225) Ya hemos tenido suficientes desgracias desde que tú vas al sepulcro. Cumplirás [la
prohibición] de no volver por segunda vez, y el mal se cortará. Si quieres orar, hazlo con
todos. Sigue las leyes de Moisés para que se perdonen tus pecados y nosotros rezaremos por ti
para que Dios se apiade de ti. Santifica el sábado y camina según la Torah y nosotros te
protegeremos siempre. Si contraes una enfermedad, tocaremos con el cuerno para que te
cures. Por tanto, sal de Jerusalén y quédate en Belén. Has de saber que nossotros a partir de
ahora no te dejaremos rezar ante el sepulcro de tu Hijo ni en el Calvario, para que otros no te
imiten y la desgracia sea general ».
La Virgen les contestó diciendo:
- « Yo no estoy encadenada a vuestras ideas ni a vuestras leyes. No he
escuchado lo que habéis dicho y no seguire vuestros malvados y sucios deseos ».
LS Cf. Protoevangelio, Xv-xvL
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Entonces se irritaron mucho y se frieron de su lado, cuando ya había caido la tarde,
proponiéndose volver al día siguiente para cumplir lo que querían.
Al día siguiente, después de que la Virgen se pusiera a rezar, como era su costumbre,
pidiendo a Dios, el Altísimo, alabado sea, que llevara a acabo su tránsito o que le guiara hacia
lo que le convenía, se le apareció Gabriel, el ángel del Señor diciéndole:
- «¡La paz sea contigo, llena de gracia!’9 El Señor te comunica a través de mi
lengua que (p. 226) respondas favorablemente a los sumos sacerdotes de los judíos, a su
petición de que salgas de Jerusalén y vayas a Belén ».
Cuando llegó la mañana, se presentaron pidiéndole esto:
- «¡Levántate, reúne a las vírgenes y cumple la voluntad del Señor! »
Entonces ella les contestó:
20
- « Sea como el Señor ordena »
Al día siguiente se presentaron repitiéndole lo que le habían pedido a la Virgen santa el
día anterior, la cual les informó diciendo:
- «He aquí que yo iré a Belén para cumplir la voluntad del Altísimo ».
Dijo aquello e inmediatamente se levantó a llamar a las mujeres que había recibido bajo
su protección y les dijo:
- « Me voy a vivir a Belén, la que quiera de vosotras, que venga conmigo ».
Tres de ellas se levantaron diciendo:
- «Nosotras nos vamos contigo y no nos separaremos de ti hasta el final, para
tener la misericordiay la bendición del Dios vivo, tu Hijo único, que nació de ti ».
Las bendijo y las recibió con una gran alegría y escucharon con corazones puros lo que
ella les contó sobre los santos misterios hasta que llegó la tarde. [Entonces] rezaron todas
juntas, se durmieron alrededor del lecho de la Virgen y vieron muchas señales.
Después de aquello, llamó a las tres mujeres y se fueron juntas a Belén. Escogieron una
casa y se instalaron allí, alabando a Dios con alegría y con gozo.
(p. 227) Cierto día, la Virgen se levantó, tomó un inciensario y comenzó a decir:
- «¡Señor y Dios mío, Jesús, el Mesías, el Eterno que está en los cielos! Me
hiciste morada pura, te encarnaste de mí y te manifestaste humanamente al mundo para que
pudieran verte, creer en tu divinidad y ser redimidos de sus pecados. ¡Atiende a tu Madre
ordenando a tu apóstol amado y al resto de los apóstoles puros que me visiten aquí, para que
me alegre al verlos y me consuele con ellos antes de separarme de esta vida terrena, porque Tú
eres Todopoderoso y dices a cualquier cosa « sea » y es! »
Debido a lo que había dicho, el Señor Dios ordenó al apóstol Juan diciéndole:
Cf Le 1,28.
20 Ci Le ¡38.
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- «Juan, mi Madre purísima, santa María, desea verte a ti y al resto de los
apóstoles antes de trasladarse de este mundo efimero, ve a Belén, junto a ella y allí verás a tus
hermanos los discípulos, tanto a los vivos como a los muertos ».
Una nube luminosa lo arrebató y lo hizo llegar a Belén, a la casa de la santa Virgen.
Nada más llegar, vio al resto de los discípulos allí y a la santa Virgen rezando. Cuando acabó
su oración entró junto a ella. Sus hermanos la acompañaban y la saludaron diciendo:
- « ¡La paz sea contigo, Madre de Dios, bendita eres tú entre las mujeres y
22bendito es el fruto de tu vientre!2’ ¡Alégrate, llena de gracia , pues Dios se complació en
dejarte su (p.228) misericordia y en trasladarte de este mundo efimero a la dicha eterna y
duradera! »
Luego miraron a las tres vírgenes y las bendijeron. La Señora se volvió hacia Juan y le
dijo:
- «¡Eleva el incienso y ora por mí! »
Él respondió a su petición diciendo:
- < ¡ Señor mío Jesús, el Mesías, muestra tus maravillas ante tu Madre, la
Virgen, y sácala de este mundo perecedero con gran gloria, para que se alegren los que creen
en tu nombre, se entristezcan los que te crucificaron y los que reniegan de ti negando el poder
divino que posees! »
La Señora le miró diciendo:
- «Juan, tu maestro dijo que El vendría con sus ejércitos angélicos y sus coros
celestiales cuando me concediera trasladarme de estas moradas ».
Él le respondió:
- « Sí, como te prometió vendrá y lo verás ».
[La Virgen] dijo:
- «Pero los judíos se han confabulado entre ellos con respecto a mí, diciendo
que sí muero, cogerán mi cuerpo y lo quemarán con fuego para resarcirse ».
[Juan] le contestó:
- «Los judíos no tienen autoridad sobre ti mientras vivas ni después de tu
dormición, porque el Señor está siempre contigo ».
Ella dijo:
- «¿Dónde seré sepultada?»
Le respondió:
- « Donde el Señor, Dios, ordene».
21 Cf Le 1,42.
22 Cf Lc 1,28.
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Entonces ella lloró amargamente y Juan lloró junto con sus hermanos, los apóstoles y
con el resto de las vírgenes. Como ella lloraba la consolaban diciendo:
- «Si tú que eres la Madre de Dios, que tienes gran familiaridad con El y [que
tienes] las promesas verdaderas, te entristeces y te angustias porque te separas de este mundo
lleno de (p. 229) penas y de preocupaciones, qué haremos nosotros, los pobres pecadores,
cuando salgamos. ¡Alégrate y tranquilízate, pues tu Hijo es el dueño de las coronas luminosas
23 que serán puestas sobre las cabezas de los justos. Tu sentencia, el fuego perpetuo será para
nosotros, la desgracia de los que se oponen. No te entristezcas y haz que el paraíso sea una
morada para ti ».
Mientras por segunda vez le pedía que elevara el incienso y que orara, ojalá Dios la
alcance con su misericordia, él comenzó a decir:
- « Señor mío Jesús, el Mesías, escucha mi oración y mira a tu Madre. Cumple
tu promesa verdadera, que se haga tu voluntad, que sea satisfecho tu Buen24 Padre y el
Espíritu Santo, como fue agradable para ti [estar] en sus entrañas, por tu buena voluntad. A ti
sea la gloria para siempre ».
Cuando el Espíritu Santo escuchó aquello que decía, dijo:
- «Juan, ya he respondido a tu llamada y he escuchado tu oración. He aquí que
enviaré a mis ángeles puros para que participen contigo ofreciendo himnos hasta que descienda
para cumplir lo que he anticipado y comunicado a mi Madre, la Virgen, a través de la lengua
del ángel Gabriel ».
Todos se alegraron y la Virgen estuvo segura de la proximidad de la venida desde el
cielo de su Hijo único. Enseguida, su Espíritu envió a los ángeles y bendijeron a la Virgen
diciéndole:
- < ¡Alégrate, Purísima, pues el que (p. 230) nació de ti te sacará de este mundo
con gran gloria, irás a las moradas de la gloria y el honor y tendrás poder sobre todos los
ejércitos, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines ».
Cuando la Virgen escuchó sus palabras, elevó sus manos al cielo y alabó al Señor
diciendo:
- «Yo me postro ante ti, Señor Jesús, el Mesías, y creo en tu majestad y en tu
poder. No me has convertido en blanco a manos de los soberbios que te niegan ni se han
realizado sus corrompidas esperanzas ni sus falaces creencias sobre lo que decía, que me
quemarían con fuego después de morir; sino que has mirado mi pobreza y has manifestado
maravillas ante mí, oh Fuerte, Poderoso y Victorioso sobre todas las cosas. Tu nombre alabo,
tu poder ensalzo y a tu misericordia doy gracias por los siglos de los siglos, porque Tú has
23 Cf Ap2, 10.
24 Traducimos el árabe ~ por « Buen >‘, porque es el adjetivo queemplean para traducir la exprcsión « Buen Pastor », ver
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hablado y tu palabra es verdad, ya que todas las naciones me llaman bienaventurada, y te daré
gracias por siemprejamás »25.
Después de aquello, pidió a los discípulos puros que elevaran el incienso, bendijeran a
Dios e hicieran la señal de su cruz sobre sus rostros.
Mientras oraban, escucharon una voz del cielo, [percibieron] un aroma bueno y puro y
[vieron] muchos ejércitos a los que acompañaba el Señor de la gloria sobre su carro de
querubines. Todos con voces gozosas salmodiaban (p. 231) diciendo:
- « ¡ Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz, el cielo y la tiera están llenos de tu
gloria santísima ! »26
Se manifestaron numerosas señales en la casa que habitaba la Virgen, mientras los
ejércitos celestiales descendían y se elevaban como el día del nacimiento del Señor, a El la
gloria, en la gruta de Belén.27
Las gentes de la ciudad se quedaron asombradas y enviaron [mensajeros] al gobernador
y a los judíos principales de Jerusalén para informarles de las maravillas que habían visto en la
casa de la Madre de Jesús.
Y acudieron para confirmar aquello. Cuando estaban cerca de la casa vieron las puertas
del cielo abiertas, a los ejércitos espirituales con un aspecto maravilloso desplegándose sobre la
casa de la Señora, a las estrellas apareciendo de día, a la Señora echada sobre su lecho y a su
alrededor en pie a los discípulos con las manos extendidas hacia el cielo [mientras] con sus
corazones alababan a Dios, el Altísimo, al ángel Gabriel junto a la cabeza de la Virgen y a
Miguel a sus pies, protegiéndola los dos con sus alas luminosas, y a Pedro y a Juan enjugando
las lágrimas de la Virgen.
Todos decían:
- «¡Paz a ti, Virgen bendita! ¡Bendito es el nacido de ella, el Señor Sebaoz, el
cual ha manifestado ante ella sus maravillas: la curación de las diferentes enfermedades y ha
hecho que los presentes crean en ella y la llamen bienaventurada por los siglos de los siglos! »
(p. 239) Entonces el grupo de los judíos y sus sacerdotes se enojaron por lo que habían
visto y regresaron a Jerusalén. Decidieron enviar un poderoso ejército para capturar por sus
injurias a los apóstoles del Mesías. Inmediatamente reunieron a unos hombres fuertes y los
enviaron con aquella misisón. Pero no pudieron ir debido a que sus piernas fueron trabadas por
un ejército de lo alto.
El enfado de los sumos sacerdotes se acrecentó, acudieron al gobernador y le dieron
grandes voces diciendo:
25 Cf Lc 1,48-50
26 Cf. Is 6, 3.
27 Cf Le2, 13-15
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- «Has hecho que los judíos perezcan por lo que esa mujer hechicera hace, por
tanto, ordena que salga de Belén, o si no, ella va a destruir la ciudad ».
El les contestó tajantemente:
- «Yo no voy a hacer nada, porque no está en mi poder empecinarme contra el
Señor de los ejércitos ni contra su Madre purísima ».
Entonces ellos le respondieron:
28
- « Si no haces lo que decimos, te llevaremos ante el tribunal del César »
El gobernador accedió a su petición y ordenó a uno de los generales y a algunas tropas
que fueran y capturaran a todo aquel que encontraran en la casa de la Virgen María, si
encontraban un modo de hacerlo; sin embargo, lo intentaron en vano, porque lo que
primeramente les había ocurrido a los hombres, les sucedió a las tropas y al general.
Cuando sus artimañas fueron insuficientes, el gobernador ordenó matar a todo el que se
opusiera a los sumos sacerdotes y a los judíos principales. Entre ellos hubo diferencias, vieron
que aquello seguía igual y debido a las circunstancias dejaron al gobernador. Fueron cierto día
llevando mucha madera, y decidieron (p. 233) prender fuego a la casa de la Señora, sin
embargo, un mal se apoderó de ellos. Dios impidió su artimaña en su comienzo. Hizo salir una
llama de la casa de la Señora y la mayoría de ellos se quemaron y el resto creyó, cuando vio el
poder que la Señora tenia.
Luego, cuando el gobernador escuchó aquel milagro, se dirigió a Belén acompañado de
un gran grupo y dijo:
- «Verdaderamente, Maria, Madre de nuestro Dios, el nacido de ti es el Hijo de
Dios, el Rey de reyes, y el Señor de los señores. En su nombre creemos y a Él adoramos ».
Tras decir esto, reunió a la gente de la ciudad y se puso a aconsejarles anunciándoles el
poder que Dios tenía y la gloria que poseía su Madre. Algunos creyeron y otros se opusieron.
A [estos últimos] les reprendió diciendo:
- «¡Nación malvada, habéis sido injustos con el Señor, a Él la gloria, pues le
crucificasteis sin motivo y sin culpa. Os mostró los signos durante su vida, su crucifixión, su
muerte y su resurrección y no habéis creído! Vino a salvaros y descendió del cielo, pero no le
recibiesteis. Por el contrario, vosotros amais lo falso y obrais el mal, vuestra recompensa es el
infierno y tener un mal fin. En cuanto ami, he creido en el Mesías, el nacido de la Virgen, y
todo aquel de entre vosotros que crea, se salvará. Sabed que todo el que se acerque a casa de
la Virgen y obre el mal, yo le daré una mala muerte ».
Entonces su general supremo, llamado Kaleb, se levantó y dijo:
28Cf Jn 19, 12.
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- «Gobernador, yo creo en el Mesías y en su Madre purísima. Te pido que
destituyas a todo aquel que crea en si mismo y (p. 234) y que expulses a estos incrédulos en la
gracia de su Señor ».
[El gobernador] obró así y recibió su reconocimiento de Cristo, único Dios, y su fe en
Él. Les dijo:
- «¿Qué decis? »
Ellos le contestaron:
- «Nosotros creemos que Él es el Hijo del Dios único, el cualjuzga a las
criaturas justamente y que Él es el Mesías vivo al que los profetas anunciaron, según atestigua
la Torah ».
El gobernador se alegró. Regresó a su casa y encontró enfermo a su hijo. Entonces lo
llevó a la casa de la Virgen, llamó a la puerta y bajó una de las vírgenes. Ella le saludó y él le
dijo:
- «Informa a mi Señora, a la Madre de Dios, que soy su siervo, el gobernador
de la ciudad, y que quiero encontrarme con ella ».
Fue a informarla y ella le ordenó que entrara. Él entró y se postró ante la santa Virgen
diciendo:
- «¡Paz a ti, Purísima, Madre de Dios! Creo en tu Hijo, el Salvador, que se
encarnó de ti. ¡Extiende tus manos puras para bendecir a tu siervo! Pide a tu Hijo que cure a
mi hijo de su enfermedad y que guarde a mi familia, que está en la ciudad de Roma, libre de
todo mal, hasta que yo le dé la ayuda de Dios ».
La Señora de las mujeres de los mundos se dirigió a él, lo bendijo a él y a su hijo y le
ordenó que se sentara. [El gobernador] se postró por segunda vez y dijo a los apóstoles:
- «¡Vosotros, los escogidos del Dios único, y los elegidos entre todas las
criaturas para difundir su nombre y anunciarlo en todas las regiones de la tierra, bendecidlo ! »
(p. 235) La Virgen puso su manos sobre el muchacho y él se curó de su enfermedad.
Salió de allí con una gran alegría. Cabalgó y viajó con su padre hasta que llegaron a Roma.
Conversaban sobre los portentos de la Virgen que fueron escritos por los apóstoles que
estaban allí en aquel tiempo y fueron añadidos a las homilías y a los milagros de la Virgen
santa.
Después de que sucediera aquello, los apóstoles fueron informados por medio del
Espíritu Santo para que llevaran las angarillas de la santa Virgen, Iteran con ellas al lugar
conocido como Getsemaní29, en el que había tres grutas, y las pusieran en la mastaba interior
hasta que Dios les ordenara lo que tenían que hacer.
Enseguida se levantaron y tomaron las angarillas, sobre ellas estaba la Reina luminosa.
29 Cf Mc 14, 32; Mt 26, 36,
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Cuando iban de camino, vieron a los judíos. [Estos] quisieron derribarlos y aniquilarlos.
Ordenaron a un hombre fuerte, llamado Teófanes, que les quitara las angarillas y que les
esperara al pie del monte hasta que ellos llegaran con la leña para prenderías y quemarías.
Teófanes accedió a su petición y se puso detrás de los apóstoles, que ya estaban a
punto de llegar. Se avalanzó y extendió sus sucias manos hacia las angarillas, que eran las de la
santa Virgen.
Entonces el ángel del Señor golpeó sus brazos con su espada de fuego. [Estos] fueron
cortados y quedaron colgando de las angarillas. Él se desplomó abatido, llorando y gritando
mientras imploraba el socorro de los discípulos diciéndoles:
- «¡Apóstoles del Mesías, el Salvador, tened piedad (p. 236) de mí y haced el
bien conmigo, como hizo el Señor Dios cierto día cuando fui débil! ¡No castiguéis con el mal
mis obras condenables que hice por ignorancia y por recomendación de los jefes de los
malvados judíos! ¡ Sabed que yo soy Teófanes, el hombre débil a quien puso en pie el Señor
Jesús, el Mesías, a Él la gloria, después de pasar treinta y ocho años impedido!30 Él me ordenó
que no volviera a pecar otra vez para que sólo me afligiera una vez y he aquí que he caído en
este pecado y estoy en vuestras manos, por eso, pedid por mí a la Señora para que se apiade y
tenga misericordia de mí. Yo soy un pecador y desde ahora me comprometo a no repetirlo de
nuevo ».
Los discípulos se pusieron a pedir a su Señora que tuviera misericordia de él y que sus
manos volvieran a estar como estaban.
Ella se compadeció y ordenó al apóstol Pedro que tomara sus dos brazos y los pegara
en su lugar. Pedro hizo aquello y dijo:
- «En nombre del Señor Jesús, el Mesías, Hijo de Dios vivo, y por la
intercesión de su Madre, la Virgen, que vuelvan los miembros de este desgraciado [a estar]
como estaban».
Y se curó al instante como si no le hubiera ocurrido nada. Después los apóstoles le
dieron una vara seca y le dijeron:
- «Ahora vete y por medio de esta vara muestra a los judíos las maravillas del
Mesías ».
Enseguida se puso en pie y se postró ante la Virgen, después de confesar al Señor
Jesús, el Mesías, con verdadera fe. Tomó la vara y regresó alejándose. No dejó (p. 237) de
caminar hasta que llegó a la puerta de la ciudad. La golpeó con la vara y retoñó en su mano.
Entonces bendijo a Dios diciendo:
- «¡Esta vara es mejor que el cayado de Aarón! »31
30 Cf Jn 5,2-16.
~‘ Cf Nm 17, 23.
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Los judíos le dijeron:
- «¿Te has vuelto loco? ¿Qué te ha sucedido? ¿Te han engañado los discípulos
del crucificado, el hijo de Maria? »
Mientras estaban diciendo aquello, un hombre ciego llegó. Teófanes puso la vara sobre
sus ojos diciendo:
- « Si crees en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tú verás ».
Dijo:
- « Creo ».
E inmediatamente vio.
[Teófanes] no se límitó a aquel hecho, sino que hizo muchos milagros, por medio de la
vara: si él la ponía sobre los enfermos y decía: «¡En el nombre del Mesías crucificado,
curaos! », se curaban de sus enfermedades por el poder del Altísimo y creían en el Señor, a Él
la gloria.
Los sumos sacerdotes y los judíos principales se enojaron por la cantidad de milagros
que él había hecho y tuvieron miedo. He aquí que lo abandonaron y por medio de su caso hizo
creer a todos los judíos.
Entonces pensaron para sí cómo matarlo o robarle aquella vara que era la causa de
todo aquello. Utilizaron todos los medios, pero no tuvieron éxito, pues Dios estaba con él.
Lo dejaron y él siguió haciendo milagros en nombre de Jesús, el Mesías, hasta que la
misericordia del Señor lo buscó y partió hacia la dicha eterna, después de que por medio de él
muchas criaturas creyeran.
Volvamos ahora al relato de lo que les aconteció a los (p. 238) discípulos, los apóstoles
de Dios, y a su Madre, la Señora, la Virgen, santa María. Ellos fueron caminando llevando sus
angarillas hasta que llegaron al lugar de Getsemaní. Allí esperaron lo que les había ordenado el
Espíritu Santo, según su promesa verdadera y su palabra verdadera el día aquel que estaban en
Jerusalén.
El domingo, de mañana, escucharon a alguien que decía:
- «Los padres y los profetas, desde Adán, el primero de la Creación, hasta este
nuestro día, vendrán a saludar a la santa Virgen y a consolarla antes de que se separe de este
mundo efimero ».
Después de que aquello sucediera, mientras la Señora estaba echada sobre sus
angarillas y los discípulos estaban en pie orando y haciendo subir el incienso, he aquí que llegó
Eva, la madre del mundo; Ana, la madre de la Virgen; e Isabel, la madre de Juan, el Bautista, y
avanzaron hacia la Virgen.
La primera la besó y dijo:
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- «¡La paz esté contigo, hija bendita que liberaste del infierno a tu madre y a
toda la Creación, cuando Dios, el Verbo, se encarnó en tus entrañas! »
La segunda avanzó, la besó y dijo:
- « iPurísima, bendito sea Dios que te escogió como su moradal »32
Isabel hizo lo mismo y dijo:
- «¡Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! >0~
La Virgen se alegró gracias a ellas, las bendijo y las besó.
Después de Isabel, el apóstol Pedro avanzó y dijo:
- «Los padres y los patriarcas quieren presentarse ante la (p. 239) Señora para
ofrecer su obligado saludo ».
Ella les ordenó que entraran. Adán, el primero de las criaturas, avanzó junto con sus
hijos: Set, Abel, el fiel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Daniel, Esdras y el resto de los profetas y santos.
La saludaron y felicitaron. Después cada uno de ellos dijo lo que anticípá y profetizó
sobre ella. La Virgen les bendijo y se alegró al verlos. Entonces aparecieron Enoc y Elias sobre
unos carros de fuego. Moisés, el interlocutor de Dios34, los recibió y los hizo llegar junto a la
santa Virgen.
Todos se quedaron esperando la venida de Jesús, el Mesías, según verdaderamente
había prometido por medio de la lengua de su ángel puro.
Cuando estaban así, he aquí que una nube celestial apareció. Sobre ella había un carro
de querubines que portaba al Señor de los ejércitos y doce carros de fuego llenos de ángeles y
de arcángeles. Todos cantaban salmos diciendo con voces: « ¡Santo, santo, santo es el Señor
Sebaoz, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria santísima35, amen, aleluya! ¡Todos los
ángeles adoradlo desde los cielos, todos sus ejércitos, adoradlo! 36Anunciad su misericordia y
su justicia a todas las criaturas, amén, aleluya!
Después de que descendieran, el Rey de reyes y el Señor de los señores avanzó hacia
ellos.
(p. 240) Los apóstoles puros fueron y se postraron ante su divina majestad diciendo:
«¡A ti la gloria, a Ti la fuerza y el poder. Tú mereces la adoración y el honor ahora, siempre y
por los siglos de los siglos! ~
32 Cf Sal 76 (75), 3.
~ Cf Le 1,42,
~ R=J~El Islam aplica a Moisés este epíteto.
~ Cf 1s6,4.
36 Cf Sal 103 (102), 20-21.
~ Cf Ap 7, 12.
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Igualmente todos avanzaron con solemnidad postrándose ante Dios poderoso, el cual
bendijo a todos, miró a su Madre y dijo:
- «¡La paz esté contigo, Madre mía Purísima. Bendita eres entre las
mujeres! »3~<
Ella le respondió:
- «La gloria y el poder estén contigo, Hijo mío y Dios mío, Jesús, el Mesías!
¡Pon tus manos puras sobre mí para fortalecerme, oh Tu, que creaste los cielos y la tierra con
tu fuerte diestra!39 Te doy gracias y te glorifico porque Tú me has hecho merecedora de todo
recibimientojubiloso y de todo honor ».
El Señor contestó:
- «Desde ahora estarás en el paraíso dichoso. Allí los ángeles y los arcángeles
te servirán, los ejércitos te glorificarán y tu alma pura se iluminará en los cielos, en las moradas
luminosas donde está la paz eterna ».
Los apóstoles avanzaron tras ella y le rogaron que orara por ellos y por el resto de los
individuos de lo habitado antes de que se trasladara a la otra morada. Entonces la Virgen dijo:
- «¡Señor mío y Dios mio, Jesús, el Mesías, Hijo de Dios vivo y eterno, uno
con la Trinidad santa, un sólo Dios y una sóla voluntad, en la que todas las cosas se hallan, te
pido humildemente que aceptes mí (p. 241) intercesión por tus siervos bautizados y creyentes
en tu nombre santo y bueno. Al malvado hazlo volver a tu rebaño, favorece a todos con tus
dones, recibe a los que se reúnen en tu nombre santo, los que ofrecen las ofrendas. A los [que]
me ruegan que interceda por ellos, recibelos, perdónales sus pecados, librales de la adversidad
y sé su consuelo en sus penas y su compañero en sus alegrías, concédeles lo que te pidan,
defiéndeles del mal de los que se oponen [a Ti] y cúrales de sus enfermedades, bendice sus
bienes y aumenta su descendencia, guiales por el camino del bien y el camino de la paz, crea en
sus corazones el amor fraterno para que con su conducta glorifiquen tu nombre puro, dales
felicidad abundante en el Reino de los cielos para que sean contados entre tus justos y tus fieles
santos, los virtuosos, y no les tengas en cuenta sus deslices, líbrales del mal del demonio y
rompe su poder para que no tenga autoridad sobre ellos, por el contrario, dales una víctima
satisfactoria y un rebaño agradable ante Ti, Pastor Bueno, clemente y misericordioso. Recibe a
todo aquel que pida tu clemencia en mi nombre, en esta vida y en la otra vida y que tu ayuda
esté con todos ellos. ¡Oh Dios, guárdales de día y de noche, en ¡atierra y en el mar, en las
estepas y en los desiertos! ¡No les vuelvas tu rostro, (p. 242) como les prometiste, oh Fiel,
‘~ Cf Lc 1,42.
~ Cf Sal 89(8), 12-14.
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cuando les dijiste: «Yo estaré con vosotros en todo momento y hasta el fin de todos los
siglos »40
El Señor le respondió diciendo:
- «Madre mía Purísima, a la que escogí entre todas las mujeres de los mundos,
yo aceptaré tu intercesión y será como tú pides. Sí, efectivamente , todo aquel que
merecidamente pida en tu nombre, se le concederá ».
Luego miró hacia los presentes y dijo:
- « Ya ha llegado el momento en que la Señora será trasladada ».
Cantaron salmos y alabaron a Dios al son de los himnos. Elevaron el incienso. Hacían
aquello mientras lloraban con expresión grave y se aproximaron suplicantes y con humildad
hasta que el rostro de la Señora brilló con la luz divina. Ella entonces extendió sus manos y
bendijo a todos. El Señor la miró diciendo:
- «¡Sé fuerte, Madre de la paz, mi Padre está contigo! ~Animate,Madre mía
misericordiosa, yo soy Jesús, el Hijo de Dios vivo, que se encarnó de ti! ¡Bienaventurada, llena
de gracia, porque tú has merecido este magno misterio! »
La Señora gimió diciendo:
- «¡Hijo mío amado y Dios mío magnífico, como Tú has descendido y has
venido junto a mí en mi tránsito, líbrame del poder de la tiniebla, pues ha llegado la hora que
estaba esperando. Quédate conmigo hasta que entregue mi espíritu en tus manos puras. Yo,
Hijo mío, me inquieto por la muerte y por su horroroso aspecto, por sus servidores odiosos, y
por los ejércitos de (p. 243) las tinieblas a las que encuentro ante mí, y por el río de fuego
dispuesto para los pecadores! »
El Salvador le dijo:
- «No te angusties, puesYo no he dejado que nada de eso se acerque a ti. Has
de saber que el río de fuego impuesto para los pecadores, será ante ti como el fresco rocío.
Únicamente, Purísima, tienes que probar la copa de la muerte como el resto de los hombres,
pues tú sabes que yo dicté la sentencia sobre el género humano, que gustaran la muerte, sí,
porque Yo soy el Señor Dios y en mi mano está el poder sobre la muerte y la vida. Fui
crucificado, entregué el espíritu y Yo mismo gusté la muerte debido a mi cuerpo humano que
tomé de ti, oh Virgen! »
Al escuchar estas palabras, comprendió que ella iba a dejar la vida efimera y que iba a
pasar desde este mundo perecedero a la casa eterna. Entonces dijo:
- «Que sea según tu voluntad, Hijo mio amado. Él lo tomó, lo besó y se lo dio
al arcángel Miguel que se lo llevó sobre sus alas luminosas. Aquello sucedió a las tres del
domingo 21 del mes de tubé.
Cf Mt 28, 20; Jn 14- 18-21.
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Todos los presentes junto con las jerarquías luminosas entonaron alabanzas y salmos a
la santa Trinidad (p. 244) y llamaron bienaventurada a la justa Señora, la Purísima, y la
afortunada, la Reina de todas las mujeres.
Juan, el Evangelista, extendió su mano y cerró los ojos de su Señora, y Pedro y Pablo
extendieron las manos y las piernas de la Virgen. Jesús, el Mesías, amortajó su cuerpo puro
con sus santas manos y subió al cielo con gran gloria. Los ángeles y los arcángeles lo rodearon,
los querubines y los serafines cantaron ante Él himnos espirituales, después de que ordenó a los
apóstoles puros que llevaran el cuerpo de su Madre y lo pusieran en el interior de la gruta que
había dentro de Getsemaní, en el valle de Josafat.
Allí esperaron lo que les había sido ordenado, hicieron aquello y se quedaron alabando
y cantando salmos, glorificando a Dios por su asombrosa humildad. Pusieron una gran losa en
la puerta de la gruta4’ y la sellaron42 con la señal de la santa Cruz ».
Esto es lo que encontré yo, el miserable Cirilo, en la copia procedente del libro que
había en la iglesia de Éfeso y que llegó de parte de los dos superiores del monte Sinaí.
Hermanos míos amados, os he explicado la historia de la dormición de la santa Virgen y
los ejércitos y los prodigios que se manifestaron durante su dormición. Nosotros no tenemos
más remedio que gritar honrándola y glorificándola con una alabanza propia de su dignidad
ante su Hijo amado, diciendo: «¡Oh Virgen, la paz (p. 245) esté contigo! ¡Bienaventurada seas
Reina de todas las mujeres, porque todas las jerarquías celestiales te han llamado
bienaventurada, oh segundo cielo que existe sobre la tierra! ¡Tú, la puerta del Oriente43, el
gineceo puro que contiene al verdadero Dios!
El Padre miró desde el cielo y no encontró nadie semejante a ti. Entonces envió a su
único Hijo, que vino y se encarnó de ti.
¡Hablaron de ti, con grandes honores, oh ciudad de Dios, el Altísimo!44 ¡Por ti se
alegraron todos los reinos de mundo, o Virgen, y te llamaron « bienaventurada » todas las
generaciones!45 Por eso, adoramos al que nació de ti y glorificamos su grandeza por siempre.
Tú eres la nube ligera que hizo llover sobre nosotros la misericordia de la manifestación
del Hijo amado, uno con el Padre que te creó! El Espíritu Santo habitó en ti y el poder del
Altísimo te cubrió46 con su sombra!47 ¡Magnífico es el honor que mereciste, ángel Gabriel, el
Cf. Mc 16, 46; Mt 27, 60.
42 cf Mt 27, 66.
~ Cf Bz44, 1-3.
~ Cf SaI 87(86), 3.
‘“ Cf Lc y, 48.
46 j~ «dar sombra >‘. Como el Evangelio árabe emplea esta misma forma verbal, la hemos traducido con la expresión
bíblica equivalente en español «cubrir con su sombra», cf al-Kii=hal-Muqaddas, Beirut, vol. II, 1878.
~‘ Cf Lc 1,35.
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heraldo del nacimiento de Dios, que vino a nosotros por medio de la Virgen pura, sin mancha,
santa María, cuando le dijo: « ~Alégratellena de gracia, el Señor está contigo, porque tú has
encontrado la gracia del Espíritu Santo que ha habitado en ti y el poder del Altísimo te ha
cubierto con su sombra, porque el nacido de ti será santo y será llamado Hijo del Altísimo!48
Una fiesta mariana49 nos invita hoy a llamarte « bienaventurada » y a glorificarte, oh
Virgen, [que] has llegado a ser madre y virgen a la vez!
<p. 246) ¡Alégrate, Virgen Purísima, sin corrupción, porque el Verbo del Padre fue a
encarnarse de ti!
¡Alégrate, Vaso escogido, que se quedó en cinta sin profanación!
¡Alégrate, Segundo cielo que tuvo el Mesías, el segundo Adán, que vino a salvar al
primer Adán!
¡Alégrate, Lugar puro, que reunió diferentes naturalezas y las hizo una sola sin
mezclarlas!
¡Alégrate, Gineceo real, en el que entró el Señor de la gloria y llegó a ser uno con la
humanidad!
¡Alégrate, Zarza espiritual, a la que el fUego de la divinidad no consumió!50
¡Alégrate, Esclava, Madre y Virgen, que fue llevada corporalmente sentada sobre los
querubines!
¡Alégremonos y con los ángeles demos gloria diciendo: «¡Gloria a Dios en lo alto, en
la tierra paz y entre los hombres, alegría! »~ Magnifica es tu gloria, Señora de las mujeres de
los mundos, mayor que todos los santos, porque tú mereciste que Dios, el Verbo, habitara en
tus entrañas, ante cuya presencia tiemblan los ángeles!
¡Pueblo cristiano, admiraos conmigo y alabad este gran misterio: que el no encamado
se encarnó y el que no tiene principio se convirtió en el principio, el no temporal llegó a ser
temporal, el intangible fue tocado con las (p. 247) manos y el invisible fue visto con los ojos!
El Hijo del Dios vivo llegó a ser verdadero hombre, Jesús, el Mesías. El es ayer, hoy y
siempre. Adoramos y glorificamos a Aquel que vino a salvarnos del poder del rebelde.
Por eso, pedimos que acepte nuestras ofrendas y que establezca para siempre el amor
espiritual entre vosotros, que haga descansar a las almas de vuestros antepasados, que
durmieron y se mantuvieron firmes en la fe verdadera, que vierta sobre vosotros su
misericordia, la indulgencia y el perdón de los pecados y de las faltas que cometisteis
anteriormente, que cuide de vuestros hijos, que conceda la fortaleza a vuestros ancianos, la
Cf. Lc 1,28-35.
~ Literalmente « virginal ».
‘~ Cf Ex 3,1-2.
~‘ Cf. Lc 2, 14.
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castidad a vuestros jóvenes y una buena crianza a vuestros niños, que os confirme en la fe
verdadera en su nombre grande, que os conceda estar en pie ante Él, sin miedo y sin mancha, el
día del juicio y [os dé] su misericordia y su compasión, que conceda la salvación a vuestras
almas y a vuestros cuerpos, y la salud a vuestros cuerpos, que abra la puerta de su Iglesia ante
vosotros y os reúna en ella con el amor espiritual, y que alcanceis otras, como esta fiesta pura,
por muchos años, y larga y sucesivamente.
Al igual que nos hemos reunido en su iglesia terrenal, le pedimos que nos reúna en su
misericordia celestial y eterna, en la Iglesia de las primicias espirituales, por la intercesión de la
santa Señora, la Virgen, la Madre de Dios, santa María, Trono del Señor de los mundos.
Nosostros estamos reunidos en memoria suya en este día santo, [por] las peticiones de
los ángeles puros, las oraciones de los apóstoles, de los mártires, de los justos y de todo aquel
que agradó al Señor, Dios, con sus buenas obras, ahora, siempre y por los siglos de los siglos,
amén.
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UNDÉCIMA HOMILíA
LA ASUNCIÓN DEL CUERPO DE LA VIRGEN SANTA’
(p. 248) La compuso el santo padre, el padre Cirilo, patriarca de Alejandría. Se lee el
16 del mes de mesoré. La bendición de su autor esté con nosotros, amén.
¡Gloria al Dios del favor, el bienhechor, de la gracia y de la bondad, el cual benefició a
su Creación y a sus siervos, pues regaló graciosamente para su salvación la sangre de su Hijo
único, nos instituyó iglesias en las que nos proclama sus vivificantes palabras, nos dio pastores
que nos guían hacia los caminos de sus enseñanzas llenas de misericordia, y escogió a la dueña
de la mayor confianza, la Madre de Dios, del Verbo, aquella que fue la más preferida entre los
terrenales y los celestiales, lo que alcanzó con el misterio magnífico de la Encarnación!
(p. 249) Ella designa a quien interceda ante ella de noche y de día. La llamamos
«bienaventurada» y damos gracias a su Hijo amado, el Hacedor de los bienes, que nos
purificó en el agua del Bautismo y nos ha hecho merecedores de la gracia de los dones
espirituales.
Todos nosotros estamos en su Iglesia ortodoxa para conmemorar el tránsito del cuerpo
de ]a Señora de las mujeres de los mundos, su asunción a] cielo el 16 de] mes de mesoré, y que
fuera despositado bajo el árbol de la Vida, el cual desplegó sus ramas sobre él por orden de la
Trinidad santa, un único Dios, que merece la adoración y la exaltación por los siglos de los
siglos.
Después de que sucediera la dormición de la santa Virgen, en el día en que se aspiró, el
21 del mes de tubé, a las tres de la tarde, (p. 250) un aroma [tan] puro, que semejante a él no
hay, y se oyó una voz desde el cielo que decía: « ¡Bienaventurada, llena de gracia, el Señor
está contigo! »2
Después que fuera enterrada dentro de Getsemaní, en el campo de Josafat, por
indicación del Espíritu Santo y por los apóstoles puros, los cuales continuaron ofreciendo
plegarias, de vez en cuando, ante su sepulcro, el 16 del mes de mesoré brilló sobre ellos una
luz celestial en el [preciso] momento en el que estaban alabando y salmodiando ante al puerta
de la gruta en la que estaba depositado el cuerpo puro. Escucharon voces espirituales de
alabanza y de glorificación, de coros de ángeles, pero no comprendieron aquel misterio en
aquel momento, porque Dios, glorificado sea su nombre, quiso elevar el cuerpo de su Madre
sobre las alas de los ángeles luminosos y envió, por ello, una jerarquía de ellos, según su
voluntad, y no se manifestó a ningún terrenal.
Editado en Kitdb maydtnir wa aá Ib is-sayyidat ¡2- adrá Mhyam, Le Caire, 1927, PP. 248-260.
2 Cf. Lc 1,28.
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Cuando sucedió, uno de los apóstoles, llamado Tomás, el Mellizo, en aquel momento
estaba en el país de la India, y no estuvo presente el día en que falleció la santa Virgen, por un
misterio que Dios, el Altísimo, alabado sea [sólamente] conoce.
Sin embargo, a este discipulo que es famoso por no creer lo que no ve con sus ojos,
quiso Dios manifestarle este gran misterio.
Envió una nube luminosa y le ordenó por medio del (p. 251) Espíritu Santo que subiera
sobre ella para dirigirse al lugar de Getsemaní, en el campo de Josafat, allí donde se
encontraban sus hermanos, los apóstoles.
Mientras él iba sobre la nube, he aquí que vio un coro de ángeles que llevaba el cuerpo
de la Señora. Preguntó qué pasaba y le fue dicho: «Este es el cuerpo de santa María, la
Virgen, que ha fallecido, y el Señor nos ha ordenado que los transportemos y subamos con él
al paraíso de la dicha ».
Se alegró mucho, se postró ante ella, besó su cuerpo puro, la llamó « bienaventurada»
y continuó viajando sobre la nube hasta que llegó al lugar de Getsemaní. Saludó a sus
hermanos y ellos le dijeron:
- «¿Qué es lo que te ha retrasado en acudir el día de la dormición de la Virgen,
para ver los prodigios que hubo y que verdaderamente se manifestaron por ella? Te habrá
sucedido algo muy importante ».
Les respondió:
- «El Espíritu Santo me ha informado de todo a su debido tiempo. En aquel
momento yo estaba ocupado bautizando a Akludiya, la hija del rey de la India. Ahora he
venido y deseo ardientemente ver el cuerpo de mi Señora ». (Con aquello se proponía no
decirles, empezando por el principio, la verdad de lo que había visto, porque primero quería
prepararles el camino para que sus hermanos no se inquietasen por la certeza que él tenía, pues
ellos no conocían la noticia de la asunción de su cuerpo santo).
Le contestaron diciendo:
- «Está dentro de la gruta y nos resulta dificil levantar la losa de la puerta del
sepulcro por su grosor ».
Entonces dijo:
- « Yo no creeré todo los que decis si no (p. 252) lo veo con mis ojos ».
Le respondieron:
- «¿Todavía continúas dudando? ¿Te sucede lo mismo que el día de la
Resurrección del Salvador? »
Él dijo:
- «Yo soy Tomás, aquel que no cree, sino después de ver
cf Jn 20, 24-29.
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Entonces se dispusieron con él e hicieron rodar la losa de la puerta del sepulcro.
Después de un gran esfuerzo, entraron en el lugar y no encontraron el cuerpo de la Virgen. Se
quedaron atónitos y confusos diciendo:
- «¿Qué ven mis ojos? »~.
Ellos estaban perplejos. Tomás, el Mellizo, se puso en pie entre ellos y les dijo:
- «Hermanos míos, no os entristezcáis, porque yo hoy he visto el cuerpo de la
Virgen, mi Señora, transportado sobre las alas de los ángeles, según yo venía sobre la nube.
Les pedí que informaran y me dijeron: «Este es el cuerpo de la santa Virgen. Por mandato del
Señor lo llevamos al paraíso de la dicha ». Entonces yo lo besé, fui bendecido por él y continué
mi camino hasta que llegué junto a vosotros.
Se asombraron mucho, glorificaron a Dios y se levantaron rápidamente. Subieron al
monte de los Olivos y comenzaron a ofrecer plegarias a Dios, el Altísimo, diciendo:
- «¡Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo y eterno, que se encarnó de la
Virgen para salvar al género humano, te pedimos, Todopoderoso y amado, que nos hagas
merecedores de reunimos desde los confines de lo habitado para alabar tu nombre y ser
bendecidos por el cuerpo de tu Madre, la Virgen! ¡Oh, santo, ante Ti nos humillamos, nos has
enseñado por medio (p. 253) del Espíritu Santo el lugar del cuerpo de nuestra Señora
Purísima, santa María, porque Tú mereces la alabanza y la santidad ahora, siempre y por los
siglos de los siglos, amén! »
Inmediatamente apareció una nube celestial y arrebató a los apóstoles puros del monte
de los Olivos y los hizo llegar al paraíso de la dicha.
Allí vieron al Mesías, el Dios vivo, a los ángeles alabándole a su alrededor y a la
Virgen, su Madre, con Él. El Señor le dijo:
- «Madre mía, la Virgen, mira este gran reino y cómo millares de ejércitos te
sirven y te llaman bienaventurada »5.
Ella miró el Reino eterno y se alegró mucho cuando vio a Enoc, a Elías, a Moisés, y a
todos los padres, los profetas y los apóstoles escogidos. Todos se postraban ante el Señor Dios
y llamaban « bienaventurada» a su Madre, la cual contempló el paraíso y se asombró mucho.
Igualmente se alegró al ver los lugares de los justos y de los mártires iluminados por las
6
coronas
Luego Él se acercó a ella y la llevó, rodeado de ángeles, al primer cielo, al segundo y al
tercero.
Literalmente « ¿Has visto lo que ha pasado?»
Cf Lc 1,48,
6 Cf Ap2, lO.
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La Virgen vio el lugar de la luz y de la tiniebla, del hielo7 y del frío, de la lluvia 8y del
9rocío, del relámpago y del trueno y muchas cosas asombrosas y diferentes de aquellas, porque
contempló lugares magníficos.
(p. 254) Los ejércitos de los ángeles extendían sus alas y alaban y cantaban salmos sin
cesar diciendo:
- « ¡ Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz10, el cielo y la tierra están llenos de
tu gloria santa! »
También vio doce puertas’1 en las que estaban escritos los nombres de los apóstoles
puros y sobre cada puerta había guardianes que alababan a Dios. [Tambiénhabía] una puerta
grandísima montada sobre la Jerusalén celestial’2 y sobre la que estaban los nombres de los
padres, desde Adán hasta los de aquel tiempo.
Cuando entró por la puerta primera, los ángeles se postraron ante ella y la llamaron
«bienaventurada ».
Cuando entró por la segunda puerta, la recibieron las voces de los querubines.
Cuando entró por la tercera pueda, la recibieron las voces de los serafines.
Luego entró por la cuarta puerta, los arcángeles se postraron ante ella.
Luego entró por la quinta puerta, el trueno y el relámpago se postraron ante ella.
Luego entró por la sexta puerta, los ángeles gritaron ante ella tres alabanzas.
Luego entró por la séptima puerta, el fuego se postró ante ella.
Luego entró por la octava puerta, la lluvia y el rocío se postraron ante ella.
Luegó entró por la novena puerta, y los arcángeles Miguel y Gabriel se postraron ante
ella.
Luego entró por la décima puerta y todas las luminarias se postraron ante ella.
Luego entró por la undécima puerta y se postraron ante ella(p. 255) los discípulos, los
padres, los profetas y todos los justos.
Luego entró porla duodécima puerta y vio al Señor, Dios, el que sostiene todo. Ella se
postró ante la majestad de la santa Trinidad y vio la Jerusalén de lo alto coronada de gloria y
esplendor,
Después el Señor le mostró los misterios ocultos, las cosas de la Iglesia santa, cosas
que las miradas humanas no han visto ni han hablado de ellas, además de muchas criaturas
‘ Cf Jb 38, 22.
8 Cf Go 8, 9; Dt 28, 12.
~ Cf LS 2, 10.
‘ Cf Is 6, 3.
Cf. Ap 21, 12-13.
2 Cf Ap2l,2.
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luminosas e incontables tabernáculos entre los que se elevaba el incienso, entre los que sonaban
las trompetas y todos alababan en lenguas celestiales.
La Virgen dijo:
- «Señor mío y Dios mío, ¿quiénes son esos que están en pie? »
El Salvador le respondió diciendo:
- «Madre mía santa, esos son los buenos y los justos y ésta es la gloria de los
elegidos, de los que cumplen mis mandamientos y de los que creen en mí ».
Después miró a otro lugar muy oscuro que ardía con un fUego inmenso, en el que había
muchas criaturas en pie ante él con los corazones muy tristes y con los rostros sombríos. La
Virgen dijo:
- «Hijo mío amado, ¿quiénes son éstos? »
Entonces el Salvador le contestó:
- «Madre mía, la Virgen, éste es el lugar de los pecadores, de los que no
creyeron en mí, no obraron según mis mandamientos ni se arrepintieron de sus pecados ».
Luego tomó su mano y la hizo regresar al paraíso donde están todos los santos.
(p. 256) Los ángeles cantaron alabanzas ante el cuerpo de la Virgen, hasta que el Señor
lo puso bajo el árbol de la Vida’3. Entonces extendió sus ramas sobre aquellos miembros
gloriosos e inmediatamente el Señor dijo:
- «¡Esta es la que liberó a su madre! Yo hoy la dejo bajo el árbol de la Vida y
14
sello su cuerpo puro con la señal de la Cruz gloriosa hasta el día del gran juicio , en el que
resucitarán todos los muertos ».
Todos estaban aturdidos ante lo que el Señor hacía: besaba el cuerpo de su Madre, la
Virgen, y le daba la paz diciendo:
- «¡Cuerpo mayor que el cielo y la tierra, la paz esté contigo, porque tú eres mi
arca en la que habité para salvar a Adán! ¡Descansa ahora en la tierra virgen, bajo el árbol de la
Vida hasta el día del juicio! »
Después de aquello el Señor se volvió hacia mí, yo soy Juan, el testigo de todo esto, y
me dijo:
- « Amigo mío Juan, he aquí que tú has visto todo lo que ha sucedido a causa de
mi Madre, la Virgen, y cómo he puesto su cuerpo santo bajo el árbol de la Vida, porque tú,
Juan, eres el testigo de mi muerte, mí crucifixión, de mi Pasión, de mi entierro, de mi
Resurrección de entre los muertos, de la muerte de mi Madre, la Virgen, de la asunción de su
cuerpo y de que ha quedado depositado bajo el árbol de la Vida ».
cf On 2,9; Ap 22, 2. 14.
‘‘ Literalmente « el dia de la trompeta », ver O. Graf, Verzeichnis Arab¡scher K¡rchlicher Termnini, p. 56.
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(p. 257) Cuando nuestro Salvador dijo estas palabras me besó a mí y a mis hermanos,
los discípulos, y nosotros nos postramos ante El.
Después el Espíritu Santo arrebató a cada uno de los discípulos y lo llevó al lugar de la
predicación.
Yo, Juan, el testigo de todo esto, cuando llegué a mi ciudad, Efeso, escribí estas
palabras y las puse en la iglesia, en santo recuerdo de la Madre de Dios, santa María.
Después nos fuimos a aquel lugar en el que nuestro hermano Tomás vio el cuerpo de la
Virgen ascendiendo sobre las alas de los ángeles. Allí construimos un monasterio y una iglesia
en su nombre santo. Ahora es conocido como el monasterio de ‘Ayn, en el barrio de la ciudad
de ‘Ajmin, en el monte oriental.
Son muchos los poderes y los prodigios que se han manifestado en él por medio de esta
Virgen santa, sin mancha, que nos alumbró al Dios Creador, porque toda la Creación se alegra
y grita diciendo: « ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo!’5 jLa paz esté contigo, oh
Virgen, porque tú eres mejor que los cielos y la tierra, porque tú alumbraste al Mesías y el
Señor está contigo! ¡Alabamos tu grandeza, oh Virgen sabia y te damos la paz con el ángel
Gabriel, porque por tu fruto hemos alcanzado la Salvación, y Dios, por su bondad, se ha
comunicado con nosotros de nuevo! ¡Gineceo real, el Espíritu Santo (p. 258) habitó en ti y el
poder del Altisimo te cubrió con su sombra, porque el nacido de ti verdaderamente es el Verbo
de Dios, el Hijo del Padre, que no tiene principio, que vino y nos salvó de nuestros pecados!
¡Tú tienes el origen en la família de David, que nos has concebido en el cuerpo de nuestro
Salvador, Jesús, el Mesías, el único Dios, antes de todos los siglos! ¡Tú eres el tabernáculo
llamado sancta sanctorum’6, el arca revestida de oro por todos los lados’7, las tablas de la
alianza escritas por los dedos de Dios’8, la justica dorada, el maná’9 en el que se oculta la
imagen del Hijo de Dios que fue a habitar en él y se encarnó de ti con su unicidad indisoluble!
¡Has sido llamada «Madre de Dios », del Rey verdadero y después de que Él naciera de ti
continuaste siendo virgen, María, como dijo el profeta Ezequiel: «Glorioso es Enmanuel al
que diste a luz y fUiste preservada perfecta »2o. Te asemejas a la escala que vio Jacob
elevándose hacía el cielo21. ¡La paz esté contigo, faro esplendente que llevó la lámpara de
Dios! ¡Alégrate, esperanza de la Salvación de todo lo habitado, porque por tu santidad hemos
“Cf Lc 1, 35.
6 ~f XRG, 16;S,6.
~ Cf Ex25, 11-12.
~ Cf. Dt 10,2-4.
‘~ Cf Ex 16,4; 14-16.
20 Cf 1s7, 14.
21 Cf Qn 28, 11-15.
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llegado a liberamos de la maldición de Eva, por ti hemos llegado a ser morada del Espíritu
Santo, de aquel que habitó en ti y te purificó! »
Por esto celebramos una fiesta espiritual y profética y gritamos con el rey David, el
salmista, diciendo: « Señor, dirígete a tu reposo. Tú y el arca de tu santidad, a la que has
27
elegido y que eres tú, María, la Virgen»
(p. 259) ¡La paz esté contigo, mesa espiritual de la que todo aquel que desea comer,
toma el pan de Vida! ¡La paz esté contigo, alegría nuestra, esperanza nuestra y certeza nuestra
de la manifestación de nuestro Dios y de nuestro Salvador, Jesús, el Mesías!
Merecidamente te glorificamos junto con tu pariente Isabel diciendo: «¡Bendita eres
entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!23 ¡La paz esté con la gloria de nuestra
raza, que nos alumbró a Enmanuel!24
Te rogamos: acuérdate de nosotros, intercesora fiel, ante tu Hijo amado, nuestro Señor
Jesús, el Mesías, al que pedimos que perdone nuestros pecados, que sea indulgente con
nuestras faltas, no tenga en cuenta nuestros defectos, que nos dé su misericordia y nuestra
remisión, que acepte nuestras oraciones y nuestras ofrendas, que nos haga merecedores de
recibir su cuerpo y su sangre santos, que dé salud a nuestros cuerpos y cure nuestras almas de
la enfermedad del pecado, que haga abrirse la puerta de su Iglesia ante nosotros a lo largo de
los siglos y los tiempos, que haga despreciables al resto de los enemigos declarados contra ella,
que nos proteja de las intrigas del enemigo, que nos haga perseverar en la fe verdadera, que
vivamos en el paraíso de la dicha y que nos dé nuestra intercesión de la Señora, la Virgen,
santa Maria y del santo y célibe Juan, el Evangelista, el amado de Jesús, el Mesías, y el testigo
de estas noticias santas, y por los ruegos (p. 260) de nuestros señores los apóstoles puros,
cuya invocación ha cerrado las puertas de los templos [paganos]25y ha abierto las puertas de
las iglesias, por la de los ángeles oferentes, los profetas, los fieles, los mártires coronados26, los
santos combatientes y la de todo aquel que ha agradado al Señor, con sus buenas obras, ahora,
siempre, y por los siglos de los siglos, amén.
22 cf Sal 132 (131), 8.
23 Cf Lc 1,42.
24 Cf Is 7, 14.
25 Literalmente « templo del antiguo Egipto ».
26 Cf Ap 2, 10.
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HOMILÍA DE TEODOSIODE ALEJANDRIA
Ms. Vaticano Árabe 6984/ 85r-J02r
(85r) 1...]’ ¡Estás arropada con ladocilidad y adornada con la dulzura! Por ti, oveja de
luminoso corazón, hemos probado y conocido la dulzura de tu Unigénito. En cuanto a la docilidad,
Él dijo: «Yo soy dócil y humilde de corazón »2~
iEstás arropada con la paciencia y adornada con la belleza! Por ti, Virgen María, los
Magos soportaron una larga jornada y se despojaron de la majestad cuando se postraron ante tu
3
Unigénito convirtiéndose en justos para siempre.
¡Estás arropadacon el amor a los exilados4 y adornada con la bondad! Por ti, Madre de
Dios, dejamos de ser exilados y llegamos a ser consaguineos con Dios al alcanzar la Salvación.
¡Éste es el que floreció para nosotros de ti!
¡Estás arropada con la alegría y adornada con el conocimiento’ Por ti, Señora nuestra,
Madre de Dios, hemos adquirido la alegria verdadera al recibir el conocimiento de la luz verdadera
que desde ti biilló sobre nosotros.
¡Estás arropada con la oración y adornada con el ayuno! Por ti, Virgen, hemos conocido
la oración verdadera, oramos (85v) alPadre que está en los cielos de parte de tu Hijo verdadero.
¡Éste es el que ayunó por nosotros para hacemos retornar a nuestro origen!
¡Estás arropada con el amor fraterno y adornada con la bondad. Por ti, creyente en la
Verdad, hemos obtenido el amor fraterno, por la bondad que tu Hijo tuvo con nosotros.
¡Estás arropada con la esperanza y adornada con el amor! Por ti, María, Virgen
Purísima, hemos obtenido la esperanza que [procede]del Bautismo. Después de haber perdido, a
causa de Eva, la primera madre, la vida bienaventurada, de nuevo hemos vuelto al paraíso por el
amor que Él nos tuvo,
¡Estás arropada con la longanimidad delEspíritu y adornadacon el gozo espiritual! Por
ti, María, Paloma hermosa, el arcángel Gabriel anunció a nuestra raza el gozo espiritual, antes de
que Dios, el Verbo, se apiadara de nosotros, y clamó diciendo: «¡La paz sea contigo, llena de
gracia, el Señor está contigo~ »~.
1 Esta homilía comienza sin encabezamiento, porqueen el ms. está unida al texto de AB9. Situamos aquí su inicio, porque
es donde es igual al texto copto (CS). Algunos pasajes se hanperdido en el tus, árabe y los hemos reconstruido según la
traducción de la homilía copta (cf 6. Aranda Pérez, Dormición de la Virgen, pp. 189-228).
2 Cf Mt II, 39.
Cf Mt2, 1-li.
Se entiende del paraíso.
Cf Lc 1,28.
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¡Estás arropada con la misericordia y adornada con la compasión! Verdaderamente tu
Hijo único, el Misericordioso, habitó en ti, Señora nuestra y Madre santa de Dios, porque tú
siempre consolaste sin cansarte al que diste a luz, paraque su misericordia brillara sobre la Creación
que El había creado.
(Sór) ¡Estás arropada con la sabiduríay adornada con un entendimiento despierto! Por
ti, María, la Virgen, hemos conocido la sabiduría de Dios y hemos comprendido realmente que Él
es igual [que el Padre] y que está sentado junto al Padre.
¡Estás arropada con la fe firme para que obtuviéramos la gracia inefable que es su
cuerpo santo y su sangre verdadera!
¡Estas arropada con la castidad y adornadacon la serenidad! Por ti, Virgen bendita, los
fornicadores llegaron a ser castos, cuando se postraron ante tu Hijo único y se convirtieron en
puros, abandonando sus pecados.
¡Estás arropada con la generosidad y adornada con la misericordia! Por ti, Virgen
María, la enemistad primera por la mala conducta, debido a la primera desobediencia6, se deshizo.
7Anunciaron la paz los ejércitos celestiales diciendo: « Gloria a Dios en lo alto, en la tierra paz y a
los hombres alegría! », porque ellos conocían la doctrina (86v) verdadera del Unigénito, del Hijo de
Dios Padre.
¡Estás arropada con la acción de gracias y adornada con el amorde corazón a Dios! Por
ti, Purísima8, nos hemos hecho merecedores de cantar al Padre la acción de gracias de su Hijo
único por el amor que nos tiene diciendo: « Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la tierra,
porque las cosas que has ocultado a los sabios y a los inteligentes, nos las has mostrado a los
pequeños »t las cuales, a tu Iglesia, a nosotros, los ortodoxos, nos han hecho merecedores de
conocer laPalabra verdadera.
¡Estás arropada con la justa cólera y adornada con el amorverdadero! Por ti, María, la
virgen, cuando Pablo se encolerizó, abandonó sus intenciones y predicó a tu Hijo único por todo el
mundo, según dijo: «Sed celosos del celo de Dios » ‘t y todas las cosas que tenía las rechazó,
porque su amor estaba en el cielo, como dijo: «Deseo ardientemente salir de este mundo y vivir
con el Mesías »
6 Cf Qn 3, 15; Sb 2,24.
~ Cf Lc 2, 14.
8 En árabe hay dos términos: «pura y casta».
cf Lc 10, 20 y Mt lO, 25.
‘~ Cf 2Co 11,2.
Ftp 3, 8’, 1, 23.
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¡Estás arropada con la humildad verdadera y adornada con todo pensamiento recto! Por
ti, Maña, la verdadera creyente, nos hemos arropado con la humildad de corazón unos con otros en
Dios y con el pensamiento recto de ladoctrina evangélica.
(87r) ¡Estás arropada con la lucha virtuosa y adornadacon las virtudes perfectas! Por ti,
María, la Virgen combatieron bien los combatientes en la lucha santa hasta que cumplieron todas
las virtudes hermosas y obtuvieron la recompensa a su fatiga.
¡Estás arropada con la verdadera vigilia y adornada con lacastidad pura! Por ti, María,
Reina de todas las mujeres, la bienaventurada Judit veló. Ella no era una virgen pura y sometió al
general asirio Holofernes, el soberbio de corazón’2.
¡Estás arropada con la obediencia espiritual, ésta que recogió celosamente y guardó el
padre Pablo, que amó nuestro padre Antonio y se la entregó al padre Pacomio, del que se hizo
compañero el padre Macario’3, y se adhirieron a ellas los padres romanos, los reyes y los hijos de
los reyesi4. La anheló similar a los ángeles nuestro padre, el padre Juan, el menor15, que levantó a
Escetis con su dedo, como una gota de agua y 11w llevado sobre una nube como quien no tiene
cuerpo, hasta que se postró ante los tres jóvenes santos. La recibió de él el padre Psoi. Éste
mereció lavar los pies del Mesías’6.
Estos favores semejantes los hemos obtenido por ti y (87v) por tus compañeras santas,
Desposada del Todopoderoso y Tabernáculo de la divinidad.
¿Qué profeta no nos anunció tu gloria hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras?
Moisés ya te llamó «Tienda del testimonio », que es el cayado de Aarón que por ti floreció17~ Isaías
nos enseñó tu concepción virginal18, Jeremías dijo: «Vara de madera de almendro » 19; Ezequiel
dijo: « Puerta de lo alto » 20; y Daniel dijo:«Monte santo de Dios » 2! David se suma a todos estos
12 Cf Jdt 13, 4-10.
‘3
Son vados de los primeros anacoretas egipcios. San Pablo de Tebas que se retirá al desierto de Asahi (250), san
Antonio (siglo IV) y san Pacomio (siglo IV), iniciadores de la vida cenobítica. San Macario puede ser o Macario, el
Alejandrino (nr. 394), o el llamado «el Grande,> (m. 390), ambos fueron anacoretas del desierto de Escetis (cf A.
Guillaumont,Monastieism, Egypíian, Enciclopedia Copta, pp. 1661-1664).
Alusión a Máximo y Domecio, que, según la leyenda copta, eran hijos de Valentiniano (cf Q. Aranda Pérez, Dormición
de la Virgen, p. 126, n. 22.
15
Juan de Licópolis (siglo y), anacoreta del desierto de Escetis.
6 El padre Psoi, eremita del siglo V del desierto de Escetis.
“Cf Nm 17, 1-lI.
18 Cf Is 7, 14.
~ Cf Jr 1, 11.
20 Cf. Ez 44, 2-3.
21 cf Dn 2, 45; 9, 1&
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diciendo: «Hablaron de tu gloria, ciudad de Dios » 22 También dijo: «Tú eres la morada de todos
los dichosos» 23
Ahora les decimos a éstos acerca de ti que aquí hay poco de las muchas virtudes de esta
Virgen santa. Volvamos a las primeras palabras compuestas hoy para nosotros, para esta fiesta
grande y excelsa, Acudamos al objeto central, merecedor de toda gloria, y comencemos con la
explicación del Mesías para perfeccionar a esta Virgen santa y [comencemos)con su asunción
santa, según se encuentra en la historia de los primeros libros, en Jerusalén. Estos los trajeron de la
biblioteca del santo patriarca Marcos, en (SSr) Alejandría.
Después del primer diluvio, que ifie en el tiempo del justo Noé24, el padre de la maldad
provocó el segundo diluvio sobre los hijos de los hombres y les hizo mucho daño25. Los opresores
enseñaron la muerte y los cananeos se levantaron contra Abraham26, los filisteos contra Isaac27, los
de Mesopotamia contra Jacob28, los egipcios contra José29, el faraón contra Moisés30, el pueblo
contra Aarón’1, los reyes contra los profetas32 y los transgresores contra los justos33, los jueces de
Israel contra los que no tenían pecados34 y contra todos ellos se desviaron y se corrompieron según
las palabras del profetaDavid35.
Cuando el Buen Padre vio estas cosas, habló con su Hijo amado, diciendo: «1-lijo mío,
ten compasión de tu imagen y semejanza, porque él los ha hecho cautivos, me refiero al tentador
maligno. Si tú no bajas y les salvas del que les atormenta, [¿quiénlo hará?] Hijo mio, levántate, y
[haz]según las profecías que dijiste por tus profetas ».
En este descenso salvador el Hijo unigénito aceptó la obedienciaa su Padre verdadero,
por sí mismo, por El, y por la existencia del Espíritu Santo vivificador. Por esa (88v) única
22 Cf Sal 87(86), 3.
23 Cf Sal 87 ( 86), 7.
24 Cf Gn 7.
25 Cf Giiá, 1-4.
26 Cf Qn 12,6; 13,7.
27 Cf Qn26, 19.
28 Cf Qn 31, ¡-13. 25.
29 Cf Qn 39, 20.
~ Cf Ex 14, 5-14.
~ Cf Ex 32, 1-5.
32 Cf. IR 18, 13; 21, 20.
~ Cf Sal 3,2.
~
~ Cf Sal 14(13), 3; 53(52), 14.
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voluntad existente en la Trinidad. Se ibe de los cielos y los abandonó36 para habitar en la
santaVirgen Maria, de modo inefable, del mismo modo que la lluvia [resbala]sobre la 1ana37. Como
Creador y Señor de la naturaleza construyó su cuerpo con la sangre santay la carne de ella. Ésta lo
concibió como hombre, pero El era también Dios, el cual preservó el sello de su virginidad intacto;
del mismo modo Él, como hombre, mamó leche, pero al ser también Dios da la leche espiritual38 a
los que la desean. Creció en estatura como hombre, pero como Él eraDios, era anterior a todos los
siglos. Cumplió todas las cosas humanas y sólo estuvo libre de pecado39. Fue a la cruz y sufrió en el
cuerno por nosotros, probando la muerte por nosotros. Pero El no fue quebrantado ni estuvo
muerto para siempre. Como Dios da la vida, resucitó de entre los muertos, fUe y entró a sus
40discipulos, estando cenadas las puertas, y les dio su paz
Se cumplieron cuarenta días y llegó su santa Ascensión. Llevó a sus discípulos al monte
41
de los Olivos, elevó sus ojos al cielo, los bendijo, les dio un solo corazón y sus leyes santas , y
además dijo a Pedro: «Pedro, sucesor mío, ¿no recuerdas que yo te llamé en aquel tiempo (89r)
Simón bar Jona42 y que te hecho hijo de laPaloma que es mi Madre bendita? A partir de ahora,
quédate con ella para siempre, hasta que se cumpla su bendición sobre vosotros ».
También le dijo a Juan: «Amado mio Juan, te he amado, te he purificado y te he librado
del veneno de las víboras. Ahora, quédate para siempre con nii madre, igual que te has quedado
conmigo, hasta que se cumpla [su tiempo] y te alcance su bendición. Recuerda que yo te la
entregué cuando estaba colgado de la cruz para que en mi lugar fueras un hijo paraella »t
Una vez que dijo estas cosas, se fue a los cielos con gloria, una nube lo arrebató de sus
ojos y regresaron a Jerusalén dando gracias4” por lo que les había dicho.
María, la Virgen santa, estaba en un lugar retirado, en Jerusalén. Estaban bajo su
obediencia todas las virgenes a las que enseñabala pureza y el temor de Dios. También nosotros,
me refiero a los apóstoles Pedro y Juan, nos unimos a ella para cumplir su mandato y su ley
evángelica. Ella tite para todos nosotros [como]un guía, como un jefe sabio.
~ Cf SaI 18 (17), 10.
~ Cf Sal 72(71), 6.
~ Cf 1 Co 3, 2; 1 P 2, 2.
~ Cf Hb4, 15,
~ Cf in 20, 26.
~‘ Cf Hch 1,3. 12; 2,44.
42 Cf Mt 16, 17. lona en hebreo es paloma. El autor se sirve de este juego de palabras para convertir a Pedro, jefe de la
Iglesia, en hijo de Maria.
~ Cf Jn 19, 25-27.
44CfHch 1,9. 12.
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Sucedió un día, el 20 de tubé, que entramos ante ella, como acostumbrábamos, para
recibir su bendición. Vimos que estaballorando y le dijimos:
- «¿Qué te sucede hoy, (89v) Madre de la Vida, que tu rostro está tan triste? »
Nos respondió diciendo:
- «Esta noche me ha sucedido [algo].Cuando acabé de hacer la oración menor, me
dormí un poco. Vi a un muchacho joven, de unos treinta años. Él erahermoso, brillaba diez mil
veces más que el solt Os vi a vosotros en pie, a su derecha, sosteniendo unos tejidos en vuestras
manos. Vosotros lo extendisteis hacia mi. El joven respondió y me dijo:
- « Mujer, ¿sabes quién soy? ».
Cuando me di cuenta de que era mi Hijo, le dije:
- « Señor mio, ¿realmente no eres tú Jesús, mi Hijo y el Hijo de Dios?»
Me dijo:
- « Sí, yo soy ».
Le respondí diciendo:
- «Señor mio, ¿cuál es el significado de este tejido que tienen tus discípulos y que
extienden hacia mi?»
Me dijo estas palabras:
- «Te amortajaré cuando salgas del cuerpo».
Cuando dijo estas cosas, desapareció de mi lado,
Por esto, hijos míos, tuve miedo de ese camino, porque es muy doloroso46. Pues yo lo
he escuchado muchas veces. Lo conocenlos hijos de los hombres y les enseñó para que hicieran
penitencia diciendo que un rio de fuego rodea totalmente aquel camino y sus olas se elevan más
alto que todas las montañas. Es necesario que cualquier cuerno (90r), ya sea de un justo o de un
pecador, lo cruce ¿Escaparé y me salvaré de él? ¿Qué diré cuando el alma se separe del cuerno, en
esa hora llena de miedo y de espanto? Dicen que dos coros de ángeles van tras el alma, uno [de
ellos] es luminoso y el otro tenebroso y triste, que produce miedo y espanto. Si un alma tite justa, la
atraen con bondad, afabilidad y dulzura, porque ellos ven en ella a su Creador dotado de paz; y si
lite [de un] pecador, pasan los luminosos y los tenebrosos se acercan a ella iracundos. Se degollan
desangrándose rápidamente, flagelándose y rechinando sus dientes, y arrojando una llama de fuego
desde su bocas hacia su rostro, porque ellos conocen sus malas obras y que Dios no hará la paz con
ella.
¡Ay de mi, hijos míos, ¡Quién me consolará! ¡[Quién sabe] si Dios hará lapaz conmigo y
me librará de esta hora También me enseñaron que hay una tiniebla espesa en el camino, que en
Literalmente: « Él eradiez mil veces más luminoso que el sol ».
46 Cf Mt 7, 14.
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éste hay vengadores inmisericordes cuyos trostros son cambiantes. A estos los puso Dios para que
corrigieran a los transgresores en el camino, según está ~ ¿Escaparé y me salvaré de las
manos (90v) de estos? Sucede de este modo, porque en aquel lugar los gusanos no duermen”8.
Estos son los que devoran a los transgresores mejor que cualquier alimento.
¡Hijos mios, amados, venid para que me salve del poder de ese otro!. También me
enseñaron que el fuego que hay no se apaga”9 ni pueden’0 ni las aguas del mari los ríosnilas
fuentes, ni los abismos ni la lluvia” enfriar su calor. Sin embargo, dicen que tres gotas de lágrimas
apagarán su ardor ¡Bienaventurada sea el alma que derrame lágrimas por sus pecados mientras
permanece en el mundo, hasta que este fUego desaparezca!
Seré desgraciada al salir a causa del arconte de la tiniebla’2. ~Estees el que pone bajo su
poder para siemprey atrae bajo sus pies a todos, excepto a los que vuelan sobre él con las alas de la
luz, que son las buenas obras!
¡ Quién me consolará en este juicio que procede de la boca del Juez justo, porque El
dirá: « Traedme este alma y dadle según las obras que hizo »‘~.
Hijos míos, estas cosas aluden al miedo por todas partes... pero, será la voluntad de
Dios ».
Cuando escuchamos estas cosas de nuevo lloramos con dolor de corazón diciendo:
(9W) - « ¡ Señor, no hemos olvidado la primera aflición que fueron tus sufrimientos
vivificadores! Si ahora nos encontramos con esta segunda, ¡ay de nosotros, si ahora nos
encontramos [ante]este desamparo »
Estando así las cosas, he aquí que golpearon la puerta del lugar en el que estábamos.
Cuando abrimos, entraron muchas vírgenes del Monte de los Olivos. Tenían incensarios en sus
manos con un incienso muy bueno y también [tenían]lámparas’4. Cuando entraron se postraron
ante la Virgen santa Maña.
¿Qué es esta pena tan abrumadora que hoy trajeron ante ella, hijas mías queridas?”
Contestaron diciendo:
~ Cf. Sal 25 (24), 8-9.
~ Cf. Mc 9, 49.
~ Cf
50 Literalmente a eso que no pueden... »
>‘ Se repite a pueden» Q.tas)
52 Cli Ef6, 12.
~ Cf. 2 Tm 4,8.
~ Cf
~ El texto original es ambiguo, puesto que no aclara quién habla. Hemos traducido lo más literalmente posible.
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- «Señora nuestra, nos sucedió a media noche’6, cuando acabábamos de hacer la
oración breve. Escuchamos una voz que decía: - «¡Vírgenes del monte de los Olivos, vosotras
encended y levantaos! íd a Jemsalén, junto a Maña, laMadre de la Vida, porque Ella mañana
saldrá de su cuerno ». Como con esto no desobedecemos el precepto de Dios, nos hemos reunido
aquí».
También Maña, la Virgen santa, cuando escuchó estas cosas, dio gracias a Dios y
también nos dijo a nosotros:
- «Hijos mios, alejaos un poco para que me manifieste al Señor’7 al que mi alma
58
ama»
Ella (91v) abrió su boca y oró diciendo:
- «Te doy gracias, Señor Jesús, el Mesías, Verbo eterno nacido del Padre que vino
a vivir en mi seno nueve meses; te bendigo, Tesoro de bienes, que mamó leche con su boca siendo
el que alimenta a todos los cuerpos; te bendigo, Cordero celestial que sostiene todo con una
palabra poderosa y al que llevé en mi seno; te bendigo, Vida de los Patriarcas, que fortaleció a
Abraham, vivió con Isaac y ensanchó a Israel, te bendigo, porque tú has cumplido la profecía de los
profetas; te bendigo, Invocación de los jueces y Redención suya de la muerte; te bendigo, Corona
de los justos y recto Hacedor de su sentencia’9; yo te bendigo [a ti], al que los ángeles alaban y los
arcangeles glorifican; te bendigo con las trompetas de los querubines y con los cantos de los
serafines; te bendigo, Perseverancia de los mártires y Gloria de sus coronas60; te bendigo, Dote de
las vírgenes y Luz de sus lámparas6t; te bendigo, Señormio e Hijo mio a la vez; imploro a Dios y
me acerco a tu bondad para que sea mi socorro y no me separe de ti ¡Saca ami alma de esta prisión
para que yo confiese tu nombre!62 ,(92r) Señor mío, para que se calme el fUego! ¡Haz que me
preceda tu misericordia, paraque cese la tiniebla y tu luz se manifieste; cierra la boca del enemigo
que quiere ajustar cuentas con el justo y que se manifiesten los que desean la paz de tu Madre; para
que aminore la velocidad del gusano que no duerme63 y para que tu abundante misericordia calme
mi alma! Sí, Señor mio, Dios mio e Hijo mio a la vez, ¡mírame en esta hora temible [y] llena de
espanto! ¡Ven junto a mi, tú que has amado mi alma, para que tu Espíritu Santo me guie por el
~ Literalmente « en la mitad de estanoche o>.
~‘ Posiblemente el copista quiso decir: «para que aparezca el Señor >o.
38 Cf Ct 1,7.
~ Cf 1s42,3.
60 Cf Ap2, 10.
Cf Mt25,l.
62 Cf Sal 142(141), 8.
63 cf Mc 9, 46.
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camino recto6” y me postre ante ti con confianza, para que te reconozca, Señor mio y Dios mio, en
las moradas del salmo de tu justo65, porque mereces la gloria con tu~jo Bueno y con el Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos, amén»
Cuando acabó esta oración, dijimos «amén ». He aquí que hubo un trueno y un
relámpago y todo el lugar se agitó desde sus cimíentos y apareció el Señor Jesús, el Mesías, en el
medio de [todos] nosotros. Montaba sobre un carro luminoso, Moisés caminaba con el resto de los
profetas, el rey David y los reyes justos. Todo el lugar se iluminó de tal modo que no podíamos
soportar el espanto. Nos calmos al suelo y nos quedamos (92v) [comomuertos]. Nuestro Señor
Jesús, el Mesías, llamó con su voz dulce diciendo:
- «La paz esté con mi Madre, la Virgen. Lapaz esté con los santos apóstoles. La
paz esté con las vírgenes reunidas en este lugar. »
Inmediatamente abandonamos el temor, nos levantamos y nos arrastramos
postrándonos ante Él. Él dijo a su Madre:
- «He escuchado tu plegariay tu oración ha entrado hasta el trono de mi gloria, a
la derecha de mi Padre y del Espiritu Santo. También, Madre mia Hermosa, levántate con nosotros
de aquí, ¿por qué quieres estar en la casa de los pecadores, [si] están dispuestos para ti los
tabernáculos de los justos?66 ¿Qué haces, Madre mia? Tú estarás entre los que son venerados.
Dentro de poco tiempo, te verán ir por delante por siempTe. Madre mia Hermosa, levántate de
aquí. ¿Por qué voy a dejarte en la Jerusalén terrenal, que mató a los profetas y que lapidó a los
enviados a ella, [mientrasque] la Jerusalén del cielo67, la ciudad de mi Padre y del Espíritu Santo, y
te anhela, porque tú has sido elegida antes que ella; portanto, ahora, Madre mia querida, ven con
nosotros de aquí, sin ningún motivo permaneces aquí, en esta casa de barro y adobe. Las puertas
enjoyadas68 (93r) se abren ante ti. De ningún modo mi espíritu va a permitir, Madre mia Hermosa,
que fue para mi morada que te deje sobre la tierra, porque tú eres el Cielo de los cielos, mi
verdadero tabernáculo. Mi Padre y el Espíritu Santo te añoran. Madre nda, amada, ahora, levántate
de aquí, porque mi Padre vivificador69 y el Espíritu Santo, fuente de la Vida, esperan tu llegada
junto a ellos, porque tú sola has llevado su unidad que es mi divinidad y [que] llegó a ser tu
naturaleza. También, Madre mia, amada, yente con nosotros de aquí, de la casa del llanto hacia la
ciudad del gozo, de la región de los muertos hacia el país de los vivos. Por esto, Madre mía, amada,
ven con nosotros de aquí.»
~ Cf SaI 27(26), 11.
65 Cf. Sal 71(70), 22.
66 Cf Sal 84(83), 11.
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Mientras le decía estas cosas, no podíamos soportar el dolor de corazón que teníamos
entre nosotros. Pero nosotros gritamos con llanto y amargura diciendo:
- «Señor nuestro, si Tú te la llevas de entre nosotros, nos dejarás huérfanos.
Llévanos ~ antes que a ella, para que no veamos entre nosotros nuestra [propia]mina »
Las otras vírgenes lloraban todas suspirando. Ella volvió su rostro hacia nosotros
diciéndonos:
- «Hijos míos ¿por qué llorais y haceis sufrir a mi espíritu? ¿Acaso no está escrito
que todo el que tiene cuerno no tiene más remedio que probar la muerte? Necesariamente yo tengo
que regresar a la tierra como (93v) todos los terrenales. Así pues, sed fuertes, yo estaré siempre
con vosotros junto con mi Hijo amado y, como El ha dicho, no dejaremos que os quedeis
huérfanos »71
La Virgen también dijo:
- «Hijas mias bondadosas, guardad la alianza que establecisteis con vuestro
Desposado y llenad vuestras lámparas de aceite para que cuando se levante para salir os encuentre
despiertas y vayais y entreis con él a la boda ~
También dijo a nuestro Salvador:
- «Hijo mio, amado, te pido que seas consuelo para todos ellos después de mi
tránsito, porque sus corazones han merecido a causa de los males que han visto sus ojos y que los
judíos te hicieron, porque nuestros ojos te vieron con tu cuerpo totalmente ennegrecido por la
sangre, debido a los clavos que te clavaron y a la lanza73. Te vimos y ellos te daban de beber, en vez
de agua, vinagre con mirra74; pusieron una corona de espinas sobre tu cabeza7’ y te atravesaron
para salvamos a todos nosotros~~. Si no fuera porque resucitaste y les diste el gozo”, todos
estanan muertos, pero hasta hoy he sido para ellos [el]consuelo, en razón de tu Redención».
Nuestro Señor y nuestro Dios respondió a su Madre diciendo:
- « Madre mia, hermosa, cuando transgredió (94r) Adán mi precepto, ejecuté
sobre él una sentencia diciendo: «Adán, tú eres barro y al barro has de volven08. Igualmente Yo,
~oLiteralmente e dirigenos hacia ti ».
“ Cf Mt 28, 20; Sn 14, 18.
72 Cf Mt 25,4. 10; Lc 12, 37.
~ Cf. in 19, 34.
~ Cf Mt 27, 34.
~‘ Cf Mt 27, 29.
~ Cf J~ 19, 31-37.
~ Cf Mt 28, 5-8; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-10; Sn 20, 1.
78 Cf 0n3, 19.
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que soy la Vida para todos, gusté la muerte en el cuerpo que tomé de ti; en el cuerpo de Adán, el
primer padre, se convirtió en uno solo con mi divinidad. Debido a esto, te resucitaré de entre los
muertos. No hubiera permitido que probaras la muerte, y te habria traslado a los cielos, como
[trasladé] a Enoc y a Elías79. Pero, estos otros no tienen más remedio que probar la muerte al final
de los tiempos80. Si esto te hubiese sucedido, alguno tal vez hubiera pensado que tú eras una
potencia que bajó del Cielo y que mi designio era que fieras una apariencia81. Yo conozco el
corazón de cada uno y conozco sus pensamientos.»
Estas cosas las dijo el Salvador volviendo su rostro hacia nosotros. Nosotros somos
Pedro y Juan. Nos dijo:
- « Amigos mios sinceros, y mís santos Apóstoles, sed fuertes: yo no me demoraré
con vosotros, sino que me manifestaré ante vosotros rápidamente. [Pasarán]doscientos seis días
desde de su fallecimiento hasta su santa asunción82, [entonces]vendráhasta vosotros encerrada
también en este cuerno, como la veis (94v) ahora, viva, junto a vosotros. La trasladaré a los cielos,
cerca de mi Padre y del Espíritu Santo, para que continúe rogando por todos vosotros ».
Estas cosas nos las dijo a nosotrosy además nos dijo:
- « ~Levantaos[e) Id al lugar santo. Encontrareis sobre el velo ropas celestiales e
incienso celestial, porque mi Buen Padre y el Espíritu Santo me los enviaron para honrar el cuerno
de mi Madre, la Virgen ».
Cuando entramos los doblamos para Él y dijo:
- « Extendedlos sobre este jergón ».
Cuando los extendimos dijo a su Madre:
- «Date prisa, Reina de todas las mujeres, ven a este lecho para que descanses del
83dolor de corazón, del cansancio y del martirio y entres en el gozo y en la alabanza eterna »
Ella se levantó, extendió sus manos hacia el cielo y oró diciendo así:
- « Oh, Dios, Dios mío, Sebaoz, el Mesías, mi Maestro, Enmanuel, recíbime junto a
ti, Hijo mío, en esta hora. Abre ante mi las puertas reales que son las de tus santas moradas para
que entre por ellas y me postre ante ti, Rey mio84, porque Tú mereces la gloria junto con tu Buen
Padre y el Espíritu Santo vivificador e igual a ti, ahora, siempre y por (95r) los siglos de los siglos,
amén ».
‘~ Cf Qn 5, 24; 2 Rl, 11-14.
80 Cf Ap 11,6-7.
Enárabe ~-~S ,fantasiya. Transcripción del griegophantasia, o apariencia ».
82 Literalmente «hacia doscientos seis días de su fallecimiento hasta su santa asunción o>.
83 Cf. Mt25,21. 33.
84 Cf Sal 118(117), 19.
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Cuando dijo estas cosas estaba echada sobre las ropas. Volvió su rostro hacia nuestro
Salvador y en esa hora entregó su espíritu a sus manos85. Me dijo, nosotros somos Pedro y Juan:
- «Apresuraos a amortajar el cuerno de mi Madre, antes de que me vaya de
vuestro lado»,
Nos levantamos y amortajamos bien el cuerno de la Virgen, según nos había ordenado
el Señor. Extendió su mano hacia el lado oriental y nos presentó tres palmas desgajadas,
hermosamente preparadas, del paraíso de la dicha. También miró hacia delante y trajo tres ramas
del tronco del olivo del cual la paloma llevó a Noé [unarama], paraque supiera que el Señor había
tenido misericordia del mundo86. Cuando las pusimos sobre su santo cuerno Él me dijo:
- «Pedro, levanta su cabeza sobretu cuello, porque tú eres la cabeza de la Iglesia
después de mi. Además, que Juan levante sus pies sobre su cuello, porque yo le he purificado desde
que estaba en el seno. Que marchen los hombres delante y las mujeres detrás, como es conveniente
que caminen, con firmeza y en silencio, sin llorar y sin gritar, porque los ejércitos celestiales
salmodiarán ante vosotros. También vosotros conoceis la ira de los sumos sacerdotes, el odio de
todo el pueblo (95v) y la hipocresía de los judíos para conmigo y con mi Madre. Sin embargo, su
asamblea no ha de permanecer, y aunque les hice ciegos para que no conocieran la gloria de mi
divinidad, me glorificarán junto con mi Padre y el Espíritu Santo. Llevad el cuerpo santo de mi
Madre al monte Josafat. Encontrareis en aquel lugar un arca de piedra. Esta no la ha hecho la mano
del artesano ni nadie la ha llevado a aquel lugar, ésta además ha sido sacada de las piedras que
reunió Salomón para el templo, cuando me lo construyó en esta ciudad87; porque Yo lo llevé a
aquel lugar por mandato de mi Dios, quiero decir por mandato de Dios, cuyo decreto se cumple,
porque yo reconocí a Salomón cuando me construyó el templo de Jerusalén que se corresponde
con este templo espiritual [que] es mi cuerpo88. Pero ponedlo en el arca de piedra, tapadía y
permaneced orando hasta el momento de su asunción. Doscientos seis días después traeré su alma
bienaventurada, la haré una con su cuerpo y subiré con Ella a los cielosjunto a mi Padre y el
Espiritu Santo diciendo: «Padre mio bueno, recibe de mi el alma de mi Madre, Ésta es la que
recibió a tu único Hijo en el mundo; recibe de mi tu Templo santo, Este es el que llegó a ser (96r)
Morada de tu Espíritu Santo, que es un solo Dios; recibe de mi, Padre Bueno, la Zarza a la que
alcanzó el fuego divino y no se quemó89. Yo te ofrezco hoy una ofrenda real que es el alma de mi
90Madre, hoy te la ofrezco, Padre mio bueno, la Escogida, la Preferible a la primera barca ¡Esta es
85 Cf Lc 23, 46.
86 Cf Qn 8,11.
87 Cf 1 R 5,31; 6,1-14.
~ Cf 1 R 6, 12-13.
89 Cf Ex 3,2.
~ Cf Gn6, 18-22.
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la que salvó a todo el mundo, antes de que el que es igual a ti estuviera en Ella! Hoy es un día
alegre para mi, Padre mio, Todopoderoso, pues mi Madre ha venido hasta ti envuelta y adornada
con obras buenas ¡Los ángeles se alegran hoy conmigo, Padre mio Bueno, porque ellos me ven
alegre! ¡Madre mía, la Virgen, vendrás junto a mi envuelta con ropas celestiales! ¡Los arcángeles
alabarán hoy, Padre mio Bueno, y cantarán un himno apropiado diciendo: «¡Gloria a Dios en las
91
alturas, en la tierra paz y entre los hombres alegria, por la llegada de mi Madre junto a nosotros!»
Los querubines y los serafines glorificarán debido a este gozo diciendo: « ¡ Santo, Santo, Santo es el
Señor, Sebaoz, puro es tu Templo y tu Trono de querubines!92 » Padre mio Bueno, aquel que hoy
me vea alegre, (96v) ¿no se alegrará conmigo, porque ésta es mi Templo y mi Trono a la vez? »
Al mismo tiempo que el Hijo Bueno le decía estas cosas al Padre Bueno, el alma de la
Virgen escuchó la dulce voz, que es la de la Trinidad Santa, diciendo:
- «Ven, bendita, junto a nosotros a heredar el gozo eterno e indescriptible»
También entonces el alma de la Virgen se postró ante la santa Trinidad diciendo:
- «Excelente es un día en tus moradas, Rey mio, mil veces más prefiero vivir en tus
moradas93 Tu Espíritu Santo me elevó sobre este monte santo94, me adelantaré hacia tu santo lugar
y me postraré ante tu templo santo al que mi alma ha amado »9~~
Cuando dijo estas cosas, [su alma] llegó a un gozo indescriptible en el lugar [aquel]de
donde huyó el dolor del corazón del corazón y la preocupaciónt pues llegó a la gloria de la santa
Trinidad. También nosotros, me refiero a los apóstoles, subimos su cuerpo santo y nos alegramos
con él, con serenidad y calma, y con los que estaban reunidos con nosotrosLíevamos [elcuerno] al
campo de Josafat. Cruzamos ante la multitud de los judíos reunidos unos con otros.
Cuando nos vieron caminando en soledad y en silencio, hablaron entre ellos (97r)
diciendo:
- «¿Quién será ese difunto?» ó «¿Quiénes son aquellos que lo llevan, pues ellos
caminan serenamente? Esta esuna nueva costumbre que no existía entre los hijos de Israel ».
Uno de ellos, que era galileo, que conocía bien a los apóstoles y sobre el cual había
venido el Espíritu Santo, contestó diciendo:
- «Este muerto que llevan es María, la hija de Joaquín y de Ana, que concibió al
Mesías, que es Cristo. Ese es el que curaba a vuestros enfermos y daba la luz a vuestros ciegos.
n Cf. Lc 1,43; 2, 14; 19,38.
92 Cf Is 6,2; Ap 4, 8.
Cf. Sal 84 (83), II.
~ Cf Sal 5,8; 43(42), 3; 78(77), 54; 142(141), 10.
“ Cf Cf 1,6.
96 Literalmente « el fruncimiento del ceño». Cf Is 35, 10; 51, 11.
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Nosotros creemos que igual que El resucitó a vuestros muertos, también resucitará a su Madre y la
subirá a los cielos con El ».
También los judíos cuando escucharon aquello dijeron con turbación:
- «¿Qué es lo que haremos?, he aquí que está todavía entre nosotros el error, tal
como hemos visto en lo que dice éste que nos habla. Pero, démonos prisa en encender fUego para
quemarlos. No dejaremos que la entierren en nuestras cercanías, a fin de que Él no manifieste
señales ni prodigios, en esto se reúna mucha gente, crea en Él, se unan a Roma, controlen nuestra
ciudad y destruyan a todo nuestro pueblo ~
Estas cosas las dijeron apresurándose a encender (97v) antorchas de friego. Y salieron
ellos para quemar el cuerpo de la bienaventurada Virgen santa.
Los apóstoles, al ver lo que pasaba, habiéndose apoderado de ellos el miedo, como
hombres que eran, dejaron las angarillas tiradas y huyeron. Entonces, los querubines de la gloria
bajaron del cielo paraarrebatar el santo cuerpo. Lo llevaron al campo de Josafat y lo pusieron en el
arca de piedra, aquella que el Mesías envió allí por orden de mi Dios. El Creador verdadero, Dios,
la selló hasta su santa asunción.
A los judíos hipócritas, cuando llegaron al lecho, les cubrió la tiniebla. Se cegaron y
nadie les ayudó. El friego que habían preparado para quemar con él el cuerpo de la Virgen santa, les
hizo una gran herida, según lo que el Espíritu ha dicho por boca del profeta David en el salmo 71:
«No han conocido ni han comprendido, caminaron en la tiniebla98 y vino sobre ellos y sobre la
tierra un fuego intenso »
Entonces gritaron diciendo:
- «¡Ay de nostros, Mesías, Rey nuestro, porque hemos pecado contra el cielo y
contra la tierra delante de ti!’»» ¡Perdónanos, porque somos hijos de Abraham! Si das [la]luz a
nuestros ojos, (98r) conoceremos lagloria de tu divinidad santay creeremos en ti y en tu Madre, la
Virgen, porque Ella es hermana nuestra ».
Al decir estas cosas, el Mesías tuvo compasión de ellos y les salvó de su error y de su
ceguera. Todos ellos reflexionaron y glorificaron a la Trinidad. Nosotros también regresamos a
Jerusalén glorificando al Hijo de Dios por sus gracias excelsas.
Fuimos muchas veces, hasta el día de su asunción gloriosa, al lugar en el que pusieron el
lecho para cumplir salmos e himnos propios a Dios. Doscientos seis días después, nos levantamos
todos nosotros y fuimos hasta el cuerpo santo. Desde la tarde del dia 15 de mesoré, hasta la
~‘ Cf Jn 11,47-48.
98 Cf Sal 82(81), 5. Es en realidad el salmo Sí de la numeración hebrea.
~ Cf. Sal 140(159), 11.
LOO Cf. Lc 15, 18. 21.
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mailana del dia 16, pasamos toda la noche velando en oración’01. A las diez de la noche
escuchamos un trueno y unas voces [que cantaban] salinos. Todos los ángeles cantaban y
descendían sobre la cabecera del sepulcro. También el cantor David se movió y tocó su cítara
diciendo:
- «¡Señor, levántate para descansar en el arca que está en tu lugar santo
Inmediatamente el lugar se llenó (98v) [de fuego y apareció] 103 el Señor sobre un carro
de querubines con el alma de la Virgen en su regazo envuelta en su túnica divina. (Nosotros] 104
caimos en tierra por el espanto y estuvimos como muertos. Cuando [el Señor] nos levantó
desapareció nuestro espanto y nos dijo:
- «La paz [con vosotros]’05, hermanos, amigos míos sinceros, y miembros
gloriosos junto con la Virgen que está con vosotros, ¡levantaos para contemplar la gloria de mi
Madre amada! »
También invocó sobre el arca diciendo:
- «¡Levántate de tu sueño, cuerpo santo que fue templo parami, [para]vestirte con
tu alma! ¡Ésta es la que fue un verdadero tabernáculo para mí! ¡Levántate, cuerno muerto según su
naturaleza y vístete con tu alma inmortal para que no tengas que morir y así te llevaré a la región de
los vivos! ¡Levántate, cuerpo descompuesto y corrompido, según la naturaleza, y vístete con tu
alma incorruptible, para que así sea incorrupto y no se descomponga por los siglos de los siglos,
amén! ¡Levántate! ¿ Por qué yaces en la tierra? iVistete con tu alma para ir al cielo conmigo, con
mi Buen Padre y con el Espíritu Santo, porque ellos te anhelan! ¡Levántate, cuerpo santo, aquel del
que se formó mi cuerpo, (990 de modo que no se puede describir, y vístete con tu alma [quepara
mi ha sido una morada]’06! ¡Levántate libre para que la libertad vista a todo el mundo, [tú por
quien] ~ he redimido a toda mi Creación! ¡Levántate, oh cuerpo santo, unéte al alma bendita!
Recibe para ti de mi tu resurrección. Todas las criaturas celestiales anhelantes, cuando te vean
vestida con tu alma inmortal, se dirán unas a otras: «¿Quién es este [cuerpo] que tomó su
resurrección antes que toda la Creación y que está vestido y adornado de esta manera? Quizás éste
sea la Casa del Señor. Este es la Puerta del Cielo’08. Di: nuestro Dios la bendiga, porque el Señor la
‘~‘ Cf Hch 1, 14; Col 4,2.
‘02 Cf Sal 132(131), 8.
103 Texto corrompido, traducimos según C 5.
104 Texto corrompido, traducimos según C 5.
105 Cf Lc 24, 36.
06 Textocorrompido, traducimos según C 5.
107 Textocorrompido, traducimos según C 5.
[08 Cf Qn 28, 17.
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ama más que a todas las moradas de Jacob , que son la asamblea de los santos ». Mi Padre
vivificador y el Espíritu Santo dador de Vida, te abrazarán y te saludarán, porque tú has llegado a
ser una morada para su única naturaleza. Los cuatro animales de las seis alas llenas de ojos por
todos los lados [que son] el carro del trono de laTrinidad’1» te envidiarán cuando te vean en ese
tiempo, vestido y adornado con la gloria de mi divinidad (99v) y dirán:[ «¿De dónde es]”1 este
cuerno que es de la tierra, vestido con este [alma]112 antes del tiempo del juicio, dispuesto en este
tabernáculo [terrible]~ lleno demiedo y de espanto? Nosotros no lo sabemos, porque [sólo]
conocemos de nosotros mismos que el Señor nos creó espíritus inflamados de friego”4 y he aquí
115
que ocultamos nuestros propios rostros con nuestras alas a causa de su divinidad. Heaquí que
este cuerno de la tierra perdura y él no es eterno; está cerca de Dios y él no es próximo [a Dios] y
[le] ha concedido el esplendorde estar adornado y arrropado con la gloria de la santaTrinidad ».
Ahora, además, ponte en pie, adopta tu unidadprimera, te estoy esperando, templo mio ».
Mientras el Señor decía estas cosas sobre la mastaba de piedras, inmediatamente se
abrió, porque estaba cerrada del mismo modo que el arca de Noé en aquel tiempo, que no la abrió
‘116nadie excepto Dios que la cerro
Inmediatamente se levantó el cuerpo que había pertenecido a la Virgen Purísima.
Abrazó a su propia alma, como dos hermanos que han llegado del extranjero y se convierten en una
sola [persona]uno con el otro.
Enseguida, en aquella hora, llegó al centro el cantor David (lOOr) y tocó su cítara
diciendo:
- «La misericordia y la justicia [se tocan] una con otra”7. La fidelidad y lapaz se
118han recibido la una a laotra »
Sucedido todo esto, se subió al cielo. El nos miróy [miró] a los que se formaban en su
ley, diciendo:
‘~ Cf Sal 87 (86), 2.
líO Cf Ez 10, 12; Ap 4,6-8.
Texto corrompido, traducimos según C 5.
112 Texto corrompido, traducimos según C 5.
113 Texto corrompido, traducimos según £ 5.
‘‘~ Cf Sal 104 (103), 4; lIb 1,7.
~s Cf 1s6,2.
116 Cf Qn7, 16.
117 Literalmente «mutuamente >o.
~ idem. Cf Sal 85 (84), 11.
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- « ~Lapaz esté con vosotros’19, amigos míos intimos y miembros! ¡La paz esté con
la tumba que llegó a ser morada del cuerpo de mi Madre! Yo pondré mi bendición, mi gracia y mi
poder aqul para siempre, si hablas en la fe verdadera y me glorificais en la unidad indivisible! ¡La
paz esté con los que cumplen con laconmemoración de mi Madre, con misericordia y justicia ».
Entonces ella, nuestra Señora y la intercesora de todos nosotros, nos bendijo y dejamos
de verlos. Pero la voz de los siervos que cantan ante ellos [resonaba]’20enuestros oídos diciendo:
- «¡Aleluya, dad gloria y honor! ¡Aleluya, dad gloria a su nombre santo! ¡Aleluya,
presentad al Señor, hijos de Dios, alabanzay gloria en su templo santo, aleluya! »121
Entonces comprendimos hoy que las vírgenes entraron ante el rey, [yque] el alma y el
cuerno [se han unido en matrimonio] y han llegado a ser uno. Dijo: «[En pos]’22 de ella se serán
123introducidas ante Él (100v) todas sus companeras» que son su conducta santa. Así volvimos a
Jerusalén, glorificando y dando gracias al Señor.
He aquí que hemos dicho estas cosas hasta el presente, manifestándoos los dones llenos
de gracia, que tiene esta Virgen santa. Esta es para nosotros y para la raza de toda la humanidad, la
gloria. Además nosotros y todos los que conocen sus gracias tenemos hoy que ofrecerle honores y
frutos dignos de penitencia, cada uno según su capacidad. Ayunemos para vencer el deseo, oremos
para vencer la concupiscencia; presta tus oídos a la lectura de los libros santos para recordar la
palabra santa y las leyes divinas que nos dijo; seamos dóciles y seremos llamados’24 para heredar la
tierra de los vivos; seamos pacíficos para que nos llamen < hijos de Dios »; purifiquemos nuestro
corazón de toda impureza para ver a Dios cara a cara, según está escrito: «¡Bienaventurados los
limpios de corazón, ellos verán a Dios con sus propios ojos! 125 ». Consolemos a los afligidos para
que Dios nos envíe siempre su compasión y seamos siempre misericordiosos, según el destino de
nuestras fuerzas; para que la justicia tenga misericordia de nosotros (10k) el día del juicio,
hagamos siempre la conmemoración de los santos en nuestras moradas; para que ellos nos alcancen
la gracia ante el Mesías, para que nuestra pequeñanave, que es nuestro alma y nuestro cuerpo,
llegue desde el lago al puerto de la Salvación; pero sobre todo [realicemos]la conmemoración de
esta bienaventurada Virgen que está más cerca de Dios que la asamblea de todos los santos.
‘~<> cf Lc 24, 36. 51.
‘20 Texto corrompido, traducimos según C 5.
121 Cf Sal 29(28), 1-2; 96(95), 7-9.
22 Texto corronípido. Traducimos según C5.
23 Cf Sal 45(44), 15
‘24 Literalmente o fue llamado o>.
‘25 Cf Mt 5, 8
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No desconocemos lo que vamos a deciros ahora, [si]un hombre, en este tiempo, es
amigo de alguien de la casa del rey, tú encuentras su corazón siempre alegre. Cuando él se sienta
con lagente de su ciudad, tú le encuentras muchas veces en el centro hablando’26 de la confianza
de que goza en la casa del rey, para vergúenza y temor de los ancianosde su ciudad, pues todos
estos no pueden acercarse al rey, a no ser que primero tengan su confianza. Por lo tanto, qué don
no obtendrá aquel al que se le permite acompañar a la Madre del Rey, en vez de a éste. Oh, aquel
que los has seguido por ellal Tú la encuentras siempre entrando anteel Rey, su Hijo, y nadie le
impide (101v) presentar tus [dones]’27ante la presencia del rey, como quien busca su corazón y
recibes gran honor y aumenta siempre [para ti] sus misericordias en cualquier lugar. Asile
sucederá a la asamblea de los santos, porque Dios se alegra por los que son sus amigos con ellos.
Nos entrega la gracia por sus ruegos y quiere lo mejor para los que aman la conmemoración de esta
santa, el 21 y el 16 de todos los meses. Pues según dijo, incluso un vaso de agua fría que des de
beber a un sediento, no lo olvidará, que dijo: « Estuve hambriento y me saciasteis, estuve sediento y
me disteis de beber »128 Si no tienes pan debido a tu pobreza, da un vaso de agua al sediento y tía]
recompensa, el que te entregó el pan, te [la]pagará.
Además también dijo: « El que guarda mis mandamientos y cumple mis mandatos, yo y
mi Padre y el Espíritu Santo, vendremos y le haremos moradanuestra » 129,
Todo el que hable y escuche, alcanzará un poco de lamisericordia de su caridad en el
temible púlpito por las peticiones y las oraciones de su Madre, la Virgen, porque El es nuestro
Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesús, el Mesías. Este es el que tiene toda la gloria (102¡j,
todo el honor y toda la adoración, junto con el Padre y el Espíritu Santo vivificador e igual [a ellos],
ahora, por siempre y por los siglos de los siglos, amén ».
A Dios sea siemprela gloria y se apiade de nosotros por siempre, amén.
Acuérdate, Señor, con tu misericordia, de tu siervo pecador turbado, del lector, del
copista y del resto de los hijos del Bautismo. Perdona sus pecados porlas oraciones y las plegarias
de tu Madre, la Virgen santa, santa María y de todos los mártires y de todos los santos. A todo el
que satisfizo al Señor, que el Señor le satisfaga en el último hálito, amén.
‘26 Literalmente o respondiendo ».
127 Texto corrompido. Traducimos segúnCS.
‘28 Cf Mt 25, 35
129 Cf. in 14, 23.
‘~‘ Rúbrica ilegible, posiblemente con la fecha de la copia.
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HOMILíA PARA EL 21 DE TUBÉ. ATRIBUIDA A SAN JUAN, EL EVANGELISTA.
Ms Paris Árabe, 150. ff 157r-1 70v.
(157r) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios único, a El la
gloria. Comenzamos con la ayuda de Dios, el Altísimo, y bajo su buena dirección a explicar la
dormición de la santa Señora’, la Virgen Purísima y santa, Santa María, Madre de nuestro
Señor, Dios nuestro y Redentor nuestro, Jesús, el Mesías, y cómo fue su salida de este mundo
efimero hacia la vida eterna, la dicha que no cesa, el 21 del mes de tubé. Su oración nos guarde
de todas las pruebas del enemigo maligno, amén.
San Juan, el teológo de Dios, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús, el Mesías, a
Él la gloria, y uno de los predicadores del santo Evangelio nos informó.
Dijo que la Señora Purísima, santa María, continuamente iba al sepulcro de su Hijo
amado Jesús, el Mesías, a Él la gloria, oraba allí y glorificaba su nombre santo. Según
acostumbraba fue [allí] cuando nuestro Señor y Salvador nuestro, Jesús, el Mesías, quiso
trasladarla junto a Él. Oraba elevando (157v) sus manos hacia Él y le rogaba que la llevara de
este mundo.
Algunos judíos que habían visto sus continuas visitas diarias al santo sepulcro y de la
cantidad de oraciones [que hacia] en él, fueron a presentarse ante los sumos sacerdotes y les
informaron de lo que hacia la santa Madre de nuestro Dios.
Los sumos sacerdotes pusieron guardias en el sepulcro para impedir que entraran a él y
que [recibieran] bendiciones de él. Los sumos sacerdotes enviaron a preguntar a los que
guardaban el sepulcro acerca de lo que les había sido indicado. Pero lo negaron rotundamente
jurando que ellos no habían dejado entrar a nadie en el sepulcro, ya que nuestro Señor y Dios
nuestro, el Mesías, habla impedido a los encargados de vigilar el sepulcro ver a la Purísima
ocultándola a sus ojos.
Cuando llegó el viernes, la santa y purísima fue al santo sepulcro, como era su
costumbre. Glorificó al Mesías, a Él la gloria, y oró allí. Mientras estaba orando los cielos se
abrieron ante Ella y el ángel glorioso, el arcángel Gabriel, descendió junto a Ella, (lSSr) y le
anunció. Le dijo:
- « ¡Alégrate, llena de gracia!2 Tu oración ha subido junto al Mesías, el nacido
de ti, y ya te ha respondido a lo que le pediste, porque te ha llegado [el momento] de salir de
este mundo hacia la vida eterna ».
Al oir aquello del ángel se fue a Belén. Con ella [marcharon] tres mujeres virgenes y
santas que se encargaban de servirla.
«la santa Señora » en árabe es , una redundancia.
2 Cf Lc 1,28.
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Después de cuarenta días le dijo a los que la servían:
- « Traedme el incensario con incienso ».
Le trajeron lo que les había pedido, echó el incienso en el incensario y oró diciendo así:
- « Señor mío y Dios mio Jesús, el Mesías, que te has dignado a encarnarte de
tu sierva3, por un misterio inalcanzable, para descender al mundo, ser el mediador de los
[hombres] y cargar con sus pecados; respóndeme en este momento y trae a mi lado a tu siervo
Juan, el discípulo tuyo que anuncia tu nombre, para que me alegre con su presencia.
Igualmente haz venir junto a mi a todos tus discípulos, tanto a los vivos como a los muertos.
Confio en que Tú me responderás y cumplirás mi petición ».
La Purísima no había terminado (158v) su oración, cuando una nube luminosa, por
[orden] del Espíritu Santo, me arrebató a mi, a Juan, de la ciudad de Efeso y me puso ante mi
Señora, santa Maria. Cuando llegué ante ella, estaba alabando a mi Señor, Jesús, el Mesías, y le
dije:
- « ~Alégrate, Purísima y Santa, que alumbraste4 para nosotros a nuestro Señor
Jesús, el Mesías ».
El Espíritu Santo habló por mi lengua y le dije:
- «Tú has de salir con una magna gloria de este mundo, después de que nuestro
Señor Jesús, el Mesías, manifieste en ti muchos prodigios para glorificar su nombre
santísimo ».
En aquel momento la Virgen Purísima recordó las palabras que nuestro Señor, al Él la
gloria, le dijo en el momento de la crucifixión, cuando El le dijo: «Mujer, éste es tu hijo »~.
La Purísima miró al discípulo y le dijo:
- « Juan, tráeme un incensario con incienso y ora por mí».
Juan le trajo lo que [le] había dicho, elevó el incienso y oró por Ella diciendo:
- « ¡ Señor mío y Dios mío, Jesús, el Mesías, Hacedor de prodigios [y] cuya
copiosa misericordia es indescriptible: manifiesta ahora tus prodigios en tu Madre y hazia salir
(159r) de este mundo con magna gloria, como le prometiste y que tiemblen y teman los que te
crucificaron y no creyeron en ti ».
Hizo lo que la Madre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, le ordenó. Luego ella tomó el
incensario de mis manos, echó incienso y oró diciendo:
- « Señor mío y Dios mío, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Eterno antes
de todos los siglos, te doy gracias porque Tú me has concedido lo que me habías prometido y
Literalmente: «que hizo a su sierva dignade su encamaciónde ella ».
Literalmente: o que alumbró o.
Cf Jn 19,26.
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me has dado la gracia de elevarme a lo alto de los cielos, en los que [la vida]6 no cesa. Tú me
has prometido que harás venir junto a mí a todos tus discípulos puros y a tus apóstoles santos,
cuando saques mi espíritu de su cuerpo, y que Tú tomarás mi espíritu ».
El Espíritu Santo habló por mi lengua, yo soy Juan, y le dije:
- « Señora mía, tu Hijo amado vendrá junto a ti, como te ha prometido».
Luego me miró y dijo:
- « Juan, los judíos perversos pretenden quemar mi cuerpo una vez que haya
muerto ».
Le dije:
- « Señora mía, alégrate y regocíjate, porque tu cuerpo no verá la corrupción, el
fuego no podrá quemarlo y nunca nadie podrá tocarlo ».
Entonces me dijo:
- « Toma (159v) el incensario en tu mano, echa incienso y ora secretamente »,
Obré según me ordenó y desde el cielo me llegó una voz que decía:
- « Tus hermanos, los discípulos del Mesías, han de llegar en este momento a
este lugar ».
Mientras yo oraba según me había ordenado la Señora, la Madre de la Luz, he aquí que
[una] nube dejó a Pedro, cabeza de los Apóstoles, [que] venía de la ciudad de Roma, a Pablo,
el doctor, [que venía] de Africa y a Jacob [que llegaba] desde Jerusalén; junto con Andrés,
Felipe, Lucas y el resto de los discípulos, tanto los que estaban vivos como los que ya dormían.
El Espíritu Santo les dijo:
- « jLevantaos, no os demoreisl Pero no penseis que ha llegado la resurrección,
sino que [teneis] que ir y saludar a la Madre de la Vida, a la Señora, la Purísima, antes de que
se traslade desde este mundo a los cielos ».
E igualmente acudió Marcos desde Alejandría con e! resto de los apóstoles. Pedro se
elevó entre las nubes y la tierra, según le ordenó el Espíritu Santo.
También todos los discípulos junto con Pedro, [iban] sobre las nubes y se detuvieron
ante nuestra Señora, para postrarse ante ella y le dijeron:
- « ¡Alégrate, Señora Purisima, porque el nacido (160r) de ti, [que] es santo,
nuestro Señor y Dios nuestro Jesús, el Mesías, te va a hacer salir de este mundo con gran
gloria, según te ha prometido 1 »
Cuando la Señora escuchó las palabras de los descípulos, les miró, se sentó sobre su
lecho y [les] dijo:
- «Ahora estoy segura de que vuestro maestro, Dios mío y vuestro, vendrá a mi
lado, que lo veré igual que os he visto y que después de esto dejaré este mundo. Pero,
6 Añadimoso vida », porqueel verbo está en femenino.
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informadme, si mi Dios nunca me oculta nada, de cómo habeis llegado tan rápidamente junto a
mí».
Dijo Pedro Uunto con] todos los discípulos:
- « El Espíritu Santo nos informó y nos ordenó presentamos aquí ».
Juan dijo:
- « A mí, cuando entraba hacia el altar para servir los misterios vivificadores, el
Espíritu Santo me dijo: « Ha llegado [elmomento] de la salida del espíritu de la Madre de tu
maestro de su cuerpo, ve a Belén para saludarla ». Una nube luminosa me arrebató y me hizo
detenerme aquí, en este lugar ».
Pedro dijo:
- «Yo estaba en Roma, y al amanecer oi al Espíritu Santo [que] me decía: «A
la Madre de tu Señor le ha llegado el momento de trasladarse de este mundo. Ve rápidamente
a Belén a saludarla. Una nube celestial me arrebató. (160v) Vi a todos los discípulos sentados
sobre las nubes y una voz que decía: « Id todos vosotros a Belén ».
Pablo dijo:
- «Yo estaba en un país lejano de Roma llamado Afraquia, cuando escuché al
Espíritu Santo que me decía: « La Madre de tu Señor Jesús, el Mesías, va a separarse de este
mundo y a marcharse al reino de los cielos. Ve a saludarla ». Una nube me arrebató y me trajo
aquí. »
Marcos dijo:
- « Yo estaba orando en ese momento en la ciudad de Alejandría. Cuando
terminé mi oración, el Espíritu Santo me arrebató en una nube y me trajo junto a vosotros ».
Jacob dijo:
- «Yo estaba en Jerusalén y el Espíritu Santo me dijo lo mismo. Una nube me
arrebató y me hizo detenerme aquí ».
Mateo dijo:
- « Yo me encontraba en un barco temiendo ahogarme, debido a que habia
muchas olas y a que el mar se agitaba violentamente. Una nube luminosa me arrebató de en
medio de las olas y me arrojó aquí, junto a vosotros ».
También aquellos discípulos que ya se habían separado de este mundo (lMr)
informaron de cómo despertaron en su tumbas y las nubes les arrebataron para llevarles allí.
Bartolomé dijo:
- «Yo estaba en un lugar orando y predicando, el Espíritu Santo me dijo: « La
Madre de tu Señor quiere salir de este mundo, ve a Belén ». Una nube me arrebató y me hizo
acudir a este lugar ».
Todos estos discípulos dijeron:
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- «Estas palabras puras son las se refieren a santa María ».
Entonces la Señora, la Purísima, elevó sus manos al cielo diciendo:
- « ¡Señor mio y Dios mío, yo te bendijo, te alabo, y me postro ante ti, oh santo!
Has visto la pobreza de tu Madre y me has manifestado tus prodigios, oh Todopoderoso que
puede hacer lo que desea. Desde ahora me felicitarán todas las naciones
Una vez que terminó su oración dijo a todos los discípulos:
- «Ofreced los inciensarios con incienso e invocad a nuestro Señor Jesús, el
Mesías ».
Hicieron aquello y después de su oración, se escuchó desde el cielo un gran trueno,
[apareció] una luz brillante y escucharon [algo] parecido al (161v) mido de los jinetes y a los
ejércitos de los ángeles y los arcángeles. Se escuchó la voz del Hijo del Hombre y los serafines
y los querubines rodearon la casa en la que estaba la Madre santa de nuestro Señor y todos los
discípulos. Estos prodigios se manifestaron a todos los que estaban en Belén.
Todos los de Belén fueron a Jerusalén para informar de lo que habían visto y oído: del
ruido del trueno en el lugar en el que estaba la santa Señora, de la aparición del sol y de la luna,
a los que habían visto rodear la casa en honor de nuestra Señora, la Virgen Purísima, santa
María, y de que habían visto muchos milagros: los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los
leporosos quedaban limpios de su lepra, y los locos que estaban poseídos por los demonios, se
curaban y los demonios salían de ellos8. Todo aquel que padecía alguna enfermedad, se
acercaba a aquella casa en la que estaba la Señora, la Purisima, la Madre de nuestro Señor
Jesús, el Mesías, y se curaba de su enfermedad. Un gran número [de ellos] que sufría diferentes
males y enfermedades se curaba al decir:
- «¡Señora nuestra, (162r) santa de Dios, santa María, ten piedad de
nosotros! »
Cuando estaban a la puerta del lugar, aullando por sus enfermedades, quedaban
sanados de sus males.
Cuando la gente de Jerusalén escuchó [esto], al oir los prodigios que en Belén había
manifestado el Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, a causa de la Virgen Purísima, santa
María, su Madre, partió una gran multitud de cada grupo para ser bendecida por ella.
Además, todo aquel que tenía una enfermedad, suplicaba la curación de sus males a la
santa Señora9, y un don magnifico, y gozosamente muchos de ellos se curaron de [sus]
enfermedades.
Cf Lc 1,46-50.
8 Cf Mt 8,29; Mcl, 34; Lc 4,40-41; Mt 15, 29-31; Mc 6,53-56.
De nuevo es O>Jí ~
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Al manifestarse estos prodigios, todos los hombres alabaron a Dios y se postraron ante
santa María, la Madre del Mesías, nuestro Salvador.
Toda la gente de Jerusalén salió a alabar, glorificar y cantar a nuestro Señor Jesús, el
Mesías, y a su Madre, la Virgen Purísima, Madre de la misericordia, y marcharon hacia Belén.
Los sacerdotes de los judíos y sus ancianos f¾eroninformados [y ]cuando vieron el
magno homenaje que [recibía]nuestro Señor Jesús, el Mesías, a El la gloria, y qué gozo tenían
los que creían en su nombre, (162v) los judíos infieles fueron presa de una gran cólera’0.
Una gran muchedumbre de judíos salió hacia Belén para capturar a los discípulos del
Mesías. Mientras marchaban con esta intención, se les manifestaron grandes prodigios, sus pies
se quedaron retenidos en el suelo y no pudieron llegar a Belén, de tal modo que regresaron
junto a sus compañeros e informaron a los sumos sacerdotes de lo que les había sucedido: que
no pudieron ir a Belén, porque sus pies se negaban a camina hacia Belén.
Por ello, cuando los sumos sacerdotes escucharon aquello, su cólera aumentó y se
dirigieron al gobernador gritando y diciéndoles:
- «Los judíos han percido, debido a lo que [les] ha hecho esta mujer, la Madre
de Jesús Nazareno, María, la hija de Joaquín»”.
Ellos le pidieron que la sacara de Belén y de los límites de Jerusalén. El gobernador se
asombró mucho de lo que dijeron y contestó:
- « Yo no la expulsaré de Belén ni de ningún otro lugar ».
Gritaron los judíos infieles y le juraron por la vida del César y por su seguridad que
echara a santa María y a los discípulos de (163r) y de los límites de Jerusalén.
Le dijeron:
- « Si tú no haces esto, te denunciaremos al César y le mostraremos tu
conducta » 12
Se enojó por esto y les envió un quiliarca con mil [soldados] para que expulsara a los
discípulos de Belén. El Espíritu Santo dijo a la Purísima santa María y a los discípulos: «El
gobernador os ha enviado un quiliarca con mil [soldados] para expulsaros de Belén, tal como
los judíos quisieron perdirle ». El Espíritu Santo les exhortó diciendo: « Salid sin miedo,
porque yo os llevaré en las nubes hasta Jerusalén ».
Los discípulos salieron portando el lecho de la santa y Purísima, santa María, sobre [el
que] ella [todavía] iba sentada en vida. Todos ellos fueron sobre las nubes hasta que llegaron a
Jerusalén, tal vomo el Espíritu Santo les había prometido. Permanecieron con ella cinco días
ID Cf Jn 11,45-49.
Cf Protoevangdlio,v.
12 Cf Jn 19, 12.
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alabando y glorificando a Dios, Padre de nuestro Señor y Dios nuestro Jesús, el Mesías,
Creador y Vivificador nuestrot3
Cuando el quiliarca que el gobernador había enviado, llegó a Belén, no encontró a los
discípulos ni a la santa y Purísima. Presionó a la gente de Belén y les dijo:
- «Vosotros sois los que habeis ido al gobernador, a los sumos (163v)
sacerdotes y a los judíos, les habeis informado sobre los prodigios y las señales que se
manifestaron y de cómo llegaron a todo Belén de todos los países y dónde estaban todos esos.
Subid y marchad ante el gobernador e informadle de lo que habeis dicho ».
El quiliarca no tenía conocimiento de que los discípulos se habían marchado a Jerusalén
con la ayuda de nuestro Señor Jesús, el Mesías. El quiliarca los cogió, se los llevó con él y los
presentó ante el gobernador, y le informó de que no había encontrado a ninguno [de aquellos]
de los que le habían hablado.
Cinco días después el gobernador y los sumos sacerdotes supieron que la madre de
Jesús nazareno se hallaba en su casa, que con Ella estaban los discípulos y que muchos
prodigios difundieron su presencia en Jerusalén.
[Los] hombres y [las] mujeres vírgenes decían: « ¡ Santa de Dios, oh Purísima, Madre
de Jesús, el Mesías, Señor y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, no nos abandones! »
Entonces la cólera de los judíos y de sus príncipes aumentó. Se levantaron y tomaron
fuego y leña con la intención de quemar la casa en la que estaba la santa Señora, los discípulos
puros y el resto de los creyentes que se encontraba con ellos.
El gobernador (164r) se detuvo a lo lejos para ver qué iban a hacer los judíos. Y
cuando los soberbios infieles y duros de corazón iban a llegar ante la pueda de la casa de
nuestra Señora, la Purísima, la Madre de la Luz, salió de aquel lugar un fUego inmenso junto
con los ángeles y quemó a muchos de ellos. El resto huyó acobardado. A la gente de Jerusalén,
y a todos los que estaban con ella, les entró un gran terror.
En cuanto al gobernador, cuando vio lo que les sucedió, se asustó y le entró un pavor
intenso. Los creyentes alabaron a nuestro Señor y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, el nacido de
la Purísima y santa, santa María. El gobernador proclamó en voz alta diciendo: «1 En verdad,
oh Maria, Purisima, el santo nacido de ti es santo y el el Hijo de Dios’4, al que nosotros
quisimos expulsar y sacar de nuestra ciudad. Al contemplar estos prodigios, estos signos y
estos portentos, no queda duda de que es el Hijo de Dios! »
Una gran división acaeció entre los judíos: algunos de ellos, una gran muchedumbre,
creyeron aquel día en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, después de que se
3 «nuestro» se repite dos veces.
M Cf. Mc 15, 39.
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manifestaran estos prodigios por medio de nuestra Señora Purísima, santa María y de los
discípulos puros.
(164v) El Espíritu Santo dijo a nuestra Señora que la venida de los discípulos [sería el
domingo]. En domingo, el ángel Gabriel anunció a la Purísima que el Mesías, el Verbo de
Dios, iba a habitar en Ella’5, y en domingo, nació en Belén’6. En domingo salieron los hijos de
Jerusalén con ramas a recibir al Mesías, Señor nuestro, diciendo: «¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! »l7 En domingo, nuestro Señor y Salvador nuestro, Jesús, el Mesías, a Él la
gloria, resució de entre los muertos’8; en domingo, el Espíritu Santo habitó en los apóstoles
puros’9, según les había prometido; y en domingo vendrá a glorificar a su Madre y su alma
saldrá de este mundo.
Cuando llegó el domingo, la Purísima, santa María, dijo a los dicípulos puros:
- «Elevad incienso en los incensarios y orad, porque he aquí que nuestro Señor
Jesús, el Mesías, viene junto a nosotros con sus ángeles puros ».
Cuando ella les exhortaba y ya habían echado el incienso en los pebeteros, se presentó
el Señor, el Mesías, a Él la gloria, con sus ángeles puros. Estaba sentado sobre el carro que
portaban los querubines y los serafines. Se presentaron ante El incontables ángeles. Una luz
inmensa apareció junto con un prodigio excelso y magnífico.
(165r) Al aparecer su Hijo y Dios suyo, todas las legiones angélicas junto con los
discípulos se postraron ante ella y ante su Hijo, nuestro Señor y Dios nuestro, Jesús, el Mesías,
a Él la gloria. Santa María se inundó de gozo y gritó:
- « ¡Aquí estoy, Señor e Hijo mío amado! »
Le dijo:
- « ¡Alégrate y regocíjate, Madre mía, y que tu alma [también] se regocije y se
alegre! ¡Tú tendrás a mi lado una gracia magnífica! Contempla la gloria y el hono que me ha
dado mi Padre ».
La Señora miró la magna luz, de la que [la] lengua humana no puede hablar y que nadie
puede comprender. Después, nuestro Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, le dijo:
- «Ahora voy a llevar tu cuerpo al paraíso y tu santo espíritu estará en los
cielos, en las moradas de mi Padre llenas de luz, de alegría y de gozo, donde la paz y el
descanso eterno y sin fin inunda a los ángeles ».
Dijo la Purísima, santa María:
‘ Cf Lc 1,26-23.
16 Cf Lc 2, 4-7.
‘~ Cf Lc 19, 38; Jn 12, 12; Mt 11, 10.
“ Cf Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-6; Lc 24, 1-12; Jn 20, 1-10.
‘~ Cf Hch2, 1-2.
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- « Señor mío y Dios mío, pon tu mano pura y bendíceme ».
El Salvador extendió su mano excelsa, la puso sobre ella y la bendijo. Ella tomó su
diestra, la besó y dijo:
- « Adoro esta diestra20 que (165v) formó a nuestro padre Adán y creó los
cielos y la tierra. Te suplico, Rey de reyes, Hijo del Dios único, que hizo merecedora a su
humilde Madre de que El se encarnara de ella para salvar a los hombres, por la disposición de
tu providencia divina, que me atiendas para que favorezcas con tu poder a todo el que te
invoque en mi nombre y te suplique y por mi intercesión, porque yo soy tu Madre; favorecéle
con tu misericordia y atiende todo lo que te pida, porque Tú puedes todo los que deseas».
Cuando los apóstoles escucharon aquello, que su Señor hablaba con ella, cayeron ante
sus pies, postrándose y diciendo:
- «¡Madre de nuestro Señor y Dios nuestro, deja una bendición en este mundo
antes de que salgas de él! »
Entonces la Virgen Purísima, Madre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, oró diciendo:
- « Oh Dios, Padre nuestro y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, que quiso, por
medio de su gracia y de la riqueza de su misericordia, enviar al mundo a su único Hijo, para
que habitara en mis entrañas durante nueve meses y me hizo merecedora de la Encarnación, ten
piedad de tu criatura y de todas las demás [que] alaban tu nombre excelso y santo ».
Y también rogó diciendo:
- «Jesús, Hijo de Dios que todo lo puede (166r) en los cielos y en la tierra,
bendice todo lugar en el que se recuerde tu nombre, el mío, el nombre de tu Padre Bueno y [el
del] Espíritu Santo. Cada vez que se celebre tu nombre, el nombre de tu Padre, el nombre del
Espíritu Santo y el nombre de tu Madre, atiende mi súplica, Rey mío y Dios mío. Bendice
todos los lugares en los que los cristianos fieles a tu nombre, a la fe ortodoxa, se hallen
[reunidos] en tu nombre, acepta de ellos, Señor, su ayuno, su oración, sus ofrendas y sus
holocaustos. Señor, de todo aquel que te ofrezca un sacrificio en mi nombre, ten misericordia
de sus pecados y perdónale todos los pecados y las faltas que haya cometido ».
Nuestro Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, le contestó diciéndole:
- «Que sea según dices, porque yo ya he hecho esto; por tanto, alégrate, Llena
de gracia21, todo lo que deseas, te concederé. Todo lo que me pidas, lo recibirás de parte de mi
Padre. Todo aquel que te implore e [invoque] tu nombre, no se sentirá fracasado en este
mundo ni en el otro, y tendrá el favor junto ami Padre que está en los cielos».
Después nuestro Señor miró a Pedro y le dijo:
- « Ha llegado el momento, empieza la oración, los salmos y las alabanzas ».
20 Cf Sal 89(88), 12-14.
2’ Cf Lc 1,28.
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Pedro empezó la oración y los ángeles le respondieron (166v) con alabanzas y
santificando. Entonces brilló el rostro de la Señora con una luz magnífica y bendijo con su
mano, uno por uno, a todos los apóstoles puros presentes. Nuestro Señor Jesús, el Mesías,
22
extendió su mano santa hacia la santay Purísima, santa María y tomó su espíritu punsímo y
glorioso ¡Su intercesión esté con nosotros, amén!
Cuando su alma salió de su cuerpo, el lugar en el que estaban se llenó de [una] luz
magnífica, exhaló su olor como no hay otro23 y se escuchó una voz desde el cielo que decía:
«¡Bienaventurada tú, oh Reina envidiada por todas las mujeres, Madre del Rey de reyes, y del
que las ha creado! »24
Pedro cayó postrándose, junto con todos los santos apóstoles, ante su cuerpo santo. Lo
amortajaron con excelentes lienzos y lo envolvieron según convenía a su dignidad. Como les
había indicado el Hijo único, lo colocaron en unas nobles angarillas.
Los discípulos la cargaron sobre sus hombros y se dirigieron, caminando con ella, hacia
Getsemaní. Mientras la llevaban y caminaban con ella, se encontraron en aquel lugar, con un
hombre judío llamado Teófanes. Era (167r) valeroso y robusto fisicamente. Se colgó de las
angarillas de santa María, la Purísima, con la intención de tirarlas de los cuellos de los
discípulos, según le habían indicado los judíos infieles, pues ellos iban a quemar el cuerpo
santo.
El ángel del Señor25 le golpeó con una espada de fUego y le cortó sus manos, incluidos
sus brazos26. Elevó las angarillas y las dos manos quedaron colgadas de ellas. Cuando los
judíos que se hallaban presentes vieron aquello y contemplaron aquel prodigio, gritaron
diciendo:
- « ¡Verdaderamente el nacido de ti es el Hijo de Dios27 que viene al mundo y es
[el]Dios verdadero, Señora nuestra, santa Maria! »
Teófanes gritó diciendo:
- « ¡ Santa María, Madre del Mesías, ten piedad de mí!»
Pedro le dijo:
- « ¿Crees en el Hijo de Dios, el Mesías, nacido de ella? »
Dijo:
- « Sí, creo en eso».
22 Literalmente: «puro, glorioso y casto s>.
23 Literalmente: «exhalé aromas excelentes cuyo aroma, mejorque él, no se ha olido jamás ».
24 Literalmente: «de su Creador »,
25 Cf Mt 1,20.24; 2,13. 19; Le 1,11; 2,9; Hch 12,7.
26 Literalmente: « desde sus brazos ».
27 Cf in 27, 54; Mc 1539.
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Nuestro padre Pedro dijo a las dos manos cortadas:
- « En nombre de Jesús28, el Mesías, Hijo de Dios, nacido de la Virgen Purísima,
volved a vuestro lugar, unios y volved a [estar] como estabais ».
Al decir esto Pedro, las dos manos se soltaron de las angarillas. Todos los presentes
vieron que volvían a unirse, como estaban primeramente, en su sitio. Ante aquello Teófanes
creyó y todos los (167v) judíos que estaban presentes. Cuando estos prodigios se cumplieron,
nuestro padre Pedro le dio una vara seca y le dijo:
- « Mora vete y no vuelvas a pecar29. Muestra el poder de Dios ante todos los
judíos con esta vara y demuéstrales su debilidad ante el poder de Dios y su ignorancia acerca
del designio de Dios para ellos. [Cuéntales]30lo que Dios ha hecho contigo y cómo te ha
favorecido para que sepan los que no están presentes que el asunto en el que estamos es
celestial, del Rey del cielo y de la tierra y que no proviene de la tierra, que se abstengan de los
malos pensamientos y de las palabras deshonestas, que no les son provechosas y que les harán
perecer sin conseguir lo que se proponen. [Este asunto] no es de ninguno de mis discípulos,
[es decir de] los discípulos del Mesías en su conjunto ».
Teófanes cogió la vara seca con su mano y volvió junto a los judíos. Cuando llegó a la
puerta de la ciudad, Teófanes golpeó la puerta con la vara, y he aquí que brotó en su mano.
Bendijo el nombre de dios Altísimo y dijo:
- «Esta es mejor que el cayado de Aaron »~‘
Le dijeron los judíos:
- «¿Qué te pasa, loco, qué te ha sucedido? ¿Te han seducido los discípulos
(lGSr) del crucificado y suMadre de tal modo que te has convenido [en uno] de ellos? »
Mientras le estaban hablando, llegó un hombre ciego. Teófanes puso la vara sobre sus
ojos diciendo:
- «En nombre del Mesías crucificado, que se abran tus ojos ».
Y al momento sus ojos se abrieron.
Siempre que la ponía sobre alguien que padecía [algún] mal o cualquier enfermedad,
inmediatamente sanaba. Los judíos al ver aquello, se asombraron y se admiraron y una gran
cantidad de ellos creyó. Dijeron:
- « Verdaderamente, este asunto es verdadero y ésta es una fuerza celestial ».
Los sacerdotes de los judíos se irritaron y se enojaron enormemente por aquello y
desanimaron a la gente [para que no se convirtiera]. En cuanto a los discípulos puros, se
28 Cf Hch 3, 6. La escenaes paralela a la de la curacióndel tullido de la puerta Hermosa del Templo.
29 Cf Jn8,l1.
~ Repetimos el verbo anterior (3v).
~‘ Cf Nm 17, 23.
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dirigían [llevando] el cuerpo santo por el fondo del valle a la gruta [que hay] en Getsemaní. En
ella hay un sepulcro nuevo32, en el sitio donde Jesús, el Mesías, les había indicado.
Depositaron allí el cuerpo puro. Colocaron sobre la puerta del sepulcro honorable una
piedra33 y lo arreglaron bien. Se pusieron a rezar y a alabar a Dios, a nuestro Señor Jesús, el
Mesías, y al Espíritu Santo con salmos y alabanzas. Los discípulos se quedaron allí durante
(168v) durante tres días y tres noches orando, suplicando y humillándose ante Dios, el
Altísimo, a El la gloria.
En cuanto a Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no se encontraba presente con
los [demás] discípulos cuando el alma de santa María, la Virgen Purísima, salió [de su cuerpo].
Llegaba de la lejana India sobre una nube y vio el cuerpo puro y a los ángeles que lo
transportaban en [otra] nube y subían con él hacia los cielos con gran gloría. [Tomás] solicitó
ser bendecido por él.
Cuando llegó junto a los discípulos, Pedro le dijo:
- «¿Cómo has llegado tarde a la dormición de la Madre de nuestro Señor y a su
partida de este mundo? »
Tomás le dijo:
- « Si lo que he visto es verdad, la Madre de nuestro Dios y Señor no ha
muerto ».
Los discípulos le dijeron:
- «Cuando nuestro Señor Jesús, el Mesías, resucitó de entre los muertos, tu
también dijiste: «Yo no creeré que Cristo ha resucitado hasta que [no] vea las señales de los
clavos en sus manos y en sus pies, y vea el lugar de la lanza en su costado ~ El Señor tuvo
piedad y te favoreció, te mostró aquello y tú clamaste diciendo: « ¡Señor mío y Dios mío !
(169r) Tomás dijo:
- « Vosotros sabéis que yo soy Tomás y no creeré ni estaré convencido a menos
que vea con mis ojos el sepulcro en el que habeis enterrado a ¡a Purísima, si no, no creeré ».
Ante aquello, Pedro se levantó y todos los santos discípulos con él. Fueron al sepulcro
y lo abrieron para que él viera36 el cuerpo santo, pero no encontraron nada dentro. Se
quedaron perplejos y se asombraron enormemente ante lo sucedido.
Tomás les dijo:
32 Cf Mt27,60;Lc23, 53;Jn 19,41.
~ Cf idem.
~ Cf Jn 20, 25.
“ Cf Jn 20, 28.
~ Literalmente: «para mostrarle ».
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- «Hermanos míos, os diré la verdad: cuando venía desde las regiones de la
India, el Espíritu Santo me informó. Cuando estaba anunciando la gracia del Mesías, mientras
bautizaba al sobrino del Rey Filao, el Espíritu Santo me dijo de repente: « Tomás, levántate
para que vayas a saludar al cuerpo de la Purísima, de la Madre de la Vida, santa Maria, Ja
Madre de tu Señor ». [Una] nube me arrebató [de la tierra] y me trajo37 aquí inmediatamente,
junto a vosotros. Vi en la nube el cuerpo santo y a los ángeles [cantando] salmos y alabanzas
espirituales mientras subían con él a los cielos ».
(169v) Los discípulos al escuchar la palabra de Tomás, alabaron grandemente a Dios,
ensalzaron a nuestro Señor Jesús, el Mesías, y santificaron al Espíritu Santo.
Entonces doce nubes luminosas aparecieron ante los discípulos y los arrebataron al
paraíso, al lugar al que ascendió el cuerpo puro de santa María, hasta que la vieron, vieron
[también] a Juan, el Bautista, y a Ana, la madre de santa María, Abraham, Isaac, Jacob y a los
patriarcas puros postrados en eJ paraíso ante el cuerpo de Ja Purísima, mientras alababan con
una hermosa música a nuestro Señor Jesús, el Mesías, el nacido de la Virgen Purísima, al Padre
Bueno y al Espíritu Santo, cuya misericordia abundante nadie abarca, ni nadie puede describir
su gloria ni la dulzura del tono con el que le alaban.
Entonces nosotros, todos los discípulos, alabamos a nuestro Señor Jesús, el Mesías,
que nos había favorecido al mostrarnos aquellos prodigios en el tránsito del cuerpo puro a la
vida eterna y al paraíso eterno.
Nosotros pedimos a nuestro Señor y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, la intercesión de la
santa (170r)Virgen Purísima, la doncella elegida, para que nos guarde con su diestra
protectora, nos dé fuerza y socorro en esta vida, y el perdón de los pecados en la otra por Ja
misericordia, para alabarle en esta vida y en la otra, en todo tiempo y en todo lugar, al Hijo
Único nacido del Padre, nacido de la santa y Purísima, santa María, al final de los tiempos, a Él
siempre la gloria, y que su misericordia esté sobre nosotros eternamente, amén ».
La dormición de la santa Virgen Purísima, la escogida, la intercesora de los pecadores,
la excelsa elegida entre [todo] el género humano católico, santa María, la gloria de los
terrenales y de los celestes, sucedió el 21 del mes de tubé, y la asunción de su cuerpo santo fue
el 16 del mes de mesoré, su asunción a las moradas luminosas de lo alto y el traslado de su
cuerpo puro al paraíso. Su oración, sus bendiciones y su intercesión nos libre de todas las
pruebas del maligno y pérfido y [guarde] al resto de los creyentes ortodoxos (170v) en la fe de
la Trinidad.
Que el Señor nos perdone todos nuestros pecados, que nos conceda salvar nuestras
almas, nos dirija en todos nuestros asuntos, que calme los corazones de los que confian en
nosotros, que bendiga nuestro sustento y el trabajo de nuestras manos, que no acorte la
~‘ Literalmente: «y vine a vosotros o.
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duración de nuestra vida, porque El es nuestra salvación siempre que recurrimos a la gracia, la
misericordia y la caridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora ,siempre, y por los
siglos de los siglos, amén, amén.
¡Acuérdate, Señor, de tu pobre siervo pecador que se ahoga en el mar de las faltas y de
las culpas, que copia [este libro]I ¡Acuérdate, Señor, del siervo tuyo que se interese por el
libro, del lector y [que] aquel que lo cite obtendrá [como recompensa] treinta, sesenta o ciento
por uno, según lo que [el Señor] dijo en el santo Evangelio!38 Amén, amén, amen.
38 Cf Mt 13,23.
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HOMILÍA PARA EL 16 DE MESORE. CIRILO, ARZOBISPO DE JERUSALÉN
M& Paris Árabe 150; ff 1 71r-192v
(171r) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios único, a El la
gloria. Homilía que compuso el santo y honorable padre, con toda clase de virtudes, de méritos
y lleno de la gracia del Espíritu Santo, nuestro padre Cirilo, arzobispo de Jerusalén. La
pronunció para glorificar y alabar a nuestra Señora y Reina nuestra, la Virgen Purísima, toda
vida, la Madre de Dios, santa María, el día de la conmemoración de la Asunción de su cuerpo
santo, que es el [día] 16 del mes de mesoré. En la paz del Señor, amén, amén, amén.
El cantor y profeta David, amados mios, dijo bien: « El Señor eligió a Sión y la escogió
para Él como morada. Ella es el lugar de mi reposo y mi morada, porque yo la he amado >0.
¿Quién es Sión a la que el Señor amó y vivió en ella? Es nuestra Señora, la Virgen
Purísima, santa María.
También dijo el profeta David: « El Señor amó las puertas de Sión más que a todas las
moradas de Jacob »2. En verdad, el Señor la eligió como morada mejor que a todos los cielos y
(171v) la glorificó más que al resto de los santos.
Por eso el profeta David también dijo: « Las glorias que se han dicho de ti, oh ciudad
de nuestro Dios. Se dijo de Sión: « ¡madre del hombre nacido de ella! », es el Altísimo el que
la fundó >2. Amados míos, Sión es María, la Virgen, la Madre de Dios, y el hombre nacido de
ella, el Altísimo que la fundó, es nuestro Señor Jesús, el Mesías, que se encarnó y nació de ella
para redimir a Adán y a su descendencia, por un misterio que [las] mentes no alcanzan.
Su conmemoración se estableció como flrndamento para la salvación de los mundos de
los creyentes en su nombre, y aún más, hoy, es para nosotros el aniversario de esta gran fiesta
jubilosa; que es la conmemoración de la Asunción de su cuerpo desde la tumba donde había
sido enterrada en el valle de Josafat, al paraíso luminoso, junto al árbol de la Vida.
Por ello, glorificamos a su Hijo santo Jesús, el Mesías, a su Padre Bueno y al Espíritu
Santo, Dios uno y trino en personas y en atributos.
Creemos y confesamos que su divinidad no se separó de su humanidad ni el tiempo de
un abrir y cerrar de ojos, sino que la divinidad fue una misma cosa con la humanidad mientras
habitó en las entrañas de santa María, purísima y virgen.
(172r) [Creemos que] nació de ella, [quel pasó por la tierra; [creemos~en su anuncio
del Reino a los hombres, en la obra de sus milagros, en [su] aceptación de la Pasión y la cruz, y
[también en] su muerte vivificadora, igual que el profeta Jonás cuando fue tragado por la
Cf Sal 66 (67), 17; 132 (131), 13-14.
2 Cf. Sal 87 (86), 2.
Cf Sal 87(86), 3-5.
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ballena4, y del mismo modo que lo vio Nicodemo cuando fUe a embalsamar su cuerpo y a
amortajarlo junto al sepulcro5, cuando el Salvador [le] sonrió, y Nicodemo gritó diciendo:
« Santo, santo es Dios Todopoderoso, santo el Viviente que no muere. »
[Creemos que] resucitó al tercer día del sepulcro y se apareció a sus santos apóstoles y
que juntamente con su cuerpo subió a la sede de su trono, pues su divinidad no se separó de su
humanidad ni el tiempo de un abrir y cerrar de ojos; [creemos] que vendrá glorioso a juzgar a
los vivos y a los muertos y [que] su Reino no tendrá fin.
Reconocemos que todas estas cosas sucedieron por su misericordia con su Creación.
Fue concebido por el Espíritu Santo, y de la Virgen Purísima tomó lo que nos es propio y nos
dio lo que es propio de El, nos liberó de la esclavitud del demonio y al habitar sobre la tierra
apartó de ella la maldición del pecado.
Pues el Evangelio puro atestigua esto: que en la noche del nacimiento de nuestro
Salvador, los pastores vieron cómo multitudes de ángeles (172v) alababan a Dios diciendo:
6
« Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz »
[Los hombres se alegraron], porque los ángeles lo vieron en el trono de su gloria, en lo
alto. Estos lo alabaron, lo vieron nacido de María, la Virgen7, llevaron la paz a la tierra al
habitar el Salvador en ella y confirmaron la alegría entre los hombres, pues nuestra Señora,
santa María, la Madre de Dios, había sido elegida de entre ellos.
El profeta David también dijo: «Señor, has satisfecho a tu tierra, has hecho volver a los
cautivos de Jacob, has perdonado los pecados de tu pueblo y has ocultado todas sus faltas >0.
¡Verdaderamente, amados míos, Dios ha sido complaciente con su tierra y la ha liberado del
pecado! Rechazó el cautiverio [en que se hallaba] la humanidad, bajo la servidumbre del
Demonio, y perdonó las faltas de su pueblo, de los que creen en su nombre. Les favoreció con
el santo Bautismo, les desveló sus misterios vivificadores, creó para ellos el alimento que no
cesa, en la dicha del Cielo, y [creó] la eternidad en la alegría eterna.
Dios nos ha favorecido con todos estos dones gracias a nuestra Señora, la Virgen
Purísima, santa María, (173r) rica en misericordia y fUente de compasión.
Verdaderamente, amados míos, es inmensa la gloria de esta Virgen, Reina de los cielos,
Señora de los santos, RefUgio de los fieles, Victoria de los oprimidos, Protectora de los santos
y de los creyentes, e Intercesora en los pecados y en las faltas.
~ Cf




8 Cf Sal 85 (84), 24
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¡Gloriflquémosla con alegría y con gozo, hoy, en esta gran fiesta! Os daremos a
conocer lo que encontramos en los tesoros de los padres apóstoles, en Jerusalén, en la casa de
María, madre de Juan, llamado Marcos9, en el lugar en que los discípulos estuvieron reunidos,
la paz de Dios sea con ellos, amén.
Os digo, hijos míos, que yo Cirilo, ciertamente he examinado los libros de los santos
padres, los santos apóstoles, y he encontrado en un libro la explicación de la dormición de la
Señora, la Virgen Purísima, y de la asunción de su cuerpo al paraíso en tal día bendito, el 16
del mes de mesoré. Con la letra de Prócoro estaba escrito de esta manera lo que dijo Juan, el
Evangelista, hijo del Zebedeo: (173v) « Cuando habían pasado quince años desde la ascensión
de nuestro Señor y nuestro Salvador, la Virgen Purísima, santa María, tenía sesenta años y
había enfermado de una enfermedad mortal.
Sucedió un viernes, en casa del discípulo Juan, al que el Señor amaba, que está en Sión.
Ella se puso en pie, extendió sus manos y oró así, diciendo:
- « ¡ Señor mío y Dios mío Jesús, el Mesías, el que existe desde siempre, y que
está en el cielo para siempre! Tú hiciste a tu sierva merecedora de que (Tú] te encarnaras de
ella para que manifestarte al mundo. Por voluntad tuya, te hiciste hombre para que los hombres
pudieran verte, para que creyeran en tu divinidad, que se les manifestó en el cuerpo, y para
redimirles de sus pecados. Ahora escucha la voz de tu Madre en esta hora: ruega a tu amado
Juan, aquel que anunció por ti tus mandatos en el mundo, que venga junto a mi para que me
alegre al verlo, e igualmente al resto de tus apóstoles y de tus elegidos y a los profetas vivos y
muertos, para que me conforte al verlos, antes de que salga de este cuerpo, (174r) porque yo
sé que Tú todo lo puedes. Concédeme todos mis deseos, Señor, porque tuya es la gloria por
siempre, amén. »
Cuando acabó esta oración, he aquí que una nube luminosa me arrebató a mí, a vuestro
hermano Juan, de la ciudad de Éfeso y no sé cómo llegué a la puerta [de la casa de] la Señora,
la Virgen Purísima, santa María.
Entré en la casa y me encontré con que ya había acabado su oración y estaba apoyada
sobre su lecho. La saludé, besé sus manos y le hablé diciendo:
- «¡La paz sea contigo, Madre de nuestro Señor, bendita entre las mujeres!
‘«Señora mía, no te entristezcas, Señora mía, por tu salida de este mundo, porque tú tienes la
alegría y el gozo eterno para siempre en los Cielos. »
La Señora se alegró mucho al yerme a mí, a Juan, [por] mi venida junto a ellaLas
vírgenes que estaban con ella también se alegraron y me saludaron. Me dijo la Señora:
9Cf. Hch 12, 12.
‘« Cf. Lc 1,42.
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- «Hijo mío, Juan, el Maestro me ha prometido que Él vendrá gloriosamente
junto a mí, cuando salga de este cuerpo, con sus ángeles puros, sus apóstoles elegidos, (174v)
los profetas y los santos .
Entonces le dije:
- « Ciertamente, Señora mía, El vendrá junto a ti, lo verás y [la] promesa se
cumplirá para ti. »
Me dijo también:
- «Hijo mio, Juan, los judíos se han confabulado contra mi y cuando salga de
este cuerpo [lo] cogerán y lo quemarán con fuego. »
Le dije:
- «Señora mía, verdadera y definitivamente, ni los judíos ni las criaturas tienen
poder sobre ti en este mundo y tampoco [lo tendrán] cuando hayas salido de él, porque tú eres
la Madre de la Vida. No te entristezcas, pues tienes la alegría y el júbilo.Tu Hijo amado ha
dispuesto para ti las coronas de la gloria”, para que se pongan sobre tu cabeza. Todos los
cielos se alegrarán cuando pases junto a ellos, te acogerán y serán benditos por ti. Como dijo el
profeta David: «Recordarán y volverán junto al Señor todos los paises de la tierra, se
postrarán ante Él todas las tribus de las naciones, porque Dios las posee y su poder está sobre
(175r) todas las naciones <2. ¡Bienaventurada tú, la santa Virgen, porque has llegado a ser [la]
madre de tus padres! Por eso tendrás la alegría y el gozo eterno por siempre en los cielos. Tu
cuerpo santo será custodiado por los ángeles y no tendrá poder sobre él ningún judio y nunca
ningún no creyente se acercará a él. Será depositado en Getsemaní, en el valle de Josafat, hasta
que Dios quiera trasladarlo al paraíso, a la morada de todos los santos. También mañana,
sábado por la mañana, el resto de los apóstoles, de los Padres y de los profetas vivos y muertos
se presentarán ante ti. »
Entonces la santa Virgen Purísima, santa María, me dijo:
- «Juan, hijo mio, ofrece incienso y reza por mi, porque salgo de este cuerpo.
He cumplido mis días.»
Hice lo que me había ordenado mi Señora, la Madre de mi Señor, y oré diciendo así:
- « ¡Señor mio y Dios mío Jesús, el Mesias, muestra tus maravillas ante tu
Madre, la Virgen, y sácala de este mundo con gran gloria, para que te alaben los creyentes
(175v) en tu nombre y para que se entristezcan y sean menospreciados los que se oponen a ti
y los que niegan la gloria de tu divinidad! ~Cumple tus promesas ocultas con tu Madre la
Virgen Purísima, porque Tú nos has manifestado tu voluntad, tu amor por los hombres y el
misterio de tu Padre Bueno y del Espiritu Santo, Tú eres [aquel] al que los ángeles bendicen y
“Cf Ap 2,10.
12 Cf Sal 22(21), 28-29.
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[que] merece la gloria, el honor y la adoración junto con tu Padre Bueno y el Espíritu Santo,
ahora, en todos los tiempos y por los siglos de los siglos, amén! »
Cuando acabé la oración, he aquí que una voz magnífica desde el Cielo decía « amén ».
Se asombraron de aquella voz y el Espíritu Santo me dijo:
- « Juan, esta voz que viene del cielo convoca a tus hermanos los apóstoles.
Ellos ahora irán a saludar a la bendita entre las mujeres, la Virgen, santa María. Simón Pedro
vendrá de la ciudad de Roma, Pablo desde Tarso, también Jacob, hijo de Cleofás, y el resto de
los discípulos. En cuanto a Tomás, él se retrasará hasta que sea llamado otra vez, porque esta
bautizando (176r) en este momento al sobrino del rey de la India, He aquí que ahora llegan los
que ya salieron del cuerpo, que son: Andrés, Felipe, Lucas, Simón el cananeo, Bartolomé y
Marcos; todos estos vendrán ahora para saludar a la Virgen Purísima, santa María, porque ella
está saliendo de este mundo ».
En ese momento, las nubes los trajeron a todos ellos, excepto a Tomás, tanto [a] los
vivos como [a] los muertos, y los dejaron en la casa de la santa Virgen Purísima, santa María.
Entraron junto a la Señora, la Virgen, la saludaron y se pusieron muy contentos en aquel
momento.
Cuando la Virgen, santa María, los vio, se alegró con ellos y se regocijó. Se sentó sobre
su lecho y bendijo a Dios Altísimo diciendo:
- «Te doy gracias, Señor mío y Dios mío Jesús, el Mesías, y glorifico la
grandeza de tu gloria, porque Tú me has consolado, me has reconfortado con tus apóstoles
elegidos y me has hecho digna de ver tu poder al venir junto a mí, Dios de todo. »
Después de esto, dijo a los apóstoles:
- « Ofreced ahora incienso, orad por mí y (176v) alabad al Señor. »
Mientras ellos oraban, he aquí que una gran voz que venia del cielo, un incienso [cuyo]
aroma no se había olido jamás, y una inmensa luz descendieron desde el cielo sobre la Virgen
Purísima, santa María. Angeles incontables y potencias celestiales rodearon aquella casa y
gritaban diciendo: « ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios’3, que ama a los hombres y que se
encarnó de la Virgen Purisima, santa María! »
Estas cosas se manifestaron a todos los habitantes de Jerusalén y, porque habían
contemplado estas grandes señales y a las potencias resplandecientes del cielo, un temor
inmenso se apoderó de ellos. Esto sucedió desde el atardecer del sábado hasta la madrugada
del domingo.
El Espíritu Santo dijo a los apóstoles: «Preparaos ». Dijo: «El Señor Jesús, el Verbo
divino que se encarnó de esta Virgen, llega en este momento con minadas de ángeles suyos,
D Cf Is 6, 3.
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con sus patriarcas escogidos y con sus santos profetas, honrando hoy la salida de su Madre del
cuerpo. »
En ese momento comenzaron a llegar los jefes de las tribus, todos ellos alineados en
coros y en legiones. Nuestro padre Adán, (177r) Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
David y resto de los profetas y de los santos, todos ellos acudieron sobre las nubes junto a la
santa Virgen Purísima, se postraron ante ella, y ella también les saludó. La Virgen tuvo
entonces una gran alegria al verlos. Todos, uno a uno, se le aparecieron en persona, todos los
profetas, uno a uno se le aparecieron en persona, y todos los profetas, uno a uno, le dijeron lo
que habían profetizado acerca de ella. Sintió una gran alegría y bendijo a Dios.
Después nuestra madre Eva avanzó hacia [la Virgen y] postrándose ante ella le dijo:
- « Hija mía, ¡bendita la hora en que naciste en el mundo, porque por ti yo he
llegado a ser liberada, junto con todo el linaje deAdán! »
Isabel llegó junto a ella con Juan, el Bautista, su hijo, y con Ana, la madre de [la
Virgen]. Le dijo Ana, su madre;
- «¡Bendito sea Dios que te eligió para Él como morada’4, porque desde que te
di a luz supe que tú eras bendita ante Él! »
Todos ellos, uno a uno, le hablaron de su gloria, como siervos suyos. Bendecían a Dios
y en ese momento, nuestro padre Pedro dijo a los apóstoles:
- « Apartaos de ella, porque yo (177v) veo que el Señor ha llegado con sus
ángeles puros que le alaban y le bendicen en su presencia. »
Entonces el Señor Jesús se apareció en medio de nosotros con el cuerpo que tomó de
nuestra Señora, la Virgen Purísima, santa María, y nos dijo:
- «¡La paz esté con vosotros15, amados míos? »
Todos nosotros nos postramos ante Él con miedo y con temblor. Luego dijo a la
Virgen Purísima, santa Maria:
- « ¡La paz esté contigo, Madre mía amable, santa María, bendita entre las
mujeres! »16
Ella se postró ante Él diciendo:
- «Tu paz, oh Santo, y tu gracia estén conmigo, Señor mio, Dios mío e Hijo
mío único. Te has acordado de mí ahora, Señor mío, y has venido junto a mí en tal día como
hoy por tu amor a nuestro linaje. ¡Ven ahora, Señor mío, y pon tu mano sobre mí para
otorgarme tu mísericordia en esta hora! »
N Cf. SaI 76 (75), 3.
‘~ Cf. Lc 24, 36.
16 Cf Lc 1,42.
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El Señor se sentó a su lado, puso su mano santa sobre ella y la bendijo. Ella tomó su
mano, la besó, la puso sobre sus ojos y lloró diciendo:
- «Te adoro, Hijo mío y Dios mío, que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay
en ella. Te glorifico, Señor mío, Dios mío e Hijo mío único, porque Tú me has hecho
merecedora de que vinierasjunto a míen esta hora con todos (178r) tus santos. Ahora, Señor
mío y Dios mío, recíbeme junto a ti, para que descanse de este mundo. »
Le dijo:
- « Madre mía querida, desde ahora estarás conmigo en mi Reino y tu alma pura
será hermosa en las moradas luminosas de mi Padre, en el lugar en que están la alegría, la paz y
el gozo eterno. »
La Virgen Purísima, santa María, dijo:
- « Señor mío y Dios mío, escúchame ahora, pues ciertamente estoy saliendo de
este mundo. Yo, que soy tu Madre, te pido, en nombre de tus siervos, los cristianos creyentes
en tu nombre, que están en este mundo, que les des tu amor y tu misericordia; que aceptes las
oraciones de quienes se reúnen en tu nombre santo en todos los lugares, y de los que vienen a
ti con ofrendas en mi nombre y te piden en sus oraciones y en sus plegarias que les libres de
todas las adversidades y del pesar, [te pido] que les consueles, dales todo lo que piden y
guárdales, Señor, de todas las asechanzas del Maligno. ¡Cúrales, Señor, de todas sus
enfermedades espirituales y corporales! ¡Bendice sus frutos y, multiplica, Señor, su sustento!
Haz crecer a sus hijos con bien, guiales (178v) en todas [sus] buenas obras a lo largo de su
vida en este mundo, y dales [el] premio y [la] fortuna con todos tus santos en tu Reino
celestial. ¡Perdónales, Señor, todos sus pecados, líbrales de sus enemigos los demonios y
ponlos en el rebaño santo, porque Tú eres el Buen Pastor, compasivo y misericordioso! A los
que te pidan en mi nombre, Señor, [otórgales] todo lo que te pidan en este mundo y en el
venidero.¡Oh, santo, del mismo modo que yo me he preocupado por ellos y los he guardado de
noche y de día, no apartes tu rostro de ellos, según les has prometido, oh Rico en misericordia,
Tú que mereces la gloria, el honor y la adoración, junto con’7 tu Padre Bueno y el Espíritu
Santo, por siempre, amén! »
Nuestro buen Salvador Jesús, el Mesías, le dijo:
- « Madre mía amada, cumpliré todas tus peticiones y tú súplica está aceptada
por mi ».
Entonces todos le respondimos « amén ».AI momento, mi padre Pedro dijo al resto de
los discípulos:
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Todos ellos cantaron con los ángeles himnos y salmos y alababan a Dios (179r) con la
entonación del salmo. En ese momento, el rostro de la Virgen Purísima’8 brilló como un rayo
de sol. Extendió sus manos y bendijo a todos los que estaban presentes. Las vírgenes gritaban
llorando y decían:
- « Te vas y nos dejas huérfanas, Señora y Madre nuestra. »
Todos tenian miedo, pánico y un gran abatimiento. En seguida su boca se abrió y
entregó su espíritu’9 en las manos de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador, Jesús, el
Mesías. El momento del destello de luz fue la madrugada del domingo santo, el 21 del mes de
tubé.
Entonces un incienso magnífico exhaló su perfume sin igual en este mundo. He aquí
que una voz sopló desde el cielo diciendo:
- « iBienaventurada eres tú, María, mil y una veces, oh Madre del Rey, bendita
entre las mujeres! »
Yo, Juan, fui el que cerré los ojos de la santa Virgen Purísima con mis manos, mís
padres Pedro y Pablo dispusieron sus manos y sus piernas, y nuestro Señor Jesús, el Mesías, a
Él la gloria, amortajó su cuerpo puro con sus santas manos. Luego nos dio la paz y subió a los
cielos. (179v) Todos los ángeles y todos sus santos alababan y cantaban himnos al nombre [de
Cristo] ante el alma de la santa Virgen Purísima [que iba] con gran gloria hacia su Reino que
está en los cielos.
Después de que la Señora falleciera, el Espíritu Santo dijo a los apóstoles:
- «¡Vamos!, llevad la litera de la Señor, la Virgen Purísima, y sacad su cuerpo
santo de Sión. Bajad con él al lugar de Getsemaní, en el valle de Josafat, porque allí hay tres
cavernas en el lado oriental. Ponedia allí y quedaos en Jerusalén alabando y glorificando a
Dios. Permaneced en oración por ella y sed constantes en la oración hasta el momento en que
volvais. »
Los apóstoles se pusieron en pie e hicieron según les había ordenado el Espíritu.
Sacaron el cuerpo de santa María, la Virgen, de la casa del discípulo Juan, al que el Señor
Jesús amaba, y cantaron salmos ante él hasta que llegaron al valle de Josafat, al oriente de la
ciudad de Jerusalén, la honorable.
Cuando los judíos [allí] presentes oyeron las voces de la salmodia, se irritaron. Algunos
de ellos se reunieron y salieron con la intención de quemar el cuerpo de (iSOr) la Virgen
Purísima con fuego.
Después, dijeron a uno de ellos, a un [hombre] fuerte llamado Teófanes:
Literalmente « pura y casta ».
‘~ Cf. Lc23,46.
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- «Ve con ellos y cuando lleguen a lo alto del valle, emplea tu fuerza y arroja el
cuerpo al fondo del valle. Nosotros te alcanzaremos con el fuego y con la leña y quemaremos
su cuerpo allí, para que esos hechiceros no digan: « Nosotros hemos vencido a la gente de
Jerusalén. »
Teófanes les obedeció y salió detrás de los discípulos. Cuando los apóstoles llegaron al
valle de Josafat, Teófanes se adelantó para arrojar el cuerpo de la santa Virgen Purísima al
fondo del valle. Al momento un ángel del Señor20 le golpeó con una espada de fuego y cortó
sus dos brazos, que quedaron colgados de las angarillas de la Virgen Purísima, santa Maria.
Cayó sobre su rostro y comenzó a llorar y a gritar diciendo:
- « ¡Apóstoles, discípulos del Mesías, Salvador del mundo, tened compasión de
mí! »
Cuando los apóstoles escucharon su grito, se apiadaron de él y le dijeron:
- « Pídeselo a la Virgen Purísima, santa Maria, contra la que has pecado y
[cuyo] cuerpo querias arrojar a lo más hondo del valle, (180v) pues ella es misercordiosa y
perdonará tu osadía. »
Entonces empezó a gritar diciendo:
- «Perdóname, Señora mía,Madre santa de Dios, santa María. Desde ahora
creo en Jesús, el Mesías, nacido de ti, Él es el Salvador del mundo y de sus gentes y te pido
que tengas compasión de mi, pues yo soy un pobre pecador. »
Entonces Pedro se apíadó de él, porque había creído en Jesús, el Mesías, de todo
corazón. Tomó sus dos brazos y los pegó en su lugar diciendo:
- «En nombre de Jesús, el Mesías, el nazareno21, y por la intercesión de su
Madre santa, [que] se peguen estos dos brazos en su lugar, otra vez, como estaban antes, sin
mengua. »
Al momento quedaron sanos, como si nunca hubieran sido cortados. El apóstol Pedro
le dio una vara seca y le dijo:
- «Ve ahora y muestra las maravillas del Hijo de Dios ante los judíos con esta
vara que tienes en tu mano. Hazies saber la poca fuerza [que tienen] ante las grandezas de
Dios, enseñáles lo que el Señor ha hecho contigo y su misericordia para contigo, para que
conozcan que aquello en lo que estamos viene de Dios, Rey de los cielos (18k) y de la tierra,
y que no han podido lograr lo que habían pensado.»
Teófanes creyó, se postró ante el cuerpo de santa María, tomó la vara seca y regresó
junto a los judíos. He aquí que una luz se encendió en el camino de Getsemaní y no permitió
20 Cf. Mt 1,20.24;2, 13. 19;Lc 1,1l;2,9;Ech 12,7.
2’ Cf. 1Ich 3, 6.
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[adelantarse] a los judíos que iban a avanzar hacia el cuerpo de la Virgen, santa María, de tal
modo que en cuanto todos los judíos avanzaban, inmediatamente se quemaban.
Después Teófanes llegó con gran miedo y pavor a donde estaban los judíos, y los
encontró parados en la puerta de la ciudad. Ellos estaban atónitos. Teófanes golpeó la puerta
de la ciudad con aquella vara, y en ese instante retoñó la vara. El bendijo a Dios diciendo:
- «En verdad, esta vara es mejor que el cayado de Aarón de aquellos
tiempos »22
Los judíos entonces dijeron:
- « ¿Por qué estás tan perturbado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Acaso los discípulos
del Mesías y su Madre te han engañado y te has hecho de ellos? »
Estaban en esto, cuando un hombre ciego pasó junto a ellos. Teófanes puso aquella
vara sobre sus ojos diciendo:
- « En el nombre del Señor Jesús, el Mesías, el nazareno, el crucificado, que se
abran tus ojos. »
Y enseguida, vio perfectamente. Y así sucedió (181v) [que] a todo aquel sobre el que
ponía aquella vara, inmediatamente era curado de cualquier enfermedad. Cuando los judíos que
estaban presentes vieron [aquello], se asombraron mucho y aquel día muchos de ellos creyeron
en el Señor Jesús, el Mesías.
Los sumos sacerdotes se enfadaron mucho, continuaron desconfiando y ordenaron a la
gente que no creyera en el Mesías.
Los apóstoles, por su parte, cuando descendieron al valle de Josafat, encontraron la
gruta, como les había sido dicho, y dejaron en ella el cuerpo de la Virgen Purísima, santa
María, como el Espíritu Santo les había ordenado. Colocaron una piedra sobre la puerta de
aquella gruta23 y la marcaron con la señal de la santa Cruz. Regresaron a Jerusalén bendiciendo
a Dios y alabándole por lo que habían contemplado.
Estaban tristes porque se habían separado de la Virgen Purísima, santa María,
entonaban cánticos espirituales ante la puerta de la gruta, bendecían a Dios ante ella y hacían
grandes curaciones entre el pueblo. Permanecieron [enJerusalénl, como el Espíritu Santo les
dijo, hasta el 16 del mes de mesoré.
En la madrugada de aquel día, la luz apareció antes de que brillase el sol. Los apóstoles
estaban en pie ante la puerta de la gruta [en la que] estaba el cuerpo (182r) de la Virgen
Purísima, santa Maña, alabando a Dios y cantándole salmos, como era su costumbre; cuando
he aquí que una luz inmensa procedente del Espíritu Santo brilló sobre ellos [de tal modo que]
no podían verse la cara unos a otros, debido a la fuerza de la claridad de la luz que brilló sobre
22 Cf. Nm 17, 23.
23 Cf. Mt 27, 60; Le 23, 53; in 19, 41.
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ellos. Escuchaban las fortísimas voces de [los] ángeles alrededor de aquella gruta, pero no
comprendían el misterio.
Mientras estaban así, Tomás, llamado « el Mellizo », se presentó, procedente del país
de la India, sobre una nube brillante. Cuando se dirigía [allí], vio el cuerpo de la Virgen, santa
María, sobre un carro luminoso, alrededor del cual todos los ángeles alababan magníficamente
[a la Virgen] y la subían con ellos. El les gritó, se pararon ante él y bendijeron el cuerpo de la
Virgen Purísima, santa Maria,
Llegó junto a los apóstoles y los encontró en pie, rezando ante la puerta de la gruta en
la que estaba el cuerpo de la Señora, la madrugada del 16 de mesoré. Entonces los apóstoles
dijeron a Tomás:
- « Hermano nuestro, ¿qué te ha impedido acudir a la dormición de la Virgen
Purísima, santa María? Habrías visto las muchas maravillas (182v) que sucedieron por ella
aquel día. De verdad que habrías alcanzado una gran bendición. »
Tomás le dijo:
- «El Espíritu Santo me comunicó [la noticia] aquel día, pues yo me retrasé
debido a las ocupaciones que agradan a Dios Altísimo ». Pues yo fbi informado de la gracia de
Cristo en aquella hora, [cuando] estaba bautizando a Akludaya, hija del rey de la India, y al
sobrino del rey. Pero he aquí que he venido ahora y quiero que me mostreis dónde está el
cuerpo de mi Señora ».
Le dijeron:
- « Está en el interior de esta gruta ».
Les dijo:
- « Yo deseo ardientemente verlo y bendecirlo para creer todas vuestras
palabras ».
Los discípulos le dijeron:
- « Sigues dudando de lo que te decimos, al igual que también dudaste24 de la
Resurrección de nuestro Salvador, hasta que alcanzaste su gracia y su misericordia, y te mostró
la señal de los clavos en sus manos y en sus pies, y la de la lanza en su costado, y gritaste
diciendo: Señor mío y Dios miol >2~.
Les dijo Tomás:
- «Vosotros sabéis que yo, si no veo con mis ojos y toco con mis manos, no
26
creo . [Por tanto], si no veo la tumba de mi Señora la Virgen y no recibo la bendición de su
cuerpo, no creeré lo que decís ».
24 Literalmente «te quejaste ».
25 Cf. in 20, 2S.
26 Cf Jn 20, 25.
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Entonces Pedro se levantó rápidamente. El estaba muy enfadado por Tomás. El resto
de los discípulos derribó la puerta de la gruta, (183r) quitó la piedra y entró en el lugar en el
que estaba el cuerpo santo, pero no lo encontraron allí. Se asombraron extremadamente27, se
quedaron en pie, dubitativos y perplejos. Se decían entre ellos:
- « Si nos hubiéramos alejado de este lugar, habríamos dicho que los judíos
habrían cogido el cuerpo y habrían hecho con él lo que querían, pero he aquí que hemos
encontrado el sello sobre la puerta de la caverna tal y como estaba, y [además] el fuego que
permanentemente se encendió [continúa] en el caminocomo estaba y ni judio ni infiel han
podido llegar a este lugar. ¿No te parece que es lo que ocurrió? »
Y se quedaron asombrados por el suceso. Tomás dijo entonces:
- « Hermanos míos, no os entristezcáis y no os quedéis ahí parados. Pues he
aquí que cuando venia a vosotros, en esta hora, desde la India, y estaba sobre la nube, vi el
cuerpo de nuestra Señora, la Virgen Purísima, sobre un carro luminoso. Con ella había muchos
ángeles que la alababan y le cantaban salmos mientras la subían hacia lo alto. Les grité y les
conjuré diciendo: « Por el amor de nuestro Señor Jesús, el Mesías, paraos junto a mi, para que
reciba la bendición del cuerpo de mi Señora, la Virgen, la Madre de la Vida ». Se detuvieron
junto a mí, avancé hacia el cuerpo honorable, (183v) recibí la bendición y en esta hora vine
hasta vosotros».
Cuando los apóstoles le escucharon aquello, se asombraron mucho y glorificaron
mucho a Dios por lo que había sucedido. Luego, después de eso, a las tres de [aquel] día, que
era el 16 del mes de mesoré, subieron al monte de los Olivos. Rezaron a Dios, el Altísimo,
diciendo:
- « Señor santo Jesús, el Mesías, Salvador nuestro, el Verbo del Padre Vivo,
que se encarnó de la santa Virgen Purísima por un misterio inalcanzable, para redimir al género
humano, que nos hiciste merecedores de reunirnos desde todos los confines de la tierra para
ver tu grandeza, y de ser bendecidos por tu Madre, la Virgen Purísima, en su salida del mundo,
y que nos ordenaste, por decreto del Espíritu de tu santidad, que permaneciéramos en
Jerusalén y frecuentáramos el lugar del cuerpo de tu Madre, la Virgen; he aquí que sabemos
que hoy ha subido a lo alto con tus ángeles santos, pero no sabemos dónde se lo han llevado,
por eso, pedimos de tu bondad, Tú que amas al hombre, [que] también nos hagas merecedores
de [recibir] la bendición del cuerpo de tu Madre, la Virgen Purísima, en el lugar (184r) al que
lo han llevado, para verlo y ser bendecidos. Porque Tú sólamente eres el Todopoderoso y a ti
la gloria, el honor y la adoración por siempre, junto con tu Buen Padre y el Espíritu Santo, por
los siglos de los siglos, amén »28.
27 Literalmente «hasta el límite del asombro ».
28 Cf. Ap7, 12.
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Mientras decían «amén », una nube resplandeciente arrebató a los apóstoles del monte
de los Olivos, y no supieron [qué pasaba] hasta que llegaron al paraíso dichoso, para ver el
traslado del cuerpo de la santa Virgen Purísima y el lugar en el que había sido depositada,
como también [les sucedió] el día de su santa dormición.
Cuando los ángeles tomaron de la gruta de Getsemaní el cuerpo de la santa Virgen
Maria y lo llevaron al paraíso con una gloria magna e indescriptible, eran las tres del 16 de
mesoré. En aquella hora, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los jefes de
las tribus, los profetas y todos los santos y los justos, alineados en coros y en legiones, gritaban
y gritaban diciendo:
- «¡Santo, santo, santo es el Señor Dios29, que ama al hombre, que se encarnó
de la Virgen Purísima, santa María, a Él la gloria por siempre, amén! »
En aquel momento, nuestro Salvador Jesús, el Mesías, a Él la gloria, descendió del
(184v) cielo al paraíso sobre un carro [tirado] por querubines y por el resto de las legiones
gloriosas. Todos ellos se postraron ante Él, los apóstoles se arrodillaron ante Él y Él los besó.
Luego el Señor Jesús, el Mesías, se dirigió al cuerpo de su Madre, la Virgen Purísima, y lo
besó. Todos sus santos y los justos lo contemplaban muy sorprendidos por las hermosas
palabras que pronunciaba sobre él diciendo:
- « ¡Paz a ti, cuerpo santo, en el que vivi nueve meses para restaurar de nuevo al
hombre! ¡Otra vez, paz a ti, sencilla30 María, mayor que los cielos y que la tierra, arca mía
donde habité! ¡Paz a ti, Madre mía, intercesora3’ de los hombres, mayor que todas las
criaturas! ¡Mi trono glorioso, sobre el que me sentaba, descansa ahora en esta tierra pura,
como consecuencia de [las palabras] que le dije a Adán: « Tú eres polvo y en polvo te
convertirás »32! ¡Descansa ahora, Madre mía, porque [incluso] Yo, el Rey y Señor, gusté la
muerte por todos y estuve en una tumba debido a la disidencia de Adán, y tú también, María,
nacida del género de Adán [la has gustado]1 Yo, sólo por voluntad mía, fui a encarnarme de ti
(tS5r) para restaurar a Adán. ¡También, tú, cuerpo puro, que eres de María, mi Madre,
descansa ahora bajo el árbol de la Vida33, para que la tierra reciba tu bendición y se consuele de
la pena de Adán, porque levantaré hoy su pena! »
Yo, Juan, vuestro hermano, vi y doy testimonio de todo lo que pasó mientras el Señor
estuvo presente en el paraíso, mientras custodiábamos el cuerpo de la Virgen Purísima, santa
María.
29 Cf. 1s6,3.
‘~ Literalmente « poca cosa >.
~‘ Literalmente « que presta atención a ».
32 Gn3, 19.
~ Cf On 2, 9; 3, 22; Ap 22, 2. 14.
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Todos los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, alineados en legiones,
se pusieron a alabar el cuerpo puro, mientras [el Señor] lo ponía debajo del árbol de la Vida.
En ese instante, todos los árboles del paraíso inclinaron sus ramas perfUmadas sobre el cuero
de la santa Virgen Purísima, santa María, como si fueran velos que caían desde el cielo. El
Señor Jesús, el Mesías, inmediatamente gritó diciendo:
- « ¡Esta es la hija que liberó a su madre. Yo la dejo hoy bajo el árbol de la
Vida, porque por ella el mundo y sus habitantes han llegado a ser liberados ».
Cuando el Señor la puso bajo el árbol de la Vida y todos los árboles del paraíso
inclinaron sus ramas perfUmadas sobre su cuerpo puro, el Señor selló el cuerpo de la Virgen
santa, la Purísima, (185v) hasta el día del juicio final en el que resucitarán de entre los muertos
todos los que tienen cuerpo. El cuerpo de la Virgen Purísima34, santa María, será el primer
cuerpo que resucite de entre los cuerpos de los muertos el último día.
Después de eso, el Señor me miró a mí, a Juan, el testigo de aquello, y me dijo:
- «Mi fiel amigo Juan, has visto todo lo que ha sucedido y cómo he puesto el
cuerpo de mi Madre, Maria, bajo el árbol de la Vida; porque tú, Juan, eres el testigo de mi
muerte en la Cruz, de mi Resurrección de entre los muertos, has visto la muerte de mi Madre y
cómo la pusieron en Getsemaní hasta este día. Tú eres ahora [también] el testigo fiel de la
asunción de su cuerpo al paraíso dichoso, y de cómo lo he dejado bajo el árbol de la Vida,
amén».
Cuando nuestro Salvador dijo estas palabras me besó, [besó] a todos los apóstoles y a
todos los espíritus de los santos y los justos reunidos en el paraíso, nos dio la paz y subió a los
cielos con gran gloria.
El Espíritu de Dios, alabado sea, arrebató a cada uno de los apóstoles a los lugares de
sus predicaciones. También yo, Juan, el testigo de todas estas cosas, vine a (186r) la ciudad de
Éfeso. Ahora, hijo mío, Prócoro, te he informado de todo lo que vi con mis ojos y escuché con
mis oídos, acerca de la gloria de la Virgen Purísima, santa María. Dios es testigo de que yo no
he añadido ni he quitado nada de lo que vi.
Yo, Prócoro, quise escribir esta explicación y enviarla a las siete iglesias de Asia y de
Esmirna. Pero mi padre Juan me dijo:
- «Espera un poco, hijo mío, Prócoro, cuando toda esta situación acabe, lo
escribiremos cuidadosamente ».
Al decir esto mi padre Juan, abandoné el libro y no seguí en aquel momento. Desde
aquel día, nos pusimos a predicar el Evangelio. Residíamos en la casa de Demetrio. Pasaron
algunos días. Estábamos enseñando y mi padre Juan predicaba al Mesías entre los creyentes, la
noche del 16 de mesoré, que es la conmemoración de la asunción al cielo del cuerpo de la
~< Literalmente «pura y casta».
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Virgen Purísima, santa Maria, y preparaba la Eucaristía, para que comulgara el pueblo creyente
el día de la conmemoración de la subida del cuerpo puro y santo, que fue de nuestra Señora la
Virgen (186v) Purísima, la Madre de Dios.
Mi padre Juan se puso a rezar. En ese instante, hubo como [un] fUego y no volví a verle
por la intensidad de la luz que lo arrebató desde el cielo. Yo, su discípulo Prócoro, lloré y
supuse que era el día de su partida de este mundo. Grité diciendo:
- «¿Por qué me has abandonado, padre mío y señor mío? Todos espérabamos
tus palabras, ¿a dónde vas?, ¿me dejas?»
He aquí que una voz me dijo:
- « Hijo mío, Prócoro, mi Señor Jesús, el Mesías, me ha convocado para asisitir
a la celebración en memoria de la asunción del cuerpo de la Virgen santa María ».
Le contesté diciendo:
- « Padre mio, acuérdate de mí en el lugar del reposo al que has sido llamado ».
En seguida, la gracia del Espíritu Santo me sobrevino y yo también fui llamado detrás
de él. Por la gracia del Espíritu Santo me uní a mi padre Juan en aquel lugar. El que me
arrebató, me detuvo ante la puerta y vi a mi padre Juan escribir mi nombre en la tapia de la
casa35 en la que los discípulos estaban reunidos. El ángel me dijo:
- «¡Dichoso tú, Prócoro, pues tu padre Juan ha escrito tu nombre como el de
un hijo escogido, y dichosos (187r) aquellos cuyos nombres se escriban en este lugar, pues
éste es el lugar de todos los discípulos en la gloria del Cordero! ~
Cuando leí mi nombre, me alegré mucho y dije:
- « Todas las fatigas que he soportado, junto a mi padre Juan, debido a los
terrores del mar y de los caminos, no son equiparables a esta felicidad ».
Mi padre Juan me dijo:
- «¡Dichoso tú, hijo mío, Prócoro, porque nuestro Señor Jesús, el Mesías, te ha
llamado por su gracia y te ha hecho merecedor de asistir a esta magnífica mesa, en el día de la
conmemoración de la asunción del cuerpo de nuestra Señora, la Virgen Purísima, santa María,
porque esta conmemoración es eterna por siempre! ¡Dichosos aquellos cuyo sitio está aquí, en
la alegría eterna! >~
Luego escuché la voz de una trompeta magnífica que resonaba en la Iglesia de las
primicias del cielo37. Vi doce puertas abiertas y sobre ellas en pie a [los] arcángeles encargados
de estas puertas38. Saludaron a mi padre Juan y lo besaron, como si ellos lo conocieran de
~ Cf. Ap2l, 12.
~ Cf. Ap2I, 9-14
~ Cf. Ap 14,4; 1 Co 15, 20. 23.
~ Cf. Ap2I, 12-13.
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antes. Después de esto, vila puerta que estaba encima de todas [las demás] y he aquí que en
ella había unas vasijas de oro y de plata [colocadas] (187v) en doce filas, con piedras preciosas
en medio39.
Los doce arcángeles de cada una de las puertas y miles y miles de ángeles, coronados y
adornados con oro y plata en sus pechos y con los sellos del Rey en sus manos, esperaban,
todos en pie, a que el Señor Jesús, el Mesías, a El la gloria, entrara en aquella iglesia.
Todos los coros angélicos estaban alineados jerárquicamente para cantar alabanzas ante
Él y el resto de los ángeles recitaba salmos. Los querubines y los serafines desplegaron sus alas
y las jerarquías celestiales se postraron ante El.
Después, acudieron aquellos arcángeles y abrieron las puertas ante El. Se alegraron y
los ángeles gritaban diciendo: «¡Santo, santo, santo es el Rey, el Mesías! >00
Yo también, el humilde Prócoro, vi al Señor, a Él la gloria. Se dirigió hacia mí padre
Juan y lo besó con alegría. Ante aquello, mi padre Juan se postró a los pies del Señor, el
Mesías diciendo:
- «¡Señor mío y Dios mío, perdóname, porque Tú me has glorificado más de lo
que merezco, porque yo soy polvo y ceniza y Tú me has hecho merecedor de trasladarme en
cuerpo desde la tierra (188r) hasta este lugar excelso. Y he visto con mis propios ojos los
lugares del reposo y el lugar de tu Espíritu Santo! »
El Salvador dijo:
- «Mi amado Juan, te he llamado el día de la conmemoración de la asunción al
cielo del cuerpo de mi Madre, la Virgen Purísima, para que te reúnas con nosotros en este
banquete en su memoria gloriosa, porque esta oblación es el reposo de todos los espíritus de
los que creen en mí. Ella es la intercesora de cada uno, y más aún, la de aquel que ofrezca [la]
Eucaristía el día de su conmemoración, haga obras buenas o dé una limosna a los pobres o a
los desvalidos en su nombre puro, puesto que si Yo he dicho « quien dé de beber sólamente un
vaso de agua fresca en nombre de un discípulo, no perderá [su] recompensa4’ », cuánto más
[haré] con aquel que haga obras buenas en nombre de mi Madre, la Virgen Purísima, la Novia
pura, la Paloma escogida ».
Mi padre Juan le dijo:
- «Señor mío, tu Madre, la Virgen Purísima, está en alguno de estos lugares y
esta gloria añadida es para la conmemoración (de su fiesta], ¿por qué no está aquí?>)
El Salvador dijo:
~ Cf.
~ Cf. Mt 25, 39.
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- «Mi amado Juan, ella vendrá aquí para siempre, a este lugar, en el momento
de la Eucaristía, entonces tú has de ir42 hacia ella bunto con] tus hermanos los discípulos, para
que veáis su morada (188v) y la magna gloria que tiene, porque tú también eres su hijo ~
Inmediatamente, mi padre Juan caminó ante los discípulos hacia la Virgen Purísima,
santa María. Después de una rato, ella asistió a la asamblea con una gloria tan grande que no se
puede describir. Todas las legiones y las jerarquías celestiales la glorificaban y alababan a su
Hijo amado. Yo, Prócoro, doy testimonio ante vosotros, y Dios es testigo de lo que os digo,
que yo vi a mi padre Juan tomando la mano de mi Señora Purísima, mientras ella entraba en la
asamblea con los ángeles y los discípulos; y que vi al Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, que
le decía:
- «Ven junto a mí, mi Madre, la Virgen, que me has engendrado, la Novia pura,
la Cordera sin defecto ».
El resto de los santos se asombraron de la grandeza de la posición de mi padre Juan y
de la gracia que tenía ella ante el Señor, el Salvador, pues la Virgen santa, la intercesora santa
Maria, llamó ami padre Juan y le dijo:
- «Ven, mi amado Juan, para que te dirijas a mi Rey santo, mi Hijo amado
Jesús, el Mesías, e intercedas por los pecadores. Quizá (189r) El se apiade, se compadezca de
ellos y les atenúe el castigo ».
Cuando la Señora se dirigió a El, el Mesías le dijo:
- « Madre mía, la Virgen, éste es un día de alegría y de gozo, más aún, en esta
asamblea se celebra el día de la conmemoración de tu santa asunción ».
La Virgen Purísima le dijo:
- «Señor mío e Hijo mío amado, Tú eres el que merece toda la alabanza, el
honor y la adoración, junto con tu Padre Bueno y el Espíritu Santo, por siempre, amén. Hijo
mío y Dios mío, Tú me has honrado mucho, más que a toda tu Creación. Por tu misericordia,
me has convertido en madre tuya y en morada [tuya] en la tierra y me has favorecido con todos
los dones. Te pido, Señor mío, que tengas misericordia de todas las almas que están en pena y
redimas de los castigos a todos los creyentes en tu nombre ».
El Señor aceptó su petición con alegría y ordenó que salieran del castigo todas las
almas de los cristianos que habían sido bautizados en su nombre. No quedó ninguno de ellos en
el castigo y [todos] salieron. Ellos gritaban, con un gran gemido diciendo:
- «Te damos gracias, Señor nuestro Jesús, el Mesías, que te has apiadado de
nosotros y nos has liberado. Glorificamos a la Señora, tu Madre, (189v> la Virgen Purísima,
santa María, en la dicha perpetua y eterna ».
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Después de esto, el Mesías se dirigió a un altar magnífico, mi padre Juan celebró la
Misa y san Esteban proclamó la liturgia e hizo de diácono44. El resto de los discípulos
rodeaban el altar y todos ellos estaban ante el Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, con la
mano [extendida] para que les [friera distribuido] el pan celestial en las manos de todos. Mi
padre Pedro estaba en pie a la derecha del Salvador, completando el resto del santo canon.
Nuestro Señor Jesús, el Mesías, a Él al gloria, consagró las ofrendas, las distribuyó a los
discípulos y a toda la multitud, y en aquel lugar santo los ángeles celestiales se mezclaron con
los justos y con los santos de la tierra. El Salvador le dijo:
- «Madre mía, la Virgen, esta Eucaristía es la del día de la memoria de tu
asunción. Di a tus hijos, los apóstoles, que prediquen tu memoria en el resto del mundo. Pues a
todo aquel que te conmemore en el día de tu dormición pura, que es el 21 del mes de tubé, y
[en] el día de la asunción (190r) de tu cuerpo puro al paraíso, que es este día, el 16 del mes de
mesoré, y [al que] te dedique una eucaristía el día de tu conmemoración, yo ofreceré su alma,
cuando haya salido de su cuerpo, en la asamblea de las primicias45, en el Reino de los cielos.
Igualmente escribiré en el libro sagrado de la Vida46, el nombre de aquel que escriba tu vida
santa y tu asunción. A aquel que construya una iglesia en tu nombre, Yo le favoreceré, y a sus
hijos [también] con la eternidad en la dicha de los cielos. A aquel que en tu nombre vista a un
desnudo, yo le revestiré con túnicas luminosas en las moradas de la luz. A] que en tu nombre
ofrezca una ofrenda de incienso, yo le daré los bienes del paraíso. Por lo tanto, di a los
discípulos que prediquen esta conmemoración en todo el mundo, para que las almas de los que
la celebren tengan el descanso y el reposo ».
La Señora dijo:
- «Hijo mío, amado, Tú has llamado a tus hermanos y les has ordenado que
vayan a anunciar a todo el mundo la fe, que practiquen la caridad, sean asiduos en [hacer]
obras buenas y perseveren en las oraciones, los sacrificios y la misericordia. Ahora han visto
con sus ojos, han escuchado con sus oídos (190v) y se han convencido de que no hay un Reino
mayor que éste. Les has enseñado todas las cosas, les has mostrado los misterios celestiales y
han visto con sus propios ojos mi asunción al cielo y la gracia de estos misterios santos y
vivificadores que han recibido, junto con la palabra viva que les has comunicado. Por eso, el
que ama el Evangelio ha de predicarlo y anunciarlo, pues Tú eres la Resurrección, la Verdad y
la Vida47, y el el Espíritu Santo por siempre, amén ».
~ Cf
~ Cf. Ap 14.4; 1 Co 15, 20. 23.
46 Cf Sal 69(68), 29; Ex 32, 32ss; Dii 12, 1; Lc 10, 20.
~ Cf Sn 14, 6.
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Cuando la Señora dijo estas cosas, ordenó que se recitara el salmo en la asamblea de las
primicias, y el Mesías ordenó a los ángeles que sirvieran a los santos en el banquete de la
Virgen Purísima, santa Mana.
Mientras yo, Prócoro, estaba de pie contemplando la asamblea de las primicias, sus
bellezas y su gran e indescriptible excelencia, una nube luminosa se presentó y arrebató a los
discípulos, devolviéndoles a sus respectivos lugares. Yo no supe cuál era mi estado hasta que
me encontré a mi [mismo]. Estaba en casa de Marun48 en la ciudad de Asia. Una gran
muchedumbre se reunió conmigo, me saludó y me dijo:
- « ¿Dónde está Juan?»
Les dije:
- «Él está en los lugares que describe el Evangelio ».
(191r) Mientras decía esto, miré a mi derecha y contemplé a mi padre Juan en pie, con
el rostro lleno de luz. Nos dijo:
- «La paz esté con vosotros ».
Y no cesó de predicar a la multitud hasta la madrugada. Por la mañana les dio la
comunión y les informó de los misterios que había presenciado relacionados con el cuerpo de
la Virgen Purísima, santa María, y su lugar en las moradas de su Hijo santo, según le había
mandado nuestro Señor Jesús, el Mesías, a El la gloria.
Me ordenó que escribiera toda esta historia en un libro y lo pusiera en la biblioteca para
que lo explicara en el mundo entero, como conmemoración de la Señora. Éste es el testimonio
de mi padre Juan, el pilar, la luz y el iluminado, y de lo que vi yo con mis ojos. Amados míos,
yo soy Prócoro, su discípulo y os he informado de ello. La gracia esté con vosotros, amén ».
Esto es lo que encontré, lo que los santos apóstoles escribieron y pusieron en casa de
María, madre de Juan, llamado Marcos. Yo, vuestro padre Cirilo, amados míos, he seguido las
huellas de su enseñanza y todos los testimonios que he encontrado explicados os los he
enseñado.
(191v) Ahora ha llegado el momento de que nos dirijamos al altar mayor, preparemos
la Hostia santa, que es la Víctima pura y vivificante para las almas y los cuerpos, de que demos
la comunión al pueblo ortodoxo, reunido hoy en esta asamblea santa y de que celebremos con
inmensa alegría la memoria de nuestra Señora, la Virgen Purísima, santa María, coronada con
todos los honores, Mina de misericordia y compasiones, Manantial de la clemencia y de las
mediaciones, Madre de Dios, Barca de la salvación, Rio de la Vida49 e intercesora de los
pecadores.
No hemos encontrado ningún dato acercade algunpersonaje literario con este nombre. Tal vez sea una alusión al santo
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Le pediremos que sea indulgente con nosotros y que me perdone en lo que me haya
equivocado al contar su vida santa, pues ningún mortal es capaz de describir su
bienaventuranza y sus virtudes sublimes. Sé, hermanos y amados míos, que no tengo capacidad
para hablar ni siquiera con acierto de su gloria, de sus honores, de su elevada excelencia y de
los misterios ocultos, que hoy os he enseñado.
No he dicho nada por mí mismo, sino que he hablado como lo encontré escrito en la
ciudad de Jerusalén, en el testimonio de los santos apóstoles, para la conmemoración eterna,
por siempre, y para el provecho, la utilidad, (192r) el descanso y el gozo de todo aquel que
escuche con verdadera fe.
En verdad, amados míos, ¡bienaventurado sea aquel que se preocupe de estas palabras
escritas, dotadas de vida, en memoria de la Virgen Purísima, santa María, y depositadas en las
iglesias para que sean leídas a los creyentes! Pues la Señora le pedirá a su Hijo santo que
rompa el libro de sus pecados, que escriba su nombre en el libro sagrado de la vida y que le dé,
junto con los santos, los alimentos que le satisfarán en la dicha eterna y sin fin de los cielos.
¡Bienaventurado aquel que escuche esta conmemoración con fe, pues Dios borrará todos sus
pecados!
Yo soy un pobre pecador, sentado en la sede, que sin merecerlo le pido a la Virgen que
allane mis caminos, que sea indulgente conmigo en lo que he errado al explicar su vida y que
perdone mi limitación en el esfuerzo por glorificaría. Sin embargo, ahora cuento con sus
oraciones, sus ruegos y con su amistad, pues ella sabe que yo soy un hombre terrenal y de
polvo y conoce también mi debilidad, mi insignificancia, mi pobreza y la escasez de mi
conocimiento.
En verdad, ¡bienaventurado todo aquel que pida a su Hijo, pues a él le será dada la
dicha eterna, las alegrías y el gozo!
Amados míos, que alcancemos todo’0 [lo que le pedimos], (192v) que encontremos
misericordia ante su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, el Mesías, que merece la gloria, el
honor, la adoración, la alabanza, la majestad, la dignidad y la santidad, junto con su Padre
Bueno, con el Espíritu Santo vivificador, de la misma esencia que el Padre, ahora, siempre, y
por los siglos de los siglos, amén, amén, amen”.
Esta homilía, que es la explicación de la subida al cielo del cuerpo de la Virgen
Purísima, santa María, acabó con al ayuda del Señor, el Altísmo. Quien diga que es malo,
tendrá su sentencia.
~ Literalmente «que sea para nosotros todo o>.
~‘ Cf. Ap 7, 12.
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HOMILÍA PARA EL 16 DE MESORÉ. TEÓHLO DE LANDRA
Ms. Vaticano Arabe 698; ff 41v-48v.
(41v) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios.
Comencemos con la ayuda de Dios Altísimo y con su mejor auxilio a escribir una homilía que
pronunció el santo Teófilo, obispo de Landra, sobre la asunción al cielo del cuerpo puro de la
Virgen, santa María, Madre de Dios, nuestro Señor Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Su
intercesión esté con nosotros, amén. Se lee el 16 de mesoré [...]la paz de Dios, amén.
¡Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas!’ Porque debido a la
Resurrección del Señor, Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, todos se alegraron. Alegrémonos
pues ahora, glorifiquémosle con una gloria espiritual eterna, y alabemos a Aquel que cumplió
su designio por causa de nuestra salvación.
[El cual], después de su encarnación pura que tomó de la Virgen santa María2, después
de su Resurrección de entre los muertos3, de su ascensión al cielo4 y de sentarse a la derecha
de su Padre, del que no se había separado, tras pasar el tiempo, envió a todos sus santos
apóstoles junto a la Purísima5, (4k) para que tuvieran noticia de la promesa destinada a ella en
lo alto.
Fue elevada al cielo la que es más elevada que los cielos y más excelsa que los
serafines. Si El concedió y preparó el Reino de los cielos a sus santos y también abrió el
paraíso al ladrón de la derecha, por una sola palabra6, cuánto más [no iba a hacer con] la que
fUe digna de ser su morada, puesto que Él quiso encarnarse de ella.
Contra el Demonio, príncipe del mal, que hizo prevaricar a Eva, Él desató toda su
fuerza. Por María, por ella, todas las mujeres sobre las que hizo recaer la maldición, han
alcanzado la libertad; pues como dijo el apóstol Pablo, se han salvado por la maternidad de
esta santa, de esta virgen santa, alabada, pura y digna de toda alegría7.
Llegó a ser madre y virgen pura, sin mancha. Amamantó con leche al que hizo brotar
agua de una roca8 y al que no necesita alimento. Estrechó entre sus brazos a su Creador, que
Sal 98(97), 1.
2 Cf. Le 1,34-38.
Cf Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-8; Le 24, 1-8; Jn 20, 1-10.
Cf. Mc 16, 19; Lc 24, 50-53; Ecli 1,6-11.
Literalmente « casta y pura»
6 Cf. Lc 23-3940.
cfi Tim2, 15.
8 Cf. Ex 17, 6; Nm 20, IOss.
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era su hijo sin que hubiera conocido varón9 [y que] mereció por nosotros. Ella llegó a ser un
serafin creado de barro puro y sin mancha.
Cuando (42v) estaba bajo el cuidado de Joaquín, su padre, y de Ana, su madre, un
ángel les anunció: « Se hablará de vuestra descendencia en todo el mundo. Por esto, ofrecedía
al templo de Dios para siempre »
Le sucedió a la Virgen según lo que se había dicho, pues la Virgen está en pie a la
derecha de Dios, el Rey, vestida de oro; según dijo el profeta David: « Oye, hija, y mira; inclina
tu oído; olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. El rey anheló tu belleza, porque él es tu señor,
ante él te postrarás ~
Ella merece la alegría inefable, por eso los profetas predijeron: « Pasará por su corazón
[la] tristeza y [la] alegría al ver que ha nacido un hombre sin concurso de varón y con la
intervención divina ».
Según la explicación del profeta, el que no se deja ver, fue visto. El inabarcable estuvo
en la casa de nuestra pobreza con los publicanos’2, permaneció como un esclavo en pie ante
14Pilatos’3, fUe colgado de la cruz y estuvo en una tumba sellada”, y a pesar de todo esto, no
se separó del Padre por razón de su concepción. Por eso la Virgen llegó a estar en una gran
tribulación y realmente entró la lanza (43r) de la duda en su alma’6.
Pero también se alegró por la Resurrección, pues he aqui que vio la Resurrección’7 y la
Ascensión al cielo’8 de aquel que había nacido de su seno, encarnado en un cuerpo sin
concurso de varón. El está sentado junto al Padre. Por eso le llegó a ella [la] alegría y [el]
gozo.
Esto mereció la santa que alumbró a este Hijo: lo vio elevarse hacia lo alto sobre un
trono excelso; ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, toda lengua le alaba, y
vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos’9; mereció también ser llevada [al sepulcro] por los
apóstoles santos, pues es la madre de todos; como el Hijo único de Dios llamó a los discípulos
Literalmente « sin semilla ,>
~ Cf. Protoevangelio, IV, 1.
Sal 44 (45), 11-12.
12 Cf. Mt 9, 10; Mc 2, íS; Le 5, 29.
‘~ Cf. Mt 27,2. 1 lss; Mc 15,1; Lc 22, 66; 23, 1.
‘~ Cf Mt27, 32ss; Mc 15, 2lss; Le 23, 26ss; Jn 19,17 ss.
“ Cf Le 23, 53; in 19,41.
‘~ Cf. Lc 2, 34.
“ Cf Mt2S, 1-lo; Lc24, 1-11.
“ Cf. Hch 1, 14.
~ Cf. Flp 1, 10-12.
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« hermanos », porque son sus hermanos respecto al cuerpo santo, no en cuanto a la divinidad
¡ Sea glorificada la morada pura, santa y casta de Dios, desde la que brilla la bendita Luz divina!
Después de que los apóstoles y los ángeles pusieran el cuerpo en la tierra, con gloria y
con alabanza, fue subido al cielo con el alma20 [...] a Dios.
Si el Señor, al ver tristes a los discípulos en el momento (43v) de su pasión, les dijo:
« Yo me voy a prepararos un lugar »21, ¡cómo no iba a preparar un lugar a su Madre, que es
mayor que todos, [que] significa para Él más que todas las criaturas [y] que es pura, sin
mancha!
El alma santa y el cuerpo fueron subidos juntos al cielo por los ángeles con alabanza y
con honor. Si cuando era una niña aceptaba la comida de los ángeles en el templo de Dios22,
¡cómo no iba a merecer ser servida por las potestades celestiales, si fUe morada del Señor!
La Virgen santa agradó a Dios Padre, la Virgen santa agradó al Hijo, al Verbo eterno,
engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, la Virgen agradó al Espíritu Santo, al
Señor vivificador, que hace agradables todas las cosas, hacedor de todo y de los herederos del
Reino de los cielos. Si Henoc, como agradó a Dios, fUe arrebatado para que no viera (la]
muerte23, ¡como el alma con el cuerpo de aquella que sirvió a la gracia divina, no iba a llegar a
la dicha del paraíso, donde siempre brilla la luz divina!
Ciertamente estuvieron (44r) los santos apóstoles y el apóstol Pablo llevó el cuerpo con
ellos desde el monte de Sión a una aldea que llaman Getsemaní, donde fue traicionado el
Salvador. También allí será el lugar del juicio24, donde se abrirán los libros25, se sentará el
Anciano de días26, y el río de fuego hará correr el llanto de los pecadores. Todos los días
esperamos que allí tenga lugar el juicio para dar cuenta al Hijo de Dios, porque a Él le dio la
sentencia el Anciano de días y porque el Señor prometió a sus discípulos que se sentarían en
doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel27.
Llevaron el cuerpo de la santa con todo honory con gloria angélica al lugar honrado.
Los judíos, los que se oponen a Dios, el Señor, se acercaron cuando vieron en aquel lugar
escondido el cuerpo venerable puesto sobre las angarillas. Fueron con el pueblo astutamente
20 La palabra « alma » no see lee entera.
2’ Cf Jn 13, 33. 36; 14,2-3.
22 Cf., Protoevangelio, VIII. 1.
23 Cf Gn 5, 24.
24 Cf. Jí 4, 12.
25 Cf.Ap2O, 12.
26 Cf. Dn 7, 9-10.
27 ~ Le 22, 29ss; Api, 4-8. 15.
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para injuriar a aquel cuerpo honrado por Dios en el templo28, donde están las siete lámparas
que no se apagan, en las que el aceite puro29 ilumina el altar de los holocaustos para (44v)
mostrarnos al Santo de los santos30.
La Virgen fi.ue arrebatada y desapareció de la vista de todos ellos.
Cualquier mano de los judíos que tocaba las angarillas, se cortaba y se desgarraba. Por
eso se convirtió el cuerpo excelso en alabado. Todos ellos creyeron y se postraron ante la
Madre de Dios, incluso los que la denigraban, se pusieron a glorificaría como Madre de Dios.
Sus intenciones se vinieron abajo al contemplar los prodigios, es decir, las maravillas de Dios
que se manifestaron por causa de la Madre del Señor. Sucedió un milagro inconmensurable
cuando aquellas dos manos fueron cortadas y todos creyeron en el Señor Jesús, el Mesías,
nacido de ella, y en ella.
Allí se manifestó el que es de David según la carne, para que no fueran incrédulos como
los que ahoran vacilan. Igual que hizo el milagro ese cuerpo santo, en el cuerpo de la Madre de
Dios sigue la virginidad incorrupta, tal y como merece ahora este Asca indescriptible en la que
está el cántaro del maná~’ y el cayado de Aaron del que retoñé el fruto32.
(45r) Si el profeta Elías, en un carro de fuego, fue elevado al cielo, por mandato del
Señor33, ¡como no iba a ser elevada [al cielo] la ensalzada por los profetas?
Estos profetizaron su don de beatitud, pues igual que la luna brilla en medio de las
estrellas, así ella brilla en medio de los profetas, como merecía, y todos los ángeles del cielo
corren a servirla.
Aunque ella probó la muerte, el cuerpo no se descompuso ni le alcanzó la corrupción ni
la transformación, y fue preservado. Con el alma pura fue subido al cielo por los ángeles santos
y por las potencias. Fue más excelsa que Henoc, que Elías, que todos los profetas, que los
apóstoles y que los cielos; pues en ella sólo está Dios que la escogió.
Todo esto lo dispuso Dios para nuestra salvación. La divinidad no está ubicada en
ningún lugar34, no la abarca el conocimiento y su dignidad es indescriptible.
El Señor, el Verbo, escogió encarnarse en ella, según el profeta había dicho: « El Señor
dijo tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado ~ Él está hoy con nosotros, [y] nos da a
conocer que asumió nuestra carne de la santa y fue concebido sin concurso de varón.
28 Los padres de la Virgen, cuando Ana concibe a su hija, prometen que la ofrecerána Dios en el templo (Protoevange//o,
IV). A los dos años la llevanalli (VII) donde es alimentada porun ángel (VIII).
29 Cf. Ex 27, lss; 27, 20; Nm 8,2.
~ Cf. 1 R 15, 16.
~‘ Cf. Ex 16, 33-34.
32 Cf. Nm 17, 23.
‘~ Cf 2 R 2,1-18.
~< Literalmente: «a la divinidad no se le conoce lugar ».
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También dijo: « En el seno (45v) antes del lucero del alba te he engendrado ~
Significa que fue engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, fue bendecido por el
Espíritu Santo, existió desde el principio y existirá.
La asunción del cuerpo de la santa y la subida al cielo fue el día 15 de agosto, que es el
16 del mes de mesoré.
Los cielos y la tierra se alegraron, los ángeles entonaron salmos y los hombres alabaron
a la madre del Rey celestial que dio el Mesías al género humano. ¡Gloria a la Madre pura de
Dios, al Asca llena de gloria, a la Roca no hendida37, a la Fuente de la Vida que es el Mesías
que dice: «Quien esté sediento, que venga ami y que beba V8! ¡Sea alabado como merece!
Puedo decir que esta [mujer] Purísima y enteramente santa, si fue rechazada en el
mundo cuando estaba con el cuerpo sobre la tierra, en el cielo llegó a parecerse a los
querubines.
Ascendió con los ángeles, y ella es la intercesora de los hombres ante el Rey puro, que
ha perdonado la sentencia decretada contra nosotros.
Su cuerpo es honrado y alabado por (464 los Salmos y por las voces de los profetas.
Sus predicaciones se encuentran en la Ley [de donde] fueron tomadas, como sucedió al profeta
Moisés en relación con aquellos que , rechazando la gracia, se oponían a Dios, dudando o
siendo hipócritas39.
Ahora Moisés les dice: « El Señor Dios nuestro os suscitará un profeta como yo »4o, es
decir, Dios y hombre a la vez, puesto que Moisés era considerado Dios por el faraón41.
Entonces les dijo: « Escuchadle en todo lo que os hable, pues todo aquel que no escuche
42
perecera »
María no fue glorificada por su pueblo, siendo su hermana. Ella ha dicho quién era
[ese] Moisés43 e incluso que era Dios y hombre, pues el Señor nació de María.
Dios se hizo hombre y no aceptaron (su] manifestación. Sin embargo, la verán. Os
sucederá que veréis lo que no habéis visto: a Dios viniendo gloriosamente sobre las nubes del
cielo44. Entonces aceptarán [a la que es] del linaje de David y la glorificarán diciendo: « Tú
~ Sal 2, 7-8.
36 Sal 110(109).
~‘ Ex 20, 25.
38 Jn7, 37.
~ Cf Ex 14, 11.
40Dt 18, 15.
“ Cf. Ex7, 1.
42 Cf Dt 18, 19.
“~ La tradición identif.~ca aCristo con Moisés.
~ Cf. Mt24, 30.
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eres de nuestra raza y de nuestra carne, ahora sabemos que tú eres más excelsa que los seres
excelsos del cielo, y que te has convertido en la esposa del Rey celestial »~‘.
Ahora sabemos lo que los profetas predicaron acerca de ti y entre ellos hubo quien dijo
de ti: « Él (46v) desciende sobre ti como el rocío sobre el vellón »46. Otro te llamó la luna de tu
cielo diciendo: «El sol se elevó y la luna se mantuvo con su forma »‘~‘. Quiere decir que el
Mesías nació de ella y su virginidad permaneció tal como estaba.
¡Verdaderamente los necios se han extraviado, han sido ignorantes y han arruinado sus
vidas! Sucedió que se extinguieron por haber calumniado y por no haber aceptado al Sol de la
tierra que tiene este don. También se refiere a ella el humo que vio el profeta Isaías, cuando
contempló al Señor sentándose en el trono de su gloria, y [los seres] de las seis alas resonaron
diciendo: « ¡Santo, santo, santo! », y le glorificaban; cuando vio aquella casa llena de humo48.
Aquella casa era un ejemplo, y ahora entendemos lo que escribieron para nosotros los profetas.
Pero lo que ahora sucede, a nuestro juicio, es esto: que aquel que no confiese al Mesías
ante los hombres, el Mesías no lo reconocerá ante su Padre49. Todos nosotros,sin embargo,
confesamos al Mesías, alabamos a su Padre, glorificamos al Espíritu Santo y cantamos a la
Madre de Dios. Acudimos con los ángeles alabándola a celebrar la fiesta (47r) de las tribus,
¡invoquémosla!
¡Cuánto mejor es ahora este arca inabarcable, que desde el principio contaba con el
favor de Dios! ¡Ésta ahora es el arca, el vaso, el trono y el cielo! Esta es la que las Sagradas
Escrituras han considerado digna; de ella habló el profeta Daniel; en ella todas estas cosas han
sido reveladas y también el rostro velado, que hemos visto claramente, ¡alabado sea Dios!, y
por causa de ella el profeta Moisés se cubría con el velo’0.
Su cuerpo fue custodiado por los santos discípulos y guardado por Dios por medio de
ellos, para que fueran favorecidos en el camino, es decir Pedro y Pablo que, aunque habían
ofendido el nombre del Señor, dieron testimonio con sus obras, se encontraron entre un gran
estruendo y dentro de un gran terremoto, vieron el cuerpo de la santa y Virgen subiendo al
cielo con el Mesías, para que le fuera preparado a la intercesora un lugar destacado junto a su
Hijo, de modo que viva allí con los arcángeles, con la multitud de los profetas y con los
apóstoles, reunidos junto a la maestra y profetisa que es (47v) la alegría de todas las vírgenes,
que buscó la casa de su Hijo y la encontró, según está escrito en el Cantar, y [le buscó
~ Este pasaje tiene reminiscencias de Jdt 15, 9-10.
~ Sal 72, 6; Sc 6, 36-40.
47 ffi3 11.
‘1~ Is 6, 1-6.
~ Cf. Mt 10, 32.
50 Cf. 2Co 3, 12-18; Ex 34, 34-35.
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también] en los muros que hay por los montes’1, como Aarón’2, a semejanza de la alusión a las
gacelas, a semejanza de la primera mirada’3 y a semejanza de los camellos,que anhelaban los
manantiales de agua y no los encontraban en los pastos”1. Esta encontró a Eva, la extraviada.
Ésta encontró a Adán que se había perdido por su desobediencia. Tú dijiste: « Vive y ven »,
para que la Palabra de Dios entrara en él, de modo que viviera en él y abriera el paraíso.
El Paráclito consolador ofreció su misericordia para recibir al ladrón diciendo: «Amén,
amén, en verdad te digo que tú estarás conmigo hoy en el paraíso V’. ¡Ay de ti, que te
asombras de este suceso, que un ladrón vaya al paraíso y que los sacerdotes sean excluidos de
él! Ellos no se atreven ni siquiera a mirarlo, porque la lanza de fuego custodia el camino de
vuelta a la Vida’6, mientras el buen ladrón se aproxima a él. En cambio, los que conocían la
Ley y la estudiaban fueron privados de la gracia y arrojados [fuera], para que no fueran
alabados por sus razas.
(48r) Las fiestas de la asunción al cielo del cuerpo glorioso de la Virgen [obedecen a
que] Aquel resplandeció en la tierra gracias a la Virgen buena y maestra.
En el cielo se ha convertido en la intercesora de todos, llegó a ser destacada con Dios,
ha recibido un don espiritual excelente, ha dado la palabra de gracia y el conocimiento de la
sabiduría, porque ella procede de la Sabiduría, que se encuentra en los caminos y habla
públicamente en las callejuelas y en las asambleas’7, diciendo [la Sabiduría]: « Él es nuestro
Señor y nuestro Dios, Jesús, el Mesías, la Sabiduría incomprensible y la fuente que no se
agota ». El tomó el cuerpo de la Virgen, fue el fruto de su vientre, sin que perdiera la
virginidad.
Esta es la Madre del Mesías que dice: «El que crea, como dice la Escritura, de su
interior brotarán ríos de agua viva »‘~. Alude a aquel agua que el profeta pedía en su sed; igual
que los camellos anhelan los manantiales de agua, así ¡Señor! mi alma te anhela’9.
« Y Él habla públicamente en las callejuelas », recorre el mundo, se dirige al misterio60
(48v) y da la paz al mundo.
M Cf Ct3, 1-4.
~ Cf. Ex 24,1; 19,24.
a Cf Ct 2, 9.
~‘1 Cf. SaI42, 2; Ct 2, 8.
“ Lc 23, 43.
56 Cf. <Ja 3, 24.
~‘ Cf. Pr 1,20.
58 Sn7, 38.
~ Sal 42, 2.
60 Cf Pr2, 10.
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El Mesías, que es nuestra paz61, dice a sus discípulos: «Mi paz os dejo para que os la
déis »62. Esto significa el amor de unos para con otros, pues El murió a causa de ellos y por
ellos.
Esta es la paz63 de la que el profeta decía: « Él ama la paz y la verdad »64: refiriéndose
al Mesías.
Esta tierra de la que habla es la Madre de Dios, el cual ha resplandecido desde ella y ha
manifestado a nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que dice: « Yo soy la Verdad y
la Vida »65
El profeta también dice: « Nuestra tierra también dará su fruto >06. Ahora las entrañas
de nuestra Señora han dado su fruto en su tiempo67, el cual es el pan que no se consume nunca
ni se agota, el Mesías, que dice: «Yo soy el pan de Vida, quien coma de él vivirá y quien beba
mi sangre, tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida »68. Este fruto que nos ha
dado nuestra tierra es la Madre virgen, que es nuestra y de todo el orbe, la Señora de todos,
que conoce los pensamientos de todos y [a todos] conforta69.
~ Cf. Ef2, 14.
62 Cf. Sn 14,27.
63 Esta expresión se repite.
64 Cf. Sal 32, 5.
65 Sn 14, 6.
~ Cf. Sal 85, 13.
67 Cf. Sal 1,3.
68 Sn 6, 48 y 54-55.
69 El texto tennina sin colofón. A continuación viene otra homilía, cuya caligrafia y tema es diferente.
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HOMILIA PARA EL 16 DE MESORÉ. CIRIACO DE BAHINASA
Ms. Vaticano Árabe 17O;ff 317v-340r
(317v) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios único. Homilía
que compuso con toda clase [de noticias], nuestro venerado padre, el padre Ciríaco, obispo de
Hadniyata (Behnasa), que tiene su sede en la iglesia de la Virgen Purísima, santaMaria, en
relación con la asunción de su cuerpo santo, que es el 16 del mes de mesoré, y nos ha
comunicado su gloria verdadera. Su intercesión esté, hermanos, con toda la comunidad de los
bautizados’, amén.
Dijo: « El Verbo se hizo carne2 y, amados míos, habitó entre nosotros3. Dios, el Verbo,
se revistió de humanidad en el seno de María, la Virgen. La divinidad no se quedó concentrada
sino que se hizo una con la humanidad coagulada, por un gran misterio no dilucidado. El rico
se vistió con la vestidura de la humildad por amor a la humanidad’1. El Señor tomó la forma del
(318r) del siervo5 y fue uno con él, sin mezcla y sin separación, debido al amor que Dios tiene
al mundo.
Me asombro de la unidad de la divinidad con la humanidad en la cruz, sin separarse ní
un solo instante, me asombro de que saliera agua y sangre del costado divino6, por este magno
misterio que sobrepasa todas las palabras, pero más me asombro y añado alabanzas a Dios
cuando lo contemplo y cuando veo a Dios, que tiene todo en un puño, en el sepulcro, para
darle vida al corazón7 de la tierra y consolarla, compensándola del barro de Adán, diciendo:
- «¡Oh, tierra, aunque fuiste vencida y te entristeciste por un hombre que fue
creado de ti, y estás manchada con su pecado, y sus hijos son de ese barro único de la
humanidad8; Aquel que tiene la suma perfección en todas las cosas te llenó de gracia, justicia y
Espíritu Santo! ¡Oh, tierra, aunque te entristeciste a causa del hombre tomado de ti, [que] fue
llevado (318v) al infierno, (sin embargo) también fue elevado a lo alto de los cielos! ¡Oh,
tierra, aunque te convertiste en esclava del pecado por causa de Adán y su descendencia, la
emancipación y la libertad habitaron en ti, por causa del encarnado en el vientre de la Virgen!
¡Oh, tierra, aunque piensas que tú eres rechazada, Dios Altísimo9. Aunque el dolor entró en ti y
Literalmente « con todos los hijos del Bautismo»
2 Literalmente « se convirtió en un cuerpo»
~ Cf. in 1, 14.
~ 2 Co 8, 9.
Cf. FIp 2, 6-7.
6 Cf Sn 19, 34.
qa¡b, es decir, también « centro de la tiena»
8 Literalmente « que tiene la humanidad»
Pareceque falta la apódosis de esta última oración, El texto es confuso.
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tú te entristeciste a causa de tu guía tomado de ti, porque él estaba en el fuego, Yo ya lo he
liberado de su impedimento, he roto la cadena y he destruido los baluartes de hierro’0 y a su
primera morada, mayor que toda esta [otra morada], lo he llevado! ¡Oh, tierra, si Yo gusté la
muerte con el cuerpo en la cruz por causa del hombre tomado de ti y por el pecado de Adán
que con su rebeldía, su desobediencia y con las obras depravadas de sus hijos, te hizo impura;
sin embargo, dejé mi cuerpo en ti y te liberaste de la tristeza y la desolación! También será
depositado (319r) el cuerpo de mi Madre, la Virgen, en ti y levantará todos los dolores y los
sufrimientos. »
¿No veis, amados mios, cómo se ha cumplido la profecía del profeta David que dijo:
« Señor, has tenido misericordia de tu tierra, has hecho volver a los cautivos de Jacob, has
perdonado los pecados de tu pueblo y has ocultado todas sus faltas »lI? Porque el Señor de los
cielos, el Verbo de Dios eterno, cuando vio que la tierra había sido ensuciada por las obras de
Adán, de sus hijos y de su descendencia, modeló a su madre de la tierra’2, habitó en ella y
tomó un cuerpo carnal y de la tierra. Lo hizo uno con él, por un magno misterio indescriptible;
pues él, el Dios uno y único, igual a su Padre bueno, hizo a la tierra gracias magníficas.
Sorprendente es, queridos míos, el misterio de la tierra. Al principio creó al hombre de
ella’3, porque Dios, el que conoce todo, el que sabe lo que hay en el hombre y lo que le
conviene, supo que el hombre se hermanaría con su mujer (319v) [y] que su esposa estaría
consagrada a él y le llamaría « señor mio y hermano mío » l4~ Ambos dos llegarían a ser un solo
cuerpo”. Por esto, la dejó temporalmente oculta en su costado’6, [formando] con él una misma
forma y una misma voluntad. Ambos tuvieron un solo hueso, una única piel que los recubrió y
un único espíritu actuaba en ambos. Nadie conoce la sabiduría de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, excepto Él mismo.
Cuando vio a Adán, [vio que] iba de un lado para otro, [mientras que] su mujer estaba
oculta en su costado. Habló el que es poderoso diciendo:
- «Ha llegado el momento de que saque a la mujer del hombre, para que se
hermane con él en la naturaleza y crezcan juntos, puesto que todas las criaturas que hemos
creado son dos de cada especie»
“ Cf. Is 45, 1-2; Sal 107 (106), 16.
Cf. Sal 85 (84), 2-4.
‘2 Literalmente o de ella»
~ Cf
“1 Cf Ca
‘~ dcf. Gn 2,24. Mt 19,5; EfS, 31; 1 Co 6,16.
[6 Cf. Gn2,21.
‘~ Cf. Gn2, 18
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Dios Altísimo arrojó sobre Adán el sopor del sueño, se durmió y sacó de él a Eva’8.
Cuando Adán despertó de su sueño, vio la sabiduría de Dios, Eva19, que se había manifestado
en su costado. Estaba tumbada durmiendo, (320r) miró su cara, la contempló, se asombró, la
tocó y la halló carne y sangre como él. Entonces dijo:
- «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne20 . El espíritu es uno, no
creado. Este, el único, que me creó en primer lugar, Él es el que con su palabra ha sacado a
ésta de mí. »
En aquel momento Adán escuchó la voz del Señor Dios diciendo:
- «Adán, hoy se ha manifestado el secreto de la profecía, porque tú sabes que
ésta es hueso de tus huesos y carne de tu carne. El nombre oculto que yo había puesto es el
que tú le has dado, pues las has llamado « designada para ti »21. Conócela, pues Yo soy el que
la ha creado de ti. Ve y despiértala. »
Adán fue junto a ella y le dijo:
- « Eva, hermana mía, levántate; pues el Señor te llama. »
Eva se levantó enseguida, contempló el Paraíso y lo halló hermoso. Entonces dijo:
- « Adán, señor mío, ¿has hecho tú este jardin? »
Adán le dijo:
- « El que me creó es el que lo ha hecho. »
(320v) Después, Dios manifestó su gloria. Cayeron sobre sus rostros y se turbaron.
Dios, el Señor compasivo, ordenó a su ángel Miguel que los levantara. Dios los bendijo
diciendo22:
- « Creced y multiplicaos, llenad la tierra23 y glorificadme. Observad mi consejo:
guardaos de lo que entra por la vista y de lo que entra por el oido, a causa del árbol24 y de
vuestro rival engreído »25
Luego Dios dijo a la tierra:
- « Te he ennoblecido, te he glorificado y he tomado barro de ti, no para hacer
de él algo semejante a una vasija, [sino algo] que no he creado como a cualquiera de los
“ Cf. Ca 2,21-22.
19 Literalmente o que era Eva»
20 Cf Cija 2, 23.
21 Cf. Qn 2, 23, aunque es una forma muy libre de citar.
22 Este pasaje de la creación de AdÉi2 y Eva que no sigue el relato del Qn, posiblemente sea una reminiscenciade algún
apócrifo sobre los padres de la humanidad.
23 Cf Qn 1,28.
24 Enel ms. ~p-o , ~a¿¡ra(W.y. Anas: «arborem », posible corrupciónde ~a9ra4).
25 Cf. 2, 16-17.
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seres, sino que lo he hecho a mi imagen y semejanza26. Yo te he glorificado con
sin violencia, pues mi Hijo Amado te ha garantizado que hará volver de nuevo a ti a tu
mogéníto; porque dije a Adán: «Tú eres polvo y al polvo volverás »27 Entonces, haced
¡a con el ángel que trajo mi.... y mí paz estará desde ahora (32ir) con vosotros. Te he
sacado, tierra, del corazón de los mares y de los ríos, me he manifestado al sol y a la luna para
que aceptes su luz y su orden, te he creado un alma y he manifestado en ti el Espíritu. »
¿Veis, entonces, amados míos, que Dios ha satisfecho a nuestra tierra y se ha apiadado
de nosotros? Hemos obtenido todos estos dones y han llegado a nosotros gracias a nuestra
Señora, la Virgen, morada del Espíritu Santo. Los elevados dones que ha dado [la Virgen]
proceden de su hijo amado ¡Verdaderamente, Señora mía, tú has superado a los primeros,
estás por encima de todos los rangos de los justos y te has elevado sobre todas las jerarquías
celestiales! ¡Verdaderamente, la luz gloriosa de tu virginidad pura es más hermosa que el sol,
diez mil veces más, porque el sol, cuando resplandece su luz, llenan sus rayos todo lo habitado,
sin embargo tú, con más y más gracia, eres la luz (321v) del misterio más grande, y la del Sol
de la tierra28, al que tú concebiste por [un] misterio indescriptible. El es el friego inalcanzable
que es eterno, perpetuo e intemporal. El es el principio y el fin29, El es el que no cesa de ser
con su Padre!30
[El] misterio consiste en que habitó en las entrañas de la Virgen María, brilló al
encarnarse y la luz de su gloria llenó los cielos y la tíerra3’. María, ¡te has elevado sobre el
Cielo de los cielos!
¡Tú estabas en casa de José, el carpintero, y llegaste a ser como el carro tirado por los
cuatro animales no encarnados! Te convertiste en el trono del Hijo de Dios Altísimo. Te
convertiste en el arca del misterio de todos los misterios.
Cualquier boca o cualquier entendimiento sólo puede alcanzar a pronunciar para
describirte muy poco de tu excelencia y de tu elevada gloría, porque sólamente tú has
alcanzado lo que no alcanzó ningún hombre excepto tú.
El Padre salió del cielo y no encontró nadie semejante a ti. Por eso, envió a su
unigénito y se encarnó de ti ¡Abarcaste la luz de la divinidad, Madre del Creador (322r) de
todo!
26
Literalmente « como yo e igual a mi»
27 Cf. Gn3, 19.
28 Cf. Mal 3, 20.
29 Literalmente « el pnmero y el último»
~> Cf. Col 2, 18-20.
~‘ Cf. Su 1,2-5. 9.14.
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No hay un misterio más grande que el que habitara en ti. Nedie lo supo antes de que se
manifestara en ti. Tú estabas en casa de José, el carpintero, y los ángeles no sabían que su
Señor estaba en tus entrañas, la tierra no se estremecía y tú caminabas sobre ella.
¡Verdaderamente, evangelista, nos has confirmado la historia de este gran misterio:
cuando José se desposó32 con ella, no la reconoció hasta que dio a luz a su Hijo primogénito!
33¡Evangelista, cómo la reconociste! Pero, ¿cuál es este conocimiento que divulgó acerca de
ella? Tal vez no sabía que era María, la hija de Joaquín y Ana. Sí, lo sabía y conocía su
excelente ascendencia, que ella era de casa noble, de los virtuosos de su familia y del mejor
linaje de su tribu.
Primero le designó [un] prometido, [quien] no sabía que ella concebiría por obra del
Espíritu Santo y no sabía que ella era María, acerca de la que el mayor de entre los profetas,
Isaías, el puro y el revelador, había profetizado diciendo: «He aquí que la Virgen concebirá y
dará a luz un hijo que será llamado (322v) Enmanuel cuya interpretación es Dios con
nosotros
Porque cuando se hizo evidente su embarazo, el justo José la censuró y le fue revelado
[el] misterio, como atestigua el evangelista. Pues él no sabía que ella era aquella acerca de la
que profetizaron los profetas, aquella a la que aludían los símbolos del Antiguo Testamento35,
el cielo de los cielos desde donde el Sol de Justicia brillaría36; sólamente comprendió todas
estas cosas y supo la verdad, cuando dio a luz en la cueva santa de Belén37, el lugar que había
elegido para nacer, según dijo el profeta: « Y tú Belén, tierra de Efratá, no estás entre las
familias menores de Judá, de ti saldrá un regidor que será el que apaciente al pueblo de
Israel »38
Cuando nuestra Señora dio a luz al Salvador del mundo, los ejércitos angélicos
descendieron y sus arcángeles dieron alabanza a su Señor y su Rey, [José] los escuchó alabar a
39Dios diciendo: « ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y entre los hombres (323r)
alegría! »Vio a las jerarquías celestiales luminosas y a los ángeles no encarnados alabando y
cantando a Dios, postrados ante el pesebre puro donde nuestra Señora, María, lo había puesto,
32 Cf. Lc 1,27; Mt 1, 18.
~ Cf. Mt 1,20-25.
~“ Cf. Is 7, 14; Lc 2, 6.
“ Literalmente « que están en el Antiguo»
~ Cf. Mal 3, 20.
~‘ Cf. Lc 2,7; Mt 2, 1; aunque en ninguno de los dos casos se habla de «cueva».
~‘ Cf. Mi 5, l;Lc2,6.
~‘> Cf. Lc 2, 14.
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según ha dicho el apóstol Pablo en su carta a los hebreos; dijo: «Al introducir al primógenito
40
en el mundo, dice adorénle todos los ángeles de Dios»
Cuando el justo José vio esta gracia y estos dones y favores que habían tenido lugar
para la humanidad, por la mediación de la Virgen, entonces supo y confirmó que ella era
aquella acerca de la que profetizaron todos los profetas y a la que señalaron los justos y los
antiguos. Supo que ella era digna de ser llamada la Madre del Mesías Enmanuel, que significa
Dios con nosotros. Este conocimiento reservado es el que conoció el justo José cuando ella
dio a luz a su Hijo primogénito, como recordó el evangelista.
Luego fue dicho (323v) acerca de nuestra Señora, la Madre de Dios, que en los días de
su gestación, de la gestación del Señor Puro, se transformó y tomó muchos colores, según la
sabiduría del Creador por la que concibió. La vid y la higuera florecieron y ella también, al
igual que ellas. El trigo se blanqueó en verano y la Virgen se blanqueó y se convirtió en paloma
blanca. En un instante adquirió el color del cielo y se convirtió en la Riente del Edén, que son
semejantes a ella. En todo momento floreciente, la Virgen se convirtió la Virgen en el color y
la flor por la sabiduría de Dios.
Dios nos regaló todos esos favores y esos dones gracias a la Madre de Dios, María ¡Un
gran misterio y muy asombroso: una mujer virgen dio a luz en la tierra, los ángeles la obedecen
porque el Señor de todos ellos la llama « Madre mía, la Hermosa inmaculada », y le dice:
«Ven, voy a llevarte al lugar de mi reposo! »
A pesar de tener todos estos dones, no se la llevó igual que a Henoc41, ni la elevó al
cielo como a Elías42, sino que (324r) la dejó en la tierra, como al resto de la gente, hasta que se
cumplió su designio y su vida.
Después de su muerte no la abandonó en la tierra hasta el día de la resurrección de
todos los muertos, sino que sólo [permaneció sepultada] doscientos seis días, para que la tierra
fuera consolada por ella y las jerarquías y las potencias la glorificaran y se postraran ante ella.
En los días de nuestro padre Atanasio, el apostólico43, a muchos de los hermanos que
vivían en el desierto de Shihat44, se les pasó por la cabeza ir a Jerusalén para ser bendecidos
por la santa Resurrección y las reliquias venerables.
También, por la voluntad de Dios, nos marchamos con mucha gente y nos apresuramos
[a ir] a la ciudad santa para ver los clavos y todas las santas reliquias, que le fueron reveladas a
40 Hb 1, 5-7.
~ Cf Ca 5, 24.
42 Cf 2R,2, 1.11-12.
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la reina creyente Hilasar45, y a su hijo el rey Constantino, el justo, y ser bendecidos por la
Resurrección y el sepulcro venerable.
Estuvimos unos pocos días. Acudió la totalidad (324v) de la asamblea santa. Un
hermano llamado Asquelao46, maestro virtuoso desde los dos años, tenía un libro santo. Lo
abrió y comenzó a leernoslo a toda la asamblea.
Dijeron: « Cuando llegó el tiempo de María y estaba la Virgen en la tierra, después de
que su madre la diera a luz el 1 de basans47, un día la ofrecieron como ofrenda en el templo,
cuando ella era una viergen pequeña, una niña de tres años48, fue el 3 del mes de kayahk49. El
día en que aceptó concebir al Hijo de Dios fueel 29 de barmahat50. El día que nació Dios, el
verbo, fue el 29 del mes de kayahk5’. El día en el que su Hijo aceptó morir en la cruz por su
propia voluntad, fue el día 27 del mes de barmahat52. El día de la dormición de la Virgen, su
Madre, fue el 21 del mes de (325r) de tubé53 y su santa asunción al cielo, el día 16 del mes de
‘54
mesore ».
Todos estos testimonios los escribieron los apóstoles para contar la historia de nuestra
Señora, la Virgen María, y los anunciaron a toda la creacion.
Ella nació igual que toda la gente. Los hombres, debido a las herejías que hubo en el
tiempo de las tinieblas, ganarán para si mismos un castigo eterno y la maldición del engaño.
Aquellos que se oponen a la verdad, los que dijeron que la Virgen era una de las potencias
celestiales, al ver la inmensa gloria que Dios le concedió. Pues también Prócoro puso todos
estos testimonios en un libro de los antiguos, siguiendo a aquella columna luminosa, a mi padre
Juan, el Evangelista, el teólogo de la divinidad. Dijo: « Cuando la Virgen murió, igual que el
resto de la gente, los apóstoles se reunieron en torno a ella. La amortajaron, (325v) recibieron
su bendición y la llevaron al valle de Josafat para enterrarla. Un grupo se apresuró hacia los
apóstoles queriendo matarlos y ellos, por miedo, abandonaron las gloriosas angarillas sobre las
que estaba el cuerpo santo y huyeron.
o Helena ».
‘1~ Arsalaus.
Noveno mes del calendario copto, 26 de abril del juliano.
~ Cf. Protoevangelio, VIII.
~ Cuarto mes del calendado copto, 29 (30) de noviembre del juliano.
>~ Séptimo mes del calendario copto, febrero-marzo. 24 de marzo del juliano.
~‘ Cuarto mes del calendario copto, noviembre-diciembre. 25 de diciembrejuliano.
52 Séptimo mes del calendario copto, febrero-marzo. 22 de marzo juliano.
Quinto mes del calendario copto, 16 de enero del juliano.
>~ Duodécimo mes del calendario copto, 9 de agosto del juliano.
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Juan, mi padre, la encontró. Él es el que dio testimonio de su final. Como él era su hijo,
porque él estuvo en pie junto a la Cruz, cuando huimos por miedo a los judíos55, conservó las
noticias de la Virgen.
El Señor ordenó a un coro de ángeles que con gran respeto rodearan el cuerpo santo
que había sido de su Madre, la Virgen, desde el lugar donde lo habían dejado los apóstoles
hasta el árbol de la Vida56, y [que] lo pusieran en el corazón de la tierrra.
Mi padre Juan al buscar el cuerpo santo y no encontrarlo, lloró y se entristeció mucho
diciendo:
- « No sé dónde57 se han llevado el cuerpo de mi Señora. »
Y he aquí que una voz dijo:
- «Que no aumente la tristeza de vuestras almas por causa del (326r) cuerpo de
58
mi Madre, la Virgen, pues vosotros no habeis visto el día aquel de su asuncion. »
Después de que se escuchara la misteriosa voz, escuché un trueno detrás de mi y no
volví a ver de nuevo a mi padre Juan hasta después de tres días. Entonces me llegó su olor
fragante, el aroma de la vida vivificante y me dijo:
- « Hijo mío, Prócoro, el Señor esté contigo. »
En cuanto a mi, me prosterné ante él, besé sus manos y le dije:
- « ¿Qué has estado haciendo durante estos tres días?»
Me dijo:
- «Prócoro, hijo mío, el Señor Jesús, el Mesías, Él se apiade de ti, me concedió
ver el lugar donde ha sido enterrado el cuerpo de su Madre, la Virgen, bajo el árbol de la Vida.
Hijo mío, he visto grandes maravillas en aquel lugar. El Mesías, a El la gloria, nos hizo estar
presentes ante el cuerpo verdadero. Lo amortajó. lo bendijo y lo consoló diciendo: «Paz a ti,
(326v) cuerpo santo que reconcilió a Dios con la humanidad. Paz a ti, María, Madre mía.
Como dije, descansa en el corazón de la tierra, por la palabra que dije a Adán: « eres polvo y al
polvo volverás ~ Yo, el Señor de los cielos y la tierra, probé la muerte en el cuerpo,
únicamente por mi voluntad y por mí autoridad. Yo he dado poder a la muerte sobre ti, para
‘60que todos crean que tú eres terrenal, igual que el resto de la gente, pero que yo te enjoye . »
Mi padre Juan me testimonió a mí, a Prócoro, su discípulo, que en el momento en el
que el Señor acudió al paraíso para amortajar el cuerpo de la Reina verdadera, la Virgen María,
~ Cf .Jn 19, 25-27.
s~ Cf Ca 2, 9; 3, 22; Ap 2, 7.
“ Literalmente e no conozco el lugar»
58 De la asuncióndel cuerpo.
~ Cf. 0n3, 19.
~‘ Se entiende queCristo adomó a María con dones impropios de los hombres.
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todos los árboles del paraíso inclinaron sus ramas, descendiendo para confortar a su Madre, la
Virgen. Tomaron ramas de todos los árboles de frutos perfumados y las pusieron sobre el
cuerpo de la Virgen Purísima. Las majestades celestiales con todos los ángeles, los arcángeles,
los querubines y los serafines, llegaron al (327r) paraíso y glorificaron el cuerpo verdadero de
la Virgen María61. Fue depositado bajo el árbol de la Vida.
Luego el Señor gritó diciendo:
- « ¡Eva, ésta es la hija que liberó a la madre y Yo la he agraciado con la
libertad! La he puesto en el corazón de la tierra en compensación a tu transgresión. »
Una vez que fue depositada en el corazón de la tierra, el árbol de la Vida inclinó sus
ramas hacia abajo y brotó de ellas un fruto que exhalaba un aroma excelente. El Señor
compasivo selló la tierra hasta el día en el que quiera trasladarla para siempre al lugar en el que
no tiene tristeza ni dolor.
Luego el Señor se volvió a Adán y le dijo:
- «Adán, Adán, mira la gran humildad con la que Yo y mi Madre nos hemos
62revestido por tu causa , y te he liberado de todas tus tristezas. »
Luego la tierra tembló y se agitó, debido a las legiones que glorificaban y guardaban
celosamente el cuerpo de la Virgen María. La tierra gritó diciendo:
- « ¡Santo, (327v) Santo, Santo eres, Rey, el Señor, Santo, Sebaoz. Tú eres el
Altísimo, oh Santo!63 No tengo fuerzas para llevar esta prenda y no puedo recibir este cuerpo
glorioso que llegó a ser morada tuya. »
El Señor le dijo:
- « Acoge[lo], quédate firme y conten tus cimientos, pues yo no tardaré en
soltar el velo de las potencias celestiales y en llevarla al lugar del rebaño de mi Padre. Mientras,
te la confio, tierra, sólo para calmarte y procurarte la compensación de tu pena. Si tú fuiste
sometida al tomar de ti el barro de Adán64, te he devuelto la gloria con el cuerpo verdadero de
mí Madre. Si el hombre cometió muchos pecados sobre ti, mi Madre te honró bendiciéndote y
glorificándote. Tierra, si fuiste condenada por la condena de Adán65; por mi Madre, la Virgen,
se te ha decretado la resurrección y la misericordia. Tierra, si fuiste condenada al fuego por
Adán; por Maria, la Virgen, mi Madre, (328r> he aquí que yo te he prometido el banquete [que
61 Literalmente « que es el de la Virgen. »
62 Cf. Flp 2, 6-7.
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dura] mil años ante la epifanía de mi Padre santo. Sobre [tu superficie]66 planté un jardín67 y la
tierra del retomo que mana leche y miel68 ».
Todas estas cosas decretó con respecto a la tierra y la cubrió de inmensa gloria.
Después, el Señor se volvió hacia mí, y yo soy Juan, y me dijo:
- «Amado mío, Juan, has visto todo, como el lugar [reservado] para el resto de
la gente que nazca en la tierra y cuántas gracias y dones he destinado a mi madre, la Virgen.
También tú has sido testigo del entierro de mi Madre en la tierrra, para que des la buena nueva
en todo el mundo de que ella nació como el resto de la gente. »
El Señor ordenó inmediatamente a Miguel que transportara a mi padre Juan y lo trajera
sobre el monte. Yo estaba parado llorando perplejo. Yo, Prócoro, lo vi caminando hacia mí y
me dijo:
- « La paz sea contigo, Prócoro, hijo mío querido. La paz de nuestro Señor
Jesús, el Mesías, esté contigo. »
Inmediatamente (328v) me apresuré y me postré sobre la tierra, a sus pies, y lloré
inclinándome ante él y diciendo:
- «Padre mío, ¿qué has estado haciendo mientras yo vagaba buscando tu
rostro? »
Me dijo:
- « Prócoro, hijo mio, mi alma estaba desvanecida de tristeza por el cuerpo de la
Virgen, la Madre de Dios, [y] dónde habla sido puesto. Estuve reflexionando sobre lo que
contaríamos al mundo, para que los judíos no dijeran que era una potencia celestial y que había
volado del lecho. Dios misericordioso atendió mis lágrimas y no me abandonó en el dolor de
mt corazón, sino que me arrebató al lugar donde está el cuerpo de su Madre, la Virgen. Mis
ojos lo vieron en el corazón de la tierra y [vieron] a mi Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria,
amortajándolo según su voluntad. Ordenó a un coro de ángeles que lo guardaran hasta el día
de su asunción. Ahora, Prócoro, hijo mío, escribe este misterio en el encabezamiento de tus
capítulos69. »
Los apóstoles se reunieron sobre el monte ante la presencia de mi padre Juan y él les
informó de todo lo que [sabia] sobre la historia del cuerpo (329r) de la Virgen. Se
entristecieron por no haber sido llevados con él al paraíso y no haber visto lo que él vio.
66 Literalmente « sobre ti ».
67 Cf. Ca 2, 8.
68 Cf. Ex 3, 8. 17; 13,5; 33,3; Lv2O, 24;Nm 13, 27; 14,8; 16, 13-14; Dt 6,3; 11,9; 26,9. 15; 27,3; 31, 20; os 5,6; Jr
11,5; 32, 22; Ez 20, 6.5.
69 El texto en árabe es algo confuso. Posiblemente se refiera al comienzo de cada rollo.
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Mientras reflexionaban sobre estas cosas, el Salvador se les apareció. Ellos estaban
reunidos, les dio la paz y les dijo:
- « Hijos de la paz, ¿por qué están tristes vuestros corazones? ¿Debido al
cuerpo de mi Madre, la Virgen? ¿Acaso vuestras manos no la han amortajado como al resto de
los hombres? ¡No os entristezcais! Yo he puesto el cuerpo de mi Madre amada en el corazón
de la tierra, bajo la raíz del árbol de la Vida. Dentro de doscientos seis días [lo] subiré a los
cielos, y os llevaré, para que contempleis la magna gloria y la elevada honra que he preparado
para ella. Ahora, levantaos e id a las regiones de la tierra. Dad la buena nueva siguiendo el
Evangelio y predicad mi muerte y mi Resurrección, la muerte de mi Madre, la Virgen, la
historia del entierro de su cuerpo glorioso, el mérito de la Cruz y la jerarquía de los arcángeles
Dentro de siete meses (329v) menos cuatro días, doscientos seis días después de que el cuerpo
de mi Madre haya reposado en la tierra, mandaré a por vosotros, el día de su asunción. Os
reuniré en el lugar donde está enterrado el cuerpo de mi Madre, para que veais la magna gloría
[que tendrá lugar] el día que mi Padre la traslade a la región luminosa ».
Después de este discurso, el Salvador, a Él la gloria, desapareció de su lado. Los
apóstoles se dispersaron por los [diferentes] lotes de la tierra para dar la buena nueva, y mí
padre Pedro hizo el reparto. En cuanto a mi padre Juan, le tocó en suerte la gente de Asia y sus
provincias. Erró por aquellas regiones cuarenta días. Mientras viajaba por el mar, y ni un
momento estuvo sin barco, su corazón sufría por aquellos países que le había tocado
evangelizar.
Cuando nos salvamos de la fatiga, anclamos en una isla para descansar un poco, y he
aquí que mi padre Juan fue arrebatado y no supe dónde estuvo hasta pasados siete días70,
[cuando] vino a mi lado con gran gloria, [entre] un fragante perfume y con el rostro lleno de
gozo. Me dijo:
- « Hijo mío, Prócoro, el Señor esté contigo. »
(330r) Yo lloré y le dije:
- « Padre mio, no me abandones en este tierra extraña, en esta región donde
únicamente te conozco a ti, padre mio. »
Me dijo:
- «Hijo mío, consuelatu corazón. La tierra y a cuanto hay en ella, lo habitado
y todos sus habitantes son del Señor. El Mesías, nuestro Señor, ha confortado a los apóstoles
y los ha reunido con motivo de la asunción del cuerpo de su Madre, la Virgen, y su tránsito a la
región luminosa. Prócoro, hijo mío, toma tus pliegos y escribe lo que tu padre Juan te va a
decir sobre la historia de la Virgen y su asunción a los cielos junto a su Hijo: « Cuando llegó el
16 del mes de mesoré, nuestro Salvador bueno ordenó que se reunieran todos los apóstoles, yo
~ Literalmente o hasta la consumación de siete días ».
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estuve con ellos del mismo modo que tú me ves ahora con tus propios ojos. Hijo mío, nos
reunimos unos con otros en el paraíso, junto al árbol de la Vida, con gloria indescriptible.
El Señor nos ordenó que diéramos testimonio (330v) de la asunción del cuerpo de su
Madre, la Virgen. He aquí que unas trompetas magníficas sonaron desde el cielo e
inmediatamente los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines y los espíritus de los
santos Padres, llenaron el paraíso y el paraíso se llenó de santos.
Primero avanzó el ángel Miguel, se paró ante el lugar donde estaba enterrado el cuerpo
de la Virgen y gritó diciendo:
- « ¡Corazón de la tierra, el Señor te ordena que me entregues la prenda a ti
confiada, que es la Virgen, su Madre! »
Entonces la tierra se movió, las ramas del árbol de la Vida se quebraron, el lugar
[aquel] se llenó con sus frutos y los santos comieron de ellos. El corazón de la tierra gritó
diciendo:
- « ¡Miguel! Sé que tú eres compasivo y misericordioso, no me irrites y no me
quites la prenda del Señor sin que mi dueño y Señor esté presente. Tú tienes suficiente con tu
gloria, que Dios te ha dado en el cielo, por tanto, haz descenderjunto a mi a esa columna
luminosa, pues sin la presencia de mi Señor nadie me la quitará. »
El ángel Gabriel también avanzó71 (3314 y gritó diciendo:
- « ¡Corazón de la tierra, el Señor te ordena que me des el cuerpo santo de su
Madre72, la Virgen, para que los antos se hagan cargo de élI»
El corazón de la tierra gritó diciendo:
- «¡Angel Gabriel!, tú no eres miserable en el cielo, y no haces nada sin que el
Mesías, Dios, te lo ordene. Tú tienes suficiente con la buena nueva que confiaste a la Virgen y
con la gloria de la que te llenaste cuando le anunciaste el nacimiento de tu Señor73. Deja este
faro para que alumbre mis cimientos. Yo sé que tú no haces nada sin la orden de Dios. »
Entonces, el ángel Rafael exhortó al corazón de la tierra diciéndole:
- «El Señor te ordena que me entregues la prenda vivificadora del Rey de la
Vida, para que [elcuerpo de la Virgen] sea el primero en resucitar en la resurreccíon. »
El corazón de la tierra habló con él diciendo:
- « Rafael, tú no eres duro de corazón. Juzga este castigo, pues tú eres dócil
con quien está en el Cielo y en la tierra, ¿por qué (331v) me despojas de mi alegría? Desde que
Adán desobedeció, hasta que la Virgen [llegó a mí] no había sido consolada. Sin la presencia
de mi Señor no te apoderarás de mí. »
71 Se repite o el ángel Gabriel también avanzó ».
~‘ Literalmente o que es el de su Madre ».
~‘ Cf. Lc 1, 26-38.
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Prócoro, hijo mío, todos los siete arcángeles~4 fueron a la tierra, donde estaba es
cuerpo de la Virgen, e incluso Aflá(0n75 se dirigió [allí].Entonces todo el lugar se agitó por
todos sus lados y la tierra dijo:
- « ¡Aléjate de mí, dueño de la voz temible! ¡Aléjate de mí, [porque] no tienes
autoridad sobre mi para quitarméla sin el sello de mi Señor! »
Hijo mio Prócoro, sucedieron entonces grandes misterios. Inmediatamente el Señor
Jesús, el Mesías, acudió junto a nosotros en el paraíso: Él iba montado sobre un carro de
querubines. Los apóstoles se reunieron con Él, se postraron ante Él y Él los besó. Todas las
filas de los santos y todos los árboles del paraíso se inclinaron, se doblaron y se postraron ante
El. El Señor Jesús, el Mesías, a El la gloria, consoló a sus arcángeles (33k) diciendo:
- « No os entristezcais porque la tierra no os haya entregado el cuerpo de mi
Madre amada sin mi sello. Todos estos testimonios sobre la Virgen, mi Madre, son para que en
el mundo se predique que ella fue engendrada como el resto de los hombres. »
El Señor ordenó a uno de los apóstoles y le dió su sello. Lo puso sobre el lugar del
cuerpo de la Virgen y al momento la tierra dió una gran voz arrojando el aljofar verdadero que
es el cuerpo de la Virgen. El paraíso entonó un salmo grandioso y los ángeles junto con las
filas de los santos respondieron. El Señor dirigió una ceremonia grandiosa y gloriosa. Fue
elevada a un lugar que nadie ha podido ver y miles y miles de ángeles cantaban salmos ante
ella.
Nosotros, los apóstoles, besamos al Salvador, nos postramos ante Él y nos despedimos
del cuerpo de su Madre, la Virgen. Ella ascendió a las moradas luminosas, al país de la luz
suprema, hasta el día en el que la trompeta suene76: « Ella es la primera que va a resucitar en la
resurrección. »
Cf. Tb 12, 15, donde al hablar de Rafael se menciona a los siete ánneles quetienen el privilegio de entrar en presencia
del Señor. A lo largo del AT se fueron perfilando una sede de ángeles que se presentan como más importantes con
respecto a los demás (Miguel: Dn 10, 13; 12, 10; Gabriel: Di, 8, 16; 9,21 y Rafael: Ib 12, 15: Pero serán los apócrifos
judios los que denuna lista de siete arcángeles: Los tres citados aparecen siempre, y se les unen, según los casos: Uriel
(Henoc Etiópico 10,1; iv Escitas 4,1); Jeremiel (IV Esdras 4,36); Salatiel (IV Esdras 5,6); Raguael (Henoc Etiópico 20,
2-8) y otros nombres fonnados según el mismo modelo, como el de Fanuel.
~> Posible corrupción del nombre griego (apollyon) o hebreo (abbadon) del ángel exterminador del Ap 9, 11: «Tienen
sobre si, como rey, al Ángel del Abismo, llamado en hebreo «Abbadón» y en griego « Apolión » (también se le
menciona implicitamente en Nm 17,6-15; iCo 10,10; elY el Libro de Henoc etiópico: 53,3; 56,1; 62,11;63,l y66,l)y
Hb II, 28. Es el ángel del abismo y se le incluye entre los ángeles malos. Abadón es el segundo nombre de la Gehena.
Job 28, 22 lo personifica, lo cual ha llevado al autor del Ap 9, 11 a identificarlo con el ángel del abismo. Apolión, es el
sustantivo griego que significa « destrucción » y se usa en Ap 9, 11 como equivalente griego del nombre hebreo anterior
y por tanto, como nombre del ángel del abismo (VV.AA.; Diccionario enciclopédico de la Biblia, Barcelona, 1993, PP.
77-78; 1 y 144). También podría tratarse del nombre del cuarto arcángel, Fanuel, según aparece en el Libro de Henoc
etiópico(40, 8-10; 54, 6; y 71, 8. 9. 11), pero por la función que el texto le atribuye, y porque anteriormente se habla de
los siete arcángeles, nos parece más probable que se trate del ángel exterminador.
76 Cf. Mt 24, 31; 1 Co 15, 52; lTs4, 16;Ap 8,2-13; 9,4. l3ss.
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Hijo mío, incluso ahora (332v) [sigo] asombrado de la gran gloria que tiene nuestra
Madre, nuestra Señora, María, la Virgen. ¡Bendito sea el seno que la alumbró en el mundo!,
pues [María] recibió tan magna gran gloria; porque el Señor Jesús, el Mesías, nuestro Dios,
besó su cuerpo muchas veces diciendo:
- «La paz, Madre mía; paz al seno que me engendró. Paz a mi Madre ensalzada
sobre toda la humanidad. Paz al lugar de mi reposo y a mi tabernáculo glorioso77. Paz al
paraíso cuyo fruto sólo Yo conozco y con cuya leche sólo Yo me he alimentado. Te has
hartado de tierra, María, levántate y te llevaré al cielo de los cielos. Te has hartado de
inquietud y de agitación, María, Madre mía, levántate para que te lleve al lugar [donde no
existe] la fatiga ni el dolor, sobre lo más alto de los cielos. Fuiste a Egipto y tú me llevabas78.
Levántate para que te lleve a lo alto de los Cielos en un carro de querubines. Te has hartado,
cuerpo verdadero, de pasar hambre, [pero] te llevaré al lugar del gozo de los gozos y del rocío
de la (333r) bendición. Cuerpo de la Virgen, mi Madre, te has hartado de gemir por mi causa
cuando Yo estaba en el sepulcro. Levántate para que te lleve al lugar del consuelo
indescriptible, para que resucites. Cuerpo puro, te has fatigado conmigo en el parto, en la
concepción y en la crianza. Te confortaré en el cuerpo en los lugares de los gozos y del reposo
que supera cualquier reposo.»
Después de que dijo esto, el Señor ordenó a un carro magnífico, y a una tienda gloriosa
que acudieran desde el Cielo. La Virgen en persona estaba sentada sobre él. Le dijo a su Hijo:
- «Hijo mío querido, que el lugar donde estoy, sea [también] el de mi cuerpo
hasta el tiempo de la resurrección. »
El Señor, inmediatamente, ordenó a los coros de ángeles rodear el alma de la Virgen y
a los órdenes de querubines y a las potencias celestiales rodear su cuerpo puro, mientras
cantaban salmos y alababan a Dios.
El Señor Jesús, el Mesías, se dirigió a mí, a Juan, y me dijo:
- «Amado Juan, igual que tú (333v) viste mi cuerpo mientras lo bajaban de la
cruz y me entregaste a José y a Nicodemo79, recibe el cuerpo de mi Madre y ponlo sobre el
carro y [sobre] esta tienda, para que esté con el alma de mi Madre en esta gloria sin igual. »
Una vez que sucedió esto, los ángeles, sus arcángeles, los querubines y los serafines
cogieron ramas del árbol de la Vida y fueron subiendo ante el tabernáculo de la Virgen María.
Los cielos se abrieron entre sí y su cuerpo y su alma subieron a lo más alto de los cielos. El
Señor Jesús, a Él la gloria, estaba ante ella y nos ordenó que regresáramos aquí. »
~‘ Cf. 2 5 6, 17; 7,2. 6.
78 Mt2, 13-15.
~ Cf. Un 19, 38-42
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Mora, hijo mío, escribe todo esto y lo que sucedió en la asunción de su cuerpo puro:
que ella fue depositada en la tierra, como todos, el domingo 21 del mes de tubé, y fue
trasladada al otro mundo; y que el 16 del mes de mesoré (334r) nuestra Señora mereció todo
honor y alabanza y subió a lo alto, a los más elevado de los cielos, como te he dado a conocer.
Todo lo que he visto de modo manifiesto del asunto de la Virgen Purísima, te lo he contado,
hijo mío, Prócoro. De esta manera he escrito en el país de Asia la historia de la Virgen, y
quiero enviarla al pueblo de las iglesias que están en Asia y Esmirna. »
Mi padre Juan me interrumpió diciendo:
- « Espera un poco antes de irnos de aquí, quizá el Señor Jesús, el Mesías, no
nos prive de ver otra vez la gran gloria de su Madre, la Virgen. Pues ella es merecidamente la
Madre de todos nosotros, la Señora de todos nosotros y nuestra intercesora. »
Enséñabamos la historia del tránsito de la Virgen y dónde estaba, pero yo dejé los
rollos. Luego pasó un año completo, y estábamos en casa de Demetrio enseñando todos los
días, mientras anunciábamos el Evangelio santo. Mi padre Juan predicaba a. Ahrumana, la
dueña de los baños. (334v) Se levantó el hijo del prefecto de la ciudad, el demonio se apoderó
de él80 en el baño de Ahrumana y lo mató [mientras]nosotros enseñábamos en el baño.
Cuando llegó la mañana de aquel día, que era el 16 del mes de mesoré, mí padre Juan
me ordenó que preparase la Eucaristía para dar la comunión a Ahrumana. Mi padre Juan se
levantó y oró. Entonces todo él se convirtió en fuego y no volví a verlo. Lloré y me iluminó8’
[diciéndome]que era el día su tránsito y grité al aire mientras él ascendía al cielo:
- « ¡Padre mío, Juan, ¿por qué me has dejado huérfano? Todos esperan tu
palabra dulce y santa, y te has ocultado de mí y de ellos ~
Al momento su gracia y su voz bendita me llegó diciendo:
- .<Hijo mío, Prócoro, hoy he sido llamado a la iglesia universal para
conmemorar la asunción del cuerpo de nuestra Señora, santa María, la Virgen. Mi Señor y mi
Dios, Jesús, el Mesías, me ha favorecido con esto. »
En un gran llanto grité tras él diciendo:
~ Literalmente o del que se habia apoderado el demonio »
8! Literalmente o fui iluminado »
82 Da la impresión de que la narración está cortada. La traducción latina de la versión etiópica dice lo siguiente: «47) Y
permanecimos durante un alio predicando el Evangelio, residíamos en casa de Demetrio y enseñábamos durante todo el
cia. Y mi padre Juan era consolado por Romna, la dueña de los baños, Se levantó el hijo del prefecto de la ciudad, del
que se apoderó Satán, que se encontraba en el balneario y lo mató, estando nosotros en el baño. 48) Cuandoamaneció el
día de la asunción de nuestra Señora, el 16 de nahase, mi padre Juan me ordenó preparar el sacrificio para dar la
comunión a Ronwa, a la que el Señor consoló con sus palabras y su Evangelio. Y se levantó mi padre Juan y oró,
inmediatamente se hizo todo como de fuego y desapareció, de modo queno lo vi más. Yo, Prócoro, lloré y pensé que
había llegado su tránsito y le llamé hacia el aire mientras subíaal cielo. Y dije: «Padre mío, Juan ¿cómo me dejas
huérfano, mientras la asamblea espera tus santaspalabras, y desapareces de mi lado y del de ellos? » (Cf. Arras, V.; De
Transitu Ktariae Apoctypha Aethiopica, CSCO, vol. 352, Sc4ptores Aed¡iopici, t. 69, Lovain, 1974, p. 38). EnABX,
IJIr; se dice también queJuan y Prócoro se alojaban en casa de Demetrio, pero no se relata el suceso de los baños.
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- <335r) «¡Bendíceme, padre mío, Juan, acuérdate de mí en los lugares del
reposo eterno a los que has sido llamado »
Cuando mi padre Juan fue llamado, su espíritu también descendió sobre mí y fui
llamado detrás de él. El Dios justo me concedió esta gracia. Alcancé a mi padre Juan en las
moradas de los apóstoles. Vi que había sido arrebatadojunto a la primera de las doce puertas
de oro83 y que mi padre Juan escribía mi nombre sobre la puerta de esta manera: « Prócoro,
discípulo de Juan ». El que me había arrebatado me dijo:
- «¡Bienaventurado tú, Prócoro, porque tu padre ha escrito tu nombre detrás
del suyo como si fiera el de su propio hijo! ¡Bienaventurados aquellos cuyos nombres sean
escritos en este lugar, pues sus almas acudirán aquí, porque ésta es la ciudad de los
apóstolesl »
Yo, al leer mi nombre, me alegré mucho y dije:
- «Todas las fatigas que soporté junto a mi padre Juan en el naufragio, además
de otras, no tienen igual con (335v) esta gracia. »
Mi padre Juan me vio parado y perplejo detrás de la puerta de oro y me dijo:
- «Hijo mío, Prócoro, el Señor Jesús, el Mesías, te ha favorecido en este
banquete con la promesa verdadera, que no se pierde ¡Bienaventurado tú, pues has llegado
hasta aquí, aquí que no existe la fatiga de aquel tiempo! »
Mientras mi padre Juan me consolaba en las moradas de los apóstoles, entonces, en
aquella hora, resonó la gran trompeta en la morada de las primicias84 y vi que las doce puertas
de oro se abrian. [Vi] a [los] arcángeles sentados sobre [doce] tronos. Todos se levantaron
ante mi padre Juan y lo besaron como si lo conocieran85. Vi colgados en lo alto de las puertas
unos cascabeles de oro y unas cuerdas de plata con doce piedras preciosas en sus centros. (Vi]
doce arcángeles sobre cada puerta86, miles y miles de ángeles, ejércitos y potencias con sus
pechos adornados y ceñidos con cinturones (336r)87 . Todos estaban en pie esperando a que el
Rey, el Mesias, pasara a la iglesia.
Aquellas cuerdas y aquellos cascabeles de oro resonaron ante Él y los ejércitos
entonaron, y los querubines y los serafines agitaron sus alas. Los arcángeles replegándose se
sometieron a Él. Los arcángeles que estaban sobre las puertas entonaron alabanzas mientras
alzaban las puertas ante El. La iglesia gritó diciendo:
~ Cf Ap2l, 12.
84 Cf Ap 14,4; 1 Co 15, 20. 23.
85 Literalmente « como quienes lo conocen».
86 Cf. Ap2l, 12.
Se repite u con cinturones»
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- « ¡Santo, santo, santo88 es el Rey verdadero, el Mesías! »
A mí, a Prócoro, me convencieron de que vi al Mesías, a Él la gloria, besar a mi padre
Juan en la boca. Se saludaron entre ellos y mi padre Juan se postró ante el Salvador diciendo:
- «Perdóname, Señor mío, porque tú me has honrado más de lo que
corresponde a la medida del hombre, pues yo [sólo] soy polvo y ceniza y me has hecho digno
de trasladarme de sobre la tierra, pues [ahora] estoy en los lugares del reposo, del descanso y
de los alimentos santos. »
El Mesías, a Él la gloria, le dijo:
- «Amado mío, (336v) el día de la asunción del cuerpo de mi Madre, la Virgen,
celebraré la Eucaristía en memoria suya y habrá reposo para los que mueran y descanso para
todas las almas que estén en el castigo. Porque si Yo dije: «aquel que dé de beber un vaso de
agua fresca en nombre de un discipulo, no perderá la recompensa »V pues cuánto más
merecerá un gran don como recompensa aquel que recuerde a mi Madre, la Virgen, mi
Desposada, la Paloma sin mancha. Hoy es el día de su dormición y el día de su tránsito,
¡misericordia y reposo para todas las almas que están en el castigo! »
Yo, Juan, le dije:
- « Señor mío, deseamos que tu Madre, la Virgen, venga hoy con su inmensa
gloria aqui, a nosotros.»
El Señor Jesús, el Mesías, a Él la gloria, me contestó diciendo:
- «Amado mío, Juan, no vendrá aquí, a la iglesia, si tú no vas a ella, la
contemplas en su morada y [contemplas] su magna gloria, porque tú eres su hijo ~
El Rey verdadero, el Mesías, Dios, ordenó a mi padre Juan y acudió a donde estaba la
morada de la Virgen (337r) y la contempló en la gloria indescriptible. Fue a la iglesia con gran
gloria, alabanza y honor. Vi a los Cielos glorificándola con alegría. Yo doy testimonio,
Prócoro, de que vi a mi padre Juan a su derecha y tomando su mano pura. Ella entraba en la
iglesia de las primicias y el Mesías señaló hacia ella diciendo:
- «Ven a mi lado, Madre mía y Novia mía, la sin pecado, que me diste a luzy
con cuyos pechos santos me amamanté. »
Los que estaban en aquel momento en la iglesia se asombraron mucho de esto. Vieron
ami padre Juan tomando la mano de la Virgen y que ella lo llamaba diciendo:
- « Hijo mío, Juan, ven junto a nosotros, junto al Mesías, el Rey amado,
Salvador mío y Dios mio.»
Cuando se acercó al Mesías, el Señor le tendió su mano vivificadora diciendo:
~ Cf. Ap4,8.
~ Cf. Mt 25, 35. 40.
~> Cf Jn 19,26.
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- « ¡Bienvenidos, venid vosotros dos, Madre mía, a mi gozo eterno, a ese gozo
magnifico en la iglesia de los cielos en conmemoración de tu tránsito de sobre la tierra! (337v)
Muestra tu amistad y tu misericordia, Madre mía, la Virgen, para con las almas de los
pecadores; para que Juan, mi elegido, dé testimonio ante el resto de los pueblos de todo el
mundo, cuando anuncie lo que hoy ha visto sobre tu misericordia.»
Yo vi a mi Señora, la Virgen, postrada ante su Hijo, el Mesías, el Señor, diciéndole:
- « Que tu misericordia y tu gracia les alcance a todos y a todas las almas que
están en el castigo; de los que se bautizaron y murieron por tu nombre santo ¡Apiádate de
todos ellos por tu amor y tu amistad! »
En ese momento, el Rey, el Mesías, el Dios verdadero, ordenó que fueran liberados y
consolados los que estaban en el lugar del castigo.Todas las almas de los cristianos que estaban
en el castigo, acudieron gritando y diciendo:
- «¡Inmensa es tu gracia, oh Mesías, Dios verdadero! Nos has protegido a
todos nosotros y tu misericordia nos ha alcanzado gracias a la intercesión de tu Madre, la
Virgen, que te concibió por un misterio inmenso. Los celestiales y los terrenales alaban a la
Virgen, tu Madre, y glorifican tu amor magno e (338r) indescriptible por la humanidad. »
Todas las almas a las que la misericordia del Mesías había alcanzado aquel día, por
intercesión de la Virgen, no volvieron nunca jamás al castigo. Sin embargo, los ángeles fueron
a la iglesia de las primicias y después el Mesías se convirtió en sacerdote de su cuerpo santo, lo
ofreció y lo bendijo. Esteban, el archidiácono y primer mártir9t, ofició con Él como diácono.
Mi padre Juan estaba con ellos y Esteban, que quiere decir « atended el temor de Dios », dijo:
- « Creo que Juan es el único al que el Salvador ha manifestado su gloria. »
Me dirigí al altar celestial y vi a mi padre Juan, a Pedro y a todos los apóstoles
alrededor del altar. El Rey, el Mesías, Dios, les tendió su mano a todos para distribuir el pan y
todos tendieron sus manos. Dio la comunión a la asamblea de los puros y los ángeles se
mezclaron con la humanidad en aquel lugar.
La dueña (338v) de esta magna gloria y de esta santa conmemoración es María, la
Virgen Purísima. Ella tomó la mano de su Hijo y Dios suyo, el Salvador, Jesús, el Mesías. Él la
bendijo y la confortó diciendo:
- « Madre mía, la Virgen, esta Eucaristía santa ha recordado tu tránsito en este
día, [ha recordado] que fuiste llevada al Cielo. Habla y díle a tus hijos que prediquen en todo el
mundo esta santa Eucaristía y [que] comulguen en este día conmemorando siempre tu
dormición y la asunción de tu cuerpo santo; porque la misericordia alcanzará a todas las almas
y podrá liberarlas de todos los actos reprobables, del odio, del cuerpo y de las obras del
Demonio. Comulgaremos con él y nos será concedido el perdón de nuestros pecados.»
>‘ Cf Hch 6,8-15; 7,44-50.
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La Virgen le dijo:
- « Hijo mío, amado, te he escuchado muchas veces hablar con tus apóstoles
puros sobre el anuncio de tu santa Resurrección. Mi Padre me concedió hablar sobre ella con
vosotros en el mundo. He aquí, Hijo mío, que (339r) han visto con sus ojos, han escuchado
con sus oídos, han tomado con sus manos y han presenciado otros testimonios mayores que
estos. Por eso, quien quiera dar la buena nueva, que lo haga, pues Tú eres la Resurrección y la
Vida92, la alegría y el gozo. »
Mientras la Virgen santa decía esto, el Señor dio la paz al pueblo puro y los santos
espíritus se marcharon por orden del Rey Jesús, el Mesías, el Señor, cada uno a su lugar y a su
tarea. »
Yo soy el despreciable Ciríaco e indigno del nombre del episcopado, Señora mía, la
Reina, la Virgen Purísima93, santa María, la Madre de Dios, hoy te suplico que me escuches
para que intercedas por mi pobreza y por los hijos de la iglesia ortodoxa y trinitaria, ante Cristo
que nació de ti, que perdone nuestros pecados y sea benevolente con nuestras faltas. Haz
misericordia con nosotros, y más con tu siervo; porque yo (339w) soy osado y he hablado
algo acerca de tu gloria excelsa, según el poder de mi débil lengua y de mis sucios labios.
Porque tus alabanzas, tus obras y tus milagros, sobrepasan todo lo que se diga y todo trabajo y
superan lo que se diga y los pensamientos.
Para se pueda llegar a entender todas las gracias y los dones celestiales que adquirimos
por ti y de tu parte, nos hemos reunido en esta gran fiesta. La hemos conmemorado ante su
Hijo amado para encontrar la misericordia y el perdón en aquel temido día gracias a su
intercesión recibida por su Hijo amado, que ahora merece la gloria, el honor, el poder, la
autoridad, la alabanza y la adoración, junto a su Padre Bueno y con el Espíritu Santo, el Vivo y
el Vivificador, igual a ellos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos y eternamente, amén.
A todo lo que hemos dicho, amén, kirie eleison.
(340r) Se terminó y acabó la homilía de la Asunción del cuerpo de nuestra Señora,
gloria de nuestra raza, la Madre de la misericordia y de la compasión, Madre de Dios, la
Virgen Purísima, santa María. Su oración esté con nosotros, nos guarde y nos preserve de los
demonios malditos, perdone nuestros pecados y los pecados de todos los bautizados94 y nos
haga llegar al paraíso dichoso, por los siglos de los siglos, amén. Amén, amén. »
92 Cf. Un 14, 6.
~ Literalmente « pura y casta»
>~ Literalmente «los hijos del Bautismo»
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TESTIMONIO INDIRECTO DE LA HISTORIA EUTIMIACA EN UNRELATO ÁRABE DE
LA ASUNCIÓN’
Éste es el panegírico a la Señora, santa María, acerca de su Dormícíon.
1. Cuando se cumplió el tiempo de la Purísima y se acercaba el momento de su dormición, en
aquel momento, llegó a ella el ángel del Señor2, el ángel luminoso3, para arrebatar su alma,
mientras ella estaba en Sión. Todos los apóstoles, desde toda la tierra, se reunieron con ella
al mismo tiempo. Cuando llegó el momento de su dormición, los discípulos se pusieron a
alabar a Dios y glorificar; a honrar a santa María y a ensalzaría.
2. Cuando se presentaron ante ella, santa María, la Virgen Purísima, los miró diciéndoles:
«¿Cómo habeis llegado hasta aquí todos vosotros en esta hora? ¿Quién os ha hecho saber el
momento de mi muerte y de mi salida de este mundo? Y, ¿cómo habéis podido venir aquí al
mismo tiempo? » Porque ellos estaban repartidos por todo el mundo, por todos los países
para convertir4 al mundo. Después dijo: «Verdaderamente, ahora he sabido que mi Señor,
mi Dios, mi Hijo, mantuvo en secreto que me tomaría, me llevaría de este mundo, y me
introduciría en su gloria. Contad ahora cómo todos vosotros pudisteis reuniros para esta
ocasión y quién es el que os hizo llegar esa orden ».
3. Pedro, cabeza de los discípulos, dijo a todos ellos: «Habéis oído lo que os ha preguntado
santa María, que le contéis cómo os habéis reunido, y quién os comunicó que vinierais
aquí ». Uno de ellos dijo: «Yo estaba bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritú Santo, y el Espíritu Santo me dijo. «Ve ahora a Sión, pues ha llegado la hora de la
partida de este mundo de la Señora hacia las moradas del Rey celestial. Y han acudido
todos tus hermanos para su muerte, acude tú también con ellos ».
4. Cuando santa María escuchó estas palabras del discípulo, abrió su boca diciendo: « Te doy
gracias, Señor mío Jesús, el Mesías, Hijo mío y Dios mío, Tú el Todopoderoso amado, has
guradado en secreto que descenderías junto a mí, has enviado al ángel luminoso para que
arrebate mi espíritu y me has traído también a todos tus discípulos. Muestra, Hijo mío, tu
rostro con tus ángeles y con tus discípulos antes de la muerte. Hazme habitar en las
moradas del honor y de la gloria dispuestas para mí en tu presencia, porque Tú no te has
complacido haciéndome el hazmerreír de los judíos que decían: «Cuando muera,
Editado y traducido al francés porM. van Esbroeck, Parole de ¡Orient, VI-VII,(1975-76), pp. 479-491 (485-488, texto
árabe;488-491, traducción).
2 Cf. Mt 1,20.24; 2,13. 19; Lc 1,11; 2,9.
‘ Cf.2Coll, 14.
Literalmente «para hacer discípulo o, új-LA . Forma dif.icil de traducir. EnAcí « ser discípulo, hacerse discípulo o.
Según O. Graf. es mi préstamo del siriaco talined «hacer discípulos» (cf 11. P. Smith, A Cotnpendious. Svriac
Dictionaty, Oxford, 1988, p. 614); y que él traduce por o purificar, convertir>, (cf. O. Graf, Verzeichnis, p. .30).
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quemaremos su cuerpo con friego, el viento lo esparcirá igual que se lleva el trigo y
desaparecera ».
5. Cuando dijo estas palabras los discípulos no notaron sino que en Sión había un perfUme de
incienso que olía mejor que cualquier clase de aroma y de madera noble. Mientras los
discípulos contemplaban esta maravilla, escuchaban unas voces dulces que decían: « Santo,
santo, es el Señor Sebaoz5, los cielos y la tierra están llenos de su gloria ». Entonces, las
alas de los ángeles cubrieron a santa María y nadie pudo ver nada de ella. Descendió
nuestro Señor y Dios nuestro, Jesús, el Mesías, tomó el espíritu puro y los ángeles se
elevaron en el espacio con el secreto velado a los hijos de los hombres. Se elevaban alegres
y jubilosos y gritaron diciendo: « ¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones
antiguos, para que entre el Rey de la gloria »~.
6. Los discípulos salieron, con todos los que habían acudido de la comunidad de los creyentes,
con la intención de llevar el Asca de la Alianza a los tesoros del Rey7. La llevaron a un
pueblo al que llaman Getsemaní. Cuando llegaron a este lugar, un judío se agarró al lecho
de la Señora, donde su cuerpo había sido echado. Sus manos fueron cortadas desde los
codos, porque no hizo caso de la prohibición de los discípulos, de que no mirara el cuerpo
de santa María, la Virgen Purísima y Excelsa, pues decía que ella era judía. Este hombre era
aquel tullido al que nuestro Señor Jesús, el Mesías, había curado de su enfermedad, después
de treinta y ocho años, y al que el Señor había dicho: « Mira, ya que estás curado no
vuelvas a pecar, para que otra vez no te suceda algo peor de lo que tenias antes
7. Cuando el cuerpo puro entró en el lugar de la vida eterna, se dispusieron a marcharse.
Tomás, uno de los discípulos, se los encontró cuando se marchaban. Nuestro Señor Jesús,
el Mesías, le había revelado la asunción del cuerpo de su Madre, del mismo modo que le
reveló la Resurrección del sepulcro del Mesías, cuando Tomás dijo: «No creo hasta que
toque con mis dedos el lugar de la lanzada y el lugar de los clavos »~. Eso sólo era una
excusa, la comprobación de la Resurrección y la confirmación de la fe. Igualmente ahora,
cuando Tomás se los encontró, le dijeron: « Ha fallecido la Madre de Nuestro Señor Jesús,
el Mesías, la hemos enterrado en el pueblo que llaman Getsemaní y de allí venimos ».
Tomás les dijo. «No lo creeré hasta que volváis conmigo, abráis la tumba y me mostréis su
cuerpo, para que me bendiga ». Los discípulos regresaron con él, abrieron la tumba, pero no
~ Cf Is 6, 3.
6 Cf Sal 23(22), 7.
Cf. Sal 132 (131), 8 y Sal 68(67), 18.
8 Cf Jn 5, 14.
~‘ Cf. Jn20,25.
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encontraron el cuerpo santo. Sin embargo, encontraron el sudario y el velc00 donde el lugar
de la cabeza. Y así, todos los discípulos supieron que nuestro Señor Jesús, el Mesías, había
hecho subir su cuerpo puro al Cielo, a las moradas gloriosas, a la gloria sublime y a la
felicidad eterna que no cesa.
8. Tomás dijo a los apóstoles: «Verdaderamente os digo, hermanos míos, que no os he pedido
que me abráis la tumba, por mi poca fe, sino, hermanos hemios, porque cuando venía de los
países de Sind” y de la India, vi a a los ángeles y con ellos el cuerpo de santa María. Ellos
se elevaban con él hacia el cielo. Vine para comunicaros esto y confirmar la fe ». En ese
momento escucharon en el cielo una magna alabanza.
9. Eudoxia’2, emperatriz de los bizantinos, oyó que santa maría había muerto y envió un
mensaje a los discípulos para que le llevaran el cuerpo puro y santo. Cuando los apóstoles
llegaron a Jerusalén, abrieron la tumba de la Santa de Dios y sólo encontraron el velo. Lo
tomaron y se marcharon a las tierras a donde habían sido enviados. Entregaron el velo a la
emperatriz Eudoxia y le comunicaron el suceso. Esta es la historia de la dormición de santa
Maria, la Madre de Dios.
10. Su dormición fue el 15 de ab, que es agosto. «Rezamos a nuestro Señor, Dios nuestro,
nuestro Salvador, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios eterno, que se apiade de quien lo ha
escrito, de quien lo lea y de quien lo escuche. Todos los bautizados13, vivos y muertos,
tengan la intercesión de nuestra Señora, Madre de la Salvación. Acción de gracias,
adoración, gloria y alabanza a nuestro Señor Jesús, el Mesías, a su Padre y al Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Su misericordia esté con todos nosotros, amén ».
~> Literalmente « el turbante ».
China.
El que sea Eudoxia la que solicite las reliquiasde la virgenen vez de su cuñada Pulqueria, hace suponer que la fuente
del texto es monofisita, ya que Eudoxia se pasó al monofisismo en la agitada época del concilio de Calcedonia.
13 Literalmente «los hijos del Bautismo ».
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TRANSITO DE JUAN, EL EVANGELISTA
Ms. Vaticano Árabe 698;4 Slv-85r
(51v) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios único. Historia de
nuestra Señora, la Virgen Purísma, santa María, Madre de la luz más grande, acerca de su
tránsito de este mundo a la vida eterna; de lo que [...] Juan, el Evangelista, el hijo del Zebedeo,
el teológo de la divinidad. Su intercesión [ji.
Juan, el apóstol, dijo en el libro primero: «La paz del Señor que envió a su Hijo y
amado suyo al mundo’, voluntad suya y amor suyo, para redimirlo. Encendió una luz
resplandeciente en las entrañas de la Virgen2 y por voluntad suya y por un misterio suyo creo
de ella un hombre misterioso3. Se ocultó en Él y habló a la obra4 de sus manos, del beneficio, la
rectitud y la Salvación. Brilló sobre [todo] ello la gracia del Espíritu Santo, el Paráclito, y
derramó sobre ello la sabiduría, la rectitud y el conocimiento espiritual de la divinad única,
cuya misericordia es inalcanzable, cuya alabanza es incontable, cuya esencia es impenetrable y
cuya eternidad excelsa no conocen las criaturas en el poder de su trono, rodeado por lo alto de
lo alto y por lo más bajo de lo bajo.
Su poder se desborda según su voluntad sobre el mundo y (52r) en lo que existía antes
del ser decretado. Cuando el Justo hace a sus criaturas, El es misericordioso con ellas según el
merecimiento, el Bienhechor de ellas, por su gracia, ante su petición al Creador de las cosas,
sín tocar, sin pensar, sin cambiar, sin dividir, sin aumentar ni disminuir, a Él es al que pedimos
que abra las puertas de su misericordia para que acepte nuestra oración y los aromas de
nuestro buen incienso desde nuestra comunidad santa hasta el trono de su majestad luminosa,
para que haga a los hijos de su Iglesia compañeros de sus ángeles celestiales, para que toquen
alabanzas con trompetas en pie ante Él en órdenes, series y rangos, con voces espléndidas que
digan: « ¡Santo, santo, santo es el Señor, Sebaoz >0. Para que guíe con bondad a los sumos
sacerdotes, junto con los diáconos, a los que eligió sobre el resto del pueblo, para honrarle y
servir sus altares excelsos y elevados, De ellos son los cantos [que] alaban su nombre, aclaman
a Dios, reconocen la gracia [que ha tenido] con ellos y por ella obtienen su misericordia. Los
débiles le dan gracias y soportan su desgracia y desean la restitución de su descanso, los
ancianos conflan(52v) trasladarse a la misericordia de Dios en el temor y en la calma, los
Cf. Jn 3, 17.
2 Cf. Jn 1, 9.
Cf. Jn 1, 14.
En árabe ú,o~ , «naturaleza, creación ». En siriaco de ~S.Ax~g(e)bat ; «modelar o; por los que creemos que es más
adecuado «la obra o, la lijgura que modelaron sus manos.
‘ 1s6,3.
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jóvenes se disponen para honrar la grandeza de Dios, las mujeres obedecen a sus maridos y se
guardan del pecado con la alabanza y la honra a Dios, pues saben que esta Señora fUe elegida
de entre ellas para que en el temor de Dios siguieran su camino puro, para que vean, igual que
ella [las] contempló, las gracias espirituales.
Los hijos buenos y puros que habitan en el mundo se alegran por su pureza, y por haber
elevado su incienso. Los profetas se alegran porque sus profecías se cumplieron, los apóstoles,
porque siguieron su Evangelio, los mártires por la belleza de sus coronas6 que merecieron por
Aquel, los terrenales se elevan con los celestes y al mirarles se mezclan sus alabanzas diciendo:
« ~Bendito sea el Señor que envió a su Hijo, el cual es la Luz de su glorial », [que] brilló desde
la Señora, santa Maria, la Virgen, y nació de ella hecho hombre7 en Belén! »
Y tomó la imagen del siervo8, un velo para él, y llegó al pesebre9 para conocer la
pobreza y la fatiga. Lo hizo para consolarles. Desde el pesebre fluyó con el torbellino por la
tierra, para guiar a los que le imploran en la penalidad y en la fatiga. Actuó según lo que
correspondía a (53r) su divinidad, para que los negligentes vieran su sometimiento ~
renunciaran a las acciones pecaminosas y fuera mostrada la debilidad de su humanidad, para
que fuera burlado [...] el demonio por la raza noble de Adán.
Según su voluntad, subió a la cruz para redimírlo, como consecuencia de lo que le
había dicho, resucitó de la muerte, murió y fUe enterrado para que también la justicia
manifestase en su cuerpo lo que fue decretado para los cuerpos”. Cuando juzgó, dictó al
demonio la sentencia de su pecado contra Él. Lo hizo por el hombre, sin
merecerlo,gratuitamente’2. Juzgó y resucitó al tercer día, para que los ignorantes conocieran
cómo será la Resurrección, y subió a los cielos después de cuarenta días para dar testimonio
frente a su Creación y para aparecer ante ella, en su mente, como Él es en verdad, sin
transformarse ni ocultarse. Se sentó en el senot3 del Padre, del que no se diferencia desde el
principio, sobre el trono de la gloria de su’4 majestad encarnada, y se mostró a los que, llenos
de su luz, deseaban ver la belleza.
6 Cf. Ap 2, 10.
Literalmente « encamado ».
8 Cf. Flp2, 7.
~ Cf. Lc 2, 7.
lO Cf Flp 2, 8.
Cf. 11b2,8
2 Cf. Hb2, 14-15.
fl CfJnl,lSyABln.
14 En el texto «tu »,
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Ahora, pues, alabemos a Dios en su presencia, al trasladar a su Madre a la dicha
preparada por Él para sus amados y sus justos, [la dicha] que nunca cesará para ellos.
Reconozcamos el agotamiento del poder del [demonio](53v) en su comparecencia ante los
justos terrenales, los padres, los profetas y los apóstoles que hay entre ellos, los mártires, y los
creyentes vivos y muertos.
Reconozcamos a la que es superior entre las mujeres del mundo, María, la Virgen,
postrémonos ante el que vivió y murió encarnado de ella, sin desprenderse de su divinidad, con
la naturaleza de ella y con la esencia de su humanidad diferente a ella. Asi pues, se cumplió lo
que profetizó el profeta Isaías al decir: « Brotó como la rama cortada de la tierra sedienta »15.
Y también dijo: «He aquí que la Virgen concebiráy dará a luz un hijo; se llamará Enmanuel
‘
6que significa Dios con nosotros»
Maria fUe escogida y santa desde que estaba en las entrañas de su madre, con pureza y
sin mancha, era igual que la novia que sale de su gineceo. Fue la causa de la Salvación de la
oveja descarriada del Buen Pastor. El la rescaté de las fauces del león carnívoro, desgarrador y
astuto18. El cordero fUe liberado por el género humano y lo iluminó con la luz de la fe por la
misión de su creador, en su tiniebla, su caída y su necedad. Le hizo ganar la descendencia
humilde y la entrada en el (54r) ámbito de su misericordia y en el deleite con la dicha de su
descanso. Cortó las espinas, derrumbó las fortalezas, quemó la cizaña, expulsó a los espíritus
del mal, eliminé el poder de la muerte engañosa, hizo perecer a los demonios soberbios, los
sometió y los ahuyentó del dominio de los creyentes por el poder de su Hijo’9. En su nombre
debemos hacer ofrendas puras a Dios y pedir su intercesión por el mundo desconcertado.
Padres puros, dignos y justos, escuchad cómo se manifestó esta historia llena de
maravillas prodigiosas para las mentes. En el monte santo del Sinaí, en el lugar en el que se
mostró la señal de Dios en la zarza, según la santa memoria de Moisés, su siervo, donde le
habló a causa de los hijos de Israel y del faraón, y manifestó por medio de él los prodigios
gloriosos20, dos sacerdotes llamados David y Juan, y un diácono, llamado Felipe, servian el
altar. Había trescientos veinte altares bajo su custodia, en la alianza del monte santo y glorioso.
Escribieron al santo padre Ciríaco21, patriarcade Jerusalén, para pedirle que escribiera (54v) la
historia de la Señora, santa María, acerca de cómo fue su salida de este mundo, y que les
~ Cf.
~ Cf. Is 7, 14.
~ Cf Mt 1,23.
“Cf. Isll,6.
‘~ Cf. Mt 13, 24-30.
20 Cf Ex 3, 1-21; 4,1-17.
21 Enor del escriba que quiso poner o Cirilo » (de Jerusalén) o alusión aJudas-Ciríaco.
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describiera el honor, la gloria y las maravillas que se manifestaron en el momento de su
tránsito.
Cuando el patriarca leyó la carta, tomó a los diáconos de la iglesia, les preguntó y
buscó los libros. Sólo encontró un libro que escribió Jacob22, el hermano del Señor, que fue el
primer obispo de Jerusalén y al que los judíos asesinaron.
[El libro decía]: « En el año 345 de la era de Alejandro, el domingo, cuando habían
pasado quince días del mes de ab23, tuvo lugar la salida del mundo de santa María, la Purísima,
ante la mirada de nuestro Señor Jesús, el Mesías, ante mi testimonio y ante la presencia del
resto de los discípulos, los profetas, los mártires, los ángeles y los santos, desde su casa de
Belén hasta Getsemaní, antes de fallecer. Conocemos seis libros sagrados en los que esta
escrita la historia completa de nuestra Señora, cómo fue su tránsito y todos los prodigios que
tuvieron lugar en casa de Juan, el hijo del Zebedeo, el Evangelista, al que nuestro Señor
amaba. Conocemos los escritos de sus compañeros, los apóstoles. Sus testimonios sólo
mencionan lo aceptado ».
Escribieron la respuesta al monte Sinaí (55r) a su cada. Les informaron de que no
habían encontrado la historia, pero que habían encontrado el testamento del obispo Jacob,
[donde se decía] que la historia del apóstol Juan estaba en Éfeso. Les pidieron que si obtenían
[un] ejemplar, les escribieran, para que ellos tuvieran la historia en Jerusalén y para que
también los judíos tuvieran conocimiento [de la historia], para que ella intercediera por todo
aquel que la escuchara. Por último, les pedían que les recordaran siempre en sus oraciones.
Cuando la carta llegó al monte Sinaí, enseguida escribieron cartas con aquel objeto a
los obispos de Roma y de Alejandría. Buscaron la historia y no la encontraron. Entonces,
enviaron a dos hombres a Éfeso, con los apóstoles. En cuanto que llegaron, se levantaron por
la noche y quemaron incienso diciendo:
- « j Señor nuestro Jesús, el Mesías, Tú eres el que elegiste al apóstol Juan, le
amaste más que a sus compañeros y le ocultaste de la gente, cuando dijiste que resucitaría para
volver24! Si Tú lo decides, muéstranoslo, él nos hablará y nos dará a conocer la historia de la
Señora, en la que están los prodigios y las alabanzas que fueron mostradas ante tu Madre, por
su nombre, en su tránsito (55v) a la dicha eterna, pero hágase tu voluntad! »
Hicieron aquello el 25 de kanun al-awwal 25 [el mes] en el que Jesús, el Mesías, nació,
en el año 345 de Alejandro. Nuestra Señora se apareció a Juan diciéndole:
22 Se trata del apóstol Santiago.
23 «Agosto» está añadido sobre la línea.
24 Literalmente «hasta lo que viniera ». El texto es algo confuso, posiblemente alude a la tradición de la asunción de Juan.
25 Diciembre.
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- « Hijo mio, entrega el libro que tú tienes, donde está la historia de mi partida
de este mundo efimero, a los hombres que se han acercado hasta ti desde el monte Sinaí, para
que haya un motivo para ofrecera Dios alabanzas y ofrendas ».
Había en la iglesia de Juan, en Éfeso, que era un lugar propicio para las bendiciones.
Un estanque manaba [allícuya agua] curaba a todo aquel que en nombre de Juan se acercaba a
él. Sólo sintieron que Juan se les apareció de repente diciendo:
- « La paz esté con vosotros, benditos hermanos. No os entristezcais, pues el
Señor cuando estaba en la cruz me dijo acerca de santa María: «Esta es tu Madre, llévatela
contigo », y a ella le dijo: « Éste es tu hijo, ve [con él] »26 . Dios recompensará vuestro
cansancio y vuestra fatiga, yo voy a daros la historia completa que tengo de lo que (56r)
sucedió ».
[Dicho esto] desapareció [de su vista].
Cuando el sacristán abrió la iglesia, entraron bendiciendo el lugar el que está el
estanque. Encontraron el libro colocado sobre aquel lugar santo y se alegraron mucho. Se lo
entregaron a uno para que se lo leyera a la comunidad, en él estaban los testimonios de los
padres, de los profetas, de los discípulos y de otros, en hebreo, latín y griego.
« [Librourimerol27: En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, engendrado por el
Padre antes de todos los siglos y concebido por María, la Virgen Purísima, para salvar a la
humnanidad al final del tiempo, por deseo y voluntad suya, para liberar al mundo del reino del
demonio pecador e iluminarle en la tiniebla del pecado con la luz de su divinidad compasiva y
venerable. Sólo Él ha podido hacer esto. Los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos han
sido satisfechos por El. Su misericordia está con la Creación de sus manos, para que los
creyentes ganen por Él la vida eterna en la dicha que no cesa.
Debemos honrar a su Madre y gozar en esta dicha gloriosa y oculta durante su vida y
en (56v) su tránsito, a la que no ha visto [ningun]ojo, ni ha escuchado ningún oido ni se le ha
ocurrido al corazón humano. Con su itercesión esperamos llegar al rango de la dicha de lo alto,
amen.
Padres puros y hermanos benditos y virtuosos que salis de la tiniebla de la opresión del
pecado a la luz de la obediencia y de la paz, os damos a conocer que la virgen Purísima, santa
María, salió de su casa un martes a mediodía y fUe a rezar al sepulcro del Mesías y al Gólgota
para recibir si. bendición, como acostumbraba cada día.
26 Cf. Jn 19, 25-27.
27 La edición de M. Enger inserta aquí el «Libro primero» (p. 16).
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Los judíos habían puesto una gran piedra sobre la boca del sepulcro y habían ordenado
a los guardias que no dejaran rezar a nadie junto a él28, para que nadie recibiese su bendición ni
la del Gólgota, y que a quien vieran allí lo apedrearan29.
Habían cogido la cruz del Mesías, las dos cruces de los dos ladrones, la lanza con la
que fue atravesado, las ropas que le habían puesto, los clavos, la corona de espinas que
colocaron sobre su cabeza y los sudarios con los que le vistieron en el momento de su entierro.
(57r) Enterraron todo esto en un lugar, ocultaron el asunto y prohibieron informar sobre su
situación, porque ellos temían que algún rey fuera a preguntar por aquellas cosas.
Los guardias cada día veían a María ir a rezar al sepulcro y al Gólgota, postrándose
sobre su rostro largo ratos y elevando sus manos mientras decía:
- « Señor, llévame de este malvado mundo, porque yo temo a los judíos
asesinos y enemigos. Ellos me matarán si rezo en este santo lugar, ellos son los que me
injuriaron y me dieron a beber el agua de la prueba30, por su propio odio hacia ti, pero les he
vencido, he vencido su engaño, les he golpeado con mi boca a causa de mi fe en ti, con tu
fuerza he cegado su vista y he desconcertado sus mentes, por eso, sus ardides no pueden
alcanzarme, pero no me retires tu auxilio ».
Entonces los guardias de nuevo entraron en la ciudad y les dijeron a los sacerdotes:
- «Nadie, excepto María, va a rezar al sepulcro y al Gólgota, [que acude] todos
los días por la mañana y al atardecer »,
Los sacerdotes les contestaron:
- « Si ella va, lapidadla3’ , (57v) porque ella merece la lapidación, pues deshonró
a los hijos de Israel ».
Los guardias dijeron:
- «Nosotros no la lapidaremos, pero os informaremos para que hagais con ella
lo que querais ».
Cuando llegó el viernes, también salió como era su costumbre y mientras rezaba, elevó
sus ojos a los Cielos, que estaban abiertos, y el arcángel Gabriel descendió a su lado. Se postró
ante ella y le dijo:
- «La paz sea contigo, llena de gracia32. Tu oración se ha elevado hasta Jesús, el
Mesías, nacido de ti, y ha aceptado tu petición. Me ha enviado para comunicarte que serás
trasladada para siempre desde este mundo efimero a la vida sublime y eterna ».
28 Cf. Mt 27, 66.
29 Literalmente «lo apedrearan con piedras ».
~‘ Cf. Protoevangelio, XVI.
~‘ Literalmente o apedreadía con piedras o.
32 Cf. Lc 1,28.
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Cuando escuchó aquello se alegró, se postró tal y como Dios le había ordenado y
regresó a su casa.
Los guardias regresaron e informaron de nuevo a los sacerdotes de que ella había ido y
se había postrado para rezar. En Jerusalén había una gran agitación a causa de aquello, y ]os
sacerdotes le pidieron al gobernador que le prohibiese ir a rezar al sepulcro y al Gólgota. En
33
esto, (58r) les llegó un carta de Abgar, rey de la ciudad de Edesa, la ciudad bendita y siempre
fiel a Dios, dirigido al emperador Tiberio en el que se decía: « Tenemos un discípulo que dice
ser de los setenta y dos discípulos del Mesías. Ha curado muchas enfermedades que yo sufría y
ha hecho prodigios y milagros en nombre de ese Mesías. Construyó una iglesia y predicó a
mucha gente. Me informó de lo que había sido del Mesías y de lo que hizo junto a vosotros. Su
amor llegó a mi corazón y deseé haberlo visto o haberlo conocido. Me afligí cuando me
comunicó lo que hicieron con él los judíos: que le crucificaron sin haber encontrado un motivo
que mereciera aquello, pues lo que realizó entre ellos sólo fueron muchos beneficios y
milagros. Salí con un grupo de mi ejército para ir a Jerusalén, devastaría y matar a cuchillo a
los judíos que hay allí. Pero cuando iba a atacar, se me ocurrió una idea; temí que tú, el
emperador Tiberio, te enfurecieras conmigo (58v) y que entre nosotros estallara la guerra. Has
visto que te escribo, como debe ser entre reyes, pidiéndote que vengues de los judíos por mí
respecto a este asunto y que hagas justicia con ellos acerca de lo que hicieron con el Mesías. Si
lo hubiese conocido antes de ser crucificado, hubiera ido allí antes que tú para que no Ibera
crucificado. Te ocultaron lo que ocurría con este asunto, manda que se bauticen en [su
nombre], cosa que también me alegrará, y restituye con justicia el crimen, en lo que le
corresponde, y tendrás mi agradecimiento por ello».
Cuando el emperador Tiberio leyó el carta de Abgar, se atemorizó, tembló y se
angustió mucho. En aquel momento quiso matar a los judíos por todo lo que habían hecho y
escribió a su aliado sobre ello.
Cuando la gente de Jerusalén escuchó aquello, tuvieron mucho miedo. Todos ellos se
reunieron y se echaron a los pies34 del gobernador. Le dieron gran cantidad de dinero y le
pidieron que no acabara con ellos. Como todo esto sucedía a causa de María y del nacido de
ella, le pidieron que Jerusalén no fuese derribada para siempre. Afirmaron que ellos se echaron
contra Él, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios35. (59r) Suplicaron al gobernador que
hiciera lo que le conviniera a él y a la situación de su país; que escribiese a] emperador para que
fuera benevolente con lo que era simple de resolver para él, y que le ordenara a María que no
Ibera más a rezar al sepulcro y al Gólgota, para que la raíz del mal fuera cortada.
~ Literalmente o sin dudarlo ».
~“ Literalmente o anojaron sus almasante ».
~ Cfi Jn 19, 7; lO, 33-36.
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El gobernador les dijo:
- «íd vosotros, sed benevolentes con ella y decidle lo que deseis ».
Los sacerdotes fueron a decirle:
- «María, recuerda los pecados que cometiste ante Dios y que nosotros
seremos entregados a él por tu culpa y por la de tu Hijo. Te pedimos que dejes de ir a aquel
lugar y así el mal sea cortado, pues nadie te sigue. Si quieres rezar, reza con la comunidad y
sigue las leyes de Moisés, para que Dios perdone todos los pecados que cometiste. Nosotros
pediremos a Dios que se apiade de ti para que entres y salgas de la comunidad todos los
sábados con todos tus compañeros. Pondremos la Torah sobre tu cabeza para que tus faltas se
borren, además no retiraremos nuestras manos de ti, sino que siempre te protegeremos. (59v)
Si te pones enferma, haremos sonar el cuerno y te curarás, aunque no nos hayas aceptado y no
hayas obedecido lo que te ordenamos. Vamos, sal de Jerusalén y vete a Belén. Nosotros no te
dejamos rezar en el sepulcro y en el Gólgota, para que nadie te imite ni tenga lugar una
revuelta entre nosotros por causa tuya ».
La bendita María les contestó diciendo:
- «No os corresponde recibirme con estas palabras y, además, no estoy de
acuerdo con vosotros y no obedeceré vuestro deseo ».
Los judíos se fUeron de su lado muy enfadados. Como la tarde les había alcanzado,
volvieron por la mañana y le pidieron y le rogaron. Ella les prometió que se iría a Belén para
que cesara la agitación. Su hogar era el de José, cerca de la casa de Marcos, el cual amaba al
Mesías, en Sión.
Cuando habían pasado cuarenta días desde aquello, la Señora llamó para convocar a
todas las mujeres que estaban bajo su protección y les dijo:
- «Hermanas mías, la paz esté con vosotras. Quiero ir a Belén a vivir en la casa
que tengo allí, pues los judíos me han prohibido (óOr) rezar ante el sepulcro y en el Gólgota y
temen que haya entre ellos una revuelta por mi culpa. Aquella de vosotras que quiera venir
conmigo, que venga, pues yo me he puesto en las manos de mi Señor, que está en el Cielo, y
estoy segura de que todo lo que le pida me lo dará y [también]a vosotras ».
Estaba meditando en su alma las palabras36 que le había dicho el arcángel Gabriel: « Tú
vas a salir de este mundo hacia la vida eterna y hacia la dicha que no cesa» y esto la confortó
mucho.
Avanzaron tres mujeres vírgenes y santas, que le habían servido en su intimidad, se
dirigieron a ella y le dijeron:
- «Nosotras iremos contigo, y no nos separaremos de ti, sino que moriremos
contigo y viviremos a tu servicio. Pues por ti hemos abandonado nuestras familias y todo se ha
26 Cf. Lc2, 51.
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cumplido para nosotras. Te hemos elegido y te hemos seguido para adquirir por ti la bendición
y la misericordia de Dios, que nació de ti ».
Entonces las bendijo y las besó con alegría. Las vírgenes continuaron a su servicio y le
preguntaban cómo sucedió su concepción sin intervención de varón y cómo sucedió que
después de su parto la virginidad permaneciese. Ella las amaba y (60v) les informaba de todo lo
que le preguntaban acerca de aquel misterio.
Ella era generosa a los ojos de ellas y les permitía dormir ante su lecho. Veían de noche
y de día muchos prodigios en ella. El primer portento consistió en unos aromas de incienso que
olían deliciosamente y que se difUndían llenando el lugar en el que ella estaba. Muchas iban a la
Virgen con espíritus inmundos37 y diferentes males. Se postraban ante la Virgen, y en cuanto
los abandonaban, rezaba sobre ellas y cesaban todos aquellos males, cualesquiera que fueran, y
desaparecían. Alababan a Dios y escuchaban a su alrededor muchos salmos.
Estaba en esta situación la noche aquella en la que el ángel Gabriel le dijo:
« Bienaventurada tú, porque eres fUerte. No temas, pero levántate y ve a Belén y quédate allí
para que vean el poder de Dios ».
Cuando amaneció, llamó a las tres vírgenes y les dijo:
- « Hijas mias, salid y ofreced el pebetero y el incienso ».
Hicieron aquello. Eran aquellas tres vírgenes de las hijas de (61r) los grandes hombres
de Jerusalén, ricos y principales. El nombre de cada una de ellas era: Kanna, la otra NaSra y la
tercera Ni ‘ma ~ Aquel día era jueves y la Señora salió con las tres vírgenes hacía Belén ».
Libro Fse2undoV9: « Cuando llegó el viernes, la bendita santa María sufría. Tomó el
pebetero y el incienso y oró diciendo:
- « Señor mio y Dios mío Jesús, el Mesías, el eterno, que estás en el Cielo. Tú
has hecho a tu Madre merecedora de encarnarte de ella para revelarte al mundo, según tu
voluntad, [tomando de ella la humanidad], para que sus mentes te aceptaran y pudieran verte y
creer en tu divinidad encarnada y redimirse de sus pecados. Escucha la voz de tu Madre, en
esta hora, y haz que vengan junto a mí Juan, el menor, el amado por ti, y el que predica al
mundo por ti tus mandamientos divinos, para que me alegre al verlos. Igualmente a tus
Al decir el texto o en ellas había espíritus inmundos », hemos traducido todo el párrafo en plural femenino, aunque el
texto empleael masculino en pronombres y verbos.
38 Los nombres de estas tres vírgenes son la adaptación al árabe de los que tienen en la versión siriaca. En ella se llaman:
,.óM~. KaIl(e)tá (o Desposada »), ,<in NeÑrá (o Águila ») y r<~.nS~ Tahtá («Bondadosa <1. Según este texto siríaco el
simbolismo de sus nombres es el siguiente: la primera representa a la Iglesia, esposa de Cristo; la segunda es una
alegoría de Cristo Rey, en cuyas alas-manos mantiene su Iglesia; y la tercera, alude al Espíritu Santo. Además, explica
su linaje; Kall(e)tá erahija de Nicodemo, Neird de Gamaliely Tabtá de Tobia, un noblede la casa del rey Arquelao (Cf.
A. Smith Lewis, Apoctypha Syriaca (Studia Sinaitica XI) London 1902, pp. m’ y mi, (texto siríaco) y pp. 24-25
(traducción).
‘~ Según la versión de M. Enger (p. 30).
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discípulos, tus justos, y tus profetas vivos y muertos y me consolaré al ver sus espíritus, antes
de separarme de este mundo, porque sé que tú eres Todopoderoso y satisfaces mis deseos ».
Cuando terminó (61v) sus oraciones, he aquí que una nube luminosa me arrebató a mí,
a Juan, de Éfeso. El Espíritu Santo me dijo:
- «Juan, la Madre de tu maestro, santa María, desea verte antes de partir de
este mundo. Ve junto a ella a Belén. Yo informaré a todos tus compañeros, vivos y muertos,
para que vayan allí ».
Encargué a los discípulos y a los diáconos de la iglesia todo lo necesario para ello y les
conté lo que había dicho el Espíritu. Inmediatamente fUi arrebatado en la nube luminosa y creo
que caminé sobre la tierra, pero sólo fbi consciente de que estaba en pie junto a la puerta de la
casa en la que estaba la Señora. Abrí la puerta, entré y fa encontré tendida sobre su lecho.
Cuando acabó su oración, me dirigí hacia ella, abracé su pecho, me senté sobre su lecho
y grité diciendo:
- « ¡La paz esté contigo, Madre de Dios, bendita eres entre las mujeres!40 [No
temas], pues tú, con gran gloria y gozo, saldrás de este mundo hacia la dicha eterna ».
Se alegró mucho, se sentó y le conté lo que me había sucedido. Las vírgenes avanzaron
y las bendije. (62r) Después me dijo:
- «Pon incienso y reza por mí ».
Hice aquello, me postré y dije:
- « Señor mío y Dios mío Jesús, el Mesías, muestra tus maravillas ante tu Madre
y sácala de este mundo con gran gloria, como le has prometido. Muéstrale tu gloria y tus dones
con tus ángeles y tus justos, para que los creyentes te alaben y se alegren, y se avergúencen y
teman los que te crucificaron y renegaron de ti, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el esperado por
el mundo para su Salvación, a esta Señora, Madre tuya, como testimonia lo que hay en el Cielo
y en la tierra, porque tuya es la alabanza y la gloria por siempre ».
Cuando acabó la oración, la Señora me dijo:
- «Bendito Juan, tu Maestro me prometió, cuando salió de este mundo, que
acudiría junto a mí con todos los ejércitos de los ángeles y con todos los elegidos para
honrarme ».
Le dije:
- «El vendrá para que le veamos y luego se cumplirá lo que te dijo ».
Después dijo:
- «Juan, los judíos han ordenado quemar mi cuerpo con fuego en cuanto
muera ».
Le dije:
40 Cf. Lc 1,42.
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- « No temas, pues ningún judio tiene autoridad sobre ti mientras vivas ni
después de tu muerte, (62v) porque el Señor está contigo »~‘.
Luego dijo:
- « Juan, ¿dónde me enterraréis?»
Dije:
- « Donde el Mesías ordene»
Entonces fluyeron sus lágrimas y comencé a enjugarsélas con mi manto. Yo lloré, las
vírgenes lloraron y se entristecieron mucho por ella. Le dije:
- « Si tú que has sido la Madre de Dios, que tienes estas promesas y has sido
humilde, te angustias porque te vas a separar de este mundo vano y pasajero, ¿qué ánimo
tendrán los que están por debajo de ti? ¿Cómo estarán en el momento de partir? ¿Hasta cuándo
no sabrán [qué sucederá y] qué encontrarán?, porque ellos, aunque son de los que están junto a
tu Hijo y las coronas luminosas42 saldrán y se pondrán sobre las cabezas de los justos y los
santos, igualmente, son merecedores del castigo eterno. Por eso, bendita, no te entristezcas ni
temas. El Espíritu Santo me dijo en Efeso que mis compañeros me seguirían y otros más
vendrán aquí a postrarse ante ti y a bendecirte, como dijo el profeta David: «Todos los
poderosos de la tierra vendrán y se postrarán ante ti, y se humillarán ante ti todas las tribus de
43
la tierra y en lugar de tus padres, llegarán a ser hijos tuyos»
Pero me dijo:
- « Pon el incienso y reza ».
Puse el incienso y dije:
- « Señor mio y Dios mio Jesús, el Mesías, (63r) escucha mi oración y escucha
la voz de tu Madre. Cumple tu promesa verdadera, que sea tu voluntad. Satisface a tu Padre
celestial, como corresponde a tu potestad y a tu poder sobre ella, según tu voluntad y el amor
que la tienes, pues a ti los ángeles junto con toda la Creación te alaban por siempre ».
Cuando acabé mi oración, he aquí que una voz magnífica dijo «amén ». Me asombré y
el Espíritu Santo me dijo:
- «¿Juan, has escuchado esta voz?»
Dije:
- « Sí ».
Dijo:
- « Esta es una voz que anuncia a los discípulos, tus compañeros. Ellos vienen
alabando a la bendita santa María, porque yo les he informado en sus países y en sus lugares.
~‘ Cf. Lc 1,28. 30.
42 Cf. Ap 2, 10.
~ Cf SaI 22,28 y 86 (85), 9-lO.
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Les he hecho carros en los que se han sentado sobre las nubes lunminosas y [vienen] hacia
aquí. Primero, informé a Simón Pedro en Roma. El quiso ir al templo a ofrecer la Eucaristía,
porque era un dia de fiesta. Le dije: « Cuando termines la Eucaristía, ve a Belén, pues a la
Madre de tu Maestro se le acerca la partida de este mundo ». Después informé a Pablo. Él salía
de Roma, estaba a unos cincuenta estadios de una ciudad que llaman Tibarus. Los judíos se
burlaban y le calumniaban diciendo: (63v) « Tus palabras no son aceptadas, porque tú predicas
al Mesías siendo de la gente de Tarso. Nosotros sabemos que tú eres cristiano y mendigo. Has
aceptado el nombre del Mesías y andas errando pidiendo en su nombre». Le comuniqué la
noticia, se levantó enseguida y salió. Después [informé] en el interior de la tierra de Sind y de
la India a Tomás. Él estaba sentado junto al lecho de la hija del rey a la que había bautizado. Se
levantó deprisa y fue a la iglesia. Oró y se marchó. Después igualmente [informé] a Mateo y a
Jacob. Una vez que hube informado a los vivos, pasé a [informar] a los muertos: Felipe y
Andrés, hermanos de Simón Cefas, Lucas, Simón, el Cananeo, y Bartolomé. Les dije:
«Levantaos y salid de vuestras tumbas, pero no os penseis que se acerca la resurrección ni que
es el final de los tiempos, sino que teneis que ir a Belén para alabar a la bendita María, la
Madre de Dios, pues se acerca su salida de este mundo ». Entonces empezaron a decir:
« ¿Cómo iremos y qué tomaremos?» Y he aquí que unos carros luminosos y las nubes los
llevaron ».
Los vientos soplaron desde todos los lados y el cielo y la tierra fueron iluminados por el
relámpago (64r) hasta que descendieron, mientras estaban así, en las nubes, los llevaron a
todos hacia Belén. Entraron a la prensencia de la Señora y la saludaron. En esa hora hubo una
gran alegria. Juan los incensó y se postró ante ellos, [porque] sobre sus cabezas brillaban las
coronas del Mesías44.
Los ángeles llevaban las nubes, conducían los carros y los hacían marchar entre el cielo
y la tierra. A los discípulos les parecía como si ellos hubieran caminado sobre la faz de la tierra
hasta que llegaron.
Cuando la Señora los vio, se incorporó sobre su lecho, se alegró, alabó a Dios y los
bendijo. Luego dijo:
- «Ahora estoy segura de que mi Señor vendrá desde el Cielo para que lo vea,
al igual que vosotros habeis entrado y os veo, Pero, contadme cómo tuvisteis noticias mías ».
Y cada uno de ellos le contó cómo el Espíritu Santo le informó y cómo había venido lo
más rápidamente posible. Le dijeron:
- «Bendita, no te entristezcas, pues el que nació de ti te sacará con gran gloria
de este mundo. Irás a los depósitos de la gloria y tendrás autoridad sobre ellos ».
Cuando la Señora escuchó sus palabras, extendió sus manos y alabó al Señor diciendo:
Cf. Ap 2,10.
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- « Señor mio y Dios mio, a ti te alabo (64v) y creo en tu grandeza y en tu
poder. Pues no me has convertido en la burla del pueblo de los necios ni se han realizado sus
intenciones cuando decían que quemarían mi cuerpo, sino que has mirado la pobreza de tu
Madre45 y tus portentos se han manifestado ante mí. ~Fuerte,Tú eres Todopoderosot. A tu
nombre sea la alabanza y honraré tu poder para siempre. Desde ahora, todas las naciones me
46
felicitaran»
Cuando acabó su oración, dijo a los discípulos:
- «Poned vosotros el incienso y rezad ».
Y bendijeron trazando la cruz sobre sus rostros. Mientras hacían esto, una voz del
Cielo, parecida a un trueno y similar al mido que hacen los carros apresurados cuando se
golpean unos con otros, [se oyó] y un perfume de incienso con un aroma bueno e indescriptible
[apareció]. Los ángeles y los ejércitos, cuyo número es inalcanzable, descendieron sobre la
casa en la que estaban los apóstoles y la Señora hasta que los cubrieron: Bajaron junto a ellos
diciendo:
- « ¡ Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz! »~
Esto se manifestó a la gente de Belén, hubo un gran regocijo y grandes signos se les
manífestaron. Los ejércitos celestiales subían y bajaban y la voz del Hijo del Hombre salió de
entre ellos.
Ante aquello, entró un grupo de gente(65r) en Belén. Informaron al gobernador y a los
sacerdotes en Jerusalén de todo lo que habían visto y escuchado acerca de los ejércitos que
habían descendido sobre el lugar en el que estaba la bendita María ».
Libro tercero: «Cuando la gente de Jerusalén escuchó aquello cogieron a unos
hombres de entre su gente para que vieran los prodigios que se manifestaban ante la bendita
santa María. He aquí que los cielos se abrían y los ejércitos celestiales, el relámpago y el trueno
salían de ellos; del cielo llegaban nubes salpicando el rocío sobre la tierra y los astros se
desplomaban desde el cielo, y con el sol y la luna se postraban ante el Señor.
Algunos de los Belén llegaron, y desde el tragaluz, espiaban temblorosos lo que
sucedía en la casa donde estaba la Señora. Los discípulos estaban en pie a su alrededor con sus
manos extendidas hacia el cielo, el ángel Gabriel estaba junto a su cabeza y Miguel junto a sus
pies perfUmándola. Pedro y Juan tenían sus mantos en las manos y enjugaban las lágrimas de la
Señora. El incienso salía de allí en olas inmensas y todos decían:
- «Paz a ti, bendita, y bendito sea (65v) el nacido de ti ».
“Cf Lc 1,48.
46 Cf. Lc 1,49.
~ Cf. Is 6, 3.
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Alababan a Dios glorificándole y no podíamos mirarla debido a la luz que la rodeaba.
Todos aquellos que padecían una enfermedad, iban a [aquel] lugar, ponían sus cabezas sobre
los muros de la casa, se postraban y gritaban:
- « María, curános y apiádate de nosotros ».
Y se curaban y se alegraban, porque aunque la Señora no los veía, escuchaba sus
palabras, extendía sus manos, los bendecía y eran curados de sus desgracias48. Allí iban mudos,
sordos y ciegos, entre otros, y sanaban inmediatamente. Algunos tomaban tierra de la casa, la
amasaban, se embadurnaban con ella y quedaban curados de cualquier dolencia que tuvieran.
Ella hacía [tantos] milagros y prodigios, que nadie puede contar, sólamente porque el
Poderoso, que nació de Ella, la había convertido en el templo de su gloria.
Mayor y más asombroso que esto, era que la gente de Belén la llamaba bienaventurada
y la glorificaba contra la voluntad de [los judíos]49. [Llegaban] junto a ellos mujeres desde
todos los países, desde toda Roma, Alejandría y Egipto. Las hijas de los reyes llevaban
ofrendas, se postraban ante ella y (66r) confesaban al Mesías, que nació de ella. Decía cuánto
quiso y amó. Quisieron ir a pedirle [la] bendición y que les diera unos escritos poderosos para
que sus gentes creyeran y sirvieran de testimonio.
Después llegó una mujer poseída por dos demonios. Uno le atormentaba durante el día
y el otro durante la noche. Con ella iba la hija del rey de Alejandría. Esta estaba llena de llagas.
Se postraron ante ella, imploraron el socorro de su intercesión, pidiéndole la curación y la
misericordia. Se apiadó de ellas, les hizo la señal de la cruz y desde entonces quedaron
curadas.
Después también llegó [otra] mujer de la gente de Egipto, que tenía una enfermedad en
su vientre. Rezó por ella y al instante se curó. Otra estaba poseída por demonios. Le pidió que
se apiadara de ella y le liberara de ellos. La Señora extendió sus manos sobre ella y dijo:
- «En el nombre de mi Señor Jesús, el Mesías, que se libere este alma, y no os
acerqueis a ella con otra cosa ».
En ese instante, salieron de ella gritando:
- «María, ¿qué tienes tú que ver con nosotros?50 Hemos escapado y hemos
huido a todos los lugares en los que tu Hijo, el nacido de ti, tiene autoridad, y no hemos
podido quedarnos(66v) debido a sus compañeros51. Por su poder hemos descendido a lo más
bajo de los abyectos. Tú también, por tu oración, nos has hecho huir y nos has prohibido
[tener] este alma o cualquier otra ».
48 Cf: Mcl, 29-31; Lc4, 38-39.
~ Literalmente « de ellos ».
Literalmente «¿qué a nosotros contigo? », cf. Mt 8, 29.
Se refiere a los discípulos del Mesías el cual les dio poder sobre los demonios.
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Mientras, la Señora los hacía gemir, y desde entonces, se fueron y cayeron en las
profundidades del mar52.
Kasfarun’3, rey de Egipto, también llegó. Un león le había herido en la cabeza y gritaba
a la Señora. Ella extendió sus manos, oró sobre él, hizo la señal de la cruz, e inmediatamente
su cabeza se curó.
También en Jerusalén se habían congregado muchos enfermos, porque habían oido de
ella. Preguntaron:
- « ¿Dónde está la bendita María?»
Les dijeron:
- « En Belén».
Salieron hacia allí y se arrojaron sobre la puerta, pero los discípulos no les abrieron. Se
pusieron a gritar y a llorar y con grandes voces decían:
- « Señora nuestra, apiádate de nosotros y curános. No temas ».
Ella escuchó sus voces, rezó por ellos desde la casa y dijo:
- « Señor mío y Dios mío, Jesús, el Mesías, por la divinidad, y Señor mío por la
voluntad y la filiación. Hijo mio, escucha las voces de estas almas que han venido a ti. No
decepciones su fe en ti ni su fatiga ».
Mientras [decía] esto, una fuerza salió (67r) de la bendita y curó a todas aquellas
criaturas de todas sus dolencias y de todas sus desgracias. Era su número aproximadamente
dos mil ochocientas almas, sin contar a las mujeres y a los niños.
Hubo gran gloria en todo Belén en aquel día. Mientras, los gobernadores de Jerusalén
fueron y apresaron al pueblo que había sido curado. Les informaron de lo que la Señora había
hecho con ellos y las cosas que le habían escuchado en su oración, cuando aquella inmensa
fuerza salió hacia ellos y los curó de todas sus enfermedades y calamidades. Les informaron de
todo lo que había sucedido con su curación. Ellos contaron su número y alabaron a Dios.
Se enteraron de aquello los sacerdotes de los judíos y el pueblo, de la magna grandeza
del Mesías que habían visto y de la alegría que se había suscitado entre los creyentes. Sus ojos
se cegaron, se atemorizaron y los sumos sacerdotes se estremecieron. Se enfadaron
enormemente y dijeron:
- «Por sus palabras tenemos una gran pena y desgracia, por la muerte de
María ».
Salieron muchos judíos junto con gente de Belén hacia Belén. Los sumos sacerdotes les
dijeron:
- «íd y capturad (67v) a los discípulos del Mesías y sacad a María de la aldea».
52 Cf. Mt 8, 32.
~
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Cuando estaban a una sola milla de la aldea, el sol que estaba poniéndose, salió y se
asombraron mucho ante aquello. Sus píes se trabaron y no pudieron llegar a Belén, tanto que
deshicieron el camino e informaron a sus sumos sacerdotes de lo que les había sucedido.
En enfado de los sacerdotes aumentó cuando escucharon aquello y fueron a la
autoridad mientras gritaban diciendo:
- « Libra a los judíos de lo que hace esa mujer ». Y le pidieron que la sacara
de Belén y de la jurisdicción de Jerusalén. El asombro del gobernador aumentó por lo que le
decían y dijo:
- « No voy a hacer nada de todo esto».
Ante aquello gritaron jurando por la incapacidad del emperador y, por su salud, dijeron:
- «¿Tú no complaces nuestra petición? Esto irá al César y le informaremos de
lo que has hecho ~
Pues él estaba enterado de su historia.
El pueblo se reunió y fue de noche [aBelén]. La puerta de la casa en la que estaba la
bendita estaba abierta. Quisieron entrar, pero no pudieron acercarse a la puerta de la casa,
porque las puertas del cielo estaban abiertas y la luz [que manaba] de ellas era magnífica. A
causa de (óSr)sus gritos y sus amenazas, envió un comandante con treinta jinetes y muchos
hombres. Dijeron:
- «íd a Belén y traed aquí a los discípulos y a María»
Entonces el comandante [con]la caballería y sus hombres salió de Jerusalén, según les
había sido ordenado. El Espíritu Santo dijo a los discípulos:
- «He aquí que de parte de la autoridad vienen hacia vosotros desde Jerusalén
un comandante junto con treinta jinetes y sus demás hombres. Levantaos y haced que vengan
los discípulos y María aquí! No tengáis miedo, porque yo os llevaré en las nubes y os haré
correr sobre sus cabezas por el aire del cielo. No podrán veros, porque el poder está con
vosotros ».
Entonces los discípulos se levantaron y salieron de la casa. Llevaban a la Señora en su
lecho y el Espíritu Santo los transportó hasta que cruzaron por encima de sus cabezas y nos los
vieron. Cuando los discípulos llegaron a Jerusalén, fueron a la casa de la Señora y se pusieron
a rezar alabando a Dios.
En cuanto a los jinetes, cuando llegaron a Belén dijeron:
- « Vigilemos la casa para que ninguno de ellos pueda escaparse ».
Pero cuando entraron, no (68v) encontraron en ella a nadie. El comandante se enfadó
mucho y cogió a toda la gente de Belén y les dijo:
~ Cf .Jn 19, 12.
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- « Vosotros fuisteis al gobernador y a los sacerdotes en Jerusalén y les
informasteis de que los discípulos del Mesías estaban con María, y de que no dejaban de alabar
a Dios acompañados por los ejércitos angélicos que subían a los Cielos y bajaban junto a ella.
Dijisteis que os molestaban sus alabanzas, y, ¿dónde están ahora? Entrad con nosotros y
pensad vosotros mísmos lo que querais, porque nosotros no hemos encontrado nada ».
Consultaron entre ellos, fueron al gobernador y le informaron de que no habían
encontrado a ninguno de ellos en Belén. Los sacerdotes dijeron:
- «Esto se debe a que los discípulos del Mesías hicieron un encantamiento para
no ser vistos ».
Y dijeron al gobernador:
- « Pero ellos verdaderamente estuvieron allí ».
El gobernador dijo a la gente de Belén:
- « Vosotros sabéis dónde están. Apresadlos y traedlos ante mí».
A los cinco días, la gente de Jerusalén vio a los ángeles entrando junto a la bendita
santa María y saliendo de la casa donde estaba en Jerusalén, en Sión. (69r) Todos sus vecinos
se reunieron y empezaron a rogarle gritando:
- « Santa María, Madre de Dios, te pedimos que ruegues a tu Hijo, el Mesías,
que nos envíe su Salvación ».
Y se manifestó por medio de ella milagros y muchas curaciones. La gente de Jerusalén
tuvo miedo, y al llegar la mañana, los judíos se reunieron. Ellos estaban nerviosos y acudieron
a sus vecinos y les dijeron:
- « ¿Qué era ese motín y el griterío que teníais ayer?»
Les informaron de que María había llegado a su casa y que los ángeles, junto con la
gente, la habían alabado grandemente y que todo aquel que llegaba a ella y tenía algún mal, no
dejaba [la casa] hasta ser curado de su enfermedad.
Entonces, fUeron al gobernador y le dijeron:
- «Habrá ruina y una gran afición en Jerusalén por causa de María x’.
Y le contaron lo que había sucedido con ella. El gobernador les dijo:
- «¿Qué [quereis] que haga por vosotros?»
Le dijeron:
- « Tomarás leña y fuego e irás a quemar la casa donde se encuentra »,
Les dijo:
- «Haced vosotros lo que querais ».
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Se reunieron los sacerdotes con muchos nobles55, tomaron la leña y el friego y
marcharon al lugar (69v) donde estaba la Purísima para quemarlo. El gobernador y sus
compañeros estaban parados mirando desde lejos lo que hacían.
Cuando llegaron a la puerta de la casa, un gran fuego salió desde las puertas, junto con
los ángeles y abrasaba a todo aquel que se acercaba a la puerta de la casa. Una gran
muchedumbre de judíos murió en aquella hora. Le entró un miedo y un pánico inmenso a todo
aquel que había con el gobernador. El gobernador tendió sus manos al cielo y gritó diciendo
con su voz más elevada:
- « En verdad, María, el nacido de ti, al que rechazamos persiguiéndole y
expulsándole de nuestra casa, es el Hijo de Dios56. Ahora, por estas señales y pruebas
irrefutables, creo en Él y le adoraré para siempre ».
Entre los judíos hubo una gran diferencia y muchos de ellos creyeron57.
Entonces el gobernador reunió a la gente de Jerusalén, a los sacerdotes y a los demás y
les dijo:
- «Nación malvada que crucificó al Mesías, que bajó del cielo para redimirla.
Ella no ha amado la verdad ni su mente la ha aceptado, sino que ella se ha contentado con lo
falso, ha obrado el mal y entrará en el infierno. Ella(70r) [lo] verá con sus propios ojos. En
cuanto ami, he creido en Él, porque no soy de vosotros ni de vuestro país. El emperador
Tiberio me hizo vuestro gobernador debido a vuestra maldad. He aquí lo que os digo: que
nínguno de vosotros se acerque a la casa de esta bendita María y que no le haga ningún daño ».
Entonces uno de los nobles, llamado Kalib, se levantó. Habló a su casa y a sus hijos.
Era de los que creyeron en Jesús, el Mesías, y en María, la Purísima. Los conjuraron
[diciendo]:
- «Oh, gobernador, por Dios que sacó a los hijos de Israel de Egipto, y por los
libros sagrados de la santa Torá, me habeis informado como el hijo de María es de los
vuestros, pero ¿es como el resto de los hombres ó es Hijo de Dios?, porque yo sé que habeis
leído los libros de los profetas ».
El gobernador se levantó y subió a un lugar elevado ante toda la gente. Luego les
conjuró ordenándoles que todo aquel que creyera en María y que el nacido de ella era el Hijo
de Dios, que se separara a un lado y esperara. Mucha gente se separó y se formaron dos
grupos. El gobernador les dijo:
- « ¿Vosotros creeis en el que nació de esta mujer, María?»
Y dijeron:
“ Cf. Mt26, 3; Jn 11,47-53.
~ Cf? Mt 2?, 54; 4,33; Mc 15, 39.
~‘ Cf. Jn 11,45.
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- « Nosotros creemos en El, que es el Hijo (70v) único de Dios, que juzgará a
las criaturas, que Él es el Mesías al que nuestros libros mencionan, al que las naciones y los
pueblos esperan, por el que serán salvados al creer en El ».
Luego dijo a los otros:
- « Vosotros, ¿qué decís?»
Le dijeron:
- «Nosotros sabemos por nuestros libros sagrados y nuestros escritos, que el
Mesías no ha venido todavía. Nosotros lo estamos esperando, porque las tradiciones y los
signos escritos acerca de Él, todavía no los hemos visto ».
Les dijo:
- « Aquellos creyentes son de vuestro pueblo. No habéis alcanzado los
significados de la interpretación de los libros ni conoceis las señales ni su significado. Estos son
espirituales, y por el poder de Dios, trascienden las cosas. En cuanto a las tradiciones, algunas
de ellas se cumplieron entre vosotros y las ignorasteis, ¿acaso no sabéis que [el] padre Adán,
cuando iba a morir, legó sus promesas a su hijo Set y le dijo que las legara al que le siguiera y
que llevara su cuerpo desde la cueva de los tesoros a la tierra santa, porque sabían que la
Salvación tendría lugar en ella y que en ella se presentaría el Mesías?»
Dijo esto:
- «El oro, el incienso y la mirra que están en la gruta de los Tesoros son los
presentes que frieron ofrecidos en Belén por los magos de parte de los reyes58 . Respecto a la
promesa de (71r) Dios, que Él descendería al mundo, mostraría las maravillas de su divinidad y
caminaría públicamente entre la gente de Sión, el profeta dijo: « Un poder se detendrá sobre el
monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén59 ». Fue así y vosotros lo sabéis ».
Dijo muchas otras cosas, que mencionaríamos, si no Ibera porque alargan la
predicación.
Los judíos dijeron:
- « Veis a ese Mesías más grande a los ojos de Dios, mayor que nuestro padre
Abraham por el que Dios abrió el cielo para hablarle»60.
Los creyentes le dijeron:
- « Nosotros conocemos y sabemos con certeza que éste que nació de María es
el que creó a Adán antes de que Abraham fuera creado en el seno de su madre, porque Él es
anterior a todas las criaturas, Él es [áqueldel] que habló Abraham y del que Daniel dijo que
tras setenta semanas, el Mesías, al que esperaban las naciones, vendría, vendría y [lo] matarían
‘8CLMt2,ll;yABlp. n.
Cf. Za 14, 4; JI 4, 2-12.
60 Cf. On 15, 1-17; 18, 1-15.
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y no tendrían otro Mesías61. Fue crucificado, murió y fue enterrado. Dio lugar a la resurrección
para la descendencia de Adán, y por su resurrección del sepulcro, les dió a conocer que asi
sería la resurrección, tras la muerte, para todos los pueblos creyentes y para los demás
también62 ».
Los judíos le dijeron:
- «Este Mesías en el que habies creído es más grande que Isaac que (71v) fue
63
un sacrificio puro para Dios y por él los cielos y la tierra se alegraron»
Los creyentes dijeron:
- « Bendito sea su nombre, pues no dejó que Isaac fuera inmolado como
sacrificio. Si hubiera sido inmolado, sólo hubiera sido un sacrificio. Sin embargo, el Mesías
estuvo dispuesto a ser un sacrificio para todas las criaturas, pues al ser elevado sobre la Cruz
se convirtió en un sacrificio perfecto con el que los hombres, gracias a su fe en Él, se
reconcilian con Dios y son redimidos de sus pecados, al igual que los hijos de Israel, a los que
las serpientes mordieron en el desierto, fueron redimidos cuando miraron la serpiente de cobre,
que Dios ordenó hacer a Moisés como si fuera la Cruz64. Pues Éste, es mayor que la serpiente
de cobre ~
Los judios dijeron:
- « [Jesús], el Mesías, ¿puede ser66 superior a Jacob, el cual vio al Señor, vio
abrirse las puertas del Cielo y los ángeles bajarony le saludaron?»
Los creyentes dijeron:
- «Jacob, los ángeles y la escala67 son una alusión a este Mesias. Pues he aquí
que ahora vereis signos magníficos y prodigiosos para las mentes, más grandes que los de
entonces. Se manifestarán al invocar su nombre, cuando recordeis que se refieren a Él y
vosotros [los] vereis con vuestros ojos. Lo que estais oyendo no son novedades, (72r) sino
que vosotros habéis estado ciegos y habéis sido duros de corazón ».
Dijeron los judios:
- «¿Habeis visto que el Mesías sea mejor que Elías que subió a los Cielos y se
cumplió en él lo que se habia decretado en tos Cielos y en la tierra?»
Les dijeron:
~‘ Cf. Dn 9, 24-27.
62 Literalemente « buenos ».
<~ Cf Qn 22, 1-19.
64 Literalmente « crucificada ».
65 Cf Nm2l,6-9.
66 Literalmente «¿es que es..)? », En árabe j.<i
67 Cf Qn 28, 10-12.
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- « Elías, sólamente subió al cielo, cuando fue elevado sobre las nubes, hacia ese
cielo inferior en el que están el sol y la luna. Nadie se postró ante él en su ascensión, excepto
su discípulo Eliseo68. En cuanto al Mesías, cuando se reveló en el monte Tabor, él tuvo el
poder de hacer acudir a Elías y a Moisés que ya habían muerto. Probó y manifestó a los
discípulos la alabanza de los ángeles y les mostró que El era superior a Moisés y a Elías, pues
era capaz de hacer acudir a los vivos y a los muertos, [loscuales] no pueden contradecir sus
órdenes69. Cuando subió a los cielos más altos todas las criaturas celestes y terrestres [le]
adoraron ».
Los judíos dijeron:
- « Ves a ese Mesías superior a Moisés, el cual liberó a los hijos de Israel de los
egipcios. Los hizo cruzar el mar, y [el] faraón y todos los que estaban con él se ahogaron.
Después unió con su vara las aguas unas con otras »70.
Los creyentes dijeron:
- « ~Locos, que teneis las mentes menguadas y los corazones duros! La
divinidad (72v) está unida al cuerpo del Mesías, que en los tiempos antiguos hizo todo esto: El
es el que hizo los milagros en aquel tiempo. Reprendió a los demonios y huyeron de la
presencia del Mesías7t. Simón Pedro, cuando caminó sobre el mar por orden suya, tuvo un mal
pensamiento e iba a ahogarse, pero El extendió su mano y lo salvó del terror del mar, [porque]
Él tiene autoridad sobre todas las criaturas »72.
Continuaron sucediéndose sus palabras hasta que el gobernador ordenó que apresaran a
cuarenta judíos y los azotaran con látigos. Reprendió al resto amenazándole y lo expulsó.
Caundo llegó la noche, tomó a un hijo suyo, que tenía un dolor en el vientre, y fue a la
casa de santa María. Llamó a la puerta y una de la vírgenes que servía a la bendita salió. Habló
con él y él le dijo:
- «Entra y comunícale a la bienaventurada Señora que yo soy el gobernador de
la ciudad, he venido hasta ella y traigo conmigo a mi hijo para postrarnos ante ella ».
La muchacha entró y se lo comunicó a la Virgen. Ella ordenó que se le abriera la puerta
y que entrara. Entró y lloraba diciendo:
- «Paz a ti, Madre de Dios. Yo ahora creo que el que nació de ti es el Mesías,
el Salvador. Extiende tu diestra, Madre de la Luz, (73r) bendíceme y reza por este hijo mío,
“ Cf.2R2,ll-ló.
69 Cf. Mt 17, 1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36.
70 Cf. Ex 14, 15-31.
“ Cf. Mt 4, 24; 8, 28-32; 9, 32-33.
72 Cf? Mt 14- 28-33.
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para que se cure de su enfermedad. Reza también por mi familia, que está en Roma, para que
se salven y me sea fácil llegar hasta ellos, pues veo que lloran mucho ».
La Virgen se puso a orar rodeada por los apóstoles. Se volvió hacia el gobernador,
extendió su mano sobre él, y le bendijo a él y a su hijo. Le ordenó que se sentara ante ella y
arrojó el espíritu de él ante los pies de los discípulos. El les dijo:
- « La paz esté con vosotros, elegidos de Dios, el cual os escogió entre todas las
criaturas para que fuerais predicadores del día del Juicio en todo el mundo ».
Entonces los discípulos le bendijeron y al instante su hijo se curó. Salió con gran
alegría, montó y se fue a Roma, a su ciudad. Llegó sano y encontró a su gente a la que amaba.
Les saludó y comenzó a contarles todo lo que habían escuchado y había visto acerca de santa
María, la Purísima. Allí también estaban los discípulos de los apóstoles Pedro y Pablo y
escribieron todo lo que dijo y los prodigios que se manifestaron en Roma y en todos los países
a causa de la bendita María.
Cuando llegó la mañana (73v) del viernes, el Espíritu Santo le dijo a los discípulos:
- «Levantaos, tomad a María, la Purísima, y sacadía de Jerusalén. Llevadía al
camino que baja hacia el valle conocido por Getsemaní. Allí hay tres cavernas, unas dentro de
otras, y en una de ellas, en la del oriente, hay una mastaba, metedía allí y ponedía sobre ella.
Salmodiad ante ella hasta que yo os diga ».
Se levantaron e hicieron lo que se les había ordenado y se la llevaron. Los judíos al
verlos se reunieron y dijeron a un hombre impío que se llamaba Tulayanuya73:
- «Ve con ellos, y cuando se asomen al valle, empuja el lecho de María y
arrójalo en él. Nosotros iremos detrás de ti con la leña y con el fuego y la quemaremos en el
valle. ¡Qué no crean esos hechiceros que ellos han vencido a la gente de Jerusalén!»
Los obedeció y se fue con ellos. Cuando se asomaron al valle, Teófanes se adelantó y
extendió su mano hacia las angarillas. Pasó un ángel del Señor74, lo golpeó con una espada de
fuego, cortó sus brazos de raíz y quedaron colgados de las angarillas. Cayó sobre su rostro y
empezó a llorar y a gritar a los discípulos diciendo:
- « ¡Tened compasión de mi, (‘Mr) discípulos del Mesías ».
Se apiadaron de él y le dijeron:
- «Ruega a santa María, cuyas angarillas [querías]romper»
Empezó [de nuevo] a llorar y gritaba diciendo:
- «¡Señora mía, Madre de Dios, el Salvador, apiádate de mí! »
Ella le dijo a Pedro que le devolviera sus brazos. El tomó los dos brazos, los pegó y
dijo:
~ Tal vez o Teófilo ».En el resto del relato es o Teofánes ».
~ Cf Mt 1,20.24; 2, 13. 19; 28,2; Lc 1, 1; 2,9; Jn 5,4; I-Ich 5,19; 8,26; 12,7.23.
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- «En nombre de Jesús, el Mesías, el Nazareno”, y por la intercesión de su
Madre, que vuelvan sin dolor estos dos brazos a su sitio ».
Y volvieron [a estar] como estaban y no le hizo [ningúndaño]. Después le entregó una
vara seca y le dijo:
- « Ve ahora y muestra con esta vara el poder de Dios ante todos los judíos.
Dales a conocer su debilidad ante el poder de Dios y su ignorancia sobre la sabiduría de Dios.
Infórmales y cuéntales lo que ha hecho por ti y con lo que te ha favorecido, para que quienes
no están presentes sepan que lo que estamos haciendo es algo celestial, del Rey del cielo y de
la tierra, y no es algo humano, para que se aparten de las malas ideas y de las palabras
maliciosas, que no son correctas, por ellas perecerán y no conseguirán nada de lo que hay en
sus conciencias contra ninguno de los doce discípulos del Mesías».
Teófanes creyó, tomó la vara, y (74v) regresó subiendo junto a los judíos. El miedo por
Teófanes se apoderó de los que habían acudido y regresaron.
Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, Teófanes golpeó la puerta con la vara y he
aquí que retoñó en su mano. Bendijo a Dios diciendo:
- « Esta es mejor que el cayado de Aaron »76.
Los judíos le dijeron:
- «¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te ha sucedido? ¿Te han engañado los discípulos
del crucificado y su Madre, de tal modo que te has hecho de ellos?»
Mientras le hablaban, sucedió que se presentó un hombre ciego. Puso la vara sobre sus
ojos diciendo:
- «En nombre del Mesías crucificado, que se abran tus ojos ».
Y se abrieron. Sucedía que siempre que la dejaba sobre alguien que tuviera un mal, una
enfermedad o una calamidad, desde ese momento, quedaba curado.
Cuando los judíos lo vieron, se sorprendieron y muchos de ellos creyeron y dijeron:
- «Verdaderamente que este asunto es cierto, éste es un poder celestial ».
Los sacerdotes se enfurecieron ante aquello y se quedaron pasmados. La gente los
amenazó y rompieron con ellos desde entonces.
En cuanto a los discípulos, llegaron al fondo del valle y a la caverna. Pusieron en ella a
la Señora, como el Espíritu Santo les había ordenado y se quedaron alabando a Dios.
[El Espíritu Santo dijo]77: « Cuando llegó la mañana del domingo del mes sexto, fue
envíado (75r) el ángel Gabriel. La saludó y le anunció que el que nacería de ella salvaría al
~ Cf. Hch 3, 6.
76 Cf Nm 17, 23.
Reconstruimos segúnABI, p. 74.
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mundo78. También Él nació en domingo, en Belén. En domingo la gente de Jerusalén salió y sin
querer le aclamó con ramos diciendo:
- « ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor !>0~
En domingo resucitó de entre los muertos80. En domingo vendrá a liberar a los cielos, a
la tierra y a todo lo que hay en ellos y juzgará al mundo. En domingo va a venir hasta aquí
junto con las criaturas celestes y terrenales, para honrar la salida de este mundo del alma de su
Madre Purísima. Estad seguros de esto y desde este momento veréis venir cosa tras cosa ».
Mientras ellos estaban así, he aquí que Eva, la madre de las criaturas, Ana, la madre de
la Señora, e Isabel, la madre de Juan, el Bautista, se dirigieron hacia ella y ellas mismas se
identificaron. Ana, su madre, le dijo:
- « ¡Bendito sea el que te escogió para que fueras el lugar de su gloria! Desde el
momento en el que fluiste creada en mis entrañas, supe que tú eras bendita y escogida y que el
Dios de los cielos y de la tierra vendría y habitaría en ti, como está en los libros».
Cada una de ellas habló (75v) y ella les saludó. Luego Pedro se levantó y dijo:
- «Apartaos de ella, porque veo que ya llegan las muchedumbres de los
patriarcas ».
He aquí que Adán, Set, Sem, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David y el resto de los
profetas, de los padres y de los santos, llegaron sobre las nubes. Entraron junto a la Señora, se
postraron ante ella, la saludaron y la llamaron bienaventurada. Ella les devolvió el saludo. Cada
uno de ellos se identificó y los profetas le transmitieron [lo que sabían] sobre ella. Ella se
alegró mucho al oirías.
Enoc, Elías y Moisés avanzaron poniéndose entre el cielo y la tierra sobre unos carros
luminosos, para ver la llegada de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Entonces doce ejércitos de
ángeles, cuya gloria y grandeza es incontable, aparecieron.
Luego apareció nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, con su humanidad, sobre
un carro rodeado por los serafines y los ejércitos celestiales, hasta que se acercó a María, la
Purísima. Todas las criaturas lo adoraron y el Señor le dijo a María, la Purísima:
- «¡María, la más bendita en el Mundo! »
María dijo:
- « Aquí estoy, Señor mío y Dios mío ».
Él dijo:
- «Levántate y mira (76r) los prodigios que te he concedido ».
78 Cf. Le 1, 26-38.
‘~ Cf. Mt 21, 1-11; Mc 11, 1-11; Lc 19, 28-38; Jn 12, 12-16.
80 Cf. Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-1; Ja 20, 1.
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Se levantó y contemplé [la] gloria, y una luz [tal] que los ojos no pueden contemplaría
ni se encuentra calificativo para ella. Le adoró y le dijo:
- «Dios mío y Señor mío, pon tu mano sobre mí».
Extendió su mano venerada sobre ella y la bendijo. Ella tomó su mano, la besó, la puso
sobre sus ojos y lloró diciendo:
- « Adoro esta diestra que creó los cielos, la tierra y lo que hay en ellos. Te doy
gracias y te alabo, pues me hiciste merecedora de semejante hora gloriosapara mí y para el
mundo ».
Después dijo:
- « Señor mío, llévame junto a ti».
Él le dijo:
- « Desde ahora, hasta el día de la resurrección, estarás en el paraíso con tu
cuerpo. Los ángeles te servirán y tu espíritu puro será un faro en el Reino, en las moradas de
mi Padre llenas de luz, donde la paz y el gozo son superiores a todos los ángeles ».
Los discípulos avanzaron y le dijeron:
- « Madre de la luz, reza por el mundo del que sales ».
La Señora dijo mientras lloraba:
- «Señor mío y Dios mío Jesús, el Mesías, por la voluntad del Padre y con el
auxilio8’ del Espiritu Santo, (76v) un único Padre y una única voluntad, por la que existen los
cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos; yo te pido que aceptes mi intercesión ante ti por tus
siervos, los buenos bautizados, y por los pecadores. Que los favorezcas con tu gracia y que
recibas a los que se reúnen en tu nombre santo, a los que hacen ofrendas en mi nombre y oran
con sus oraciones y sus peticiones, ellos serán redimidos de sus penas en sus adversidades y
recibirán lo que esperan con fe. Satisfácelos, y somete a aquel que quiera hecerles daño, y cura
sus enfermedades. [Te pido] que bendigas sus bienes, multipliques sus hijos, los guíes hacia el
bien en los asuntos en los que están envueltos en el mundo, y les hagas una fortuna abundante
en tu Reino, con tus justos y tus escogidos, y en este mundo [también].No tengas en cuenta
sus faltas, aleja de ellos a su enemigo, el demonio, y hazíes un rebaño puro, digno de un pastor
compasivo, misericordioso y piadoso. Todo aquél que pida y solicite el auxilio de mi nombre,
concédeselo, tanto si él está en este mundo o en el otro. Que tu ayuda esté con ellos y los
guarde en sus noches, sus días, sus tierras y sus mares. No apanes tu rostro (77r) de ellos,
como les has prometido, [porque] Tú eres veraz en la promesa y rico en misericordia, y tu
nombre merece la gloria por siempre ».
El Señor Jesús, el Mesías, dijo:
Literalemente « consulta ».
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- « Ya he hecho y haré todo lo que has pedido, pues Yo lo he aceptado. Por tu
intercesión, no apartaré de ellos mi misericordia ni mi compasión ».
Las criaturas contestaron gozosas y dijeron « amén ». Ella también dijo « amén ».
Entonces ella dijo a Pedro que ya había llegado el momento. Todos, con los ángeles,
recitaron y entonaron la alabanza y los salmos a Dios diciendo:
- «¡Aleluya, aleluya, aleluya! »
Echaron el incienso con gran llanto, con obediencia humilde, con gozo y con alegría. El
rostro de la Purísima brilló con luz magnífica y espléndida. Extendió su mano y bendijo a
todos. El Señor extendió su mano santa, tomó su espíritu bueno y puro y fue llevado a los
tesoros82 del Padre. Una luz y un aroma excelente, como nunca se ha olido en el mundo
aparecieron. Una voz del cielo dijo:
- « Bienaventurada tú, la Reina afortunada entre las mujeres ».
El apóstol Juan tendió su mano y le cerró los ojos. Pedro (77v) y Pablo extendieron sus
brazos y sus piernas. Nuestro Señor Jesús, el Mesías, subió a su Reino eterno con su gloria y
sus ejércitos.
Colocaron sobre la puerta de la caverna en la que estaba su cuerpo unas piedras, y se
pusieron a recitar alrededor de ella. El Espíritu Santo irradió una luz magnífica sobre ellos, de
tal modo que no podían verlo ni podían verse unos a otros. La Purísima fue elevada al paraíso
sobre carros luminosos con alabanzas y majestad. Unas nubes llegaron y se llevaron a la
multitud que estaba en pie, a los vivos y a los muertos. Cadauno regresó a su lugar, como ya
habían muerto.
Sólo quedaron los discípulos en pie orando tres días y, a cada instante, escuchaban una
voz magnífica de alabanza. Mientras ellos estaban así, Tomás, uno de los Doce, iba sobre una
nube. He aquí que vio el cuerpo de la Señora sobre las alas de los ángeles y gritó hasta que se
detuvieron para recibir la bendición.
Cuando llegó junto a los demás discípulos, ellos seguían su oración. Pedro le dijo:
- « Hermano nuestro, ¿qué es lo que te ha retrasado para presenciar el
fallecimiento de la Señora, la Madre de Dios, ver la cantidad de prodigios que se han
manifestado por ella y haber sido bendecido por la Virgen?»
(78r) Le dijo:
- « Me lo impidieron unos asuntos que Dios ama, y el Espíritu Santo no me
avisó. Estaba divulgando la gracia de Dios, bautizaba a Filudios, el sobrino del rey ».
Luego dijo:
- «¿Dónde está el cuerpo de la Señora?»
Le dijeron:
« cofres, silos, depósitos ».Cf Dt 28, 12; Si 43, 14; ib 38, 22; Sal 135 (134), 7; ir 10, 13; 51, 16.
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- « En esta gruta».
DUo:
- « Quiero verlo y que me bendiga para creertodo lo que decís ».
Le dijeron los discípulos:
- « Tú siempre dudas de nuestras palabras, como dudaste de la Resurrección de
nuestro Señor Jesús, el Mesías, hasta que El se dígnó mostrarte las huellas de los clavos en sus




- «Sabeis que yo soy Tomás, y no creeré hasta que no vea el sepulcro en el que
fUe enterrada la Purísima, y no creeré, porque yo digo que ella no ha muerto, si es cierto lo que
he visto ».
Pedro se levantó apresuradamente y enfadado, y los discípulos con él . Quitaron la
piedra de la boca de la gruta y entraron, pero no encontraron nada en ella. Se quedaron muy
asombrados de aquello, y su asombro iba en aumento. Dijeron:
- « Cuando abandonamos este lugar, dijimos que los judíos querían coger el
cuerpo para hacer con él lo que quedan, pero, ¿qué le ha sucedido?»
Tomás les dijo:
- «Hermanos míos, (78v) no os entristezcais, pues cuando venía de Sind y de la
India sobre la nube, vi el cuerpo con los ángeles, con gran gloria, y ellos lo subían al cielo. Yo
grité diciendo: « Por el Mesías verdadero, ¿acaso no parais para que lo vea y me bendiga?
Pararon, me acerqué a él, me bendijo y vine junto a vosotros ».
Todos ellos glorificaron mucho a Dios. Taparon la gruta con las piedras de nuevo y
oraron. Todos subieron al monte de los Olivos y oraron diciendo:
- « Señor nuestro Jesús, el Mesías, como nos has hecho merecedores de
reunirnos desde todas las regiones del mundo, de mostrarnos tu majestad y de que la Virgen,
tu Madre, nos bendijera antes de que fuera trasladada de este mundo efimero, como nos has
dado autoridad sobre las serpientes, los alacranes y los demonios rebeldes84, y nos has
prometido que nos sentaríamos sobre doce tronos el día del Juicio para juzgar a las doce tribus
de los hijos de Israel85 y a los que no creen en ti y en santa María, tu Madre, [como]nos has
preparado por tu misericordia el paraíso para los que creen, igualmente concédenos a nosotros
y a nuestra gente escuchar tu voz gozosa y ver lo que has preparado para los que amas y para
tus justos, lo cual ningún ojo ha visto, ningún oido ha escuchado ni se le ha ocurrido a [ningún]
~ Cf Jn 20, 24-29
Cf Mc 16, 18; Lc 10, 11-19.
85 Cf. Mt 19,28; Lc 22, 30.
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corazón (7%) humano. Acepta nuestra oración, por la intercesión de la Señora, y por las
oraciones de todos los santos, por todo tu rebaño al que has guardado junto a nosotros, para
que no perezca y lo hagas permanecerjunto a ti sin que lo juzgues ».
Mientras oraban, unos escritos y unas cartas de sus discípulos les llegaron a Pedro, a
Pablo y a Juan, desde Roma, para pedirles que escribieran todo lo que habían oido y habian
visto acerca de la bendita María.
Ellos les informaban de lo que se les había manifestado en Roma, y de los milagros que
les habían comunicado y que había visto mucha gente. Y de entre sus milagros: «En el mar
había noventa y dos barcos y se levantaron contra ellos muchas olas, y los vientos y los barcos
estuvieron a punto de romperse y de que pereciesen los que iban en ellos. Pero sus marineros
imploraron socorro a la Señora y, desde que ella se les apareció, ni un solo barco se rompió, el
viento se calmó y se fueron salvos. También unos ladrones salieron a cortar el paso a una gran
caravana, pero imploraron el socorro de ella, y ella se les apareció, y algo semejante a un
relámpago salió contra ellos y (79v) cegó los ojos de los ladrones. La caravana marchó sin
daño. Ellos se alegraron y alabaron a Dios. Había una mujer viuda que tenía un hijo pequeño.
[El niño] se asomó a un pozo de agua y se cayó en él. La mujer gritó diciendo:
- « jMaría, ayúdame y salva a mi hijo! »
Al momento ella se le apareció, sacó a su hijo y no se ahogó en el pozo. Además, había
un hombre enfermo, desde hacía dieciséis años, que había pagado mucho dinero a los médicos
sin sacar ningún provecho. Cuando le llegó noticia de María, quemó incienso y oró diciendo:
- « ¡María, Señora, Madre de la Salvación, mira mi debilidad y curáme de esta
enfermedad mía! »
En ese momento se le apareció, puso su mano sobre él, le enjugó y se curó de aquella
enfermedad suya. Se fue caminando a la iglesia y ante la gente alabó a Dios y a la Señora.
En otra ocasión, un barco enorme cargado de gente se rompió en el mar. Todos
gritaron diciendo:
- « ~Maria,apiádate de nosotros 1»
Se les apareció y los sacó salvos a la tierra. También a dos mujeres que iban de
camino, les salió un dragón grandísimo86 de una cueva y se acercó a ellas para engullirlas. (SOr)
Entonces gritaron:
- « María, sálvanos! »
En ese instante se les apareció, abofeteó con su mano la boca del dragón, éste se rajó
desde su cabeza hasta su cola y las mujeres se fueron sin daño.
Y también un comerciante fue a tomar prestado de un hombre mil dinares y fue a
comerciar con él. Cuando ibapor el camino, se le cayó (el dinero] y se dio cuenta cuando ya
86 Literalmente o inmenso ».
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había recorrido muchas millas. Empezó a abofetearse, a mesarse el cabello y a llorar. Luego se
repuso y dijo:
- « ~Maria,mirame!
Ella se le apareció y le dijo:
- « Ven detrás de mí y no te entristezcas ».
El caminaba detrás de ella, y ella iba delante de él hasta que le mostró una bolsa. El
comerciante la cogió, se alegró mucho y se fue a su negocio alabando a Dios y ensalzando a la
Señora
Cuando los discípulos leyeron todos estos prodigios que se habían manifestado en
Roma y en otros lugares, alabaron a Dios y se alegraron mucho. Escribieron la historia de la
Señora y todo lo que se manifestó a causa de ella después de su tránsito. Esto fue en el año
345 de Alejandro.
También se manifestaron en países, cuya noticia no conocemos, cosas que aunque se
busquen, muchos libros no las contienen. (80v) Los discípulos dijeron:
- « Conviene que la conmemoremos todos los años, tres veces, pues sabemos
que todos los ángeles asistirán con alegria y será la Salvación de las idolatrías ».
Dispusieron que fuera conmemorada en kanun al-awwal dos días después de
Navidad89, para que se muñesen las langostas que se hubieran desarrollado en la tierra, fuera
bendecida la siembra y la tierra de los labradores, y también, para que se salvaran los reyes y no
hubiera guerra entre ellos. También el 15 de ad.ar ~ en la coronación del año, a causa de las
langostas y la mosca negra, para que no salgan de la tierra, estropeen la siembra y la gente
perezca de hambre, porque Dios se enfadó con un pueblo e impuso sobre sus tierras ejércitos
[de ellas] y salieron en un abrir y cerrar de ojos. La gente salía con plegarias y con llanto por
todos los lugares de sus tierras y suplicaban al Señor que les salvara de las calamidades.
También se hará el 15 de ab ~ que es el momento de su tránsito de este mundo y de la
aparición de los milagros, cuando están los frutos en los árboles.
También dispusieron que se hicieran ofrendas, llevar[lasJ a la iglesia al atardecer y que
los sacerdotes rezaran (Sir) hasta que se acabase el trabajo. Dijeron:
- «Hemos instituido todas las tradiciones del Bautismo en las leyes que tienen
ellos y no es necesario que las repitamos ».
s~ El relato de estos milagros se sitúa en el texto de 34. Enger después de la intercesión de la virgei3 por los pecadores que
estái~ en la región del infierno, es decir, más adelante (cf. M. Enger, op. cit. pp. 96-100).
~ Diciembre,
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Cuando los santos y benditos acabaron de hablar, de rezar y de ordenar, se postraron
en el lugar santo y he aquí que Jesús, el Mesías, se les apareció y les dijo:
- < ¡Alegraos!, pues todo lo que habeis pedido, lo obtendréis en todo momento,
pues vuestro deseo se cumplirá ante vuestro Padre celestial ».
Adoraron al Señor y cada uno de ellos fue bendecido por El, alabando todo lo que
había sucedido gracias a la Señora. Entonces una voz llegó hasta ellos diciendo:
- « Cada uno de vosotros volverá al lugar y al país del que ha venido ».
Y los que estaban muertos volvieron a sus tumbas.
Libro cuarto 92: « En cuanto a María, cuando fue depositada en el paraíso, el Señor
llegó hasta ella con la multitud de los seres celestes. Porque el paraiso tiene sus cimientos en la
tierra y sus muros se dirigen hacia el cielo. De él salen cuatro ríos, el Guijón, el Pisón, el Tigris
y el Eúfrates93 . Cuando sucedió el diluvio sobre la tierra, el Señor no se acordó de subirlos al
paraíso santo. El Señor dijo a la bendita santa María:
- « Levántate y mira <81v) la gloria a la que has llegado ».
Se levantó y vio una gloria tan magnífica que los ojos de ningún humano pueden verla.
Enoc, Moisés, Elías y todos los profetas, los patriarcas y los apóstoles elegidos llegaron, se
postraron ante el Señor y ante la Señora, y se retiraron. El Señor le dijo:
- «Mira los dones que prometí a los justos».
Levantó sus ojos y vio los tabernáculos luminosos de los justos. Eran relucientes y
hermosos. Vio las asambleas de los mártires y sus coronas luminosas94, que de mejor ejecución
no las hay. Vio los árboles hermosos y aromáticos que exhalaban perfumes puros e
indescriptibles. El Señor tomó de aquellos frutos y le ofreció a la Señora para que comiera de
los frutos excelentes del paraíso£1 Le dijo.
- « Sube para que veas los cielos superiores ».
Subió y vio el primer cielo, el segundo y el tercero. En el tercero, sobre ese nivel,
estaba la Jerusalén celestial96 . Vio cosas maravillosas y alabó a Dios Creador por las cosas
lumninosas que había hecho en lo alto, (Sfr) para las que no hay calificativo, y por las cosas
buenas e importantes, que no se pueden describir, que había hecho abajo. La existencia de
todas ellas fue hecha por su sabiduría perfecta.
92 Fn la edición de M. Enger es el «libro quinto » (cf. p. 88).
~‘ Cf. 0n2, 10-14.
Cf. Ap2, 10.
~ Cf. Qn 2, 9; Ez 47, 12; Ap 2, 7; 22, 14.
Cf. Ap2l.
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El Señor ordenó al sol que se levantara. El sol se levantó a la puerta del cielo, mientras
su otro extremo estaba en la cúpula del paraíso, y el Señor se sentó en un carro de luz sobre el
sol.
Vio los silos de luz en donde estaban el hielo, la nieve97, el frío, la lluvia98, el rocío, los
relámpagos99, los truenos y cosas semejantes.
Vio los lugares hermosos y brillantes [dispuestos]para que la gente en pie ore en ellos.
Vio los ejércitos de los ángeles con sus alas desplegadas y con sus miradas fijas en lo
alto no cesaban de alabar diciendo:
- «¡Santo, santo, santo el Señor Sebaoz! »100
Vio doce muros relucientes en los que había doce puertas. Sobre ellas estaban los
nombres de los discípulos y cada puerta tenía un guardián que alababa a Dios’01.
Vio una gran puerta, [que era] la de la Jerusalén celestial, en la que estaban los nombres
de los justos: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y el de todos los patriarcas, desde Adán
hasta David.
(82v) Entró por la primera pueda y los ángeles se postraron ante ella y le llamaron
«bienaventurada ».
Entró por la segunda puerta, y la recibieron las oraciones de los querubines.
Entró por la tercera pueda, y la recibieron las oraciones de los serafines.
Entró por la cuarta puerta, y los arcángeles se postraron ante ella.
Entró por la quinta puerta, y el trueno y el relámpago la alabaron.
Entró por la sexta puerta, y los ángeles gritaron ante ella:
- « ¡Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz! Paz y gracia a ti, que el Señor esté
contigo!’02 ¡Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el nacido de ti! >203
Entró por la séptima pueda, y el fuego se postró ante ella.
Entró por la octava puerta, y la lluvia y el rocio se postraron ante ella.
Entró por la novenapuerta, y Gabriel y Miguel se postraron ante ella.
Entró por la décima pueda, y todas las luces de los astros, del sol, de la luna y de las
demás [luminarias]se postraron ante ella.
“ Cf. Is 55, 9-11.
~ Cf. Qn 8,2; Dt28, 12.
~ Cf Is 2, 10.
00 Cf 1s6,3.
~ Cf Ap2l, 12.
02 Cf Lc 1,28.
~‘ Cf Lc 1,42.
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Entró por la undécima puerta, y los espíritus de los discípulos, los patriarcas, los
profetas, los justos y los buenos se postraron ante ella y la alabaron.
Entró por la duodécima puerta, y vio al nacido de ella (83r) con el manto de la gloria,
sentado sobre un trono luz. La Señora se postró debido a la grandeza del poder del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando vio la Jerusalén de lo alto y el respeto, la solemnidad y la luz, se trastornó su
mente. El Señor tomó su mano y le mostró los misterios ocultos y los tesoros de la Iglesia
santa y perteneciente a Él. [Esas] cosas que las miradas no pueden ver ni el oido puede
escuchar ni las lenguas pueden pronunciar ni se le ocurren al corazón del hombre, las cuales
están dispuestas para el último día para los creyentes amados. Las heredarán con gozo y
disfrutarán de ellas siempre, sin perderlas.
Luego, Él la llevó a lo reservado para las criaturas y le dijo:
- « Aquí está la morada de Enoc, donde ora ».
104
Libro quinto : «Luego la Señora elevó su mirada y vio un mundo magno e
iluminado, con tabernáculos incontables. Entre tabernáculo y tabernáculo se elevaba el incienso
y las trompetas sonaban entre ellos. Una multitud estaba en pie entre aquellos tabernáculos,
miraban aquella dicha y alababan a Dios.
La Señora dijo:
- « Señor mío y Dios mío, ¿quiénes son esos que están en pie?»
Él le dijo:
- «En estos tabernáculos están los justos y los buenos. Ellos están expectantes.
(83v) Esta luz es la de su gloria junto a mi. El último día verán la verdad de las buenas obras y
de los dones y disfrutarán de ellos con un gozo más grande que éste, cuando sus espíritus
vuelvan a sus cuerpos para siempre jamás».
Había además un lugar muy tenebroso y mucho humo salía de él. Salía también un olor
fétido, como el azufre o peor. Un fuego inmenso ardía y había mucha gente en píe, unos frente
a otros. Ellos lloraban y gritaban. La Señora dijo:
- « Señor mio y Dios mío, ¿quiénes son aquellos que están en la tiniebla del
fuego llameante?»
Le dijo:
- «Este es el duro lugar del infierno que humea. Está dispuesto para los
pecadores. Ellos estarán en él hasta el último día, cuando sus almas vuelvan a sus cuerpos. Se
retuercen con una pena intensa, con lamentos dolientes y ardorosos, arrepintiéndose para
siempre de lo que dejaron de hacer pensando siempre [en ellos], como los gusanos, que no
104 Enla edición de M. Enger es el «libro sexto » (cf p. 92).
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mueren quemados nunca jamas105. Ellos eran contrarios a los mandamientos, negaron mi
humanidad e insultaron mi divinidad ».
La Señora, cuando oyó la gloria de los justos, se alegró mucho. Sin embargo, cuando
vio lo que estaba dispuesto para los pecadores, se entristeció mucho. Pidió al Señor que se
apiadara de los pecadores (Mr) y que les aliviara, porque la naturaleza humana es débil. Él se
lo prometto’06
Luego tomó su mano y volvió con ella al paraíso, junto a todos sus justos y benditos,
hasta el último día. La Señora me dio a conocer a mí, a Juan, el Evangelista, la buena nueva de
las palabras del Señor Altísimo, aunque no sea merecedor de ello, y acerca de todo lo que le
mostró el Señor Jesús, el Mesías. Le dijo:
- « Hijo mío, conserva estas palabras y añádelas en los libros sagrados que has
escrito, antes de mi tránsito de este mundo efimero, es necesario que te lo pida. Sacará
provecho de ellas todo aquel que las lea para gloria del nombre de Dios y en memoria de mi
nombre, que no merece eso. Te informo de que al final de los tiempos habrá desgracias y
tristezas para los hombres, muerte, hambre y temblor, debido a los pecados que cometieron. El
amor será escaso y las calamidades aumentarán en la tierra. Sólo se salvará aquel que poniendo
su alma en el mundo, lo desprecie. La ruina de la gente aumentará y los dolores serán enviados
contra ellos. Entonces, el Hijo Unigénito y Eterno, Jesús, el Mesías, no encontrará nada de sus
mandamientos, ni una sóla buena obra en los hombres, pero a todo aquel investido que haya
guardado su Bautismo, Él lo guardará. [Todoaquel que] (84v) haya creido en su Cuerpo y en
su Sangre y haya guardado sus mandamientos, Él lo recibirá, pues yo soy la intercesora de éste
y del que sea mejor que éste, lo que no puede nadie del Cielo, y el [que] haya deseado los
dones que Dios le preparó, haya creído en el amor y en la misericordia, haya hecho el bien, y el
que haya creído en su Cuerpo y en su Sangre y haya guardado sus mandamientos, Él lo
recibirá, pues yo soy la intercesora de éste y del que sea mejor que éste, algo de lo que ningún
celestial es capaz. El que haya deseado los dones que Dios le preparó, haya creido en el amor y
en la misencordia, haya hecho el bien según su capacidad, temiendo la ira de Dios, [por él] los
vientos impetuosos se agitarán, el espacio celestial se oscurecerá, y verá grandes portentos. El
hombre no puede describir lo que mostró nuestro Señor Jesús, el Mesías, a la bendita María y
lo que le enseñó. Elle concedió todo lo que le pidió. Se lo manifestó a Juan, el menor.
¡Bienaventurada, María, y [bienaventuradosea ] lo que han visto tus ojos y lo que
también verán después de hoy!
¡Bienaventurada seas, María, y [bienaventuradosea] lo que concediste!
~ Cf. Mc 9, 48.
¡06 Aquí es dondeubica la historia de los milagros de la Virgen el texto de M. Enger. A continuación sigue la institución
de las conmemoraciones de la virgen tres veces al año que hacen íos apóstoles.
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Bienhechora, tú eres la intercesora, porque el último día las penas aumentarán entre los
hombres, implorarán tu nombre en cada oración, te invocarán, y por tu oración, María, las
penas que les habían alcanzado se dispersarán.
Dijo:
- « Cristo, Señor mío y Dios mío, verdaderamente cómo has hablado por tu
boca, la boca de tu Hijo santo dijo estas palabras que Tú me has dicho a mí [que] estoy en la
tierra. Pero se han realizado y se ha cumplido. Todo aquel que cree en ti, (85r) en la unidad
verdadera, [lo hace) para que sus mentes se abran y reciban la luz verdadera ».
[]107
‘07 Aquí comienza el texto de Afl4, que va unido aAB9, sin encabezamiento.
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HOMILÍA DE CIRILO PARA EL 16 DE MESORE
Ms. delMuseo Copto del Cairo, Árabe 720 (Hist. 477);ff .145r-JSJv
(145r) ¡Por ti, Maria, la Virgen y Reina, hemos llegado a ser aceptados en el Reino y
herederos del paraíso, porque gracias a ti todos los mártires, los santos, los fieles, los reyes y
los justos alcanzaron la dicha eterna!
¿Quién de entre todos los profetas no habló de tu gloria desde mucho tiempo antes de
que tú nacieras? Isajas, el más grande de entre los profetas, grita hoy en medio de nosotros
diciendo: «La virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Enmanuel2, que significa Dios
con nosotros »~. También Moisés te llamó «tienda del testimonio»4 y « cayado de Aaron que
retoñó »~, quiso aludir a nuestro Señor Jesús, el Mesías, que se encarnó de ti. Jeremías dijo
sobre ti que tú eres una vara de madera de almendro6. Ezequiel dijo que en el Oriente hay una
puerta sellada por la que nadie ha entrado excepto el Señor de los señores, Sebaoz, que entró y
salió, y la puerta quedó sellada tal cual estaba7 ; quiso, oh Virgen Purísima, referirse con lo que
dijo a tu virginidad. David, el rey salmista y profeta, grita diciendo: « ¡Ciudad de Dios, de ti
hablarán con honores! ‘>~ También dijo: « Tú eres la morada de todos los dichosos »~
Ya os he expuesto un poco de lo mucho, pues si no fuera porque os explico la gloria de
la Virgen, mi lengua no podría ser capaz de hablar algo acerca de ella. Sin embargo, yo confio
en su intercesión para abrir mi boca y hablar también algo que dé indicio sobre su gloria.
Volvamos entonces al principio del discurso compuesto para nosotros, para esta fiesta
grande y gozosa para nosotros hoy. Acude en medio de nosotros (145v) la que merece todo el
honor, la santa Madre de Dios, santa María.
La homilía comienza sin encabezamiento, porque es la continuación de otra de Cirilo de Alejandríapara el 21 de tubé (It
125r-144r). Cf. G. Graf, Catalogne de manuscrus arabes chrétiens conservés au Cafre, Studi e Testi 73, Biblioteca
Apostolicavaticana, Cittá del vaticano, 1934, p. 281.
2 ~ 1s7, 14.
Cf. Mt 1,22.
~ 4 Según el diccionario:« arca de la alianza », pero se trata, como expresa el término en árabe, de la «tienda del
testimonio» o «tienda de la reunión», quees el « tabémaculo u en la literatura cristiana. Para losjudíos era el lugar en
que Yahveh conversaba con Moisés (Ex 33, II; Num 12, 4-10) y dirigía sus oráculos (Ex33,7). En Ex26 y 36, 8-38 se
describe. Estaba destinada a albergar el arca (Ex 26, 33; 40,21 y IRe 8,3ss), llamada en la tradición sacerdotal «arca
del testimonio u, siendo esta última palabra equivalente ao alianza ». Por estemotivo la tienda de la reunión se llama
también tienda del testimonio (Num 9, 15; 17, 22; 18, 12). Está claro que Maria es la tienda del testimonio que alberga
el arca de la alianza, Cristo.
Cf. Nm 17,23.
6 Cf. Jr 1,11.
Cf Ez 44, 1-3.
8 Cf. Sal 87(86), 3.
Cf Sal 132 (131>, 14.
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Ahora prestadme atención y guardad silencio por la paz, padres santos y hermanos
míos amados, voy a contaros lo que mi corazón desea del venerable Juan, [su]maravillosa
explicación, yo soy el humilde Cirilo, vuestro padre en el patriarcado, sobre la dormición de la
Señora de todos nosotros, la santa Madre de Dios, María, sobre la asunción de su cuerpo puro
,y de que la colocaron bajo el árbol de la Vida’0 en tal día [como hoy], el 16 del mes de
mesoré, según el testimonio de Juan, el célibe, el evangelista, el amado por nuestro Señor y
nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús, el Mesías, sea a su memoria la adoración y la gloria por
los siglos, amén.
Dijo: « Hermanos míos amados, después de la dormición de la santa Señora, un
domingo que era el 21 del mes de tubé, a las tres del día, sucedió entonces que se difundieron
unos aromas agradables de un incienso excelente y de [tan]maravilloso olor que en el mundo
no hay igual a él.
Se oyó una voz del cielo que gritando decía así: « jVirgen santa, bienaventurada seas
diez mil veces, oh Reina magnífica y bendita entre las mujeres! »~
Después de que el cuerpo de nuestra Señora, la Virgen Purísima, Ibera depositado, los
apóstoles puros fueron perseverantes en la oración y perseveraron como el Espíritu Santo les
había dicho, hasta el 16 de mesoré.
(146r) Aquel día, la luz apareció antes que los rayos del sol. Los apóstoles estaban en
pie frente a la puerta de la gruta del lugar donde estaba el cuerpo de la Señora de todos
nosotros, la Purísima, santa María. Alababan ante él cantando salmos a Dios mientras decían
alabanzas como acostumbraban.
Entonces, una luz magnífica procedente del Espíritu Santo brilló sobre ellos de tal
modo que no podían verse las caras unos a otros, por la fuerza de la luz que estaba sobre ellos.
Escucharon voces incesantes de alabanzas que no languidecían, y unas voces angélicas muy
poderosas alrededor de aquella gruta. Entonces ellos no conocían el misterio.
Mientras estaban de esta manera, Tomás, llamado el Mellizo, venía de la India sobre
una nube luminosa. Según venía, el sol salió y vio el cuerpo de nuestra santa Señora, la Virgen
Purísima, santa María, sobre un carro de luz. Con ella había muchos ángeles glorificándola y
cantando salmos, mientras la subían con ellos. [Tomás] les gritó, ellos se pararon ante él y
recibió la bendición de su cuerpo puro.
Cuando llegó junto a los apóstoles, los encontró en pie orando al lado de la puerta de la
gruta donde estaba el cuerpo de la santa Señora. ¡Bendito sea el 16 del mes de mesoré!
Ellos le dijeron:
Cf. Qn 2, 9.
Cf. Lc 1,42.
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- « Hermano mío, ¿qué te ha impedido acudir junto a nosotros el día de la
dormición de la santa Señora, la Virgen, santa María, para que hubieras visto la gran cantidad
de portentos que tuvieron lugar por ella aquel día. Verdaderamente te habrá pasado una cosa
muy importante ».
Les dijo:
- «Aquel día el Espíritu Santo me informó, (146v) sin embargo me he retrasado
debido a unas obras agradables a Dios, porque en aquel momento yo estaba anunciando el
Evangelio con la gracia de Dios y bauticé a Akaludiya, la hija del rey de la India. Pero ahora ya
estoy aquí, ¿dónde habéis puesto su cuerpo?»
Le dijeron:
- « He aquí que está dentro de la gruta ».
Les dijo:
- « Deseo ardientemente verlo y recibir su bendición para creer todas vuestras
palabras ».
Los discípulos le dijeron:
- «Tú sigues dudando de lo que te decimos, al igual que también dudaste de la
Resurrección de nuestro Señor Jesús, el Mesías, hasta que te alcanzó su gracia y te fue
mostrada la señal de los clavos en sus manos y la señal de la lanzada que había en su costado, y
entonces gritaste: « (Señor mío y Dios mío! »12
Les dijo:
- « Vosotros también sabéis que yo soy Tomás y que si no veo con mis ojos y
toco con mis manos no creo’3. Si no veo el sepulcro de mí Señora, la Virgen, y recibo la
bendición de su cuerpo santo y puro, no creeré vuestras palabras ».
Pedro se levantó apresuradamente, lleno de cólera, y junto con el resto de los
discipulos derribó la puerta de la gruta y quitó la losa.
Entraron al lugar del cuerpo de la santa Señora y no lo encontraron. Se asombraron
mucho y se quedaron desconcertados diciéndose unos a otros:
- « Si nos hubiéramos alejado de este lugar, habríamos dicho que los judíos
habían cogido el cuerpo y habían hecho con él lo que querían, pero hemos encontrado el sello
sobre la puerta de la gruta tal como estaba, y el fuego que estaba encendido en el camino sigue
igual que estaba, <147r) y definitivamente ha impedido a los judíos y a los no creyentes llegar
hasta este lugar. Pero, ¿ves lo que le ha sucedido al cuerpo?»
Y siguieron muy asombrados.
Tomás les dijo:
12 Cf. Jn 20, 24-28.
‘~ Cf. Jn 20, 25.
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- « Hermanos míos, no os entristezcais. He aquí que cuando venía desde la India
a vosotros en esta hora y yo estaba sobre la nube, vi el cuerpo de la santa Señora sobre un
carro luminoso. Glorificaban y cantaban salmos ante él y lo subían con ellos hacia lo alto,
Entonces les grité y les conjuré diciendo: « ¡Por la gloria de nuestro Señor Jesús, el Mesías,
deteneos junto a mí para que vea el cuerpo de mi Señora, la Madre de mi Señor, y reciba su
bendición! » Se detuvieron ante mí y avancé hacia el cuerpo de mi Señora, la Purísima, recibí
su bendición y vine, en esta hora, a vosotros ».
Cuando los apóstoles escucharon aquello, se asombraron mucho y glorificaron a Dios
por lo que había sucedido.
Luego, después de esto, a las tres de aquel día que era el 16 del mes de mesoré, los
apóstoles puros subieron al monte de los Olivos. Oraron a Dios diciendo:
- « ¡Jesús, el Mesías, el Verbo vivo de Dios que se encarnó de la Virgen
Purísima, María, para salvar a los hombres, y nos hizo merecedores de reunirnos desde los
confines de lo habitado para ver su grandeza y para ser bendecidos por su Madre, la Virgen,
cuando ella salió de su cuerpo, y que nos ordenó por medio del Espíritu Santo (147v) que nos
quedáramos en Jerusalén y que no nos separásemos del lugar del cuerpo de su Madre, la
Virgen. He aquí que hoy nos has comunicado que él ha sido arrebatado por tus ángeles santos
al paraíso, sin embargo, Tú que amas a la humanidad, de este modo te pedimos que también
nos hagas merecedores de recibir la bendición del cuerpo de tu Madre, la Virgen, porque Tú
sólo eres el Todopoderoso y mereces la gloria y la alabanza junto con tu Buen Padre y el
Espíritu Santo por siempre, amén! »
Mientras ellos decían «amén» una nube luminosa arrebató a los apóstoles desde el
monte de los Olivos. No supieron [qué pasaba] hasta que llegaron al paraíso de la dicha para
ser testigos del tránsito del cuerpo de la Virgen, nuestra Señora, santa Maria, de su asunción y
del lugar en el que fue depositado.
Cuando fue arrebatado el cuerpo de la santa Señora, la Virgen, santa María, por los
ángeles de luz’4, desde la gruta de Getsemaní y lo llevaron al paraíso de la dicha, con gloria
magna e indescriptible a las tres del día, que era el 16 de mesoré.
En aquella hora Jesús, el Mesias, a Él la gloria, llegó junto a ella con todos los [seres]
celestiales, porque el paraíso tiene los cimientos en la tierra y su muro llega al cielo, y de él
salen cuatro ríos: el Pisón, el Guijón, el Tigris y el Eúfrates’5.
El Señor Dios dijo a la Virgen Purísima, su Madre:
- « ¡Reina de todas las mujeres, (148r) extiende tu mirada hacia la gloria que ha
llegado hasta ti! »
‘~ Cf.2Co II, 14.
‘~ CII Qn 2,11-14
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Ella se levantó y vio una gloria [tan] magnífica que los ojos humanos no pueden
mirarla. He aquí que Enoc, Elías, Moisés, todos los Padres, los profetas y los apóstoles
escogidos frieron a postrarse ante el Señor y ante la Virgen Purísima, su Madre.
Pasaron y el Señor les dijo:
- « Mira el bien que he preparado para los justos virtuosos»
Elevó su mirada y vio el lugar de los fieles y a los mártires con sus coronas luminosas
16 en pie, con lo mejor que existe, y miró a unos árboles hermosos y aromáticos’7 cuya
descripción da miedo.
El Señor le dijo:
- « Sube a mirar el primer cielo, el segundo y el tercero, pues en el tercer cielo,
sobre ese nivel, está la Jerusalén celestial >t.
Vio cosas muy grandes y glorificó a Dios, el Creador de lo que hay en lo alto, de las
cosas creadas con luz e indescriptibles.
El Señor ordenó al sol y se levantó en medio del paraíso. Ella vio al Señor sentado en
un carro de luz sobre el sol y vio unos silos en los que estaban la luz, la nieve19, el frio, el
hielo20, la lluvia21, el rocío, el relámpago22, el trueno y otras cosas semejantes. Miró a los
hermosos lugares en los que los justos están alabando a Dios. Vio a los ejércitos de los ángeles
extendiendo sus alas y sus miradas fijas en lo alto, sin parar de (148v) alabar diciendo:
- « Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz! »23
Vio las doce puertas sobre las que están escritos los nombres de los apóstoles. Junto a
cada puerta había un guardián alabando a Dios y [vio] la gran puerta de la Jerusalén celestial,
sobre la que estaban los nombres de los padres: Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los
padres, desde Adán hasta el Mesías24.
Entró por la primera puerta, y los ángeles se postraron ante ella llamándola
«bienaventurada ».
Entró por la segunda puerta, y la recibieron las voces de los querubines.
Entró por la tercera puerta, y la recibieron las voces de los serafines.
Cf Ap2, 10.
‘~ Cf Ez 47, 12.
Cf. Ap2l, 10.
‘~ Cf. Is 55, 9-11,
20 CfI Jb 38, 22.
2’ Cf. Qn 8, 2; Dt28, 12.
22 Cf 1 S 2, 10.
23 Cf. IsG, 3; Ap4, 8.
24 Cf. Ap2l, 12-13.
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Entró por la cuarta puerta, y diez mil ángeles se postraron ante ella.
Entró por la quinta puerta, y el relámpago y el trueno se postraron ante ella.
Entró por la sexta puerta, y los ángeles gritaron ante ella:
- « ~Santo, santo, santo es el Señor Sebaoz, la paz y la gracia estén contigo!
¡Bendita seas entre las mujeres y bendito sea el nacido de ti! »
Entró por la séptima puerta, y el fuego se postró ante ella.
Entró por la octava puerta ,y la lluvia y el rocío se postraron ante ella.
Entró por la novena puerta, y Miguel y Gabriel se postraron ante ella.
Entró por la décima puerta, y todas las luminarias se postraron ante ella.
Entró por la undécima puerta, y las almas de los discípulos, de los profetas y de los
justos se postraron ante ella.
Entró por la duodécima puerta, y vio al nacido de ella en (149r) la cámara de la luz,
sobre el trono luminoso. La Virgen adoró la majestad y el poder del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Vio con mucho respeto el esplendor de la Jerusalén celestial, la luz y el honor, y se
iluminó su rostro con mucha luz, por lo que verdaderamente había visto.
El Señor, el Mesías, le mostró los misterios velados, los misterios de la santa Iglesia
perteneciente a El, y cosas que las miradas no pueden ver ni escuchar los oídos ni hablar de sus
virtudes e informar sobre ellas.
Luego, Él fue al confin de las criaturas y le dijo:
- «Aquí se encuentra la morada de Enoc, donde ora ».
Y la santa Señora, la Virgen, elevó su mirada y vio muchas criaturas luminosas e
incontables tabernáculos. Entre tabernáculo y tabernáculo se elevaba el incienso, con trompetas
tocaban entre ellos y todos estaban en pie entre aquellos tabernáculos, contemplando aquello y
glorificando a Dios. La santa Señora dijo:
- « Señor mío y Dios mío, ¿quiénes son aquellos que están en pie?»
Le contestó:
- « Estos son los tabernáculos de los buenos y de los justos, que están en pie
entre ellos, y ésta es la luz de la gloria [que tienen] junto a mí. Verdaderamente el último día
recibirán la dicha eterna y permanecerán en ella con una alegría inmensa, cuando sus almas
regresen a sus cuerpos.
Luego miró hacia otra región inmensa y tenebrosa. Mucho humo, que tenía un olor
maloliente y repugnante, como el del azufre, salía de ella, (149v) un inmenso fuego ardía en
ella y muchas criaturas estaban en pie frente a él, llorando y gimiendo:
La santa Señora dijo:
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- « Señor mío y Dios mío, ¿quiénes son esos que están en pie en estas tinieblas y
[en] el fuego ardiente?»
Le dijo:
- « Este es el lugar del infierno dispuesto para los pecadores. Ellos estarán en él
hasta el último día, entonces sus almas regresarán a sus cuerpos y sufrirán sus castigos con
una fuerte pena, y con inmensos pesares quemándose en el fuego para que se arrepientan de lo
que dejaron de hacer, puesto que transgredieron mis mandamientos, despreciaron mi gracia,
negaron mi divinidad y no creyeron en mi Padre ».
Cuando la santa Señora escuchó la dicha de los bienaventurados, se alegró, y cuando
vio el castigo dispuesto para los pecadores, se entristeció mucho. Pidió a su único Hijo, el
Eterno, engendrado por el Padre antes de todos los siglos, que recordase la majestad y la
adoración. Dijo:
- « Hijo mío, amado, te ruego por tus siervos creyentes en tu santo nombre, que
les des tu misericordia y tu amor: [que] aceptes las oraciones de los que están reunidos en mi
nombre junto a ti en todos los lugares en los que se conmemora tu nombre grande; que aceptes
su plegaria, sus voces y sus ofrendas, los pajarillos [que te presentan en] sus manos y el aroma
de su incienso que se eleva sobre tu altar santo; [que] les perdones sus pecados, no tengas en
cuenta sus errores, sus faltas, sus ofensas y sus malas acciones; que allanes sus defectos; [que]
concedas la salud a sus almas y a sus cuerpos; [que] les fortalezcas a todos en todos los
envites(150r) del enemigo maldito, y que les hagas merecedores de heredar tu Reino eterno,
para que gocen con tus santos, tus justos y tus virtuosos, amén ».
Nuestro Señor Jesús, el Mesías, le respondió:
- «Madre mía, la Virgen Purísima, todo lo que has pedido inmediatamente se
cumplirá para ti, porque tus peticiones siempre son aceptadas, y todo aquel que en tu nombre
con fe verdadera me pida cualquier cosa, yo inmediatamente le responderé y cumpliré su
petición ».
Después hizo volver su cuerpo santo al paraíso, y todos los fieles, los justos y los
virtuosos [regresaron] con Él. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines y los
coros alababan su cuerpo puro mientras era depositado bajo el árbol de la Vida.
Inmediatamente los árboles del paraíso inclinaron sus ramas sobre el cuerpo santo, y el
cuerpo santo despidió un olor excelente y de [tan] buen aroma [que] sobre la tierra no tiene
igual. Pusieron sobre él velos celestiales y dignos de su gloria. Una voz del cielo gritó diciendo:
- « ¡Ésta es la hija que salvó a su madre y desde que estaba en el vientre de su
madre la liberé de la caída! He aquí que hoy la dejo bajo el árbol de la Vida! »
Todos los santos, junto con los apóstoles, se callaron para escuchar, cuando oyeron las
hermosas palabras que la boca de] Salvador decía sobre él al decir:
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- «¡La paz esté contigo, cuerpo puro (150v) en el que habité nueve meses y del
que tomé un cuerpo para renovar con él al hombre! ¡De nuevo que la paz esté contigo, porque
por ti Adán y su descendencia fueron salvados! ¡Paz a ti, Madre mía, Purísima, la Virgen, paz a
este cuerpo, merecedor de la beatitud espiritual, por el que el género humano fue redimido!
Descansa ahora hasta el día en el que sean enviados los cuerpos, que es el día de la
Resurrección, pues el primer cuerpo que resucitará será el cuerpo de la Señora santa, la
Virgen, la intercesora de nuestra raza ».
Luego el Señor Jesús, el Mesías, a Él sea la gloria, dijo a Juan, el célibe, que mereció
ser testigo ocular de estas cosas y dar testimonio de ellas:
- « Juan, mi amigo sincero, he aquí que has sido testigo de todo lo referente a la
asunción del cuerpo de mi Madre, la Virgen, y de los honores celestiales que ha alcanzado
cuando su cuerpo ha sido depositado bajo el árbol de la Vida; por tanto, da testimonio de ello,
como diste testimonio de mi muerte, mí crucifixión y mi Resurrección. Igualmente escribe la
historía de mi Madre y todo lo que [sucedió] desde que su cuerpo estaba en Getsemani, hasta
el momento de su colocación bajo el árbol de la Vida, porque sin duda tú eres el testigo fiel de
todas estas cosas ».
Después yo y mis compañeros, los apóstoles, lo besamos, junto con todos los espíritus
de los santos y de los justos que se habían congregado en el paraíso.
Luego nos dio la paz y con una magna gloria subió a lo alto del cielo. Más tarde el
Espíritu Santo arrebató a cada uno de los discípulos puros al lugar de su predicación. Yo
Juan, también (iSir) me fbi a mi ciudad, a Efeso, escribí esta buena nueva y la deposité en la
iglesia de Efeso.
Todos los pobres pedimos e imploramos absolutamente la gracia del Señor Jesús, el
Mesías, el Buen Pastor, y el que dispensa los talentos en su justa medida al mercader fiel y[que
al fin obtiene ganancias]25. Por la intercesión de nuestra Señora, la Virgen, santa María, su
Madre, nos conceda a todos gracias abundantes, misericordia y compasión; nos colme con sus
gracias abundantes y su misericordia; nos quite las faltas y los errores que tenemos; que sea
benevolente con nosotros, con todos los pecados y los defectos; reciba de nosotros a través de
nuestros padres espirituales las buenas intenciones; nos haga merecedores a mí y a vosotros de
heredar el Reino de los cielos; nos guarde de las tentaciones y de la muerte; nos proteja de
todas las pruebas; nos ayude con sus ángeles puros en la calma y en la turbación; nos haga
permanecer siempre en la fe verdadera, para que sigamos sus mandamientos por los que
llegaremos al paraíso; nos salve en todas nuestras dificultades y en nuestras duras adversidades
con su gracia universal; nos consiga el alcanzar el sustento y que nos facilite las circunstancias
en todas las regiones y horizontes; ponga entre nosotros la concordia y la paz; nos salve de las
25 Literalmente « provechoso ».
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controversias y de las censuras, para que seamos ordenados en el amor espiritual y en la
armonía celestial; haga fértiles los cultivos de nuestra tierra, que les conceda agua para que
acreciente los frutos de sus cosechas y las haga prosperar; ponga en su presencia nuestros
rostros, que se descubrirán (151v) ante su temido estrado el día del juicio, y nuestras obras
ante Él resplandezcan y le agraden; nos reúna en el grupo de su santa presencia; nos aleje de la
cercanía de sus enemigos en su lugar libre de mancha; rebaje nuestras deudas; y aumente la
pureza buena. Pedimos para vosotros [que] cuide a vuestros hijos; ayude a nuestros huérfanos;
alimente a vuestras viudas; multiplique los bienes a los que de entre vosotros pasan
estrecheces; bendiga a los ricos [que hay entre] vosotros y les inspire para que hagan el bien y
les guíe a las buenas obras; acepte vuestros ayunos, vuestras oraciones, vuestras obras
caritativas y vuestros sacrificios; sea lo que recibamos de su excelso cuerpo y de su sangre
gloriosa luz para nuestras mentes, curación para nuestros cuerpos y perdón para nuestros
pecados; y que nosotros y vosotros escuchemos la voz alegre que dice: « Venid a mí, benditos
de mi Padre a heredar el Reino preparado para vosotros desde antes de la Creación del
mundo26, lo que el ojo no vio ni el oido escuchó ni al corazón humano accedió, por la
intercesión de la que es Intercesora, la Mina de pureza y de bendiciones [y] por la de todos los
ángeles puros, los apóstoles, enviados y escogidos, y la de todos los mártires y los santos! »
Por todo lo que hemos dicho, amén, amén, amén. ¡Gloria a Dios por siempre jamás!
Terminamos de copiar esta santa homilía el jueves tres del bendito mes de baya, el año
1403 de los mártires puros
26 Cf. Mt 25, 34.
27 Otro de los modos de contar tos años que emplea la Iglesia copta (desde el siglo Iv), es a partir de la subida al trono del
emperador Diocleciano, en el 284, cuai~do empieza «La era de los mártires» (cf A. Cody, Calendar, Cophc,
Enciclopedia Copta, NewYork, 1995, pp. 433-434). El año primero de los mártires, se sitúa entre el 29 de agosto juliano
del año 284 y el 28 de agosto deI 285.
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